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INTRODUCCION 
Este catálogo es una versión modificada y actualizada de la edición de Marzo 1 983 y 
presenta algunos datos de pasaporte básicos de las accesiones en la colección del CIAT de 
plantas forrajeras tropicales. El catálogo está compuesto por tres tomos: El tomo 1 incluye la 
guía secuencial y las gramíneas ordenadas alfabéticamente por géneros, mientras los tomos 
11 y 111 comprenden los géneros de leguminosas ordenados alfabéticamente de A a G y de HaZ, 
respectivamente. 
En la guía secuencial todas las accesiones de la colección están ordenadas por número 
ascendente; la información proporcionada se limita al nombre de la respectiva especie. 
Números acompañados por un asterisco (*) son inválidos por tratarse de introducciones 
perdidas o accesiones duplicadas. Por lo tanto no vuelven a aparecer en las secciones 
correspondientes a los respectivos géneros. 
A continuación algunas explicaciones sobre las diez col u m nas de las cuales consta la parte 












F. COL. / 
F. REG. 
Se explica por sí solo. 
Nombre del género en la primera Hnea, de la especie en la 
segunda línea. 
Indica si la respectiva accesión es una donación recibida de 
otra institución (" DONA."), ó si fue colectada durante un viaje 
de recolección organizado como proyecto colaborativo del 
CIAT con otra(s) institución{ es) ("CONJ. "), ó si fue colectada 
por CIAT sin participación de otra institución ("CIAT"). 
Se refiere a la institución donante con mención del país sede. 
si la respectiva accesión es una donación, ó a la institución 
que colaboró con CIAT en el caso de una colección conjunta. 
Al final de cada tomo se encuentra un apéndice que explica 
las abreviaturas de países usadas. 
Se explica por sf solo. 
"Otro número original" aparece en la primera linea si una 
accesión fue colectada conjuntamente con otra institución la 
cual también le asignó un código; " número donante' en la 
segunda línea se refiere al código con el cua l se recibió una 
accesión donada por otra institución. 
Se refiere a códigos importantes con los cuales la respectiva 
accesión pueda estar identificada en otras colecciones mayo-
res. 
Se explica por sí solo. 
Fecha en la que la respectiva accesión fue colectada en el 
campo ("F. CO L "), aparece en la primera línea; la fecha de 
regi stro ("F. REG.") de la respectiva accesión en CIAT en la 
segunda línea. 
Confiamos que con estos datos de pasaporte básicos. contribuyamos a disminuir el peligro 
de duplicaciones de accesiones. Información adiciona l sobre el origen de las accesiones está 
disponible para la mayor parte de la colección y puede ser sol icitada al suscrito. 
Una parte de los materiales incluidos en este catálogo, principalmente las accesiones 
señaladas con fuente " CONJ," y "CIAr·. han pasado por una fase de multiplicación inicial de 
semilla por parte del Programa de Pastos Tropicales y/o la Unidad de Recursos Genéticos. 
Investigadores interesados en muestras pequef'las de semillas de algunas accesiones inclui-
das en este catálogo, pueden escribir al suscrito o al Dr. David Wood, Unidad de Recursos 
Genéticos. CIAT. 
Rainer Schultze-Kraft 
Programa Pastos Tropicales. CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENE RO ESPECIE 
: ~ -----------------------------------------:------------------------------------------:~-----------------------------------------
lf STYlOSANTHES lf 27 STYLOSAIHHES li 53 STVLOSANTHES 
2 STYlOSANTHES S CABRA :• 28 STYLOSANTHES 54 STYlOS AN THES 6UIANENSIS 
lf 3 STYLOSANTHES li 29 STYLOSANTHES lf 55 STYLOSANTHES 
4 STYLOSANTHES SCABRA 30 STYLOSANTHES 6UlANENSIS lf 56 STVLOSANTHES 
1 
1 
5 STYLOSANTHES SUBSERICEA lf 31 STYLOSANTHES 57 STYLOSANTHES SCABRA 
lf b STYLOSANTHES 32 STYLOSANTHES HUI'HLIS :• 58 STYLOSANlHES 
7 STYLOSANTHES SUBSERICEA 33' ' STYLOSANTHES HUI'HLIS lf 59 STYLOSANTHES 
8 STYLOSANTHES VISCOSA 34 STYLOSANTHES HUHJLJS lf 60 STVlOSANTHES 
9 STYLOSANTHES VISCOSA 35 STYLOSAIHHES HUHJLIS bl STYLOSANTHES 6UJANENSIS 
10 STYLOSANTHES VISCOSA li 36 STYLOSANTHES 62 STYLOSA!HHES 6RACILI5 
11 STYLOSANTHES SUNDAJC~ lf 37 STYLOSANTHES 63 STYLOSANTHES 6UJANENSI5 
12 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 ·:· 38 STYLOSANTHES 64 STYLOSANTHES SUIANENS iS 
13 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 39 STYLOSANTHES 6UIANENSIS b4A STYLOSAKTHES oUIAKENSiS 
lf 14 STYLOSANTHES 40 STYLOSAIHHES SUIANENSJS 65 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
15 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 41 STYLOSANTHES SUIANEHSIS bb STYLOSANTHES SCABRA 
lb STVLOSANTHES SUIA!iENSIS :f 42 STYUlSMHHES ó7 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
17 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 4.3 STYLOSA~THES 6UIANENSIS 68 STYLOSANTHES SUIANEN.SIS 
18 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 44 STYLOSANTHES 6UIANEN51S 69 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
lf 19 STYLOSAIHHES ;¡ 45 SHLOSA!H HES 70 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
20 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 46 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 71 STYLOSANTHES 6U1ANENSI5 
21 STVLOSANTHES 6UIANENSIS :• 47 STYLOSANTHES lf 72 STYLOSANTHES 
:f 22 STVLOSAIHHES 4B SHLOSANTHES 6UlANENS15 73 STYLOSAN THES 6UIANENSIS 
:• 23 STYLOSANTHES lf 49 STYLOSANTHES 74 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
24 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 50 STYLOSAIHHES SUIANENSIS 75 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
25 STYLOSANIHES GUIMlENSIS :4 51 STVLOSANTHES !i lb STYLOSANTHES 
26 STYLOSANTHES 6U IANENSIS :t ~2 STYLOSANTHES 77 STYLOSAIHiiES 6UIANENSIS 
: ------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
1 
: N.t:lAI l:ii:.NttW t::,t'ti.Jt : N. I.JA I bt.Nt.KU t::,l't:l.ll: i N. Lllll bl:Nt.KU t:,t'tLlt 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: f 78 STYLOSANTHES 104 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 130 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 79 STYLOSANTHES 105 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 131 STYLOSANTHES 
:• 80 STYLOSANTHES :• 10b STYLOSANTHES 132 STYLOSANTHES 6UIANEN515 
:• 81 STYLOSANTHES 107 STYLOSANTHES 6UIANEtl515 133 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
82 STYLOSANTHES HUiflLIS :• 108 STYLOSANTHES :• 134 STYLOSANTHES 
:• 83 STYLOSANTHES :• 109 STYLOSANTHES 135 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 84 STYLOSANTHES :• 110 STYLOSANTHES 13b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 85 STYLOSANTHES 111 STYLOSANTHES HUIHLIS 137 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
8b STYLDSANTHES HAMTA :• 112 STYLDSANTHES 138 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
!f 87 STYLDSANTHES 113 STYLOSANTHES HUI11LIS :• 139 STYLOSANTHES 
88 STYLOSANTHES HAI1ATA 114 STYLOSANTHES HAHIHA :• 140 STYLOSANTHES 
:• 89 STYLOSANTHES 115 STYLOSANTHES HAMTA 141 STYLOSANTHES HAHATA 
:• 90 STYLOSANTHES llb STYLDSANTHES HAHATA 142 STYLOSANTHES HAHATA 
91 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 117 STYLDSANTHES :• 143 STYL!lSANTHES 
92 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 118 STYLOSANTHES HAI1ATA 144 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
:• 93 STYLOSANTHES 119 STYLOSANTHES HA HAlA 145 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
94 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 120 STYLOSANTHES HAIIATA 146 SHL03ANTHES 6UIANENSI5 
:• 95 STYLOSANTHES 121 STYLOSANTHES HAHATA 147 STYLOSANTHES HAMATA 
:• 9b STYLOSANTHES 122 STYLOSAHTHES HAifATA 148 STYLOSANTHES HUKILIS 
97 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 123 STYLOSANTHES HAt1ATA 149 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 
!4 98 STYLOSANTHES 124 STYLOSANTHES HlllfATA :• 150 STYLDSANTHES 
a 99 STYLOSANTHES !1 125 STYLOSANTHES 151 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
100 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1·2b STYLDSANTHES 6UIANENSIS 152 STYLOSANTHES 6UIANENSiS 
101 STYlOSMHHES 6UIAHEHSJS ; 1 127 STVLOSANTHES 153 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
!f 102 STYLOSAHTHES 128 STYLOSANTHES 6UIANENSIS !1 154 STYL05AIHHES 




\ N.ClAT GENERO ESPECIE : N.C1A1 GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------
:• 156 STYLOSANTHES 182 STYLOSANTHES HAPIATA 209 NEONOTONIA WIGHTll 
:• 157 STYLOSANTHES 183 STYLOSANTHES SCABRA 210 NEONOTONIA WIGHTI 1 
:• 158 STYLOSANTHES 184 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 211 NEONOTONIA WIGHTI I 
li 159 STYLOSANTHES :1 185 STYLOSANTHES 21 2 NEONOTONIA WJGHTII 
:• 160 STYLOSANTHES :• 186 STYLOSANTHES 213 NEONOTONIA WI6HTII 
lt 161 SHLOSANTHES : f 187 STYLOSANTHES 214 NEONOTONIA WIGHTI I 
lt 162 STYLOSANTHES :• 188 STYLOSAIHHES 215 NEONOTONIA WIGHTI I 
163 STYLOSANTHES SP 189 STYLOSANTHES 6UIANENSI 5 216 NEONOTONIA WI6HTII 
lt 164 STYLOSANTHES :• 190 STYLOSAIHHES 217 GLYCINE SP 
165 STYLOSANTHES 6UIANEN5I5 191 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 218 6LYCINE SP 
166 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 192 STYLOSANTHES 6UIANEN51S 21 9 6LYCJNE Sf' 
167 STYLOSANTHES HAI'IATA 193 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 220 6LYCINE Sf' 
168 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 194 STYLOSANTHES 6UJANENSJS 221 6LYCINE SF' 
169 STYLOSANTHES SP 195 STYLOSANTHES 6UIANE NS1 5 222 6LYCJNE TABICINA 
170 STYLOSANTHES SP 196 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 223 NEONOTONJA WI6HTI I 
171 ST YLOSANTHES HAMATA :• 197 STYLOSANTHES 224 ~lEONOTON I A WIGHTJI 
172 STYLOSANTHES HAI'IATA :• 198 STYLOSANTHES 225 NEON OTON IA WIGHTI I 
lf 173 STYLOSANTHES 199 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 22b NEONOTONIA WI6HTI i 
174 STYLOSANTHES HAMATA 201 NEONOTDNIA WIGHTI 1 227 NEONOTONIA lil6HTI I 
175 STYLOSANTHES HAI'IATA 202 NEONOTONIA WI6HTI1 228 NEONOTONIA WIGHTI i 
176 STYLOSANTHES HMtATA 1 203 NEONOTONIA WIGHTII 229 NEONOTON IÁ WIGHTI l . 1 
177 STYLOSANTHES HAI'\ATA 204 NEOWGTONlA WIGHTII 23(1 liEONOTONIA WlBH1ll 
178 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 205 NEONOTONIA WJSHTI 1 231 NEONOTON IA W16HT II 
179 STYLOSANTHES HAI'IATA 206 NEONOTONIA WISHTI 1 232 NEONOTONIA WI6HTI I 
:f 180 STYLOSANTHES 1 207 NEONOTDN IA WIGHTII 233 NEONOTONIA WI6HTI I 1 " 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT 6EN~RO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
235 NEONOTONIA WIGHTII 2bl ZORNIA SP 287 ZORNIA Sf' 
23b NEONOTONIA WIGHTI 1 2b2 ZORNIA SP 288 ZORNIA SP 
237 NEONOTONIA WIGHTI 1 2b3 ZORNIA SP 289 ZORNIA SP 
238 NEONOTONIA Wl6HTII 264 lORHIA SP 290 ZDRNJA SP 
239 ZORNIA SP 2b5 ZORNIA SP 291 ZORNIA SP 
240 10RNIA SP 2bb ZORNIA SP 292 10RNIA SP 
241 ZORNIA SP 267 ZDRNIA SP 293 ZORNIA SP 
242 10RNIA SP 2b8 ZORNIA SP 294 ZORNIA SP 
243 ZORNIA SP 269 10RNIA SP 295 ZORNIA SP 
2H ZD~:N lA SP 270 ZORNIA SP 29b ZORNIA SP 
245 ZORNIA SP 271 ZORHIA SP 297 10RNIA SP 
24b ZORNIA SP 272 ZORHIA SP 298 ZORNIA BRASILIENSIS 
' : 
247 10RNIA SP 273 10RNIA SP 299 10RNIA BRASILIENSIS 
248 ZORNIA SP 274 lORNIA SP 300 DE5!10DIU~i SCORPIURUS 
249 10RNIA SP 275 ZORHIA SP :i 301 DESI10DIUI1 
250 10RNIA Sf' 27b lORHIA SP :f 302 DESI10DIUII 
251 ZORNIA SP 277 ZORNIA SP :f 303 DESPIODJUI'I 
252 ZORNIA SP 278 ZORNIA S LABRA :• 304 DESIIODIUII 
253 ZORNIA SP 279 ZORHIA SP :i 305 OESHOOimi 
254 ZORHIA SP 280 ZORNIA GLABRA : * 306 DESIIOOIUII 
255 ZORNIA GLABRA 281 ZORNIA 6LABRA :i 307 DESIIODIUI'I 
256 ZORNIA SP 282 ZORNIA SP :• 308 DESI'IODJUI'I 
257 ZORNlA Sf' 283 ZORNIA GLABRA :• 309 DESHODIUI1 
258 ZORNIA SP 284 ZORNIA SP :i 310 DESIIODIUII 
259 ZORNIA SP 285 ZORHIA SP :• 311 DESI10DI UH 
2b0 ZORNIA SP 286 ZORNIA GLABRA ;. 312 DESifODJUII 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
4 
:- ---------- ------- - --- -------------------- ! ------------------------------------------- ~ --------------------- -------- ------------- ; 
: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.ClAT S ENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------;------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: f 313 DESMODIUK lf 339 DESHODIUH :• 363 DESHODJUPI 
314 DESI10DIUK TRIFLORUII 340 DESPIODIUH INTORTUPI :• 364 DESIIODIUH 
315 AESCHYNOIIENE MERICANA : f 341 DESIIODIUII 365 DESPIOD IUI1 HETEROCARF'ON 
316 DES110DIUH INTORTUH ?l f 342 OESMODIUH :• 366 GENERO 
:• 317 DESI10DIUH 343 DESPIODIUH UNCINATUH :• 367 DESIIODIUPI 
:• 318 DESPIODJUPI 344 DESHODIUM INTORTUII lf 368 DESMODIUH 
\f :m DESt\ODJUII 11 34S DESI'IODIUPI : f 369 DESHODIUII 
:• 320 DESNODIUH :• 346 DESI10DIUM 370 DESPIODIUI1 SP 
:• 321 DESHODIUH 347 DESI'IOOJUPI SP : f 371 DESI10DIUI1 
:• 322 DESHODIUII 348 DESPIODIUPI INTORTUH ?1 . 1 372 DESPIODIUH UNCJNATUH ?' .1 
:• 323 DESHODIUH 34BA DESHOD IUH SP :• 373 GENERO 
:• 324 DESMODJUH 3488 DESHODIUH SP 374 DESIIODIUH B~RB{lTUH 
:t 325 DES110DIUH 349 DESHODJUH HETEROPHYLLUH 375 DESI1DDJUI1 INCANUII 
326 DESI10DJUH SCORPIURUS 350 DESHODIUII 0\IALIFOLJUM 37b DESKODIUH Sf' 
' 1 327 DESI1DDIUII INCANUII : f 351 DESI'IODJUII :• 377 DESI'IODJUI1 1 
:• 328 DESMODIUII 352 DESI10DIUPI DJSCOLOR '" ~ 1 378 DESI'IODJUI'í Sf' 
329 RHYNCHOSJA 11INIHA 353 DESHODJUII INCANUM. 379 DESIIODJUM INTORTUII " ' ~ 1
330 DESMODIUII INCANUM 354 RHYiiCHOSJA IHNII1A ? 1 .1 380 DESI'IOOIUii INCANLIK 
331 DESI'IODIUH INTORTUII ?:• 355 DESI10DIUH :• 381 GENERO 
:• 332 DESHODIUH 356 AESCHYNOI'IENE AI'IERICAWA \i 3B2 I>ESKOIHUII 
333 DESMOD JUH UNC INATUK '" 357 DESMODIUI'I BARBATUil 1· 383 DESMODIUH BARBA TUl! ~ 1 1 
334 DESI10DIUH DISCOLOR 358 DESI10DIUI'1 INCANUI'I 384 DESMODIUI1 INCANUI'I 
33~ DESI10DlUI1 DISTORTUI1 359 DESHODIUPI DISCOLOR 385 DESHODJUI'I INCANUI'I 
336 DESMODIUII UNCINATUI1 ?: • 360 DESIIODIUH 3Bb DESPIODIUII INCANUI1 
: f 337 DESI'IODIUI1 3ó1 DESI10DIUII UNCJNATUII l f 387 DESHODIUII 
338 DES110DIUH JNCANUH 3b2 DES110DIUII APARJ NE 388 DESI'IODIUI'I INCANUH 
;------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------: 
5 
:------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : H.CJAT GENERO ESPECIE 
---------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------
389 DES~ODIUII ADSCEHDENS 416 PHASEOLUS 
390 DESIIODIUII DISCOLOR ?: 417 CENTROSEIIA 
391 DESIIODJUII SP 418 CENTROSEIIA 
392 DESIIODJUII INCANUH 41BA CENTROSEIIA 
:• 393 DESIIODIUII 419 CENTROSEIIA 
394 DESIIOD JUII SP 420 CENTROSEIIA 
:• 395 DESIIODIUII :• 421 CENTROSEHA 
396 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 422 VISNA 
:• 397 DESHOD!Uh 423 CENTR05EIIA 
:• 398 DESHOOJUK :• 431 CENTROSEIIA 
400 CENTROSEIIA PUBESCENS 432 CENTROSEHA 
433 CENTROSEHA 
:• 402 TERAIINUS 434 CENTROSEIIA 
:t 403 CENTROSEIIA 435 CENTROSEIIA 
404 CENTROSEMA PUBESCENS 436 CENTROSEIIA 
405 CENTROSEHA PUBESCENS 437 CENTROSEHA 
:t 406 CENTROSEHA 438 CENTROSEHA 
:t 407 CENTROSEIIA 439 CENTROSEIIA 
:1 408 CENTROSEIIA 440 CENTROSEHA 
409 CENTROSEHA PUBESCENS 
41 O CENTROSEIIA PUBESCENS 442 CENTRDSEHA 
411 CENTROSEIIA PUBESCENS 443 CENTROSEIIA 
PUBESCENS 444 CEHTROSEIIA 
413 CENTROSEHA PUBESCENS 445 CEHTROSEHA 
414 CENTROSEIIA PLUIIIERI 446 CENTROSEHA 









































:t 462 CENTROSEHA 
463 CENTROSEHA 
464 6ALACT 1 A 







:• 472 CENTROSEI1A 
























:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE 
: ------------------------------------------: ------------------------------------------ : ------------------------------------------~ 
474 CENTROSE~A VIRGINIANUI1 
475 CENTROSEIIA PUBESCENS 
476 CENTROSEM PUBESCENS 
477 GALACTJA SP 
478 CENTROSE~A VIR6INIANUI1 
PUBESCENS 
480 CENTROSEI1A PUBESCENS 
481 CENTRDSEI1A PUBESCENS 
482 CENTROSEI1A PUBESCENS 
483 CENTROSEI1A PLUIIIERI 
484 CEIHROSEM PUBESCE liS 
485 CENTROSEI1A YIR6INIANUI1 
486 CENTROSEI1A PU8ESCENS 
487 CENTROSEI1A PUBESCENS 
488 TERAI1NUS UNCINATUS 
489 Vl6NA LUTEOLA 
490 TERAI1NUS LABIALIS 
491 CENTROSE~A BRASILI ANUI1 
492 CENTROSEIIA PUBESCENS 
493 CENTROSEIIA PUBESCENS 
494 CENTROSE~A BRASILIANUI'I 
495 CENTROSE~A VIR6INIANUII 
496 TERAKNUS UNCINATUS 
497 CENTROSEIIA PUBESCENS 
498 CENTROSEIIA PUBESCENS 
499 6ALACTIA STRIATA 
500 ~ACROPTILIUH LATHYROIDES :t 526 VI6NA 
501 11ACROPT1L1UI'I LDN6EPEOUNCULATUII : 527 11ACROPTILIUH LATHYROIDES 
:t 502 11ACROPTILIUI1 :t 528 PHASEOLUS 
503 11ACROPTILIUI1 LATHVROIDES :t 529 PHASEOLUS 
504 11ACROPTIL1UM LON6EPEDUNCULATUII lt 530 VI6NA 
505 11ACROPTILIUH LATHYRDIDES :t 531 PHASEDLUS 
506 IIACROPTILIUM ATROPURPUREUH 532 MACROPTILIUH SP 
:t 507 11ACROPTILI UII 533 VISNA PEDUNCULARIS 
UNCINATUS 534 VIGNA ADENANTHA 
;t 509 PHASEDLUS 535 IIACROPTILIUH 6RACíLE 
510 11ACROPTILIU~ LATHVROIDES 536 VIGNA YEXILLATA 
lt 511 IIACROPTILIUI1 537 HACROP TILI UM LATHYROIDES 
512 VISNA VEXILLATA :t 538 'MACROPTILIUM 
:1 S13 V16NA 539 VI6NA VEXILLATA 
?: 514 VI6NA LASIOCARPA 540 TERA11NUS LABIAL! S 
515 IIACROF'TILIUH LONSEPEDUNCULATUII : 541 1'\ACROPHUUII SP 
?: • 516 PHASEOLUS 
517 IIACROPT ILIUI1 ATROPURPUREUH 
:t 518 PHASEOLUS 
1 
, 1 
519 IIACROPTILIUH ATROPURPUREUH 
520 IIACROPTILIUH SP 
521 11ACROPTILIUK SP 
?: 522 YI6NA UI1BELLATA 
:1 542 PHASEOLUS 
:1 543 ~ACROPTILI U~ 
:t 544 HACROPTI LIUI1 
545 MACROPTI LIUH LATHYROIDES 
546 IIACROPTI LIUH LATHYROIDES 
547 PHASEOLUS SP 
548 VI6NA VEXILLATA 
523 HACROPTILIUH LON6EPEDUNCULATUII : 549 VISNA RADIATA 
524 MCROPTILIUK ATROPURPUREUI1 550 VI6NA SP 









: N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------!------------------------------------------! 
552 MCROPTILIUI\ SP :. 578 PHASEOLUS b04 PANICUI\ 1\AXII\UI\ 
5q J, PHASEOLUS SP ?' _, 579 HACROPTI LI Ul\ LATHYROIDES b05 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
:• 554 PHASEOLUS :• 580 PHASEOLUS bOb BRACHIARIA DECUI\BENS 
555 1\ACROPTI LI UH LATHYROIDES :• 581 GENERO b01 DIGITARIA SP 
55b 1\ACROPTILIUI\ ERYTHROLOI\A :• 582 GENERO b08 HELINIS IIINUTIFLORA 
557 IIACROPTI li Ul\ LATHYROIDES 583 IIACROPTI LI Ull LONGEPEDUNCULATUI\ : b09 SETARIA SPHACELATA 
558 1\ACROPTI LI Ul\ LATHYROIDES 584 1\ACROPTI LI Ul\ ERYTHROLOI'IA b10 UROCHLOA l'lOSAI\BICENSIS 
559 IIACROPTILIUH ATROPURPUREUI\ 585 HACROPTI Ll Ul\ ERYTHROLOI'IA ll b11 PENNISETUH 
5b0 1\ACROPTIL!UI\ LONSEPEDUNCULATUI\ : 5Bb 1\ACROPTI Ll UH ERYTHROLOHA ll b1 2 PENNISETUI\ 
5b1 1\ACROPTILIUH ATROPURPUREUI\ 587 1\ACROPT 1 Ll Ull ERYTHROLOI'IA :1 b1 3 UROCHLOA 
5b2 IIACROPTILIUH LATHYROIDES 588 IIACROPTILIUII BRACTEATUII b14 LIROCHLOA IIOSAHBICENSIS 
563 IIACROPTI LI UM BRACTEATUM 589 MACROPTI LI Ull LATHYROIDES :+ b15 UROCHLOA 
5b4 6ALACTIA SP 590 IIACROPTI LI Ull BRACTEATU!'I ll b16 UROCHLOA 
5b5 RHYNCHOSIA HINIMA 591 IIACROPTI LI Ull BRACTEATUI\ b17 UROCHLOA BOLBODES 
566 CENTROSEIIA PUBESCENS 592 11ACROF'TILIUI\ ERYTHROLOI1A :+ 618 UROCHLOA 
5b7 IIACROPTILIUI\ LATHYROIDES 593 LEGUMINOSA INDETERIHNADA :1 b19 LIROCHLOA 
568 TERAIINUS UNCINATUS ?ll 594 11ACROPTILIUI\ ll b20 UROCHLOA 
569 1\ACRD?TlLIUI! ATROPURPUREUII 595 tiACROPTI LI Ull ATROPURPUREUM b21 ANDROPOGON GAYANUS 
570 TERAHNUS UNCINATUS '" !r 59b MACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUI'I b22 PANICUH MAXIIIUII 
571 CENTROSEHA BRASILIANLIH 597 IIACROPTI LI UH LATHYROIDES :+ b23 PENNISETUI'l 
572 tfACRDPTILIUII LATHYROIDES 59B LEGUIIINOSA INDETERMINADA lf b24 PErmiSETUH 
573 IIACROPTILIUII 6RACILE ?' _, 599 MACROPTILIUH LATHYROIDES :1 b25 CYNODON 
ll 574 IIACROPTILIUI'I bOO PASPALUII PLICATULUII ll b26 CYNODON 
575 IMCRDPTl LIUII LON6EPEDUNCULATUI! l bOl HYPARRHENIA RUFA b27 CYNODON AETHIOPICUS 
576 HACROPTI LI Ull LATHYROIDES b02 DICHANTHIUII ARISTATUII ll b28 CYNODON 
577 HACROPT 1 Ll Ull ATROPURPUREUII lf b03 S ENERO b29 CYNODGN Sf' 
:------------------------------------------:------------------------------------------;------------------------------------------: 
8 
:--------- ---------------------------------:------------------------------------------ ~ ------------------------------------------ : 
: N.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CIAT SEN ERO ESPECIE :' N.CIAT SENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ '------------------------------------------: 
630 CYNODON DACTYLON 656 BRACHIARIA RUZ IZI ENS 1 S 682 BRACHIARIA HUIIIDI CDLA 
631 CYNODON SP 657 ECHINOCHLOA PYRMiDAllS 68'3 PAIHCUII ClllllRA1UII 
:f 632 CYNODON 658 PENNISETUII PURPUREUII 684 PANICUII IIAXIIIUII 
633 SORSHUII YULSARE 659 DISITARIA DECUHBENS 685 PANICUII IIAXIHUII 
634 PANICUH tiAXIHUK 660 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 686 PANICUH 1\AHIC.UII 
635 ANDROP060N 6AYANUS 661 PANJCUII 11AXIHUH :f 687 PANICUH 
636 PASPALUH PLICATULUH 662 CYNODON DACTYLON 688 PANICUII HAX IHUII 
:f 637 BRACHIARIA 663 HEHARTHRIA AL TISSIHA 689 PANICUH HAXIHUII 
638 PASPALUH PLICATULUPI 664 BRACHIARIA BRIZANTHA 690 PANICUII IIAXIIIUII 
639 DICHANTHIUPI ARISTATUPI 665 BRACHIARIA BRIZANTHA 691 f'ANICUII IIAXIIIUII 
640 IIELINIS HINUTIFLORA 666 PANICUPI HAXIPIUII 692 PANJCUII MXIKUK 
641 BRACHIARIA DECUIIBENS 667 BRACHIAR IA BRIZANTHA 693 PANICUK MXIIIUII 
642 PASPALUH PLICATULUII 1 668 BRACHIARIA 694 PANJCUII IIAXIHUII 
643 BRACHIARIA SP 669 PANICUPI PIAXIIIUH 695 f'ANICUII IIAXIIIUtl 
644 BRACHIARIA DECUPIBENS 670 CYNODON NLEI'IFUENSI S 696 PAN ICUII IIAXIHUPI 
:1 645 BRACHIARIA ' 1 671 BRACHIARIA 697 f'ANICUII IIAXIPIUH 
646 BRACHIARIA DECUPIBENS 672 PENNISETUII PURPUREUII 698 PANICUPI I!AXIPIUK 
:f 647 PANICUPI 673 PANICUPI IIAXIHUII 699 PANICUII HAXIIIUH 
:f 648 PENNISETUII 674 CYNODON DACTYLON 700 INDISOFERA HIRSUTA 
:f 649 PENNISETUPI 675 BRACHIARI A HUPIIDICOLA 701 1NDI60FERA SP 
650 DI SITARIA SP 676 CYNDDON NLEIIFUENSIS :• 702 INDISOFERA 
651 DI61TARIA SP :t 677 BRACHIARIA 70'3 INDI60FERA SF' 
652 CYNODON NLEIIFUENSIS 678 CENCHRUS CIUARIS 704 INDIGQFERA Sf 
:f 653 BRACHIARlA 679 BRACHIARIA HUIHDICOLA 705 INDIGOFERA SP 
654 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 680 CYNODON NLEIIFUENSIS 706 ALYSICARPUS VAGINALIS 
655 BRACHIARIA RUZIZ IENSIS 681 CYNODON NLEPIFUENSIS 707 ALYSICARPUS VA6INALIS 
:------------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------------ ; 
9 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
708 SESBAH1A SP 734 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 760 CALOP060NIUII llltUNOIDES 
709 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 735 IIUCUNA SP :. 761 CALOP060NIUH 
710 CALOP060NIUII HUCUNOIDES 73ó PUERARIA PHASEOLOIDES lf 7ó2 CROTALARIA 
711 CALOP060NIUH CAERULEUH 737 CLITORIA TERNA TEA 763 INDIGOFERA IIJCRONATA 
712 CLI TORIA TERNA TEA 738 STIZOLOBIUH DEERIN6IANUII lf 764 RHVNCHOSIA 
713 LABLAB PURPURE US 739 CALOPOGONIUH I'IUCUNOIDES 765 TEPHROSIA W6ELII 
714 LABLAB PURPUREUS 740 LABLAB UNIFLORUS 766 LEUCAENA LfUCOCEPHALA 
715 CANAYALIA SP 741 CALOP060NIUII t'IUCUN01DES 7b7 SESBAtHA AE6IPTIANA 
lf 716 IIEDICA60 742 LABLAB PURPUREUS 768 CLITORIA TERNA TEA 
717 SESBANIA SP lf 743 IIEDICA60 769 CRDTALARIA SP 
718 LEGUIIINOSA INDETERIIINADA 744 PUERARIA PHASEOLOIOES 770 CALOPOGONIUH IIUCUNOIDES 
lf 719 CROTALARIA 745 LABLAB PURPUREUS 771 CALOF'OGONIUII CAERULEUII 
lf 720 CROTALARIA lf 14b PUERARIA 772 CLITORIA TERNA TEA 
:t 721 RHYNCHOSIA lf 747 PUERARIA 773 TERAI'INUS LABIALIS ? 1 . 1 
722 TERAHNUS LABIALIS ?:• 748 RHYNCHOSIA 774 lNDISOFERA SP 
:f 723 CALOP060NIU11 :• 749 CROTALARIA 775 CA~AYALIA Sf 
lt 724 AESCHYNOIIENE :• 750 TRIFOLIUII 776 CANAVALIA SP 
:. 72'5 CANA VALlA 751 lEUCAEHfl LEUCOCEPHALA 777 LEGUIIINOSA INDETERI'IINADA 
726 CLITORIA SP : f 752 LE6UI1INOSA 778 HA CROP Ti Ll UH ATROPURF'UREUI'I 
:f 727 DESIIANTHUS 753 CALOPOGONIUII CAERULEUH 779 LABLAB PURPUREUS 
728 lORNIA LA TI FOLIA 754 LEGUMINOSA INDETERKlNADA :• 780 CALOF'060H1UI1 
729 CALOPOGONIUII MUCUNOIDES :• 755 CANAYALIA lf 781 Cll TORIA 
730 CLHORlA SP 1 756 CALOP060NIUI'I SP 782 I'IACROF'TILIUII LATHYROIDES 
. 1 
731 TERAIINUS UNCINATUS ?:• 757 LEGUHINOSA 783 ERIOSEI'IA SII'IPLICIFOLIUI'I 
:f 732 LESUHINOSA :f 758 CAlOP060NIUt'f 784 INDIGOFERA SP 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------!------------------------------------------:------------------------------------------: 
786 INDIGOFERA SP 812 CROTALARIA SAGITTALIS 838 CALOP06QNIUI1 SALACTOIDES ?' . 1 
787 TEf'HROSIA SP 813 ZORNIA SP 839 VIGNA SP 
788 ERIOSE"A SIHPLICIFOLIUH 814 ZORNIA SP 840 TERAHNUS UNCINATUS ?' 
·' 
789 ZORNIA SP B1S PUERARIA PHASEOLOIDES 841 RHYNCHOSIA HINIHA ?' .. 
790 TERAI1NUS UNCINATUS ?' 
·' 
816 RHYNCHOSIA HINIHA 842 CLITORIA TERNA TEA 
791 TEPHROSIA SP 817 DIOCLEA SP 843 LE6UI1INOSA INDETERHINADA 
792 CALOPOGONIUH CAERULEU" 818 VIGNA LUTEOLA 844 VIGNA SP 
793 CALOPOGONIUH 11UCUNOIDES 819 IND16DFERA SP B4S CENTROSEI1A PUBESCENS 
:• 794 LEGUHINOSA 820 VIGNA LUTEOLA :• 846 CROTALARIA 
79S RHYNCHOSIA RETICULATA :• 821 LESUHINOSA 847 RHYNCHOSIA 11INII1A ?' . 1 
796 RHYNCHOSIA 11INIM 822 CALOP060NIUH HUCUNOIDES 848 VI6NA SP 
797 ALYSICARF'US VA6INALIS 823 HACROTYLOHA AXILLARE 849 TERAKNUS UNCINATUS .... : o 
798 CALOPOGONIUII SALACTOIDES ?' 824 RHYNCHOSIA SP aso CROTALARIA SF' 
799 CALOPOGONIUII CAERULEUH B2S CALOP060NIUH 11UCUNOIDES 851 CROTALARIA SF' 
800 CANA VALlA SP 826 CAL OP 060N IUII IIUCUNOIDES 852 DIOCLEA SERICEA 
801 FLEHIN6IA HACROPHYLLA 827 IND160FERA SP ?' 
· ' 
853 6ALACTIA SP 
802 ZORNIA SP 828 DIOCLEA VIRGATA 854 CASSIA SP 
803 VI6NA SP 829 PUERARIA PHASEOLDIDES 855 SALACTIA SP 
8()4 INI>I60FERA SP 830 CAlOPOSOIIIUI\ 1\UCUNOIDES B5b RHYNCHOSIA SP 
sos CALOP06DNIUI1 VELUTINUII 831 CALOPOSONIUH 11UCUNOIDES 857 PUERARIA PHASEOLOIDES 
806 RHYNCHOSIA 11INIIIA 832 INDI60FERA LÉSPEDEZOIDES asa CALOPOSONIUH 11UCUNOIDES 
807 CALOPOSONIUI'I CAERULEU" 833 TERAI!NlJS UNCINATUS ?' .. 859 CALO PO SON I Wl 6ALACTOIDES ? 
808 CANA VALlA BRASILIENSIS 834 CALOP060NIUI1 6ALACTOIDES ?' .. 860 TERAI1NUS UNCINATUS 
809 6ALACTIA STRIATA 835 CALOPOGONIUK CAERULEUI1 :f 861 CALOPOSONIUI'I 
810 CASSIA SP B3b TERAI1NUS UNCINATUS ?:• 862 CROTALARIA 
811 INDISOFERA SP 837 TERAPINUS UNCINATUS ?lf Bb3 DESI!ODIUI'I 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :-----------------------------------------· 
11 
:-~- --------------------------------------- : ------------------------ - -----------------:--------------- ---------------------------: 
: ltC!Af GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : 11. CIAT SEJIEfiD ESPECIE 
:------------------------------------------:-------------------·----------------------- :------------------------------------------: 
:• 864 GENERO 890 CASSJA SP 916 RHYNCHOSJA lUNillA ? 1 . 1 
:• 865 LE6UIIINOSA Blfl CALOP060NIUI1 MUCUNOIDES 917 VlSNA SP 
:• Bbb CROTALARIA 892 CALOP060N IUK HUCUNOIDES 918 RHYNCHOSJA SCHOKBUR6KII 
:• 867 6ALACTJA 893 CALOP060NIUI1 I'IUCUNOIOES 919 INDI60FERA SP 
:• 868 CROTALARIA 894 CALOPOGONJUII IIUCUNOJOES 920 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
:• 869 ZORNIA 895 CASSIA SP 921 TEPHROSIA SP 
a 870 CALOP060NIU11 896 CALOPOGONIUtl IIUCUNOIOES f/22 RHYNCHDSIA SP 
871 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 897 ZORNIA SP 923 6ALACTIA SF' 
:t 872 LEGUMINOSA 898 CALOP060NIUI'I 11UCUNOIDES ?1 .1 924 TERAIINUS UNCINATUS ?1 - 1 
873 CALOPOGONIUII 6ALACT010ES ?:t 899 INOIGOFERA 925 TERAMNUS LABIAL! S 
874 LE6UH IHOSA INDETERIIINADA 900 CASSIA SP 926 TERAHHUS LABIAL! S 
875 LE6UIHNOSA IHDETERIIIHADA 901 IHOI60FERA SP 927 TERAMNUS LABIAl! S 
876 VI6NA SP :f 902 LEGUIIINOSA 928 TERAMNUS LABIAL! S 
877 RHYHCHOSIA SF' 903 DIOCLEA VIRGATA 929 RHYNCHOS IA IIIN IMA ?1 ·1 
878 DESI'IANTHUS SP ?: 904 AESCHVNOMENE EVENIA 930 TERAHNUS LABIAL! S 
879 CALOP060tll Ul'l HUCUNOIDES 905 CANAVALIA SP 931 CLITORIA SF' 
880 TERAI1NUS SP 906 LEGUIHNOSA INDETERMINADA 932 LEUCAEilA lfUCOCEF'I{AlA 
881 ZORNIA SP 907 DIOCLEA VIRSATA 933 BALACTIA SF' 
882 SALACTIA SP )1 ·1 908 LEGUMINOSA IHDETERHINADA 934 RHYNCHOSIA EDULIS 
883 ZORNIA SP 9(19 LEGUIIHiOSA INDE TE RIIINADA 935 ZORNIA SP 
884 CALOP060NIUI'I HUCUNOIDES 910 LEGUIIINOSA INDETERI'IlNADA 936 TERAI'INUS SP 
885 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 911 CALOP060NIUI'I I'IUCUNOIDES 9J7 LEUCAENA tfUCOCEPHAlA 
886 CALOPOSON IUH I'IUCUNOIDES 91 2 DESIIANTHUS VIR6ATUS 938 TERAI'IIlUS SJ' 
887 CALOPOSON IUI'I IIUCUNOIDES 913 CAJANUS CA JAN 939 VIGNA VH ILLATA 
888 CASSIA SP 914 RHYNCHOSIA I'IINIHA ? 1 . 1 940 VI6NA VEXILLATA 




: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:----------------------------------~------- :------------------------------------------!------------------------------------------: 
942 AESCHYNOKENE AI'IERICANA :• 968 lEUCAENA 994 IIACROPT ILIUK ATROPURPUREUII 
943 CALOPOSONIUK IIUCUNOIDES :• 969 LEUCAENA 995 HACROPTILlUII ATROPURPUREUII 
944 Yl6NA SP lf 970 LEUCAENA 996 MCROPTILIUII ATROPURPUREUK 
lf 945 LESUIIINOSA 971 RHYNCHOSIA IHNIKA ? 997 ltACROPTIUUK AlROPURf'UREUK 
lf 946 DI OCLE A 972 YISNA YEllllATA 99B KACROPTILIUII ATROPURPUREUII 
947 YISNA SP 973 YISNA YEXIllATA 999 I'IACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 
948 1\AI:ROPTI U Ul'l lAHIYROIDES 9H VlGNA VEXlLLATA 1000 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
949 lESUIIINOSA INDETERKINADA 975 6ALACTIA STRIATA :• 1001 STYlOSANTHES 
950 AlYSICARPUS lJASINAliS 976 VISNA lJEXILlATA 1002 STYLDSANTHES 6UIANEN5IS 
951 CAlOPOSONIUII IIUCUNOIDES 977 YISNA LUTEOlA 1003 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
952 6ALACTIA SP 978 CASSIA SP 1004 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
953 YISNA -.-/ JIOSEI 979 TERAIINUS SP 1005 STYlOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 954 6ALACTIA 980 lJISNA VEXILlATA 1006 STYlOSANTHES 6UIANENSIS 
955 CLITORIA SP 981 VI6NA VEXllLATA 1007 STYLOSANTHES CAPlTATA 
956 CliTORIA SP 982 RHYNCHOSIA IHIU~A 'JI .1 100B SWLOSA!HHES 6UIANENSIS 
957 6ALACTIA SP 983 RHYNCHOSIA I'IINII'IA ?1 . 1 1009 STYLOSANTHES S CABRA 
958 CANA VAllA SP 984 YIBNA VEXIllATA 1010 5TYlOSANTHES HAHATA 
959 ALYSICARPUS YASINALIS 985 CAlOP060NIUI'I I'IUCUNDIDES 1011 STYLOSANTHES VISCOSA • 1 1 
960 ALYSICARPUS lJA6INALIS 986 RHYNCHOSIA I'IINII'IA ?1 1012 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
961 DESMNTHUS SP 987 YI6NA YEXIllATA 1013 STYLOSANTHES FRUTI COSA 
962 RHYNCHOSIA I'IINII'IA 988 V16NA lJEXILLATA 1014 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
963 TEPHROSIA SF' 989 INDI60FERA SP 1015 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
964 6ALACTIA STRIATA 990 VI6NA YEXILLATA 1016 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
1~ 
1 
:• 965 TERAIINUS 991 I'IACROPTI L1 Ul'l ATROF'URPUREUI'I 1017 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:. 966 TERAIINUS ?1 -1 992 I'IACROPTI LI Ul'l ATROPURPUREUI'I :• tota STYLOSANTHES 
967 ZORNIA SP 993 MCROPTILIU!I 1\TRGPURPURE.UII l(llq STYLOSANTHES CAPITA1A 
:------------------------------------------:-------------------------------------~---- : ------------------------------------------ : 
13 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT SENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
1020 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1046 STYLOSANTHES SYHPODIALIS 1072 STYLOSANTHES HUMILIS 
1021 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1047 STYLOSANTHES SCABRA 1073 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
)f 1022 S TYL OS~N THES 1048 STYLOSAIHHES S CABRA 1074 STYLOSANTHES SCABRA 
:• 1023 STYLOSANTHES :• 1049 STYLOSANTHES 1074A STYLOSANTHES VISCOSA 
:• 1024 STYLOSANTHES lOSO STYLOSMTHES SCABRA :t 1075 STYLOSANTHES 
!f 1025 STYLDSANTHES 10Sl STYLOSANTHES VISCOSA :t 1076 STYLOSA~THES 
: f 1026 STYLOSANTHES :• 1052 STYLOSANTHES ?• .. 1077 STYLOSANTHES S CABRA 
1027 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1053 STYLOSANTHES SCABRA 1078 STYLOSANTHES CAPITATA 
1028 SfYlDSANTHES SUlANENSIS 1054 STYLDSMTHES lEJDCilRPA ?' .. 1079 STYLOSA.NTHES S CABRA 
:• 1029 STYLOSAtHHES 10S5 STYLOSANTHES SCABRA lOBO STYLGSANTHES SCABRA 
1030 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1056 STYLOSANTHES HA MATA ?• .. 1081 STYLOSANTHES SCABRA 
1031 STYLOSANTHES 6UIANENSfS 1057 STYLUSANTHES S CABRA 1082 STYLDSANTHES SCABRA 
:t 1032 STYLOSANTHES 1058 STYLOSANTHES SCABRA 1083 STYLOSANTHES SCABRA 
:t 1033 STYLOSANTHES 1059 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1084 STYLOSANTHES S CABRA 
:t 1034 STYLOSANTHES 1060 STYLOSANTHES SCABRA 1(185 STYUJS{iNTHES S CABRA 
:t 103S STYLOSANTHES 1061 STYLOSANTHES S CABRA 1086 STYLOSANTHES SCABRA 
1036 STYLOSANTHES SCABRA 10b2 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1087 STYLDSANTHES LEIOCAR PA ' • 1 !t 
:1 1037 STYLOSANTHES :• 1063 STYLOSANTHES 'i' 
·' 
1088 STYL05ANTHES SCABRA 
:t 1038 STYLOSANTHES 1064 STYLOSANTHES SCABRA :t 1089 STYLOSANTHES 
1039 STYLOSANTHES HMATA 1065 STYLOSANTHES· SCABRA 1090 STYLOSANTHES SCABRA 
1040 SHLOSANTHES HAI'IATA :t 1066 STVLOSANTHES 1091 STYLO~ANTHES 6RACILIS 
1041 STYLOSANTHES HUI'IILIS 1067 STYLOSANTHES SUIAHEHSIS :• 1092 STYLOSP!NTHES 
1042 STYLOSANTHES SYMPOD I ALI S 1068 STYLOSANTHES S CABRA 1093 STYLOSANTHES LEIOCARPil ?: 
1043 STYLOSANTHES SYI'If'Olll ALI S :t 1069 STYLOSANTHES 1094 STYLOSA~THES VISCOSA 
1044 STYLOSANTHES SYI'IPOD I ALIS 1070 STYLOSANTHES VISCOSA 1095 STYLOSANTHES 6UIANENS!S 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GEUERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
1097 SiYLDSNHHES CAPI1A1A lf 1123 STYLOSANTHES 1149 STYLOSANTHES SU IANENSIS 
1098 STYLOSANTHES SCABRA 1124 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1150 STYLDSANTHES SUIANENSIS 
1099 STYLOSANTHES SCABRA 'f 1125 STYLOSANTHES 1151 STYLOSMHHES 6UIANBISIS 
1100 STYLDSANTHES GUIANENSIS 1126 STYLDSANTHES 6UIANENS15 1152 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1101 STYLDSANTHES SCABRA 1127 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1153 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1102 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1128 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1154 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
,f 1103 STYLDSANTHES HUIULIS 1129 STYLDSANTHES SCA8RA ?' .. 1155 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
lf H04 SlYLOSMHHES 1130 STYLDSANTHES GUIANENSIS 1156 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 1105 STYLOSANTHES 1131 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1157 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
:f 1106 STYLOSANTHES 1132 STYLDSANTHES VISCOSA 1158 STYLOSMl.THES 6UIAMENSIS 
1107 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1133 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1159 STYLDSANTHES SUIANENSIS 
1108 STYLOSANTHES SUIANENSIS :f 1134 STYLOSANTHES 1160 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1109 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1135 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1161 STYLOSANTHES SCABRA 
1110 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1136 STYLOSANTHES SUIANENSiS 1162 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1111 STVLOSAIHHES SUIAHENSIS 1137 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1163 STYLOSANTHES SLIIANENSIS 
1112 STYLOSANTHES HUI1ILIS 1138 STYLOSANTHES 6UIANEN51S 1164 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 
1113 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1139 STYLDSANTHES 6U1ANEN515 1165 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1114 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1140 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1166 STYLDSANTHES 6UIANEN5IS 
1115 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1141 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1167 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1116 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1142 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 1168 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1117 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1143 STYLDSANTHES 6UIANENSIS :• 1169 STYLDSP.NTHES 
1118 STYLOSANTHES 6UlANENSIS lf 1144 STYLOSAtHHES 1170 STYLOSANTHES GUIANEN5IS 
1119 STYLOSANTHES 6UIANENSIS : f 1145 STYLDSANTHES 1171 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1120 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1146 STYLOSANTHES 6UIANENS15 1172 STYLDSANTHES SUIANENSIS 
1121 STYLDSANTHES SUIANENSIS 1147 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 1173 STYLOSANTHES SCABRA ? 






: 1/.ClAT 6ENERD ESPECIE : N. CIAT 6ENERD ESPECIE ; N.CJAT GENERO ESPEC IE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------
1175 STYLOSANTHES 6UIANENSIS l f 1201 STYLOSANTHES :• 1227 STYLOSANTHES 
1176 STYLOSAHTHES GUIANENSIS 1202 STYlOSANTHES SllACIUS 1228 ST Yl OSANTHES HUIIILJS 
1177 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 1203 STYLOSANTHES SUIANENSIS :• 1229 STYLOSANTHES 
1178 STYlOSANTHES SUIANENSIS 1204 STYLOSANTHES AN6USTI FOLIA :• 1230 STYLOSANTHES 
1179 STYLOSMiTHES SYI'IPOD 1 ALI S lf 1205 STYLOSANTHES :• 1231 STYlOSANTHES 
1180 STYLOSAHTHES SYI'IPOD 1 ALI S :• 120b STYLOSANTHES 1232 STYLOSANTHES HUIIILIS 
1181 STYLOSANTHES 6UlANENSlS :• 1207 STYLOSAHTHfS :f 1233 STYLDSANTHES 
1182 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1208 STYLOSANTHES 6UIANENS1S :. 1234 STYLOSANTHES 
1183 5TYLOSANTHES SCABRA ?1 .1 1209 STYLOSANTHES fiUIANENSlS :* 1235 STYLOSANTHES 
1184 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1210 STYLOSANTHES 6UIANEN51S 123b STYLOSANTHES HAriATA 
1185 STYLOSANTHES SCABRA ?1 
. 1 1211 STYLOSANTHES 6U1ANENS1S 1237 STYLOSANTHES HAIIATA 
:f 1186 STYLOSAHTHES 1212 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 1238 STVLOSAHTHES HAifATA 
1187 STYLOSANTHES SCABRA 1213 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1239 STYLOSANTHES HAMATA 
1188 STYLOSMiTHES S CABRA 1214 STYLOSANTHES VISCOSA 1240 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1189 STYLOSANTHES S CABRA 1215 STYLOSANTHES 6U1ANEN51S 1241 STYLOSANTHES SYIIPODIAUS ?1 
- 1 
:f 1190 STYLOSANTHES 121b STYLOSANTHES VISCOSA 1242 STYLOSANTHES SYMPOD 1 All S ?1 
-1 
1191 STYLOSANTHES CAP !TATA !f 1217 STYLOSANTHES :• 1243 STYLOSANTHES 
:. 1192 STYLOSANTHES !f 1218 STYLOSANTHES :f 1244 STYLOSANTHES 
1193 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :. 1219 STYLOSANTHES 1245 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
l f 1194 STYLOSANTHES 1220 STYLOSANTHES SCABRA 1246 STYLOSANTHES HUHIUS 
1195 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1221 STYLOSANTHES 6UIANENS15 1247 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 119b STYLOSANTHES 1222 STYLOSANTHES HUIHLIS 1248 STYLOSAIHHES 6UIANENSCS 
1197 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 1223 STYLOSANTHES 1249 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1198 STYLOSAIHHES 6UIANENSIS :• 1224 STYLOSANTHES ;¡ 125(1 STYLOSANTHES 
1199 STYLOSANTHES 6U1ANENS1S :• 1225 STYLOSANTHES ;¡ 1251 STYLOSANTHES 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
1253 STYLOSI\NTHES S CABRA 1279 STYLOSAIIHlES GRACILIS 1305 STYLOSAMTHES HUIHLIS 
1254 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1280 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1306 STYLOSANTHES HUIIILIS 
1 
1 
1255 STYLOSANTHES SCABRA 1281 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 1307 STYLOSANTHES HUIHLIS 
1256 STYLOSANTHES HUIIILIS 1282 STYLOSANTHES GRACILIS 1308 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
1257 STYLOSANTHES SCABRA 1283 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1309 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
1258 STYLOSANTHES SCABRA :• 1284 STYLOSANTHES 1310 SHLOSAMTHES HUMILIS 
1259 STYLOSANTHES S CABRA 1285 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1311 STYLOSANTHES SCABRA 
1260 STYLOSANTHES SCABRA 1286 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 1312 STYLOSANTHES 
1261 STYLOSANTHES HUfllliS :• 1287 STYLOSANTHES 1313 STYLOSANTHES SCABRA 
1262 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 1288 STYLOSANTHES 1314 STYLOSANTHES SCABRA 
1263 STYLOSANTHES SCABRA 1289 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 1315 STYLOSANTHES CAPITATA 
:• 1264 STYLOSANTHES :• 1290 STYLOSANTHES 1316 STYLOSANTHES 6RACILIS 
:t 1265 STYLOSANTHES 1291 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 1317 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
12bb STYLOSANTHES SCABRA 1292 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 1318 STYLOSANTHES CAPJTATA 
1267 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1293 STYLOSANTHES SCABRA ?1 . 1 1319 STYLOSANTHES CAPITATA 
1268 STYLOSANTHES SCABRA 1294 STYLDSANTHES SCABRA 1320 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1269 STYLOSANTHES SCABRA 1295 STYLOSANTHES SCABRA 1321 STYLOSANTHES CAP ITATA 
1270 STYLOSANTHES SCABRA 129b STYLOSANTHES SCABRA 1322 STYLOSANTHES CAPITATA 
1211 STYLOSAIHHES SI:ABRA 1297 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1323 STYLOSANTHES CAPITATA 
1272 STYLOSANTHES SCABRA 1298 STYLDSANTHES CAPITATA 1324 STYLOSANTHES CAPITATA 
1273 STYLOSANTHES SCABRA ?1 .1 1299 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1325 STYLOSANTHES CAPITATA 
1274 STYLOSANTHES SCABRA 1300 STYLOSANTHES HU"ILIS :• 1326 STYLOSANTHES 
1275 STYLOSANTHES SCABRA 1301 STYLOSANTHES HU"ILIS. :• 1327 STYLOSANTHES 
1276 STYLDSANTHES S CABRA 1302 STYLOSAIHHES HUIHLIS 1328 STYLOSAKTHES CAP1TATA 
1277 STYLOSANTHES SCABRA 1303 STYLOSANTHES HU"ILIS :• 1329 STYLOSANTHES ? 1 . 1 




: N.CIAl GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------!------------------------------------------ :------------------------------------------: 
:• 1331 STYLOSANTHES 1357 STYLOSANTHES CAP !TATA :f 1383 STYLOSANTHES 
1332 STYLOSANTHES CAPITAl A 1358 STYLOSANTHES GRACILIS 1384 STYLOSANTHES SP 
1333 ST YL OSANTHES CAPlTATA 1359 STYLOSANTHES HUIHLIS 1385 STVLOSANTHES SP 
1334 STYLOSANTHES CAPITAl A :• 1360 STYLOSANTHES 13Bó STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1335 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 13ó1 STYLOSANTHES GRACILIS 1387 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
133ó STYLOSANTHES SCABRA 1362 STYLOSANTHES HUI1ILIS 1388 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
:f 1337 STYLOSANTHES 13ó3 STYLOSANTHES HUI1ILIS 1389 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1338 STYLOSANTHES CAPITATA :• 1364 STYLOSANTHES /f 1390 STYlOSANTHES 
1339 STYLOSANTHES CAPITAl A 1365 STYLOSANTHES HUI1ILIS 1391 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1340 STYLOSANTHES CAPITATA 1366 STYLOSANTHES HUIHLIS 1392 STYLOSANTHES 6UIA.:~~SIS 
1341 STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA 1367 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1393 STYLOSANTHES 6UIAII(NSIS 
1342 STYLOSANTHES CAP !TATA 13óB STYLOSANTHES SCABRA 1394 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1343 STYLOSANTHES CAPITAl A 1369 STYLOSANTHES HAMTA :f 1395 STYLOSANTHES 
1344 SHLOSANTHES SCABRA : f 1370 STYLOSANTHES 139~ STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 1345 STYLOSANTHES 1371 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1397 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
134ó STYUJSANTHES VISCOSA 1372 STYLOSANTHES S CABRA ?' 
· ' 
1398 STYLOSANTHES S CABRA 
:• 1347 STYLOSANTHES ?lf 1373 STYLOSANTHES 1399 STYLOSANTHES 6LI IANENSIS 
1348 STYLOSANTHES VISCOSA :• 1374 STYLOSANTHES ?:• 1400 STYLOSANTHES 
1349 STYLOSANTHES VISCOSA 1375 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 140! STYLOSANTHES 6UIAHENS15 
1350 STYU!SANTHES 6RACILIS 1376 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1402 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 
1351 ST YLOSANTHES HUI'IILIS :• 1377 STYLOSAIHHES 1403 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1352 STYLOSANTHES HUI'IILIS 1378 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1404 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1353 STYLOSANTHES VISCOSA 1379 STYLOSANTHES HA !'lATA 1405 STYLOSANTHES CAPITAl A 
13S4 STYLOSANTHES 6RACILIS 1380 STYLOSANTHES SCABRA ?' 
· ' 
1406 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1355 ST YL05ANTHES S CABRA 1381 STYLOSANTHES SCABRA ?:• 1407 STYLOSANTHES 
1356 STYLOSANTHES CAP !TATA :• 1362 STYLOSANTHES 1408 STYLOSANTHES HUI1ILIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
18 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------·------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
1409 STYLOSANTHES HUIIILIS 1435 STYLOSANTHES YISCOSA 1461 STYLOSANTHES HAIIATA 
1410 STVLOSANTHES HUIIILIS 1436 STYLOSANTHES YISCOSA 1462 STYLOSANTHES HAI'IATA 
1411 STYLOSANTHES SCABRA •* 1437 STYLOSANTHES 1463 STYLOSANTHES HAIIATA 
1412 STYLOSANTHES HUIIILJS 1438 STYLOSANTHES SCABRA 1464 STYLOSANTHES HAKATA 
1413 STVLOSANTHES IIACROCEPHAlA 1439 STYLOSANTHES YISCOSA 1465 STYLOSANTHES HAIIATA 




1415 STYLDSMITHES 1441 STYLDSAIHHES CAPITAl A 1467 STYLOSANTHES HAIIATA 
1416 STYLOSANTHES S CABRA 1442 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1468 ST YLOSANTHES HAIIATA 
1411 STYLOSANTHES SCABRA 1443 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1469 STYLOSANTHES HAI'IATA 
:• 1418 STYLOSANTHES •* 1444 STYLOSANTHES 1470 STYLOSANTHES HAIIATA 
1419 STYLOSANTHES CAPITAl A :• 1445 STYLOSANTHES 1471 STYLOSANTHES HAIIATA 
:• 1420 STYLOSANTHES ' 1446 STYLOSANTHES 6U1ANEN515 1412 STYLOSANTHES SCABRA ? ' . 
· ' 
:• 1421 STYLOSANTHES lf 1447 STYLOSANTHES 1473 STYLOSANTHES SCABRA 
1422 STYLOSANTHES SCABRA :f 1448 STYLDSANTHES 1474 STYLOSANTHES SCABRA ? 
1423 STYLOSAIHHES CAPITAl A 144'? STYLGSAIHHES GlllAMEMSlS 1475 STYLOSA!HHES HAKATA 
1424 STYLDSANTHES 6UIANEN5IS 1450 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1476 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
:• 1425 STYLOSANTHES l f 1451 STYLOSANTHES Hn STYLOSANTHES 6li iANENSI5 
:• 1426 STYLOSANTHES 1452 STVLOSANTHES HAKATA 1478 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1427 STYLOSANTHES SUNDAICA 1453 STYLOSANTHES HAI'IATA 1479 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
:t 1428 STYLOSANTHES 1454 STYLOSANTHES HAKATA 1480 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
:• 1419 STYLOSANTHES 1455 STYLOSANTHES HAKATA 1481 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
1430 STYLOSANTHES VISCOSA 1456 STYLOSANTHES HAKATA 1482 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1431 STYLOSANTHES YISCOSA 'f 1457 STYLDSANTHES 1483 STYLOSANTHES GUI ANENSIS 
1432 STYLOSANTHES SCABRA 1458 STYLOSANTHES HAIIATA 1484 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1433 STYLOSANTHES SCABRA 1459 STYLOSANTHES HAPIATA 1485 STYLOSANTHES GUIANENSIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
1487 STYLOSANTHES HUHILIS 1513 STYLDSANTHES HUIHLIS 1539 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1488 STYLOSANTHES HUI'IILIS 1514 STYLOSANTHES VISCOSA 1540 STYLOSANTHES HUHILIS 
:• 1489 STVLOSANTHES 1515 STYLOSANTHES GRACILIS 1541 STYLOSANTHES VISCOSA 
1490 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1516 STYLOSANTHES CAPITATA 1542 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1491 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1517 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1543 STYLOSANTHES HUI1ILJS 
1492 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1518 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1544 STYLOSANTHES VISCOSA 
1493 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1519 STYLOSANTHES CAPITATA 1545 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1494 STYLOSAIHHES 6RACIUS 1520 STYLGSANTHES CAF'ITATA 154b STYLDSANTHES HU.'IJLJS 
1495 STYLOSANTHES CAPITAl A 1521 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1547 STYLOSANTHES VISCOSA 
1496 STYLOSANTHES 6RACILIS 1522 STYLOSANTHES SCABRA :• 1548 STYLOSANTHES 
:t 1497 STYLOSANTHES 1523 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1549 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1498 ST 'fLOSANTHES 6UIANENSIS 1524 STYLOSANTHES VISCOSA :t 1550 STYLOSANTHES 
1499 STYLOSANTHES CAP !TATA 1525 STYLOSANTHES HUHILIS 1551 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1500 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1526 STYLOSANTHES S CABRA 1552 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:f 1501 STYLOSANTHES 1527 STYLOSANTHES VISCOSA 1553 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1502 STYLDSAHTHES 6RACIUS :• 1528 STYLOSANTHES 1554 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1503 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1529 STYLOSANTHES HUMILIS 1555 STYLOSANTHES 6RACILIS 
1504 STYLOSANTHES CAPITATA 1530 STYLOSAHTHES HUMILlS 1556 STYLOSMHHES 6UIANENSIS 
l l 1505 STYLOSANTHES 1531 STYLOSAHTHES 6UIAHEHSIS 1557 STYLaSANTHES GUIANENSIS 
1506 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1532 STYLOSANTHES SCABRA 1558 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
1 
·' 
1507 ST Yl OSANTHES 6UIANENSIS 1533 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1559 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1508 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1534 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1560 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
., 
1 
1509 STYLOSANTHES HUI'IILIS 1535 STYLDSANT HES CAPITATA 1561 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 1510 STYLOSANTHES 1536 STYLOSANTHES HUHILIS 1562 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 
1511 STYLOSANTHES Hli!'IILIS 1537 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 1563 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1512 STYLOSANTHES VI S COSA 1538 STYLOSANTHES VISCOSA 1564 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
------------------------------------------:------------------------------------------ ------------------------------------------
20 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.C IAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
1565 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1591 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1617 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1566 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1592 STYLOSANTHES INGRATA :J 1618 STYLOSANTHES 
1567 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1593 STYLOSANTHES VISCOSA 1619 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
lSbB STYLOSANTKES SUIAKEMSIS :• 159~ STVLOSANTHES 1620 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1569 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1595 STYLOSANTHES INGRATA 'f 1621 STYLOSANTHES 
1570 STYLOSANTHES SUIANENSIS :• 1596 STYLOSANTHES 1622 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1571 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1597 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1623 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1572 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1598 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1624 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1573 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1599 STYLOSANTHES GUIANENSIS ' f 1625 STYLOSANTHES 
1574 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1600 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1626 STYLOSANTHES CAlCICOLA 
1575 STYLOSANTHES 6UIANENSIS !bOl STYLOSANTHES INGRATA 1627 STYLOSANTHES CAlCICOLA 
157b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1602 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1628 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1577 STYLOSANTHES GUIANENSIS :• 1603 STYLOSANTHES 1629 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1578 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1604 STYLOSANTHES INGRATA 1630 STYLOSANTHES CALCICOLA 
1579 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1605 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1631 STYL05ANTHES CALCI COLA 
1580 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 1606 STYLOSANTHES GUIANENSIS :• 1632 STYLOSANTHES 
1581 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1607 STYLOSANTHES SUIANEWSIS 1633 STYLOSAWTHES 6UlAWENSIS 
1582 STYLOSANTHES nACROCEPHALA 1608 STYLOSANTHES INGRATA 1634 STYLOSANTHES SY"PODIALIS 
1583 STYLOSANTHES S CABRA 1609 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1635 STYLOSANTHES SY"PODIALIS 
1584 STYLOSANTHES GRACILIS 1610 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1636 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1585 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1611 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1637 STYLOSANTHES SCABRA 
1586 STYLOSANTHES INGRATA 1612 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1638 STYLOSANTHES VI SCOSA 
1587 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1613 STYLOSANTHES CALCICOLA 1639 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
:• 1588 STYLOSANTHES 1614 STYLOSANTHES CALCICOLA 1640 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 
1 
·' 
1589 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1615 STYLOSANTHES CALCICOLA :• 1641 STYLOSMIHlES 





: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO" ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
'------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------ : 
1721 STYLOSANTHES SCABRA 1747 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1773 STYLOSANTHÉS SCABRA 
1722 STYLOSANTHES HUI'IILIS 1748 STYLOSANTHES HUIIILIS 1774 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1723 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1749 STYLOSANTHES 6RACILIS 1775 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1724 STYLOSANTHES VISCOSA 11 1750 STYLOSANTHES 1776 STYLOSANTHES SCABRA 
1725 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1751 STYLOSANTHES 6RACILIS 1777 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
1726 STYLOSANTHES SCABRA 1752 STYLOSANTHES SRACILIS 1778 STYLOSANTHES HUPIILIS 
1727 STYLOSANTHES HUtllLIS 1753 STYLOSANTHES HUtllllS 1179 STYUlSANH\ES SCABRtl 
1728 STYLOSANTHES CAPITATA 11 1754 STYLOSANTHES 1780 STYLOSANTHES HlltHLIS 
1729 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1755 STYLOSANTHES 6RACILIS 1781 STYLOSANTHES CAPITATA 
1730 STYLOSANlHES SCABRA 1756 STYLOSANTHES SRACILIS 1782 STYLOSANTHES HUIIILIS 
1731 STYLOSANTHES 6UIANENS15 1 . 1 1757 STYLOSANTHES SCABRA 1783 STYLOSANTHES VISCOSA 
1732 STYLOSANTHES HUIULIS 1758 STYLOSANTHES HUIIILIS 1784 STYLOSANTHES SCABRA 
1733 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1759 STYLOSANTHES HUtllliS 1 1785 STYLOSANTHES YISCOSA 1 
1734 STYLOSANTHES 6RACILIS 1760 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1786 STYLOSANTHES VISCOSA 
1735 STYLOSANTHES SCABRA 17bl STYLOSANTHES HUIIILIS 1787 STYLOSANTHES YISCOSA 
1736 STYLOSANTHES HUPIILIS ll 1762 STYLOSANTHES 1788 STYLOSANTHES HUI1ILIS 
1737 STYLOSANTHES HUIIILIS 1763 STYLOSANTHES 6RACILIS 1789 STYLOSANTHES HIJIIILIS 
1738 STYLOSANTHE.S GUIANENSlS 17ó4 STYLOSAHTIIES VISCOSA 1790 SHLDSAN1HES VISCOSA 
:f 1739 STYLOSANTHES 1765 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1791 STYLOSANTHES VISCOSA 
1740 STYLOSANTHES HUPIILIS 1766 STYLOSANTHES HUIIILIS 1792 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1741 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1767 STYLOSANTHES S CABRA 1793 STYLOSANTHES VISCOSA 
1742 STYLOSANTHES HUIIILIS 1768 STYLOSANTHES SCABRA 1794 STYLOSANTHES YISCOSA 
1743 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1769 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1795 STYLOSANTHES YISCOSA 
1744 STYLOSANTHES HUPIILIS 1770 STYLOSANTHES SCABRA 1796 STYLDSANTHES SUIANENSIS 
1745 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1771 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1797 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1746 STYLOSANTHES HUPIILIS 1772 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1798 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
:------------------------------------------:---------------------------~-------------- ;----·------------------------------------- : 
23 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
1799 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1825 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1851 STYLOSANTHES VISCOSA 
1800 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 182b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1852 STYLOSANTHES HUIULIS 
1801 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1827 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1853 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1802 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1828 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1854 STYLOSANTHES VISCOSA 
1803 STYLDSAHTHES HUI'UUS 1829 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1855 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1804 STYLOSANTHES VISCOSA 1830 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1856 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 1805 STYLOSANTHES 1831 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1857 STYLOSANTHES VISCDSA 
1806 5TYLOSANTHES HUKIUS 1832 STYLOSANJHES 6UIANENSIS 1858 STYLOSANTHES HUP!Ill S 
1807 STYLOSANTHES VISCOSA 1833 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1859 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1808 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1834 STYLOSANTHES HUPIILIS 1860 STYLOSANTHES HUIIILJS 
1809 STYLOSAI/THES 6UIANEI/5I5 1835 STYL05ANTHES 6U1AHEHS15 !1 J861 STYLOSANJHES 
1810 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 183b STYLOSANTHES HUIHLIS 1862 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1811 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1837 STYLOSANTHES HUPIILIS 1963 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:• 1912 STYLOSANTHES Hl38 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 1864 STYLOSANTHES HUI'IILJ S 
1813 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1939 STYLOSANTHES VISCOSA 1965 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
1814 STYLOSANTHES 6RACILIS 1840 STYLOSANTHES HUIHLIS 1866 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1815 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1841 STYLOSAHTHES VISCOSA 1867 STYlOSAHHES GUIANENSIS 
1816 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1842 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1668 STYLOSANTHES HUiiiLIS 
1817 STYLOSANTHES VISCOSA 1843 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1869 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1918 STYLOSANTHES VISCOSA :1 1844 STYLOSANTHES 1870 STYLOSANTHES 6UlANENSlS 
1819 STYLOSANTHES HUillLIS 1845 STYLOSANTHES VISCOSA 1871 STYLOSANTHE5 6UIANENSIS 
1820 STYLOSANTHES ERECTA 1846 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 1872 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1821 STYLOSANTHES AN6USTI FOLIA 1847 STYLOSANTHES HUPIILIS 1873 STYlOSANTHES 6UIANENSIS 
1822 STYLOSANTHES AN6USTI FOLlA 1B4B STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 1874 STYLOSANTHES 
1823 STYLOSANTHES FRUTI COSA :1 1849 STYLOSANTHES 1875 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:----------------------------------~-------:------------------------------------------:------------------------------------------
lf 1877 STYLOSANTHES 1903 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1929 STYLOSANTHES CAPITATA 
1878 STYLOSANTHES HUIIILIS . 1904 STYLOSANTHES VISCOSA 1930 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1879 STYLOSANTHES AN6U5TIFOLIA 1905 STYLOSANTHES SUIANENSIS 'f 1931 STYLOSANTHES 
188() STYLOSAIHHES SRAClllS 190b STYLOSANTHES CAPITAl A 1932 STYLOSANTHES ANSUSUFOLIA 
1881 STYLOSANTHES ANSUSTI FOLIA lf 1907 STYLOSANTHES 1933 STYLOSANTHES 6UIAIIIE.HSIS 
1882 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 1908 STYLOSANTHES VISCOSA 1934 STYLOSANTHES HU11Il15 
1883 STYLDSANTHES HUIIILIS 1909 STYLDSANTHES HUIIILIS lt 1935 STYLDSANTHES 
lf 1884 STYLOSANTHES li 1910 STYLOSANTHES 1936 STYLOSANTHES HMATA 
1885 STYLOSANHIES VISCOSA 1911 ST'IUlSANTHES SRAClllS 1937 STYLOSANTHES HUMILIS 
1886 STYLOSANTHES 6RACILIS 1912 STYLOSANTHES VISCOSA 1938 STYLOSANTHES CAPITATA 
1887 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1913 STYLOSANTHES 6RACIL1S 1939 STYLOSANTHES HUIULIS 
1888 STYLOSANTHES VISCOSA 1914 STYLOSANTHES CAPITAl A 1940 STYLOSANTHES VISCOSA 
1889 STYLOSANTHES 6RACILIS 1915 STYLOSANTHES HUIIILIS 1941 STYLOSANTHES PILOSA 
1890 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 191ó STYLOSANTHES GUlANEMSIS 1942 STYLOSAlllHES "ACROCEPHALA 
1891 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1917 STYLOSANTHES SCABRA 1943 STYLDSANTHES CAPITAl A 
1892 STYLOSANTHES CAPITATA 1918 STYLOSANTHES 6RACIL1S 1944 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1893 STYLOSANTHES 6RACILIS 1919 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 1945 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1894 STYLOSANTHES HUt!ILIS 1920 STYLOSANTHES HUIIILIS 1946 STYLOSANTHES SCABRA 
1895 STYLOSANTHES VISCOSA 1921 STYLOSANTHES HUIIILIS 1947 STYLOSANTHES HUPIILIS 
1896 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1922 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1948 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1897 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1923 STYLOSANTHES SCABRA 1949 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1898 STYLOSANTHES VISCOSA 1924 STYLOSANTHES CAPITAl A 1950 SlYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1899 . STYLDSANTHES CAP !TATA 1925 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1951 STYLOSANTHES 6LII ANENSIS 
1900 STYLOSANTHES VISCOSA 1926 STYLOSANTHES S CABRA 1952 STVLOSANTHES HUI1ILIS 
1901 STYLOSANTHES 6RACILIS 1927 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 1953 STYLOSANTHES HAIIATA 
1902 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1928 STYLOSANTHES SCABRA 1954 STYLOSANTHES VISCOSA 
.------------------------------------------ ------------------------------------------ :----------------------------------------· 
25 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N.CIAT SENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ; 
1955 STYLOSANTHES FRUTI COSA :• 1981 STYLOSANTHES 2007 STYLOSANTHES SCABRA 
:f 195ó STY LOSANTHES 1982 STYLOSANTHES 6RACILJS ? ' 
· ' 
2008 STYLOSANTHES CAPITATA 
1957 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1983 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2009 ST YLOSANTHES YJSCOSA 
1958 SlYLOSANlHES HUIHLIS 1984 STYLOSANTHES ERECTA :f 2(110 STYLOSANTHES 
1959 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1985 STYLOSANTHES FRUTI COSA 2(111 STYLOSANTHES SRACILIS 
1960 STYLOSANTHES VISCOSA 1986 STYLOSANTHES CAPITATA 2012 STYLOSANTHES SCABRA 
1961 STYLOSANlHES SCABRA ?:• 1987 STYLOSANTHES 2013 STYLOSAN THES CAPJTATA 
1962 STYLOSANTHES HAIIATA 1988 STYLOSANTHES VISCOSA 2014 STYL09ANTHES CAPITAl A 
:f 1963 STYLOSANTHES 1989 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2015 STYLOSANTHES 5CABRA 
19b4 SlYLOSANTHES 6UIANENSIS 1990 STYLOSANTHES CAPITATA 201 6 STYLOSANTHES CAPITATA 
1965 STYLOSANTHES 6UI~NENSIS 1991 STYLOSAHTHES SCABii'A 2(117 STYLOSANTHES 6UIANENS!S 
19ó6 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1992 STYLOSANTHES SUIANENSIS 20 18 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 
1967 STYLOSANTHES S CA BRA ?:• 1993 STYLOSANTHES 2019 STYLOSANTHES SCABRA 
1968 STYLOSANTHES SU!ANENSIS :• 1994 STYLOSANTHES 2020 STYLOSANTHES HUIIILIS 
1969 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1995 STYLOSANTHES SCABRA 2(121 STYLOSANTHES CAPITATA 
1970 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1996 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2022 STYLOSANTHES S CABRA 
1971 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1997 STYLOSANTHES 6UIANEHSIS 2023 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1972 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1998 STYLOSANTHES SCABRA 2024 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1973 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1999 STYLOSAHTHES S CABRA 2025 STYLOSANTHES IIACROCEF.HALA 
1974 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2000 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2026 STYLOSANTHES CAPITIHA 
1975 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2001 STYLOSANTHES VISCOSA 2027 STYLOSANTHES GRACILIS 
1976 STYLOSANTHES 6UIM/ENSIS 2002 STYLOSMITHES CAPIH!TI! 2028 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1977 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2003 STYLOSANTHES SCABRA 2029 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
1978 STYLOSANTHES HUIIILIS 2004 STYLOSAHTHES SCABRA 2030 STYLOSANTHES SRACILIS 
1979 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2005 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2031 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE . : N.CIAT GENERO ESPECJE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
2033 STYLOSANTHES 6RACILIS 2059 STYLOSANTHES HUIIILIS 2085 STYLOSANTHES S CABRA 
2034 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2060 STYLOSANTHES VISCOSA 2086 STYLOSANTHES SCABRA 
2035 STYLOSAKTHES PILOSA 20bl STYLOSANTHES MCROCEPHALA 2087 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 
2036 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2062 STYLOSANTHES HUIIILIS 2088 STYLOSANTHES CAPITATA 
2037 STYLOSANTHES 6RACILIS 2063 STYLOSANTHES S CABRA 2089 STYLOSANTHES SCABRA 
2038 STYLOSANTHES VISCOSA 2064 STYLOSAN.THES HUIIILIS 2090 STYLOSANTHES VISCOSA 
2039 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA :• 2065 STYLOSANTHES 2091 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2040 STYLOSANTHES SCABRA 2066 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 2092 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2041 STYLOSANTHES CAPITAl A 2067 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 2093 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 
2042 STYLOSANTHES HUIIILIS 2068 STYLOSANTHES PILOSA :• 2094 STYLOSANTHES 
2043 STYLOSANTHES SCABRA 2069 STYLOSANTHES CAPITATA 2095 STYLOSANTHES 6RACILIS 
2044 STYLOSAtHHES CAPITAl A 2070 STYUlSf\NTHES SCABRA 2096 SHLOSANTHES VISCOS(; 
2045 STYLOSANTHES. VISCOSA · 2071 STYLOSANTHES SCABRA :• 2097 STYLOSANTHES 
2046 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2072 STYLOSANTHES VISCOSA 2098 STVLOSANTHES SUIANENSIS 
2047 STYLOSANTHES 6UIANENSlS 2073 STYLOSANTHES VISCOSA 2099 STYLDS(;NTHES SCABRr; 
2048 STYLOSANTHES SRACILIS 2074 STYLOSANTHES VISCOSA 2100 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2049 STVLOSANTHES PILOSA 2075 STYLOSANTHES S CABRA 2101 STYLOSANTHES VISCOSA 
2050 STYLOSANTHES SCABRA 2076 STYLOSANTHES SCABRA 2102 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2051 SHLOSANHIES CAPlTATA 2077 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 2103 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 
2052 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2078 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2104 STYLDSANTHES CAPJT(;TA 
2053 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA :• 2079 STYLDSANTHES 2105 STYLOSANTHES SUlANENSlS 
2054 STYLOSANTHES CAPITAl A 2080 STYLOSANTHES 6UIA~ENSIS 2106 STYLOSANTHES CAPITATA 
2055 STYLOSANTHES CAPITATA 2081 STYLOSANTHES CAPITAl A 2107 STYLOSANTHES SCABRA 
2056 STYLOSANTHES I!ACROCEPHALA 2082 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 2108 STYLOSANTHES SCABRA 
2057 STYLOSANTHES SCABRA 2083 STYLOSANTHES VISCOSA 2109 STYLOSANTHES CAPITAl A 




2111 STYLOSANTHES S CABRA 2137 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2163 STYLOSANTHES LEIOCARPA ?O 
.o 
21 12 STYLOSANTHES CAPITAl A 2138 STYLOSANTHES CAPITATA 2164 STYLOSANTHES SCABRA 
2113 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 2139 STYLOSAIHHES SRACILIS 2165 STYLOSANTHES LEIOCARF'A ? O . 1 
2114 STYLOSANTHES SCABRA 2140 STYLOSANTHES LEIOCARPA ?O .o 2166 STYLOSANTHES CAP !TATA 
2115 STYLOSANTHES LEIOCARPA ?: + 2141 STYLOSANTHES 2167 STYLOSANTHES lEIOCARf'A ?O 
.o 
2!16 STYlOSAtHHES SCABRA 2142 STYLDSANTHES 6UIANENS1S 2168 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2117 STYLOSANTHES VISCOSA 2143 STYLOSANTHES SCABRA 2169 STYLOSANTHES SRACILIS 
2118 STYLOSANTHES VISCOSA 2144 STYLOSANTHES 6RACILIS 2170 STYLOSANTHES S CABRA 
2119 STYLOSANTHES SCABRA 2145 STYLOSANTHES SRACILIS 2171 STYLOSANTHES VISCOSA 
2120 STYLOSANTHES VISCOSA 2146 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2172 STYLOSANTHES SCABRA 
2121 STYLOSANTHES S CABRA :• 2147 STYLOSANTHES 2!73 STYlOSANTHES LEIDCARf'A ')O 
.1 
2122 STYLOSANTHES SCABRA 2148 STYLOSANTHES SCABRA 2174 STYLOSANTHES CAPITATA 
2123 STYLOSANTHES VISCOSA 21 49 STYLOSANTHES CAF'ITATA 2175 STYLOSANTHES SCABRA 
2124 STYLOSANTHES SCABRA 2150 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2176 STYLOSANTHES S CABRA 
2125 STYlOSANTHES CAf'ITATA 21~1 STYLOSANTHES VISCOSA 2177 STYLOSANTHES VISCOSA 
2126 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 2152 STYLOSANTHES SCABRA 2178 STYLOSANTHES SUI ANENSIS 
2127 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2153 STYLOSANTHES 6RACILIS 2179 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2128 STYLOSANTHES LEIOCARF'A ?O .o 2154 STYlOSANTHES LE1CJCARPA ? O .o 218(1 STVLOSANTHES SUIANENSIS 
21 29 STYLOSAIHHES PIL OSA 2155 STYLDSANTHES CAPITATA 2181 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
2130 STYLDSANTHES S CABRA 2156 STYLOSANTHES SUIANENSIS :• 2182 STYLOSANTHES 
2131 STYLOSANTHES LEIOCARF'A ?O .o 2157 STYLOSANTHES SCA8RA 2163 STYLOSANTHES 6U 11\NENS 1 S 
2132 STYLOSANTHES CAP !TATA 2158 STYLOSANTHES VISCOSA 2184 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2133 STYLOSANTHES HACROCEF'HALA 2159 STYLOSANTHES CAF'ITATA 2185 STYLOSANTHES 6UIAHEHSIS 
2134 STYLOSANTHES SCABRA 2160 STYLOSANTHES GUIANENSIS o 2186 STYLOSANTHES GUIANENSI S o • 
2135 STYLOSANTHES 6RACIUS 2lbl STYLOSANTHES LEIOCARPA ?1 . 1 2187 STYLOSANTHES SUIANENSIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:-----J------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
2189 STYLOSANTHES SU8SERICEA 2215 STYLOSANTHES FRUTI COSA 2241 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
'1 2190 STYLOSANTHES :• 2216 STYLOSANTHES 2242 STYLOSANTHES CAPITATA 
2191 STYLOSANTHES 6UIANENSIS ' f 2217 STYLOSANTHES 2243 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2192 STYLOSANTHES FRUTI COSA 2218 STYLOSANTHES CAP !TATA 2244 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2193 STYLOSANTHES FRUTI COSA 2219 STYLOSANTHES CAPITATA 2245 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2194 STYLOSANTHES CAPITATA 2220 STYLOSANTHES CAPITAl A 2246 STYLOSANTHES CAPITATA 
2195 STYLOSANTHES nONTEVIDEMSIS 2221 STYUISAIITHES CAPITAl A lt 2247 STYLDSANTHES 
21911 STYLDSANTHES LEIOCARPA 2222 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2248 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2197 STYLOSANTHES CAPITATA 'f 2223 STYLOSANTHES 2249 STYLOSANTHES CAPITATA 
2198 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 2224 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2250 STYLOSANTHES CAPITAT A 
2199 STYLOSANTHES CAYENNENSIS 2225 STYLOSANTHES 6U1ANENS1S 2251 STYLOSANTHES CAPITATA 
2200 STYLOSANTHES CAPITATA ,f 222b STYLOSANTHES 2252 STYLOSANTHES CAPITATA 
2201 STYLOSANTHES CAPITATA 2227 STYLOSANTHES nACROCEPHALA 2253 STYLOSANTHES CAP1TATA 
2202 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2228 STYLOSANTHES CAP !TATA 2254 STYLOSANTHES CAPITATA 
2203 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2229 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 2255 STYLOSMHKES VISCOSA 
:• 2204 STYLOSANTHES 2230 STYLOSANTHES VISCOSA 225b STYLOSANTHES PILOSA 
:• 2205 STYLOSANTHES 2231 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 2257 STYLOSANTHES CAPITATA 
22Qb SlYLOSANTHES SUIANEHSIS 2232 STYLDSANTHES HUIIILIS 2258 STYLOSANTHES CAPITATft 
2207 STYLOSANTHES GRACILIS 2233 STYLOSANTHES HUniLIS 2259 STYLOSANTHES CAP !TATA 
2208 STYLOSANTHES GRACILIS 2234 STYLOSANTHES HUIIILIS 2260 STYLOSANTHES CAPITATA 
2209 STYLOSANTHES 6RACILIS 2235 STYLOSANTHES HUIIILIS 2261 STYLOSA.NTHES CAPITATA 
2210 STYLOSANTHES SRACILIS 2236 STYLOSANTHES LEIOCARPA ?' 
·' 
2262 STYLOSANTHES CAPITATA 
2211 STYLOSANTHES GRACILIS 2237 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 22b3 STYLOSANTHES CAPITATA 
2212 STYLOSANTHES GRACILIS 2238 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2264 STYLOSANTHES CAPITATA 
:• 2213 STYLOSANTHES 2239 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 2265 STYLOSANTHES CAPITATA 
2214 STYLOSANTHES 6U1ANENSIS 2240 STYLOSANTHES HU.IHLIS 22bb STYLOSANTHES CAPlT~TA 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
29 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.C!AT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------;------------------------------------------:------------------------------------------: 
2267 STYLOSANTHES CAPITAl A 2293 STYLOSANTHES ACUMINATA 2319 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
22ó8 STYLOSANTHES CAPITATA 2294 STYLOSANTHES VISCOSA 2320 STYLOSANTHES CAPITATA 
22ó9 STYLOSANTHES CAPITATA 2295 STYLOSAIHHES VISCOSA 2321 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2270 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 229ó STYLOSANTHES LEIOCARPA 2322 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
2271 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 2297 STYLOSAHTHES RUELLIOIDES 2323 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 
2272 STYUiSANTHES 11ACROCEPHALA 2298 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :f 2324 STYLOSANTHES 
2273 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA : f 2299 STYLOSAHTHES :f 2325 STYLOSANTHES 
2274 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 2300 STYLOSANTHES SCABRA 2326 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2275 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 2301 STYLOSANTHES SCABRA :f 2327 STYLOSANTHES 
2276 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 2302 STYLOSANTHES SCABRA 2328 STYLOSAIHHES 6UIANENSIS 
2277 STYLOSANTHES I'IACROCEPHAlA 2303 STYLDSANTHES SCABRA 2329 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2278 STYLOSANTHES 111\CROCEPHALA 2304 STYLOSANTHES SCABRA 2330 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2279 STYLOSANTHES "ACROCEf'HALA :• 2305 STYLOSAh'THES 2331 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
228(1 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 230ó STYLOSANTHES SCABRA 2332 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2281 STYLOSANTHES "ACROCEPHALA lf 2307 STYLOSANTHES 2333 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2282 STYLOSANTHES "ACROCEPHALA 2308 STYLOSANTHES SCABRA 2334 STYLOSANTHES HUMILIS 
2283 STYLOSANTHES "1\CROCEPHALA 2309 STYLOSANTHES SCABRA 2335 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2284 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 2310 STYLOSANTHES CAPITATA 2336 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
2285 STYLOSANTHES "ACROCEPHALA 2311 STYLOSANTHES SCABRA 2337 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2286 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 2312 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2338 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2287 STYLOSANTHES SCABRA 2313 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2339 STVLOSANTHES SCABRA r , 1 ~ 1 
2Z88 STYlOSANTHES SCABRA 2314 STYLOSANTHES SU I Al~ ENS J S 2340 STYLDSANTHES 6LIIANENSJS 
2289 STYLOSANTHES SCABRA lf 2315 STYLOSANTHES 2341 STYLOSANTHES YISCOSA 
2290 STYLOSANTHES SCABRA 231ó STYLOSANTHES GUIANENSIS 2342 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2291 STYLOSANTHES SCABRA :• 2317 STYLOSANTHES 2343 STYLOSANTHES SUIANENSfS 
2292 STYLOSANTHES ACU"INATA 2318 STYLOSANTHES SCABRA 2344 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
30 
:------------------------------~-----------:------------------------------------------:----------- ------------------------------- ~ 
: N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CIAT SENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
2345 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2371 STYLOSAIHHES VISCOSA :¡ 2397 STYLDSANTHES 
2346 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2372 STYLOSANTHES VISCOSA 2398 STYLOSANTHES VISCOSA 
2347 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2373 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2399 STYLOSANTHES LEIOCARPA 
2348 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2374 STYLOSANTHES VISCOSA 2400 STYLOSANTHES CAPITATA 
2349 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2375 STVLOSANTHES SCABRA ?1 2401 STYLOSANTHES S CABRA 
2350 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2376 STYLOSANTHES SCABRA ?1 .1 2402 STYLOSAKTHES liUIAKENSIS 
2351 STYLOSANTHES 6RACILIS 2377 STYLOSANTHES SCABRA 2403 STYLOSANTHES KACROCEF'HALA 
2352 STYLOSANTHES 6UIANEN5IS 2378 STYLOSANTHES SCABRA 2404 STYLOS ANTHES CAP JTATA 
2353 STYLOSANTHES . CAPITAl A 2379 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2405 STYLOSANTHES VISCOSA 
:• 2354 STYLOSANTHES 2380 STYLOSANTHES VISCOSA l f 2406 STYLOSANTHES 
2355 STYLOSANTHES 6UIANEN5IS 2391 STYLOSANTHES .SCABRA 2407 STYLOSANTHES S CABRA 
:• 2356 STYLOSANTHES 2392 STYLOSANTHES SCABRA 2409 STYLOSANTHES SRACILIS 
2357 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2383 STYLOSANTHES SCABRA ?1 . 1 2409 STYLOSANTHES SCABRA 
2358 STYLDSANTHES 6UIANEN5IS 2384 STYLOSANTHES VISCOSA 2410 STYLOSANTHES SCABRA '" ! 1 
2359 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2385 STYLOSANTHES LEIOCARPA 2411 STYLOSANTHES S CABRA 
2360 STYLOSANTHES BRACTEATA 2386 STYLOSANTHES SCABRA 2412 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
2361 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2397 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2413 STYLOSANTHES CAPITATA 
2362 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2388 STYLOSANTHES 6RACILIS 2414 STYLOSANTHES S CABRA 
2363 STYLOSANHIES LE.IOI:ARPA 2389 STYLDSANTHES SCABRA 241 5 STYLOSANTHES CAPITATA 
2364 STYLOSANTHES SCABRA 2390 STYLOSANTHES 6RACILIS :• 2416 STYLOSANTHES 
1 
. . , 
2365 STYLOSANTHES S CABRA 2391 STYLOSANTHES CAPITATA 2417 STYLOSANTHES LEIOCARPA 
2366 STYLOSANTHES S CABRA ?1 2392 STYLOSANTHES S CABRA 2418 STYLOSANTHES VISCOSA 
2367 STYLOSANTHES VISCOSA 2393 STYLOSANTHES CAPITATA 2419 STYLOSANTHES SCABRA 
2.368 STYLOSANTHES VISCOSA 2394 STYLOSAIUHES SCABRA 2420 STYUISAIHHES HUIHLlS 
2369 STYLOSANTHES 6RACILIS 2395 STVLOSANTHES "ACROCEPHALA 2421 STYLOSANTHES SCABRA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : H.CIAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPEC IE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
2423 STYLOSANTHES CAPITATA 2449 STYLOSANTHES GRACILJS 2475 STYLOSANTHES VISCOSA 
2424 STYLOSANTHES SCABRA 2450 STYLOSANTHES S CABRA 247o STYLOSANTHES HUI1ILIS 
2425 STYLOSAHTHES VISCOSA :f 2451 STYLOSAHTHES 2477 STYLOSANTHES SCABRA 
242b STYLOSANTHES SCABRA 2452 STYLOSANTHES CAPITAl A 2478 STYLOSANTHES SCABRA 
2427 STYLOSANTHES SCABRA 2453 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2479 STYLOSANTHES VISCOSA 
2428 STYLOSANTHES SCABRA 2454 STYLOSANTHES 6RACILIS 2480 STYLOSANTHES SCABRA 
2429 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2455 STYLOSANTHES VISCOSA 2481 STYLOSANTHES SCABRA 
2430 STYLOSANTHES VISCOSA 2456 STYLOSAHTHES SCABRA 2482 STYLOSANTHES HU/miS 
2431 STYLOSANTHES 6RACILIS 2457 STYLOSANTHES ANSUSTIFOLIA 2483 STYLOSANTHES SCABRA 
2432 STYLOSANTHES LEIOCARPA 2458 STYLOSANTHES 6UIANE NSIS 2484 STYLOSANTHES HUKILIS 
2433 STYLOSANTHES 6RACILIS 2459 STYLOSAHTHES 6RACILIS 2485 STYLOSANTHES SCABRA 
. 
2434 STYLOSANTHES VISCOSA 2460 STYLOSANTHES VISCOSA 2486 STYLOSANTHES VISCOSA 
)f 2435 STYLDSANTHES 2461 STYLOSANTHES CAPITATA 2487 STYLOSANTHES HUI1ILIS 
243b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 24o2 STYLOSANTHES VISCOSA 2488 STYLOSANTHES S CABRA 
2437 STYLOSAHTHES SCABRA 24b3 STYLOSAHTHES SCABRA 2489 STYLOSANTHES HUI1ILIS 
2438 STYLOSAHTHES GRACILIS 2464 STYLOSANTHES SCABRA 2490 STYLOSANTHES AH6USTIFOLI A 
2439 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :• 24b5 STYLOSANTHES 2491 STYLOSANTHES SCABRA 
2440 STYLOSANTHES SCABRA 2466 STYLOSANTHES VISCOSA 2492 STYLOSANTHES S CABRA 
2441 STYLOSANTHES SCABRA 2467 STYLOSANTHES 6RACILIS 2493 STYLOSANTHES SCABRA 
2442 STYLOSANTHES SCABRA 24b8 STYLOSANTHES SCABRA 2494 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
244J STYLDSANTHES VJSCOSA 24o9 STYLOSANTHES SCABfiA 2495 STYLOSANTHES S CABRA 
2444 STYLOSAHTHES SCABRA 2470 STYLOSANTHES HUIHLIS 2496 STYLOSANTHES 6fiACILIS 
2445 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2471 STYLOSANTHES HUI1ILIS 2497 STYLOSANTHES SCABRA "' ~ 1 
244o STYLOSANTHES HUI1 ILIS 2472 STYLOSANTHES VISCOSA 2498 STYLOSAHTHES VISCOSA 
2447 STYLOSANTHES LEIOCARPA 2473 STYLOSANTHES SCABRA 2499 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 




l N.CIAT SENERO ESPECIE : N.CJAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT SEN ERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
2501 STYLOSANTHES VISCOSA 2527 STYLOSANTHES SCABRA 2553 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2502 STYLOSANTHES CAPITATA 2528 STYLOSANTHES VISCOSA :• 2554 STYLOSANTHES 
2503 STYLOSANTHES ANSUSTIFOLIA 2529 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2555 STYLOSAIITHES FRUTI COSA 
2504 STYLOSANTHES SCABRA 2530 STYLOSANTHES S CABRA 2556 STYLOSANTHES CAPITATA 
2505 STYLOSANTHES VISCOSA 2531 STYLOSANT HES SCABRA 2557 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2506 STYLOSANTHES SCABRA 2532 STYLOSANTHES SCABRA 2558 STYLOSANTHES SCABRA 
2507 STYLOSANTHES S CABRA ?. 2533 STYLOSANTHES SCABRA 2559 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 
2508 STYLOSANTHES SCABRA 2534 STYLOSANTHES SCABRA 2560 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2509 STYLOSANTHES VISCOSA 2535 STYLOSANTHES CAPITATA 2561 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2510 STYLOSANTHES CAPITAl A 2536 STYLOSANTHES CAPITATA 2562 STYLOSANTHES VISCOSA 
2511 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2537 STYLOSANTHES CAPITAl A 2563 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2512 STYLOSANTHES GRACI LIS 2538 STYLOSAHTHES CAPITATA 2564 STYLOSANTHES SCABRA 
2513 STYLOSANTHES CAPITAl A 2539 STYLOSANTHES CAPITATA 2565 STYLOSANTHES CAPITATA 
2514 STYLOSANTHES LEIOCARPA 2540 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2566 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2515 STYLOSANTHES S CABRA ?' 
·' 
2541 STYLDSANTHES CAPITAl A 2567 STYLOSANTHES SCABRA 
2516 STYLOSANTHES VISCOSA 2542 STYLOSANTHES GUIANENSJS 2568 STYLOSANTHES SUIANENSJS 
2517 STYLOSANTHES SCABRA 2543 STYLOSANTHES CAPITATA 2569 STYLOSANTHES VISCOSA 
2518 STYLOSANTHES SCABRA 2544 STYLOSANTHES PILOSA 2570 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2519 STYLOSANTHES LEIDCARPA 2545 STYLOSANTHES CAPITATA 2571 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 
2520 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2546 STYLDSANTHES CAPITATA 2572 STYLOSANTHES SCABRA 
2521 STYLOSANTHES CAPITATA 2547 STYLOSANTHES CAPITATA 2573 STYLOSANTHES VISCOSA 
2522 STYLOSANTHES LEIOCARPA 2'548 STYLOSAMTHES CAPITAl A 2574 STYLOSANTHES SCABRA 
2523 STYLOSANTHES SCABRA 2549 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2575 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2524 STYLOSANTHES VISCOSA 2550 STYLDSANTHES PILOSA 2576 STYLOSANTHES SCABRA 
2525 STYLOSAHTHES VISCOSA 2551 STYLOSANTHES CAPITATA 2577 STYLOSANTHES 6U IANENSJS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------· 
2579 STYLOSANTHES CAPITATA 2605 STYLOSANTHES GUJANENSJS 2631 STYLOSANTHES CAPITATA 
2580 STYLOSANTHES CAPITATA 2606 STYLOSANTHES GUIANENSJS 2632 STYLOSANTHES CAPITATA 
2581 STYLOSANTHES SCABRA 2b07 STYLOSANTHES SCABRA 2b33 STYLOSANTHES SCABRA 
2582 STYLOSANTHES VISCOSA 2608 STYLOSANTHES CAPITATA 2634 STYLOSANTHES SCABRA 
:• 2583 STYLOSAHTHES 2609 STYLOSANTHES VISCOSA 2635 STYLOSANTHES VISCOSA 
2584 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2610 STYLOSANTHES SCABRA 2636 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2585 STYLOSANTHES CAPITAl A 2611 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2637 STYLOSANTHES SCABRA 
2586 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2612 STYLOSANTHES CAPITAl A 2638 STYLOSANTHES CAPITATA 
if 2587 STYLOSANTHES 2b13 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2639 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2588 STYLOSANTHES 6RACILIS 2614 STYLOSANTHES CAPITATA 2640 STYLOSANTHES AN6US TI FOLIA 
2589 STYLOSANTHES SCABRA 2615 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2641 STYLOSANTHES SCABRA 
2590 STYLOSANTHES SCABRA lf 2616 STYLOSAHTHES 2642 STYLOSANTHES CAPITATA 
2591 STYLOSANTHES SCABRA 2617 STYLOSANTHES SCABRA 2643 STYLOSANTHES SCABRA 
2592 STYLOSANTHES VISCOSA 2b18 STYLOSANTHES CAPITATA 2644 STYLOSANTHES VISCOSA 
2593 STYLOSANTHES CAPITATA 2619 STYLOSANTHES SCABRA 2645 STYLOSANTHES CAPITATA 
2594 STYLOSANTHES CAPITAl A 2620 STYLOSANTHES SCABRA 2646 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2595 STYLOSANTHES GUIAHENSIS 2621 STYLOSANTHES VISCOSA 2647 STYLOSANTHES SCABRA 
2596 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2622 STYLOSANTHES SCABRA 2648 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2597 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2623 STYLOSANTHES HUMILIS 2649 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
2598 STYLOSANTHES SCABRA 2624 STYLOSANTHES CAPITATA 2650 STYLOSANTHES SCABRA 
' ·. 
' -
2599 STYLOSANTHES SCABRA 2625 STYLOSAIHHES CAPITATA 2651 STYLOSANTHES VI SCOSA 
2b00 SJYLOSANTHES GUIANENSIS 2626 STYLOSANTHES·: SCABRA 2652 SHLOSANTHES 6U IAN ENSIS 
4601 STYLOSANTHES S CABRA 2627 STYLOSANTHES SCABRA 2653 STYLOSANTHES HUl\ILIS 
2602 STYLOSANTHES HUI'IILIS 2628 STYLOSANTHES VISCOSA 2654 STYLOSANTHES SCABRA 
2ó03 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2629 STYLOSAHTHES VISCOSA 2655 STYLOSANTHES HUI'IILIS 




: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERD ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------·------------------------------------------: 
2657 STYLOSAM1HES S\JIANENSIS 268~ STYLDSANlHES CAPITATA 2709 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2658 STYLOSANTHES 6UIANENSIS . 2684 STYLDSAHTHES 6UIANENSIS 2710 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2659 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2685 STYLOSANTHES VISCOSA 2711 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2660 STYLOSANTHES SCABRA 2686 STYLOSANTHES CAPITATA 2712 STYLOSANTHES "ACRDCEPHALA 
2661 STYLOSANTHES CAPITATA 2687 STYLOSANTHES GRACILIS 2713 STYLOSANTHES CAPITATA 
1661 STYLOSAIHHES CrñllTATA 1688 STYUlSAIHHES SCABRA 2714 STYLOSAIITHES SCABRA 
2663 STYLOSANTHES HU"ILIS 2689 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2715 STYLDSANTHES 6UIANENSIS · 
2664 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2690 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 2716 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2665 STYLOSANTHES SCABRA 2691 STYLOSANTHES CAP !TATA 2717 STYLOSANTHES S CABRA 
2666 STYLOSANTHES CAPITATA 2692 STYLDSANTHES GUIANENSIS 2718 STYLOSANTHES IIACROCEF'HALA 
2667 STYLOSANTHES S CABRA 2693 STYLQSANTHES SCABRA 2719 STYLOSANTHES CAPI1ATA 
2668 STYLOSANTHES SCABRA 2694 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2720 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2669 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2695 STYLOSAMTHES SCABRA 2721 STYLOSANTHES S CABRA 
2670 STYLOSANTHES CAPITATA 2696 STYLOSANTHES HUI'IILIS 2722 STYLOSANTHES BRACTEATA 
2671 STYLOSANTHES SCABRA 2697 STYLDSANTHES CAPITATA 2723 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
2672 STYLOSANTHES HU"ILIS 2698 STYLOSANTHES CAPITATA 2724 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 
2673 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2699 STYLOSANTHES SCABRA 2725 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 
2674 STYLOSANTHES CAPITAl A 2700 STYLDSANTHES GUIANENSIS 2726 STYLOSANTHES "ACROCEF'HALA 
:f 2675 STYLOSANTHES 2701 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2727 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
2676 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2702 STYLDSANTHES SCABRA 2728 STYLOSANTHES SCABRA 
2677 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2703 STYLOSANTHES SCABRA 2729 STYLOSANTHES VISCOSA 
2678 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2704 STYLOSANTHES CAP !TATA 2730 STYLOSANTHES SCABRA 
2679 STYLOSANTHES S CABRA • 2705 STYLOSA.NTHES 6UIANENSIS 2731 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
268ú STYLD~AIHHES CAPITAl A 270ó STYLDSANTHES SCABRA 2732 SlYLOSANTHES IIACRDCEF'HALA 
2681 STYLOSANTHES SCABRA 2707 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2733 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:----- -------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
2735 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2761 STYLOSANTHES VISCOSA 2787 STYLOSANTHES IUIILIS 
2736 STYLOSANTHES S CABRA ? 1 .1 2762 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2788 STYLOSANTHES stABRA ?1 .1 
2737 STYLOSANTHES CAPITATA 2763 STYLOSANTHES 6UIA"ENSlS 2789 STYLOSANTHES stABRA 
2738 STYLOSANTHES CAPITATA 2764 STYLOSANTHES GUlANENSIS 2790 STYLOSANTHES 5CABRA 
2739 STVLOSANTHES CAPITATA 2765 STYLOSANTHES HUPIILIS 2791 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2740 STVLOSANTHES CAPITATA 2766 STYLOSANTHES HAI1ATA 2792 STYLOSANTHES SCABRA 
2741 STYLOSANTHES CAPITATA 2767 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2793 STYLOSANTHES SUIMlENSIS 
2742 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2768 STYLOSANTHES SCABRA 2794 STYLGSANTHES SCAbRA 
:+ 2743 STYLOSANTHES 2769 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2795 STYLOSANTHES 6tiiANENSI S 
a 2744 STYLOSANTHES 2770 STYLOSANTHES HAMATA 2796 STVLOSANTHES SCABRA 
2745 STVLOSANTHES 11ACROCEPHALA 2771 STYLOSANTHES SCABRA ?1 .1 2797 STYLOSANTHES 6tii ANENS I S 
2746 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 2772 STYLOSANTHES SCABRA ? 1 .1 2798 STYLOSANTHES SCABRA 
2747 STYUJSANTHES GUIANENSIS 2773 STYLOSANTHES VISCOSA 2799 STYLOSANTHES CltPJT ATA 
2748 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2774 STVLOSANTHES SCABRA 2800 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2749 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 2775 STYLOSANTHES HAKATA ?1 .1 2801 STYLOSANTHES SCABRA 
2750 STYLOSAIHHES GUIANENSIS 2776 STYLOSANTHES S CABRA 2802 STYlOSANTHES OOIANENSIS 
2751 STYLOSANTHES SCABRA "¡1 .1 2777 STYLOSANTHES HUI'IILIS 2803 STYLOSANTHES SCABRA 
2752 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2778 STYLOSANTHES HAPIATA 2804 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
2753 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 2779 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 2805 STYLOSANTHES SCABRA 
2754 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 2780 STYLOSANTHES GUIANENSIS 2806 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2755 STYLDSANTHES 11ACROCEPHALA 2781 STYLOS.A.NTHES HUMILIS 2807 STVLOSANTHES liRACILIS 
2756 STYLOSANTHES PIACROCEPHALA 2782 STYLOSANTHES HUPIILIS 2808 STYLOSANTHES SCABRA 
2757 STYLOSANTHES CAP !TATA 2783 STYLOSANTHES HUI'IILIS 2809 STYLOSANTHES GUIANENSI S 
2758 STYLOSANTHES CAP !TATA 2784 STYLOSANTHES HAPIATA 2810 STYLOSANTHES CAP !TATA 
2759 STYLOSANTHES CAP !TATA 2785 STYLOSANTHES HAI'IATA 2811 STYLOSANTHES SCABRA 




; N.CIAT 6ENER0 ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
281'3 STVLDSANTHES SUIANENSIS 2839 STYLDSANTHES CAPITAl A 2865 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2814 STYLOSANTHES CAP !TATA 2840 STYLOSANTHES CAPITATA l f 2866 STYLOSANTHES 
2815 STYLOSANTHES CAP !TATA 2841 STYLOSANTHES CAP !TATA 2867 STYLOSANTHES S CABRA 
2816 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2842 STYLOSANTHES CAPITATA 2868 STYLOSANTHES S CABRA 
2817 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2843 STYLOSANTHES CAPITATA 2Bb9 STYLOSANTHES VISCOSA 
2818 STYLOSANTHES SCABRA 2844 STYLOSANTHES CAP !TATA 2870 STYLOSANTHES VISCOSA 
2819 STYLOSANTHES CAPITATA 2845 STYLOSANTHES CAP !TATA 2871 STYLOSANTHES VISCOSA 
2820 STYLOSANTHES 6RACILIS 284b SlYUlSAMTHES CAPHAHI 2872 STYUlSAIITHES VISCOSA 
2821 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2847 STYLOSANTHES CAPITATA 2873 STYLOSANTHES VISCOSA 
2822 STYLOSANTHES 6U IANENSIS 2848 STYLOSANTHES CAPITAl A 2874 STYLOSANTHES VISCOSA 
2823 STYLOSANTHES S CABRA 2849 STYLOSANTHES CAP !TATA 2875 STYLOSAHTHES VISCOSA 
2824 STYLOSANTHES S CABRA 2850 STYLOSANTHES CAPITAl A 2876 STYLOSANTHES VISCOSA 
1 2825 S1YLOSANTHES SUIANENSIS 2851 STYLOSANTHES CAPITATA 2877 STYLOSANTHES VISCOSA 
2826 STYLOSANTHES HU"ILIS 2852 STYLDSANTHES CAF'ITATA 2878 STYLOSANTHES SCABRA 
2827 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2853 STYLOSANTHES CAPITATA 2879 STYLOSANTHES S CABRA 
2828 STYLOSANTHES SRACILIS 2854 STYLOSANTHES CAPITATA 2880 STYLOSANTHES VISCOSA 
2829 STYLOSANTHES CAPITATA 2855 STYLOSANTHES "ACROCEPHALA 2881 STYLOSANTHES Vl_SCOSA 
2830 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2856 STYLOSANTHES CAPITATA 2882 STYLOSANTHES VISCOSA 
2831 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2857 STYLOSANTHES HAKATA 2883 STYLOSANTHES VISCOSA 
2832 STYLOSANTHES 6UIAMENSIS 2B'5B STYLOSANTHES HAMATA 2884 SHLOSANTHES VISCOSA 
2833 STYLOSANTHES CAPITATA 2859 STYLOSANTHES HAI1ATA 2885 STVLDSANTHES S CABRA 
:t 2834 STYLDSANTHES 2860 STYLOSANTHES HAI1ATA 1 2886 STYLOSANTHES S CABRA l. 
2835 STYLOSANTHES CAPITATA 28b1 STYLOSANTHES SCABRA 2887 STYLOSANTHES S CABRA 
2836 STYLOSANTHES CAPITATA 2862 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2888 STYLOSANTHES SCABRA 
2837 STVLDSAIHHES SUIANENSIS 2863 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2889 STYLOSANTHES VISCOSA 





: N.CIAT GENERO ESPECIE ! N.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.Cl~T GE~ERO ESPECIE 
:------ - -- ---------------------------------:-----------------~------------------------~------------------------------------------: 
2891 STYLOSANTHES VJSCDSA 2917 STVlOSANTHES VISCOSA 2943 STYlOSANTHES CAPITATA 
2892 STYLOSANTHES VISCOSA 2916 STYLOSANTHES VISCOSA :t 2944 STYLOSANTHES 
2893 STYL 05A.IITHES VISCOSA 2919 STYLOSANTHES VISCOSA 2945 STYLOSAIITHES CAP !TATA 
2894 STYLOSANTHES VISCOSA 2920 STYLOSANTHES VISCOSA 2946 STYLOSANTHES CAPITATA 
2895 STYLOSANTHES HUIIILIS 2921 STYLOSANTHES VISCOSA 2947 STYLOSANTHES SCABRA 
2896 STYLOSANTHES SCABRA 2922 STYLOSANTHES VISCOSA :• 2948 STYLOSANTHES 
2897 STYLOSANTHES SUIANENSIS 2923 STYLOSANTHES VISCOSA :t 2949 STYLOSAMTHES 
289B STYLOSANTHES SCABRA 2924 STYLOSANTHES VISCOSA 295(1 STYLOSANTHES GUIANEI\515 
2899 STYLOSANTHES VISCOSA 2925 STYLOSANTHES VISCOSA 2951 SHLOSANTHES GUIANENSIS 
2900 STYLOSANTHES VISCOSA 292b STYLOSANTHES VISCOSA 2952 STYLOSANTHES GUIANEHSIS 
2901 STYLOSANTHES VISCOSA 2927 STYLOSflNTHES VISCOSA 2953 STYLOSANTHES SUIAtCENSIS 
2902 STYLOSANTHES VISCOSA 2928 STYLOSilNTHES VISCOSA 2954 STYLOSAMTHES GUIANENSIS 
2903 STYLOSAHTHES VISCOSA 2929 STYLDSANTHES VISCOSA 2955 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
2904 STYLOSANTHES VISCOSA 2930 STYLOSANTHES VISCOSA 2956 STYLDSANTHES VISCOSA 
2905 STYLOSANTHES VISCOSA 2931 STYLOSANTHES VISCOSA 2957 STYLOSANTHES CAPITATA 
2906 STYLOSANTHES VISCOSA 2932 STYLOSANTHES SCABRA 2958 STYLOSANTHES CAPITAl A 
2907 STYLOSANTHES VISCOSA 2933 STYLOSANTHES FRUTI COSA 2959 STYLOSANTHES CAPITATA 
2908 STYLOSANTHES VISCOSA 2934 STYLOSANTHfS CAPITAl A 2960 SJYlDSANTHES CAPITAl A 
2909 SHLOSAIHHES VISCOSA 2935 STYLOSANTHES CAPITAl A 2961 STYLOSANTHES CAfiiTATA 
2910 STYLOSANTHES VISCOSA 2936 STYLOSilNTHES CAPITATA 2962 STYLOSANTHES CAPITATA 
2911 STYLOSilNTHES VISCOSA 2937 STYLOSANTHES CAPITilTA 29b3 STYLOSANTHES CAPITATA 
2912 STYLOSANTHES VISCOSA 2938 STYLOSANTHES CAP !TATA 29b4 STYLOSANTHES CAPITAl A 
291 3 STYLOSANTHES VISCOSA 2939 STYLOSANTHES llUIIlNENSIS 29b5 STYLOSAiiTHES CAPITATA 
2914 STYLOSANTHES VISCOSil 2940 STYLOSANTHES GUIANEHSIS 29bb STYLOSANTHES CAPITATil 
2915 STYLOSANTHES VISCOSA 2941 STYLOSAHTHES SUIANENSIS 29b7 STYLOSANTHES CAPITATA 




l N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
2969 STYLOSANTHES CAPITAl A 2995 STYLOSANTHES GUIANENSIS 3021 DESPIODIUPI DJSCOLOR ? 
2970 STYLOSAIHHES CAPITATA 2996 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 3022 DESI'IODJUI'I SCORP JURUS 
2971 STYLOSANTHES CAPITAl A 2997 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 3023 DESIIODJUI1 INCANUPI 
2972 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 2998 STYLOSANTHES PIACROCEPHALA 3024 DESIIODIUII INCANUPI 
2913 STVUlSMITHES SUlAMEKSlS 2999 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 3025 DESIIDDlUJ\ IliCANUII 
2974 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3000 DESPIODIUPI SP 3026 DESI10DIUI1 IMCANUII 
2975 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3001 CODARIOCAL YI 6YROIDES 3027 DESIIODIUK IMCANUK 
2976 STYLOSANTHES 6UIANENSIS lf 3002 DESPIODIUI'I 3028 DESIIODIUK INCANUII 
2977 STYLOSANTHES 6UIANENSIS lf 3003 DESI10DIUPI 3029 DESIIODIUII INCANUI'I 
2978 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3004 DESI10DIUPI INCANUPI 3030 DESIIODIUK INCANUI'I 
2979 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3005 DESPIODIUII INCANUII 3031 DESIIODIUI'I BARBA TUl'! 
2980 STYLOSANTHES 6UIANENSIS lf 3006 DE5110DIUPI 3032 DESI'IOOlUI'I INCANUI'I 
2981 STYLOSANTHES 6UIANENSIS lf 3007 GENERO 3033 DESI'IODIUII INCANUII 
2982 STYLOSANTHES GUIANENSIS lf 3008 DESPIODIUII lf 3034 DESIIODIUI'I 
2983 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3009 DESPIODIUPI BARBATUII 3035 DESI'IODIUII INCANUII 
2984 STYLOSANTHES GUIANENSIS 3010 DESI'IODIUH BARBATUII 3036 DESPIODIUI'I INCANUI'I 
2985 STYLOSI\IHHE.S SUIAME.KSIS 3011 DESI'IDDIUII UHCINATUPI ? ' .1 3037 DESMODIUM INCANUH 
2986 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3012 DESPIODIUII JNCANUPI 3038 DESI'IODIUII INCANUII 
. 2987 STVLOSANTHES 6UIANEN5IS 3013 DESPIODIUII JNCANUII 3039 DESHODIUI'I INCANUII 
2988 STYLOSANTHES 6UIANEN5IS 3014 DESPIODI UPI INCANUPI 3040 DESPIODIUM BARBATUII 
2989 STYLOSANTHES SUIANENSIS 3015 DESPIODIUPI INCANUII 3041 DESMODIUII INCANUM 
2990 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3016 DESIIODIUII DISCOLOR ?1 . 1 3042 DESPIODIUI1 INCANUII 
2991 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3017 DESIIODIUI'I INCANUPI 3043 DESIIODIUI'i SP 
2992 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 3018 DESIIODIUII UNCINATUII ?1 .1 3044 DESIIODIUI'I INCANUII 
2993 STYLOSANTHES SUIANENSIS 3019 DESI!ODIUI'I SP 3045 DESIIODIUM INCANUI'I 
2994 STYLOSANTHES GUIANENSIS 3020 DESIIODIUI'I INCAHUII 3046 DESIIODIUH SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------;------------------------------------------
39 
~------------- -----------------------------:------------------------------------------:------------------- -----------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
3047 DESMODIUII ADSCENDENS 3073 DESKODIUM NICARASUENSE 3099 DESIIODIUII INCANUII 
3048 DESMODIUII SP 3074 DESMODIUII NICARA6UENSE 3100 DESMODIUII INCANUII 
3(149 DESHODIUII INTORTUII ?1 . 1 3075 DESI'IODIUM NICARASUENSE 3101 DESMODIUII SP 
3050 DESIIODIUII INTORTUM ?1 .1 3076 DESMODIUII tH CARA6UENSE 3102 DESIIODIUI'I ADSCENDENS 
3051 DESt'IOlllUII INTDRTUI'l ?1 .1 3077 DESI!DDIUII NICARASUENSE 3103 DESI!ODIUPI ADSCENDENS 
3052 DESIIODIUII DISCOLOR ?1 . 1 3078 DESHODIUII NICARA6UENSE 3104 DESHODIUII ADSCENDENS 
3053 DESMODIUII ADSCENDENS 3079 DESHODIUII NICARASUENSE 3105 DESIIODIUM INCANUM 
3054 DESIIODIUII BARBATUII 3080 DESIIODIUII NICARASUENSE 3106 DESHODIUM INCANUII 
3055 DESMDIUH SP 3081 DESIIODIUII NICARASUENSE 3107 DESIIODIUII INCANUH 
:• 3056 OESI'!O!IIUK 3082 DESI'tDDIUI't DlSTDRTUif ?1 . 1 3109 DE SI!DD 1 U!'! IHCANUII 
3057 DESI'IODIUII SP 3083 DESIIODIUII DISTORTUII ?1 . 1 3109 DESIIODIUH INCANUII 
3058 DESIIODIUII SP 3084 DESIIODIUII IHSTORTUII ? 1 . 1 3110 DESI'!ODIUII INTORTUII ? 1 . 1 
l l 3(159 DESIIODIUII 3085 DESIIODIUII DISTORTUII ? ' . 1 3111 DESIIODIUI1 INTORTUM ? 1 
. ' 
3060 DESIIODIUII SP 3086 DESIIODIUII DISTORTUH ?lf 3112 DESIIODIUI'I 
3061 DESKODIUII BARBA TUl! 3087 AESCHYNOKENE M!ERICANA 3113 DESiffJDIUif TDRTUDSm! 
:. 3062 DESIIODIUII 3088 DEStiODIUH UNCINATUII ? 1 . 1 3114 DESMODIUI1 TORTUOSUII 
30b3 DESMODIUII BARBATUII 3089 DESI10DIUI1 INCANUII 31 15 DESI'IODIUH TORTUOSUII 
30b4 DESIIODIUII SF' 3090 DESHODIUII BARBATUII 3116 DESI10DIUI1 HETEROCARPON 
:t 3065 DESIIODIUII 3091 DEStiODIUII INCANUII 3117 DEStiODIUII INCANUI'I 
3066 DESIIOOIUII ADSCENDENS 30S'Z DESI'!OOIUII BARBATUI'I 3118 DESiffJDIUit INCANUif 
: f 30b7 DESIIODIUII :• 3093 DESIIODIUf'l 3119 DESIIODIUII INCANUII 
l f 3068 DESIIODIUII 3094 DESIIODIUII BARBATUII 3120 DESIIODIUII INCANUII 
:• 3069 DESIIODIUII 3095 DESIIODIUI1 BARBATUII 3121 DESIIODIUII TRIFLORUII 
3070 DESHODIUII NICARASUENSE 3096 DESIIODIUII BARBATUII 3122 DESIIODIUI'I SCORPIURUS 
3071 DESI10DIUI1 NICARA6UEHSE 3097 DESI'IODIUI'I BARBATUK 3123 DESI'!OD1UI! INCANUI! 




: H. cm 6EHERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ : 
3125 DESMODIUX BARBA TU PI :• 3151 DESIIODIUII 3177 DESPIODIUH BARBA TUl! 
312ó DESIIODIUII SCORF'IURUS 3152 DESIIODIUII TORTUOSUI1 3178 DEStiODIUII BARBATUI1 
3127 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 3153 AESCHYNOHENE AIIERICANA 3179 AESCHYNOIIENE FOLIOLOSA ,, . 1 
3128 DESHODIUII BARBA TUl! 3154 DESIIODIUI1 SCORPIURUS 3180 DESIIODIUI1 BARBA TUl! 
3129 DESPIODIUII BARBATUtl 3155 DESIIODIUII INCANUII :• 3181 DESIIODIUII 
3130 DESMODIUII BARBATUM 31Só DESI'IODIUPI DISTORTUII 3182 DESIIODIUI1 BARBA TUl! 
3131 DESI'IODIUII BARBATUII 3157 DESI'IODIUI'I INCAMUII 3183 DESKODIUII BARBATUII 
3132 DESI'IOD IUII BARBATUH 3158 DESI'IODIUH lNCANUII 31B4 DESIIODIUH INCANUII 
3133 AESCHYNOIIENE FOLIOLOSA 3159 DESIIODIUII lNTORTUII 3185 DESIIODJUM DISTORTUII ,, .. 
3134 DESIIODIUII BARBA TUl! 3ló0 DESIIODIUII SCORPlURUS 318ó DESI!ODIUM BARBATUII 
3135 DEStiODlUH BARBA TUl! 31ó1 DESI'IODIUII INCANUII 3187 DESIIODIUII CAJANlFOLIUM 
3136 DESIIDDlUII SCORPIURUS 31ó2 DESIIODIUII BARBATUII 3188 DESIIODIUI1 INCANUII 
3137 DESI'IODIUII BARBATUII 3ló3 DESI'IODIUII BARBATUI'I 3189 DESIIOD1Uii DISTORTUII 
3138 DESIIODIUII BARBATUII 31ó4 DESI'IODIUII TRIFLORUH 3190 DESIIODIUH INCANUII 
3139 DESIIODIUII BARBATUII 316:> DESIIODIUII SCORPIURUS 3191 DESI'IODIUII BARBA TUl! 
3140 DESIIODIUII BARBA TUK 3166 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 3192 DESIIODIUH I~lCANUI'I 
3141 DESIIODIUII BARBATUII 31ó7 AESCHYNOIIENE FOLIOLOSA 3193 DESIIODIUI'I INCANUM 
3142 AESCHYNOIIENE BRASIUANA 3168 DESIIODlUII BARBATUI'I 3194 DESIIODIUM INCANUI1 
3143 AESCHYMO!IENE I'IOLLICULA 3169 DESI'IODIU!I BARBMU!I 3195 DESI!íllHUI1 B~RBATUI1 
3144 DESIIODIUII BARBA TUl! 3170 AESCHYNOIIENE FOLIOLOSA 3196 DESI'IODIUK BARBATUH 
3145 DESIIODIUI1 CAJANlFOLIUII 3171 DESI'IODIUII BARBATUI1 3197 DE SI'IOD1UI1 IHCANUM 
3146 DESI10DIUII TRIFLORUI1 3172 DESIIODIUII BARBATUII 3198 . DESIIODIUH BARBATUII 
3147 DESHODIUH BARBA TUl! 3173 DESIIODIUII BARBATUI'I 3199 DESIIODlUM BARBATUH 
3148 DESIIO!llUII BARBA TUl\ :l 3174 DESI10lHUII 3200 DESI\ODIUII BARBATUII 
3149 DESMODIUI'I SCORPIURUS 3175 DESI'IODIUii BARBATUI'I 3201 DESIIODIUH INCANUII 
3150 DESMODIUII IHCANUH 317ó DESIIODIUII BARBATUH 3202 DESIIODIUII &ARBATUII 
~ ------------------------------------------~------------------------------------------ ~ ------------------------------------------
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:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
:t 3203 DESPIODIUH 3229 AESCHYNOI'IENE AIIERICANA :t 3255 DESHODIUII 
3204 DESMODIUI'I CAJANIFOLIUI'I 3230 DESHODIUI'I TORTUOSUH 3256 DESHODIUI'I INCANUI1 
3205 DESIIODIUH INCANUH 3231 DESHODIUH INCANUII 3257 DESI'IODIUH TORTUOSUI'I 
320o DESIIODIUH BARBATUI'I 3232 DESMODIUI'I INTORTUII 3258 DESHODIUI'I TDRTUOSUH 
3207 DESI'IODIUII CAJANIFOLIUII ')1 .. 3233 DESIIODIUI'I BARBATUII 3259 DESIIODIUI'I TORTUOSUII 
3208 DES!'IOD1UI1 INCANUI'I :• 3234 DESHODIUII 3260 DESIIODIUII INCANUII 
3209 AESCHYNOIIENE ELE6ANS 3235 DESHODIUI'I INTORTUII 3261 DESI'IODIUI'I TORTUOSUI'I 
:t 3210 DESHODIUII 3236 DESI10DIUII BARBATUII 3262 DESI'IODIUI1 BMBATUH 
3211 DESI'IODIUI'I INTORTUII 3237 DESHODIUII BARBATUI'I 3263 DESIIODIUH TIIITUOSUI1 
:f 3212 DESHODIUI1 :t 3238 DESI'IODIUH 3264 DESIIOD IUII TDRTUOSUII 
:• 3213 DESIIODIUH 3239 DESPWDIUK FARBATUK 3265 íJESHDDlU/'1 TOfiTUOSUII 
:• 3214 DESIIODIUII 3240 DESI'IOOIUI'I ClNEREUII :• 3266 DESMODIUII 
3215 DESIIODIUI'I BARBATUI'I 3241 DESHODIUII BARBATUII 3267 DESIIODJUM TORTUOSUII 
3216 DESI!ODIUII INCANUH 3242 DESIIODIUI! BARBATUI'I 3268 DESI'IODIUH INCANUH 
3217 DESI'IODIUII BARBA TUl! :t 3243 DESIIODIUI'I 3269 DESI'IODIUII TDRTUOSUII 
3218 DESIIODIUII INCANUII 3244 DESHODIUH TORTUOSUI'I 3270 DESHODIUII TDRTUOSUII 
3219 DESIIODIUI'I BARBATUI'I 3245 DESHODIUI'I TORTUOSUI'I 3271 DE5110DIUH INCANUI'I 
3220 AESCHYHDI'IENE FALCATA 3246 DES11DDlUII INCANUII 3272 DESIIODIUK TORTUOSUII 
3221 DESIIODIUII INCANUI'I 3247 DESI'IODIUII TORTUOSUII 3273 DESIIODIUH TORTUOSUII 
3222 DES110DIUH SCORPIURUS 3248 DESHODIUII TORTUOSUII 3274 DESI'IODIUH INCANUH 
:f 3223 DESIIODIUI'I 3249 DESHODIUI'I INCANUII 3275 DESIIODJUK INCANUII 
l f 3224 CODARIOCALYX 3250 DESHOIHUII INCANUI'I 3276 DESIIQDIUH INCAN UI1 
:t 3225 DESilíiDIUI'f 3251 DESI'fDDIUif INCANU/f 3277 DESHODJUI1 INCA.NUI! 
322o DESHODIUI'I CINEREUII 3252 DESI'IOOIUII INCANUI'I 3278 DESI10D IUI1 TORTUOSUII 
: i 3227 DESI'IIJDIUI1 3253 OESI'IODIUH INCANUI'I 3279 DESIIODIUII INCANUI'I 





: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
3359 DESI'IODIUII SP 3385 DES~ODIU~ INCANUH 3411 DESI'IODJUH BARBATUH 
3360 DESIIOOJU~ INCANUH 3386 DESMODIUII BARBATUI'I 3412 DESI'IOOIUII CAJANIFOLIUII ?' 
. ' 
3361 DESIIOD JUII BARBA TU~ 3387 DESIIODIU~ INCANUII 3413 DESIIOOI UII INCANUII 
3362 DESI'IODJU~ BARBATUH 3388 DESIIODIU~ CAJANIFOLIU~ ?' 
. ' 
3414 DESI1001UII BARBA TUH 
3363 DESHODIUII INCANUII :• 3389 DESHODIUI'I 3415 DESIIODIUII BARBATUII 
3364 DESIIODJUII INCANUI'I 3390 DESMODIU~ f'ACHVRRHlZUII :• 3416 DESIIODIUII 
3365 DESIIODJUII BARBATUII 3391 DESIIODIU~ BARBATUH :t 3417 DESHODIUH 
3366 DESPIODIUH fHCANmf 3392 DESifODIUif lNC~HW! 3418 DESIIODlUn BARFATUH 
3367 DESHODIUH BARBATUH 3393 DESHODIUH INCANUH 3419 DESHODIUH BARBA TUl'\ 
3368 DESHODJUII BARBATUH 3394 DESIIODIUH INCANUH 3420 DESIIODIUH INCANUM 
3369 DESHODIUII INCANUII 3395 DESIIODIUII BARBATUII 3421 DESIIODIUII BARBATUII 
3370 DESMODIUI'I BARBATUII 3396 DESIIODIUII INCANUI1 3422 DESIIODIUH lNTORTUI'I 
l f 3371 DESIIODIUII 3397 DESHODIUII BARBATUH 3423 DESI10DIUII ADSCENDENS 
3372 DESIIODIUII INCANUII 3398 DESHODIUII F'ACHVRRHIZUI'I 3424 DESI'IODIUI'I SCORPIURUS 
3373 DESHODIUH BARBATUII 3399 DESHODIUI'I BARBATUH 3425 DESI!ODIUK TORTUDSU/'1 ..,, !t 
3374 DESIIODIUII CAJANlFOLlUII ..,, !t 3400 DESMODIUII TORTUOSUII ?' 
. ' 3426 DESIIODl UK ADSCENDENS 
3375 DESMODIUII BARBATWI 3401 DESIIODIUI! F'ABULARE ..,, !t 3427 DESIIODIUM INCANUI! 
337b DESIIODIUII CAJANIFOLIUI! ?' 
. ' 3402 DESIIODIUII INCANUII 3428 DESHODIUII AXI LLARE 
3377 DESIIODIUH BARBATUH 3403 DESMGDIUII INCANUII 3429 DESnODIUK TORTUOSUI'I r , 1 !1 
3378 DESI'IODIUH BARBATUH 3404 DESIIODIUII UNCINATUII ?if 343(1 DESI'IODJUI1 
:t 3379 DESI'IODIUII 3405 DESI'IODIU~ lNCANWI 3431 DESKODIUI1 INCANUII 
3380 DESHODIUII INCANUII 3406 DESHODIUII TORTUOSUII ?' 
. ' 3432 DESIIODIUK CAJAN IFOLIUII ,, !t 
3381 AESCHYNOIIENE PANJCULATA 3407 DESHODIUII BARBATUII 3433 DESIIODIUII INTORTUII 
3382 DES/'IODIUII BARBATUif 3408 DESIIODIWI JNCANUI1 3434 DESIIODIUH ADSCENDENS 
3383 DESMODIUH INCANUII 3409 DESIIODIUII TORTUOSUH ?' 
. ' 3435 DESIIODJUII ADSCENDENS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~---- - -------------- -----------------------:---------------------- --------------------:----- -------------------------------------
3437 OESHODIUH ADSCENDENS 3463 DESI10DIUII CAJAIHFOLIUI'! ?: 3489 DESY.ODJUM TORTUOSUM ? 
:• 3438 DESHODIUH 3464 DESKODIUII CAJAHIFOLIUII ?: 3490 OESIIOD IUK DlSTORTUl\ ? 
3439 DESMODIUI1 INCANUII 3465 DESIIODIUH DISTORTUI'I 3491 DESPIODIUt! DlSTORTUI'I ? 
3440 DESI10DIUH AXILLARE 3466 DESIIODIUH UNCINATUI'I 3492 DESHODIUH BARBATtJM 
3441 DESIWDIUH INTORTUII 3467 DE5110DIUII BARBATUH :• 3493 DESI'IODIU11 
HETEROCARPOH 3468 DESHDDIUH DISTORTUI'I 3494 DESKODIUH 
3H3 DESHODlUII lNCANUII 34b9 DESI'IODIUH UrlC INATUPI BARBATUH 
3444 DESHODIUII Sf' 3470 DESIIODIUH DISTORTUI1 3496 DESHOOJUI'I TORTUOSUII 
3445 DE St!ODIUH BARBATUI'I 3471 DESHDDIU11 INTORTUII 3497 DESHOOIUM HiCANU~ 
3446 DESHOD1UI1 BARBATUII 3472 DESKODIUH INTORTUH 3498 DESt10DIUI1 BARBATUII 
3447 DESHODIUH BARBATUH 3473 DESKDDIUH SP 3499 DESIIODIUI'I DIS10RTliM 
3448 DESIIDDIUII BARBATUII 3474 DESHODIUH INTORTUH 3500 DESHODIUP! DJSTORTUII 
INCANUH 3475 DESHDDIUII DISTORTUH 3501 DESHODIUI1 
3450 DESI\DDIUI\ IHCAHUI\ 347b DESIIODIUII DlSTORTUK 3502 DESIIODIUH BARBATUI'i 
3451 DESIIODIUH A XI LLAR E 3477 DESKDDIUH DISTDRTUH Sf' 
3452 DESliO O IUII TORTUOSUH 3476 DESIIDDIUH JNCANUPI 3504 OESHODIUH INCANUII 
3453 DESHODIUII INCANUII 3479 DESHDD IUII INTORTUH 3505 DESHODIUH BARBATUII 
3454 DESHODIUH SCORPIURUS 3490 DESI'IDDIUH BARBATUH 3506 DESHODIUI'I TRIFLORUII 
3455 DESI'IODIUI'I INCANUII 3481 DESHDDIUH SCORPIURUS 3507 DESHODJUH DISTORTUM 
3456 OESIIODIUII BARBAWH 3492 DESIIDDIUI'! BARBATUK 3508 DESI'!ODIUI': CAJANIFiJLJUII 
3457 DESIIODIUII B~RBATUII 3483 DESIIDDIUI'I ItKf!HUI\ 3509 DESliODlUPI DlSTORTUPI 
3458 DESHODIUH INCANUH 3484 DESHODIUH DISTORTUPI 3510 DESIIODIUH BARBATUI1 
3459 DESHODIUI'I CAJANIFOLIUH ?, 3485 DESHODIUH FARBATUII 3~11 DESHODIUII DISTORTUH 
3460 DESIIODIUH SP 3486 DESHODIUH DISTDRTUK 3512 DESHODIUH BARBATUH 
3461 DESIIODIUII INTORTUII ?: 3487 DESI'IODIUH BARBATUK 3513 DESIIODIUII BARBATUH 
3462 DE SIIODIUH CAJANIFOLIUH ?!• 3488 DESHODIUH INCANUII 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------
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:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : N.CIAT GENERO ESPEC IE 
:~-------------~---------------------------:------------------------------------------ ! ------------------------------------------: 
3515 DESMODIUI1 CAJ AN I F OLI Ul1 ')1 .o 3541 DESMODIUM SCORPfURUS 3567 DESHODIU/'1 SP 
3516 DESKODIUH BARBATU11 3542 DESMODIUI'I DISTORTUH 3568 DESMODIUI'I INCANUI'I 
3517 DESI'lODJUII BARB.ATUII 3543 DESHODIUII CAJAIHFOLILII'I .,, . o 3569 DESI'IOD!UK BARBATUH 
3518 DESI'IOO!UI'I CAJANIFOLIUH 'ji .o 3544 DESI'IODIUII UNCINATUH 3570 DESMODIUI'i DISTORTUI'I 
3519 DESI'IODIUH BARBATUI1 3545 DESt10DlU11 INCANUI1 3571 DESI'IODIUil IllCANUI'I 
3520 DESHODIUI'I BARBA TUl'\ 3546 DESHODIUII TORTUOSUI1 3572 DESI'IODIUI1 BARBATUH 
3521 DES110DJUI1 DISTORTUI'I 3547 DESMODIUI'I SCORPIURUS 3573 DESHODIUH SCORPJURUS 
3522 DESI10DIUII INCANLII'I 3548 DESI!ODfUI'I B~RB~ TUtf 3574 DESMODIUM BARBATUH 
3523 DESHOD IUI'I BARBA TUK 3549 DESKODIUII IHCAilUH 3575 DESHODIUI1 TORTUOSUII 
~524 DESIIODJUII BARBA TUK 3550 DESHODIUII TORTUOSUK 3576 DESI'IOD IUK BAfiBATUII 
3525 DESI!ODIUII INCANLII'I 3551 DESHODIUI'I lNCANUII 3577 DESHODILII'i SCORFIURU5 
3526 DESIIODIUI'I SCORPIURUS 3552 DESKODIUI'I SCORPIURLIS 3578 DESI'IOD llll1 SCORP I Ur.JS 
3527 DESMODIUH CAJANIFOLIUK .,, 3553 DESI'IODIUII BARBA TUl'! 3579 DESI'IODIUM CAJANIFGU UM "' !o ! o 
3528 DESI'IODJUK BARBA TUK 3554 DESHODIUII BARBATW1 3580 DESIIODJUH TORTUOSLIK 
3529 DESI'10DIUK BARBATUII 3555 DfSKODIUI'I INCANUtf 3581 DESI'IDD1W! lNCANUJ'I .,, !1 
3530 DES110DIUI1 IllCANUII 3556 DESKODIUI'I SCORPIURLIS 3582 DESHODIUI1 TORTUOSUM 
3531 DESHODIUK BARBATUI'I 3557 DESIIODIUK BARBATUM :t 3583 DES!IODJUH 
3532 DESHODIUH INTORTUI1 3558 DESHODIUH BARBATLIH 3584 DESIIODIUH DISiO~TUII 
3533 DESKODIUH CAJ AN I F OLI UH .,, ! o 3559 DES110DIUI'1 SCORPIURUS 3585 DESHODIUM SP 
3534 DESHODIUK DISTORTUI1 3560 DESI'IOD IUM TORTUOSUH 3586 DESHODJUK INCANUII 
3535 DESI'IODJLIK BARBATUI'I 3561 DESIIODIUII INCANUI1 3587 DESIIODJUM INCANUI1 
3536 DESI'IODIUK INTDRTU/f 35b2 DESPIOD 1 Ul'l JNC.tlltUI! 3588 DESI10DlUK BARBATUH 
3537 DESHODIU1'1 BARBATUI'I 3563 DESI'IODIUII BARBA TUl! 3589 DESIIODIUM BARBA TUl'\ 
3538 DESI10DIUI'I BARBATUI'I 3564 DESIIODIUK BARBATUI'1 3590 DESKODIUK BARBATUI1 
:1 3539 DESI10DIUH 3565 DESIIODIUII INCANUI'I 3591 DESIIODIUI'I SP 
354(1 DESHODIUI'I BARBATUII 35ób DESI10D IUII BARBA TUl! 3592 DESI'IODJUI'I INCANLIII 
!------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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: N.CIAT SENERD ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT BENERD ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------· 
3593 DESHDDIUII INCANUII 3619 DESIIODIUII BARBATUII 3645 DESIIOD IUH BARBATUI'I 
3594 DESIIDDIUII SCORPIURUS 3620 DESHODIUI'I SP 3646 DESIIOD IUH BARBA TUl\ 
3595 DESIIODIUII BARBATUII 3621 DESHODIUI'I INCANUH 3647 DESIIODIUII BARBATUII 
3596 DESIIODIUII BARBATUII 3622 DESHODIUII JNCANUII 3648 DESI'iOD IUH BARBATUH 
3597 DESIIDDIUI1 BARBATUII 3623 DESKODIUII BARBATUII 3649 DE SI'IODIUH UNCINATUM 
3598 DESIIODIUI1 DISTORTUII 3624 DESIIODIUII DISTORTUI1 ? 1 . 1 3650 DESKOD IUI1 INTORTUI1 
3599 DESHODIUII SP 3625 DESIIODIUII INTORTUII 3651 DESMOD IUM SANDIIICENSE 
3600 DESIIODIUI'I UNCINATUI'i ?1 
· ' 
3626 DESIIODIUI'I BARBATUII 3652 DESHOD IUH OVALIFOLIUM 
3601 DESHODIUI! SF· 3627 DESKODIUI'I DI5TORTUI1 ? 1 • 1 3653 DESIIODIUM HETEROCARPml 
3602 DESKODIUI1 INCANUII 3628 DESIIODIU~ DISTORTUII ? 1 . 1 3654 DESPIOD IUII BARBATUM 
3603 DESIIDDIUPI AXILLARE 3629 DESPIODIUII INCANUII 3655 DESI'IODJ UM BARBATUM 
3b04 DESt\{lD 1\JK AllLLARE 3!,3() DESI'IOIHUII DlSTORTUll ')' . 1 3656 DESIIDD IUI'i SALICIFOLIUH 
3605 DESMDDIUII ADSCENDENS 3631 DESHODIUII BARBATUM 3657 DESIIODIUM BARBA TUl\ 
3606 DESIIODIUK ADSCENDENS 3632 DESIIODIUII BARBATUtl 3658 DESI10DIUH BARBATUM 
3607 DESt'IDDIUPI OVALIFOLIUII 3633 DESIIODIUI1 INCANLIPI 3659 DESI'!ODIUM BARBA TUl! 
3608 DESt1DD.IU11 OVALIFOLIUII 3634 DESI'IODIUII BARBA TUl'! 3660 DESIIODIUH CllNEATUM 
3609 DESIIODIUI1 DISCDLOR 3635 DESIIODIUI'I INCANUII 3661 DESIIODIUII AN6U5TIFOLIUH 
3610 DESt'IODIUII BARBATUII 3636 DESI'IODIUtl INCANUII 3662 DESI10DIUI1 CAPIPYLOCLADOS 
3611 DESI'iODIUH BARBA TUl\ 3637 DESI10DIUI1 BARBATUK 3663 DES!IODIUM o~~AUFOU UH 
3612 DESI!ODIUII BARBATUII 3638 DESHODIUII BARBATUII 3664 DESI10D1Utl INCANUII 
3613 DESHODIUI'I BARBA TUl\ 3639 DESIIODIUII INCANUPI 3665 DESI'IODIUI'I SP 
3614 DESHODIUII BARBATUII 3640 DESKODIUH BARBA TUl! 3666 DESHODIUH OVALIFOLIUM 
3615 DESI'IODIUI'I INCANUII 3641 DESIIODIUI1 DISTORTUII. ?: f 3667 DESIIODIUII 
3616 DESI'\ODIU!I INCANUI'I 3/:.42 DESIIODlUt\ BARBATIDI 3668 DESl'\tlDIUM OVALIFOLllll'l 
3617 DESIIODIUI1 BAR8ATUI1 3643 DESIIODIUI'I INCANUII 3669 DESI'IODIUII HETERBCARPON 
3618 DESHODIUII BARBA TUl\ 3644 DESIIODIUI1 INCANUII 3670 DESHODIUI'l HETEROCARPON 
~ ------------------------------------------~------------------------------------------ ! ------------------------------------------
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
3671 DESMODJUM HETEROCARPON 3697 DESI10DJUH BARBATUI1 3723 OESMODIUI'I ADSCENDENS 
3672 DESMODJUI1 HETEROCARPON 3698 DESMODIUI1 CUNEATUH 3724 DESMODJUII ADSCENDENS 
3b73 DESHODJUH OVALIFOLIUI1 3699 DESHODIUH LJrtENSE 3725 DESMODJUl'l ADSCENOENS 
3674 DESMODIUII DVALIFOLIUI1 3700 DESIIODIUH HETEROCARPON 372b DESI10DIUI'1 ADSCENDENS 
3675 DESHDD1UI! HETERDCARPDH 3701 DES110DIUI1 BARBATUI1 3727 DESIIODIUH ADSCENDENS 
3676 DESI10D1UI1 SANDWICENSE 3702 DESI1DDIUI1 BARBATUI'I 3728 DESMODJUI1 ADSCENDENS 
3677 DESMODIUM NEOKEXICANUII 3703 DESMODIUM BARBATUII 3729 DESMODIUM ADSCENDENS 
3678 DESMODI UI\ HETEROCARPON 3704 DESMODJUK BARBATLIH 3730 DESMODIUI1 ADSCENDENS 
3679 DESIIODJUM BARBATUH 3705 DESHODIUH BARBATUII 3731 DESHODIUI'I ADSCENDENS 
3680 DESNODIUI1 HETEROCARPON 3706 DESIIODIUit BARBATUM 3732 DESI'IODIUI'f ADSCEHDENS 
3681 DESHODIUM DISCOLOR 3707 DESHODIUit BARBATUI'I 3733 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 
3682 DESIIODJUH DISCOLOR 3708 DESHODIUit BARBATUI'I 3734 DESIIODIUH BARBATU11 
3b83 DESMDIUI1 DISCOLOR 3709 DESHODIUM BARBATUM 3735 DESMOD IUI'I HETEROCARPON 
3684 DESI'IODIUI'I GANGETICUit 3710 DESI10DIUI1 SCORPIURUS 3736 DESI'IODIUM BARBATUI1 
3685 DESMODIUI1 6YRANS 3711 DESHODJUI'I BARBATUK 3737 DES110DIUM BARBATUM 
3686 DESI10DIUI'I HASSLERI 3712 DESI'IODIUI1 ADSCENDENS 3738 DES110D1 UH ADSCENDENS 
3687 DES110DIUM HETEROCARPON 3713 DE5110DfUif TORTUOSUI1 ?' .1 3739 DESI'IOVJUI'I BARBATUH 
3688 DESI'IODIUI1 HETEROCARPON 3714 DESMODIUM SCORPIURUS 3740 DESMODIUH INCANUI'I 
3689 DESHODIUH LANCEOLATUM 3715 DESMODJUK BARBATUM 3741 DESMODIUM CAJANIFOLIUH ?' 
·' 
3690 DESMODJUI'I PERPLEXUI1 3716 DESHODIUI1 UNCINATUI1 3742 DESMODJUM BARBATUH 
3b91 DESI'IODIUI1 PURPUREUI'I 3717 DESHODJUit SP 3743 DESMODIUII BARBATUit 
3b92 DESHODIUI'I PERPLEXUI1 3718 DESHODIUI1 ADSCENDENS 3744 DESI1DDIUI'I INCANUI'I '" ~ 1 
3b93 DESMODIUH UNCINATUM ?' .1 3719 DESHODIUM ADSCENDENS 3745 DESMODJUit SP 
3694 l.IESHODIUM SANDHICENSE 3720 DE511DDIUI! ADSCENDEHS 3746 DESMODIUH INCANUM 
3695 OESI'IODJUI'I BARBATUI'I 3721 DESMODIUI1 ADSCENDENS 3747 DESIIODIUM INCANUI1 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
' ------------------------------------------;------------------------------------------~------------------------------------------
3749 DESHODIUI'I HETEROCARPON 3775 DESI'IODIUI'I 6AI~6ET 1 CUI'I 3801 DESI'IODIUI1 SCORPIURUS 
3750 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 3776 DESI'IODIUI'I OYALIFOLIUK 3802 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 
3751 DESI'IOOIUI'I HETEROCARF'ON 3777 DESHODIUI'I 6AN6ETICUI'I 3803 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 
3752 DESHODIUI1 HET EROCARPOI~ 3778 DESI'IODIUI'I OYALIFOLIUI1 3804 DESHODIUI'I ADSCENDENS 
3753 DEStiODIUI'I HETEROCARPON 3779 DESI'IODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 3805 DESIIODIUII ADSCENDENS 
3754 DESIIOPIUI'I HETEROCARPON 3780 DESI'IODIUII OVALI FOLI Ul1 3806 DESIIODIUII ADSCENDENS 
3755 DESI'IODIUII HETEROCARPON 3781 DESI'IODIUI'I OYALIFOLIUI'I 3807 DESI'IODIUK BARBATUI'I 
,f 3756 DESI'IODIUII 3782 DESHODIUII HETEROPHYLLUII 3808 DESIIODIUH BARBATUII 
3757 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 3783 DESIIODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 3809 DESI'IODIUI'I BARBATUI'I 
3758 DESIIODIUI'I VARIANS ?' 
. ' 3784 DESIIODIUI'I OYALI FOLI Ull 3810 DESHODIUII HETEROCARPON 
3759 DEStiODIUI'I YARIANS ?' .. 3785 DESI'IODIUII HETEROCARPON 3811 DESIIODIUII HETERDCARPON 
:m o DESliODIUI'I YARIANS .,. 
· ' 
37Bb DESI1DDI\II'I HETEROCARPON 3812 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 
3761 DESIIODIUI'I VARIANS ?' 
. ' 3787 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 3813 DESI'IODIUI1 SEQUAI 
3762 DESHODIUI'I VARIANS .,. • 1 3788 DESI'IODIUI'I OYALIFOLIUI'I 3814 DESIIODIUII UNCINATUII ?1 .. 
3763 DESI'IODIUI'I SANSETICUI'I 3789 DESIIODIUII HETEROPHYLLUI'I 3815 DESIIODIUII BARBATUI'I 
3764 DESI'IODIUI'I 6AN6ETICUI'I 3790 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 3816 DEStiDDIUII DISTORTUI'I ? 1 • 1 
37b5 DESI'IDDIUI'I 6AN6ETICUI'I 3791 DESIIODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 3817 DEStiODIUtl INCANUII 
376b URARIA LA60PODOIDES 3792 DESIIODIUII HETEROPHYLLUI'I 3818 DEStiODIUI'I INCANUI'I 
3767 DESIIODIUII SANSETICUI'I 3793 DESI'IODIUII OYALIFOLIUI'I 3819 DESI'IODIUI'I ADSCEMDENS 
3768 DESHODIUII 6AN6ETICUI'I 3794 DESI'IODIUI'I OYALI FDLI Ul'l 3820 DESI'IDDIUII ADSCENDENS 
3769 DESI'IODIUI'I SANSETICUI'I 3795 DEStiODIUII INCANUII :• 3821 DESIIODIUtl 
3770 DESI10DIUI'I 6AN6ETICUI'I 3796 DESIIODIUII SP 3822 DESIIODIUII ADSCENDENS 
3771 DESIIDDIUI'I SANSETICUII 3797 DESIIODIUII DISCOLOR 3823 DESIIODIUI'I BARBATUI'I 
3772 DESIIODIUI'I 6ANSETICUI'I 3798 DESliOIHUI'I IHSCOLOR 3824 DESI'IODIUl'l INCANUl'l 
3773 DESIIODIUI'I 6AN6ETICUH 3799 DESI'IODIUI'I INTORTUI'I ? 3825 DESI'IODIUII ADSCENDENS 
3774 DEStiODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 3800 DESIIODIUII BARBATUII 3826 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
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3905 DESMODIUI1 INCANUI1 3931 DESI10DIUII SP 3957 DESI10DJUI1 ADSCENDENS 
3906 DE5110DIUI1 BARBA TUl! 3932 DE5110DIUI1 INTORTUI1 'JI . 1 3958 DESI10DIUI1 BARBA TUl! 
:• 3907 DESHODIUII 3933 DE5110D IUI1 INTORTUH 'JI • 1 3959 DESI10DIU11 SCORPIURUS 
3908 DESMODIUH INCANUH 3934 DESHODIUH SP 3960 DESHODIUH INCANUII 
3909 I>ESIIDI>IUI\ INCANUII 3935 DESHODIUII JNCANUII 3961 DESIIODIUII CAJANIFOLI UII 
3910 DESHODIUH BARBA TUl! 3936 DESHODIUII JNCANUII 3962 DESI10DIUII INTORTUI1 'JI . 1 
3911 DESIIDDIUII BARBA TUK 3937 DESI.ODIUII BARBATUI1 3963 DESIIODIUI1 CAJANIFOLIUI1 
3912 DESIIODIUI1 BARBATUII 3938 DESHODIUII INCANUII 3964 DESI10DIUII INCANUI1 
3913 DESIIDDIUII INCANUI1 3939 DESI1DDIUI1 DISTORTUII 'JI . 1 3965 DESI1DDIUI1 INCANUI1 
3914 DESI!ODIUII INCANUH 3940 DESI10DIUII TORTUOSUII 3966 DESI10DIUI1 SCORPIURUS 
3915 DESI10DIUI1 BARBA TUK 3941 DE5110DIUI1 SCORPIURUS 3967 DESIIODIUI'I INCANUII 
3916 DESKODIUK INCANUll 3942 DESI10Dll.ll't INCANUI't 39&8 DESI\ODIUl\ INCAHUI'i 
3917 DESI10DIUII BARBATUII 3943 DESHODIUII BARBATUII 3969 DESI10DIU11 SP 
3918 DESI100IUI1 INCANU11 3944 DESI10D IUI1 INCANUI1 3970 DESIIODIUII UNCINATUI1 'J I - 1 
3919 DESI10DIUI1 BARBATUI1 3945 DESHODIUI1 INCANUII 3971 DESIIODIUII INCANUI1 
3920 DESIIODIUI1 BARBATUH 3946 DESI10DIUII TORTUOSUII 'JI . 1 3972 DESIIODIUI'I INCANUII 
3921 DES"IIODIUII INCANUII 3947 DESIIDDIUII INCANUI1 3973 DESI10DIUI1 CAJANIFOLIUH 
3922 DESHODIUII INCANUII ,.,1 ~ 1 3948 DESIIODIUII INCANUI1 3974 DESIIOD IUK INCANUK 
~923 DESHODIUII BARBATUI'I 3949 DESKDDIUII INCANUII 3975 DESI'IDDIUM BARBATUII 
3924 DESIIODIUII INCANUII 3950 DESKDDIUII BARBATUII 3976 DESI10DIUI1 SP 
3925 DESIIODIUII INCANUH 3951 DESHODIUII BARBATUII 3977 DESIIODIUII ADSCENDENS 
3926 DESIIODIUII BARBATUII 3952 DESIIODIUII INCANUII 3978 DESIIODIUI1 ADSCENDENS 
3927 DES110DIUII SP 3953 DESIIODIUII BARBATUI'I 3979 DESIIODIUI'I ADSCENDENS 
3928 DESHODIUI1 INCANUII 3954 DESKODlUII SCORPIURUS 3980 DES~OillUt-. ADSCENllENS 
3929 DESHDDIUII CAJANIFOLIUII ?1 . 1 3955 DESIIODIUII INCANUI1 3981 DES110DIUH BARBATUII 
3930 DESIIDDIUII UNCINATUII ?1 . 1 3956 DESIIDDIUII BARBATUI'I 3982 DESI'IDDIUI1 INCANUII 
.------------------------------------------~------------------------------------------~------------------------------------------~ 
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3983 DESMOOIUI'I A XI LLAR E 4009 Yl6NA AOENANTHA 4035 CALOP060NIUM IWCUNOlDES 
3984 DESHODIUI'I HETEROCARPON 4010 YIGNA GENTRYI 4036 TERAI'INUS YOLUBILlS 
3985 DESI'IODIUI'I INCANUI1 4011 IIACROPTILIUI'I 6RACILE 4037 TERAI1NUS UNCINATUS ?O .o 
3986 DESIIODIUI'I UNCINATUI'I ?O .o 4012 Y16NA PEDUNCULARIS 4038 TERAMNUS UNCINATUS ?O .o 
3987 DESIIODIUI'I DISTORTUI'I ?O . o 4013 YIGNA PEDUNCULARIS 4039 HAtROPTILIUM LONGEPEDUNCULATUI'I : 
3988 DESIIDDIUI'I DISTORTUI'I ?O .o 4014 I'IACROPTI LI Ull LON6EPEDUNCULATUII : 4040 11ACROPTI Ll Ull SRACILE 
3989 DES11DDIUI'I DISTORTUI'I 4015 IIACROPTILI Ul'l LONSEPEDUNCULATUI'I :1 4041 I'IACROPTI LI UH 
399(1 DESI'fODIUif SP 401b VIS/lA ADENANTHA ~042 CENTROSEHA 6RAZ IELAE 
3991 DESHODIUI'I BARBATUII 4017 IIACROPTI L1 UH GRACILE 4043 CALOF'060N IUI'1 HUCUNOIDES 
3992 DESHODIUII INCANUI'I 4018 IIACROPTILIUH GRACILE 4044 VI6NA LASIOCARPA 
3993 DESMODIUI'I CAJ AN I FOLI Ul1 ?: ¡ 4019 IIACROPTI L1 Ul'l 4045 HACROPTILIUI'I LDN6EPEDUNCULATUI'I : 
3994 DESI'IODIUI\ BARBATUII 4020 YI6NA ADENANTHA 4046 I'IACROF'TILI Ull LATHYROIDES 
3995 DESI10DIUII CAJANIF DLI UK ?O .o 4021 IIACROPTI LI Ull LONSEPEDUNCULAfUII :~ 4047 MACROPT Il!UI'{ 
3996 DESMDDIUI'I BARBATUII 4022 VI6NA ADENANTHA 4048 HACROPTILI UI'I ATROPURF'UREUII 
3997 DESI'IODIUI1 BARBA TUl'\ 4023 IIACRDPTI LI Ul'l LON6EPEDUNCULATUH : 4049 HACROPTI LI UK LATHYROIDES 
3998 DESMODIUI1 CAJANIFOLIUI! ?O . o 4024 1'\ACROPTILIUH GRACILE 4050 I'!ACROPTILIUII ATROPURPUREUM 
3999 DESI'IODIUII INCANUI'I 4025 YISNA 6ENTRYI 4051 11ACROPTILIUM 6RACILE 
4000 1'\ACROPTILIUI'I LATHYRDIDES 4026 YI6NA PEDUNCULARIS 4052 MCROPTI LI Ul'1 ATROPLIRPUREUM 
4001 IIACROP TI LI Ul'l ATROPURPUREUH 4027 IIACROPTI Ll Ul'l 6RACI LE :i 4053 I'IACRDF'T 1 LI UH 
4002 lfACROPTILI U11 ATRDPURPUREUI'I 4028 6ALACTIA 6LAUCESCENS 4054 F'HASEOLUS LUNA TUS 
:i 4003 I'IACROPTI LI Ull 4029 IIACROPTILI Ul'l LATHYROIDES 4055 Yl6NA SPECIOSA 
4004 I'IACROPTILIUM ATROPURPUREUII 4030 HACROPTILIUII LATHYRO WES 4056 PHASEOLUS LINEARIS 
4005 I'IACROPTILIUI'I ATROPURPUREUI'I 4031 I!ACROPTI Ll UH ATROPURPUREUII 4057 PHASEOLUS LLINATUS 
4006 1'\ACROPTI L1 Ul! ATROPURPUREUI\ 4032 YI6NA PEDU!iCULARIS 4058 HACROPTI LI LIM ATROPURPURRII1, 
4007 IIACROPTILILIK SRACILE 4033 CUTORIA RUSI6INOSA ?O .o -4059 HACRDPTJU U/1 ATRDPURPVREVl'! 
4008 I'IACROPTILIUH LON6EPEDUNCULATUI1 : 4034 TERAMNUS UNCINATUS 'JO . o 4060 tiACROPTILIUI'I LATHYROIDES 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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4061 IIACROPTIUUPI ATROPURPUREUII 4087 IIACROPTlUUII LATHYROIDES 4113 11ACROPTI LI Ull ATROPURPUREUPI 
4062 VIGNA CANDIDA 4088 IIACROPT I Ll UPI ATROPURPUREUI1 4114 KACROPTI LI UPI LATHYROIDES 
4063 IIACROPTILIUII ATRDPURPUREUPI 4089 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 4115 I'IACRDPTILIUII LATHYROlDES 
4064 IIACROPTILl Ull ATROPURPUREUII 4090 IIACROPT I LI Ull LATHYROIDES 4116 VIGNA PEDUNCULARIS 
4065 PIACROPTI U Ul'l ATROPURPUREUPI 4091 IIACROPTlllUK ATROPURPUREUII 4117 VIGNA PEDUNCULARIS 
4066 IIACROPTI Ll UPI ATRDPURPUREUPI :• 4092 IIACROPTl Ll Ull 4118 PIACROPTI LI Ull LON6EPEDUNCULATUPI 
4067 VI6NA CANDIDA 4093 YI6NA PEDUNCULARlS 4119 1'\ACROPHLlUPI GRACILE 'i 
4068 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUK :• 4094 VI6NA 4120 VIGNA PEDUNCULARIS 
4069 IIACROPTILIUII ATRDPURPUREUPI 4095 IIACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUH 4121 VIGNA LASlOCARPA 
4070 VIGNA SPECIOSA 4096 VIS NA PEDUNCULAR1S 4122 VIGNA LONGIFOUA 
4071 VI6NA CANDIDA 4097 tiACROPTl Ll U ti BRACTEATUII 4123 IIACROPTI LI Ull LATHYRO IDES 
11 ~072 VISHA 4098 tiACRDF'Tl Ll U ti ATROPURPUREUPI 4124 VIGNA PEDUNCULAR IS 
4073 PIACROPT1LIUII ATROPURPUREUII :• 4099 Vl6NA 4125 11ACRGPT1 LIUII ERYTHROLOI'IA 
4074 IIACROPTI U UPI ATROPURPUREUPI 4100 PIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 4126 VI6NA VEXI LLATA 
4075 IIACROPTILIUII ATRDPURPUREUII 4101 VIGNA PEDUNCULARIS 4127 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 
4076 IIACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 4102 VIEiNA AOENANTHA 4128 VIGNA PEDUNCULARIS 
4077 PIACROPTIUUII ATROPURPUREUI'I 4103 VIS NA SP 4129 IIACROPTI LI UM ATROPURPUREUI'I 
4078 PHASEOLUS LUNA TUS 4104 VIS NA PEDUNCULARIS 4130 VIEiNA ADENANTHA 
,4079 IIACROPTILIUII ERYTHROLOKA 4105 VIGNA PEDUNCULARIS ? ' .. 4131 I'IACROPHLIUI'I LATHYROIDES 
4080 IIACROPTI LI Ull BRACTEATUI'I 4106 VIEiNA PEDUNCULARIS 4132 tiACROPTI Ll Ull LON6EF'EDUNCULATUII 
4081 IIACROPTI LI U ti BRACTEATUPI :• 4107 PHASEOLUS 4133 HACROPTILIUM ATROPURF'UREUI'I 
4082 IIACROPTI U U ti LATHYROIDES :• 4108 LEGUIIINOSA 41l4 IIACROPTI LIUII LATHYROIDES 
4083 PIACROPTILI Ul1 ATROPURPUREUPI 4109 V16NA F'EDUNCULARIS 4135 HACROPTILJ UII PIONDPHYLLUI'I 
4084 VISNA LlNEARIS 4110 MCROPTILIUII IHROPURPUREUII 4l3b VISNA ADENANTHA 
4085 IIACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 4111 Y16NA PEDUNCULARIS :• 41 37 VISNA 
4086 IIACROPTI LI Ull ERYTHROLOKA 411 2 11ACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4138 11ACROPTI LI Ull LONGEPEDUNCULATUI'I 
~------------------------------------------ :------------------------------------------ : ------------------------------------------
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4139 VISNA LINEARIS 4165 YIGNA YEXILLATA 4191 VISNA YEXILLATA 
4140 VI6NA YEXILLATA 4166 VI6NA VEXILLATA 4192 VI6NA ADENANTHA 
4141 VI6NA RADIATA 4Jb7 YJ6NA PE DUilCULAR 1 S 4193 VISNA LASIOCARPA 
4142 VIGNA RADIATA 4168 YI6NA YEXILLATA 4194 I'IACROPTI LI UM LONGEF'EDUNCULATUII : 
4143 VIGNA VEXILLATA 4169 111\CROPTILIUH ERYTHROLOIIA 4195 I'IACROPTI LI UM SP 
4144 IIACROPTILIUK LONGEPEDUNCULATUI\ : 4170 1\ACROPTI L1 UH SP 4196 I'IACROPTI LI UH LATHYROIDES 
4145 MACROPTILIUI'I ATROPURPUREUI'I 4171 1\ACROPTILIUI'I LONGEPEDUNCULATUI\ : 4197 11ACROPT ILIUI'I LON6EPEDUNCULATUH : 
4146 I'IACROPTILIUI'I LATHYROIDES 4172 1\ACROPT I LI Ul\ SP 4198 MACROPTI LI UM LON6EPEDUNCULATUI'I : 
4147 IIACR OP TI LI Ull 6RACILE 4173 IIACROPTI Ll UH LOHGEPEDUNCULATUM : 4199 MACROPTI LI UM LONGEPEDUNCULATUII : 
414e /fllCRDPTIUUI! LATHYROJDES 4J74 tiACJlOPTl L1 UM LONSEPEDUNCULATUI'I : 4200 HACROPTI LI UK 6RACILE .... . ~ 1 
4149 MCROPTILIUI'I SP 4175 tiACROPTI Ll UH LOH6EPEDUNCULATUH : 4201 11ACROPT 1 LI UH GRACILE 
4150 11ACROPTILIUII SP 4176 HACROPTILIUK LATHYROIDES 4202 11ACROPTI Ll UM LONGEPEDUNCULATUM : 
4151 11ACROP TI LI UM SP 4177 11ACROPT 1 LI Ull LON6EPEDUNCULATUH :1 4203 IIACROPTILIUI'\ 
4152 I'IACROPTILIUI'I SF' 4178 1\ACROPTILIUH LON6EPEDUNCULATUH : 4204 HACROPTILI Ull LONGEPEDUNCULATUI'I : 
4153 IIACROPTI LI Ull SP ? 1 . 1 4179 1\ACROPTI li Ul'l LONGEPEDUNCULATUI'I : 4205 HACROPTILIUI'I LON6EPEDUHCULATUI1 : 
4154 I'IACROPT 1 Ll UM SF' 4180 I'IACROPTI LI UK LONBEPEDUNCULATUM : 4206 11ACROPTILIUI\ lATHYROIDES 
4155 II.ACROPTI L1 Ul'! LATHYROIDES 4181 IIACROPT ILIUII LONGEPEDUNCULATUII : 4207 HACROPTILIUM LATHYROIDES 
4156 1\ACROPTI LI UH LATHYROIDES 4182 I'IACROPTILIUM LONGEPEDUNCULATU~ : 4208 KACROPTILIUM LONGEPEDUNCULATUII : 
4157 1\ACROPTILIUH LATHYROIDES 4183 IIACROPTILJ UM ATROPURPUREUH 4209 I'IACROPTI LI UH LON6EPEDUNCULATUII : 
4158 11ACROPTI LI Ul1 LATHYROIDES 4184 1\f\CROPTILIUII LOHGEPEDUNCULATUM : 4210 IIACROPTILIUH LON6EPEDUNCULATUI'I : 
4159 RHYNCHOSIA 1\INII\A ?1 .1 4185 PHASEOLUS LUNA TUS 4211 IIACROPTILIUM LATHYROIDES 
4160 11ACROPTILIUI'I lATHYROIOES 4186 PHASEULUS LUNA TUS 4212 MOCRDPTILIU/1 lDN6EF'EDUNC:UlATUI! ; 
4161 11ACROPTILIUI1 .ATROPURPUREUI'I 4187 YISNA VEXILLATA 421 3 IIACROPTI Ll UM LATHYROIDES 
4162 PHASEOLUS LUNA TUS 4188 VISHA YEXILLATA 4214 11ACROPTILIUII LONGEF'EDUNCULATUI\ : 
4163 PHASEOLUS POLYANTHUS 4189 YISNA VEXILLATf\ 4215 I'IACROPT ILIUII LON6Ef'EDUNCULATU~ : 
4164 VI6NA YEXILLATA 4190 VIS NA LASIOCARPA 4216 YIGNA VEXILLATA 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------ : 
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4217 PHASEOLUS LUNA TUS 4243 YISNA ADENANTHA 4269 ltACROPTILIUit BRACTEATU" 
4218 YISNA ADENANTHA 4244 YJSNA ADENANTHA 4270 "ACROPTlllUK LATHYROIDES 
4219 YISNA ANTILLANA 4245 ltACROPTI Ll Ult LATHYROIDES 4271 ltACROPTI LI UK BRACTEATUit 
4220 ltACROPTILIU" SRACILE 4246 ltACROPTI U Ult LONSEPEDUNCULATUit ,t 4272 YISNA 
4221 YIGNA PEDUNCULARIS ?o 4247 ltACROPTILIUit ERYTHROLOKA lf 4273 VIGNA 
4222 VISNA ADENANTHA 4248 ltACROPTI Ll UK ERYTHROLOitA lf 4274 VIGNA 
4223 VISNA ADENANTHA 4249 ltACROPTI Ll Ult LATHYROIDES :t 4275 1\ACROPTIUUII 
4224 IIACROPTI Ll Ull SEOPHYLLUII 4250 IIACROPTILIUK LATHYROIDES lf 4276 VISNA 
4225 11ACROPTILIUII BRACTEATUII 4251 ltACROPTI Ll Ull LATHYROIDES lf 4277 VISNA 
4226 IIACROPTILIUII SRACJLE 4252 IIACROPTI Ll Ull LATHYROIDES lf 4278 VIGNA 
4227 YIGNA VEXILLATA 4253 V16NA VEXILLATA 4279 VISNA UIIBELLATA 
4228 IIACROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUII 4254 YI6NA LUTEOLA :t 1.280 VIGilA 
4229 IIACROPTILIUII SRACILE 4255 PHASEOLUS LUNA TUS 4281 VISNA RETICULATA 
4230 IIACROPTI LI Ul1 ERYTHROLOIIA 4256 PHASEOLUS LUNA TUS 4282 HACROPTILIUI1 BRACTEATUI1 
4231 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 4257 IIACROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUII : 4283 VISNA ADENANTHA 
4232 IIACROPTI LI Ul1 ATROPURPUREUII 4258 VIS NA PEDUNCULARIS 4284 HACROPTILIUII ERYTHROLOI'IA 
4233 IIACROPTILIUII LATHYROIDES ,+ 4259 IJIGHA \ l ~2SS VIGilA 
4234 IIACROPTILIUH ATROPURPUREUII 4260 IIACROPTI LI Ul1 BRACTEATUII :+ 4286 VIS NA 
4235 IIACROPTI LI Ull ERYTHRDLOIIA 4261 KACROPTILIUII BRACTEATUII lf 4287 VISNA 
4236 VISNA CANDIDA 4262 11ACROPTI LI Ul'l BRACTEATUII 42BB IIACROPTILIUII BRACTEATUII 
4237 VISNA LONSIFOLIA 4263 IIACROPTI U Ull BRACTEATUI'I · lf 4289 VISNA 
4238 YIGNA LASIOCARPA 4264 I'IACROPTILIUH BRACTEMUII 4290 VISNA HOOKERl 
4239 VISNA ADENANTHA 4265 IIACROPTI ll Ull LATHYROIDES 4291 IIACROPTILIUI'I LOil6EPEDUNCULATUII : 
4240 YISNA TRILOBATA 4266 IIACROPTI ll Ull BRACTEATUII 4292 VI6NA LINEARIS 
4241 YI6NA ADENAIHHA 4267 IIACROPTI ll Ull LATHYROIDES 4293 VISNA UNGUICULATA 
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4295 VISNA VEXILLATA 4321 VISNA SP 4347 I'IACROPTILIUM LATHYROIDES 
429ó VISNA VEXILLATA 4322 KACROPTI LI Ul'l LON6EPEDUNCULATUI1 : 4348 I'IACROPTILIUI'I LATHYROIDES 
4297 VI6NA PARKERI 4323 YJSNA ADENANTHA 4349 VISNA ANTILLAilA 
4298 KACROPTI LI Ul'l ATROPURPUREUI'I 4324 IIACROPTl LIUI'I 6RACILE 4350 MACROPTI Ll Ul'l LATHYROI DES 
4299 VISNA LUTEOLA 4325 VIGNA SP 4351 MCROPTILIUI'I BRACTEATUII 
4300 MCROPTILIUI'I LATHYROIDES 432ó IIACROPTI LI Ull LON6EPEDUNCULATUII : 4352 MACROPTI Ll UH SP 
4301 I'IACROPTILI Ul'l LATHYROIDES 4327 VIGNA ADENANTHA 4353 I'IACROPTI Ll Ul'l I'IARTJ 1 "1 ~ 1 
4302 MCROPTILIUI'I ATROPURPUREUI'I 4328 VI6NA SP 4354 MCROPTILIUI1 LONGEf'EDUNCUlATUif 1 
4303 I'IACROP TI Ll Ull ERYTHROL011A 4329 Vl6HA LASIOCARPA ?1 .1 4355 11ACROPTILIUI1 LATHYROIDES 
4304 Vl6NA VEXJLLATA 4330 YIGNA LASIOCARPA ?1 .1 4356 t!ACROPTI Ll Ul'l LON6EPEDUNCULATUI1': 
4305 TERAIINUS UNCINATUS 4331 YIGHA ADENANTHA 4357 11ACROPTILIUII LATHYROIDES 
4306 VISNA ADENAHTHA 4332 VIGNA ADENANTHA 4358 YIGNA VEXJLLATA 
4307 YISNA ADENAHTHA 4333 YIGNA PEDUNCULARIS 4359 VISNA LUTEOLA 
4308 V!SNA VEXILLATA 4334 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4360 VJSNA ADENAHTHA 
4309 IIACROPTI Ll Ul'l LATHYROIOES 4335 VIS NA 6LABRESCENS 4361 VI6NA CANDlDA " 1 ~ 1 
4310 IIACROPTILIUI1 ATROPURPUREUII 4336 VISNA VEXILLATA 4362 CALOP060NIUI'I CAERULEUII 
. 4311 VISHA VEXILLATA 4337 IIACROPTILIWI SP 4363 11ACROPTILIUI'l LATHYROIOES 
4312 VIGNA LONSIFOLIA ?1 .1 4338 VIGNA VEXILLATA 4364 IIACROPTI LI Ull LATHYROIOES 
4313 IIACROPTILIUI'I LON6EPEDUHCULATUI'I : 4339 VISNA YEXILLATA 4365 TEPHROSIA SP 
4314 VISNA LUTEOLA 4340 IIACROPTILIUM LONGEPEDUNCULATUK : 4366 VI6NA SP 
4315 VI6NA HOOKERJ 4341 IIACROPTJLIUI'I BRACTEATUI'I 43ó7 I'IACROPTILIUI'I ATROPURPUREUM 
4316 IIACROPTILJUH LON6EPEDUNCULATUI'I : 4342 HACRDPTI l1 U/1 ATRDPURPUREU/1 4368 I'I.ACROPTILI Ul'l ERYTHROLOI'IA 
4317 VI6NA LINEARIS 4343 I'IACROPT ILI UM LATHYROIOES 4369 I'IACROPTJ LJ UM LON6EPEDUNCULATUII? : 
4318 IIACROPTILJUII LONSEPEDUflCULATUII : 4344 I'IACROPTILIUII LATHYROIDES 4370 IIACROPTILJUII ERYTHROLOIIA 
4319 KACROPTI li Ul'l LONSEPEDUNCULATUII : 4345 VIGNA ANTILLANA 4371 11ACROPTI Ll Ull LON6EPEDUNCULATUII : 
432(1 IIACROPTILIUI'I LON6EPEDUNCULATUII : 4346 IIACROPTILIUH SRACJLE "1 ~ 1 4372 VIS NA VEXILLATA 
:-------------------------------------------:------------------------------------------ : ----------- ------------------------------- ~ 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------~------------------ ------------------------:------------------------------------------: 
4373 11ACROPTI LI Ull LONGEPEDUNCULATUI1 : 4399 VI6NA LINEARIS 4425 VIGNA LUTEOLA 
4374 IIACROPTI LI Ul1 LON6EPEDUNCULATUI1? : 4400 IIACROPTILIUI1 BRACTEATUII 4426 VI6NA LUTEOLA 
4375 VI6NA ADENANTHA 4401 IIACROPTI LI Ul1 BRACTEATUI1 4427 VIGNA LUTEOLA 
4376 IIACROPTILIUI1 6RACILE 4402 IIACROPTI LI Ull BRACTEATUI1 4428 Vl6NA . LUTEOLA 
4377 VIGNA lU1ElllA 4403 I\ACRDP11LIUI1 ATROPURPUREUM 4429 VI6NA LUTEOLA 
4378 1\ACROPTI Ll Ul1 SP 4404 11ACROPTI LI Ull SP 4430 VISNA LUTEOLA 
4379 11ACROPTILIUII SP 4405 11ACIWPTILIUI1 BRACTEATUI1 4431 VIGNA LUTEOLA 
\ 
4380 11ACROPTILIUH LON6EPEDUNCULATUI1 : 4406 IIACROPTILIUI1 BRACTEATUII 4432 IIACROPTI LI Ul'l BRACTEATUII 
4381 IIACROPTILIUPI LON6EPEDUNCULATUPI : 4407 PIACROPTI Ll Ull BRACTEATUII 4433 11/lCROPTILIUII BRACTEATU~ 
~382 MACROPTILIUI1 lDNSEPEDUNCULATUK?: 4408 IIACROPTI LI Ul1 BRACTEATUII 4434 IIACROPTI Ll UPI BRACTEATUK 
4383 IIACROPTILIUII ATRDPURPUREUII 4409 IIACROPTILIUPI LATHYROIDES 4435 IIACROPTILIUI1 6EOPHYLLUI1 
4384 IIACROPTILI Ull LATHYROIDES 4410 IIACROPTILI Ull BRACTEATLIII 443b PIACROPTI LI Ul1 LATHYROIDES 
4385 MCROPTI LI Ul1 LATHYROIDES 4411 IIACROPTILIUII BRACTEATUI1 4437 IIACROPTI LI Ul'l LATHYROIDES 
438ó IIACROPTI LI Ull ERYTHROLOIIA 4412 PIACROPTI LI Ull BRACTEATUI1 4438 IIACROPTI Ll Ul'l LATHYROIDES 
4387 Vl6NA VEXILLATA 4413 I'IACROPTILIUI'I ATROPURPUREUH 4439 IIACROPTI LI UH LATHYROIDES 
4388 Vl6NA VEXILLATA 4414 IIACROPTlll Ull ATROPURPUREUII 4440 IIACROPTILIUII LATHYROIDES 
4389 PHASEOLUS LUNA TUS 4415 VI6NA SP 4441 PIACROPTI Ll UH LATHYROIDES 
4390 PHASEOLUS LUNA TUS 441b IIACROPT 1 ll Ull ATROPURPUREUII H42 HACROPTI Ll UPI LATHYROIDES 
1 
- 1 
4391 VI6NA VEXILLATA 4417 11ACROPTIUUI1 LATHYROIDES 4443 I'IACROPTI LI Ull LATHYROIDES 
4392 PHASEOLUS LUNA TUS 4418 IIACROPTILIUII BRACTEATllll 4444 I'IACROPTILIUII BRACTEATu'l1 
4393 PHASEOLUS LUNA TUS 4419 IIACROPTI LI Ul'l LATHYROIDES 4445 HACROPTILIUPI LATHYROIDES 
4394 VI6NA LINEARIS 4420 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4446 11ACROPTI LI Ull SP 
4395 Vl6NA VENUSTA ?1 . 1 4421 IIACROPTI Ll Ull ATROPURPUREU~1 ?1 . 1 4447 11ACROPTILIUI1 SP 
439b VISNA PEDUNCULARIS 4422 IIACROPTI Ll Ul'l LATHYROIDES 4448 PHASEOLUS ADENANTHUS 
4397 Vl6NA PEDUNCULARIS 4423 IIACROPTI Ll Ull LATHYROIDES 4449 VIBNA ADENANTHA 




: N. CIAT , GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
4451 VIGNA ADENANTHA 4477 VI6NA ADENANTHA 4503 VI6NA VEX ILLATA 
4452 VIGNA ADENANTHA 4478 PHASEOLUS ADENANTHUS 4504 VIS NA VEXlLLATA 
4453 VIGNA ADENANTHA :• 4479 PHASEOLUS 4505 VIGNA VEXJLLATA 
4454 VIGNA ADENANTHA 4480 VJGNA ADENANTHA 4506 VI6NA VEXILLATA 
4455 VIGNA ADENANTHA 4481 YI6NA ADENANTHA 4507 VI6NA VEXILLATA 
4456 YIGNA ADENANTHA 4482 I'IACRDPTI li Ul'l ERYTHROLOKA 4508 VI6NA YEXILLATA 
4457 VIGNA ADENANTHA 4483 I'IACROPTlll Ul'l LATHYROIDES 4509 VIGNA YEX ILLATA 
4458 VI6NA ADEHANTHA 4484 VIS HA ADENANTHA 4510 Vf6NA VEXILLATA 
4459 PHASEOLUS ADENANTHUS 4485 VIGHA SINEHSIS ?' . 1 4511 Vl6NA YEXILLATA 
4460 VI6NA ADENAHTHA 4481> VISNA VEXILLATA 4512 VISNA VEXILLATA 
4461 I'IACROPTI LI Ul'l ERYTHROLOI'IA 4487 YI6NA OBLON6IFOLIA 4513 Vl6NA IJEXILLATA 
4462 111\CROPTILIUI'I ERYTHROLOI1A :• 4488 VISNA 4514 YIGNA VEXILLATA 
441>3 I'IACROPTILIUI! ERYTHROLOI'IA 4489 VIS NA PUTIGERA 4515 VIGNA VEXILLATA 
4464 I'IACROPTILIUI! ERYTHROLOI'IA 4490 YIGNA VEXILLATA 4516 VISNA VEXILLATA 
4465 I'IACROPTILIUI! ERYTHROLOI'IA 4491 VI6NA 08LON6IFOLIA 4517 VIGNA VEXILLATA 
441>6 I!ACROPTILIUI! ERYTHROLOI!A 4492 VIGNA VEXILLATA 4518 Yl6NA VEXILLATA 
4467 Vl6NA LASlOCARPA 4493 VISNA VEXILLATA :• 4519 VIS NA 
4468 VIGNA LASlOCARPA 4494 VIS NA VEXILLATA 4520 YIGNA VEXILLATA 
4469 PHASEOLUS SCHOTII 4495 VIS NA VEXILLATA 4521 VISNA VEXILLATA 
4470 Vl6NA U\SIOCARPA 4496 VISNA VEXILLATA 4522 VI6NA VEXILLATA 
4471 I!ACROPTILIUI! BRACTEATUI! 4497 VIGNA VEXILLATA 4523 VIGNA VEXILLATA 
4472 Vl6NA ADENANTHil 4498 V16NA VEXIlLATA 4524 VI6NA VEXJLLATA 
4473 VIGNA SP :• 4499 YISNA 4525 VI6NA VEXILLATA 
4474 IIACROP TILI UH LATHYROIDES 4500 VIS NA YEXILLATA 4526 VIGNA VEXILLATA 
4475 F'HASEOLUS SP 4501 VI6HA VEXILLATA 4527 YISNA VEXILLATA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
4529 VI6NA UN6UICULATA 4555 VI6NA UN6UICULATA 4581 PIACROPTI LI UPI ATRDPURPUREUI1 
4530 VIGilA UNSUICULAlA 45Sb VlSNA UN6UICULA1A 4582 IIACROPTILIUPI AJROPURPUREUPI 
4531 VISNA UNSUICULATA 4557 VISNA UNSUICULATA 4583 IIACROPTILIUPI AtROPURPUREUPI 
4532 VIGNA UNSUICULATA 4558 VISNA FRUTESCENS 4584 t\ACROP1IUUK AliiDPURPUREUI\ 
4533 VIGNA UNSUICULATA 4559 VISNA FRUTESCENS 4585 IIACROPTI LI UPI AJROPURPUREUI1 
4534 VIGNA UNSUICULAlA 4560 YISNA FRUTESCENS 4586 11ACROPTILIUI1 ATROPURPUREUII ? 
4535 VI6NA UN6UICULATA 4561 VISNA OBLON6IFDLIA 1 ¡ 4587 PIACROPTILIUII 
4536 VI6NA UNGUICULATA 4562 VISNA DBLON6IFOLIA 4588 11ACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 
4537 VI6NA UNSUICULATA 4563 VISNA DBLONSIFDLIA 4589 PIACROPTILI Ul'l ATROPURPUREUI1 
4538 VI6NA UNSUICULATA 4564 VISNA OBLON6IFOLIA 4590 I'IACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 
4539 VIGNA UNGUICULATA 4565 VIGNA OBLONGIFDLIA :1 4591 PIACROPTILIUII 
4540 VI6NA UNGUICULATA 4566 YISNA OBLON6IFOLIA :• 4592 I'IACROPTILIUII 
4541 VIGNA UNGUICULATA 45&7 VIGMA 1\ACRORHYIICHA 4593 11ACROPTIL1Ull ATROPURPUREUII 
4542 VISNA UN6UICULATA 4568 VISNA fiACRORHYNCHA 4594 I'IACROPT 1 LIUI'I ATROPURPUREUII 
4543 VJ6NA UN6UICULATA 4569 VISNA IIACRORHYNCHA :• 4595 IIACROPTI Ll Ull 
4544 VISNA UNSUICULATA 4570 VIGNA WITTEI -4596 DYSOLOBIUII SP ? 
4545 VI6NA UNSUICULATA 4571 VI6NA lil TTEI 4597 VJ6NA UIUIELLATA 
4546 VI6NA UNSUICULATA 4572 VIS NA COERULA 1 · 4598 VISNA SP 1 
4547 VI6NA UNSUICULATA 4573 VISNA FRIESIORUII 45.99 VISNA HOSE! 
4548 VI6NA UNSUICULATA 4574 VISNA RACEHOSA 4600 PUERARIA PHASEOLOIDES 
4549 VISNA UNGUICULATA 4575 VISNA liiLLEIISII 4601 HACROPTILIUII ATROPURPUREUI'! 
.S SO VISNA UI'ISUICUUHA 457b V16NA FRUTESCENS 4602 IIACROPTI LIUII LATHYROIDES 
4551 VI6NA UNSUJCULATA 4577 VIGNA UNSUICULATA 4603 IIACROPTILIUIS LATHYROIDES 
4552 Vl6NA UN6UICULATA 4578 VI6NA RADIATA 4604 VISNA Vf.llllATA 
4553 VI 6NA UN6UICULATA 4579 VISNA SP 4605 Vl6NA SP 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6EtlERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
4607 YI6NA LON6IFOLIA :• 4633 YISNA :• 4659 PHASEOLUS 
4608 YI6NA ADENANTHA 4634 KACROPTI Ll UH GRACILE 4660 VIGNA LUTEOLA 
4609 PHASEOLUS LUNA TUS 4635 YISNA LASIOCARPA 4661 PHASEOLUS YUL6ARIS 
4610 IIACROPT I Ll Ull LATHYROIDES 4636 YISNA LASIOCARPA 4662 11ACROPTI Ll Ull HETEROPHYLLUII 
4611 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 4637 VIS NA SP 4663 HACROPTILIUII SP 
4612 Yl6NA YEXILLATA 4638 YISNA PEDUNCULARIS ? 1 . 1 4664 IIACROPT ILIUPI HETEROPHYLLUPI 
4613 YJ6NA ADENANTHA 4639 IIACROPTI L IUII LONSEPEDUNCULATUPI : 4665 PHASEOLUS YUL6ARIS 
4614 CAPIPTOSEIIA SP 4640 YI6NA HOOKERI '" ~ 1 4666 IIACROPTJLIUII HETEROPHYLLUII 
4615 IIACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUPI 4641 PIACROPTI LJ Ull LON6EPEDUNCULATUII?: 4667 YISNA YEXILLATA 
4616 YJ6NA LUTEOLA 4642 PIACROPTI LJ Ull SP 4668 YI6NA YEXILLATA 
4617 IIACROPT 1 Ll Ull 6RACILE 4643 IIACROPTILJUPI LATHYROIDES 4669 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 
4618 YI6NA YEXILLI\TA ?1 .1 4644 PIACROPTJ Ll Ull BRACTEATUII 4670 YI6NA LUTEOLA 
4619 YJGNA LASIOCARPA ?1 . 1 4645 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4671 YIGNA LUTEOLA 
4620 YI6NA PEDUNCULARIS 4646 PIACROPTILIUII HETEROPHYLLUH 4672 YJ6NA LUTEOLA 
4621 YIGNA SP 4647 IIACROPT 1 Ll UH HETEROPHYLLUII 4673 YJ6NA CANDIDA 
:• 4622 YI6NA 4648 IIACROPT 1 L1 Ull 6EOPHYLLUI\ 4674 VJ6NA YEXILLATA 
4623 YI6NA HOOI:ERI ?1 . 1 4b49 YI6NA LUTEOLA 4675 YIGNA SP 
4624 YI6NA ADENANTHA 4650 YI6NA LUTEOLA 4676 YISNA ADENANTHA 'll ~ 1 
4625 IIACROPTI LI Ull 6RACILE :• 4651 PHASEOI..US 4677 YJ6NA HOOKERI 
4626 YI6NA ADENANTHA :• 4652 PHASEOI..US 4678 11ACROPTILIUI1 ATROPURPUREUII 
4627 VI6NA ADENANTHA 4653 YI6NA LUTEOLA 4679 11ACROPTILIUII ATROPU• · - l'~' 
4628 IIACRQJ'TILIUII LONSEPEDUNCULATUI1 : 4654 YJ6NA LUTEOLA 4660 IIACROP TI LI Ull LATh DES 
4629 YI6NA LINEARIS ?1 .1 4655 YISNA LUTEOLA 4681 11ACROPTILIUI1 SP 
4630 YJSNA ADENANTHA 4656 Yl6NA LUTEOLA ? 1 . 1 4682 YISNA YEXILLATA 
4631 YI6NA ADENANTHA 4657 IIACROPTI LI Ull 6EOPHYLLUII 4683 PIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 




l N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
4685 I'IACROPTILIUI'I ATROPURPUREUI'I 4711 I'IACROPTl Ll UK LONSEPEDUNCULATUK l 4737 KACROPTILIUK SP 
4686 I'IACROPTI Ll UK SP 4712 VIGNA ADENANTHA 4738 KACROPTILIUI'I ATROPURPUREUK 
4687 KACROPTILIUK LATHYROIDES 4713 VIGNA PEDUNCULARIS ?' _, 4739 KACROPTILIUK SP 
4688 KACROPTI LI UK SP 4714 KACROPTl Ll Ul'l LONGEPEDUNCULATUK l 4740 KACROPTILIUK ATROPURPUREUK 
4689 HACROPTILIUI'I LATHYROIDES ?' 4715 VIGNA SP 4741 KACROPTILIUI'I ATROPURPUREUI'I 
4690 VIGNA LASIOCARPA 4716 VIGNA ADENANTHA 4742 11ACROPTI Ll Ul'l ATROPURPUREUK 
4691 VIGNA SP 4717 KACROPTl Ll Ul'l LON6EPEDUNCULATUI1 l 4743 IIACROPTI LI UK SP 
4692 VIGNA CANDIDA 4718 VIGNA SP 4744 I'IACROPTILIUK SP 
4693 VISNA CANDIDA 4719 VIGNA VEXILLATA 4745 KACROPTILIUI'I ATROPURPUREUK 
4694 VIGNA HOOKERI ?. 4720 KACROPT l LI UK LONSEPEDUNCULATUK?l 4746 KACROPTI Ll Ull SP 
4695 KACROPTILIUII LON6EPEDUNCULATUI1 : 4721 KACROPTI L1 UK LATHYROIDES 4747 t!ACROPTI Ll Ull SP 
4696 VISNA HOOKERI ?' 
-· 
4722 VIGNA VENUSTA ?' _, 4748 KACROPTI LI UK SP 
4697 YISNA HOOKERI ?' 
-· 
4723 KACROPTl Ll UK ATROPURPUREUK 4749 I'IACROPTI LI Ul'l SP 
4ó98 YISNA HOOKERI ?' 4724 YIGNA CAI-lDIDA 4750 KACROPTI LI Ull ATROPURPUREUK 
4699 YIGNA VEXILLATA 4725 KACROPTILIUI'I LONGEPEDUNCULATUI'I : 4751 IIACROP TI LI UPI SP 
4700 KACROPTILIUK SP 4726 KACROPTILIUI'I LONGEPEDUNCULATUI'I?l 4752 YISNA YEXILLATA 
4701 HACROPTILIUI'I SP 4727 YISNA SP 4753 YISNA VEXI LLATA 
4702 IIACROPTILIUI'I LATHYROIDES 4728 YISNA SP 4754 YI6NA VEXILLATA 
4703 KACROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUI'I l 4729 VI6NA LINEARIS ?' . 1 4755 YISNA UNSUICULATA 
4704 YI6NA ADENANTHA 4730 I'IACROPTl LI UK LONSEPEDUNCULATUK?l 4756 YIS~A VEXILLATA 
4705 KACROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUK : 4731 VI6NA HOOKERI 4757 YISHA VEXILLATA 
4706 Vl6NA ¡ASIOCARPA 4732 Yl6NA LINEARIS ? ' _, 4758 YI6NA YEXILLATA 
4707 IIACROPTI Ll Ull LONSEPEDUNCULATUII : 4733 YISNA LINEARIS ? ' _, 4759 YISNA YEXILLATA 
4708 YI6NA YEXILLATA 4734 Yl6NA LINEARIS ?• 
-· 
4760 YIGNA YEXILLATA 
4709 IIACROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUII : 4735 VISNA LINEARIS ?' _, 4761 YIGNA LINEARIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------!------------------------------------------:------------------------------------------: 
47ó3 YJGNA ADENANTHA 4789 IIACROPTILIUK LATHYROIDES 4815 IIACROPTILIUK 6RACILE 
47ó4 YIGNA ADENANTHA 4790 11ACROPTILIUI1 LATHYROIDES 4816 I'IACROPTI Ll UK ERYTHROLOI1A 
HóS YIGNA ADENANTHA 4791 11 ACROPT I LI Ull LATHYROIDES 4817 VIGNA CANDIDA 
47bb YIGNA ADENANTHA 4792 IIACROPT I li UK LATHYROIDES 4818 YIGNA ADENANTHA 
47ó7 YIGNA ADENANTHA 4793 KACROPTILIUK LATHYROIDES 4819 YIGNA SP 
47ó8 YIGNA ADENANTHA 4794 IIACROPTILIUII LATHYROIDES 4820 VIGNA SP 
47ó9 YIGNA ADENANTHA 4795 YJGNA VE1.1LLATA 'JI .1 4821 VIGNA SP 
4770 YIGNA ADENANTHA 4796 VI6NA VEXILLATA 'JI .1 482.2 VIGNA SP 
4771 YI6NA ADENANTHA 4797 VISNA LONSIFOLJA ?' .1 4823 VIGNA ADENANTHA 
4772 KACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4798 VISNA VEXILLATA 4824 VIGNA SP 
4773 MCROPTILIUII LATHYROJDES 4799 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUK 4825 VISNA SP 
4774 IIACROPT ILIUII LATHYROIDES 4800 IIACROPTJ LI Ull ATROPURPUREUII 4826 VISNA Sf' 
4775 11ACROPTILIUI1 SP 4801 VI6HA VEXILLATA 4827 VISNA SP 
4776 11ACROPTILIUI1 SP 4802 VIS HA VEXILLATA 4828 VIGNA SP 
4777 VI6NA VEXILLATA 4803 IIACROPTI LI Ull LATHYROIDES 4829 VIGNA ADEHANTHA 
4778 VIGNA CANDIDA 4804 IIACROPTILI Ul'l LATHYROJDES 4830 VISNA ADENAHTHA 
4779 VI6NA VEXILLATA 4805 IIACROPTILIUII 6RACILE 4831 VIGNA ADENANTHA 
4780 VI6NA YEXILLATA 4806 YI6NA PEDUNCULARJS 4832 VI6NA ADENANTHA 
4781 YI6NA LASJOCARPA 4807 VI6NA SP 4833 Vl6NA SP 
4782 YIGNA VEXILLATA 4808 YJ6NA LASIOCARPA 4834 6ALAC1IA GLAUCESCENS 
4783 YIBNA CANDIDA 4809 YISNA VEX ILLATA 4835 VIGNA Sf' 
4784 VISNA VEXILLATA 4810 YISNA VEXILLATA 4836 VIGNA LINEARIS ?1 . 1 
4785 YI6NA LINEARIS 4811 KACROPTILIUK LATHYROIDES 4837 VISNA ADENANTHA 
4786 ~ACROPTILIUII LATHYROIDES 'JI . 1 4812 VISNA CANDIDA 4838 VISNA Sf' 
4787 MCROPTILI UII LATHYROIDES 4813 IIACROPTI ll Ull ERYTHROLOIIA 4839 IIACROPT 1 li Ull ATROPURPUREUII 
4788 IIACROPTILIUII LATHYROIDES 4814 PHASEOLUS POLYANTHUS 4840 IIACROPTILJUII BRACTEATUII 
~------------------------------------------:------------------------------------------ , ------------------------------------------ : 
62 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:-----------------------------------------
4841 MCROPTlllUII BRACTEATUII 4867 YIGNA SP 4893 IIACROPTILIUII SP 
4842 IIACROPTI Ll Ull LONGEPEDUNCULATUII : 4868 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 4894 11ACROPTILIUII SP 
4843 PHASEOLUS LUNA TUS 4869 YIGNA SP 4895 11ACROPTILIU11 SP 
4844 YI6NA YEXILLATA 4870 YI6NA SP 4896 YI6NA SP 
4845 YIGNA LASIOCARPA 4871 YIGNA ADENANTHA 4897 YIGNA SP 
4846 YIGNA ADENANTHA ?' 
·' 
4872 YI6NA ADENANTHA 4898 YIGNA SP 
4847 YIGNA LUTEOLA 4873 YIGNA ADENANTHA 4899 VIGNA SP 
4848 YIGNA LASIOCARPA 4874 YIGNA ADENANTHA 4900 YIGNA UII6UICULATA 
4849 YIGNA YEXILLATA ?' 
· ' 
4875 YIGNA ADENANTHA 4901 YIGNA UJiiUICULATA 
4850 YI6NA LUTEOLA "' : . 4876 YIGNA SP 4902 YI6NA SP 
4851 IIACROPTIUUII ATROPURPUREUII 4877 YI6NA SP 4903 YI6NA UliiUICULATA 
4852 YIGNA YEXILLATA 4878 YI6NA YEXILLATA 4904 YI6NA UlliUICULATA 
4853 YI6NA CANO IDA 4879 YISNA ADENANTHA ?' 
. 1 4905 YI6NA SP 
4854 YI6NA LASIOCARPA 4880 YIGNA ADENANTHA 4906 Yl6NA SP 
4855 YI6NA CANDIDA 4881 YI6NA SP 4907 YI6NA YEIILLATA 
4856 MCROPTlllUII ATRDPURPUREUII 4882 IIACROPTILIUII SP 4908 YI6NA YEIILLATA 
4857 MCROPTIUUII LATHYROIDES 4883 IIACROPTILIUII GRACILE 4909 Yl6NA YEII LLATA 
4858 IIACROPTI ll Ull LONGEPEDUNCULATUII : 4884 IIACROPTI Ll Ull 6RACILE 4910 YIGNA LUTEOLA 
4859 IIACROPTill UII LATHYROIDES 4885 IIACROPTI Ll Ull SP 4911 YIGNA LUTEOLA 
486(1 YI6NA SP .... : . 4886 IIACROPTILIUII SP 4912 11ACROPTI li Ull BRACTEATUII 
4861 YIGNA SP ?' . 1 4887 IIACROPTILI Ull GRACILE 4913 IIACROPTILIUII ATRDPURPUREUII 
4862 YIGNA SP 4Be8 IIACROPTILIUII SP 4914 IIACROPTILIUII ATROPURPUREUII 
4863 YIGNA YEXILLATA 4889 IIACROPTILIUII 6RACILE ?1 . 1 4915 11ACROPTILI Ull ATROPURPUREUII 
4864 VI6NA SP 4890 fiACROPTI Ll Ull SP 4916 I!ACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUI'I 
4665 VIBNA SP 4891 IIACROPT 1 LI Ull SP 4917 IIACROPTI ll Ull ATROPURPUREUII 




: ll.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
4919 MCROPTILIUK ATROPURPUREUII 4945 VI6NA RADIATA 4971 VIGNA SP 
4920 KACROPTILIUK ATROPURPUREUII 4946 VI6NA RADIATA 4972 VIGNA SP 
4921 IIACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUII 4947 PHASEOLUS SP 4973 VI6NA SP 
4922 IIACROPTI Ll Ull ATROPURPUREUII 4948 VIGNA PAiiKERI 4974 VIG~A SP 
4923 VIGNA ADENANTHA 4949 VIGNA RADIATA 4975 VIGNA SP 
4924 VI6NA SP 4950 VIGNA SP 4976 Vl6NA SP 
4925 VI6NA SP 4951 IIACROPTILIUII IIOHOPHYLLUII 4977 VIGNA SP 
4926 VIGHA ADENANTHA 4952 MCROF'TILIUII IIONOPHYLLUK 4978 VIS NA SP 
4927 VIGNA ADENANTHA 4953 MCROPTILIUII ATROF'URPUREUM 4979 VI6NA HOSEI 
4928 VI6NA ADENAIHHA 4954 IIACROPTILIUII ATROF'URPUREUII 4980 VIGNA HOSE! ..,1 ~ 1 
4929 VI6NA ADENANTHA 4955 IIACROPTi LI UK LATHYROIDES 4981 VIGNA KINIIIA 
4930 VI6NA ADENANTHA 4956 VIGNA VEXILLATA 4982 DYSOLOBIUH SP ?1 .1 
4931 VIGNA ADENANTHA 4957 VIGNA VEXILLATA 4983 VI6NA HOSE! ?1 .1 
4932 VIGNA ADENANTHA 4958 VIGNA VEXILLATA 4984 VIGNA HOSE! '" :. 
4933 VIGNA VEXILLATA 4959 VIGNA VEXILLATA 4985 VI6NA IIINIM 
4934 VI6NA LASIOCARPA 4960 VIGNA VEXILLATA 4986 VI6NA SP 
4935 VI6NA ADENANTHA 4961 VIGNA VEXILLATA 4987 VI6NA SP 
4936 "ACROPTI LI Ull 6RACILE 4962 VIGNA VEXILLATA ?1 .1 4988 Vl6NA SP 
4937 "ACROPTILIUII 6RACILE 4963 VIGNA VEXILLATA ?1 . 1 4989 VIGNA SF' 
4938 IIACROPT 1 ll UK GRACILE 4964 VIGNA VEXILLATA 4990 Vl6NA SP 
4939 IIACROPTILIUK LON6EPEDUNCULATUII : 4965 VI6NA VEXILLATA 4991 Vl6NA SP 
4940 11ACROPTI LI Ull SP 4966 VIGNA UNSUICUU\TA ?1 . 1 4992 VIGNA SP 
4941 MCROPTILIUII SP 4967 VIS NA VEXILLATA 4993 VI6NA SP 
4942 Vl6NA RADIATA 4968 Vl6NA SP 4994 Vl6NA SP 
4943 Vl6NA RADIATA 4969 VIGNA SP 4995 VI6NA SP 




: N.ClAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.ClAT GENERO ESPECIE 
·------------------------------------------·------------------------------------------: -----------------------------------------· 
4997 VIGNA SP 5023 CENTROSEIIA PUBESCENS 5049 CENTROSEKA PIIBESCENS 
4998 VIGNA SP 5024 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5050 CENTROSEIIA PUBESCENS 
4999 VIGNA SP 5025 CENTROSEIIA SCHOTTII 5051 VIGNA ADUIANTHA 
5000 CENTROSEKA PUBESCENS 5026 CENTROSEIIA PUBESCENS 5052 CENTROSEIIA PIIIEBCENS 
5001 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5027 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5053 CENTROSEIIA PliEitENS 
5002 CENTROSEIIA PUBESCENS 5028 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5054 CENTRDSEKA VEJIJSlJtl 
5003 CENTRDSEIIA PUBESCENS 5029 CENTRDSEIIA PUBESCENS 5055 CENTROSEI1A BRAS lL I AHUI'I 
5004 GALACTIA SP 5030 CENTROSEIIA PUBESCENS 5056 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5005 CENTRO SEllA PLUIIIERI 1 5031 CENTROSEtiA PUBESCEN S 5057 CENTRDSEIIA PUBESCENS 
5006 CENTRO SEllA PUBESCENS :• 5032 CENTRDSEIIA 5058 CENTROSEIIA BRAS 1 ll ANUI'I 
5007 GALACTIA SP 5033 CANAVALIA SP 5059 CENTRDSEI'IA PUBESCENS 
5008 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5034 CENTROSEIIA PLUIIIERI :• SObO CENTRO SEllA 
5009 CENTROSEIIA PUBESCENS 5035 CENTROS EllA PLUIIIERI 5061 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 
5010 CENTROSEIIA PUBESCENS 5036 CENTROS EllA SAGITTATUII 5062 CENTROSEIIA IIACRDCARPUII 
5011 CENTROSEIIA PUBESCENS 5037 CENTRDSEIIA ANGUSTIFOLIUII 5063 CENTRDSEIIA PUBESCENS 
5012 CENTRDSEIIA SCHOTTI 1 5038 CENTROSEIIA VIRGINIANUII :• 5064 CENTROSEIIA 
5013 CENTRO SEllA PUBESCENS 5039 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5065 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
5014 CENTROSEIIA PUBESCENS 5040 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5066 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 
SOIS CENTROSEIIA PUBESCENS ' f 5041 CENTROSEIIA 5067 CENTRDSEKA PUBESCENS 
5016 CENTROSEIIA PUBESCENS 5042 CENTROSEIIA PUBESCENS 5068 CENTROSEIIA PUBESCENS 
:• 5017 CENTRDSEIIA 5043 CENTROS EllA PUBESCEN S :• 5069 CENTROSEIIA 
:• 5018 CENTROSEIIA 5044 CENTROS EllA PUBESCEN S 5070 CENTROSEIIA PLUIIIERI 
:f 5019 CENTROSEIIA f 5045 CENTROS EllA 5071 CENTRDSEIIA PLUIIIERI 
:f 5020 CENTROSEIIA 5046 CENTROS EllA PLUIIIERI 5072 CENTROSEIIA PUBESCENS 
:f 5021 CENTROSEIIA 5047 CENTROSE"A VIR61NIANUII 5073 VISNA LINEARIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : H.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
5075 CENTROSEM SCHOTT 11 5101 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5127 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5076 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5102 VlGNA VEXILLATA :• 5128 CENTROSEI'IA 
5077 CENTROSEI'IA SCHOTTll 5103 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5129 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5078 CENTROSEIIA VIRGIHIANUII 5104 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5130 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5079 CENTROSEKA SCHOTTI I 5105 CENTROSEIIA PUBESCENS 5131 CENTIWSEI'IA PUBESCE NS 
SOBO CENTROSEIIA SCHOTTI 1 5106 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5132 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
5081 CENTROSEIIA SCHOTTll 5107 CENTROSEI'IA VIRGINIANUII 5133 CEIHROSEIIA PUBESCENS 
5082 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5108 CENTROSEIIA VIRGINIANUI1 5134 CENTROSEI1A PUBfSCEN3 
5083 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5109 CENTROSEIIA PUBESCENS 5135 CENTROSEIIA PUBESCEHS 
5084 CENTRO SEllA SCHOTTI I 5110 CENTROSEI!A SAGI TTATUII 5136 CENTROSEIIA PUBESCEN5 
5085 CENTROSEI'IA SCHOTTI I 5111 VIGNA LINEARIS 5137 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
5086 CENTROSEI'IA SCHOTTII 5112 CENTROSEI1A ACUTIFOLIUII 5138 CENTROSEM PLUIIIERI 
5087 CENTROSEIIA SCHOTTII : f 5113 CENTROSEIIA 5139 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5088 CEIHROSEIIA SCHOTTI 1 5114 CENTROSEIIA CAPITATUII 5140 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5089 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5115 PERIANDRA SP 5141 VIGNA LINEAR IS 
5090 CENTRO SEllA PUBESCENS 5116 PERIANDRA HETERO?HYLLA 5142 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5091 CENTROSEIIA SCHOTT I 1 5117 CENTROSEKA SP. NOV. !41 5143 CENTROSEI'IA PUBESCEHS 
5092 CEIHROSEIIA SCHOTTII 5118 CENTROSHIA ACUTIFOLIUII 5144 CENTROSEIIA PUBESCE~S 
5093 CENTROSEIIA SCHOTTII :• 5119 CENTROSEIIA 5145 CENTRO SE HA PUBESCENS 
5094 CENTROSEIIA SCHOTTII :• 5120 CENTROSEIIA 5146 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5095 CENTROSEIIA SCHOTTI 1 5121 CENTROSEI'IA 6RAZIELAE 5147 CENTIWSEIIA PUBESCENS 
5096 CENTRO SEllA VIRGINIANUII 5122 CENTROSEIIA PUBESCENS 5148 CENTROSEI1A PUBESCENS 
~097 CENTRO SEllA SCHOTTJI 5123 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5149 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5098 CENTROSEKA SCHOTTI I 5124 CENTROSEIIA PUBESCENS 5150 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5099 CENTRO SEllA PLUIIIERI 5125 CENTROSEIIA VJRGINIANUII 5151 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5100 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5126 CENTROSEIIA PUBESCENS 5152 CENTROSEIIA PLUI1IERJ 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
·------------------------------------------·------------------------------------------:------------------------------------------: 
5153 CENTROSEIIA PUBESCENS 5179 CENTROSEIIA PUBESCENS 5205 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5154 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5180 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5206 CENTROSEHA PUBESCEN S 
5155 CENTRO SEllA PU8ESCENS 5181 CENTROS EllA BRASILIANUII 5207 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
5156 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5182 CENTROSEIIA VENOSUII 5208 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5157 CENTROSEIIA PU8ESCENS 'f 5183 CENTROS EllA 5209 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
5158 CENTRO SEllA PUBESCENS 5184 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5210 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5159 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 5185 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5211 CENTRO SEllA BRASJLIANUII 
5160 CENTROSEIIA SCHIEDEAMUII 5186 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5212 CENTROSEIIA YIRGINIANUII 
5161 CENTRO SEllA SCHIEDEANUII 5187 CENTROSEIIA PASCUORUII 5213 CENTROSEHA YIRGINIANUII 
5162 YIGNA LINEARIS 5188 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5214 CENTRO SEllA YIRGINIANUII 
:• 5163 CENTROSEIIA 5189 CENTROSEIIA PUBESCENS 5215 CENTRO SEllA YIRGINIANUII 
5164 CENTROSEIIA PUBESCENS 5190 CENTROSEIIA PASCUORUI1 5216 CENTROSEIIA SCHOTTII 
5165 CENTROSEIIA PUBESCENS 5191 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5217 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5166 CENTROSEIIA SCHOTTII 5192 CENTROSEIIA PASCUORUII 5218 CENTROSEI1A YIRGINIANUII 
5167 CENTROSEIIA PUBESCENS 5193 CENTROSEJIA PUBESCEN S 5219 CENTRO SEllA YIRGINIANUII 
5168 CENTROSEIIA SCHOTTII 5194 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5220 CENTROSEIIA YIR6INIANUII 
5169 CENTRO SEllA PUBESCENS 5195 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5221 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5170 CENTRO SEllA SAGITTATUII 5196 CENTROSEIIA PASCUORUII 5222 CENTROSEI'IA BRAS I ll ANUII 
5171 CENTROSEIIA PASCUORUII 5197 CENTROSEIIA PUBESCENS 5223 CENTROSEHA BRASILIANUII 
5172 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5198 CENTROSEIIA YENOSUII 5224 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5173 CENTRO SEllA BRASILIANUII ,f 5199 CENTROS EllA 5225 CENTROSEIIA ANGUSTIFOLIU" 
5174 CENTROSEI'IA SCHOTTII 5200 CENTROSEtiA PUBESCENS 5226 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5175 CENTROSEIIA PASCUORUII 5201 CENTROSEtiA SCHIEDEANUI'I 5227 CENTROSEI'IA ANGUSTIFOLIUII 
5176 CENTROSEIIA PASCUORUI'I 5202 CENTROSEtiA PUBESCENS 5228 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5177 CENTROSEIIA PASCUORUII 5203 CENTROSEtiA PUBESCEN S 5229 CENTRO SEllA PLU"IERI 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
5231 CENTROSEIIA YENOSUII 5257 CENTROSEIIA f'U8ESCENS 5283 CENTROSEIIA IOTUNDIFOLIUII 
5232 CENTROSEIIA YENOSUII 5258 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5284 CENTRO SEllA PASCUORUII 
5233 CENTROSEIIA YENOSUII 5259 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5285 CENTROSEIIA PASCUORUI'! 
5234 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5260 CENTROSEIIA ROTUt~OIFOLIUII 5286 CENTRO SEllA PASCUORU!I 
5235 CENTROSEIIA YENOSUII 5261 CENTROSEIIA PUBESCENS 5287 CENTRO SEllA PASCUORUII 
5236 CENTRO SEllA ARENARIUII 5262 CENTROSEIIA PUBESCENS 5288 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5237 CENTROSEHA BRASILIANUII :• 5263 CENTROS EllA 5289 CENTROSE!IA KSCUORUII 
5238 CENTRO SEllA YIR6INIANUK 5264 CENTROSEIIA YIR6INIANUH 5290 CENTROSEI'IA PASCUORUH 
5239 CENTRO SE HA YIR6INIANUII 5265 CENTROSEIIA SCHIEDEANUI'I 5291 CENTROSEI'IA fASCUORU!I 
5240 CENTROSE!IA YlR6INIANU!I 5266 CENTROSEIIA SA6ITTATUH 5292 CENTRO SEllA fASCUORU!I 
5241 CENTROSEHA VlR61NIANUH 5267 CENTROSE!IA SCHOTTII 5293 CENTROSEI'IA iJASCUORUI1 
5242 CENTROSEIIA VlR61NIANUII 5268 CENTROSEIIA VIR6INIANUI1 5294 CENTROSEHA liRAZIELAE 
5243 CENTROSEHA VlR6INIANUH 5269 CENTROSEIIA f'UBESCENS 5295 CENTROSEIIA FUBESCEN5 
5244 CENTROSEHA BRASILIANU!I 5270 CENTROSEHA PUBESCENS 5296 CENTROSEHA PUBESCENS 
5245 CENTROS EllA VIRGINIANUII 5271 CENTROSEIIA PUBESCENS :• 5297 CENTROSEIIA 
5246 CENTROSEIIA VIR6IHIANUII :• 5272 CENTROSEHA 5298 CENTROSEI1A f\IBESCENS 
5247 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5273 CENTROSEIIA 6RAZIELAE :• 5299 CENTRO SE HA 
5248 CENTROSEIIA PUBESCENS 5274 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5300 CENTROSEMA PUBE 5CEHS 
5249 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 5275 CENTROS EllA IIACROCARPUII 5301 CENTROSEMA PIJBE SCENS 
5250 CEHTROSEIIA VlR6INIANUII 5276 CENTROSEIIA HACROCARPUI'I 5302 CENTROSEI'!A PUBESCENS 
5251 CENTROSEI'!A VIR6INIANUI1 5277 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 5303 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 
5252 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 5278 CENTROSEH~ ACUTIFOLIUI1 5304 CEfHROSEiiA Pü8ESCENS 
5253 CENTROSEI1A lllRSINIANUII : t 5279 CENTROSEIIA 5305 CENTROSEiiA BRASI LIANUII 
5254 CENTROSEI1A PUBESCE liS 5280 CENTROSEIIA PLUIIIER I 5306 CENTROSEI'IA V1R6INIANUH 
5255 CENTROSEHA PUBESCENS 5281 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5307 6ALACTIA SP 
5256 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5282 CENTROSEIIA SCHDTT 11 5308 CENTROSEI1A PUBESCEN S 
:------------------------------------------~------------------------------------------ : - - ---------------------------------------- : 
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: N.C IAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
·------------------------------------------·------------------------------------------·------------------------------------------
5309 CENTROSEIIA PUBESCENS 5335 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5361 CENTRO SEllA YIRGINIANUII 
5310 CENTROSEIIA PUBESCENS 5336 CENTROSEM PU8ESCENS 5362 CENTROSEIIA YIRSINIANUII 
5311 CENTRO SEllA PU8ESCENS 1 5337 CENTROS¿IIA 5363 CENTROSEM YIRGINIANUI'I 
5312 CENTROSEIIA YIRGINIANUH 5338 CENTROSEIIA PUBESCENS 5364 CENTROSEIIA YIRSINIANUII 
5313 CENTROSEIIA SCHOTTII 5339 CENTROSEIIA PU&ESCENS 5365 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5314 CENTROSEIIA PUBESCENS :1 5340 CENTROSEIIA 5366 CENTROSEM BRASILIANUII 
5315 CENTROSEIIA SRAZIELAE '1 5341 CENTROSEIIA 5367 CENTROSEIIA BRASILIANLII'I 
531b CENTROSEM PLUIIIERI 5342 CENTROS EllA PUBESCENS 5368 CENTRO SEllA BRASILI ANUII 
5317 YIGNA ADENANTHA 5343 CENTROS EllA YIRGINIANUII 5369 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 
5318 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5344 CENTROS EllA YIRSINIANUII 5370 CENTRO SEllA BRASlllANUII 
53 19 CENTROSEIIA PUBESCENS 5345 CENTROS EllA YIRSINIANUII :1 5371 CENTROSEIIA 
:1 5320 CENTROSEIIA 534ó CENTROSEIIA YIR6INIANUII 5372 CENTRO SEllA BRASILIANUII 
:1 5321 YI6NA 5347 CENTROSEIIA YIRSINIANUII :1 5373 CENTROSEIIA 
5322 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5348 CENTROSEIIA YIRSINIANUII :1 5374 CENTROSEIIA 
5323 CENTRO SEllA PLUIIIERI · :1 5349 CENTROSEJIA :1 5375 CENTROSEIIA 
5324 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5350 CENTROSEIIA YIRSINIANUII :f 5376 CENTROSEIIA 
5325 CENTROSEM YIRGINIANUII 5351 CENTROSEIIA YIR61NIANUII 5377 CENTRO SEllA PLUIIIERI 
5326 CENTRO SEllA YIRGINIANUII 5352 CENTROSEIIA YIRSINIAUUII 5378 CENTROSEIIA SASITTATUII 
:f 5327 CENTRO SEllA :1 5353 CENTROS EllA 5379 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 
5328 CENTROSEIIA PUBESCENS 5354 CENTROSEIIA YIR61NIANUII 5380 CENTROSEIIA BIFIDUII 
5329 CENTRO SEllA PU8ESCENS 5355 CENTROS EllA VIR6INIANUII 5381 CENTROSEIIA PLUIIIERI 
5330 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5356 CENTROS EllA YIR6INIANUII 5382 CENTROSEIIA SP. NOY. 14) 
5331 CENTRO SEllA PUBESCENS :f 5357 CENTROSEIIA 5383 PERIANDRA COCCINEA 
:f 5332 CENTROSEIIA 5358 CENTROSEIIA YIR61 NIANUII 5384 VIGNA SP '" !o 
5333 CAIIP TOSEIIA SP 5359 CENTROSEIIA YIRSINIANUII 5385 CENTROSEKA PASCUORUII 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GEN~ RO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
5387 CENTROSEIIA PASCUORUII 5413 CENTROSEIIA SA6ITTATUII 5439 CENTROSEIIA PUBESCENS 
:• 5388 CENTROSEIIA 5414 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5440 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5389 CENTROSEIIA PUBESCENS 5415 CENTROSEIIA PUBESCENS 5441 CENTROSEIIA AN6USTIFOLIUI'I 
5390 CENTROSEIIA ·PUBESCENS 541b CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5442 CENTROSEtiA AH6USTIFOLIUII 
5391 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5417 CENTROSEIIA PUBESCENS 5443 CEIHROSEIIA PUBESCEN S 
5392 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5418 CENTROSEIIA HACROCARPUII 5444 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5393 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5419 CENTROSEIIA PUBESCENS 5445 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5394 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5420 CENTROSEHA BRASILIANUII 544b CENTROSEIIA PUBESCENS 
5395 CENTROSEIIA tiACROCARPUII 5421 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5447 CENTRO SEllA IIACROCARPUI'I 
5396 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5422 CENTROSEtiA PUBESCEN S 5448 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5397 CENTROSEIIA PUBESCENS 5423 CENTROSEHA BRASJLJANUII 5449 CENTRO SE !'lA IIACROCARPlltl 
5398 CENTROSEIIA PUBESCENS 5424 CENTROSEIIA SCHIEDEANUII 5450 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 
:f 5399 CENTROSEKA 5425 CENTR05EI1A BRAS 1 Ll AH U ti 5451 CEHTROSEMA PUBESCENS 
5400 CENTRO SEllA PUBESCENS 542b CENTROSEIIA BRAS 1 Ll AHUII 5452 CENTROSEt!A IIACROCARPUI'I 
5401 CENTROSEIIA PUBESCENS 5427 CENTROSEIIA I'IACROCARPUI'I 5453 CEIHROSEI'IA PU8ESCENS 
5402 CENTRO SEllA 6RAZIELAE 5428 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5454 CENTROSEIIA PUBESCEHS 
5403 CENTRO SEllA 6RAZIELAE 5429 CEtHROSEIIA SAGITTATUM 5455 CENTROSEHA PUBESCENS 
5404 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 5430 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5456 CENTROSEHA PLUHIERI 
5405 CENTROSEIIA 6RAZ IELAE 5431 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5457 CENTROSEHA PUBESCENS 
5406 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 5432 CENTROS EllA 11ACROCARPUII 5458 CENTROSEI'IA PLUIIiEf\1 
5407 CENTRO SEllA PUBESCENS 5433 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5459 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5408 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 5434 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5460 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 
5409 CENTROSEKA PUBESCENS 5435 CENJROSEIIA F'UBESCENS 54bl CENTROSEIIA I!ACROCARPLIH 
541 0 CENTRO SEllA PUBESCENS 5436 CENTROSEIIA AN6USTI FDLIUII :t 54b2 CENTROSEI'IA 
~·411 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 5437 CENTROSEIIA F'UBESCENS 54b3 CENTROSEI'IA PUBESCENS 




: ltciAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
1-
-----------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
:t 5465 CENTROSEIIA 5491 CENTROSEfiA BRASJLIANUII 5517 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
:t 5466 CENTROSEI1A 5492 CENTROSEtiA BRAS 1 LI ANUII 5518 CENTROSEI'IA 8RASJ Ll ANUM 
:f 5467 CENTRO SEllA 5493 CENTROSEt!A BRASILIANUII lf 5519 CENTRDSEIIA 
'f 5468 CENTROSEI1A 5494 CENTROSEIIA VIRSINIANUK 5520 CENTRDSEI'IA BRASILIANUII 
5469 CENTRDSEIIA 8RASILIANUII 5495 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5521 CENTROSEIIA ROTUNDIFOLIUII 
5470 CENTRDSEIIA BRASILIANUII 5496 CENTROSEIIA PUBESCENS 5522 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5471 CENTRDSEIIA 8RASILIANUII 5497 CENTROSEIIA VIRSINIANUII 5523 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 
5472 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5498 CENTRDSEIIA YIRSINIANUII 5524 CENTii'OSEM PASCUORUII 
5473 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5499 CENTROSEM YIR6INIANUI1 5525 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5474 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5500 CENTROSEIIA YIRSINIANUII 5526 CEIHROSEMA PASCUORUII 
:• 5475 CEHTRDSEIIA 5501 CENTROSEIIA VIRSINIAHUII 5527 CEHTROSEI1A BRASILIANUII 
5476 CENTRDSEIIA BRAS ILI ANUII 5502 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5528 CENTROSEIIA PASCUORUII 
ll 5477 CENTROSEIIA 5503 CENTROSEIIA BRASILIANUPI 5529 CENTROSEIIA 8RASJLIANUII 
5478 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5504 CENTROSEIIA PASCUORUII 5530 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 
5479 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 'l 5505 CENTROSEI'IA 5531 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5480 CENTROSEIIA YEXILLATUII 5506 CENTROSEitA PASCUORUII 5532 CENTROSEIIA PASCUORUK 
5481 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5507 CENTROSEKA BRASILIANUK 5533 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5482 CENTROSEIIA PUBESCENS 5508 CENTROSEitA BRASILIANUI'I 5534 CENTROSEI'IA BíiASILIAtiUII 
5483 CENTROSEIIA YIR6JNIANUI! 5509 CENTROSEitA BRASILIANUtl 5535 CENTROSEIIA 8~ASILIANUH 
5484 CENTROSEIIA VEXILLATUII 5510 CENTROSEitA BRASILIANUII 5536 CENTROSEtiA PASCUORUI'I 
5485 CENTROSEIIA PUBESCENS 5511 CENTROSEI!A BRASILIANUtl 5537 CENTROSEI'IA PASCUORUK 
5486 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 5512 CENTROSEI\A BRASILIANUII 5538 CENTROSEI'IA BRASILIANUl'l 
5487 CENTROSEI'IA BRASILIANUII ,f 5513 CENTROSEKA 5539 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5488 CENTRO SEllA BRAS 1 L1 ANUI'I 5514 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 5540 CENTROSEI1A PASCUORUII 
5489 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 5515 CENTROSEIIA f'UBESCENS 5541 CENTROSEIIA BRASILIArlUII 
5490 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5516 CENTROSBIA PUBESCEN S 5542 CEtHROSEIIA PASCUORUI'I 
r------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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, N.CI~T GENERO ESPECI E : N.CIAT GENERO ESPECIE : ltCIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
5543 CENTRDSEM BRAS ILIANUII 5569 CENTROS EllA GRAZ IELAE 5595 CENTRDSEI1A 6AA1IELAE 
5544 CENTfiOSEM VIRG INIANUI1 5570 CENTROSEIIA PLUII IERI 5596 CENTRDSE I'IA PUBESCENS 
5545 CENTRDSEKA PASCUORUil 5571 CENTRDSEM PUBESCENS 5597 CENTROSEiiA ACUTI FOL Ill11 
5546 CENTROSEIIA VIRGINIAHUil :1 5572 CENTROSEIIA 5598 CENTROSEHA PUBE.SCEHS 
5547 CENTROSEiiA VlRGINIANUil 5573 CENTROSEIIA KACROCARPUH 5599 CE NTROSEHA ARE!IAR!Uil 
5548 CENTROSEIIA VlRS INIANUil 5574 CENTROSEIIA GRAZ IELAE 5600 CE NT ROSEiiA PLUltiERI 
5549 CENTROSEM VIRGINIANUH 5575 CENTROSEtiA GRAZIELAE 5601 CENTROSEMA GRAZIELAE 
5550 CENTROSEIIA BRASI LIANLIII :1 5576 CENTROS EllA 5602 CENTROSEHA PUBESCENS 
5551 CEtiTROSEiiA PLUIIIERI 5577 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5ó(l3 CEIHROSEM GRAZIELAE 
5552 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANUII :• 5578 CENTROSEIIA 5604 CEHTROSEHA VIRGINIANUil 
5553 CEHTROSEiiA BRASILIANUII 5579 CENTROSEIIA GRAZ IELAE 5605 CENTRGSEHA F'LIBESCENS 
5554 CENTROSEIIA VIR61 NIANUil 5580 CENTROSEI1A F'LUIHERI 5606 CENTROSEI\A ANGUSTIFOLILIM 
5555 CE NTRO SEllA BRASI LJANUI1 :t 5581 CENTROSEIIA 5607 CENTROSEI'!~ 6RAZI ELAE 
5556 CENTROSEM BRASI LIANU11 :• 5582 CENTROSEI'lA 5608 CENTROSEHA PLIBESCENS 
~·557 CENTROSEIIA PASCUORUH 5583 CENTROSEIIA BRASILI ANUII 5609 CENTROSEI1A ACUTI FOLIUI1 
5558 CE NTROSEIIA BRASILIANUII 5584 CENTROSEIIA VIR6INIANUil 5610 CENTROSEIIA A CUT! FOLI Ull 
5559 CENTROSEHA VlRGINI ANUII :• 5585 CENTROSEIIA 5611 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUX 
: t 5560 CENTROSEIIA :• 5586 CENTROSEIIA 5612 CENTROSEI'iA VIRGINIANUM 
5561 CENTRO SEllA COR IACEUII 5587 CENT ROSEIIA SA6ITT ATUI1 5613 CENTROSE11~ HACROCARPUM 
5562 CENTROSEHA GRAZIELAE 5588 CENTROSEHA BRASILI ANUII 5614 CENTROSEriA BRASILIANLIM 
5563 CENTROSEHA IIACROCARPUII 5589 CENTROSEIIA PUBESCENS 5615 CENTROSEHA PUBESCENS 
5564 CENTROSEIIA ACUTI FOLI Ull 5590 CENTROSEIIA PUBESCENS 5616 CENTROSEIIA I'IACROCARPlll'l 
5565 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5591 CENTROSEIIA PUBESCENS 5617 CENTROSEHA SAG ITTATUII 
5566 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5592 CENTROSEIIA IIACROCARPUil 5618 CENTROSEIIA PUBESCENS 
55b7 CfNTROSEMA PLUIIIERI 5593 CENTROSEIIA IIACROCARPUII :• 5619 CENTROSEIIA 
5568 CENTROSEMA ACU TIFOLIUII :• 5594 CENTROS EllA 5620 CENTROSEIIA IIACROCAi\Pllll 
, . 
---- --------------------------------------- :------------------------------------------:------------------------------------------: 
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5621 CENTROSEMA PUBESCENS 5647 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5673 CENTROSEPIA t!ACROCARPUPI 
5622 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5648 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5674 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 
5623 CENTROSEMA SCHOTTII 5649 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANUI'I 5675 CENTROSEIIA YIRGINIANUPI 
5624 CENTROSEIIA PUBESCENS 5650 CENTROSEIIA PASCUORUII 5676 CENTRO SEllA PUBESCEN S 
5625 CENTROSEIIA PUBESCENS 5651 CENTROSEIIA PASCUORUII 5677 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5626 CENTROSEIIA SCHOTTII 5652 CENTROSEIIA SCHOTTII 5678 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5627 CENTROSEIIA PUBESCENS 5653 CENTROSEIIA PASCUORUII 5679 CENTROSEPIA BRASILIANUII 
5628 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5654 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5680 CENTROSEIIA BRASILIANUPI 
5629 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 5655 CENTROS EllA PASCUORUII '5681 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5630 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5656 CENTROS EllA BRASILIANUPI 1 -5682 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5631 CENTROSEIIA PUBESCENS 5657 CENTROS EllA BRASILIANUI'I 5683 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5632 CENT.ROSEIIA PUBESCENS 5658 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5684 CENTRO SEllA PUBESCENS 
5633 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5659 CENTROSEIIA PASCUORUII 5685 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 
5634 CENTROSEIIA PUBESCENS 5660 CENTROSEIIA PASCUORUII 5686 CENTROSniA BRASILIANUII 
5635 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5661 CENTROSEIIA PASCUORUH 5687 CENTRO SEllA PASCUORUII 
5636 CENTROSEIIA PUBESCENS 5662 CENTROSEIIA PASCUORUII 5688 CENTROSEHA BRASILIANUII 
5637 CENTROSEIIA PU8ESCENS 5663 CENTROSEIIA YIR61NIANUII 5689 CENTROSEIIA BRAS 1 Ll ANllll 
5638 CENTRO SEllA PUBESCENS 5664 CENTROSEIIA YIRGINIANUII 5690 CENTROSEIIA BRASILIANUII 
5639 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 5665 CENTROSEIIA YIR61NIANUI1 5691 CENTROSEIIA IIACROCARPUK 
5640 CENTROSEIIA SAGITTATUII 5666 CENTROSEIIA .PUBESCENS 5692 CENTRO SEllA BRAS 1 Ll ANUII 
5641 CENTROSEIIA PLUIIIERI 5667 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5693 CENTROSEIIA PLUIIIERI 
5642 CENTROSEIIA PUBESCENS 5668 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5694 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5643 CENTROSEIIA PASCUDRUK 5669 CENTROSEI1A PUBESCEN S 5695 CENTRDSEI'IA PLUIIIERI 
5644 CENTRO SEllA PLUIHERI 5670 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5696 CENTROSEIIA BRASILIAHUI1 
5645 CENTROSEKA KACRDCARPUII 5671 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5697 CENTROSEHA PUBESCENS 




5b99 CENTROSEI'IA BRASILIANUI! 5725 CENTROSEM BRASILIANUH 5751 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 
5700 CENTROSEHA BRASILIANUI! 572b CENTROSEI!A PUBESCENS 5752 CENTROSEKA PLUIHERI 
5701 CENTROSEKA BRASILIANUI'I 5727 CENTROSEI!A PUBESCEN S 5753 CENTROSEHA PLUIIIERI 
5702 CENTROSEKA PUBESCENS 5728 CENTROS EllA PUBESCENS 5754 CENTROSEIIA PLUIIIERI 
5703 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 5729 CENTROSEM BRASILIANUI! 5755 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 
5704 CENTROSEIIA PUBESCENS 5730 CENTROSEIIA I!ACROCARPUII 5756 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 
5705 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5731 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 5757 CENTRO SEllA PLUIIIERI 
5706 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 5732 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUII 5758 CENTROSEI!A SCHOTTI 1 
5707 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5733 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI! 5759 CENTROSEI'IA PLIBESCENS 
5708 WHROSEI'IA PASCUORUI'I 5734 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 576(1 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5709 CENTROSEI1A BRASILIANUI'I 5735 CENTROSEI'IA 111\CROCARPUI'I 5761 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5710 CENTROSEIIA BRAS I Ll ANUII 5736 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUII 5762 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5711 CENTROSEI'IA PASCUORUI! 5737 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 5763 CENTROSEI1A PUBESCEN S 
5712 CENTROSEI'IA BRAS I LI AtiUI'I 5738 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI'I 5764 CENTR05EI1A PUBESCENS 
5713 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI1 5739 CENTROSEI'IA KACROCARPUI'! 5765 CENTROSEMA PUBESCENS 
5714 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5740 CENTROSEtiA KACROCARPUI'I 5766 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5715 CENTROSEKA BRASILIANUI1 5741 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI'I 5767 CENTROSEMA PUBESCE~S 
5716 CENTROSEI!A PUBESCENS 5742 CENTROSEI'IA t1ACROCARPUI'I 5768 CENTR05Et1A PUBESCENS 
5717 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5743 CENTROSEM 11ACROCARPUI'! 5767 CENTI\OSEI1A F'UBESCENS 
57 lB CENTROSEI'IA PUBESCENS 5744 CENTROSEI'!A KACROCARPUI'I 5770 CENTROSEI'IA PUBESCEHS 
5719 CENTROSEHA PUBESCENS 5745 CENTROSEI'!A SA6ITTATUI1 5771 CENTtW SEMA PUBESCEN S 
5720 CENTROSEHA PUBESCENS 5746 CENTROSEI'!A SASITTATUI'! 5772 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5721 CENTROSEHA ROTUNDIFOLIUll 5747 CENTRDSENA SA6ITTATUI'! 5773 CENTROSEKA PUBESCEN S 
5722 CENTROSEI'!A PUBESCENS 5748 CENTROSEI!A SA6ITTATUI1 5774 CENTROSEKA PUBESCENS 
5723 CENTROSEI'!A PUBESCENS 5749 CENTROSEKA PLUHIERI 5775 CENTROSEI!A PUBESCENS 
5724 CENTROSEI'IA PUBESCENS 575(1 CENTROSEKA PLUI'!IEki 5776 CENTRO SEllA PUBESCENS 
:------------------------------------------:------------------------------------------ ------------------------------------------ : 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
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5777 CENTROSEIIA PUBESCENS 5803 CENTRDSEtiA BRACHYPODUII 5829 CENTRO SOlA BIFIDUII 
5778 CENTRO SEllA PUBESCENS lf 5804 CENTRDSEIIA 5830 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5779 CENTROSEIIA PUBESCENS 5805 CENTROSEIIA PUBESCENS 5831 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5780 CENTROSEIIA PUBESCENS 5806 CENTROSEtiA PLUIIIERI 5832 CENTROSEI'IA PASCUORUII 
5781 CENTROSEIIA PUBESCENS 5807 CENTROSEIIA SP. NOV. (4) 5833 CENTRO SEllA BRACHYPODUII ?1 . 1 
5782 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5808 CENTROSEIIA FASCICULATUII 5834 CENTROSEIIA CORIACEUII 
5783 CENTROSEIIA PUBESCENS 5809 CENTROSEIIA SA6ITTATUII 5835 CENTROSEIIA BRÁCHYPODUII ?1 . 1 
5784 CENTROSEIIA PUBESCENS 5810 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5836 CENTRO SEllA BRACHYPODUII ? 1 . 1 
5785 CENTROSEIIA PUBESCENS 5811 CENTROSEtiA FASCICULATUII 5837 CENTRO SEllA CORIACEUII 
5786 CENTROSEIIA PUBESCENS 5812 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5838 CENTRDSEI'IA BRACHYPODUII ? 1 .1 
5787 · CENTROSEIIA PLIBESCENS 5813 CENTROSEPIA VIRGINIANUII 5839 CENTRO SEllA SA6ITTATUI'I 
5788 CENTROSEIIA PUBESCENS 5814 CENTROSEPIA SA6ITTATUII 5840 CENTROSEI'IA VIR6INIANUII 
5789 CENTROSEIIA PUBESCENS 5815 CENTROSEPIA PASCUORUII 5841 CENTROSEI'IA CORIACEUII 
5790 CENTROSEIIA PUBESCENS 5816 CENTROSEtiA BRASILIANUII 5842 CENTROSEtiA VIR6INIANUI'I 
5791 CENTROSE"A PUBESCENS 5817 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5843 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 
5792 CENTRO SEllA PUBESCENS 5818 CENJROSEtiA BRASILIANUII 5844 CENTROSEtiA VIR6INIANLIII 
5793 CENTROSEIIA PUBESCENS 5819 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5845 CENTRO SEllA VIR6INIANUII 
5794 CENTROSEIIA IIACROCARPU" 5820 VI6NA ANTILLANA 5846 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5795 CENTROSEIIA BRASILIANUII 5821 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5847 CENTROSEIIA PUBESCENS 
, 
5796 CENTROSEIIA PUBESCENS 5822 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5848 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5797 CENTROSEI1A PUBESCENS 5823 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5849 CENTROSEIIA BRACHYPODUII 
5798 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 5824 CENTROSEtiA BRASILIANUI'I 5850 CENTROSEI'IA BRACHYPODUII 
5799 CENTROSEIIA PUBESCENS 5825 CENTROSEI1A BRASILIANUII 5851 CENTROSEIIA VIR6INIANUI'I 
5800 CENTRO SEllA PUBESCENS 5826 CENTROSEI1A BRASILIANUII 5852 CENTROSEI'IA VIR6INIANUII 
5801 CENTROSEI'IA BRACHYPODUII 5827 CENTROSEPIA BRASILIANUII 5853 CENTRO SEllA VIRSINIANLIII 




, H.ClAT GENERO ESPECIE : N.ClAT GENERO ESF'EClE : N. CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
5855 CENTROSEI1A VIR6INIANUI1 5881 CENTROS EllA PASCUORUI1 5907 CENTROSEI1A SCHOTTI I 
5856 CENTROSE11A VIR6INIANUI1 5882 CENTROSEIIA BRASILJANUII 5908 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5857 CENTROSEIIA VIRSINIANUII 5883 CENTROSEKA VIRGINIANUII 5909 CENTROSEHA BRAS 1 Ll ANUII 
5858 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5884 CENTROSEIIA BRASILIANUK 5910 CENTRO SEllA BRASILIANUII 
5859 CENTROSE11A VIRGINIANUI'I 5885 CENTROSEIIA VIRSINIANUII 5911 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 
5860 CENTROSEHA PUBESCENS 588b CENTROSEIIA BRASILJANUH 5912 CENTROSEHA SASITTATUII 
58b1 CENTROSEIIA IIACROCARPUtl 5887 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 5913 CENTROSEI'IA 6RANDIFLORUI'I 
5862 CENTROSEKA IIACROCARPUtl 5888 CENTROS EllA I'IACROCARPUII 5914 CENTROSEIIA PUBESCENS 
5863 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 5889 CENTROS EllA PUBESCENS 5915 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
5864 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI'I 5890 CENTROSEIIA BRASILIANUI1 5916 CENTROSEM PLUI'IIERI 
5865 CENTROSEtiA PLUIIIERI 5891 CENTROSEIIA BRASILIANUI'I 5917 CENiROSEI1A PUBESCEN S 
5866 CENTRO SEllA VIRSINIANUII 5892 CEIHROSEtiA PLUIIIERI 5918 CEtHI\OSEMA PUBESCENS 
5867 CENTROSEIIA VIRGINIANUII 5893 CENTROS EllA PUBESCENS 5919 Ct:NTROSHIA PUBESCENS 
5868 CENTRO SEllA VIR6INIANUII 5894 CENTROSEtiA VIR6INIANül'l 5920 CENTROSEMA SCHIEDEANUM 
·5869 CENTROSEIIA VIR6INIANUI'I 5895 CENTROS EllA VIR6INIANUI1 5921 CENTROSEI'IA SCHIEOEANUM 
5870 CENTROSEI'IA VIRGINIANUII :• 5896 CENTROSEIIA 5922 CENTii:OSEI'iA VIR61NIANUI1 
5871 CENTROSEIIA SASITTATUI'I :• 5897 CENTROSEIIA 5923 CENTROSEMA PASCUORUI1 
5872 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5898 CENTROSEIIA SRAZIELAE 5924 CENTROSEIIA PASCUORUII 
5873 CENTROSEIIA PUBESCENS :• 5899 CENTROSEIIA 5925 CENTROSEI'IA PASCUORUI'I 
5874 CENTROSEI!A PUBESCENS 5900 CENTROSEI!A PUBESCENS 5926 CENTROSEMA PASCUORUII 
5875 CENTROSEMA PUBESCENS 5901 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUH 5927 CENTROSEMA PASCUORUI'I 
5876 CENTROSEIIA PUBESCEN S 5902 CENTROSEIIA PLUMJERI 5928 CENTROSEMA PASCUORUI'I 
5877 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5903 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 5929 CENTROSH1A PASCUORUI1 
5878 CENTROSEIIA PUBESCENS 5904 CENTROSEIIA 11ACROCARPUI'I 593() CENTRO SEPIA SP 
5879 CENTROSENA SCHOTTI 1 5905 CENTROSEI1A PUBESCENS 5931 CENTROSEKA SF' 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPEC IE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
5933 CENTRDSEI1A SP 5959 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI1 5985 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5934 CENTROSEI1A SP 5960 CENTROSEI1A IIACROCARPUI1 5986 CENTRDSE11A PUBESCENS 
5935 CENTROSEI'IA SP 5961 CENTRDSEI1A MCROCARPUI1 5987 CENTRDSEI1A YI R6INIANU11 
5936 CENTRDSEI1A GRAZIELAE 5962 CENTRDSEM 6RAZIELAE 5988 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5937 CENTRDSEI1A PUBESCENS 5963 CENTRDSEI1A 6RAZIELAE 5989 CENTROSEI1A 6RANDIPLORUI1 
5938 CENTRDSEI1A PUBESCENS •• 5964 CENTROSEI1A 5990 CENTROSEI1A 11ACROCARPUII 
5939 CENTRDSEI1A PUBESCENS 5965 CENTROSEI1A ANGUSTI FDLI Ul1 5991 CENTRDSEI1A BRACTEOGUM 
5940 CENTRDSEI1A 11ACROCARPUI1 5966 CENTROSEI1A 6RAZIELAE 5992 CENTROSEIIA 11ACROCARPUM 
5941 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI1 5967 CENJROSEI1A 6RAZlELAE 5993 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUH 
5942 CENTRO SEPIA I'IACROCARPUII 5968 CENTROSEM ANSUSTIFOLIUI'I 5994 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUM 
5943 CENTROSEI'IA MCROCARPUI'I 5969 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 5995 CENTROSEM I'IACROCARPUI'\ 
5944 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUII 5970 CENTROSEHA PUBESCEN S 5996 CENTRDSEI'IA PLUIIIERI 
5945 CENTROSEI1A 11ACROCARPUII 5971 CENTROSEI'IA PUBESCENS 5997 CENTROSEI'IA PLUIUERI 
5946 CENTRDSEI1A 11ACROCARPUI1 5972 CENTROSEIIA SRAZIELAE 5998 CENTRDSEI1A PLUI11ER1 
5947 CENTROSEI'IA MCRDCARPUI1 5973 CENTROSEIIA ANSUSTIFOLIUII 5999 CENTROSEI1A PUBESCENS 
5948 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 5974 CENTROSEI'IA ANGUSTI FOLI Ull 6000 PANICUII IIAXJI1UI1 
5949 CENT ROSE111\ IIACROCARPUII 5975 CENTROSEIIA 6RAZIELAE 6001 PANICUII 11AXIIIUH 
5950 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI1 5976 CENTRDSEIIA VlR61NlANUII 6002 PANICUII 1'\AXIIIUK 
5951 CENTRO SEllA IIACROCARPUII 5977 YIGNA ANTILLANA ? ' .. 6003 PANICUII HAXJ"UII 
5952 CENTRO SEPIA IIACROCARPU" 5978 CENTROSE"A YIRGINIANU" 6004 PASPALUII SP 
5953 CENTROSEHA IIACROCARPU" 5979 YIGNA ANTILLANA ?' . o 6005 f'ASPALUII SP 
5954 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 5980 CENTROSEI1A YIRGINIANUII 6006 CYNODON DACTYLDN 
5955 CENTROSEI'IA I'IACRDCARPUI1 5981 CENTROSEIIA VIR6INIANUI1 6007 ECHINOCHLOA PYRAIIIDALIS 
5956 CENTROSEIIA IIACROCARPU" 5982 CENTROSEI'IA VIRGINJANUII :t 6008 BRACHIARIA 
5957 CENTRDSEI1A IIACRDCARPUII 5983 CENTROS EllA YIR61NIANUI1 6009 BRACHIARIA BRIZANTHA 




, ~.CJAl GE hERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.ClAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------!------------------------------------------:------------------------------------------ : 
:f 6011 ECHINOCHLOA 6037 PANJCUPI COLORATUPI 6063 PANICUPI COLORATUPI 
6012 BRACHIARJ A BR I ZANTHA 6038 SOR6HUPI ALPIUPI 6064 ERA6ROSTIS CURVULA 
6013 BRACHIARJA HUPIIDICOLA 6039 PANICUII ANTIDOTALE 6065 ERA6ROSTIS CURVULA 
6014 DIGITARIA SP 6040 PENNISETUPI TYPHOIDES 6066 ERAGROSTIS CURVULA 
6015 CYNODON SP 6041 IIELJHIS IIINUTIFLORA 6067 ERAGROSTIS CURVULA 
6016 BRACHIARJA BRJZANTHA 6042 CHLORJS GAYANA 6068 ERASROSTJS CURVULA 
6017 ERJOCHLOA POLY STACHYA 6043 SETARIA ANCEPS 6069 ERAGROSTIS CURVULA 
6018 ECHINOCHLOA POLYSTACHYA 6044 AXONOPUS COPIPRESSUS 6070 ERAGROSTJS CURVULA 
6019 BRACHIARIA RUZ JZIENSJS 6045 PANICUII HA XIIIUPI 6071 ERA6ROSTJS CURVULA 
6020 BRACHIARIA ARRECTA 6046 PASPALUII f'LICATULUI'I 6072 ERASROSTJS CURVULA 
6021 BRACHIARJA BRlZAtHHA 6047 BRACHIARIA IIUTICA 6073 ERAGROSTJS CURVULA 
:f 6022 CEHCHRUS 6048 PENNISETUII CLANDESTJHUI'I 6074 ERASROSTJS CURVULA 
6023 6RAIIINEA lNOETERHIHADA 6049 PASPALUII DlLATATUK 6075 ERASROSTIS CURVULA 
6024 CYNODOH OACTYLON 6050 AXONOPUS IUCAY 6076 ERAS~OSTIS CURVULA 
6025 CYNODON SP 6051 TRIPSACU" ANDERSONII 6077 ERA6~0STIS CURVULA 
6026 CYHODON Sf' 6052 6RA"INEA IHDETER"INADA 6078 ERAGROSTIS CURVULA 
6027 CYNODON Sf' 6053 ANDROPOGON GAYANUS 6079 ERAGROSTIS CURVULA 
6028 CYNODON SF' 6054 ANDROPOSON 6AYANUS bOBO ERA6R03TIS CURVULA 
6029 CYNODON SP 6055 ANOROPOSON 6AYANUS 6081 ERA6ROSTIS CURVULA 
6030 CYNOOON SP :1 6056 ANDROPOGOH 6082 ERASROSTIS CURVULA 
6031 CYNODON SP 6057 ISCHAEIIUII HAGNUII 6083 ERA6ROSTIS CURYULA 
6032 CYNOOON SP 6058 BRACH IARIA DECUHBENS 6084 ERASROSTIS CURVULA 
6033 CYNODON SP 6059 PANICU" COLORATUK 6085 ERASROSTIS CURVULA 
6034 CY NODON SP 1 6060 SETARIA 6086 ERA6ROSTIS CURVULA 
6035 CYHODON SP 6061 AXONOPUS SCOPARJUS .,, 
. ' 6087 ERASROSTIS CLiRYULA 
6036 CYNODON SP 6062 ISCHAEI1U" CILIARE .,, 
. ' 6088 ERA6ROSTIS CURVULA 
:------------------------------------------ ----------------~-------------------------: ------------------------------------------: 
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------------------------------------------ ------------------------------------------ ----------------------------------------· 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : IUIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:-----------------------------------------
6089 ERAGROSTIS CURYULA 6115 PANICUK 11AXIKUK 6141 F'ANICUI1 11AXII1UI1 
6090 ERA6ROSTIS CURYULA 6116 PANICUH 11AXIIIUI1 6142 PANICUII 11AIII1UI1 
6091 PANICUII IIAXII'\UII 6117 PANJCUI1 11AXIIIUII 6143 PANICUI1 I'IAIII1UI1 
6092 PANICUII I'IAXIIIUII 6118 PANICUII 11AXI11UI'\ :f 6144 PANICUI1 
6093 PANICUI'I I'IAXIIIUII 6119 PANJCUII 11AXII1UII 6145 PAN JCUI'\ IIAIIIIUII 
6094 PANICUI1 MXJIIUII 6120 PANICUI1 11AXII'IUI1 6146 PANICUI1 11AI IIIUI1 
6095 PANICUI'\ IIAXIIIUII 6121 PANICUH 11AXIIIUI1 6147 SETARIA ANCEPS 
6096 PANICUII IIAXIIIUII 6122 PANJCUI1 11AXII1UI1 6148 SETARIA ANCEPS 
6097 PANICUII IIAXIIIUII 6123 PANICUI1 11AX IIIUI1 6149 ERA6ROSTIS SUPEfiBA 
6098 PANICUII IIAXJI1UI1 6124 PANICUII 11AXII1UI1 6150 ERAGROSTIS SUPERBA 
6099 PANJCUI1 HAX111UII 6125 PANICUI1 11AXII1UII 6151 ERA6ROSTIS SUPERBA 
6100 PANICUII 1'\AXII'IUII 6126 PANICUI1 11AXI11Urí 6152 ERA6R05TIS SUPERBA 
6101 PANICUI1 KAXII'IUII 6127 PANICUI'I 1'\AX I IIUII 6153 ERASROSTIS SUPERBA 
6102 F'ANICUII IIAXIIIUII 6128 PANJCUI1 IIAXII1UII 6154 ERAGROSTJS SUPERBA 
6103 PANICUII IIAX111UII 6129 PANICUI1 1'\A XI 11UII 6155 ERASROSTIS SU?ERBA 
6104 PANICUII I'IAX111UII 6130 BRACHJARIA RUZIZIENSIS 6156 CHLDRIS 6AYANA 
6105 PANICUI1 11AXII1UII 6131 BRACHIARIA DECUI'IBENS 6157 ERASI\OSTIS SUPERBA 
6106 PANICUI'I IIAXII'IUII 6132 BRACHIARIA DECUI'IBENS 6158 6RAIIINEA INDETERIIINAOA 
6107 PANICUI1 11AXIIIUII 61 33 BRACHIARIA DICTYONEURA 6159 ANDROPOSON GAYANUS 
61 08 PANICUII IIAXIIIUII 6134 BRACHIARIA RUZI1IENSIS 6160 PANICUII 11AWIUII 
6109 PAN ICUI1 IIAXIIIUII 6135 DIGITARIA 6AZENSIS 6161 F'ANICUK 11AXIIIUII 
6110 PANICUII 11AXI11UI1 6136 Dl6ITARI A SAZENSIS 6162 PANI CUK KAXIIIUI1 
6111 PANICUI'I IIAXII'IUII 6137 DIGIT AR IA IIILANJIANA 6163 PANICUH IIAXIIIUI'I 
h11 2 PANICUII IIAXII1UI'I 6138 DIGITARIA NATALEiiSIS 6164 PANICUK IIAXII1UK 
611 3 PANICUII 11AXII1UII 6139 DIGITARIA SWYNNERTONI I 6165 F'ANICUII PIAXIIIUI1 




: f 6167 rANICU~ 6193 HEIIARTHRIA ALT ISSIIIA 6219 ANDROPOGON 6AYANUS 
6168 F'ANICUK IIAXIIIUM 6194 HEKARTHRIA AL TISSIIIA 6220 ANDROP060N 6AYANUS 
:• 6169 PANICUII 6195 HEIIARTHRIA AL TISSIIIA 6221 ANDROP060N 6AYANUS 
:f 6170 PANICUII 6196 HEI'IARTHRIA ALTISSII'IA 6222 ANDROP060N 6AYANUS 
6171 PANICUII IIAXIIIUII 6197 HEIIARTHRIA ALTISSIIIA 6223 ANDROPOGON 6AYANUS 
6172 f'ANICUII IIAXH!UII 619B TRIPSACUI'I PILOSUH 6224 ANDROP060N 6AYANUS 
:• 6173 PANICUII 6199 TRIPSACUII LATIFOLIUII 6225 ANDf\OP060N 6AYANUS 
:• 6174 PANICUII 6200 ANDROP060N 6AYANUS 6226 ANDROP060N 6AYANUS 
6175 f'ANICUII IIAXIIIUH 6201 ANOROP060N 6AYANUS 6227 ANDRDP060N 6AYANUS 
6176 f'ANICUII IIAXIIIUII 6202 ANDROP060N 6AYAIWS 6228 ANDROPOGON 6AYANUS 
6177 PANICUII IIAX111UII 6203 ANDROP060N 6AYANUS 6229 ANDROP060N 6AYAN US 
6178 F'ANICUH I'IAXIIIUH 6204 ANDROP060N 6AYANUS 6230 ANDROP060N 6AYANUS 
6179 F'ANICUII IIAXIIIUII 6205 ANDROF'060N 6AYANUS 6231 ANDROP060N 6AYANUS 
6180 F'ANICUII IIAXlllllll 6206 ANDROPOBON 6AYANUS 6232 ANDROP060N 6AYANUS 
6181 PANICUII 111\Xlllllll 6207 ANDROF'060N 6AYA NUS 6233 ANDROPOSON BAYANUS 
6182 PANICUII I'IAXIIIUII 62(18 ANDROPOSON GAYANUS 6234 ANDROP06[1N 61\YANUS 
6183 PANICUI'I HAXIIILI~ 6209 ANOROF'060N 61\YANUS 6235 ANDROPOGON 6AYANUS 
6184 PASPALUII Sf· 6210 ANOROF'060N GAYANUS 6236 ANDROP060N 6AYANUS 
6185 6RAH1NEA INDETERIIINADA 6211 ANDROP060N 6AYANUS 6237 ANDROP060N 61\YANUS 
6186 PASPALUII 6UENOARUII 6212 ANDROPOGON 6AYANUS 6238 ANDROPOSON SAYANUS 
6187 SETARIA ANCEPS 6213 ANOROPOGON 6AYANUS 6239 PASPALUII FLICATULUH r,! ~ 1 
6188 SETARIA ANCEPS 6214 ANDROF'060N 6AYANUS 6240 6RAII INEA l NDET ERI'Il NADA 
6189 ANDROPOGON ISCHAEIIUII 6215 PANICUII IIAXII'IUII 6241 BRACHIARIA EIHNII 
6190 HEIIARTHRIA ALTISSIIIA 6216 ANDROP060N 6AYANUS 6242 ANDROPOGON 6AYANUS 
6191 HEHARTHRIA ALTJSSIIIA 6217 ANDROP060N 6AYANU5 6243 ANDROP060N 6AYANUS 
61 92 HEIIARTHRiA ALTISSIIIA 6218 ANDROPOBON GAYANUS 6244 CENCHRUS CILIARIS 
: ------------------------------------------ :------------------------------------------~--------------------------------- --------- : 
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:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
:f 6323 PANICUif :• b349 PANJCUII 6375 PASPALUit PLICATULUH ?• .1 
:• 6324 PANICUit :• 6350 PANICUH 6376 PASPALUI\ SP 
:• 6325 PANICUit :• 6351 PANICUII 6377 ANDROP060N SAYANUS 
:• 6326 PANI CUH :• 6352 PANICL~ 6378 BRACHIARIA SP 
:• 6327 PANICUII :• 6353 PANICUit :• 6379 PANICUit 
:• 6328 PANICUII :• 6354 PANICUH :t 6380 PANICUit 
:• 6329 PANICUit :• 6355 PANICUtl 6381 BRACHIARIA SP 
:• 6330 PANICUit :• 6356 PANICUit 6382 BRACHIARIA HUII ID ICOLA 
:• 6331 PANICUII :• 6357 PANICUII b383 BRACHIARIA PLATYNOTA 
:• 6332 PAN1CUH :• 63~8 PANICUII 6384 BRACHIARIA BRlZAIHHA 
:1 b333 PANICUII :• 6359 PANICUit 6385 BRACHIARIA BRLZANTHA 
:• 6334 PANICUit :• 6360 PANICUit 6386 FRACHIARIA lll6RDf'EDATA 
:f 6335 PANICUH :• 6361 PANICUit l.387 BRACHIARIA BRIZANTHA 
:f 6336 PAIHCUII :• 6362 PANICUif 6388 BíiACHIARIA BRIZANTHA 
:• 6337 PANICUH :• 6363 PANICUII 6389 BRACHIARIA SOL UTA 
:• 6338 f'AIHCUJ'I :• 6364 PANICUI'I 6390 BRACHIARIA HUit !OICOLA 
:• 6339 PANICUII :• 6365 PANICUII 6391 BRACHIARIA VIRIDULA 
:• 6340 PANICUit : f 6366 PANICUtl 6392 BRACHIARIA BRIZANTHA 
:• 6341 PANICUK :1 6367 PANICUII 6393 BRACHIARIA l'iUTICA 
:1 6342 PANICUII 6368 ANDROPOSON ISCHAEIIUtl 6394 BRACHIARIA BRIZANTHA 
:t 6343 PANICUII 6369 BRACH IARIA HUIIIDICDLA 6395 BRACHIARIA BRIZAHTHA 
:t 6344 PANICU~ 6370 BRACHIARIA BRIZANTHA 6396 BRACHIARIA BRIZANTHA 
:• 6345 PANICUII 6371 IIELINIS ti!NUTIFLORA 6397 BRACHIAR IA BRIZANTHA 
:1 6346 PANICUII 6372 HELINIS 111 NUTI FLORA 6398 BRACHIARIA BRIZANTHA 
:t 6347 PANICUII 6373 tfELJHIS tfiHUTIFlORA 6399 BRACHlARJA BRlZA/HHA 




: N.CJAT SENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE ; N.CIAT S ENERO ESPECIE 
r------------------------------------------·------------------------------------------:------------------------------------------
6401 BRACHIARIA SP 6427 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6453 PANICUII 
6402 BRACHIARIA UtiBRAllllS 6428 BRACHIARIA BRIZANTHA 6454 PANICUII COLORATUII 
6403 BRACHIARIA EIIINII 6429 BRACHIARIA BRIZANTHA l'f 6455 PANICUII 
6404 BRACHIARIA HUIIIOICOLA 6430 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6456 PANICUII 
6405 BRACHIARIA SOL UTA 6431 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6457 PANICUII 
6406 BRACHIARIA SOL UTA 6432 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6458 f'ANICUII 
6407 BRACHIARIA SOL UTA 6433 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6459 PANICU" 
6408 BRACHIARIA SOL UTA 6434 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6460 PANICUtl 
6409 BRACHIARIA JUBATA 6435 BRACHIARIA BRIZANTHA 6461 PANICUtl COLORATUtl 
641 0 BRACHIARIA SOL UTA 6436 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6462 PANICU" 
6411 BRACHIARIA SER RATA 6437 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6463 PANICUtl 
6412 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6438 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6464 PANICUII 
6413 BRACHIARIA BRIZANTHA 6439 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6465 f'ANICUtl 
6414 BRACHIARIA RUZ 1 ZIENSIS 6440 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6466 PANICUtl 
6415 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6441 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6467 F'ANICUII 
6416 BRACHIARIA RUZIZIENSlS 6442 BRACHlARIA BRlZANTHA :• 6468 PANICU" 
6417 BRACHIARlA RUZIZIENSIS 6443 BRACHIARIA BRIZANTHA lt 6469 PANICU" 
6418 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6444 BRACHIARIA BRIZANTHA lf 6470 PANICUtl 
6419 BRACHIARIA RUZ IZ IENSIS 6445 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6471 PANICUtl 
6420 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6446 BRACHIARIA BRIZANTHA 6472 PANICUtl COLORATUtl 
6421 BRACHIARIA BRIZANTHA 6447 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6473 PANICUtl 
6422 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6448 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6474 PANICUtl 
6423 BRACHIARIA BRIZANTHA 6449 BRACHIARIA BRIZAHTHA ll 6475 f'ANICUtl 
6424 BRACHIARIA BRIZANTHA 6450 BRACHIARIA BRIZANTHA 6476 PANICUtl COLORA TU~ 
6425 BRACHIARIA BRIZANTHA 6451 BRACHIARIA BRIZANTHA :• 6477 PANICUtl 




:• 6479 PANICUII 6505 PANICUII IIAXIIIUII 6531 PANI CUII IIAXIIIUII 
:• 6480 PANICUII 6506 PANICUII HAX II1UII 6532 PANICUII IIAXIIIUII 
:• 6481 PANICUII 6507 PANICUII IIAX IIIUII 6533 PANICUII PIAXIIIUII 
:• 6482 PANICUII :• 6508 PANICUII 6534 PANICUII IIAXIIIUII 
:• 6483 PANICUII :• 6509 PANICUII :• 6535 PANICUII 
:• 6484 PANICUII :• 6510 PANICUII 6536 PANICUII IIAXIIIUII 
6485 PANICUII IIAXIIIUII 6511 PANICUH IIAXIIIUII 6537 PANICUPI IIAXIIIUII 
6486 PANICUK HAXIIIUII :• 6512 PANICUH :• 6538 PANICUI'i 
6487 PANICUII IIAXIIIUII 6513 PANICUII HAXIHUII 6539 PANICUII IIAXIPIUII 
6488 PANICUII IIAXIIIUPI :• 6514 PANICUII 6540 PAIHCUII HAXIIIUII 
6489 PAN ICUII IIAXIIIUII :• 6515 PANICUII 6541 PANICUII HAXIHUH 
6490 PANICUII IIAXIIIUII 6516 PANICUH IIAXIHUII :f 6542 PANICUII 
:• 6491 PANICUII :• 6517 PANICUH :• 6543 PANICUH 
:• 6492 PANICUII :• 6518 PANICUH :• 6544 PANICUII 
:• 6493 PAHICUH : f 6519 PANICUr. :• 6545 PANICUM 
:• 6494 PANICUH :• 6520 PANICUH :• 6546 f'ANICUII 
:• 6495 PANICUII :• 6521 PAtHCUII :• 6547 PANI CUII 
6496 PANICUII IIAXIHUH :• 6522 PANICUII :• 6548 PANICUII 
6497 PANICUH IIAXIIIUI'I : f 6523 PANICUI'I :• 6549 f' ANICUH 
6498 f'ANICUII IIAXIIIUII :• 6524 PANICUII :• 6550 f'ANICUK 
:• 6499 PANICUII 6525 PANICUII HAXIIIUII 6551 PANICUH KAXIPIUII 
6500 f'ANICUII IIAXIIIUII 6526 PANICUII KAXIIIUI1 :• 6552 PANICUX 
6501 PANICUII HAXIIIUII :• 6527 PANICUII 6c:c:~ .J.J,) PANICUII IIAXIIIUII 
:• 6502 PANI CUII :• 6528 PANICUII 6554 f'ANJCUII IIAXIIIUII 
:• 6503 PANICUII :• 6529 PANICUII :• 6555 f'AN ICUII 
:• 6504 PANICUII :• 6530 PANICUI'I :• 6556 PANICUII 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAl 6ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:-----------------------------------------
!f 6557 PANICU/1 :• 6583 PANICUI1 6609 F'ANICUI1 tiAXII1UII 
:• 6558 PANICUH 6584 PANICUI'I I'IAXIIIUI'I :• 6610 PANICUI1 
:• 6559 PANICUH :• 6585 PANICUI1 :1 6611 PANICUII 
6560 PANICUII IIAX111UII :• 6586 PANICUI'I 6612 F'ANICUII I'IAXHIUII 
6561 PANICUII 11AXII1UII :• 6587 PANICUI'I :• 6613 PANICUII 
:• 6562 PANICUII 6588 PANICUI1 IIAXHIUII 
6563 PANICUI1 6589 PANICUI'I I'IAXII'IU11 :• 6615 F'ANI CUI'I 
:• 6564 PANICUH 6590 PANICUK 11AXIIIUI'I :• 6616 PANICUI'I 
!t 6565 PANICUI1 :• 6591 PANICUM :• 6617 PANJCUI'I 
:• 6566 F'ANI CUI1 :• 6592 PANICU~ :• 6618 PANICUH 
6567 PANICUK I'IAXII'IUI'I :• 6593 PANICUM :• 6619 PANICUI'I 
:• 6569 PANICUII :• 6594 PANICUI'I :• 6620 PANICUII 
:• 6569 PANICU~ :• 6595 PANICUM :• 6621 PANICU~ 
:• 6570 PANICUII :1 6596 PANICU~ 
6571 PANICUII I'IAXIIIUI1 !t 6597 PANICUI'I 6623 PANICUII 
:• 6572 PANICUII 6598 PANICUI'I 11AXIIIUII 
:• 6573 PANICUII lt 6599 PANICUM :1 6625 PANICUI'I 
!t 6574 PANICUII 6600 PANICUI'I 11AXII'IUPI :• 6626 PANICUK 
6575 PANICUI1 11AXII1UI'I 6601 PANICUI'I :• 6627 PANICUII 
:• 6576 PANICUII 6602 PAN ICUI1 IIAXIIIUI'I :• 6628 PANICUK 
:• 6577 PANICUII :• 6603 PANICUM 6629 F'ANICUK 11AXII1UI'I 
:• 6578 PANI CUII :• 6604 PANICUI'I :• 6630 PANICUN 
6579 PANICUII IIAXII'IUI'I :• 6605 PANICUI'I : • 6631 PAIHCUI'I 
!t 6580 PANICUI1 :1 6606 PANICUI'I :• 6632 PANICU" 
:• 6581 PANICUII 6607 PANICUI'I 11AXII1Ut1 :1 6633 F'ANICUH 





:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ : 
: f 6635 PANICUI'I 6661 PANICUII 11AXIMUII 6687 BRACHIAR IA BRIZANTHA 
:• 6636 F'ANICUII : f 6662 PANICUI'I 6688 BRACHIARIA BRIZANTHA 
6637 PANICUII 11Alli1UI'I : f 6663 PANICUI'I 6689 BRACHIARIA BRIZANTHA 
: f 6638 PANICUI'I 6664 PANICUII I'IAXII'IUH 6690 BRACHJARIA BRIZANTHA 
: f 6639 PANICUI'I :• 6665 PANICUH 6691 BRACHIARIA BRIZAIHHA 
:• 6640 PAN ICUII : f 6666 PANICUII 6692 BRACHIARIA RUZ IZl ENS 1 S 
:• 6641 PANICUII : f 6667 PANICUII 6693 BRACHIARIA DECUI'IBENS 
6642 PANICUII IIAXIMUII : f 6668 PANICUH 6694 ANDROP060N 6AYANUS 
6643 PANI CUII I'IAXII'IUII : f 6669 PANICUII 6695 ANDROP060N !iAYANUS 
:• 66H PA NI CUII :• 6670 PANJCUII 6696 ANDROP060N 6AYANUS 
6645 PANICUII IIAXII'IUII :• 6671 PANICUII 6697 ANDROP06DN 6AYANUS 
: f 6646 PANICUII :• 6672 PANICUII 6698 BRACHIARIA DECUIIBENS 
: f 6647 F'ANICUI'I 6673 BRACHIAR IA BRIZANTHA 6699 BRACHIARIA DECUIIBEHS 
: f 6648 PANICUI'I 6674 BRACHIARIA BRIZANTHA 6701) BRACH 1 AFilA DECUMBENS 
6649 F'ANICUI'I IIAXIHUII 6675 BRACHIARIA BRIZANTHA 6701 BRACHIARIA DECUI'IBENS 
:• 6650 F'ANICUII 6676 BRACHIARIA BRIZANTHA 6702 BRACHIARIA OECUHBENS 
:• 6651 F'ANICUII 6677 BRACH 1 ARIA. DECUMBEtiS 6703 BRACHIARIA OI CTYONEURA 
a b652 PANICUII 6678 BRACH IARIA BllllANTHA 6704 ANDROP060N 6AYANUS 
6653 f'ANICUI1 IIAXIIIUI! 6679 BRACHIARIA BRIZANTHA 6705 BRACHIARIA HUKIOICOLA 
:• b654 f'ANICUII 6680 BRACHIARIA BRIZANTHA 6706 BRACHIARIA HUIIIOICOLA 
:• ó655 PANICUM 6681 BRACH IARIA BRJ ZAN THA b7Cl7 BílACHIARIA HUIIIDICOLA 
:• b65o PAIHCUII 6662 BRACHIARIA BRIZANTHA 6708 BRACHJARIA Hllt!IDICOLA 
:• 6b57 F'ANICUII 6683 BRACHIARIA BR IZANTHA 6709 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 
:• 66~8 PANICUK 6684 BRACHIARIA BRIZANTHA 6710 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
:• 6659 PANICUII 6685 BRACHIARIA BRIZANTHA 6711 BRACiiiARIA RUZIZIENSIS 
:f b66(1 PANICUI\ 6686 BRACHIARIA BRIZANTHA 6712 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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:------------------------------------------:------------------------------------------ -----------------------------------------
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------;------------------------------------------:-----------------------------------------
6713 BRACHIARIA RUZIZIE~SIS 6739 BRACHIARIA RUZl ZlENSIS 6765 AIH>ROPOSON SAVANUS 
6714 BRACHIARIA RUZIZIE~5IS 6740 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6766 ANDROPOGON GAYANUS 
6715 BRACHIARIA RUZIZIEW5IS 6741 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6767 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
6716 BRACHIARIA RUZIZIE~5IS 6742 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6768 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
6717 BRACHIARIA RUZIZIEHSIS 6743 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6769 BRACHIARIA RUZIZJENSIS 
6718 BRACHlARIA RUZIIIE~SlS 6744 BRACHIARIA RU2JZIENSIS 6770 BRACHIARIA BRIZANTHA 
6719 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6745 BRACHIARIA RUZ IZIENSIS 6771 BRACHIARIA DEC~BENS 
6720 BRACHIARIA RUZIZIEH5IS 6746 BRACHIARIA RUZ 11 IENSIS 6772 SETARIA SPLENDIDA 
6721 BRACHIARIA RUZIZIE~5IS 6747 BRACHIARIA RUZI ZIENSIS p773 CHLORIS SAYANA 
6722 BRACHIARIA BRIZANT~~ 6748 BRACHI~RIA RUZIZIENSIS 6774 PASPALUK PLICATULUII 
6723 BRACHIARIA BRIZANTHA 6749 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6775 PASPALUK PliCATULUH 
6724 BRACHIARIA BRIZANTHA 6750 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6776 PASPALUII PLICATULUII 
6725 BRACHIARIA BRIZANT HA 6751 BRACHIARIA RUZUIENSlS 6777 PASP~LUK PLICA1ULUM 
6726 BRACHIARIA BRIZANTHA 6752 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6778 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
6727 BRACHIARIA BRIZANTK~ 6753 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6779 COIX LACRYKA-JOBI 
6728 BRACHIARIA BRIZANTHA 6754 BRACHIARIA RUZJZIENSIS 6780 BRACHIARIA BRIZANTHA 
6729 BRACHIARIA BRIZANTHA 6755 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 6781 ANDROPOGON SAYANUS 
6730 BRACHIARIA BRIIANTHA 6756 ANDROPOGON GAYANUS 6782 DISITARIA SMASILANDENSI S 
6731 BRACHIARIA BRIZANTHA 6757 ANDROP060N GAYANUS 6783 PANICUII KAXIIIUH 
6732 BRACHIARIA BRIZANTnA 6758 ANDROPOGON 6AYANUS 6784 PANICUI'I IIAXIIIUII 
6733 BRACHIARIA DECUHBEN5 6759 ANDROPOGON GAYANUS 6785 f'ANICUII IIAXIIIUI'I 
6734 BRACHIARIA BRIZANT~~ 6760 ANDROPOGON 6AYANUS 6786 f'ANICUII IIAXII'IUK 
6735 BRACHIARIA BRIZANTHA 6761 ANDROPOSON SAYANUS 6787 · PANICUII I'IAXIHUII 
6736 BRACHIARIA BRIZANTHA 6762 ANDROPOSON SAYANUS 6788 PA~ICUK HAXIKUI'I 
6737 BRACHIARIA DECUHBE~S 6763 PANICUII MXIKUK 








6791 PANICUII IIAXIHUII 6817 PANICUII HAXIIIUH 6843 PANICUII IWIMUH 
6792 PANICUH t!AXIHUH 6818 PANICUII IIAXIMUM 6844 PANICUII IIMIHUH 
6793 PANICUI'I MXIIIUII 6819 PANICUII IIAXIIIUII 6845 PANICUII IIAIIIIUII 
6794 PANICUII IIAXIIIUII 6820 PANICUH IIAXIHUII 6846 PANICUII IIMIIIUII 
6795 PANICUI'I IIAXIIIUII 6821 PANICUH IIAXIMUII ~847 PANICUH IIMII'IUII 
6796 PANICUII I'IAXIIIUII 6822 PANICUH HAXIIIUII 6848 f'ANICUII KAJIHUN 
6797 PANICUK IIAXIIIUII 6823 PANICUPI IIAXIHUII 6849 F'ANI CUII IIMIPIUI! 
6798 PANICUII IIAXIIIU" 6824 PANICLIH IIAXIHUII 6850 f'AtH CUII KmiiUI'I 
6799. f'ANICUM IIAXIHUI'I 6825 PANICUII HAXIHUH 6851 PANlCUII IIAXIIIUII 
680(1 PANICUM IIAXII1UII 6826 PANICUH 11AXIIfUif 6852 PllHICUH .KAl11fUX 
6801 f'A NICUII IIAXIIIUII 6827 PANICUPI IIAXIIIUPI 6853 PANICUII "AIIHUH 
6802 PllNICUII IIAXIHUII 6828 PANICUPI I'IAXIIIUII 6854 f'ANICUPI IIAXIPIUI'I 
6803 PANICUII MXIIIUH 6829 PANICUII HAXIHUI'I 6855 PANICUH HAXIHUI'I 
6804 PANICUPI IIAXIIIUII 6830 PANICUPI MXIKUII 6856 f'ANICUII PIAXIIILIH 
6805 f'ANICUII IIAXIHUII 6831 PANICUII HAXIIIUPI 6857 PANICUII IIAXHIUII 
6806 PANICUII IIAXIHUII 6832 PANICU~ HAXIIIUII 6858 F'ANICUPI IIAXIHUH 
6807 PAN !CUII HAXIIIUH 6833 PANICUII HAXII'IUI'I 6859 PANICUII HAXIIIUH 
6808 PAN ICUII IIAXIIIUII 6834 PANICUII HAXIIfUII 6860 f'AN ICUII MXIIIUII 
6809 PANICUII IIAXI IIUII 6835 PANICUII MXIIIUII 6861 f'ANICUII MAXII'IUII 
6810 PANICUPI IIAXIHUII 6836 PANICUI'I 11AXIHUI1 6862 PANICUII tiAXIHUI'I 
6811 f'ANICUII IIAXIIIUif 6837 PANICUH 11AXIHUI'I 6863 PANICUH IIAXII'IUM 
6812 PANICUPI HAXHIUII 6838 PANICUII I'IAXIHUI'I 6864 F'ANICUII IIAXIHUH 
6813 PIINICW1 lfAXHtUI'f 6839 PANJCUif l!ll1II!UI1 6865 f'ANJ CUH MXJKUH 
6814 PANICUH IIAXIMUI'\ 6840 PANICUII 11AXII1UII 6866 F'ANICUII IIAXIHUH 
6815 PANICUII IIAXJIIUII 6841 PANICUII KAXIIIUH 6867 PANICUII IIAXIWH 
6816 PANICUII IIAXIKUII 6842 PANICUII IIAXI IIUII 6868 f'ANICUII IIAXIIIUI'i 
: ------------------------------------------:-----------------~------------------------ : ------------------------------------------ : 
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:------------------------------------------ :------------------------------------------:-----------------------------------------· 
: N.CIAT GE~ERO ESPECIE : N.CJAT 6ENERO E SF'EC 1 E : ~.CIAT 6ENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
6869 F'ANI CUII 
687(1 f'AN ICUII MAXIIIUII 
6871 FANICUII MAXIIIU11 
6872 PANJCUII 
6873 f'ANICUI1 PIAX 111UII 
6874 PAIHCUI'I 1\Mlt\Ut\ 
687~ PANICUI1 I'IAXIIIUII 
6876 f'ANICUH IIAX111UI1 
6877 PANICUM 11AX111UI1 
6878 F'ANICUM 11AX111UII 
6879 PAIHCU~ MXIIIUI\ 
6880 PANICUII tiAXli'IUII 
6881 PANICUII I'IAXII'IUII 
6882 PANICUI'I IIAX111UII 
6883 PANICUI1 11AXHIUII 
6884 PAIHCUK 1'\AlliiUII 
6885 f'ANICUII 
6886 PANICUII 11AXJIIUI1 
6887 f'ANICUII IIAXII'Illll 
6888 PANICUII 11AX111UI1 
6889 PANICUI1 liAUI1Ull 
6890 f'ANICUM 
6891 PAIHCUII 11AXII1UI1 
6892 PANICUII 11AXII1UI1 
6893 PAIHCUI1 I'IAXIIIUII 
6894 PAIHCUJI I'IAlJIIUll 
" ; t 
689~ f'ANlCUtl 





















b920 f' ANICUI'! 
!'lA X li'\UII fl921 PAIIICUI\ 111\XH\UII 
MAX 111Ull 6922 PANICUII 11AX111UI'I 
11AXIIIUII 6923 PANICUll 
11AX111UI1 6924 PANICUI'I 11Alli1U11 
11AX!l1Ull 6925 PANICUII 
KAHIIUI'I b926 PAiiiCUK 
11AXIIIUI'I 6927 PANICUII 11AX111UII 
IIAA IKUI'I 6928 PANICUll 
HAXIHUM b929 PANICUII 
11AXIIIU11 6930 PANICUII IIAXIIIUI1 
Ml!IIUII b931 PANlCUl'l 
MAXII'Iüll 6932 PANICUII I'IAXIIIUII 
MAXI IIUií 6933 PANICUII l'lAXIIIUII 
MXIIIUII 6934 PANICUI1 IIAX111UII 
HAXIIIUII 6935 PANICUII PIAXII'IUM 
HAlliiUll b93b PANICUll IIAXHIUYI 
IIAXIIIUII 6937 PANICUII 11AXII1UII 
11AX IHUII 6938 PANICUI'I 
11AXIHUII b939 f'ANICUM 
MAXII'IUI1 6940 PANICUII 11AX111UI'I 
6941 PANICUII I'IAXII1UI'I 
11AXIIIUII b942 PANI CUII 11AXII1UI'I 
11AXIHUI1 6943 PANICUII 11AX111UII 
MAXI11UI1 6944 F'ANICUII MXII1UII 
11AX111UI1 6945 PANICUII 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C lAT GENERO ESPECIE 
;------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
6947 f'ANICUII IIAXIIIUII 6973 PANICUII 11AXII1Ut1 6999 PANICUI1 11AIII1Ut1 
6948 PAN ICUII 11AIIIIUI1 6974 PANICUI1 HAXIHUI1 7000 AESCHYNOI1ENE AI1ERICAN~ 
6949 PANICUI1 11AX111Ut1 6975 PANICUI1 NAXII1UM 7001 AESCHYNOI1ENE AKERCCANA 
6950 PAN ICUII 11AX111Ut1 6976 PANICUII IIAXIIIUI1 7002 AESCHYNOI'!ENE BRASIL! ANA 
6951 PANICUI1 11AXII1Ut1 6977 PANICUK 11AXI11UI1 7003 AESCHYNOHENE BRASI L! ANA 
6952 PANlCUI1 III\X111Ut1 6978 PANICUl'l 11AXI11Ut1 7004 AESCHYNOI1ENE AMERICANA 
6953 PANICUI1 11AX111Ut1 6979 PANICUI1 11AIII1UI1 7005 AESCHYNOI1ENE HISTRIX 
6954 PANICUH IIAXHfllll 6980 PANJCUI1 11AXIIIUI1 7006 AESCHYNOI1ENE AKERICANA 
6955 PANICUI1 HAX111Ut1 6981 PANICUK I'IAX 111Ut1 7007 AESCHYNOHENE BRASIL! ANA 
6956 PANICUK IIAX111Ut1 6982 PANICUI1 11AXIIIUI1 7008 AESCHYNOI1EiiE VI LLOSA 
6957 PANICUK 11AXI11UI1 6983 PANICUII 11AX111Lit1 7009 AESCHYNOIIENE At1~RICANA 
6958 PANICUK IIAIII1Ut1 6984 PANICUI1 11Alli1U~ 7010 AESCHYNOHENE SENSITIVA 
6959 PANICUI1 11AXI11UI1 6985 PANICUK 11AXIIIUM 7011· AESCHVNOIIENE BRASI L! ANA 
6960 PANICUI1 11AX111UII 6986 PANICUI1 HAWIUI1 7012 AESCHYNOIIENE AMERICANA 
6961 PANICUII 11AXII1Ut1 6987 PANICUI1 11AXIIIUI1 7013 ~ESCHYNOHENE AI1ERICANA 
6962 PAHlCUH MWfUH 6988 PANlCU/1 /1AXI/1UH 7014 . AESCHYNOKENE AMERICANA 
6963 PANICUK 11AX111Ut1 6989 PANICUII KAXII1UK 7015 AESCHYNOMENE AI'IER l CA tiA 
69b4 PANICUI1 IIAX111Ut1 6990 PANICUII 11~XIKUII 7016 AESCHYNOI1ENE HISTRIX 
6965 F'ANICUII 11AXIIIUM 6991 PANICUrl 11AXIMUI1 7017 AESCHYNOIIENE PANICULATA 
6966 PANICUI1 IIAXIHUI1 6992 PANICUK HAX111Ut1 7018 AESCHYNOMENE AMERICANA 
6967 f'ANICUII 11Alli'IU~ 6993 PANICUII t1AXIHml 7019 AESCHYNOMENE A11ERICANA 
6968 F'ANICUH 11AXIIIUI1 6994 PANICUI1 IIAX111UM 7020 AESCHYNOI'IENE BRASIL! ANA 
6969 PANICUK KAII11UI1 6995 PANICUI1 11AXIHUI'I 7021 AESCHYNOI'!ENE BRASIL! ANA 
697(1 f'ANICUH lfAillfUif b99b PANICUif I!AlllfUII 7022 AESCHYNOKENE AIIERICANA 
6971 F'ANICUI1 11AIII1Ut1 6997 PANICUH IIAXII1Ut1 7023 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 
6972 PANICUII IIAXIIIUK 6998 PANICUII IIAXII1Ut1 7024 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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' .- - ~------ --------------------------------- ~ --------------------------------- - ------- :------------------------------------------ : 
: N.CJAT SENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : ttc 1 AT GENERO ESPECIE 
--------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------
7025 AESCHYNOMENE AMERICANA 7051 6ALACTI A SP 
702b AESCHYNOMENE AMERICANA 7052 6ALACTIA SP 
7027 AESCHYNOHENE ELE6ANS 7053 6ALACTIA SP 
7054 6ALACTIA SP 
7029 ZORNIA SP 7055 VI6NA ADENANTHA 
7030 ZORtHA SP 7056 6ALACTIA SP 
7031 ZORNIA SP 7057 6ALACTIA SP 
7032 ZORNIA SP 7058 6ALACTIA SP 
~033 10RN1A Sf' 7.059 6ALACTIA SP 
:• 7034 ZORNlA 7060 6ALACTIA SP 
7035 ZORNIA SP 7061 6ALACTIA SP 
7036 ZORNIA SP :• 7062 CROTALARIA 
7037 ZORNIA SF' 70b3 TERAI'INLIS 
7038 ZORNIA Sf' 7064 TERAt\llUS UNCINATUS 
7039 ZORNIA SP 7065 TERM'IIIUS LINCINATUS 
7040 lORNIA SP 7066 TERAMNUS UNCINATUS 
7041 ZORNIA SP 7067 TERA~IlUS UNCHlATUS 
· 7042 ZORNIA SP 70óB TERAI1NUS UNCINATUS 
7043 ZORNIA SP 7069 TERAMNUS UNCINATUS 
7044 ZORNIA SP 7070 TERAKNUS UNCINATUS 
7045 ZORNIA SP 7071 TERAI1NUS UNCINATUS 
7046 ZORNIA SP 7072 TERAI'INUS UNCINATUS 
7047 ZORNIA SP 7073 TERAI'INUS u;~CINATUS 
7048 ZORN IA Sf' 7074 TERAMNUS UNC.INATUS 
7049 ZORNIA SP 7075 TERAHNUS UNCINATUS 
7050 6ALACTIA SF· 7076 TERAtiNUS UNCINATUS 
7077 TERAKNUS 
7078 TERAriNLIS 










?: 7089 CASSIA 
?: 7090 CASSIA 
?: 7091 CASSIA 
?: 7092 CASSIA 
?: 7093 CASS IA 
?: 7094 CASSIA 
?: 7095 CLITORIA 
? : 7096 CLITORlA 
?: 1 7097 CLITORIA 
?: 7096 CLITORIA 
?: 7099 CLITORIA 
?: 7100 CLITOR IA 
?: 7101 CLITORIA 



































~-- ---------------------------------------- :--------------------------------- · --------:------------------------------------------: 
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:- ------ ----------------------------------- ; -------------------------------- --- -------:------------------------------------------ ~ 
: II. CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : H.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------: 
7103 CLITORIA RUBI6INOSA ? • • 1 7129 DESMNTHUS SP 7155 RHYNCHOSIA CALYCOSA 
7104 CALOPOGONIUH HUCUNOIOES 7130 DESHANTHUS SP 7156 RHYNCHOSIA RETICULATA 
7105 CALOP0601HUI1 HUCUNOIDES 7131 ERIOSEI1A SP 7157 RHYNCHOSIA RETlCULATA 
7106 CALOP060NIUH t!UCUNOIDES 7132 ALYSICARPUS VA6INALIS 7158 RHYNCHOSIA KINIIIA 
7107 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 7133 ALYSICARPUS VAGINAL! S 7159 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
7108 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIDES 7134 ALYSICARPUS VAGINAL! S 7160 HUCUNA SP 
7109 CALOP060NIUif IIUCUNOIDES 7135 ALYSICARPUS VfiSINALIS 7161 t!UCUHfl SP 
7110 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 7136 ALYSICARPUS VAGINAL! S 7162 INDIGOFERA SP 
71 11 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 7137 ALYSICARPUS VAGINAL! S 7163 INDI60FERA SP 
71 12 CALOP060NIUII HUCUNOIDES 7138 ALYSI CARPLIS VAGINALIS 7164 INDI60FERA SF' ., , '1 
7113 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 7139 ALYS!CA~PUS VAGINALIS 7165 INDI60FERA SF ., , ~ 1 
7114 CALOP060N!UH IIUCUNOIDES 7140 ALYSICARPUS VA61NALIS 7166 INDIGOFEf\A SP 
7115 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 7141 ALYSICARPUS VAGINALIS 7167 INDI60FERA SP 
7116 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 7142 ALYSICARPUS VAGINALIS 7168 INDIGOFERA SP 
7117 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 7143 DESHANTHUS VIR6ATUS 7169 INDIGOFERA SP ?' 
· ' 
7118 CALOP060HJUII I'IUCUNOIDES 7144 RHYNCHOSIA IIINIHA 7170 INDJ60FERA SP ? ' • 1 
7119 CALOP060NJUH IIUCUNOIDES 7145 RHYHCHOSIA HINIHA ?' • 1 7171 INOISOFERA LESPEDEZOIDES 
712(1 CALOP060NJUH IIUCUNOIDES 7146 RHYNCHOSIA RETICULATA 7172 CAJANUS CAJAN 
7121 CALOP060NIU~ HUCUNOIDES 7147 RHYNCHDSIA RETICULATfl 7173 CAJANVS CftJAH 
7122 CALOPOGOIHUH HUCUNOIDES 7148 RHYHCHOSIA IIINIKA 7174 CAI~AVAUA SF' 
7123 CALOPOGOIH Ull HUCUNOIDES 7149 RHYNCHOSIA HINIMA 71 75 CANA VALlA SP 
7124 CALOP060NIUII HUCUNOIDES 7150 RHYNCHOSIA CAL\'COSA ? ' • 1 7176 CA NAVAL! A SF· 
71 25 DESMANTHUS SP ., , :1 7151 RHYNCHOSIA HINIMA 7177 CANAVALI A SF' 
71 26 DESI1ANTHLIS SP .. , :o 7152 RHYNCHOSIA RE TI CULATA 7178 Cf!lNAVAllA Sf' 
71 27 DESHANTHUS SP 7153 RHYNCHOSIA HINII'IA :* 7179 DIOCLEA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
7181 DIOCLEA SP ?' 7207 ZORNIA SP 7233 GALACTIA SP 
7182 PUERARIA PHASEOLOIDES 7208 ZORNIA 6UANIPENSIS 7234 6ALACTIA JUSSIAEANA 
7183 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7209 ZORNIA 6UANIPENSIS 7235 SALACTIA JIJSSIAEANA 
7184 FLEIIIN6IA IIACROPHYLLA 7210 ZORNIA SP 7236 6ALACTIA SP· 
7185 AESCHYNOIIENE SP 7211 ZORNIA SP 7237 6ALACTIA JUSSIAEANA 
7186 CLITORIA RUBI6INOSA ?• 
· ' 
7212 ZORNIA 6UANIPENSIS 7238 6ALACTIA SP 
7187 LESUIIINOSA INDETERIIINADA 7213 ZORNIA 6UMI1PEIIS15 72'39 SALACTIA SP 
7188 DESIIANTHUS DEPRESSUS 7214 ZORNIA BRASILIENSIS 7240 SALACTIA SP 
:• 7189 C~SSIA 7215 ZORNIA 6UANIPENSIS 7241 6ALACTIA SP 
:• 7190 GENERO 7216 ZORNIA SP :• 7242 6ALACTIA 
7191 ZORNIA SP 7217 ZORNIA SP 7243 6ALACTIA JUSSIAEANA 
7192 ZORNIA SP 7218 ZORNIA SP 7244 SALACTIA SP 
7193 ZORNIA SP 7219 ZORNIA SP 7245 SALACTIA SP 
7194 ZDRNIA SP 7220_ ZORNIA SP 7246 GALACTIA JUSSIAEANA 
7195 ZORNIA SP 7221 6ALACTIA SP 7247 AESCHYN011ENE AIERICANA 
7196 ZORNIA SP 7222 6ALACTIA SP 7248 AESCHYNOIIENE AtERI CANA 
7197 ZORNIA SF· 7223 6ALACTIA SP 7249 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 
7198 IORNIA SP 7224 GALACTltt 3USSIAEANA 72'50 AESCHYNOI1ENE FASCICULARIS 
7199 ZDRNIA 6UANIPENSIS 7225 6ALACTIA STRIATA 7251 AESCHYNO~ENE AIERICANA 
7200 ZDRNIA SP 7226 GALACTIA JUSSIAEANA 7252 AESCHYNO~ENE AIERICANA 
7201 ZDRNJA 6UANIPENSIS 7227 6ALACTIA SP 7253 AESCHYNOI'IENE AllRICANA 
7202 ZDRNIA SP 7228 6ALACTIA SP 7254 AESCHYNDI'IENE BRASIL! ANA 
7203 ZORNIA SP 7229 - 6ALACTIA STRIATA 7255 AESCHYND~ENE IUSTRIX 
7204 ZORNIA SP 7230 6ALACTIA SP 7256 AESCHYND~ENE BRASILIANA 
7205 ZDRNIA 6UANIPENSIS 7231 6ALACTIA SP 7257 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 





: II.Cll\1 GENERO ESPECIE : N.C1Al GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------
:• 7337 ERIOSEIIA 73b3 LE6UI'IINOSA INDETERHINADA 7390 AESCHYNOI'IENE BRASILIANA 
:• 7338 1NDI60FERA 73b4 LE6UI1INOSA INDETERHINADA 7391 AESCHYNOI'IENE AHERICANA 
7339 INDI60FERA LESPEDEZOIDES 73b5 CASSIA SP 7392 AESCHYNOI1ENE BRASIL! ANA 
7340 INDI60FERA SP 73bb CASSIA IIACRACANTHA 7393 AESCHYNOIIEtlE BRASIL! ANA 
"7341 TEPHROSIA SP 13b7 CALOP060N IUH HUCUNOIDES :• 7394 AESCHYNOHENE 
7342 TEf'HRDSlA SP 13b9 ZORNIA SP 7395 6ALACTIA STRIATA 
7343 TEPHRDSIA SP ?' . o 7370 CASSIA RDTUNDIFOLIA 739b CASSIA SP 
7344 ALYSICARPUS VASINALIS 7371 AESCHYNOHENE AIIERICANA 7397 AESCHYNOHENE RUDIS 
7345 ALYSICARPUS VA61NALIS 7372 LEGUimiOSA INOE1ERtllNADA 7398 AESCHYNOI'IEiiE FALCA1A 
734b ALYSICARPUS VA6INALIS 7J73 ZORNIA DIPHYLLA 7399 LE6UI'IINOSA INDETERH INADA 
7347 ALYSlCARPUS VA61NALIS 7374 ZORNIA DIPHYLLA 7400 AESCHYNOI'IENE AI'IERICANA 
7348 CLITORIA 6UIANENSIS 7375 ZORNIA DIPHYLLA 7401 AESCHYNOI'IENE ELE SAN S 
7349 CLITORIA SP 737b ZORNIA SP 7402 ZORNlA SP 
7350 CLITORIA 6UJANENSIS 1317 ZDRNIA SP 7403 ZORNlA SP 
7351 DIOCLEA 6UIANENSIS 7378 ZORNIA SP 7404 CASSIA SP 
7352 DIOCLEA 6UIANENSIS 7379 ERIOSEIIA SII'IPLICIFDLIUII 7405 6ALACT IA STRJATA 
7353 PROSOPIS JULIFLORA 7380 EIUOSEIIA SP 7406 6ALACTJA STRIATA 
7354 PROSOPIS JULIFLORA 7381 6ALACTIA 6LAUCESCENS 7407 6ALACTIA . STRIATA 
7355 CROTALARIA SP 7382 LE6UII INOSA JNDETERPIINADA 7408 6ALACTJA STRlATA 
735b LEUCAENA LEUCDCEPHALA 7383 CANAVALIA 6LADIATA 7409 6ALACTIA SF' 
7357 PIPTADENIA OBLJQUA 7384 LEUCAE NA LEUCOCEPHALA 7410 TERAI'INUS UNCINATU3 
7358 LEGUI'\lNOSA INDETERIIINP.DA 73B5 Lf.UCAENA lf.UCOCEPHALA 7411 CALllANDfiA SP 
7359 LE6UIHNOSA INDETERPIINADA 7386 VIS NA SP 7412 LABLA8 PURPUREUS 
73b0 LE6UIIINOSA l NDETERIH NADA 7387 ERIOSEIIA SP 741 3 RHYilCHOSIA RETICULATA 
7361 CALDP060NIUII CAERULEUII 7388 CALOP060NIUI'I" IIUCUNOIDES 'l' .o 7414 RHYNCHOSIA RETlCULATA 




7416 CALOPOGONIU" KUCUNOIDES 7442 TERAIINUS LABIALIS :4 7468 CRATYLIA 
7417 RHYNCHOSIA SCHOMBUR6Kll 7443 TERAIINUS LABIALIS 7469 CLITORIA TERNA TEA 
7418 ZORNJJl SF' 7444 6ALACTIA SP 7470 RHYNCHOS IA IIINIIIA 
:• 7419 ZORNIA 7445 AESCHYNOIIENE VI LLOSA 7471 CALOFOGONIUI'I CAERULEUII 
7420 ZORNIA SP 7446 AESCHYNOI'IENE A11EfllCANA 7472 AESCHYNOtiENE BREVIPES 
7421 ZORNIA SP 7447 AESCHYNOIIENE SENSITIVA 7473 ZORNIA SP 
7422 CLITORIA 6UIANENSIS 7448 6ALACTIA SP 7474 ZORNIA SP 
7423 TEPHROSJA SESS 1 LI FLORA 7449 6ALACTIA JUSSIAEANA 7475 ZORNIA SP 
7424 6ALACTIA SP 7450 CROTALARIA SP 7476 ZORNIA SP 
7425 6ALACTIA SP 7451 DESIIANTHUS SP 7477 ZORNIA SP 
7426 GALACTIA STRIATA 7452 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7478 ZORNIA SP 
7427 CASSIA PATELLARIA 7453 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7479 ZORNIA SP 
7426 RHYNCHOSIA lUNillA 7454 CLITORIA SP 74Bü lORNIA SP 
7429 RHYNCHOSIA IIINIIIA 7455 ERIOSEIIA SP 7481 zoRtm SP 
7430 RHYNCHOSIA llltHKA 7456 CALOPOGONI UH HUCUNOIDES ?1 .1 7482 ZORNIA SP 
7431 CROTALARJA Sf' 7457 CALOPOGONIUH I'IUCUNOIDES 7483 ZORNIA SP 
7432 CROTALARIA SP 7458 CALO?OGON IUH HUCUNOI OES ?1 .1 7484 ZORNI A SP 
7433 CROTALARIA SP 7459 CANAVALIA ENSIFORIIIS 7485 ZORNIA BRASI LI ENS 1 S 
7434 AESCHYNOIIENE HISTRIX 7460 NEPTUNIA PLENA 7486 ZORNIA SP 
7435 DESMNTHUS SP 7461 PACHYRRHIZUS EROSUS 7487 ZORNIA SP 
7436 DESI'IANTHUS Sf' 7462 SESBANIA El'lfRUS 7488 ZURNJA SP 
7437 DESI'IANTHUS SP 7463 LABLAB PURPUREUS 7489 ZORNIA SP 
7438 DESI!ANTHUS VIRGATUS 7464 ZORNIA SP 749(1 ZORNIA SP 
7439 TERAIINUS UNCINATUS 7465 ZORNIA SP 7491 ZORNIA SP 
7440 TERAI'INUS UNCINATUS 7466 GALACTIA STRIATA 7492 ZORNIA SF' 




N.CIAT SENERO ESPECIE : N. CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ----------------------------------------· 
7494 ZORNIA SP 7520 ZORIHA SP 7546 lORNlA IIYRIADENA 
7495 ZORNIA SP 7521 IORIH~ MYRl~DENA 7547 ZDRNlA SP 
7496 ZORNIA Sf' 7522 ZORNIA ECHINOCARPA 7548 ZORNlA SP 
7497 lORNIA SP 7523 ZORNIA SP 7549 AESCHYNOIIENE PAN! CULATA 
7498 ZORNIA SP 7524 ZORNlA SP :4 755(J AESCHYHOKEHE 
7499 ZORNIA SP 7525 ZORNIA SP 7551 AESCHYNOI1ENE ELE6ANS 
7500 ZORNJA SP 7526 ZORNJA 11YRIADENA 7552 AESCHYNOI1ENE PANJCULATA 
7501 ZORNlA SP 7527 ZORNIA SP 7553 AESCHYNOI'\ENE ELE6ANS 
7502 ZORNIA SP 7526 ZORNIA SP 7554 AESCHYNOIIENE PANJCULATA 
7503 ZORNIA SP 7529 ZORNIA SP 7555 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 
7504 ZORNJA SP 7530 ZORNIA SP 7556 AESCHYNOI'IENE PANICULATA 
7505 ZORNIA SP 7531 ZORNIA SP 7557 AESCHYNOtiENE PANICliLATA 
7506 ZORNIA SP 7532 ZORNIA IIYR IADENA 7558 AESCHYNOMENE PANJCULATA 
7507 ZORNJA SP 7533 ZORNlrt SP 7559 AESCHYNOI1ENE BRASJLIANA 
7508 ZORNJA SP 7534 ZORNIA SP 7560 AESCHYNOHENE E VENIA 
7509 ZORNJA SP 7535 ZORNIA SP 7561 AESCHYNOHENE HJSTRJX 
7510 ZORNIA SP 7536 ZORNIA 11YRIADENA 7562 AESCHYNOI'1ENE E VENIA 
7511 ZORNlA SP 7537 lORNIA SP 7563 AESCHYNOI'1ENE HISTRIX 
7512 ZORNJA SP 7538 ZORNIA SP :f 7564 AESCHYNOIIENE 
7513 ZORNIA SP 7539 lORNIA SP :f 7565 AESCHYNOHENE 
7514 ZORNIA SP 7540 ZORNIA SP 7566 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 
7515 ZORNIA SP 7541 ZORNIA KYRIADENA 7567 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 
7516 lORNlA SP 7542 ZORNIA SP :i 7568 AESCHYNOI1ENE 
7517 10RIHA SP 7sn ZORNIA SP 7569 AESCHYN011ENE BREVIF'ES 
75 18 ZORNIA 11YRIADENA 7544 ZORNlA SP 7570 AESCHYNOtiENE HISTRIX 
7519 lORNIA SP 7545 ZORNIA SP 7571 AESCHYNOHENE EVENIA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:-----------------------------------------· 
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:---~--------------------------------------:------------------------------------------ :----------------------------------- - --- --- : 
: ~.C!AT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CJAT SEllE RO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
7572 AESCHYNOIIEHE HISTRH 7598 6ALACTIA 6LAUCESCENS ?O .o 7624 RHYNCHOSJA MINI HA 
7573 AESCHYNOKENE HISTRIX 7599 SALACTIA SLAUCESCENS 7625 RHYNCHOSJA KINII'IA 
7574 AESCHYNOKENE BRAS!LIANA ? O ·1 7600 GALACTIA SP ?O .1 7626 RHYNCHOSIA KINIM 
7575 AESCHYNOIIENE HISTRIX 7601 GALACTIA SP ?: f 7627 TERAIINUS 
7576 AESCHYNOKENE HISTRIX 7602 6ALACTIA 6LAUCESCENS ?O . o 7628 TERAIINLIS UNCINATUS 
7577 AESCHYNOKENE MRTII ?O . o 7603 6ALACTIA 6LAUCESCENS ?' .o 7629 TERAIINUS UNCINATUS 
7578 AESCHYNOI1ENE HJSTRIX 7604 GALACTIA SP 7630 TERAI1NUS VOLUBILIS 
7579 AESCHYNOI1ENE BRASILIANA 7605 6ALACTIA SP 7631 CROTALARTA SP 
7580 AESCHYNOHENE BRASILIANA 7606 6ALACTIA SP :f 7632 CROTALAR!A 
7581 AESCHYNOHENE ELESANS 7607 SALACTIA SP 7633 CROTALARIA SF· 
7582 AESCHYNOHENE HOLLICULA 7608 SALACTIA SP 7634 CLI TORIA GUI ANENS!S 
7583 PO IRETIA SP 7609 SALACTIA SP 7635 CLITORIA SP 
7584 AESCHYNOHENE KOLLICULA 7610 6ALACTIA SP 7636 IIWISOFERA SUFFR UTIC OSA ?' . o 
7585 AESCHYNOHENE KOLLICULA 7611 6ALACTIA SP 7637 INDISOFERA SP 
7566 AESCHYNOI1ENE VISCIDULA 7612 GALACTIA SP 7638 1NDI60FERA SF' 
75a7 AESCHYNOI1ENE HISTRIX 7613 ERIOSEHA SP 7639 IND!SOFERA SP 
7588 AESCHYNOKENE HI STRIX 7614 ERI OSE"A SP 7640 DESI1ANTHUS SF' 
7589 AESCHYNOKEHE BRASTUAHA 7615 ERTOSEHA SU!PUCTFDLIUM ?O . o 7b41 DESI'lANTHUS SP 
759(1 AESCHYNOHENE BRASILIANA 7616 ERIOSEI1A SP 7642 DESHANTHUS SF' 
7591 AESCHYNOI1ENE BRASILIANA 7617 RHYNCHOSIA SP 7643 DESMANTHUS SF' 
7592 AESCHYNOKENE E VENIA 7618 RHYNCHOSIA SP 7644 11IMOSA SF' 
7593 AESCHYNOHENE 110LLICULA 761 9 RHYNCHOS!A 111NIKA 7645 MIMOSA SF' 
7594 AESCHYNOI1ENE HISTRIX 7620 RHYNCHOSIA MINI M 7646 CANA~ALIA SF' 
7595 6ALACTIA SP 7621 RHYilCHOSIA MI NI HA 7647 CANA VALl A SF' 
7596 SALACTIA SF' ... . :o 7622 RHYNCHOSIA IIINI11A 7648 CANAVAUA SF' 
7597 6ALACTIA 6LAUCESCENS 7623 RHYNCHOSlA IIINIHA ?O . o 7649 F'ER!ANDRA COCCINEA 
: -~---------------------------------------- : ------------------------------------------ : ------------------- ----------------------- ~ 
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: N. CIAr GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------
7650 DIOCLEA SP 7676 VICIA SP 7702 AE SCHYNOI'IENE SENSITIVA 
7651 CAJANUS CAJAN 7677 AESCHYNOI'IENE AMERICANA 7703 AESCHYNOMENE INDICA 
7652 CASSIA SP 7678 TRJFOLIUI'I UNCINATUI'I 7704 AESCHYNOMENE SCABRA 
7653 ACACIA SP 7679 CASSIA ROTUNO IFOLI A 7705 AESCHYNOMENE CJLJATA 
: f 7654 ARACHIS 7680 ZORNIA DIPHYLLA 7706 AESCHYNOMENE SENSITIVA 
7655 LE6UPIINOSA INDETERKINADA 7681 ZORNIA SP 7707 AESCHYNOMENE PRATENSJS 
7656 LEGUMINOSA INOETERKINADA 7682 ZORNIA SP :f 7708 AESCHYNOIIENE 
7657 LE6UPIINOSA INDETERMINADA 7683 ZORNIA DIPHYLLA 7709 GALACTJA STRJATA 
7658 LEGUIHNOSA INDETERIHNADA 7684 ZORNIA ?P 771 0 6ALACTJA JUSSIAEANA 
7659 CHAETOCALYX SCANDENS :t 7685 ZORN IA 7711 GALACTJA FJUFORMJS 
:t 7660 LEGUMINOSA 7686 ZORNIA DIPHYLLA 7712 6ALACTIA SP 
7661 CHAETOCALYX SCANDENS 7687 ZORNIA DIPHYLLA 7713 6ALACTIA SP 
7662 ZORNIA 6UANIPENSIS 7688 IORNIA DIPHYLLA 7714 ALYSICARf'US GLUI'\ACE.US 
lf 7663 6ALACTIA 7689 ZORNIA DIPHYLLA 7715 ALYSICARPUS LON6 1 FOLI Ull 
7664 SALACTIA 6LAUCESCENS 7690 ZORN IA LA TI FOLIA 771~ LESPEDE.ZA CUNEATA 
:1 1bb'5 HlRNIA 7691 IORHII!t SP 7717 LOTONDNIS ANGOLENSIS 
7666 RHYNCHOSIA EDULIS 7692 ZORNIA DIPHYLLA 7718 RHYNCHOSIA IIINIM 
7667 ARACHIS BENTHAIIII ,t 7693 ZORNIA 7719 CASSIA SP 
~~ 7668 ZORNIA 7694 ZORNIA SP 7720 TERAIINUS LABIALIS 
7669 6ALACTI A FLAVIFLORA :f 7695 AESCHYNOIIENE :. 7721 ARACHIS 
7670 RHYNCHOSIA . DIVERSIFOLIA 7696 AESCHYNOMENE SENSITIVA 7722 CALOF'OGDNIUI'i MUCUNOIDES 
:f 7671 RHYNCHOSIA :f 7697 AESCHYNOMENE 7723 CLITORIA LAURIFOLIA 
:1 7672 ERIOSEI1A 7698 AESCHYNOMENE FALCA TI\ 7724 PUERARIA IIONTANA 
7673 INDISOFERA SUFFRUTI COSA 7699 AESCHYNOIIENE BRASILIANA . : f 7725 F'UERARIA 
:• 7674 CANAVALIA 7700 AESCHYNOI'IENE BRASIL! ANA 7726 PS OP HO CARP US PALUSTRIS 




7728 I'IACROTYLOMA AXILLARE 7754 CANAVALlA 6LAUlATA 77BO ZORNIA Sf· 
7729 ZORNIA SP 7755 CHAETOCAL YX SCANDENS ')l .1 7781 ZORNIA SP 
7730 51 ROF'HOS1YLES HELVUA 775b 6ALACT IA SP na2 ZORtl!A SF' 
7731 CASS IA P1H10SOIDES 7757 CLITORIA TERNA TEA 7783 ZO~NIA SP 
7732 ZORNIA SP 7758 ABRUS SP 7784 6ALACTIA 6LAUCESCENS 
7733 AESCHYHOKENE FALCATA 7759 CliTORlA TffiNATEA 7785 6ALACT lA STRlATA 'i' . 1 
7734 ZORNIA SP 71b0 ZORNIA SP 7786 ERIOSEHA SP 
:• 7735 PUERAR IA 7761 AESCHYNOHENE HISTRIX 7787 EI\IOSEIIA SF' 
773b f'HASfOLUS LUNA TUS 77b2 AESCHYNOHENE ELE SAN S 77B8 ERIOSEIIA SP 
7737 RHYNCHOS IA SUBLOBATA 7763 DESHANTHUS VJRSATUS· 7789 CROTALARIA SP 
7738 6ALACTIA JUSSIAEANA 77b4 AESCH~NOMENE bi\AS ILI ANA 779(1 CROTALAI\IA SP 
7739 CASSIA IIIMOSOIDES 7765 AES.CHYNOIIENE BRASILIANA 7791 CROTALARIA SP 
774(1 CASSIA flUARREI 776b AESCHYNOHENE FALCATA 7792 CASSIA I\O~Ut1DIFilllA 
7741 CASSJA flUARREI 77b7 AESCHYNmiENE HISTRIX 7793 CASS1A SF 
7742 CROTALAR IA CAPENSIS 7768 AESCH~NOMENE HISTRIX 7794 CASSIA Sf· 
7743 CROTALARlA 60EI\EENSJS 7769 AESCHYNOMENE HISTRIX 7795 CALOF OoDI1l UM VELUTli\Lih 
7744 CROTALARIA LANCEOLATA 7770 AESCHYNOrtENE SENSITIVA 77~b CALOF·üGúl¡ l U~ VELUTHWM 
77 45 CROTALARJA OCHhOLEUCA :+ 7771 ZORNIA 7,~., l'f 1 DlúCLEA 6ü!ANE~ISJ S 
7746 CROTALARIA PAULINA 7772 ZORNIA LATIFDLIA ?· 1 í798 L1lúClfA &l.ilP/'iEh.;i; 
7747 AESCHYNOHENE SCABRA 7773 ZORNIA SP 7799 DWCLEA GLI IANEN515 
7748 AESCHYNOMENE INDICA 7774 ZORNJA SP 7800 IH OCLE A 6LllMIEf,51S 
7749 AESCHYNOMENE INDICA 7775 ZORNIA SP 76Ul DIGCLEA oLdA~ENSIS 
775(1 AESCHYNOHENE FALCATA 7776 ZORNIA SP 7802 DIOCLEA 6L11At,o.SI5 
7751 DESI'IANTHUS DEPRESSUS 7777 ZORNIA SP 7803 DI OCLE A 6UI~NENSIS 
7752 DESMANTHUS VlR6AlUS 7778 ZORNIA SP 7804 DI OCLE A 6ülANEtiSIS 




: N.CJAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE ', ltei ~T GEHEfiO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
7806 DIOCLEA SP 7832 LOTONONIS BAINESII 7858 CROTALARIA INCANA 
7807 ABRUS SP 7833 MCROTYLOMA AFRICANA 7859 CROTALARIA SP 
7808 LEGUMINOSA INDETERIIINADA 7834 AESCHYNOIIENE AMERICANA 786(1 CROTALARIA FI LIFOLIA 
7809 SALACTIA SP 7B:S5 TRIHlllUI'. SEI'HP i LOSUM 7Bb1 CROT~LARHl SRANTIANA 
781(1 RHYNCHOSlA SCHOMBURSKil :• 7836 CASSIA :• 7862 CASSIA 
7811 INDI60FERA ARRECTA 7837 AESCHVNOI'IENE EVENIA 7863 TEPHROSIA BRACTOLATA 
7812 INDIGOFERA ANTRICEF'S 7838 AESCHYNOKENE HISTRIX 7864 TEF'HROSIA LEPTOSTACHA 
7813 INDIGOFERA CRYPTANTHA 7839 CAJANUS CA JAN 7865 TEf'HROSIA I'IAXII1A 
7814 INDISOFERA HETEROTRICHA 7840 ZORNIA SP 7866 TEPHROSIA PURPUREA 
7815 INDISOFERA HIRSUTA 7841 ZORNIA SP 7867 TEPHROSIA V06ELI l 
781b INDI60FERA SPICATA 7842 ZORNIA SP 7868 ZORNIA SP 
7817 INDIGOFERA SUBULATA 7843 ZORIHA SP :• 7869 CROTALARIA 
Jíl!B lNIH60FERA SUBUL~1A 784~ ZORNIA SP 7870 CROTALARIA SP 
7819 1NDI60FERA SUFFRUTICOSA 7845 ZORNIA SP 7871 RHYNCHOSIA MINHIA .,. 
7820 TERAI'INUS I!ICANS 7846 ZORNIA SP 7872 LEUCAENA LELICOCEPHALA 
7821 TERAI1NUS LABIAL! S 7847 ZORNIA 6LABRA 7873 CANAVALIA Sf' 
7822 TERAI'INUS LABIAL! S 7848 ZORNIA SP 7874 ZORNIA SF' 
7823 TEF'HROSIA LON6IPES 7849 ZORNIA SP 7875 ZORNIA SP 
7824 TEF'HROSIA I'IULTIJUGA :• 7850 ZORNIA 7876 ZORNIA SP 
7825 TEF'HROSIA F'OLISTACHYA 7851 IORNIA SP 7877 ZORNIA Sf' 
782b TEPHROSIA PURPUREA 7852 ZORNIA SP 7878 ZORNIA SP 
7827 1EPHROSIA PURPUREA 7853 ZORNIA SP 787S' ZORNHI SP 
7826 TEPHROSIA PURPUREA 7854 ZORNI A SP 7880 ZORNIA SP 
7829 TEPHRUSIA RHODESICA 7855 ZORNIA SP 7881 ZORNIA SP 
7830 TEPHíWS IA RHODESICA 7856 IORNIA SP 7882 ZORNIA SF' 
7831 TEPHROSIA RHODESICA 7857 lORNIA 6LOCHIDIATA 7883 CLI TORIA SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :----------------------------------------- ! 
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:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
7884 AESCHYNOP1ENE HISTRIX 7910 ZORNIA SP 7936 tiUIOSA DENSA 
7885 AESCHYNOI'IENE BRASILIANA :• 79 11 ZORIHA 7937 MII'IOSA SP 
7886 INDIGOFERA SF' 7912 ZORNIA GLOCHIDIATA :• 7938 CAI'IPTOSEMA 
,, 7887 DESP1ANTHUS VIRGATUS 7913 ZORNIA SLOCHIDIATA 7939 RHYNCHOSIA 11AXII'IA 1 
7888 RHYNCHOSIA PIINI I'IA ?1 . 1 7914 ZORNIA SP 7940 CRATYLIA I'IOLLI S 
7889 RHYNCHOSIA SP ? 1 . 1 7915 ZORNIA DIPHYLLA 7941 LE6UPIINOSA INDETERMINADA 
7890 CASSIA SP 7916 ZORNIA DIPHYLLA 7942 ZORNIA SP 
7891 LE6UKINOSA INDETERI'I INADA 7917 CAJANUS CAJAI~ 7943 ZORNIA SP 
7892 ltlDISOFERA SP 7918 6LYC!NE SP :• 79.44 ZORNIA 
7893 TERAKNUS UNC INATUS ?1 . 1 7919 CALOP060NIUII I'IUCUNOIDES ?1 . 1 7945 ZORNIA SP 
7894 CANAVALIA SP 7920 CASSIA SP 7946 ZORNIA SP 
7895 GALACTIA STRI ATA 7921 CASS!A ROTUHDIFOLIA 7947 ZORNIA SP 
7896 AE SCHYHDI'IENE SP 7922 INDI60FERA SP 7948 6ALACTI A 6LAUCESCEHS 
7897 ZORNIA SP 7923 INDISOFERA SP 7949 CROTALARI A SP 
7898 ZORNIA ORBICULATA 7924 ZORNI A SP :• 7950 CROTALARIA 
7899 ZORNIA SP 7925 ZORH!A SP 7951 CROTALARIA SA6ITTALIS 
7900 ZDRNJA SP 7926 HARDENBERGIA VIOU\CAEA 7952 IN DI60FERA SF' 
7901 ZORNIA SP 7927 ALYSICARPUS SP 7953 CASSIA SP 
7902 ZORNIA SP 7928 CLITORIA RUBIGINOSA 7954 BAUHINIA SP 
7903 ZORNIA DIPHYLLA 7929 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7955 Vl6NA SP 
7904 ZORNIA SP 7930 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7956 ZORNIA SP 
7905 ZORNIA DIPHYLLA 7931 SESBANI A SP 7957 CROTALARIA SP 
7906 ZORNIA SP 7932 SESBANIA SP 7958 ALYSICARPUS SP 
7907 ZORNIA SP 7933 SESBAN!A SP 7959 AL ''S 1 CARPUS SP 
:• 7908 ZORNIA 793. SESBANIA SP 7960 ALYSICARF'US VA61N ALIS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENEF<O ESPECIE 
~------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
7962 TEPHROSIA SP ?1 .1 7988 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 8014 CROTALARIA RETUSA 
7963 TEPHROSIA SP 7989 INDI60FERA HIRSUTA 8015 CROTALARIA Sf· 
7964 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7990 INDI60FERA HIRSUTA 8016 AESCHYNOt1ENE AIIERJCANA 
7965 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 7991 INOISOFERA SUFFRUTICOSA 8017 CALOP060HIUII CAERULEU" 
7966 FLEIIIN6IA STR08ILIFERA ?1 .1 7992 INDJ60FERA LESPEDEZOIDES 8018 ACACIA ARO KA 
7967 CASSIA ROTUNDIFOLIA 7993 GALACTIA STRIATA 8019 TERAMNUS UNCINATUS ?1 .1 
7968 CASSIA ROTUNDIFOLIA 7994 SALACTIA STRIATA 8020 TERAMNUS UNCINATUS ? ' .1 
7969 CANA VALlA BRASILIENSIS 7995 SALACTIA STRIATA 8021 ZORNIA SF' 
797(1 CANAVALIA BRASILIENSIS 7996 SALAETIA STRIATA :• 8022 ZORIUA 
7971 CANA VALlA BRASILIENSJS 7997 6ALA~TIA STRIATA 8023 10RNIA BRASILIENSIS 
7972 CANAVALIA BRASILIENSIS 7998 SALACTIA STRIATA :• 8024 ZORNIA 
7973 CANAVALIA BRASILIENSIS 7999 6ALACTIA STRIATA 8025 ZORNIA BRAS 1 LI ENS 1 S 
7974 CANAVALIA SP 8000 6ALACTIA STRIATA 8026 ZORNIA Sf· 
7975 CASSIA SP 8001 S~l~C1IA S1RIA1A 8027 ZORNIA SP 
7976 CASSIA SP 80(12 GALACTIA STRIATA 8028 ZORNIA SF' 
7977 CASSIA SF' 8003 6ALACTIA SP 8029 ZORNIA SF' 
7978 PUERARJA PHASEOLOIDES 8004 6ALACTIA STRIATA :• 8030 ZORNIA 
7979 PUERARIA PHASEOLOI DES 8005 ERIOSEIIA SP 8031 101\NIA SF' 
7980 CALOPOSONJUH IIUCUNOIDES 8006 DIOCLEA LASIOCARPA 6032 ZORNIA BRASILIEiiSIS 
7981 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 8007 DIOCLEA CRENATA 8033 AESCiiYNOI'lcNE IIAR61NATA 
7982 CALOF'060NIUK IIUCUNOIDES BOOB OIOCLEA VIRSATA 8034 CRATYLIA SP 
7983 CALOP060NIUM IIUCUNOIDES 8009 CROTALARIA SP : l 8035 ARACHIS 
7984 LEUCAENA LEUCOCEPHALA BOlO CROTALARIA SP 8036 ZORNIA SP 
7985 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 8011 CROTALARIA SP :• 8037 ZORNIA 
7986 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 8012 CROTALARIA M<AGYRO l DES :¡ 8038 10RN1A 
7~87 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 8013 CROTALARIA SP :• 8(139 ZORNIA 
: ------------------------------------------:------------------------------------------:---------------------------------------- - ~· 
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:------------------------------------------:--------·---------------------------------:------------------------------------------ : 
: N.C IAT GENERO ESPECIE : ll.CIAT GENERO ESPECIE : 1\.C IAi GENEW ESPECIE 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
8040 ZORNIA DIPHYLLA 80bb CASSIA SP 8092 ZORNIA SP 
8041 ZORNIA OJPHYLLA 8067 CASSIA SP ?1 .1 8093 ZORNIA · SP 
8042 PUERARIA PHASEOLOIDES 806B CROTALARIA SP 8094 ZORNIA SP 
8043 CALOPOSONIUI'I I'IUCUNOIDES 8069 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 8095 AESCHYNOHENE FOLIOLOSA 
8044 ZORNIA Sf' 8070 AESCHYNOMENE AI'IERICANA 8096 AESCHYNOMENE AMERICANA 
:f 8045 ZORNIA 8071 AESCHYNOI'IENE AMERICANA 8(197 AESCHYNOHENE AI1ERICANA 
8046 INDI60FERA SP 8072 AESCHYNOI'IENE AMERICANA 8098 AESCHYNOMENE VIRGINICA '¡1 .1 
8047 PUERARIA PHASEOLOIDES 8073 AESCHYNOIIENE MERICANA 8099 AESCHYNOI'IENE FOLIOLOSA 
8048 CROTALARIA Sf' 8074 CALOP060NIUM MUCUNOIDES 8100 AESCHYNOMENE 8RAS I.Ll ANA 
8049 ZORNIA LA TI FOLIA 8075 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 8101 AESCHYNOMENE AMER ICANA 
805(1 AESCHYNOMENE SENSITIVA 8076 CROTALARIA SP 8102 AESCHYNOMENE ELEGANS 
8051 TERAPINUS UHCJNATUS 0'\1 ~ 1 8077 CROTALARIA SP 8103 AESCHYHOIIE NE AMERICANA 
8052 GALACTIA STRIATA 8078 RHYNCHOSIA SP 8104 AESCHYNOMENE BRASIL! ANA 
8(153 PIUCUNA Sf' 8079 6ALACTIA STRIATA 81(15 AESCHY NOI1ENE PAN! CULATA 
:• 8054 lORNIA BOBO ZORNIA SP 8106 AESCHYNOPIENE BRASIL! ANA 
8055 ZORNIA SETOSA 8081 ZORNIA SP 8107 AESCHYNOMENE PRATENSIS 
8056 I'IIPIOSA PUOICA 0'\1 !1 8082 ZORNIA SP 8108 AESCHYNOHENE VI LLOSA 
8057 AESCHYNOI1ENE FLUPIIHENSIS 8083 ZORN IA SP :f 8109 AESCHYHOMENE ... !1 
8058 AESCHYNOPIENE AMERICANA '>1 '1 8084 ZORIH A SP 8110 AESCH'tNOMENE PRATENSJS 
8059 AESCHtNOI1ENE FLUPIINENSIS 8085 ZORHIA SP 8111 AESCHYNOMENE VI LLOSA 
8060 AESCHYNOPIENE RUll!S 8086 ZORNJA SP 6112 AESCHYNOt1ENE VI LLOSA 
8061 AESCHYHDI1ENE SENSITIVA 8087 ZORNIA SP 8113 CALOP060NI UH NUCUNOiDES 
8062 ZORNIA Sf' 808B ZORNIA SP 8114 CALOP060NILIPI VELUT INU~i 
8063 RHYHCHOS JA HJNUIA ?1 . 1 8089 ZORNIA SP Bl15 CALOPOGONIUPI IIUCUNOIDES 
8064 RHYNCHDSIA IHNIPIA 8090 ZORHIA SP 8116 CALOP060NiUI'I IIUCU~OlllES 
8065 DESMAtHHUS Sf' 8091 ZORHIA SP 8117 CALOPOSONIUPI KUCUNOillES 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
:------------------------------------------:------------------------------------------;------------------------------------------ : 
: N.CIAT 6E~ERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT SENC:RO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
8118 CALOF'060NIU~ 11UCUNOIDES BH\ SALACTIA SP 8170 6ALACTIA SP 
8119 CALOF'OGON 1 Ul1 CAERULEUI1 8145 6ALACTIA SP 8171 PUERARIA PHASEOLOIDES 
8120 CALOP060NI UI1 11UCUNOIDES 8146 6AU\CTIA SP 8172 TEFHROSIA SESSILIFLORA 
:• 8121 CALOP060NIUI1 8147 6ALACTIA JUSSIAEANA 8173 RHYNCHOSIA RETlCULATA 
8122 CALOP060NIUI1 CAERULEUI1 8148 GALACTIA SP 8174 RHYNCHOSIA RETlCULATA 
8123 CALOP060NIUI1 CAERULEUI1 8149 6ALACTIA SP 8175 RH YNCHOSIA RETlCUlATA 
li 8124 CALOP060NIUI1 8150 6ALACTIA JUSSJAEANA 8176 RHYNCHOSIA RETICULA1" 
8125 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 8151 6ALACTII'I SP 8177 RHYNCH[IS!A RETICULATA 
81 26 CALOP060NIUI1 VELUTINUH 8152 CLITORIA DENORINA , 8178 TERAKNUS UNCINATUS ... : 1 
8127 CALOP060NIUI1 CAERULEU" ~153 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8179 TERAI1NUS LABIALIS ?1 .1 
81 28 CALOP0601HUM CAERULEUI1 8154 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8180 TERAI1NUS UNCINATUS • • 1 : 1 
8129 CALOPOBONIUI1 "UCUNOIDES 8155 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8181 ERIOSEI1A SP 
81 30 CALOP060NIUH CAERULEUII 8156 CI'ISSIA ROTUNDIFOLIA 8182 ERIOSEI1A Sf' 
8131 CALOP060NIUM 1\UCUNOlDES S157 C~SSIA ROTUNOIFOLII'I 8183 ERI OSEIIA Sf· 
8132 CALOP060NIUH CAERULELII1 8158 CASS IA ROTUNDIFOLI A 8184 ABRUS PRECA TOR iLIS 
8133 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 8159 CALOP060NIU11 VELUTINUI1 ?1 . 1 8185 CANAVALIA SP 
, 
8134 CLJTORlA DENDRINA 8160 DIOCLEA 6UIANENSIS 8186 INDISOFERA LESPEDEZOJDES 
8135 CLITORI A RUBI61NOSA 8161 DlOCLEA 6UIANEHSIS 8187 11I/10SA SF' 
8136 CLITOR JA RUBIGINOSA 81ó2 DIOCLEA 6UIANENSIS 8188 CROTALARIA SA6ITTALlS 
8137 CLITORIA RUBI6INOSA 8163 CANAVALIA SP 6189 ZORNIA SP 
8138 CLITORIA DENDRINA 8164 DIOCLEA 6U IANENS IS 8190 AESCHYNOI'IENE PRATENSIS 
8139 6ALACTJA SP 8165 DJOCLEA 6UJANENSIS 8191 AESCHYNOI1ENE FOLIOLOSA '" :1 
8140 6ALACTIA SP 8166 DJOCLEA BUIANENSIS 8192 AESCHYNOIIENE FOLIOLOSA ? 1 . 1 
814 1 GAI..AtTIA SP 8167 DJOCLEA BLIIANENSIS 8193 DIOCLEA 6LI IANENSIS 
8142 6ALACTIA SP 8168 CANAVALIA SP 8194 DI OCLE A 6UIANENSIS 




: N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
819b DIOCLEA 6UIANENSIS 8222 ZORNIA GLOCHIDIATA 8248 AESCHYNOHENE BRASILIANA 
8197 CLITORJA DEN ORINA 8223 AESCHYNOHENE EVENIA 8249 AESCHYNOIIENE EVENIA 
8198 CLITORJA DEN ORINA 8224 AESCHYNOIIENE ELEGANS 8250 AESCHYNOHENE SCABRA 
8199 ERIOSEHA SP 8225 AESCHYNOHENE SENSITIVA 8251 AESCHYNOHENE E VENIA 
8200 ERIOSEHA SP 8226 AESCHYNOMENE SENSITIVA 8252 AESCHYNOHENE BREVIPES 
8201 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8227 AESCHYNOI'IENE BRASILJANA 8253 AESCHYNOI'íEflE VlSC IDULA 
8202 CASSJA ROTUNO 1 FOLIA 8228 AESCHYNOIIENE EVENIA 8254 AESCHYNOHENE EVENIA 
8203 ABRUS PRECATORIUS 8229 AESCHYNOIIENE EVENlA 8255 AESCHYNOHENE E VENIA 
8204 RHYNCHOSIA IIINIHA 8230 AESCHYNOIIENE ELE6ANS 825b AESCHYNOHENE E VENIA 
8205 INDI60FERA SP 8231 AESCHYNOHENE ELE6ANS 8257 AESCHYNOHENE ELEGANS 
1 
8206 DESIIANTHUS SP 8232 AESCHYNOIIENE EVENIA 8258 AESCHYNOMENE EVENIA 
8207 AESCHYNOIIENE HlSJRJX 8233 AESCHYNOMENE E VENIA 8259 AESCHYNOHENE ELE6ANS 
8208 CALOP060NIUH MUCUNOIDES 8234 AESCHYNOHENE HISJRIX :1 8260 AESCHYNOHENE 
8209 ZORNIA SP 8235 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 8261 AESCHYNOHENE E VENIA 
8210 GALACTlA STRIATA 8236 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 8262 AESCHYNOMENE HISTRU 
8211 ERIOSEHA SP ?' 
·' 
8237 AESCHYNOIIENE f'ANICULATA 8263 AESCHYN011ENE E VENIA 
8212 6ALACTIA SP 8238 AESCHYNOHENE EVENIA 8264 AESCHYNOKENE ELE6ANS 
8213 6ALACT1A SP 8239 AESCHYNOKENE HISTRIX 8265 AESCHYNO~ENE e VENIA 
8214 6ALACTlA SP 8240 AESCHYNOIIENE EVENIA 826ó AESCHYNOHENE E VENIA 
8215 GALACTlA SP 8241 AESCHYNOI'IENE ELE SAN S 8267 AESCHYN011ENE Bli:ASlllANA 
82íó GALACTIA SP 8242 AESCHYNOI'IENE EVENIA 8268 AESCHYNOIIENE SENSITIVA 
8217 CLITORIA SP 8243 AESCHYNOHENE ELE6ANS 8269 AESCHYNOHENE AME!i:ICANA 
8218 G{lLACTIA Sf' 8244 AESCHYNOHENE EVENIA 8270 ZORNIA SP 
8219 TERAHNUS UNCINATUS ?' .1 8245 AESCHYNOMENE EVENIA 8271 ZORNIA SP 
8220 ZORNIA IHLNEANA 8246 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 6272 ZORNIA SP 
8221 ZORNIA HJLNEANA ?' 
·' 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
8274 ZORNIA SP 8300 ZORNIA SP 8326 ZORNIA Sf' 
8275 ZORNIA SP 8301 ZORNIA SP B327 ZORNIA BRASILIENSIS 
8276 ZORNIA GLABRA 8302 ZORNIA IIYRIADENA 8328 ZORNIA SP 
8277 ZORNIA GLABRA 8303 ZORNIA 1\~RH'IDENA 8329 ZORNIA SP 
8278 ZORNIA GLABRA 8304 ZORNIA SP 8330 ZORNIA SP 
8279 ZORNIA GLABRA 830~ ZORNIA SP 8331 ZORNIA SP 
8280 ZORNIA SP 8306 ZORNIA SP 8332 ZORNIA SP 
8281 ZORNIA SP 8307 ZORtHA GLABRA B333 ZORNIA SP 
8282 ZORNIA SP 8308 ZORNIA GLABRA 8334 ZORNIA SP 
8283 ZORNIA GLABRA 8309 ZORNIA SP 8335 ZORNIA SP 
8284 ZORNIA GLABRA :• 8310 ZORNIA 8336 ZORNIA SP 
8285 ZORNIA SP 8311 ZORNIA SP 8337 ZORNIA SP 
8286 ZORNIA GLABRA 8312 ZORNIA SP 833B ZORNIA SP 
8287 ZORNIA SF' 8313 ZORNIA SP 8339 ZORNIA SP 
8288 ZORNIA GLABRA :• 8314 ZORHIA 8340 ZORNIA SP 
8289 ZORNIA SP :• 8315 ZORNlA 8341 ZORNIA SP 
8290 ZORNIA SP 8316 ZORNIA SP 8342 ZORNIA SF' 
8291 ZORNIA SP 8317 ZORNIA SP 8343 ZORNIA GLABRA 
8292 ZORNIA SP 8318 lORNIA SP B344 ZOíiNIA SP 
8293 ZORNIA SP 8319 ZORNIA SP 8345 ZORNIA GLABRA 
8294 ZORNIA SP 8320 ZORNIA SP 8346 ZORNIA GLABRA 
8295 ZORNIA SP 8321 ZORN IA SP 8347 ZORNIA SF' 
8296 ZORNIA SP 8322 ZORNIA SP 8348 ZORNIA SF' 
8297 ZORNIA GLABRA 8323 ZORNIA SP 8349 CLITOR IA 6UIANENSIS '" ~ 1 
8298 ZORNIA SP 8324 ZORN IA SP 8350 CALOPOGOtll Ul1 11UCUNOIDES 
8299 ZORNIA ECHJNOCARPA 8325 ZORNIA SP 8351 TEPHROSIA SP 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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8352 PUERARIA PHASEOLOIDES 8378 TEPHROSIA SP 8404 CALOP060t1¡ Ull IIUCUNOIDES 
8353 CALOP060NIUH HUCUNOIDES :• 8379 CLITORIA 8405 CALOPOSDNIUH 11UCUNOIDES 
8354 CLITORIA 6UIANENSIS ?1 .1 8380 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8406 CLITORIA GUIANENSIS 'j i .1 
8355 CLITORIA 6UIANENSIS ?1 . 1 8381 RHYNCHOSlA IHNIM 8407 INDI60FE~1) HIRSUTA 
8356 CROTALARIA SP :• 8382 ARA CHIS 8408 CASSIA SP 
8357 CROTALARIA SP 8383 RHYNCHOSIA HINII1A 8409 CASSIA SP 
8358 CROTALAR IA SP 8384 CANAVALIA SP 8410 CLITORIA GUIANENSIS '" ! o 
8359 GALACTIA STRIATA 8385 SESBANIA SP 8411 DESI1ANTHU :_; OEPRESSUS 
8360 RHYNCHOSIA HINIM 8386 RHYNCHOS IA 11J NII1A 841 2 TERAIINUS UNCINATLIS 
8361 6ALACTIA STRIATA 8387 RHYNCHOSIA 11INII1A 8413 TERAI'INUS UNC INATUS 
8362 6ALACTIA STRIATA 8388 DESHANTHUS SP 84 14 ZORNIA 6P 
8363 SALACTIA STRIATA 8389 CASSIA ROTUNO 1 FOLIA 8415 ZORNIA SP 
8364 6ALACTI A STRIATA 8390 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8416 ZORNIA SF' 
8365 CALOPOGONIUPI IIUCUNOIDES 8391 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8417 ZORNIA t. Al IFúLIA ?' 
·' 
8366 TEPHROSIA SP 8392 RHYNCHOSIA II INII'IA 8418 ZORNIA SF' 
8367 INDIGOFERA HIRSUTA 8393 CASSIA ROTUNDIFOLI A 8419 lOfiNIA SP 
8368 CASSJA ROTUNDIFOLIA 8394 DESIIAIHHUS SP 8420 ZORNIA 5F' 
8369 CASSIA ROTUNO I FOLIA 8395 DIOCLEA 6UIANENSIS .,, . 1 8421 LORNI A SP 
8370 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8396 RHYNCHOSIA II INII'íA 6422 ZORNIA SP 
8371 O !OCLE A SP 8397 GALACTIA SP 6423 ZORNIA SP 
8372 DESI'iANTHUS SP 8398 CA5SIA ROTUNDIFOLIA 8424 ZORNIA !:iF 
8373 BAUHIN IA SP 8399 BAUHINIA SP 8425 ZORNIA L.ATJFOLIA 
8374 CALOPOGONJUII IIUCUNOIDES 8400 CASSIA ROTUNOIFOLIA 8426 AESCHYNm•ENE EYDIIA 
8375 TEPHROSIA SP 8401 liALACTIA STR IATA ?' 
. ' 8427 AESCHYNOr, ENE PAAICULATA 
8376 CLITORIA RUBllilNOSA .,, ! 1 8402 INDIGOFERA I'IUCRONATA ?1 . 1 8428 AESCHYNDM ENE &REV 1 PES 
8377 CLITORIA RUB16INOSA ? 1 . 1 8403 CASSIA SP 8429 RHYNCHOSIA SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------ ~ ------------------ ---- - : 
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8430 GALACTJA SP 8456 ZORNIA SP 8482 ZORN JA Sf' 
8431 ZORNIA SP 8457 ZORNI A SP 8483 ZORNIA YIRGATA 
9U2 lOkNlA SP 8458 ZORNIA SP 8484 ZORNIA SP 
8433 INDIGOFERA RUGOSUS : ' 8459 ZORNIA Sf' 8485 ZOFiNJA 5f' 
8434 DIOCLEA SERICEA 8460 ZORN IA Sf' 8486 AESCHYNOMENE PAN I CULATA 
8435 ACACIA SALI6tiA 8461 ZORIHA ~p 8487 AESCHYNOKENE HISTRIX 
8436 ACACIA LIGULATA 8462 ZORNIA SP 8488 AESCHY IIOMENE PMICUlATA 
8437 ACACIA CYANOPHYLLA 8463 ZORNI A SP 8489 AE SCHY NOMENE Ptdli'ClllH T A 
8438 CASSIA STURTII 8464 ZORNIA SP 84S'O AESCHYNOPiENE BRASIL! ANA 
8439 ZORNIA SP 8465 ZORNIA SP 8491 'AESCHYNOMEIIE HlSTR IX 
844(1 ZORNJA SP 8466 ZORNJA SP 8492 AESCHY~OKENE PAN! CULATA 
8441 ZORNIA SP 8467 ZORNJA SP 8493 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 
8442 ZORIHA SP 8468 ZORNIA SP 8494 AESCHYNOMENE &iiASILIANA 
8443 ZORNIA SP 8469 ZORNIA SP 8495 AESCHYHOI'IENE HISTfi!X 
8444 ZORNIA SF' 8470 ZORNIA SP 849b AESCHYNOKENE IRASJLIAHA 
8445 ZORNIA SF' 8471 ZORNIA SP B4<;7 At.SCH'fN!l~ENE HlSTRlX 
8446 ZDRNJA SP 8472 ZORNIA SP 8498 AESCHYNOHEtcE BISTRU 
8447 ZORNIA SP 8473 ZORNIA SP 8499 AESCHYNOKENE KATE~SIS 
8448 ZORNIA SP 8474 ZORNIA SP 8500 AESCHYHOHEt4E llSTRIX 
8449 ZORNIA SF' 8475 ZORNIA SP 8501 AE SCHYNOMENE FIN! CULATA 
8450 ZORN IA SF' 8476 ZORNI A SP 8502 AESCHY~OKENE ftNICLILATA 
8451 ZORNIA SF' 8477 IORN!A SP :i 85(13 AESCHYNOKENE 
8452 ZORNIA Sf' 8478 ZORNI A SF' 8504 AESCHYNOKEIIE aE6AHS 
8453 ZORNIA SP B1,79 IflRIHI\ SP 8505 AESCHYNOI'IENE PANICULATA 
8454 ZORNJA Sf' 8480 ZORNIA SP 8506 AESCHYIWMENE RNJCULATA 
8455 ZORNIA SF' 8481 ZORNIA SP 8507 AESCHYNOKENE fiHJCLILAl A 
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8508 CALOPOGONIUM IIUCUNOIDES 8534 TEPHROSIA SP 8560 EfilOSEM SP 
8509 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES ~535 PERIA~QfiA HETEfiOPHVLLA ?:f 8561 ERIOSEI'IA 
851(1 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 8536 IIUCUNA SP 8562 PERIANDRA COCCINEA 
8511 CALOPOGONIUII CAERULEUII :• 8537 TEPHROSIA 8563 TERAIINUS UNCINATUS ?O .o 
8512 CALOPDBONIUII CAERULEUII 853~ DIOCLEA 6UIAN.ENSIS 8564 ZORNIA SP 
8513 CALOPOSONIUII IIUCUNOIDES 8539 CANAVALIA SP 8565 ZORNIA SP 
8514 CALOPOGONIUM IIUCUNOIDES :• 8540 CLITORIA 8566 ZORNIA SP 
8515 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 8541 DIOCLEA SP ?O .o 8567 ZORNIA SP 
8516 CALOPOGONIUII VELUTINUII 8542 CRATYLIA FLORIBmlDA 8568 ZORNIA SP 
:· o . o 
8517 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 8543 CfiATYLIA FLORIBUNDA 8569 ZORNIA SP 
8518 CALOPOGONIUII I'IUCUNOIDES 8~44 CALOPOSONIUII 11UCUNOIDES 8570 ZOR~IA SP 
8519 CALOP060NIUK CAERULEUII 8545 H:IOSEI'IA SP 8571 ZORNIA SP 
8520 SALACTlA 6LAUCESCENS ?O .o 8546 RHYNCHOSIA SP 8572 ZORNIA Sf' 
8521 SALACTIA 6LAUCESCENS 8547 R.HYNCHOSIA IIINIIIA 8573 6ALACTIA STRIATA 
8522 GALACTIA 6LAUCESCENS ? O . o 8548 TERAI'INUS UNCINATUS 8574 RHYNCHOSIA Sf' 
8523 BALACTIA 6LAUCESCENS 8549 RHYNCHOSIA I'IAXHIA 8575 CROTALARIA SASITTALIS 
8524 SALACTIA SLAUCESCENS 8550 CASSIA SP 8576 CANAVALIA Sf' 
:• 8525 6ALACTIA 8551 DIOCLEA VIR6ATA 8577 ZORtiiA SP 
8526 GALACTIA 6LAUCESCENS 8552 PERIANORA SP 8578 ZORNIA SF 
:f 8527 SALACTIA 8553 CHAETOCAL YX SP 8579 ZORNiA Sf' 
8528 IIIIIOSA Sf' 8554 CASSIA ROTUt~DIFOllA 858(1 ZORNIA SP 
8529 1\li'IOSA Sf' 85~5 CA~LIANDRA SP 8581 AESCHYiiOMENE HISTRIX 
853(1 RHYNCHOSlA RETICULATA 8556 CASSIA ROTUNDlFOllA 8582 RHYNCHOSIA SCHDIIBUR6KI 1 
8531 CAIIPTDSEI1A SP 8557 CANAVALIA SP 8583 ZORNIA SP 
8532 CANAVALIA SP :• 8558 CENTROSEIIA 8584 ZOR~IA SP 
8533 CAHAYALlA SP 8559 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8585 GALACTJA SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:-·----------------------------------------: 
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8586 TEPHROSIA SP 861 2 GALACT! A SP B6:SB ZllRNlA SP 
8587 CROTALARIA SP :• 8613 GALACTIA 8639 ZORNJA SP 
8588 GALACTIA SP 8614 SALACTIA SP 8640 ZORN IA SP 
8589 GALACTIA SP 8615 SALACTIA SP 8641 ZORN IA ·SP 
8590 SALACTIA SP 861& SALACTIA SP 8b42 ZORN IA SP 
8591 GALACTIA SP 8617 SALACT!A SP Bb43 ZORNIA SP 
8592 SALACTIA SP 8618 6ALACTIA SP 8644 ZORNJA SP 
8593 SALACTIA SP 8619 6ALACTI A SP 8645 ZORNIA SP 
8594 SALACTIA SP S620 SALAI:1IA SP 8646 ZORNIA 6UANIPENSIS 
8595 SALACTIA SP 8621 6ALACTIA SP 8647 ZORNIA SF' 
8596 SALACTIA SP 8622 SALACTIA SP 8646 ZORNIA SP 
8597 SALACTIA SP 8623 GALACTIA SP 8649 ZORN IA 6UANIPENSlS 
8598 SALACTIA SP 8624 6ALACTIA SP 865(1 ZORNIA SP 
8599 6ALACTIA SP 8625 AESCHYNO"ENE MERICANA 8651 ZORNIA SF' 
8600 6ALACTIA SP 8626 AESCHYNO"ENE "OLLICULA 8652 ZORNIA SP 
8601 6ALACTIA SP 8627 AESCHYNO"ENE BRASILIANA 8653 ZORNIA 6UAIHPEIGIS 
Sb02 6ALACT1A SP 8628 AESCHYNO"ENE BRASILIANA 8654 ZORNIA Sf' 
8603 6ALACT1A SP 8629 DESIIODIUII CAJ AN 1 FOL Jlli1 8655 ZORN IA SP 
8604 6ALACTIA SP 8630 AESCHYNO"ENE AIIERICANA 8656 ZORNIA SF' 
8605 6ALACT lA SF' 8631 AESCHYNO"ENE MERlCANA 8657 ZORNIA 6LIAtHPE~SIS 
8606 6ALACTIA SP 8632 AESCHYNOt'IENE AIIERlCANA 8658 ZORNIA SF' 
8607 6ALACTIA SP 8633 AESCHYNO"ENE MERICANA 8659 ZORNIA SP 
8608 6ALACTIA SP 8634 AESCHYNO"ENE BRASI LI ANA 8660 ZORNIA 6UANIPENSIS 
8609 6ALACTIA SP 8635 AESCHYNOIIENE BRAS ILIANA 8661 ZORNIA 6UANiPENSlS 
8610 SALACTIA SP 8636 AESCHYNO"ENE HISTRIX 8662 ZORNIA SF' 
8611 6ALACTIA SP S637 ZORNIA SP 8663 ZORNI A SF' 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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8664 ZORNIA 6UANIPENSIS 8690 TERAI1NUS UNCINATUS 8716 DIOCLEA 6UIANENSIS 
8665 ZORNIA SP 8691 TERAI1NUS UNCINATUS 8717 DIOCLEA 6UIANENSIS 
8666 ZORNIA SP 8692 TERAI1NUS UNCINATUS 8718 DIOCLEA 6UIANENSIS 
8667 ZORNIA 6UANIPENSIS 8693 TERAI1NUS UNCINATUS 8719 CAWAVALIA · SP 
8bó8 ZORNIA Sf' 8694 TERAI'INUS UNCINATUS B720 ALYSICARPUS VAGINALIS 
8669 ZORNIA Sf' 8695 TERAMNUS UNCINATUS 8721 11ACROPTILIUI'I LON6EPEDUNCULATUI1? : 
8670 ZORNIA SP 8696 TERAI1NUS UNCINATUS 8722 ERIOSEI'IA SP 
8671 ZORNIA GUANIPENSIS 8697 TERAtiNUS UNCINATUS 8723 CLITORIA SP 
8672 ZORNIA GUANIPENSIS 8698 TERAI1NUS UNCINATUS 8724 RHYNCHOSIA SP 
8673 RHYNCHOSIA I'IINIMA 8699 DESIIANTHUS SP 8725 ZORNIA SP 
8674 RHYNCHOSIA SP 8700 CALOPOGONIUH CAERULEUII 8726 ZORNIA SP 
8675 RHYNCHOSIA MINII'IA 8701 CALOPOGONIUII 11UCUNOIDES 8727 ZORNIA SF' 
8676 RHYNCHOSIA RETICULATA 8702 CALOPOGONIUII CAERULEUI'I 8728 ZORNIA SP 
8677 RHYNCHOSIA RETICULATA 8703 CALOPOGONIUII SP 8729 ZORNIA SP 
8678 RHYNCHOSIA EDULIS 8704 CALOP060NIUM CAERULEUI1 8730 ZORNIA SP 
8679 RHYNCHOSIA IHNII1A 8705 CALOPOGONIUII HUCUNOIDES 8731 ZORNIA SP 
8680 RHYNCHOSIA HINIIIA 8706 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIDES 8732 ZORNIA SP 
6681 RHYNCHOSIA IIINIIIA 8707 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 8733 ZORNIA SP 
8682 RHYNCHOSIA RE11CULATA 8708 CALOP060NJUI1 HUCUNO IDES 6734 ZORNIA SF' 
8683 RHYNCHOSIA RETICULATA 8709 CALOP060NJUII IIUCUNOIDES 8735 ZORNIA SP 
8684 RHYNCHOSIA RETICULATA 8710 CASSIA ROTUNDIFOLIA ? ' . ' 8736 ZORN!A SP 
8685 RHYNCHOSIA RETICULATA 8711 CASSIA ROTUNOIFOLIA 8737 ZORNIA SP 
8686 RHYNCHOSIA IIINIIIA 8712 CASSIA HIHOSOJDES ?' • t 8738 ZORNIA SP 
8687 RHYNCHOSIA EDULIS 8713 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8739 ZORNIA SP 
8688 TERAI1NUS UNCINATUS 8714 CASSIA ROTUNDIFOLIA 8740 ZORNIA SP 
8689 TERAI'INUS LABIALIS 8715 CASSIA ROTUilDIFOLIA t . 8741 CLITORIA SP t 
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8742 PERIANDRA HEDJTERRANEA ?O .o 8768 CANAVALIA SP 8794 ERIOSEM !l 
s7n SALACllA SP 8769 CANAVALIA SP 8795 DESKANTHUS !l 
8744 6ALACTIA Sf' 8770 CANAVALIA SP 8796 DESMNTHUS 9JR6ATUS 
8745 GALACTJA Sf' 8771 CANAVALlA SP 8797 DESHANTHUS !l 
8746 SALACTJA SP 8772 CANAVALlA SP 8798 DESHANTHUS !l 
8747 GALACTIA SP 8773 AESCHYNOI1ENE ELEGANS 8799 DESIIANTHUS SP 
8748 SALACTIA Sf' 8774 AESCHYNOI'IENE AI'IERICANA 8800 DESHANTHUS !'l 
8749 6ALACTIA SP 8775 AESCHYNOI1ENE AIIERICANA 8801 DI OCLE A QJIANEN5IS 
8750 GALACTIA SP 8776 AESCHYNOI1ENE FASCJCULARIS 8802 DI OCLE A VIRGATA 
8751 6ALACTIA SP 8777 AESCHYNOI'IENE FASCICULARIS 8803 GALACTlA !l 
8752 6ALACTJA SP 8778 AESCHYNOHENE AIIERICANA 8804 GALACTIA ~ 
8753 GALACTIA SP 8779 AESCHYNOMENE AI'!ERICANA 8805 6ALACTIA !l 
8754 6ALACTIA SF' 8780 AESCHYNOt!ENE AIIERICANA 8806 DIOCLEA QIIANENSIS 
8755 SALACTIA SP 8781 TERAHNUS Sf' 8807 DIOCLEA TRUJI LLENSIS ?O . o 
8756 6ALACTIA SP 8782 lERAI'!NUS UNCl NATUS 8808 6ALACTIA 5f 
8757 6ALACTIA SP 8783 TERAI1NUS UNCWATUS 8809 fil OCLE A SUIANENSIS r,o ~ o 
8758 SALACTIA SP 8784 TERAI'!NUS UNCINATUS ?' 8810 DIOCLEA WIANENSIS r,o .o !! 
8759 CALOPOSONIUII CAERULEU11 8785 TERAI1NUS UNCINATUS 88 11 DIOCLEA 6UIANENS!S r.o ~ 1 
8760 CALOPQGONIUK CAERULEUII 8786 ALYS ICARPUS VAGI NAL! S 8812 LEUCAENA TRICHODES 
8761 CALOPOGONIUI1 CAERULEUI'! 8787 ALYSJCARPUS VAGINAL! S 8813 LEUCAENA TRICHOOES 
8762 CALOF'OGONIUII CAERULEUH 8788 ALYSI CARPUS SP 8814 LEUCAENA TRICHODES 
8763 CALOPOGONIUI'! CAERULEUI'! 8789 ALYSICARP US SP 8815 LEUCAENA LIUCOCEPHALA 
8764 CALOP060NIUI'! CAERULEU/1 8790 RHYNCHOSIA IHNII1H 8816 CROTALARIA Sf' 
8765 CALOP060HIU11 CAERULEUI'! 8791 RHYNCHOSIA CALYCOSA 8817 CROTALARIA SP 
8766 CALOF'OSONIUI1 CAERULEU/1 8792 RHYNCHOS IA EDUL IS 8818 tiUCUN~ SP 




8820 TEPHROSIA SP 8846 ZORNIA SP 8872 ZORNIA SP 
8821 TEPHROSIA SP :f 8847 ZORNIA 8873 ZORNIA SP 
8822 TEPHROS IA SP 8848 ZORNIA SP 8874 ZORNIA SP 
8823 TEPHROSIA SP 8849 ZORNIA BRAS I lJ ENS 1 S 8875 ZORNIA SP 
8824 CASSIA IIII10SOIDES ?' 
·' 
8850 ZORNIA SP 887ó ZORNIA SP 
8825 ACACIA FARNESIANA 8851 PERIANDRA KEDITERRANEA ?' 
·' 
8877 10RNIA SP 
8826 ACACIA SP :• 8852 ZORNIA :• 8878 CAKPTOSD1A 
8827 CALOPOSONIUH CAERULEUI1 8853 ZORN!A SP :• 8879 ZORNIA 
8828 ZORNIA SP 8854 ZORNIA SP 88BO ZORNIA IIYRIADENA 
8829 CHAETOCAL YX SP 8855 IORIHA SP 8881 ZORNIA 11YRIADEN~ 
883(1 ERYTHRINA SP 8856 ZORIHA SP 8862 ZORNIA 11YRIADENA 
8831 SLJRICIDIA SEPIU~ 8857 IORNIA SP 8863 ZORNIA 11YRIADENA 
8832 VIGNA SP 8858 IOR,HA GLABRA ?' .1 88B4 ZORiiiA IIYRIADENA 
8833 HU CUNA SP 8859 ZORNIA SP 8885 ZORNIA IIYRIA OENA 
8834 PUERARIA PHASEOLOIOES 8860 IORNIA SP 8886 ZORNIA 11YRIAOENA 
8835 CLITORIA RUBISINOSA 8861 IORNJA SP 8887 IORN IA 11YRIADENA 
8836 RHYNCHOSIA RETICULATA 8862 IORIHA SP 88~8 IORNiA 11YRIADENA 
8837 DESIIANTHUS SP 8863 ZORNIA SP 8869 ZOR~IA IIYRIADENA 
8838 AESCHYNOI'IENE AI'IERICANA 8864 ZORIHA SP BB~O ZORNIA FLEIIINSIOIDES 
8839 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIDES 8865 ZORNIA SP :• BB91 lORNIA 
884(1 AESCHYNOMENE SENSITIVA 886ó IORNIA SP :• 6892 ZORNIA 
8841 CALOPOGONIUM VELUTINUH 8867 IORNIA SP :• 6893 ZORIWl 
8842 ZORNIA SP l+ 8668 IORNIA :t 8894 AESCHYNOKENE 
8843 AESCHYNOIIENE SENSITIVA 8869 ZORNlA SP 68S 5 AESCHYNOMENE PAN! CULATA 
8844 CALOP060NIUI1 CAERULEUI'I 8870 IORNIA SP 88Só AESCHYWOKENE HISTRIX 
8845 ZORNIA SF' 8871 ZORNIA SP 8897 AESCHYN011~NE BRASILIANA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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8898 AESCHYNO~ENE HISTRIX 8924 AESCHYNOHENE SENSITIVA 8950 6ALACTIA STRJATA 
8899 AESCHYNOIIENE ELEGANS 8925 AESCHYNOIIENE SENSITIVA 8951 6ALACTIA SF' 
8900 AESCHYNOI'IENE 8RASIUANA anb AESCHYNOHENE ELE SAN S 8952 6ALACTIA SP 
8901 AESCHYNO~ENE PANICULATA 8927 AESCHYNOHENE f'ANICU LATA 8953 GALACTIA SF' 
8902 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 8928 AESCHYNOHENE HISTRIX 8954 6ALACTIA SF' 
8903 AESCHYNOHENE PANICULATA 8929 AESCHYNOHENE BRASIL! ANA 8955 6ALACTIA SP 
8904 AESCHYNOIIENE HlSTRIX 8930 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 8956 SALACTIA Sf' 
8905 AESCHYNOIIENE RIEDELIANA 8931 AESCHYND~ENE SENSITIVA 8957 GALACTIA SF' 
8906 AESCHYNOHENE PANICULATA 8932 AESCHYNOHENE ELEGANS 8958 GALACTIA SF' 
8907 AESCHYNO~ENE HISTRIX 8933 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 8959 SALACTIA SF' 
8908 AESCHYNDIIENE BREVIPES 8934 AESCHYNOHENE ELEGANS 8960 6ALACTIA SP 
8909 AESCHYNOIIENE PAUCJFDLIA ?1 . 1 8935 AESCHYNO~ENE BRASILIANA 89b1 6ALACTIA SF' 
8910 AESCHYNOIIENE PAUCIFDLIA ?1 . 1 8936 AESCHYNDMENE EVENIA 8962 GALACTIA SP 
8911 AESCHYNO~ENE HISTRH 8937 AESCHYNO~ENE EVENJA 8963 6ALACT!A Sf' 
8912 AESCHYNDHENE RIEOELIANA '" ~ 1 8938 AESCHYNDIIENE EVENIA :f 8964 6ALACTJA 
8913 AESCHYNOHENE RlEDELlANA ? 1 .1 8939 AESCHYNOMENE EVENlA 8965 SALACTIA SP 
8914 AESCHYNOHENE BREVIPES 8940 AESCHYNO~ENE EVENJA 8966 6ALACTJA SF' 
8915 AESCHYNOIIENE BRASJLIANA ?1 . 1 8941 AESCHYNOIIENE HISTRIX 8967 RHYNCHOSIA EDULIS 
8916 AESCHYNOHENE VISCIDULA :f 8942 AESCHYNOIIENE 8968 RHYNCHOSIA HINJHA 
8917 AESCHYNOHENE ELESANS 8943 AESCHYNOMENE HISTRIX 8969 RHYNCH051A SP 
8918 AESCHYNDHENE ELEGANS 8944 AESCHYNOIIENE EVENIA 897(1 RHYNCHOSIA SF' 
8919 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 8945 6ALACTIA SP ?1 . 1 8971 RHYNCHOSIA F'YRMIDALJS 
8920 AESCHYNOMENE ELE6ANS 8946 6ALACTIA SP ? 1 . 1 8972 RHYNCHOSIA MININA 
8921 AESCHYNO~ENE ELESANS 8947 SALACTIA SP 8973 RHYNCHOSIA MHHI'IA 
8922 AESCHYNOIIENE SENSlll VA 8948 6ALACTIA SP 8974 RHYNCHOS IA SF' 
8923 AESCHYNOHENE SENSITIVA 8949 6ALACTIA SP 8975 RHYN CHOSIA !'IIN I MA 
~ r------ ------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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8976 RHYNCHOSIA SP 9002 IIACROPTILJUII ATROPURPUREUII 9028 ZORNIA SF' 
8977 CALDP060NIUII CAERULEUII 90(13 11ACROPT! ll Ull ATRDPURPUREUH 9029 CASSlA Si-' 
8978 CALOPOSONJUII IIUCUNOIDES 9004 IIACROPT lll Ull ATROPURPUREUII 9030 CALDPDGONIUII IIUCUNOIDES ?• 
· ' 
8979 CALOP060NIUII SP 9005 IIACROPTI li Ull ATROPURPUREUII 9031 ZORNJA ·SF' 
8980 CALOPOGONIUI'I IIUCUNOIDES 9006 IIACROPTILJUII ATROPURPUREUII 9032 AESCHYNOHENE AMERICANA 
8981 CALOPOGONIUH VELUTINUH 9007 TERAHNUS UNCINATUS ?' .. 9033 AESCHYNOI'IENE HJSTRJX 
8982 CALOF'OGONIUII VELUTINUH 9008 TERAI'INUS UNCINATUS ?' .1 9034 AESCHYNOHENE BREVIPES '\ 1 ~ 1 
8983 CALOP060NIUI'I IIUCUNOIDES 9009 TERAt1NUS UNCINATUS ?1 .1 9035 CASSJA ROTUNO I FOLIA 
8984 CALOPOGONIUH CAERULEUI'I 9010 TERAIINUS UNCitlATUS ?1 .1 9036 DESIIANTHUS VJRSATUS 
8985 CALOF'060NIUII IIUCUNOIDES 9011 TERAIINUS UNCINATUS ?1 .1 9037 VISNA PEDUNCULARIS 
8986 CALOP060NIUH HUCUNOJDES 9012 TERAI'INUS UNCINATUS 9038 CROTALARIA SP 
8987 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9013 RHYNCHOSIA HINIHA 9039 6ALACTIA STRIATA 
8988 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9014 RHYNCHOSIA IHNIMA ?' • 1 9040 ZORNIA SP 
8989 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9015 RHYNCHOSIA IHNIMA ?' .1 9041 DESMAIHHUS VIRGATU5 
8990 CASSIA ROT UND 1 FOLIA 9016 CENTROSEIII\ PUBESCEN S 9042 AESCHYNOMENE f!RASILIANA 
8991 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9017 CALOP060NIUM CAERULEUII 9043 LE6UI'IINOSA lNDf.TERt\lNADA 
8992 CI\SSIA RDTUNDIFOLIA ?' .1 9018 CALOPOSONIUM CAERULEUII :f 9044 TEPHROSIA 
8993 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9019 PUERARIA F'HASEOLOIDES 9045 ZORNIA SP 
8994 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9020 PUERARIA PHASEOLOIDES 9046 AESCHVNOI'IENE BRASILIANA 
8995 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9021 PUERARIA PHASEOLOIDES 9047 ZORNIA SP 
8996 CASSJA ROTUNDIFOLIA 9022 VI6NA VEXILLATA 9048 INDI60FERA LESPEDEZOIDES 
8997 CASSIA ROTUNDIFOUA 9023 CASSIA SP :f 9049 TERAI'1NUS 
8998 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9024 AESCHYNOMENE SENSITIVA 9050 RHYNCHOSIA niNIIIA 
8999 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9025 ZORNI A SP 9051 AESCHYNOHENE DENTI CULATA 
9000 IIACROPTILIUM ATROPURPUREUII 9026 ZORNIA SP 9052 AESCHYNOHENE rutERICANA 
9001 I'IACROPTILIU~ ATROPURF'UREUII 9027 ZúRNIA SP 9053 CROTALARIA SAGITTALIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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------------------------------------------ ------------~----------------------------- :------------------------------------------ : 
; W.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPEC IE : N.CIAT GENE~O ESPECIE 
' . 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ,------------------------------------------ . 
9054 ZORNlA SP 9080 ARACillS SLABRATA 
9055 AESCHYNOHENE SENSITIVA 9081 ARACHIS SLABRATA 
9056 AESCHYNOHENE AMERICANA 9082 ARACHIS SLABRATA 
:t 9057 SALACTIA 9083 ARACHIS SF' 
9058 GALACTIA SP :• 9084 ARACHIS 
9059 AESCHYNDI'IENE BRASILIANA 9085 ARACHIS SP 
9060 CLITORIA RUBIGINOSA 9086 ARACHIS SP 
9061 ZORNIA SP lt 9087 ARACHIS 
9062 ZORNIA SP 9088 ARACHIS SP 
9063 ZORNIA SF' lt 9089 ARACHI S 
9064 ZORNIA SP :• 9090 ARACHIS 
9065 AESCHYNOMENE AMERICANA :• 9091 ARACHIS 
9066 VISNA VEXILLATA 9092 ARACHIS SP 
9067 AESCHYNO"ENE PRA1ENSIS 909~. ARACHIS SP 
9068 PROSOPIS JULIFLORA lt 9094 ARACHIS 
9069 ZORNIA SP 9095 ARACHIS S? 
9070 6ALACTIA Sf· lt 9096 ARACHIS 
lt 9071 ARACHIS :• 9097 ARACHIS 
9072 ARACHIS Sf· :• 9098 ARACHIS 
9073 ARACHIS 6LABRATA :• 9099 ARACHIS 
9074 ARACHIS SLABRATA 9100 ARACHIS SLABRATA 
9075 ARACHIS 6LABRATA 9101 LEUCAENA LELICOCEPHALA 
9076 ARACHIS Sf· 9102 AESCHYNOKENE BRA51LIANA 
9077 ARACHIS SF' 9103 CALOP060N1UM HUCUNOIDES 
9078 ARACH IS 6LABRATA 9104 CALOP060N1UM HUCUNDIDES 
9079 ARACHIS GLABRATA lt 9105 LE6U~IN05A 
; t 9106 VIGI-lA 
9107 SALACTIA STRIATA 
~ I OB CANAVALJA SP 
9109 GALACTIA SP 
:1 9110 CALDPDBONIUM 
9111 CALDF'OGON lUI'! I'IUCUNO I DES 
9112 CASSIA SF' 
9113 TERAMNUS UNCINATU5 
9114 ZORNIA SP 
9115 10RNIA SP 
9116 ZORNIA SP 
9117 ZORNJA Sf' 
9118 DESMAN-THUS DEPRESSUS 
9119 LEUCAENA LEUCOCEF'HALA 
9120 VI6NA SP 
:+ 9121 ZORNIA 
9122 CAJANUS CAJAN 
9123 ALYSICARPUS VA6INALIS 
9124 CALOPOSONIUM MUCUNOJDES 
9125 TERAI'INLIS LP.B lALl S 
9126 TERAMNUS LABIALIS 
9127 TERAHiiUS LABIAL! S 
9128 1ERAMNL!S LABIALIS 
9129 DESI'!ANTHUS SP 
9130 DESMANTHUS SF' 
9131 DESMANTHUS SP 
..... 
~ 1 
: ------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
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:------------------------------------------:------------------------------------------:-~--~------------------------------------- : 
: ll.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CI AT S ENERO ESPECIE : U.CIAT SENERO ESPECIE 
: --- --------------------------------------- :-----------------------------------------~:------------------------------------------: 
9132 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 915S CASSIA SP 9184 CROTALARIA SP 
9133 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 9159 INDISOFERA SP 9185 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 
9134 CLITORIA TERNA TEA 9160 CROTALARIA SP 9186 INDISOFERA SP 
9135 CLITORIA TERNA TEA 9161 CALOPOSONIUH I!UCUNOIDES 9187 CALOPOSONIUI! I!UCUNOIDES 
9136 CLITORIA TERNA TEA 9162 TEPHROSIA SP ?' .1 9188 F'UER~RIA PHASEOLOIDES 
9137 VIENA LUTEOLA 9163 CASSIA FLEXUOSA 9189 INDISOFERA SP 
9138 VISNA LUTEOLA 9164 ZORNIA SP 9190 ZORNIA SP 
9139 SALACTIA SP : f 9165 LESUKINOSA 9191 TERAI'INUS LABIALIS 
9140 SALACTIA SP 9166 ZORNIA SP 9192 ERIOSEHA SP 
9141 SALACTIA SP 9167 CASSIA VISCOSA 9193 ERIOSEI!A STIPULARE 
9142 SALACTIA SP 9168 INDISOFERA SP 9194 SALACTIA SLAUCESCENS 
9143 VISNA LUTEOLA 9169 ERIOSEHA SP 'f 9195 ZORNIA 
9144 ALYSICARPUS SP 9170 INDISOFERA SP 9196 SALACTIA JUSSIAEANA 
9145 ALYSICARPUS SP 9171 LESUKINOSA 1 NDETERH IN ADA 9197 6ALACTI A SLAUCESCENS 
9146 CANAVALIA SP 9172 6ALACTIA SLAUCESCENS 9198 SALACTIA SLAUCESCENS 
9147 RHYNCHOSIA HINIHA 9173 TEPHROSIA SESSILIFLORA 9199 ZORNIA LATIFOLIA 
9148 INDI60FERA SP 9174 INDIEOFERA SP :• 9200 ZORNIA 
9149 AESCHYNOHENE AI!ERICANA :• 9175 ZORNIA : f 9201 ZORNIA 
9150 CALOPOSONIUI! "UCUNOIDES 9176 IND!SOFERA LESPEDEZOIDES 9202 CASSIA ROTUNDIFOLIA 
9151 ZORNIA LA TI FOLIA 9177 VISNA ADENANTHA 9203 ZORNIA SP 
9152 SALACTIA SP 9178 ERIOSEI'IA Sli'IPLICIFDLIUII 9204 CROTALARIA SP 
9153 SALACTIA 6LAUCESCENS 9179 ZORNIA LA TI FOLIA 9205 ZORNIA SP 
9154 SALACTIA 6LAUCESCENS 9180 INDISOFERA LESPEDEZO l DES :• 920b ERIOSEI!A 
9155 CROTALARIA SP 9181 ERIOSEI'IA SP 9207 ERIOSEI'IA CRINITUH 1 1• 
9156 ZORNIA SF' 9182 ERIOSEI'IA SP 9208 6ALACTIA JUSSIAEANA 
9157 CROTALARIA SASITTALlS 9183 GALACT IA SLAUCESCENS 9209 CL ITORIA 6UIANENSIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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:----------------- ----------------------- -:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECI E : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
9210 SALACTIA JUSSIAEANA 9236 SALACTIA 6LAUCESCENS 9262 CASSIA SP 
:• 9211 CASSIA 9237 ERIOSE"A DIFUSU" 9263 CROTALARIA SP 
9212 ERIOSE"A SP 9238 CROTALARIA SP 9264 1NDI60FERA SP 
9213 ERIOSE"A S 1 l'lf'LI C 1 FOLI Ut'l 9239 CANAVALIA SP 9265 ZORNIA SP 
9214 ZORNIA SP 9240 AESCHYNOI'IENE SENSITIVA 9266 ZORNIA SP 
9215 ZORNIA SP 9241 DJOCLEA VIRGATA 9267 ZORNIA SP 
9216 CROTALARIA SP 9242 AESCHYNO"ENE SCABRA 9268 CALOPOGONJU" "UCUNOIDES 
:• 9217 CRDTALARIA 9243 CALOPDGONIU" "UCUNOIDES 9269 CASSIA Sf' 
9218 6ALACT1A GLAUCESCENS 9244 1ND160FERA SP 9270 lORNIA Sf' 
9219 CASSIA SP 9245 ZORNIA SP 9271 6ALACTIA 6LAUCESCENS 
9220 ZORNIA SP 9246 AESCHYNOI'IENE FLUI'IINEIISIS :• 7272 ERIOSEIIA 
9221 ABRUS PRECATGRIUS 9247 CALOPOGONIUI'I CAERULEUK 9273 6ALACTIA 6LAUCESCENS 
9222 CALOPOSONIUI'I CAERULEUII 9248 6ALACTIA COLOMBIANA 9274 Cll TOR lA DENDRINA 
9223 VI6NA SP 9249 t'IUCUNA PRURIENS 9275 BAUHINIA SF' 
9224 CASSIA TETRAPHYLLA 9250 AESCHYNOIIENE AMERICANA :• 9276 ERIOSEI'IA 
9225 ZORNIA LATIFOLIA 9251 CASSIA SP 9277 TEPHROSIA SP 
9226 ZORNIA LA TI FOLIA 9252 INDI60FERA SP 9278 ZORNIA SP 
9227 CROTALARIA SP 9253 1NDI60FERA SP 9279 PUERARIA PHP.SEOLOIDES 
9228 6ALACT1A 6LAUCESCENS 9254 CROTALARIA SP 9280 6ALACT1A 6LAUCESCENS 
:f 9229 TEPHROSIA 9255 AESCHYNOIIENE SENSITIVA 9~81 ERIOSEKA S 1 IIPLI CIFOLIUM 
~'230 6ALACTIA 6LALICESCENS 9256 AESCHYNOHENE AIIERICANA 9282 ZORNIA LATIFDLIA 
9231 TEPHROSIA SESSILIFLORA 9257 TERAHNUS UNCINATUS '" 9283 CROTALARIA SP ~ 1 
9232 KACROPTILIUII LATHYROIDES 9258 ZORNIA LA TI FOLIA 9284 ZORNIA Sf' 
9233 TEPHROSIA SP ?' 
· ' 
9259 INDISOFERA SP 9285 INDI60FERA LESPEDEZO IOES 
9234 CASSJA TETRAF'HYLLA 9260 ZORNIA SP 9286 lORtHA SP 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
: -- -- --------------------------- -----------:---------------------------~--------------:------------------------------------------ : 
9288 INDIGOFERA SP 9314 ERIOSEM SP 9340 TERAI'INUS UNCINATUS 
9289 CASSIA SP 9315 ERIOSEM SP 9341 GALACTIA STRIATA 
9290 CROTALARIA SP 9311> ZORNIA GUANIPENSIS 9342 CALOPOGONIUH HUCUNOIDES 
9291 AESCHYNOHENE AMERICANA 9317 ERIOSEHA SP 9343 CLITORIA ·TERNA TEA 
9292 10RNIA SP :• 9318 TERAHNUS 9344 HACROP TI Ll Ui'! LATHYROI DES 
9293 CROTALARIA SP :• 9319 INDIGOFERA 9345 RHYNCHOSIA LONGERACEHOSA 
9294 CAL OPOGON IUI'! PIUCUNOIDES ?1 • 1 9320 CALOPOGON IUI'! CAERULEUI'! 9346 CASS JA SP 
9295 ZORNJA SP 9321 VIGNA VEXILLATA 9347 CROTALARIA V !TELLINA 
9296 CROTALARIA SP 9322 RHYNCHOSIA 11INI11A 9348 TEPHROSIA SP 
9297 TERAI'!NUS UNCINATUS ?1 . 1 9323 CROTALARlA V !TELLINA 9349 11UCUHA PRURIENS 
9298 INDISOFERA SP 9324 CALOPOSON IUI1 CAERULEUI1 9351) CROTALAR IA PU!IJ LA 
9299 INDIGOFERA SP 9325 ZORNlA RETICULATA 9351 CROTALARIA PUHILA 
9300 TERMNUS UNCINATUS ?1 • 1 9326 CROTALARIA RE TUSA 9352 CROTALARIA PUIIILA 
9301 CROTALARIA SP 9327 I'! UCUNA SP 9353 DESI10DIUH INCA~UK 
9302 CROTALARIA SP 9328 TERAI1NUS LINCINATUS 9354 CROTALARIA PLII1I LA 
9303 PSOPHOCARPUS PALUSTRIS 9329 VISNA LUTEOLA 9355 CASSIA BARTLETTI 1 
9304 ZORNIA SP 9330 CANAVALIA VI LLOSA 9356 TEF'HROSIA NOCTOFLORA 
9305 CALOPOGONIUI1 SF' 9331 SALACTIA STRlATA :+ 9357 MUCUNA 
9306 CASSIA SF' 9332 CALOPOSONIUI'! 11UCUNOIDES 9358 CROTALARIA SASITTALIS 
9307 ZORNIA SP 9333 VI6NA LUTEOLA 9359 ALYSICARPUS VASINALIS 
9308 ZORNIA SP 9334 Vl6NA LUTEOLA 9360 CLI TORIA RUBI SINOSA 
9309 ZORNIA SP 9335 RHYNCHOSIA LONGERACEI'!OSA 9361 CROTALARIA SAGITTALIS 
:f 9310 ERIOSEI'!A 933& CLITORTA TERNA TEA 9362 AESCHYNOMENE ELESANS 
9311 DlOCLEA GUIANENSIS 9337 CROTALARIA RETUSA 9363 GALACTIA STR IATA 
9312 TEPHROSIA SP 9338 CRACCA 6REENMANII 9364 PACHYRRHIZUS VERNALIS 
93 13 ERIOSEI1A CRINITUI1 9339 6ALACTIA STR IATA 9365 AESCHYNOMENE AMERICANA 
:------------------------------------------ : ------------------------------------------ : --------------- ----------------~--------- - : 
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:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
9366 GALACTlA STRIATA 9392 CRACCA 6REENIIANII 9418 RHYNCHOSIA LGN6ERACEIIOSA 
9367 CASSIA AESCHYNOIIENE 9393 6ALACTIA STRIATA 9419 6ALACTI A STRIATA 
9368 TERAI'INUS LABIAL! S 9394 CRACCA SP 9420 CENTROSEIIA MCROCARPUM 
9369 CASSIA SERICEA 9395 RHYNCHOSIA l'llNII1A 9421 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9370 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 9396 6ALACTIA STRIATA 9422 6ALACTIA STRIATA 
9371 TEF'HROSIA LITTORALIS 9397 LEUCAENA SP 9423 6ALACT1A STRIATA 
9372 DESI'IANTHUS VIRGATUS 9398 6ALACTIA STRIATA 9424 6ALACTIA STRIATA 
9373 RHYNCHOSIA IIINII'IA 9399 RHYNCHOSIA LONGERACEIIOSA 9425 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
9374 CRACCA 6REENIIANII 9400 6ALACTIA STRIATA 9426 6ALACTJA STRIATA 
9375 RHYNCHOSIA IIINIIIA 9401 DESIIANTHUS VIR6ATUS :1 9427 1 ~lD I GOFERA 
:1 9376 RHYNCHOSIA 9402 6ALACTIA STR IATA 9428 DESHANTHUS YIRGATUS 
9377 LEUCAENA LEUCOCEPHALA :• 9403 RHYNCHOSIA :• 9429 DESIIANTHUS 
9378 RHYNCHOSIA IIINIIIA 9404 RHYNCHOSIA LON6ERACEIIOSA 9430 PACHYRRHIZUS EROSUS 
9379 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 9405 RHYNCHOSIA LONGERACEIIOSA 9431 DESPIANTHUS VIR6ATUS 
9380 6ALACTIA STRIATA 9406 RHYNCHOSIA IIINIIIA 9432 CLITORIA TERNA TEA 
9381 TEPHROSIA LITTORALIS 9407 CASSIA SERICEA 9433 CLITORIA TERNA TEA 
9382 CRACCA 6REEN"ANII 9408 RHYNCHOSIA "INIHI\ 9434 CLITORIA TERNA TEA 
9383 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 94(19 RHYNCHOSIA HINIIIA 9435 DESHANTHUS YIRGATUS 
9384 DESIIANTHUS VIRSATUS 9410 CRACCA 6REENIIANII 9436 CASSIA SP 
9385 6ALACTIA STRIATA 9411 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 9437 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9386 LELICAENA SP 9412 DESI'IANTHUS VIRSATUS 9438 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9387 RHYNCHOSIA I'IINIIIA 9413 AESCHYNO"ENE AIIERICANA 9439 ACACIA ANSUSTI SS lilA 
9388 RHYNCHOSIA YUCATANENSIS 9414 DESIIANTHUS VIR6ATUS 944(1 CROTALARIA PlllllLA 
9389 RHYNCHOSIA LON6ERACEIIOSA 9415 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 9441 LEUCAEilA LEUCOCEPHALA 
9390 CROTALARIA PUIIILA 9416 RHYNCHOSIA LONGERACE"OSA 9442 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9391 GALACTIA STRIA TA 9417 RHYNCHOSIA HINIIIA 9443 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
: N.C!AT GENERO ESPECIE : N.C!I\T GENERO ESPECIE : N.C!AT GENERO ESPECIE 
:----------------------------- -------------:------------------------------------------ ~ - ----------------------------- - ---------- -: 
9444 RHYNCHOS!A 111Nli!A : f 9470 ARACHIS :• 9496 ARACH!S 
9445 TEPHROSIA LITTORALIS 94]1 SOEI111ER1N6IA SEI!PERFLORENS :• 9497 ARACHIS 
9446 RHYNCHOSIA I!INII1A 9472 ZORNIA BRASILIENSIS :• 9498 ARACH IS 
9447 RHYNCHOSIA LON6ERACEI10SA 9473 ZORNIA BRAS 1 LI Et~S 1 S :• 9499 ARACHIS 
9449 CHAETOCALYX SP 9474 IORIHA GLOCIHIHATA 950(1 1\RI\CHIS VlllOSULICARPA 
9449 CASSIA PILOSA 9475 AESCHYNOIIENE AIIERICANA :• 9501 ARACHIS 
9450 CALOPOSONIUI! 11UCUNOIDES :• 9476 ARACHIS 9502 ARACHIS SP 
9451 RHYNCHOSIA I!INII!A : f 9477 ARACHIS 9503 AESCHYNOI1ENE VI LLOSA 
9452 RHYNCHOSIA LON6ERACEI10SA :• 9478 ARACHIS :• 9504 ARACH IS 
9453 TEF'HROSIA LITTORALIS 9479 ARACHlS I'IONTICOU\ :t 9505 ARACHiS 
:• 9454 TEPHROSIA 9480 ARACHIS IIONTICOLA 9506 ARACHIS SP 
9455 ACACIA ANSUSTI SSII1A :• 9481 ARACHIS 9507 ARACHIS SP 
9456 DESIIANTHUS VIRSATUS :• 9482 ARACHIS :i 9508 ARACHIS 
9457 RHYNCHOSIA I!INIPIA :• 9483 ARA CHIS :t 9509 ARACHIS 
9459 RHYNCHOSIA PIINIPIA 9484 f\RACHIS f'USILLA 951 CALOf'OSOIH Ull ~UCUNOIDES 
9459 TEPHROSIA LITTORALIS 9485 ARACHIS f'USILLA 9510 ARACHIS SP 
9460 DESI1ANTHUS VlR6ATUS : f 9486 ARACHIS :• 9511 ARACHIS 
9461 6ALACTIA STRIATA ?' .1 9487 ARACHIS VI LLOSA :• '1512 ARACHIS 
9462 DESPIANTHUS VIRSATUS 94BB ARACHIS VI LLOSA :• 9513 ARACHIS 
9463 OESI!ANTHUS VIR6ATUS 9489 ARACHlS VI LLOSA :• 9514 ARf\CHlS 
9464 LEUCAENA LEUCOCEPHALA :• 9490 ARA CHIS :• 9515 ARACHIS 
9465 1NDI60FERA MUCRONATA : f 9491 ARACHIS 9516 RHYNCHOS IA PIINIIIA 'ji .1 
9466 CLITORIA TERNA TEA :. 9492 ARAf.HIS 9517 ZORNIA SP 
:• 9467 ARACHIS :i 9493 ARA CHIS 9518 ZORNIA SF' 
9468 ARACHIS OURANENSIS :• 9494 ARACHIS :i 9519 ERlOSEPIA 
:• 9469 ARACHIS :• 9495 ARACHIS 9520 V16NA Sf' 
:------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
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1 1 1 t 
,--- ---------------·------------------------,------------------------------------------ ,-----·------------------------------------. 
: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPEC IE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
9521 CASSIA SP ?: 9547 ERIOSEHA CRINITUH 
9522 DIOCLEA SP 9548 CANAVALIA SP 
9523 CASSIA SP 
9524 RHYNCHOSIA RETICULATA 9550 6ALACTIA STRIATA 
9525 CANAYALIA SP 9551 CROTALARIA SP 
9526 CLITORIA RUBISINOSA ?: 9552 CROTALARIA SP 
9527 6ALACTIA JUSSIAEANA 9553 RHYNCHOSI A 11INI I1A 
9528 ERIOSEM CRINITUI\ 9554 6ALACTIA SP 
9529 CLITORIA 6UIANENSIS 9555 III110SA SP 
9530 CROTALARIA HAYPURENSIS 9556 DIOCLEA SERICEA 
9531 INDISOFERA SP 9557 AESCHYNOIIENE AI1ERICANA 
9532 DIOCLEA SERICEA 9558 TERAI1NUS UNCINATUS 
9533 RHYNCHOSIA RETICULATA 9559 ZORNIA SP 
9534 6ALACT1A SP 95b0 CROTALARIA SP 
9535 TERAI1NUS UNCINATUS ?: 9561 RHYNCHOSIA IIINII1A 
9536 INDISOFERA SP 9562 ERIOSEHA SP 
9537 CROTALARIA SP 9563 AESCHYNO"ENE FALCATA 
9538 PERIANDRA COCCINEA 9564 AESCHYNOMENE ELEGANS 
9539 AESCHYNOI1ENE EVENIA 9565 AESCHYNOI1ENE AI1ERICANA 
:1 9540 LEUCAENA 9566 AESCHYNONENE BRASILIANA 
:1 9541 ZORNIA 95b7 AESCHYNOMENE ELESANS 
9542 AESCHYNOHENE VILLOSA 95b8 AESCHYNOMENE ELESANS 
:1 9543 AESCHYNOHENE 
9544 ZORNIA SP 9570 AESCHYNOMENE VILLOSA 
9545 TEPHROSIA SP 9571 CLITORIA SUIANENSIS 











?: 9584 RHYNCHOSIA 
9585 TERAHNUS 
9586 TERAHNUS 


















































__ _____ ,..._,..._ 
' ' ' 
-· ----------------------------. ------------------------------ ------------ .------------------------------------------. 
: N.ClAl GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAl 6ENERG ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
9677 AESCHYHOHENE BRASILIANA 9703 CLITORIA RUBI6INOSA 9729 6ALACT lA SP 
9678 AESCHYHOHENE BRASILIANA 9704 ERIOSEHA SP 9730 GALACTIA SP 
9679 AESCHYNOHENE PAN! CULATA 9705 ERIOSEHA SP 9731 GALACTIA 6LAUCESCENS 
9680 AESCHYNOI!ENE RACEPIOSA 'íl . 1 9706 ERIOSEPIA SP 9732 GALACTIA 6LAUCESCENS . , 1 ~ 1 
9681 AESCHYNDifEHE BRASILIANA 9707 H<IOSEI1A BRASILIAHA 9733 6ALACT IA 6LAUCESCENS '¡ 1 . 1 
9682 AESCHYNOI1EHE HISTRIX :• 9708 ERIOSEPIA 9734 CASSIA PIJHDSOIDES 
9683 AESCHYNOI!ENE BRASILIANA 9709 ERIOSEI'IA SF' 9735 CASSIA ROTUNDIFOLIA 
9684 AESCHYNOPIENE BRASILIANA 9710 ERIOSEI1A SP 9736 I!IIIOSA SP 
9685 ,HIIOSA SP 9711 ERIOSHIA SP 9737 INDIGOFERA LESPEDEZOIDES 
9686 AESCHYNOIIENE HISTRlX 9712 ERIOSEKA SP 9738 CASSIA ROTUNDIFOLIA 
9687 AESCHYNOHENE SENSITIVA 971 3 ERIOSEI'IA SP 9739 CAJANUS CAJAN 
9688 AESCHYNOI'IENE FLUIIINENSIS 9714 ERIOSEI'IA SP 9740 CASSIA Sf' 
9689 AESCHYNOIIENE ELE6ANS 9715 ERIOSEI'IA BRASJLIANA 9741 CASSIA PATELLARIA 
9b90 AESCHYNOIIENE HISTRIX 971b ERIOSEPIA BRASILIANA 9742 CASSIA ROTUNO I FDLI A 
9691 AESCHYNOIIENE HISTRlX 9717 ERIOSEIIA BRASILIANA 9743 INOIGOFERA SP 
9692 AESCHYNOI!ENE BRASILIANA 9718 6ALACTIA SP 9744 CRDTALARJA SP 
9693 AESCHYNOIIENE PANICULATA 9719 6ALACTIA GLAUCESCENS ? 1 . 1 9745 MIMOSA SP 
9694 AESCHYNOIIENE AHERICANA '\ 1 ~ 1 9720 6ALACTIA 6LAUCESCENS 9746 KIIIOSA SP 
lf 9695 CLITORIA 9721 6ALACTIA 6LAUCESCENS 9747 Mli!OSA SP 
:f 9b9b CLITORIA 9722 PERIANDRA SP ?' . 1 9748 1NDI60FERA Sf' 
9697 CLITORIA SP 9723 GALACTIA GLAUCESCENS 'íl .1 9749 CASSlA ROTUNO l FOLIA 
9698 Cll TORIA RUB161NOSA 9724 6ALACTIA SP 9750 TEPHROSIA SP '\ 1 ~ 1 
9699 CLITORIA Sf' 9725 6ALACTIA 6LAUCESCEN5 ? 1 .1 9751 CASSIA ROTUNO l FOLIA 
9700 CLITORIA 6UIANENSIS ?1 . o 9726 6ALACTIA GLAUCESCENS 9752 CASSIA IIIMOSOIDES '\1 !1 
9701 CLITORIA SP 9727 6ALACTIA GLAUCESCENS 9753 RHYNCHOSJA EDULrs 
9702 CLITORIA SP 9728 PERIANDRA SP 9754 CROTALARIA SP 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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· - --- ---------------~- - -----------------~----------------- -------- - - --- - - ---------- ~ ------------------------ -----------------
; N. ClAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE : N.CIAl GENERO ESPECIE 
-------------------------------------- -- !------------------------------------------ ------------------------------------------
9755 INDISOFERA SP 9781 TEPHROSIA SP 9807 CASSJA SP 
9756 TEPHROSIA SP 9782 CALOP060NJUI'I SP 9808 SALACTJA 6LAUCESCENS ') 1 • 1 
9757 CASSIA SP 9783 CASSIA SP 9809 TEPHROSIA SP 
9758 I'III'IOSA SP 9784 CASSIA SP 981 0 INDISOFERA ·LESPEDEZOIDES 
9759 CRDTALARJA SP 9785 CALOP060NJUI'I SP 9811 AESCHYNOHENE BRASIL! ANA 
9760 CASSIA SP 9786 CROTALARIA SP 981 2 CROTALARIA SP 
9761 CASSJA SP 9787 l'lli'IOSA SP 9813 CAI'IPTOSEMA SF' 
9762 TEPHROSJA SP 9788 I'IHIOSA SP 9814 CROTALARIA SF' 
9763 CROTALARIA SP 9789 TEPHROSJA SP 9815 CASSIA SP 
9764 CASSIA SP 9790 CASSIA SP 9816 MI !'lOSA SP 
9765 CROTALARIA SP 9791 CASSIA SP 9817 CASSIA Sf' 
9766 INDI60FERA SP 9792 CROTALARIA SP 9818 HWISOFERA LESF'EDEZO IDES 
9767 INDISOFERA SP 9793 INDJGOFERA SP 9819 TEF'HWSIA SP 
9768 HIMOSA SP 9794 INDISOFERA SP 9820 f'ERIANDRA SF 
9769 TEF'HROSIA SP 9795 CROTALARIA SP 9621 CI\SSIA SF' 
9770 IHI'\OSA SP Ci7% INDIGOFERA SP 9B22 SOEJI!l'H. I H6l A SEIWEfiFLOREIE> 
9771 ZORNIA Sf· 9797 INDIGOFERA HIRSUTA 9823 INDISOFERA SP 
9772 CROTALARJA SP :1 9798 CROTALARIA 9824 CALOFOSGNIUM SF' 
9773 TEF'HROSIA SP 9797' TEPHROSIA SP 9825 TEPHROSIA Sf' 
9774 INDIGOFERA LESF'EDEZOIDES 98(1 (l CROTALARIA SP 9826 JNDI60FERA HIRSUTA 
9775 CASSIA SF' 9801 INDI60FERA HIRSUTA 9827 CASSIA ROTUNDIFOUA 
9776 BAUHINIA SF' '" ~ 1 981)2 PERIANDRA SP ?1 . 1 9828 INDI60FERA SF' 
9777 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9803 CROTAI ARIA SP 9829 CROTALARIA SF· 
9778 HIHOSA SP ') 1 . 1 98(14 1NDI60FEI\A LESPEDEZO IDES :• 985(1 CROTALAR IA 
• 1 
1 
9779 CASSIA TETRAPHYLLA 9805 CAI'IPTOSEMA SP 7831 CROTALARIA SF' 
978(1 CROTALARIA SP :• 'iBOb CROTALARIA 7832 CROTALARIA SA6iTTALIS 
----------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: ------------- --------------------------- --!----------------- ~------------------------~------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
: ------------------------------------------~------------------------------------------ : ---------------------~-------------------- : 
9833 INDIGOFERA SP 9859 CASSIA SP 9885 RH YNCHOS IA I'I INII'IA 
9834 INDI60FERA SP 9860 CASSIA SP 9886 CROTALARIA SP 
9835 RHYNCHOSIA EDULIS 9861 CASSIA SP 9887 TERAHNUS UNCINATUS 
9836 INDIGOFERA SP 9862 CROTALARIA SP 9888 RHYNCH OS IA I'IINII'IA "ll ~ 1 
9837 CROTAU\RIA SP 9863 IIH10SA SP 9889 INDI60FE RA SP 
9838 TEPHROSIA SP ? 1 .1 9864 LE6UIIINOSA INDETERMINADA 9890 TERAIIN US UNCitlATUS 
9839 LE6UI1INOSA INDETERI1INADA 9865 CAMPTOSEI'IA SP 9891 CROTALARIA SP 
9840 CROTALARIA SF' 9866 Vl6NA SP 9892 CALOP060NIUI'I I'IUCUN OIDES 
9841 CROTALARIA SP 9867 INDIGOFERA HIRSUTA :• 9893 TERAI'INUS 
9842 TERAI1NUS LABIALIS 9868 LEGUI'IINOSA INDETERIIINADA 9894 CLIT OR IA RUBIGINOSA 
9843 INDHIOFERA SP ?1 .1 9869 ZORNIA SP 9895 AESCHYNOMENE VISCIDULA 
9844 SOEI'II'IERIN6IA SEI'IPERFLORENS 9870 ZORNIA SP 9896 ZORNIA SP 
9845 CROTALARIA SAGITTALIS 9871 ZORNIA SP 9897 LOTONONIS BI\INES il 
9846 CAI'IPTOSEKA SP 9872 AESCHYNOI'IENE. E.LEG~NS 9898 CASS1A ABSUS 
9847 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9873 AESCHYNOMENE AMERICANA 9899 HAC ROTYLúi'IA A X! LLAR E 
9848 CALOP060NIUI'I SP 9874 AESCHYNOMENE ELE6ANS 9900 PUERARI A PHASEOLOIDES 
9849 CASSIA ROTUNDIFOLIA 9875 AESCHYNOIIENE RUDIS 9901 CALOPOBONIUI'I HUCUNOIDES 
9850 CASSIA SF' 9876 AESCHYNOPIENE AMERICANA 9902 LABLAB PURPUREUS 
9851 VI BijA LU1EOLA 9877 AESCHYNOIIENE AMERICANA 9903 CROTALARIA JliNCEA 
9852 CASSIA SP 9878 AESCHYNOI'IENE ELE6ANS 9904 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9853 CASSIA SP 9879 AESCHYNOI'IENE ELE6ANS 9905 CALOP060NIUM KUCUNOIDES 
9854 CASSIA SF' 9880 AESCHYNOI'IENE AI'!ER ICANA 9906 BALACTIA Sf' 
9855 CROTALARIA SP 9881 AESCHYNOKENE AI'IERICANA 9907 ERIOSEIIA SH1PLICJFOLIUH 
9856 INDIGOFERA HIRSUTA 9882 AESCHYN011ENE AI'!ERICANA :• 9908 BALACTIA 
9857 INDI60FERA MUCRONATA 9883 I'IACROPTILI UM BRACTEATLIK 9909 CLJTORIA RUB I6INOSA '" ~ 1 




. CIAT SEr-IE RO ESPECJE : N.ClAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECJE 
----------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------; 
:4 9911 CROTALARJA 9937 AESCHYNOMENE MERJCANA 9963 TERAMNUS SP 
9912 ALYSICARPUS VA61NALIS 9938 AESCHYNOMENE AMERJCANA 9964 TERAMNUS UNCINATUS 
9913 PAROSELA GLANDULOSA 9939 GALACTIA SP 9965 TERAMNUS UNCINATUS ?' 
. ' 
9914 AESCHYNOIIENE ELEGANS 9940 6ALACTIA 6LAUCESCENS 9966 TERAMNUS ·UNCINATUS 
9915 10RNIA SP 9941 6ALACTIA SP ?' 9967 TERAIINUS UNCJNATUS "' . ' ~ 1 
9916 CROTALARJA SP 9942 6ALACTIA SP 9968 TERAIINUS UNCJNATUS ? ' . 1 
9917 ZORNIA SP 9943 6ALACTIA SP 9969 DESIIANTHUS SF' ? ' 
. ' 
9918 ZORNIA SP 9944 6ALACTIA SP 9970 DESMANTHUS SP "" !1 
9919 10RNJA SP 9945 TERAIINUS LABIALIS ? ' 
. ' 
9971 DESMNTHUS SP 
9920 ZORNIA SP 9946 6ALACTIA SP 9972 DESKANTHUS SP ? ' 
. ' 
9921 10RN1A SP 9947 GALACTIA SP 9973 INDI60FERA Sf' 
:• 9922 ZORN JA 9948 6ALACTIA SP 9974 INDI60FERA SP 
9923 ZORNIA SP 9949 6ALACTIA SP 9975 INDI SOFERA SP 
9924 ZORNJA SP 9950 RHYNCHOSIA IIINII'IA 9976 1NDI60FERA SP 
9925 ZORHJA SP 9951 RHYNCHOSIA IIINIHA 9977 CROTALARIA Sf' ?' .1 
9926 ZORHJA SP 9952 RHYNCHOSIA IIINIIIA 9978 CROTALARIA SP 
9927 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 9953 RHYNCHOSIA IIINIHA 9979 CRDTALARI A SP 
9928 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 9954 ERIOSEIIA SP 9980 CROTALARIA HlCANA 
9929 AESCHYNOHENE AMERICANA 9955 ERIOSEIIA SP 9981 CROTALARIA NITENS 
9930 AESCHYN011ENE AIIERICANA 9956 ERIOSEIIA SP 9982 CROTALARIA INCANA 
9931 AESCHYNOHENE ELEGANS 9957 ERIOSEI'IA SP 9983 CROTALARIA INCANA 
9932 AESCHYNOI1ENE AIIERICANA 9958 TEPHROSIA SP ? ' . 1 9'764 CROTALARIA Sf' 
9933 AESCHYNOHENE AMERICANA 9959 TEPHROSIA SP 9985 CROTALAR IA Sf' 
9934 AESCHYNOIIENE AHERICANA 9960 TEPHROSIA SP 9966 CROTALARIA Sf' 
9935 AESCHYNOIIENE AHERICANA 9961 TERAIINUS SP 9987 CLITORIA SP 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : H.Cll\1 GENERO ESPECIE : N.CI AT GENERO BfECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
9989 ALYSICARPUS YASINALIS 
9990 PROSOPIS JULIFLORA 
9991 GALAC11A SP 
9992 CANAYALIA SP 
9993 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
9994 AESCHYNOKEHE ELESAHS 
lf 9995 AESCHYNOKENE 
9996 AESCHYNOKENE AKERICANA 
9997 AESCHYNOKENE AtiERICANA 
9998 AESCHYNOHENE AKERlCANA 
9999 AESCHYNOKENE BRASILIANA 
10000 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 
10001 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10002 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10003 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10004 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10005 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10006 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10007 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10008 STYLDSANTHES tiACROCEPHALA 
10009 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10010 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10011 STYLOSANTHES KACRDCEPHALA 
10012 STYLOSANTHES KACRDCEPHALA 
10013 STYLOSANTHES tiACRDCEf'HALA 
10014 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10015 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10016 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 
10017 STYLOSANTHES ~ACROCEPHALA 
10018 STYLOSANTHES KACROCEPHALA 
10019 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10020 STVLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10021 STYLOSANTHES tiACROCEPHALA 
10022 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 
10023 STYLOSANTHES SCABRA 
10024 AESCHYNO!'.E.HE SP 
10025 STYLOSANTHES SCABRA 
10026 STYLOSANTHES SCABRA 
10027 STYLOSANTHES SCABRA 
10028 STYLOSANTHES SCABRA 
10029 STYLOSANTHES SCABRA 
10030 STYLOSANTHES SCABRA 
10031 STYLOSANTHES SCABRA 
10032 STYLOSANTHES SCABRA 
10033 STYLDSANTHES SCAFRA 
10034 STYLOSANTHES SCABRA 
10035 STYLOSANTHES SCABRA 
10036 STYLOSANTHES SCABRA 
10037 STYLOSANTHES SCABRA 
10038 STYLOSANTHES SCABRA 
10039 STYLOSANTHES SCABRA 
: . 10040 STYLOSANTHES SCABRA 
10041 STYLOSANTHES !lABRA 
10042 STYLOSANTHES SEIBRA 
10043 STYLOSANTHES SIJBRA 
10044 STYLOSANTHES SIJBRA 
10045 STYLOSANTHES SCABRA 
10046 STYLOSANTHES SEABRA 
10047 STYLOSANTHES SCIBRA 
10048 STYLOSANTHES staBRA 
10049 STYLOSANTHES SCIBRA 
10050 STYLOSANTHES SCIBRA 
10051 STYLOSANTHES SCIIIRA 
? : 10052 STYLOSANTHES SCABRA 
10053 STYLOSANTHES SCABRA 
10054 STYLOSANTHES SCABRA 
10055 STYLOSANTHES SCABRA 
10056 STYLOSANTHES SCABRA 
10057 ST'flDSAlHHES SfABRA 
10058 STYLOSAN THES SCABRA 
? : 10059 STYLOSANTHES SCABRA 
10060 STYLOSANTHES stABRA 
10061 STYLOSANTHES SCABRA 
10062 STYLOSANTHES SCABRA 
10063 STYLOSANTHES SCABRA 
l0064 STYLOSANTHES SCABRA 
10065 STYLOSANTHES SCABRA 
























:------------ - --- --- ~ - - -- -----------------:-------------------------- - -~ - - ·--------:----------------------- .. ------------------ : 
: N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
10067 STYLOSANTHES VISCOSA 10093 STYLOSANTHES SCABRA 10119 STYLOSANTHES SCABRA 
10068 STYLOSANTHES S CABRA 10094 STYLOSANTHES LEI OCARPA 10120 STYLOSANTHES GRACJLIS 
10069 STYLOSANTHES SCABRA 10095 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10121 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10070 STYLOSANTHES SCABRA 10096 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10122 STYLOSANTHES · GUIANENSIS 
10071 STYLOSANTHES SCABRA 10097 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10123 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10072 STYLOSANTHES S CABRA 10098 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10124 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10073 STYLOSANTHES S CABRA 10099 STYLOSANTHES LEJOCARPA 10125 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10074 STYLOSANTHES SCABRA 10100 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10126 STYLOSANTHES 6UIANENSJ S 
10075 STYLOSANTHES SCABRA 10101 STYLOSANTHES LEJOCARPA 10127 STYLOSANTHES 6RACILJS 
10076 STYLOSANTHES SCABRA 10102 STYLOSANTHES LElOCARPA 10128 STYLOSANTHES 6RACILIS 
10077 STYLOSANTHES SCABRA 10103 STYLOSANTHES LEJOCARPA 101 29 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
10078 STYLOSANTHES SCABRA 10104 STYLOSAHTHES LEJOCARPA 10130 STYLOSANTHES GUIANENSI S 
10079 STYLOSANTHES S CABRA ?1 . 1 10105 5TYLOSANTHE5 lElO CARPA 10131 STYLOSANTHES 6RACILIS 
10080 STYLOSANTHES S CABRA 10106 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10132 STYLOSANTHES GRACILIS 
10081 STYLOSANTHES SCABRA 10107 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS 10133 STYLOSANTHES 6RACILIS 
10082 STYLOSANTHES SCABRA 10108 STYLOSANTHES HU11ILIS 10134 STYLOSAIHHES 6UIANEiiSIS 
10083 STYLOSANTHES SCABRA 10109 STYLOSANTHES 6U 1 AI~ENS l S 10135 STYLOSANTHES GRACILIS 
10084 STYLOSANTHES S CABRA 10110 STYLOSANTHES HUI'HLI S 10136 STYLOSANTHES 6UIA~ENSIS 
10085 STYLOSANTHES S CABRA 1011 1 STYLOSANTHES HUHILIS 10137 STYLOSANTHES CAPJTATA 
10086 STYLOSANTHES SCABRA 10112 STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA 10138 STYLOSAIHHES IIACROCEF HALA 
10087 STYL OSANTHES S CABRA 10113 STYLOSANTHES SCABRA ?1 • 1 10139 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10088 STYLOSANTHES SCABRA 10114 STYLOSANTHES 6RAClllS 10140 SHLOSAhTHES tiUIANENSIS 
10089 STYLOSANTHES SCABRA 10115 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1014l STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
10090 STYLOSANTHES S CABRA 10116 STYLOSANTHES 6RACILIS 10i42 STYLOSANTHES 6iJIAiiENSIS 
10091 STYLOSANTHES SCABRA 10117 STYLOSANTHES GRACILIS 10143 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10092 STYLOSANTHES SCABRA '• 1 !1 10118 STYLOSANTHES 6fiACILIS 10144 STYLOSANTHES 6UlANEtiSIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: -- ---------- - ------ ---- ------------------~ · -- - - -------------------------------------- : --------- ------- - - --- --------------------- ! 
: N.CIAT GENERO ESPEC IE ~ li.C lA1 S ENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
10145 STYLOSANTHES 6UIANENSJ5 10171 STYLOSANTHES 6UIANENSJ5 ?1 . 1 10197 STYLOSANTHES 6UIANEN5IS 
10146 STYLOSANTHES GUJANENSIS 10172 STYLOSAIHHES 6UIANEN515 ?1 . 1 10198 STYLOSANTHES ACUIHNATA 
10H7 SHLOSANTHES S CABRA 10173 STYLOSAIHHES 6UIAilENS IS ?1 . 1 10199 STYLOSANTHES 6RANDIFOLJA 
10148 STYLOSANTHES SCABRA 10174 STYLOSANTHES 6UJANENSJS ? 1 .1 10200 STYLOSANTHES ·6UIANEN5IS 
10149 STYLOSANTHES SCABRA 10175 STYLOSAN THES 6UJANENSIS ?1 .1 10201 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10150 STYLOSANTHES S CA BRA 10176 STYLOSANTHES 1\(IIHEIJIDENSIS 10202 STYLOSANlHES GUJANENSJS 
10151 STYLOSANTHES S CABRA 10177 STYLOSANTHES I'IOHTEVJDENSIS 10203 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 
10152 STYLOSANTHES S CABRA 10178 STYLOSAH1HES 6UJANEN5JS ? 1 . 1 10204 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10153 STYLOSANTHES SCABRA 10179 STYLOSAN1HES HONTEVJ DEilSIS 10205 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10154 STYLOSANTHES SCABRA 10180 STYLOSANTHES 6RACI LIS 10206 STYLOSANTHES 6UJANENSJS 
10155 STYLOSANTHES SCABRA 10181 STYLOSANTHES SCABRA ?1 .1 10207 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10156 STYLOSANTHES SCABRA 10182 STYLOSANTHES IIOHTEVIDENSIS 10208 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10157 STYLDSAIH\lES SCABRA 10183 STYLOSANTHES HOHTEVJ DENSIS 10209 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10158 STYLOSANTHES HIPF'OCAIIPOIDES 10184 STYLOSANTHES IIONTEVJDENSIS 10210 STYLOSANTHES 6UIAIU:NSI S 
10159 STYLOSANTHES HJPPOCAHPOIDES 10185 STYLOSANTHES 6U JANENSIS 'l l ~ 1 10211 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 
10160 STYLOSANlHES HONTEVIDENSIS 10186 STYLOSANTHES 6UI ANEN5IS 10212 STYLOSANTHES 6UlANENS lS 
10161 STYLOSANTHES LEIOCARPA 10187 STYLOSANTHES 6UJANEHSJS :t 10213 STYLOSANTHES 
10162 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 'll ~ 1 10188 STYLOSAIHHES 6U IAliEHS 1 S 10214 STYL OSANTHES 6UIANENS!S 
10163 STYLOSANTHES IIONTEVIDENSIS :t 10189 ST YLOSANTHES 10215 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 
10164 STYLOSANTHES HIPPOCAIIPOIDES :• 10190 STYLOSANTHES 10216 ST YLOSANTHES 6li!ANENSIS 
10165 STYLOSANTHES IIONTEVIDENSIS 10191 STYLOSANTHES 6UJANENSJS :t 10217 STYLOSANTHES 
10166 STYLOSANTHES IIONTEVIDENSIS 101 92 STYLOSANT HES 6UIANENSJS 10218 STYLOSANTHES 6UI ANENSJS 
10167 STYLOSANTHES l'IONTEVIDENSIS 10193 STYLOSANTHES 6R~HDIFGUA 10219 STYLOSAIHHES 6UIANENS1S 
10168 STYLOSANTHES 6UJANENSIS ?:1 10194 STYLOSANTHES 1022() STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10169 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 'ji .1 10195 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 10221 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10170 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 'l l ! 1 10196 STYLOSANTHES 6UJANENS15 10222 STYLOSANTHES 6li!ANENS IS 
:------~ -- ------------ --------------------- ~---------------------------------- -------- ~ ------------------------------------------ : 
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,-- - - -- -- - -·- ---- ~~ - ------------------ - -: ---- --------- - - · - ----- - ----~--------------- : ------------------------------------------ : 
' N.CIAT , GENERO ESPECIE : H.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
1--------------------------- --------------- :------------------------ ------------------:------------------------------------------ : 
. 
10223 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10249 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10275 STYLOSANTHES 61JIANENSIS 
10224 STYLOSANTHES 10250 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10276 STYLOSANTHES QIIANENSIS 
10225 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10251 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10277 STYLOSANTHES stABRA 
10226 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10252 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10278 STYLOSANTHES liiiANENSIS 
10227 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10253 STYLOSANTHES GUJANENSIS 10279 STYLOSANTHES WIANENSIS 
10228 STYLDSANTHES GUIANENSIS 10254 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10280 STYLOSANTHES I:APJTATA 
10229 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10255 STYLOSANTHES 6UIANEHSI5 10281 STYLOSANTHES liRACILIS 
10230 STYLOSANTHES SUIANENSIS 1025b STYLDSANTHES SR~NDIFOLIA 10282 STYLOSANTHES CAP !TATA 
10231 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10257 STYLOSANT HES GUIANENSIS 10283 STYLOSANTHES lilflliNENSlS 
10232 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10258 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10284 STYLOSANTHES Cl!f!f'ESTfilS 
10233 STYLOSANTHES SUIANEHSIS 10259 STYLDSANTHES SUIANENSIS 10285 STYLOSANTHES allANENSIS 
10234 STYLOSANTHES SUIANENSIS 102b0 STYLOSANTHES SUIANENSIS :t 10286 STYLOSANTHES 
10235 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10261 STYLOSANTHES GUIANENSIS • 10287 STYLOSANTHES 61!IANENSIS 1 
1023b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10262 STYLOSANTHES EiUIANENSIS :+ 10288 STYLOSANTHES 
10237 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 102b3 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10289 STYLOSANTHES AmE A 
10238 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 102b4 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1ó29(1 STYLOSANTHES Hlii'IILIS 
10239 STYLOSANTHES GUIANENSIS 102b5 S TYLOSAtH HES SUIANENSIS 10291 STYLOSANTHES HIJIILIS 
10240 STYLOSANTHES GUIANENSIS 102bb STYLOSANTHES GUIANENSIS 10292 STYLOSANTHES HIIIILIS 
10241 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10267 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10293 STYLOSANTHES Hlltt lll S 
10242 STYLOSAIHHES SUIANENSIS 102b8 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10í94 STYLOSANTHES HUKILIS 
10243 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 102b9 STYLOSANTHES SRACILIS 10295 STYLDSANTHES HUMJ LIS 
10244 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10270 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10~96 STYLOSANTHES Hlii'I ILIS 
10245 STYlOSANTHES SUIANENSIS 10271 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10297 STYLOSANTHES ANSUST 1 FOLIA 
1024b STYLOSANTHES 6UIANEN515 10272 STYLOSANTHES GRACILIS l O~ SS STYLOSANTI'ES 6U IAtiENS IS 
10247 ST YLOSMHHES 6UIANENSIS 10273 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10299 STYLOSAIHHES HUKILI S 
10248 STYLOSANTHES 6UIANENSIS :1 10274 STYLOSAHTHES 10300 STYLOSANTHES AN6UST!FOLIA 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------ : 
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:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ , 
: N.C!AT GENERO ESPECIE : N.C!AT GENERO ESPECIE : N.C!AT GENERO [gJECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
10301 STYLOSANTHES VISCOSA 10327 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10353 STVLOSANTHES SCABRA 
10302 STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA 10328 STYLOSANTHES CAPITATA 10354 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10303 STYLOSANTHES HUHILIS 10329 STYLOSANTHES CAP !TATA 10355 STYLOSANTHES lilliANENSIS 
10304 STYLOSANTHES ANGUSTI FOLIA 10330 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10356 STYLOSANTHES · 6UIANENSIS 
10305 STYLOSANTHES VISCOSA 10331 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 10357 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10301> S1YLOSAN1HES SUlANENSlS 10332 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 10358 STYLOSANTHES liUIANENSIS 
10307 STYLOSANTHES GUIANENS IS 10333 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10359 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
10308 STYLOSANTHES 6U!ANENSIS 10334 STYLOSANTHES CAF'ITATA :t 10360 STYLOSANTHES 
10309 STYLOSANTHES 6U!ANENSIS 10335 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10361 STYLOSANTHES SIJIANENS!S 
10310 STYLOSANTHES 6RACILIS 10331> STYLOSANTHES HA CROCEPHALA 10362 STYLOSAHTHES GUIANENSIS 
10311 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10337 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10363 STYLOSAIHHES 6UIANENSIS 
10312 STYLOSANTHES liUIANENSIS 10338 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 103b4 STYLDSANTHES SUIANENSIS 
10313 STYLOSANTHES 6U!ANENSIS 10339 STYLOSANTHES I'IACROCEPHALA 10365 STYLOSANTHES GUIANENS IS 
10314 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10340 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10366 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 
1031 5 STYLOSANTHES HUH ILIS 10341 STYLOSANTHES HACRDCEPHALA 10367 STYLOSANTHES lit.JIANENSIS 
10316 STYLOS!\IHHES 6UlANENSlS 10342 STYLOSAIHHES HACROCEPHALA :t 10368 STYLOSMHHES 
10317 STYLOSANTHES 6U1ANENSIS 10343 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 1031>9 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
103 18 STYLOSANTHES FRUTI COSA :• 10344 STYLOSANTHES 10370 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10319 STYLOSANTHES FRUTI COSA :• 10345 STYLOSANTHES 10371 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10320 STYLOSANTHES FRUTI COSA 1(1346 STYLOSAIHHES GUIANENSIS i l 10372 STYLOSANTHES 
10321 STYLOSANTHES FRUTI COSA 10347 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10373 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10322 STYLOSANTHES liUIANENSIS 10348 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10374 STYLOSANTHES 6U!ANENSIS 
10323 STYLOSAN1HES liUIANENSIS 10349 STYLOSANTHES 6UIANEHSIS 10375 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10324 STYLOSANTHES 6U IANENS1S 10350 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10376 STYLOSANTHES HON1EVIDENSIS 
10325 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10351 STYLOSAHTHES 6U lANENS1S :f 10377 STYLOSANTHES 
10326 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10352 STYLOSANTHES 6UlANENSlS ' 10378 STYLOSANTHES HAI1ATA 
' 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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:-------------- ------~-------~--------------;------------------ ------------------------:---------------- --------------------------: 
i N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECJ E : ti.CIAT SENERO ESPECIE 
:-----------------------------------~------:--------~---------------------------------:------------------------------------------; 
10379 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10405 STYLOSANTHES CAPITATA 10431 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 
10380 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10406 STYLOSANTHES CAPITATA 10432 STYLOSANTHES 111\CROCEPHALA 
10381 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10407 STYLOSANTHES CAPITATA 10433 STYLOSANTHES I'IACRDCEPHALA 
10382 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10408 STYLOSANTHES CAPITATA 10434 5TYL05AtHHES ·MACROCEPHALA 
10383 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10409 STYLOSANTHES CAPITATA 10435 STYLOSANTHES 111\CROCEPHALA 
10384 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10410 STYLOSANTHES CAPITATA 10436 STYLOSANTHES HUIIILIS 
10385 STYLOSANTHES HUIIILIS 10411 STYLOSANTHES CAPITATA 10437 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
10386 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10412 STYLOSANTHES CAPITATA 10438 STYLOSANTHES HUHILIS 
10387 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10413 STYLOSANTHES CAPITATA 10439 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
10388 STYUJSANTHES SCABRA 10414 STYLOSANTHES CAF'ITATA 10440 STYLOSANTHES HU~ILIS 
10389 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10415 STYLOSANTHES CAPITATA 10441 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
10390 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10416 STYLOSANTHES GUIAHENSIS 10442 STYLOSANTHES HU~ILIS 
10391 STYLOSANTHES SUI ANENS IS 10417 ST YLOSANTHES GU IANENSIS 10443 STYLOSANTHES HUI'I!LIS 
10392 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10418 STYLOSANTHES 6UIANENSIS ?' 
·' 
10444 STYLOSANTHES HUMILIS 
10393 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10419 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10445 STYLOSANTHES HUMILIS 
10394 STYLOSANTHES S CABRA 10420 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10446 STYLOSANTHC:S HUI'IILIS 
10395 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10421 STYLOSANTHES PILOSA 10447 STYLOSANTHES HUIHLIS 
1039ó STYLOSANTHES CAPITATA 10422 STYLOSANTHES PILOSA 10448 STYLOSANTHES HUI'tiLIS 
10397 STYl DSANTHES CAPITAl A 10423 STYLOSANTHES PILOSA 10449 STYLOSANTHES HUMILIS 
10398 STYLOSANTHES CAPITATA 10424 STYLOSANTHES 111\CROCEPHALA 10450 STYLOSANTHES HUMILIS 
10399 STYLOSANTHES CAP !TATA 10425 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 10451 STYLOSMHHES HUKILIS 
10400 SHlOSANTHES CAPITATA 10421! STYLOSANTHES HACROCEPHALA 10452 STYLOSANTHES HUHILIS 
10401 STYlOSANTHES CAPJTATA 10427 STYLOSANTHES MACROCEPHAL{l 10453 STYLOSANTHES HUHILIS 
10402 STYLOSANTHES CAPITATA 10428 STYLOSANTHES MCROCEPHALA 10454 STYLOSANTHES HUI'I ILIS 
10403 STYLOSANTHES CAPITATA 10429 STYLOSANTHES IIACROCEPHALA 10455 STYLOSANTHES HUI'IILIS 
10404 STYLOSANTHES CAPITATA 10430 STYLOSANTHES HACROCEPHALA 1045b 5TYLOSANTHES HUIHLIS 
:----------------------------------------~-:------------------------------------------ :------------------------------------------ ! 
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: ----- -------- - -- - - - -~---- - ---------------- ~ ----------------------- ------- - - - - -------- ; --- ---- ---- - - ----------;·----------------- ; 
: II.Cl~1 GENERO ESPEC IE : N.ClAT GENERO ESPECIE : N.CJ AT 6EiiERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
10457 STYLOSANTHES HUI1ILIS 10483 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10509 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 
10458 STYLOSANTHES HUII ILIS 10484 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10510 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 
10459 STYLOSANTHES HUIUL IS 10485 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 10511 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10460 STYLOSANTHES HUI1 ILIS 10486 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 10512 STYLOSANTHES .HUI1ILIS 
10461 STYLOSANTHES HUI1ILIS 10487 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10513 STYLOSANTHES HUI1ILJS 
10462 STYLOSANTHES HUI1JLIS 10488 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10514 STYLOSAtHHES HUI1I LIS 
10463 STYLOSANTHES HUtiiLIS 10489 STYLOSANTHES 6UIANEHS IS ?' '1 10515 STYLOSANTHES HIJI'IILIS 
10464 STYLOSANTHES VI SCOSA 10490 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1051b STYLOSAHTHES VISCOSA 
10465 ST.YLOSANTHES VISCOSA 10491 STYLOSANTHES SUIAHENSIS 10517 STYLOSAN THES SCABRA 
10466 STYLOSANTHES VISCOSA 10492 STYLOSANTHES 6U IANEN515 10518 STYLOSANTHES Hl"'ILIS 
10467 STYLOSANTHES VISCOSA 10493 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10519 STYLOSANTHES VISCOSA 
10468 STYLOSANTHES LE IOCARf'A 10494 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 10520 STYLOSANTHES 11ACROCEPHALA 
10469 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 10495 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10521 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10470 STYLOSANTHES AN6UST IFOLIA ' 1049b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10522 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10411 STYLOSAKlHES SCABRA ,. . 1 10497 STYLOSAHTHES SUJANENSIS 10523 STYLOSAtHHES VISCOSA 
10472 STYLOSANTHES SCABRA 10498 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 10524 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 
10473 STYLOSANTHES S CABRA 10499 STYLOSANTHES 6U JANENSIS 10525 STYLOSANTHES S CABRA 
10474 STYLOSI\NTHES SCABRA 10500 STYUlSAIHHES &UlANENSlS 10'52b STYLOSANTHES S CABRA 
10475 STYLOSANTHES SCABRA 10501 STYLOSANTHES SUIANENSIS 10527 STYLOSAtHHES SCABRA 
10476 STYLOSANTHES SCABRA 10502 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10528 STYLOSANTHES GU IANENSIS 
10477 STYLOSANTHES SCABRA 10503 STYLOSANTHES SCABRA 10529 SHLOSAIHHES 6UII\MENSIS 
10478 STYLOSANTHES SCABRA 10504 STYLOSANTHES 6UIANEHSIS 10530 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 
10479 STYLOSANTHES SCABRA 105(15 STYLOSANTHES SCABRA :+ 10531 STYLOSANTHES 
10480 STYLOSANTHES SCABRA 10506 STYLDSAIHHES 6UI ANENSIS lf 10532 STYLOSAHíHES 
10481 STYLOSANTHES SCABRA 105(17 STYLOSANTHES 6U IANENSJS 10533 STYLOSAHTHES SCABRA 
10482 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10508 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 10534 STYLOSAN THES SCABRA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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:------------ - -----------------------------~------------------------------------------: ---- ------------------------- - --- -- - ------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N. ClAl GENERO ESPt.CIE : N.C!Al GENERO ESPECIE 
:-- ----------------------------------------:------------------------------------------ ~ --------------------------------- ---------: 
10535 S1YL05ANTHES SCABRA 10561 SlYLOSAIITHES 6UIAilENSIS 10587 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10536 STYLOSANTHES S CABRA 10562 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10588 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10537 STYLOSANTHES S CABRA 10563 STYLOSANTHES 6UIAtíEHSlS 10589 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
10538 STYLOSANTHES SCABRA 10564 STYLOSANTHES GUIANENSlS 1059(1 STYLOSANTHES GU!ANENSIS 
10539 STYLOSANTHES SCABRA 10565 STYLOSANTHES GUIANENSlS 10591 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10540 STYLOSANTHES S CABRA 10566 STYLOSANTHES GUlANENSlS 10592 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:+ 10541 STYLOSANTHES 10567 STYLDSflNTHES 6UIAHEN515 10593 STYLDSANTHES 6UIA~ENS!S 
:• 10542 STYLDSANTHES 10568 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 10594 STYL05ANTHES GUIANENSIS 
10543 STYLOSANTHES S CABRA 10569 STYLOSANTHES 6RACJLIS 10595 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10544 STYLOSANTHES SCABRA 10570 STYLOSANTHES 6RACILIS 10596 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10545 STYLOSANTHES SCABRA 10571 STYLOSANTHES 6RACILIS 10597 STVLOSANTHES 6UIA~E.H5lS 
10546 ST YL OSANTHES S CABRA 10572 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10598 STYLOSANTHES 6UIANENSi3 
10547 STYLOSANTHES S CABRA '" ~ 1 10573 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10599 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10548 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10574 STYLOSflNTHES 6UIANENSJS 10600 STYLOSANTHES 6UIANENSiS 
10549 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10575 STYL05ANTHES GUIANENSIS 10601 5TYL05ANTHES 6UIANENSíS 
10550 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 1057b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10602 STYLOSANTHES 6UI~NENSIS 
10551 STYLOSANTHES SUIANENSJS 10577 STYLDSANTHES SUIANENSIS 10603 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10552 STYLOSANTHES SUIANENSIS ?• 
·' 
10578 STYLOSANTHES SCABRA 10604 STYLOSANTHES 6UIANENSI S 
10553 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10579 STYLOSANTHES SCABRA lObOS STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10554 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10580 STYLDSANTHES SCABRA 10606 STYLOSANTHES 6LIJAt~HJSIS 
: . 10555 STYlOSAtiTHES SUIANENSIS 10581 STYLOSANTHES SCABRA 10607 STYLDSANTHES 6UIANEt:S I5 
10556 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10582 STYLOSANTHES SCABRA 10608 STVLOSANTHES 6UIANEI 3IS 
10557 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10583 STYLOSANTHES HUMILIS 10609 STYLOSANTHES 6UIANf!;S I S 
10558 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1058~ STYLCSANl HES 6U IANEHSIS 10ó10 STYLOSANTHES EUIAHENSIS 
10559 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10585 STYLOSANTHES HUI1Ill S 10611 STYLOSANTHES 1iU!ANENS l S 
10560 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10586 STYLDSANTHES GUIANENSIS 10612 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
~------------------------------------------:--- ------------------ · --------------------:------------------------------------------ : 
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:-------· ·-- -- ·----------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENE RO ESPECIE : II.ClAl SEKER!l ESPECIE : N. Cl Al GENERO ESPECIE 
:--------,---------------------------------:------------------------------------------:------------------~----------------------- : 
10613 STYLOSANTI-:5 SCABRA 10639 STYLOSANTHES SCABRA 10665 STYLOSANTHES SCABRA 
10614 STYLOSANTH::5 S CABRA 10640 STYLOSANTHES SCABRA 10666 STYLOSANTHES SCABRA 
10615 STYLOSANHi::::S S CABRA 10641 STYLOSANTHES SCABRA 10667 STYLOSANTHES SCABRA 
10616 STYLOSANTHES S CABRA 10642 STYLOSANTHES SCABRA 10668 STYLOSANTHES SCABRA 
10617 STYLOSANTHE:5 SCABRA 10643 STYLOSANTHES S CABRA 10669 STYLOSANTHES SCABRA 
10618 STYLOSANHi~5 S CABRA 10644 STYLOSANTHES SCABRA 10670 STYLOSANTHES SCABRA 
10619 STYLOSANTE:B SCABRA 10645 STYLOSANTHES SCABRA 10671 STYLOSANTHES SCABRA 
:• 10620 STYLOSANTE5 10646 STYLOSANTHES SCABRA 10672 STYLOSANTHES SCABRA 
:• 10621 STYLOSANTE3 10647 STYLOSANTHES SCABfiA 10673 STYLOSANTHES SCABRA 
:• 10622 STYL OSANTE5 10648 STYLOSAN THES SCABRA 10674 STYLOSANTHES SCABRA 
10623 STYLOSANTES SCABRA 10649 STYLOSANTHES SCABRA 10675 STYLOSANTHES S CABRA 
10624 STYLOSANTES SCABRA 10650 STYLOSANTHES SCABRA :f 10676 STYLOSANTHES 
10625 STYLOSANTHE.5 SCABRA · 10651 STYLOSANTHES SCABRA 10677 STYLOSAtHHES SCABRA 
10626 STYLOSANTH=-:5 SCABRA 10652 STYLOSANTHES SCABRA 10678 STYLOSANTHES SCABRA 
10627 STYLOSANTIES S CABRA 10653 STYLOSANTHES SCABRA ? ' .1 10679 STVLOSANTHES S CABRA 
10628 STYLOSANTHES SCABRA 10654 STYLOSANTHES SCABRA 10680 STYLOSi!NTHES SCABRA 
10629 STYLOSANTES S CABRA 10655 STYLOSANTHES SCABRA 10681 STYLOSANTHES SCABRA 
10630 STYLOSANTES SCABRA 10656 STYLOSANTHES SCABRA 10682 STYLOSANTHES S CABRA 
10631 STYLOSANTHE.S SCABRA :• 10657 STYLOSANTHES 10683 STYLOSANTHES SCABRA 
10632 STYL05ANHE5 S CABRA 10658 STYLOSANTHES SCABRA 10684 STYLOSANTHES SCP.BRA 
10633 STYLOSANTH.E:S SCABRA 10659 STYLOSANTHES SCABRA 10685 STYLOSAN THES SCABRA 
10634 STYLOSANHí=:S S CABRA 10660 STYLOSAIHHES SCABRA 10686 STYL03ANTHES SCABRA 
10635 STYLOSANTii=:S S CABRA 10661 STYLOSANTHES SCABRA 10687 STYL OSANTHES S CABRA 
10636 STYLOSANTfi=:S S CABRA 10662 STYLOSANTHES SCABRA 10688 STYLOSANTHES S CABRA 
' 10637 STYLOSANT~S S CABRA 10663 STYLOSANTHES SCABRA 10689 STYLGSANTHES SCABRA 
10638 STYLOSANHE5 SCABRA 10664 STYLOSANTHES SCABRA 10690 STYLOSANTHES SCABRA 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
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--------- ------ -------- ---4--------------- -------------- ---- ---- -------------------- ------------------- -----------------------
; N.C!AT GENERO ESPECIE : N.C!Al 6EHE ~O ES PECIE : N. CI AT GE NERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
10691 STYLOSANTHES SCABRA 10717 STYLOSANTHES SCABRA :• 10743 STYLOSANTHES 
10692 STYLOSANTHES S CABRA 10718 STYLOSANTHES SCABfiA :+ 107 44 STYLOSANTHES 
10693 STYLOSANTHES SCABRA 10719 STYlOSANTHES SCABRA 10745 STYLOSANTHES SCABRA 
10694 STYLOSANTHES SCABRA 10720 STYLOSANTHES SCABfiA 10746 STYLOSANTHES . SCABRA 
10695 STYLOSANTHES SCABRA 10721 STYLOSANTHES S CABRA 10747 STYLOSANTHES SCABRA 
!0696 STYLOSANTHES SCABRA 10722 STYLOSANTHES S CABRA 10748 STYLOSANTHES SCABRA 
10697 STYLOSANTHES S CABRA 10723 STYLOSAHT HES SCABRA :+ 10749 STYLOSANTHES 
10698 STYLOSANTHES S CABRA 10724 STYLOSANTHES SCABRA :f 10750 STYLOSANTHES 
10699 STYLOSANTHES SCABRA 10725 STYLOSANTHES SCABRA :• 10751 STYLOSANTHES 
10700 STYLOSANTHES SCABRA 10726 STYLOSANTHES SCABRA 1 10752 STYLOSANTHES SCABRA 1 1 1 " 
10701 STYLOSANTHES SCABRA 10727 STYLOSANTHES SCABfiA : ~ 1 07~13 STYLOSANTHES 
10702 STYLOSANTHES S CABRA 10728 STYLOSANTHES SCABRA l 10754 SHLOSANTHES SCABRA 1 
10703 STYLOSANTHES S CABRA •1 10729 STYLOSANTHES SCABRA :• 10755 STYLOSANTHES 1 
1 1, 
10704 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10730 STYLOSANTHES SCABRA 10756 ST VLOSANTHES SCABRA 
10705 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10731 STY LOSANTHES S CABRA 10757 STYLOSANTHES S CABRA 
10706 STYLOSAHTHES 6UIANENSIS l073Z STYLGSANTHES SCABRA !0758 STYLOSANTHES S CABRA 
10707 STYLOSANTHES SCABRA 10733 STYLOSANTHES SCABRA 10759 STYLOSANTHES S CABRA 
10708 STYLOSANTHES S CABRA 10734 STY LOSANTHES SCABRA 10760 STYLOSANTHES S CABRA 
10709 STYLOSANTHES S CABRA 10735 STYLOSAHTHES S CABRA 10761 STYLOSAN THES SCABRA 
10710 STYLOSANTHES SCABRA 10736 STYLOSANTHES SCABRA 10762 STYLOSANTHES S CABRA 
10711 STYLOSANTHES S CABRA 10737 STYLOSAHT HES SCABRA 10763 STYLOSANTHES S CABRA 
10712 STVLOSANTHES S CABRA 10738 STYLOSANTHES SCABRA 10764 STYLOSANTHES S CABRA 
10713 STYLOSANTHES SCABRA :+ 10739 STYLOSANT HES 10765 STYLOSANTHES SCABRA 
10714 STYLOSANTHES S CABRA :i 10740 STYUJSANl HES 107o6 STYLOSANTHES S CABRA 
107 15 STYLOSAHTHES S CABRA :• 10741 STYLOSANTHES 10767 STYLOSANTH ES SCABRA 
10716 STYLOSANTHES SCABRA . 10742 ST YLOSAtHHES SCABRA 107b8 STVUJSMHHE5 S CABRA 1 
:------ - ---------- -------------------------;------------------- - - - - - ------------------ ~----------------------------------------- - : 
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; ---------~-------------------------------- : ------------------------------------------:----------------------------------------- 1 
: ILClAl GENERO ESPECIE : N.ClAl GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
107b9 STYLOSANTHES SCABRA 10795 STYLOSANTHES 6U JANENS1S 10621 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10770 STYLOSANTHES SCABRA 1079b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10822 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10771 STYLOSANTHES SCABRA 10797 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10823 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10772 STYLDSANTHES S CABRA 10798 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10824 STYLOSANTHES . 6UlANENSIS 
10773 STYLDSANTHES SCABRA 10799 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10825 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 
10774 STYLOSANTHES S CABRA 10800 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 10826 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10775 STYLDSANTHES SCABRA 10801 STYLOSANTHES 6UIANE11SIS 10827 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10776 STYLOSANTHES SCABRA 10802 STYLOSANTHES 6UIANENS15 10828 STYLOSANTHES 6UIANDISIS 
10777 STYLOSANTHES S CABRA 10803 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10829 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10778 STYLDSANTHES S CABRA 10804 STYLOSAIHHES 6UIANENSIS 10830 STYLOSANTHES 6UIMlENSIS 
10779 STYLOSANTHES SCABRA 10805 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10831 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10780 STYLOS~NTHES SCABRA 10806 STYLOSANTHES 6UIAHENS15 10832 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10781 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10807 STYLOSANTHES BUIANENSIS 10833 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10782 STYLOSANTHES SCABRA 10808 STYLOSANTHES 6UIANENS15 10834 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1078"3 STVLOS!\1111\E.S GUIANENSIS 10809 STYLOSANTHES 6UlANENSI5 10835 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10784 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10810 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10836 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
10785 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10811 STYLDSANTHES 6UIANENSI5 10837 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
107Bb STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10812 STYLOSAIHHES 6UlANENSl5 10838 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
10787 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1081 3 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10839 STVLDSANTHES 6UIANENSIS 
10788 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10814 STYLOSANTHES 6UIANENSJ5 10840 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
10789 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10815 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10841 STYLOSMHHES 6Ulf1NENSIS 
10790 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10816 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10842 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
10791 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10817 STYLOSANTHES 6U IANENSIS 10843 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10792 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1081 8 STYLOSANTHES SU 1 AtiENS I S 10844 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10793 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10819 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10845 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10794 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10820 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 10846 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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: -~---------- ----- ----------------------:-·---------------·------------------------- :------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : H.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
10847 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10873 STYLOSANTHES 6UIAIIENSIS 10899 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10848 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10874 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1090(1 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10849 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 10875 STYLOSANTHES 6U1ANENSIS 10901 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1085(1 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1087ó STYLOSANTHES GUIANENSIS 10902 STYLOSANTHES 6Uli\NENSIS 
10851 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10877 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10903 STYLOSANTHES GUI ANENS!S 
10852 STYLOSANTHES 6UIANEN5!5 10878 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10904 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10853 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10879 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10905 STYLOSANTHES 6UIANENS15 
10854 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10880 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10906 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
10855 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10881 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10907 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10856 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10882 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10908 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
108~7 STYLOSANTHES 6UIANENSlS 10883 STYLDSANTHES 6UIANEN515 10909 STYLOSANTHES GUII\NENSIS 
10858 STYLOSANTHES 6UIANEN5IS 10884 STYLOSAIHHES 6UIANENSIS 10910 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10859 ST Yl OSANTHES 6UIANENSIS 10885 STYLOSANTHES 6UIANEN515 10911 STYLOSANTHES 6U IANENSIS 
108ó0 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1088ó STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10912 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
108ól STYLOSAHTHES 6liiANENSIS 10887 STYLOSANTHES 6UIAHEN515 10913 STYLOSANTHES 6UIANEk~IS 
108ó2 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10BBB STYLDSAIHHES 6UIANEN5IS 10914 STYLOSANTHES 6UIAHENSIS 
10863 STYLOSI\NTHES 6Uli\NENSIS 10889 STYLOSAHTHES 6UlANEN515 10~1ó STYLOSANTHES 6UIANtt15IS 
10Bó4 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10890 STYLDSANTHES 6UJANENSIS 10917 STYLOSANTHES CAPITATA 
10865 STYLOSANTHES CAPITAl A 10891 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10918 STYL05ANTHE5 SCABI\A 
108óó STYLOSANTHES 6UIANEN5lS 10892 STYLDSANTHES 6UJANENSJS 10919 STYLúSANTHES GUIANENSIS 
10867 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10893 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10920 STYLOSANTHES S CABRA 
108ó8 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 10894 STYLDSANTHES 6UIANENSIS 10921 STYLOSANTHES Gll!AHENSIS 
10869 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10B95 STYLOSANfHES GUIAHENSIS 10922 STYLOSAtHHES GUIANENSJS 
10870 STYLOSANTHES GUIANENS lS 10896 STYLOSANTHES GUIANENSJS 10923 SlYLOSANTHES SCABRA 
10871 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 10897 STYLOSANTHES GU 1 ANEtl51 S 10924 STYL OSANTHES SCA~RA 
10872 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10898 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10925 STYLOSAI;THES GU!At\ENSIS 
:------------------~-----------------------:---------------- ·· ------------------------- ------------------------------------------ ; 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N. CJ AT 6ENEI\O ESPEC IE 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------: 
!092b STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10952 STYLOSAIHHES SCABRA 10978 STYLOSANTHES VISCOSA 
10927 STYLOSANTHES CAPITAl A 10953 STYLOSAIHHES 6UlANt.IIS1S 10979 STYLOS~N1\\ES S CABRA 
10928 STYLOSANTHES SCABRA 10954 STYLOSANTHES VISCOSA 10980 STYLOSANTHES S CABRA 
10929 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10955 STYLOSANT HES VISCOSA 10981 STYLOSANTHES GUIANENS IS 
10930 STYLOSANTHES SCABRA 10951! ST'I'LOSAH1HES SUlANENSlS 10982 STYLOSANTHES CAP !TATA 
10931 STYLOSANTHES HU~ILIS 10957 STYLOSANTHES CAP !TATA 10983 STYLOSANTH ES 6RACILJS 
10932 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10958 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10984 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
109:}:} SHLOSAlHI\t.S AHGUSTI FOLIA 10959 Sl'l'LOSANT HE S VISCOSA 1os·s5 STYLOSANTHES VISCOSA 
10934 STYLOSANTHES SCABRA 109b0 STYLOSANTHES SCABRA 109Sb STYLOSANTHES GRACILIS 
.. 
1 
10935 STYLOSANTHES CAPITAl A 109b1 STYLOSANTHES VISCOSA 10787 STYLOSANTHES S CABRA 
1 
1 
10936 STYLOSttNTHES SUIANENSIS 109b2 STYLOSAHT HES SCABRA 10988 STYLOSANTHES S CABRA 
10937 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 109b3 STYLDSAIHHES GU IANENSIS 10989 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10938 STYLOSAN1HES SCABRA 109b4 'STYLOSAIHHES GRANDI FOLIA 10190 STYLOSANíHES GU IANENSIS 
10939 STYLOSANTHES CAPITAl A 109b5 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10991 STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA 
10940 STYLOSANTHES CAPITATA 109b6 STYLOSANTHES GUIANENSlS 10992 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10941 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 109b7 ST YLOSANTHES 6U IANENSIS 10993 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
10942 STYLDSANTHES SCABI\A 109bB STYLOSAHTHES SCABRA 10994 STYLOSAtHHES 6UIANENSIS 
10943 STYLOSANTHES VISCOSA 109b9 STYLOSANTHES GUIANENSIS 10995 STYLOSANTHES S CABRA 
10944 STYLOSANTHES S CABRA 10970 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 1099b STYLOSANTHES SCABRA 
10945 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10971 STYLOSANTHES GUIANENSJS 10997 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
10946 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 10972 STYLOSANTHES SCABRA 10998 STYLOSANTHES HUI'!ILIS 
10947 STYLOSANTHES VISCOSA 10973 STYLOSANTHES VISCOS Á 10999 STYLOSANTHES S CABRA 
10948 STYLOSANTHES CAPITATA 10974 STYLOSANTHES CAP !TATA 11000 STYLOSANTHES 6RACILIS 
10949 STYLOSANTHES S CABRA 10975 STYLDSANTHES 6UJANENSIS 11 001 STYLOSAlHHES VISCOSA 
10950 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1097b STYLOSANTHES 6U JANENSI S 11002 STYLOSAtHHES SCABRA 










11004 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11030 STYLOSANTHES S CABRA 11056 STYLOSANTHES FRUTI COSA 
11005 STYLOSANTHES SCABRA 11031 STYLOSANTHES VISCOSA 11057 STYLOSANTHES FRUTI COSA 
11 006 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11032 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11058 STYLOSANTHES FRUTI COSA 
11007 STYLOSANTHES S CABRA 11033 STYLOSANTHES 6UJA11EN515 11059 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11008 STYLOSANTHES 6RACILIS 11034 STYLOSANTHES SUJAtlENSlS 11060 STYLOSAUTHES GUIANENSIS 
11009 STYLOSANTHES SRACILIS 11035 STYLOSAIHHES 6U HlNEH51 S 1 J(l61 STYLOSANTHES GUIA~ENSI S 
11 010 STYLOSANTHES S CABRA 11036 STYLOSANTHES 5CABiiA 11062 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11011 STYLOSANTHES SCABRA 11037 STYLOSANTHES SCABRA 11063 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
Jtol2 STYLDSANTHES SCABRA 11038 STYLOSANTHES SCABRA 11064 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
11013 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11039 STYLOSANTHES SCABRA 11065 STYLOSANTHES GUJANENSIS 
11014 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11040 STYLOSANTHES SCABRA 11066 STYLOSANTHES SU 1 AllENS I S 
11015 STYlOSANTHES BIFLORA 11041 STYLOSANTHES SCABRA 11067 STYLOSANTHES BUIANENSIS 
11016 STYLOSANTHES BI FlORA 11042 STYLOSANTHES SCABRA 11068 STYLOSANTHES 6LI IANEN5IS 
11017 STYLOSANTHES SCABRA 11on STYLOSANTHES SCABRA 110b9 STVLOSANTHES 6UIANENSIS 
11016 STYLOSANTHES S CABRA 11044 STYLOSANTHES GLIJANENSIS 11070 STYL(ISANTHES GUIANENSIS 
11019 STYLOSANTHES GRACILIS 11045 STYLOSANTHES 6UHHlENSJS 11071 STYLOSANTHES 6UfANENSJS 
11020 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11046 STYlGSANlHES 6UIAht f.iSJS 11072 STYLOSANTHES 6LIIANENSIS 
11021 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11047 STYLOSANTHES GUIANENSJS 11073 STYLOSANTHES SUIANENSIS 
11022 STYLOSANTHES S CABRA 11048 STYlOSAIWif.S FRUTI COSA 11074 STYLD5ANTHES 6UIANE~SIS 
11023 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11049 STYLOSAtiTHES FRLITICOSA 11075 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11024 STYLOSANTHES SCABRA 11 050 STYLGSANTHES FRUTI COSA 11076 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11025 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11051 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11 077 STYL(ISAHHES GUIANENSIS 
11026 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11052 STYI OSANTHES FRliTJCOSA 11(;78 STYL05ANTHES BUIANENSIS 
11027 STYlOSANTHES GUIANENSIS 11053 STYLOSAIH rlES FRUTI COSA 11079 STYL05ANTHES 6UIANENSIS 
11 ú28 STYLOSANTHES VISCOSA 11054 STYLOSAIHHES FRUTI COSA 11(18(1 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11029 STYLOSANTHES SUIANENSIS 11055 STYLOSAIHHES FRUTJCOSA 11081 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
:------------------------------------------:------------------ ----------------------- :------------------------------------------: 
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: ------------------------------------------ !---------------------------- -~ - - ---------- :- -- ---------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT SENERO ESPEC IE : N.CI AT GENERO ESPECIE 
: -------------------------- --- ----------~--: -------------------------------- ---------- :----------------------------------------- -: 
11082 STYLOSAHTHES GUIANENSIS 11108 STYLOSANTHES 6RACI LIS 11134 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11083 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11109 STYLOSANTHES GRACILIS 11 135 STYLOSANTHES SUIANENS.IS 
11084 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11110 STYLOSANTHES GRACJL!S 11136 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 
11085 STYLOSANTHES VISCOSA 11111 STYLOSANTHES 6RACILIS 11137 STYLOSANTHES GUIANENSIS 
11086 STYLOSAHTHES VISCOSA 11112 STYLOSANTHES GRACIL!S 11138 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11 087 STYLOSANTHES VISCOSA 11113 STYL056NTHES GRACJL!S 11139 STYLOSAHTHES 6UIANENS IS 
11088 STYLOSANTHES VISCOSA 11114 STYLOSANTHES SP 11140 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 
11089 STYLOSANTHES VISCOSA 11115 STYLOSANTHES FRUTI COSA 111 41 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
1 11090 STYLOSANTHES VISCOSA 11116 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11142 STYLOSANTHES GUIANENSIS 1 . 
11 091 STYLOSANTHES VISCOSA 11117 STYLOSANTHES FRUTI COSA 111 43 STYLOSANTHES 6UIANENS15 
11 092 STYLOSANTHES VISCOSA 11118 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11144 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11093 STYLOSANTHES VISCOSA 11119 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11145 STYLOSANTHES 6UIANEtlSIS 
11094 STYLOSANTHES VISCOSA 11120 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11146 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11095 STYLOSANTHES VISCOSA 11121 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11147 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
11096 STYLOSANTHES CAPITATA 11 122 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11148 STYLOSANTHES 6UIAHENSIS 
11097 STYLOSANTHES CAPITAl A 11123 STYLOSANTHES FRUTit:OSA 11149 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11098 STYLOSANTHES CAPITATA 11124 STYLOSANTHES FRUiiCOSA 11150 STYLOSAIHHES GUIANENSIS 
11099 STYLOSANTHES CAPITATA 11125 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11151 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 
11100 STYLOSANTHES HUIHLlS 11126 STYLOSANTHES FRUTIC05A 11152 STYLOSANTHES 6tiiANENSIS 
11101 STYLOSANTHES HUI'IlLlS 11127 STYLOSANTHES FRUTI COSA 11153 STYLOSANiHES HUfllll S 
11102 STYLOSANTHES HUI'IlLlS 11128 STY'LOSANTHES FRUTI COSA 11154 STYLOSANTHES HUIIILJS 
11103 STYLOSANTHES HUI!ILlS 11129 STYLOSANTHES CAPITATA 11 155 STYLOSANiHES 6RACILIS 
11104 STYLOSANTHES HUI'IILlS 11130 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11156 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11105 STYLOSANTHES 6RACILIS 111 31 STYLOSANTHES 6UJANENSIS 11 157 STYLDSANTHES HUIIILJS 
11106 STYLDSANTHES GRA CILIS 11132 STYLOSAHT HES 6UIANENSJS 11158 STYLOSANTHES BIFLORA 




:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ' 
11239 STYLOSANTHES HAll ATA 112b4 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11290 STYLOSAN THES HUIIILIS 
11239 STYLOSANlHES HA~ATA 112b5 STYLOSANTHES SUIANENSIS 11 291 STYLOSANTHES HUII ILIS 
11240 STYLOSANlHES HAIIATA 11266 STYLOSANTHES 6UIANENSJS 11 292 STYLOSANTHES HU"ILIS 
11241- STYLOSANTHES HAIIATA 11267 STYLOSANTHES SUIANENSJS 11 293 STYLOSANTHES SRACILIS 
11242 STYLOSANTHES HAMTA 112M! S1Yl05AIHHE5 SP 11294 STYLOSANTHES SRACIL IS 
11243 STYLOSANTHES HUIUll.S 11269 STYLOSANTHES SUIANENSIS 11295 STVLOSANTHES 6RACIL E 
11244 STYLOSANTHES HAIIATA 11270 STYLOSANT HES CALCICOLA ?, 11296 STYLOSANTHES 6RACILE 
11245 STYLOSANTHES HUIIILIS 11271 STYLOSANTHES 6UIANENSIS ll297 STYLOSANTHES 6RACIL15 
1124b STYLOSANTHES HAIIATA 11272 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11 298 STYLOSANTHES 6RACILIS 
11247 STYLOSANTHES GUIANENS IS 11273 STYLOSANTHES 6U IANENSIS 11299 STYLOSANFHES GRACILIS 
11248 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11274 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11 300 STYLOSANTHES fiRACILIS 
11249 STVLOSANTHES 6UIANENSI"S 11275 STYLOSANTHES GUIANENSIS 11301 STYLOSANTHES 6RACILIS 
11250 STYLOSANTHES SCABRA 11 276 STYLOSANTHES HUI'IILIS 11302 STYLOSANTHES 6UIAtlENSI S 
11251 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11277 STYLOSANTHES HUIHLIS 11303 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11252 STVLOSAHTHES 6UIANENSIS 11 278 STYLOSANTHES HU"ILIS 11304 STYLOSAN THES 6UIANENSIS 
11253 STYLOSANTHES 6U IANENSIS 11279 STYLOSANTHES 6UIANENS1S 11305 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11254 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11280 STYLOSAIHHES CAPITATA ,. 11306 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 1 
11255 STYLOSANTHES SCABRA 11281 STYLOSANTHES CAPITAl A 11 307 STYLOSANTHES SLIIANENSIS 
1125b STYLOSANTHES GUIANENSIS 11282 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 11308 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11257 STYLOSANTHES &UIANENSIS 11283 STY LOSANTHES 6UIANENSIS 11309 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11259 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11284 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 1131(1 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 
11259 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11 285 STYLOSANTHES 6UIANENSI5 11311 STYLOSANTHES 6UlANENSIS 
11260 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11286 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11312 STYLOSANTHES 6UIANENS IS 
112bl STYLOSANTHES EiUIANENSIS 11287 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11313 STYLOSAtHHES 6U IANENSIS 
112b2 STYLOSANTHES 6LII ANENSIS 1129B STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11314 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
11263 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11 289 STYLOSANTHES 6UI ANENSIS 11315 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 
-~-------------------------------------:------------ ------------------------------:------------------- ---------------------- - : 
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, II.C lAT GEtHQ ESFECJE 1 N.~JA T í::t••cM ESF'E~iE ; N. ~lAT bt:NERO ESPt:C lE 1 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ ; 
11316 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11342 51 YLOSA:; 1 rlES SCAóí\.; 13019 DWiOOIUM BARbAT UK 
11317 STYLOSANTHES 6UIANENSIS 11343 STYLOSAtHHES SCABR~ 13020 DES~uDIUM INCANUII 
1 
1• 
11318 STYLOSANTHES VJSCDSA 11344 SlYLOSANlHES SCABRA 13021 DESIIOOJUI1 BARBATUM 
11319 STYLOSANTHES VISCOSA 11345 STYLOSANTHES 6U!ANENSIS 13022 DES~ODJUM BARBATUM 
11 320 STYLOSAN lHES VISCOSA 11346 SlYLOSAtHHES GUJANENSIS 13023 DESKODlUM TORTUOSU~ 
11321 STYLOSAN THES VISCOSA 11347 STYLOSANlHES SCABRA 13024 DESl'>OD IUK DISTORTUM 
11322 STYLOSANTHES VISCOSA 11348 STYLOSAHTHES SCAbRA 1~-025 DESKOD!UM II~CA~UM 
11323 STYLOSANTHES VISCOSA 13000 DES MOD!UI'\ TO~:TUüSUI'I 13026 DESMHmrt HETEROC~fiF'O!~ 
11324 STYLOSANTHES VISCOSA 13001 DESKOD illM l NCP!Il.W. 13(i:i.7 üE3K\W 1 Ulí STfilBILLOSUN 
11325 STYLOSANTHES VISCOSA 13002 DESI'IODIUI'I 8Af:BIHUM 130LB DES.i'!DDJUJ'l HETEROCARf'O!l 
11326 STYLOSANTHES VISCOSA 13003 DES I'\OD1UII l~CAHtJM :f 1302'1 DE5MOL1JliM 
11327 STYLOSANTHES AN6USTIFOLIA 13004 DESI'\ODIU!'í DISTORTUK 13030 DESMLiDIUM OVALIF OL! UH 
11328 ST YLOSANTHES AN6USTIFOLIA 13005 DESI'IODIUI'I SCOF;P lllRUS 13031 DESKOOJUM BARBATUM 
11329 STYLOSANTHES AI16USTI FOLIA 130(16 DESMODIUM INCAI1UI'í 13(132 DESHDDIUfi INCANLIK 
11330 STYLOSANTHES SCABRA 13007 DESI'IODIUII BARBATUM !3033 DES~DD!UM DISTORlliM !!". ¡ ~ 1 
11331 STYLOSANTHES S CABRA 13008 DESMODIUM 1NCANUI1 13034 DESMODIU~i CLH\EATUK 
11 332 STYLOSANTHES SCABRA 13009 DESI'IDDIUM I NCAiiUl'\ 13035 DESMODiUH CUNE.4 TU~ 
11333 STYLOSMHHES SCABRA 13010 DESIIODIUI'I DISTORTUM ?1 .1 13036 DESM ODiUM PD~YGALOIDES 
11334 STYLOSANTHES S CABRA 13011 DESI'10D ILIM JNCAIWI'i 13037 DESt-\DD i l!l1 Sr 
J 1335 STYLOSANTHES SCABRA 13012 DESMJD IUM BARBA.TUM 1~-038 DESt\0[ i UM I WlliUM 
11336 STYLOSANTHES SCABRA 13013 DES!'IODIUM INTORTllll 12>031' DES!'IDDltn; CiJNEA1UM 
1m.7 SHLOSANTHES SCABRA 13014 DESHDDIUM DISTORTUI'\ ~1 ~ 1 13040 DES~úDilif.í BARBATUf 
11338 STYLOSANTHES S CABRA 13015 DESIIODIUM f.ARBATUH !3041 DESMOOIUM BARBATU!í 
11339 STYLOSANTHES SCABRA 13016 DE5110DIUI'I INCANUK 13042 DESI'\OO IUM SP 
11340 STYLOSANTHES S CABRA 13017 DESHODIUI'I BARBATUM 13043 DESI'IOD JUI1 BARBATUM 
11341 STYLOSANTHES S CABRA 13018 DESI10DIUM BARBA TUl'! 13044 DESMODIUK P.ARBA TUI'i 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ; 
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; N. CiA1 GEhéh0 E3r ECJé ~ .CJAl óEi, ~ha L:h.C it. ; h.Uhi liEI.~riú t:~EL.E 
---------------- -------------------------- :--------------------- --------------------- :------- ------------------------ -----------
1 :.(1 45 DESMODIUM INCAr-iUM 13071 DES~G DIUI'! j¡,~At;¡¡y¡ 1 3(1~ 7 DESri OúiU~ üi/Ai.l FOLI Ll!'l 
13046 DESMOOI UM DJSCOLOR 13072 DESKUD JU11 JNCAIW11 13098 DES110DIUN OVAL! FOL! Ul1 
13047 DE 51'lOD 1 U~ SF' 13073 DESKOD!UM INCAilUI'i 13099 DESKODJUI1 O'v'ALI FOLI LIK 
13048 DESMOD !UK INCANUK 13074 DESKDD !lll'1 SP 131 00 DESI'IODIUI1 OVALI FOLI UK 
1 304 ~ DESMODJUK INCANUII 13075 DESI'IOD! U11 AFF INE 13101 DE SM ODJUI'I OVALJFOL!Ut'l 
13050 DESMODIUK JNCMlUII 13076 DE.SKOD llll~ H!f<1UI'\ 13102 DESl'IDDlülí OW!Ll F Oll Ui'1 
13051 DESMODIUII INCANLIII 13077 DESHODIU1'1 JNCAN UM 131 03 DESMODJUI'I OVALIFOLIUH 
13052 DES110DIUI1 BARBA1UI1 13078 DESHODIU11 UNC INAl UK ?1 . 1 n104 DESHODIUM OVAL! FOLI Url 
13053 DESHODIUII BARBAlUII 13079 DESKODIUH STYRAC!FOL!UM 1310:1 DESMODIUK OVALIFOLILIM 
13054 DESMODIUII INCANUII 13080 DES110D I Ul1 STY"RACIFOLI UM 13106 DESMOD !Ui'l OVALIFOLIUM 
13055 DESHODIUII INCANUK 13081 DESIIDDI UI1 OVALIFOL! UII 131 07 DE SI'!ODJUM OVAL! FOLI U ti
13056 DESMODIUII INCANUii 13082 DESKODIU11 OVAL!FDL!UK 13108 DESKOD!U!I OVAL! FOLl Lli'l 
13057 DESMDDIUM INCANUM 13083 DESMODIUI1 OVALJFOLIUM 131 09 DESMODJUM OVALI FDLI UM 
13058 DESMODlUII INCA~UII 13084 DESKOD Il!tt STYRACIFúLJUK 131 1(1 DESMODIUH OV~LI FOLI LIM 
130~9 DESIIODIUII INCANUII 1 308~ DESIIOD IUK OVALJFDL! Ufi 1311 1 ~ESIICtDiU~ o~:¡u F üLI ur. 
13060 DESMOD!UII INCANUM 13086 DESKODJUrt OViiL!FOLlüK 13112 DESi'luDJUh OVAL I FK 1 L:r1 
13061 DESHODJUM BARBATUK 13087 DESMODIUii OVALIFOL! UM 13113 DESMúDlUM 0\oALlrOi. il!K 
13062 DESriODIUII INCANUX 13088 DE5110D!UK OVALlFOLlUI'I 13114 DESMOD JUM O~ALi ¡:GL i U~ 
13(163 OE5110ülUK DISCOLOR 1:}(189 llESKGIHUY• Ll~t\UfOllüK 13115 DESlluDlUl'\ úvAi.lfulil.ll'\ 
13064 DESMODIUK INCANUM '"ll ~ 1 13090 DESI'!ODI U" O'JAL!FOLIUI'I 1311 6 DE3KúD lllt-i O~AL irDL iJM 
13065 DESI10DIUK INCANUM 13091 DESMODIUI'I O~All FOLI Urt 13117 DESMOD iiHi O~'ALI FúL; UM 
13(1 66 DESMODIUII SF' 13092 DESMODIUX OVALIFOLIUií 131 18 DESr,úDiUI'i O~ALIFOdill'i 
1 1 
13067 DESMOD!Uit INCANUM 13093 OESIIODiUM O~ALI FOLIUX l:H19 DESIIODJLir, HETERO:ARF'GN 
13068 DESIIODIUK DISCOL~R 13094 DESI'tOD IUPI OVALIFOL! UM 13120 DESHOíi lUII OVALIFOLILIM 
13Wi OESMGD!Uit INCANUit 13095 DESI'IOD!llll OVALlFOLlUM 13121 DESI'IODIUI1 O'v'ALI FOLILIM 
13070 OESMDDIUM lNCANUM 13096 DESI'!ODIUI'i OVALIFOLI UI'I 13122 DESI1DDIUM OVAL! FOLi UM 
'------------------------------------------ '------------------------------------------'------------------------------------------· 1 1 1 • 
1 47 
- ------- - -- -· - -p ·------------ · ---- ------· - - .. --------- - --- - - - - - - ----------- ------------------- ------ ------------- ---- . 
. r,, e¡;, ; óENE ~G ESrECJE , h.~JAT G~~a.n ESF'ELE 'ldi~~ Gt.llE~Q ESPECIE 
' ,--- ---------------------------------------.------------------------------------------,------------------------------------------ . 
D12~ DESMODJUII O~ALIFOLJUII 13149 [IE. SMQDiUM STfiiGILLOSUM 13175 DtSI'iDDlUtl HETERDCA~t'ON 
13124 DESMODIUI'I OVALI F Oll Ul'l 13150 DESKODIUI'I HETERQCARPON i3176 DESI"iODIUM HETEROCARF'ON 
n12~ DESMOD !Utl OVALIFOLIUI'1 13151 DESI'10D IUtl HETEROCAR?DI~ 131 77 DES!'IúDJUtl HETEROCARF'ON 
13126 DESPIODIUM OVALIFOLIUI'I 13152 DESI'IODIUI! HETEROUlRPON 13178 DESl'IDDJUn HETERDCARF'ON 
13127 DESMOOIUM OVALIFOLIUM 13153 DESI'IOD IUM STRI6ILLOSUK 13179 DESIIODIUtl HETEROCARF'ON 
13128 DESMOOIUI'I OVALIFOLIUM 13154 OEStiODIUtl HETE~:OCARPDN 131811 DESIIODIUM HETERDCARPON 
13129 DESt!ODIUI'I OVALI FOLI Ul'l 13155 DESKODIUPI STRIG ILLOSU~ 13181 DES!'IDDIUM HETEROCARPOil 
131~.0 DESI'íODJUK OVALIFOLIUK 13156 DESMODIUII STRI61LL0Slltl 13iB~ [ESrtílD JUr, HETEROCARPON 
13131 DESMODIUPI OVAL I FOL llll'l l i 13157 DESIIODIUPI i3183 DESY. OD IUM HETEROCARPON 
131:.2 DESPIODIUPI OVAL IFOLIUM 13158 DESI'IODIUII STRI6ILL05Utl 13184 DESMOúlUtl HETEROCA~f'ON 
J3J33 DESI'!DD JUII DVALIFOLIUI'I 13159 DESI'IODIUI'I STRIGILLOSLI!'! 13185 DES~ODILIM HETEROCARPON 
131 34 DESMOOJUII OVAL IFOLIUM 13160 DESMODIUI'I ST VfiAC 1 FOLI Ul'i 13186 DES~ODJ\JH HETEROCARPON 
13135 DESMODIUII OVALIFOLILII'I 13161 OESI'IODIUH HETEROCARPON 1 ~· 1 87 DESI'!OD ILII1 HETEROCARPON , 
13136 DESPIGDIU~ OVALI FOLI UPI 13162 DESI'IODIUM HETEROCARPON 13188 DESI'IDOIUM HETEROCARF'ON 
131 37 DESI'IODIUPI OVAL! FOLI Llll 13!63 DESifiJDIUI'I STYRAC I FDLI VH 13189 DESI'iOfiJU/1 HETEROCARF'ON 
131 38 DESI'1GDIUII OVALI FOLI Ull 131b4 DESIIODIUI'I STYRACIFOLIUH 131 90 DES!'IODIUM HETEROPHYLLLII'! 
13139 DESI'IODIUH OVALIFOLIUI'! 13165 OESI'IOD IUM HETEROCARPDN 13191 DESMQDIUM HETERDPHVL~UM 
1314(1 DESMODIUI'I OVALI FOLI Ul'l 13166 DESI'IODIUI'! STYRACIFOLIUM 13192 DESMODIUl'i HETEROPHYLLUII 
13141 DESt!ODIUI'I 6ANBETICUI'l 13167 DESI'IODIUI'I HETEROCP.RF'ON 13193 DESI'lGDIUM HETEROPHYLLUM 
13142 DE SIIODIUI'I HETEROCARF'ON 13168 DESMODILIII STYRAC 1 FOLI Uf'\ 13194 DESKDD!UM HETEROPHYLLUM 
:• 13143 DESI'IDDIUM 1;)169 DESMOO I U~ STRIGOSUI'I 13195 DES!'IDDIUM HETEROPHYLLUM 
13144 OESI'IODIUM HETERDCARF'ON 1317(l DESMODILI!'I HETEROCARPON 131'ió DESI'IOD JUM HETEROPHYLLUM 
131 45 DESI'IODIUrl STYRACIFOLIUI'I 13171 DESIIODI UM STRIGOSUI'I 13197 DESI'IOD!UM HETEROPHYLLUM 
13146 DESI'IDDIUPI HETEROCARPON ? ' . 1 13172 DESI'IO[! ILIPI STRISOSUI'I 13198 DESPIODIUI'! HETEROPHYLllll'l 
13147 DESMOD IUM VELUTINUrl 13173 DESI'IODIUM HETEROCARPON 131 99 DESIIODIUI'I HETEROPHYLLUI't 
13148 DESt!OlilUM HETERDCARPD~ 13174 DESI10DIUI'l HETEROCARPON 13200 DESI'IODIUM HETEROPHYLLUI'I 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------; 
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12·201 DESMODIU" HETEROPHYLL Ul1 13227 DESMODIUII VELUT ltiUH 13253 F'HYLLOD!UM SF' 
!3202 DESMODlU" HETEROPHYLLU11 13228 DESKODIUM GAHGET JCIJ" 13254 f'HVLLOD!Ul1 PULCHELLUM 
13203 ['ESMODIU!'l HETEROPHYLLUI1 13229 DESKODIUI'I GAtiGET I CU!'I 13255 F'HVLLOD I UK SP 
1320~ DESMODJUI'I VELUllNUI1 13230 LES"ODJ U" SANSETICU, 13256 F'HYLLODILII'I SP 
13205 DESMOD!Uil SF· 13231 DESMODILIK 6At~6ET 1 CL!K 13257 PHYLLODIUK PULCHELLUM 
1320c DESI'IODIUH 6AN6ETICUI'I 13232 DESMODIU~ 6AI\5ETICU~ 13258 DEtmROLOP.IUM LA!lCEOLATmi 
13207 DE5110DlU!1 VELUTlNUM ?:f 13233 DESKOD!llil 13259 DENDROLOB ILIM LANCEOLATUI'I 
13208 URAR JA RUFESCENS 13234 DESI'IDDIU~ RENIFOLIIJI'I 1326(1 DENDfiGLDf.IUM LANCEOL~TLII'I 
13209 DESKDDJUI'I TRIFLORUK 13235 DESI'IDDIUII RENIFOLIUM 13261 DENDRDLDBIU~ LANCEOLATUM 
13210 DESKODIUK TRIFLORUI1 13236 DESMDOIUM SlYRACIFDLIUI1 13262 DENDRDLDBIUM SP 
13211 DESMDDIUII VELUTJNUH 13237 PHYLLODIUI'i F·ULCHELLUM 13263 TADEHA61 HIQUEH.UI'I 
13212 DESMODIUII VELUTlNUH 13238 PHYLLODJW'I PULCHELLU!'I 13264 TADEH~Si TRlílUETfíUr, 
13213 DESMODJUH VELUT1Nlll1 13239 FHYLLODJUM SP 13265 TADEHA6I lF:IQUEm:•¡ 
13214 DESI'IODJUI'I VELUTlNUM 13240 r'HYLLOD I Ul'l f'ULCHELLlit1 13266 TADEHA6i T f\IQUETR~ ; 
13215 DESHDOIUI'I VElüTlNUM 13241 FHYLLDDiUM FULCHELLlil1 13267 TADEHA6I iHQtJETRUI1 
13216 DESHODJUH VELUTIIWI'I 1324! PHI'LLODJUr. PULCHELLUl1 m6a TADEHA6I Tii.IOUETfiU~ 
13217 DESMODIUI'I VELUTINUM 13243 PHYLLODlUM s= 13Z6S TADEHASI Th!QUETfiU~í 
13218 DESMODJUI-1 VELUTH;m¡ 13244 f'H l'LLOD JUM F LiLC.fiELLLfi', 13270 TAliEHPGI SF 
13219 DESHODIUI'I VELUT lf'ILIM 13245 PHYLLODJUH LOh6IFE5 13271 TADEHAEI "-~r 
13220 DESMODIUII VELUTJNUM 13246 PHYLLOD!Ur. SP 13:72 1ADEHA61 SF' 
13221 DESMODIU~ VELUTINUN 13247 PHYLLODIUI'í F'LILCHELLLil'l 13i73 iAúEnl\61 ii\I QüE T RGM 
13222 DESI'IOOJUH VELUT!IlUl'l 13248 PHYLLDDIU!'I SP 13274 TADEHA6I Sf' 
13223 DESMODIUM 6AN6ET ICUK 1324~ PHYLLODIUI'I PULCHELLUM 13275 TADEHA61 TRIQUETRUM 
13224 DESMODJUI'I 6AN6ETICUK 13250 FHYLLODiml PULCHELLUI'I 13276 TADEHA6I TRIQUET~UM 
13225 DESMDDIUM 6AN6ETICUM 13251 PHYLLDDIUII SP 13277 TADEHA6I TRIGLIEBUn 
13226 DESMODIUI'I 6AN6ETICUH 13252 PHYLLDDIUI'I SP 13278 DESi'IODIU~ S~ fRACIFOLIU1 
:------------------------------------------~------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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13i79 DESMODIUM STYRACIFOLIUM 13305 DESIIODIUM O'~ALI FOLI UK 13331 DESHODIUI'I CAJANIFulllJII '" '1
12.280 DESMODIUH STYRAC1FOLIUH 13306 DESHODIUK OVALIFOLIUH 13332 DESI'IOD 1 UH BARBATUH 
1:281 DESHOD1UH STYRAC1 FOLIUH 13307 DESMODIUH OVALIFOLJUI'! 13333 DESIIODIUH 1NCANUH 
13282 DESHODIUH STYRAC1FOLIUI'I 13308 DESI'!ODIUK UNCINATUK ')1 . 1 13334 DESI'IODIUI1 BARBATUH 
13283 DESHODIUH 1NTORTUH ')1 , 1 13309 DESI'IODiurl UNCINATU~ ')l . 1 13335 DESMOD1UI1 1NCANUII 
13284 DESIIODIUII SP 13310 DESKODIUH SP ')1 . 1 13336 DESI'IOOIUI1 BARBATUII 
13285 DESIIODIUII SF' 13311 DESIIODIUII BARt-AlUK 13337 DESHODIUK OISCOLOR ?1 1 
1 ~.286 DESIIODIUH 111CROPHYLLUII 13312 OESHODIUII CAJ AN 1 FOL !LIII ')1 . 1 13338 DESKOD 1UI1 BARBATUH 
13287 OESHODIUII HETEROCARF'ON 13313 DESIIODIUH ltlLAhUH 13339 DESHODJllll INCANl!ll 
132BB DESI'!OOIUI'I HfTEROCARF'ON 133H DES.I!ODIUII JNCANUM 13340 DESIIODIUI'I BARBATUI1 
13269 DESIIODIUK O'v'ALI FOLI Ull 13315 DESIIOD1UII AXlll~RE 13341 DESWDIUK INCANU~i 
13290 DESIIODIUH 1NCANU~ 13316 DESHíJDIUII ADSCENDENS ?:+ 13342 DtSIIOOiUM 
13291 DESKODIUH BARBATUH 13317 OESKODJUII AOSCENDENS· ?: t 13343 DESI'IODIUK 
13292 DESI'lODIUH 1NCANUII 13318 DESKOD1UH INCANUII 1 13344 OESIIODIUH BARBATUII 1 
13293 DESHODIUK 1NCANUII 13319 DESHODIU~ SCORF'IU~US : f 13~>45 OESIIODlliH 
13294 PHYLLODIUH PULCHELLUII 13320 DESHOD1UII AllLLARE 13~46 DESKODiUH DISTORTUM 
13295 DESIIODIUH TR1FLORUII 1 13321 OESIIODIUH BARBATU11 13347 DESMúD1UM INCANU!'J . 1 
132~'6 DESHODIUH IIICROF'HYLLUH 13322 DESIIOIHUH BARBI!TUK 13348 DESI'!GD1Ui'l INTOfi TU~ '\ 1 ~ 1 
13297 DESIIOOIUM 6ANGETICUM 13323 DESI'IODIUH CAJ AN 1 FOLI Ul'\ ')1 . 1 13349 DESKOD1UI'! BARBATUM 
13298 DESI'IDDJUII 5CORP1URUS 13324 DESI10DIUM SCORF' 1 LIRUS 13350 OESHC·OlUH INCANUM 
13299 DESI10D1UH LAXIFLORUM 13325 DESIIOD1UM BARB~TUM· 13351 OESMODIUI'i HETEROCARF'ON 
13300 DESI'IDDIUM PROCUI'IBENS 13326 DESt!OD llll'l ~ARBATUM 13352 DESIWDIUK HiTüíiTU~ 
13301 DESIIODIUM SEQUAX 13327 DESI'IODIUM BARBATUM 13353 DESI'IDD!Ufí lhCANUM 
13302 DESI'IODIUH OVALIFOLIUI'I 13328 DESI1001UH BAR&ATJM 13354 DESI'IOillUti JIHORfüK ~ 1 
13303 DESMODJUI'I INCANUI'I 1332~ DESIIODIUM CAJA!-IIFOLiLIM ') l , 1 13355 DESI'IODIU~ UNCINHLll1 ?1 .1 
13304 DES1'!001UM 5ALIC1FDLJUK 13330 DESMOD IUII BAH:·~TU~l 13356 DES!WDJUr. Sf' 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
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13357 DESMODJUII SF' 13383 DES~ODIUII HE1HíJrHYLLUI'i 13409 DES~LIDIUX ó!STORTUII ~ · 't 
13358 DESMODJUII SF' 13384 DESIIODIUII ADSCENOHIS 13410 DESMODJUM D!SlORTUM ? ! 
13359 DESMODIUII INCANUII 13385 DENDROLOB IUI'I Lll'\rELLPTU!'I 13411 DES~ODJUM HHORTUI'i '" ., 
13360 DESMODIUII SP 13386 Ot.S~OOWM 51~\& lllOSUK ~3412 I>ESYIODlUt\ lNTORTUl1 " ' .,
13361 DESMOD IUII TORTUOSUII ?' 
. ' 13387 DESKOD ILIII SE!iU{lX 1341 3 DESMODIU~ INTORTUH 
13362 DESMODIUM SF· 13388 DESMOD ILIM S~HGE TICLI~ 13414 DESMODIUM ltHORTUM .,, ~ ' 
13363 DESMODIUM INTORTUM 13381i' DESMODIUI\ SE QUA X 13~ 15 DESHOOJUI'I INTDRTUH 
13364 DESMODIUK SF 13390 PSEUDARTH RIA VISCIDA 13416 DESMODJUr. INTORTUH ?: 
13365 DESMOD IUII INCANUH 13391 DESMODIUI'\ VELUTINUM 13417 DESMOD!Uf"í ÍllSCOLO~ 
13366 DESMODIUII INCANUI'I 13392 DESMODIU" SEQUAX 1341 8 DESt10DIUr. DJSCOLOR 
13367 F'HYLLODIUM SP ?' .1 13393 DESMODIUtl 6ANGETICUM 13419 DESMODIUH DISCOLOR 
:f 13368 DESIIODIUH 13394 DESMODIUM BAfi6ETICUI'I 13420 DESMODJUK DI S COLOR 
:• 13369 DESMODIUII 13395 CODARIOCALYX GYROI DES 13421 DESMOO IUM DISCOLO!\ 
1337(1 DESHODIUH OVALI FOL! UM 13396 DESIIDD ILIM ltiCANUM 13422 DESMODIUM DI S COLOR 
13371 DESIIODIUII OVALIFOLIUII 13397 DESMODIUI'I l~CANLIM 13423 DESMODIUM DISCOLOH 
13372 DESHODIUH SCORPIURUS 13398 DESMODIUI1 INCAtWI'I 13424 DESKODlUM DISCOLOR 
13373 DESIIODIUH SP 13399 DESI'IODIUH INCANUM 13425 DESHODIUI'I DISCOLO~ 
13374 DESMODIUH BARBATUH .,, 13400 DESI'lODIU~ OVALIFOLIUII 13426 DESMOD!U~ DlSCOLOR ~ ' 
13375 DESI\ODJUH JNCANUK 13401 DESHOD Illll JNCANUM 13427 DESMODIU~ DISCOLO~ 
13376 PHYLLODIUI'I SP 13402 DESHODIU!'i JNCAtWK 13428 DESI'\OD li!~ SCO~P lli~.~s 
Lm7 DESt\OlllUH HETt.ROCARPOH 13~0~ DESl'IODlllH lNCANUM ~ 342~' DESMODJUr. 5CORPIURUS 
13378 DESMODIUII STYRAC JFOLIUM "' ., 13404 DESI'lODJll~ JNCMIUM 13430 DWlODIUM BARBATU!1 
13379 DES110DIUII HETEROCARPON 13405 DESMOD Il111 l~CANUI'l 13431 DESMOD ILII'l BARFATUK 
13380 DESIIODJUII STYRA't 1 FOLI UH ? ' 
. ' 13406 DESrlOD 1 Ull J~CANUII 13432 DESMODJUII BARBATUI'I 
13381 DESI'lODIUII HETEROCARPON 13407 DESMOD 1UM DISTORTUM ?' 
- ' 13433 DESMODJU!'I Aí!SCENOENS 
13382 DESIIDDJUII HETEROCARPON ?' . 1 13408 DESMODIUI1 DISTORTUI'l ? ' 
. ' 
13434 DESKODJUM AXIL LARE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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: tUJAl &Er;~RO ESPECIE : N.CIAT 6ENEt:. ~t ESt:E[[E : ll. Cl Al GENERO ES~~ C lE 
:- -----------------------------------------:------------------------------------------ : -----------~--------------------- --------- : 
13435 CHAETOCALYX SP 13461 DES~CtDJUM BAF:B~TUM 134B7 DESMODIUM INCANU~ 
13436 DESMODIUK INCANUII 13462 DES~ODIUM ADSCENDEHS 13488 DESMODIUM CAJANIFOLlUH "11 '1 
13437 DESMODIUM SCORPIURUS 13463 DESMODIUM BARBATUM 13489 DESI'IOD IUM CAJANIFOLIUM 
13438 DESHODIUM DISTORTUH ?1 . 1 13464 DESMODIUK BARBATUK 13490 DESI'!DDHJM BARBATUI'I 
13439 DESMODIUM DISTORTUM 13465 DESHODIUM BARBATUI1 13491 DESMODI UM INCANUI1 
13440 DESMODIUM CAJANIFOLIUI1 13466 DESMODIUM BAF:BATUH 13492 DESXODIUM CAJANIFOLlUM 
13441 DESI'IODIUH DI S COLOR 13467 DESHODIUM BARBATUM 13493 DESHODIUM UNCINATUM 
13442 DESI'IODIUM INCANUI'\ 13468 DESMODILIM BARBATUI1 13494 DESI'IODIUI'I DISTORT Lirt 
13443 DESI10DIUI'\ BAN6ETICUM 13469 DESI'\ODIUII CAJAiíiFOliUII "11 13495 DESIWDlUM CAJ4NJFOLlUl1 . '" ~ 1 '1 
13444 DESI10DIUM INCANUII 13470 DESI!ODIUM BARBATUM 13496 DESMODIUM BAHBATUM 
13445 DESHODIUH BARBATUII 13471 DESMOD IUK INCANUM 13497 DESKODIUI'í BARBATUM 
13446 DESI'IODIUI1 SP 13472 DESMODIU11 CAJANIFOLIUM 13498 DES~ODIUM BARBATUM 
13447 DESI10DIUM ut1CINATUI'I 13473 DESMODIUM HETEROCARPON 13499 DESMJDIUM ~DSWWENS 
13448 DESIIODIU~ ADSCENDEt-;S 13474 DESMODIUH TORTUGSUK 1350(1 DES/':DDIUY. BARBATLiil 
13449 DESI'IODIUH ADSCENDENS 13475 DESKOD IUM IIHORTLIM 1~·50 1 DES~ODIUK BARBA TU~ 
13450 DESMODIUM INCANUH 13476 DESIIODIUII ADSCENDENS 13502 ílESI'\ODIUl1 BARBATUM 
13451 DESIIODIUII INTOF:TUII 13477 DESMODIUM CAJAIHFOLIUPl 1~.503 DESMODIUII BARBATLII'I 
13452 DESI'IODIUM STYRACIFOLILIM 13478 DESI'IODIUM BARBA TUl'\ 13504 DESI'IODiml FARBATUH 
13453 DESI'IODIUM UNCINATUII "> 1 ~ 1 13479 DEStíODIUM DISTURTUM 13505 DESI!DDliJti INCANUI'i ?~ 
: f 13454 DESI'IODIUH 13480 DESMODILIK INCANilK 135Cl6 DESKODI LIM BARF:ATUM 
13455 DESI10DIUI1 BARBA TU~ 13481 DESI10DIUM INCAIWH 13507 DESK@IUI'i BARBATUM 
13456 DESI'IOD IUI'I INCANUH 13482 DESI'IODIUI'I BARBATLII'I 13508 DEStlODIUM HETEROCARPOil 
13457 DESMODIUH CAJANIFDLIUI'I 13483 DESKODIUK DISTORTUM 13509 DESMODIUM HETEROCAFiFON 
13458 DESHODIUI1 BARBATUH 13484 DESI!OOIUI! ADSCENDENS 13510 DESMuDIUM HETEROCARFQti 
13459 DESI'IODIUM BARBATUI'l 13485 DESI'IOD ILII'I CAJ AN I FOLI Ul'l 13511 DESKODIUM HETEROCARPON 
1346(1 DESHODIUH ADSCENDENS 13486 DESKODIUI'l BARBATLIM 13512 DESKODIUI1 HETEROCARF'[¡r1 
:------------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------------: 
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13513 DESHODIUII HETEROCARPON 13539 TADEHAGI SP 13565 DESMODJUM TORTUOSUH 
13514 DESI10DIUII HETEROCARPON 13540 TADEHAGI SP 13566 DESMODIUI'I TORIUOSUK 
13515 DESIIODIUII HETEROCARPON 13541 TADEHAGI SP 13567 DESHODIUII TORTUOSUK 
13516 DESHODIUII HETEROCARF'ON 13542 TADEHA~l SP 13568 DESI'IODIUK INCroiUPI 
13517 DE5110DIUII HETEROCARF'ON 13543 TADEHAGI SP 13569 DESHODIUII INCANUH 
13518 DESIIODIUII HETEROCARPON 13544 TADEHAGI SP 13570 DESHODIUH INCANUH 
13519 DESIIODIUII HETEROCARPON 13545 TADEHAGI SP 13571 DESHODJUH INCANUM 
13520 DESHODIUII HETEROPHYLLUII 13546 DENDROLOBIUH LAI~CEOLATUM 13572 DESHODIUI'I lNCANUII 
13521 DESHODIUII HETEROPHYLLUII 13547 CODAR lOCAL Y X 6YROIDES 13573 DESI10DIUI1 INCANUII 
13522 DESHODIUII · 6ANGETICUII 13548 CODARIOCAL YX 6YROIDES 13574 DESHODIUH INCANUK 
13523 DESIIODlUII 6ANGETICUM 13549 DESI'IODlliH TORTUDSUI'I 13575 DESIIODIUII INCANUH 
13524 DESI'IODIUII 6AN6ETICUII 13550 DESHDDIUI'I TORTUOSUH 13576 DESI'IDDIUII INCANUII 
135?5 DESIIDDIUH 6,AN6ETICUII 13551 DESI10DIUII TORTUOSUI'I 13577 DESHODIUI'I INCANUM 
13526 DESIIDDIUI'I. VELUTINUII 13552 DESI'IODIUI'I TORTUOSUII 13578 DESHODIUII INCANUH 
13527 DESIIDDIUI'I SP 13553 DESHODIUII TORTUOSUII 13579 DESIIODIUII INCANUII 
13528 DENDROLOBIUII LANCEOLATUII 13554 DESHODIUII LliSTORTUH 13580 DESI'IODIUI'I INCANUK 
13529 DENDRDLDBIUI'I TRIANGULARE 13555 DESI10DIUII TORTUOSUII 13581 DESI'IODIUII INCANUH 
13530 PHYLLODIUII Sf' 13556 DESMODIUII TORTUOSUH 13582 DESI'IODIUM INCANUI'I 
13531 PHYLLODIUII Sf' 13557 DESI'IODIUH TORTUOSUI'I 13583 DESHODiUI'I INCANUII 
13532 PHYLLODIUII SP 13558 DESI'!ODIUH TORTUOSUK 13584 DESMODIUI'I INCANUM 
13533 PHYLLODIUK SP 13559 DESI'IQDIUK TORTUOSUX 13585 DESMODIUH I NCA~UI'I 
13534 PHYLLODIUII SP 13560 DESI'IOOIUI'I TORTUOSUII 13586 DESMODIUII INCANUI'! 
13535 PHYLLODIUII SF' 13561 DESIIODIUII TORTUOSUH 13587 DESIIODIUH INCANUI'I 
13536 F'HYLLODIUII SF' 13562 DESI'IODIUII TORTUOSUK 13588 DESI'IODI UII INCANUH 
13537 PHYLLODIUI'I SF' 13563 DESHODIUII TORTUOSUI'I 13589 DESMOOlUI'\ OI510RTUK 
13538 PHYLLODIUII SP 13564 DESIIODIUI'I TORTUOSUI'I 13590 DESMOD IUI'l UNCINATUI'I ? ' . 1 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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13591 DESIIDOIUI'I SP 13617 DESI'IDDIUI'I UNCIHATUII 13643 DESI'IODIUI'I UNCINATUII ? ' . 1 
13592 DESI'IODIUII SCORPIURUS 13618 DESIIODIUI'I UNCINATUM 13644 DESI'IDDIUII UHCINATUII 
13593 DESI'IODIUI'I SCORPIURUS 13619 DESIIODIUII UNCINATUI'I 13645 DESI'IODIUI'i OVAL! FOLI Ul'l 
13594 DE5110DIUI1 SCORPIURUS 13620 DESIIODIUI1 ItHORTUII 13646 DESIIODIUK OYALIFOLIUM 
13595 DESIIODIUII SCORPIURUS 13621 DESI'IODIUII INTORTUK 13647 DESI'IODIUI'I OVALIFOLI UM 
13596 DESI'IODIUII SCORPIURUS 13622 DESI'IODIUM INTORTUI'l 13648 DESIIODIUI'I OVAL! FDLI UM 
13597 DESMODIUII SCORPIURUS 13623 DESIIODIUI'I lNTORTUK 13649 DESPIODIUI'I OYALIFOLIUM 
13598 DESPIODlUI'I SCORPIURUS 13624 DESI'IODIUI'I BARBA TUl'! 13650 DESIIODIUti OVALIFOLIUI'I 
13599 DESI'IODIUI'I SCORPIURUS 13625 DESIIODIUII BARBATUII 13651 DESIIODJUM OYALIFOLIUM 
13600 DESIIODIUII SCORPIURUS 13626 DESIIODIUI'I BARBA TU.~ 13652 DESIIODIUM OVAL! FOLI UM 
13601 DESI'IODIUH ADSCENDENS 13627 DESIIODIUII BARBATUII 13653 DESI'IODIUII ilYALI FOLI Ul'l 
13602 DESIIODIUII UNCINATUI'I ?1 .1 13628 DESIIODIUII BARBATUII 13654 DESI'IODIUM OVAL! FOLI UM 
13603 DESIIODlUII BARBATUII 13629 DESI'IODIUI'I BARBATUM 13655 DESI'IODIUI'I OVAL! F OLI UM 
13604 DESI'IODIUI'I 8ARBATUI'I 13630 DESIIODIUII BARBATUII 13656 DESIIODIUII OVAL! FOLI UM 
13605 DESI'IODIUM DISTORTUII 13631 DESIIODIUII CAJ 1\N I FOLI Ull 13657 DESMODIUI'í OVAL! FOLI UM 
13606 DESI'IDDIUII INCANUI'I 13632 DESHODIUII CAJ AN 1 FOLI Ul'l 13658 DESI'IODIUII HETEROCARF'ON 
13607 DESI'IODIUI1 INCANUII 13633 DESIIODIUII CAJANIFOLIUI'I 13659 DESIIODlUI'I Sf' 
13608 DESIIODIUI'I INCANUII 13634 DESIIODIUII CA JAN IFOLIUII 1Jbb0 DESHOD JUM HETEROCARF'ON 
13609 DESIIODIUK INCANUII 13635 DESMODIUII CAJANI FOLIUM 13661 DESIIODIUM STRI61LLOSUI'I 
13610 DESIIODIUII INCANUII 13636 DESIIODIUH CAJANI FOLIUI'I 13662 DESIIODIUM HETEROCARPON 
13611 DESIIODIUII INCANUII 13637 DESMODIUI'I BARBATUH 13663 DESIIODIUH HETEROCARF'ON 
13612 DESIIODIUII INCANUII 13638 DESIIODILII'I 1\XILLARE 13664 DESMODIUH HETEROPHVLLUII 
13613 DESI'IODIUI'I INCANUH 13639 DESIIDDIUM ADSCENDENS 13665 DESI'IDDIUM HETEROPHYLLUH 
13614 DESIIODlUI'I INCANUII 13640 DESI'IODIUII ADSCENDENS 13666 DESIIODIUI'I HETEROPHtll UII 
13615 DESIIDDIUI'I UNCINATUI1 13641 DESI'IODIUII POEPPIGIANUI'I 13667 DESIIODIUII HETEROPHYLLUH 
13616 DESI'IODIUII UNCINATUII 13642 DESIIODILIII INTORTUII 13668 DESIIODIUII HETERDPHYLLUII 
------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
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13669 DESMODIUI'\ HETEROPHYLLUI'\ 13695 DESMODIUI'\ VELUTINUI'\ 13721 PHYLLODIUI'\ SP 
13670 DESI'\ODJUI'\ HETEROPHYLLUI'\ 13696 DESI'\ODJUI'\ VELUTINUI'I 13722 PHYLLODIUM SP 
13671 DESI'\ODIUI'\ HETEROCARPON 13697 DESMODIUH VELUTINUII 13723 TADEHAGI SP 
13672 DESI'\OOIUI'\ 6ANSETJCUH 13698 DESI'\ODIUI'\ LAIIFLORUI'\ 13724 TADEHAGI SP 
13673 DESMODIUI'\ 6ANSETICUI'I 13699 DESI'\ODIUI'\ TRJFLORUI'\ 13725 TADEHASI SP 
13674 DESHODIUH SANSETICUI'I 13700 DESI'\ODIUI'\ STYRACIFOLIUI'I 13726 TADEHAGI SP 
13675 DESHODJUI'\ SANSETICUI'\ 13701 PSEUDARTHRIA VISCIDA 13727 TADEHA61 SF' 
13676 DESHODJUI'\ VELUTINUII 13702 PSEUDARTHRIA VISCJDA 13728 TADEHA61 SP 
13677 DESHODIUI'\ 6ANSETICUH 13703 PSEUDARTHRIA VISCIDA 13729 TADEHA61 SF' 
13678 DESHODJUI'\ 6ANSETICUI'I 13704 DESHODIUH STYRACJFOLJUII 13730 TAOEHAGl SF' 
13679 DESI'IODIUH 6ANSETICUH 13705 DENDROLOBIUH LANCEOLATUI'\ 13731 TADEHA61 SF' 
13680 DESI'IODIUI'\ SANSETICUII 13706 DENDROLOBIUM LANCEOLATUH 13732 DESIIODIUI'\ CAJANIFOLIUH 
13681 DESHODIUI'\ 6ANSETICUI'I '13707 DENDROLOBIUI'\ LANCEOLATUI'\ 13733 DESIIODIUII HETEROCARF'ON 
13682 DESHODIUH 6ANSETICUI'\ 13708 DENDROLOBI UI'\ LANCEOLATUI'I 13734 OESMODIUM BARBATUH 
13683 DESHODJUI'\ GANSETICUH 13709 DENDROLOBIUH LANCEOLATUH 13735 DESI'IODIUl'\ MSCENOENS 
13684 DESHODIUI'I SANSETICUI'\ 13710 DENDROLOBIUI'\ LAWCEOLATUH 13736 DESIIODIUII TORTUOSUII 
13685 DESHODJUI'\ GANSETICUI'\ 13711 DENDROLOBIUI'\ LANCEOLATUH 13737 DESIIODIUII INCANUI'\ 
13686 DESHODJUI'\ GANSETICUI'\ 13712 PHYLLODIUI'\ SP 13738 DESIIOD IUH INCANUI'\ 
13687 DESHODJUI'\ 1371 3 PHYLLODIUH SP 13739 DESI'IODIUM ADSCENDENS 
13688 DESI'\ODJUI'\ VELUTJNUM 13714 PHYLLODIUI'\ SP 13740 DESIIODim1 UNCINr,TUl'\ 
13689 DESHODJUI'I VELUTINUI'\ 13715 PHYLLOOIUH SP 13741 DESI'IODJmí CAJANIFOLIUM 
1369ú DESHODJUI'\ VELUTINUI'\ 13716 PHYLLODIUI'\ SP 13742 DESI'IODIUH SF' 
13691 DESMODIUM VELUTINUI'\ 13717 PHYLLODIUH SP 13743 DESKODIUY. SP 
13692 DESI'\OD JUI'\ VELUTINUI'I 13718 PHYLLODJUM SP 13744 DESI'IODIUI'I INCANUM 
VELUTINUI'\ 13719 PHYLLODIUH SP 13745 DESI'IODJUI'\ lNCANUtl 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESfECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
13747 DESI10DIUX UNCINATUI1 13773 DES~ODJUI'I INCANUM 
13748 DESMODJUM CAJANIFOLIUt'1 ?: 13774 DESHODIUM CAJAN!fOLlUI1 
13749 DESMODIUH DJSTORTUM 13775 DESI'IODIUM CAJANIFOLIUI'I 
13750 DESMODJUK BARBATUH 13776 DESI'IODIUH CAJANIFOLIUI1 
13751 DESHODJUK DISTORTUM 13777 DESHODIUM CAJANIFOLIUI'I 
DISTORTUH ?: 13778 DES~ODIUM BAR8ATUM 
13753 DESHODIUH DISTORTUI'I ?: 13779 DESHODIU11 BARBATUM 
13754 DESHODJUH BARBATUI'I 13780 DESI'IODIUI'I BARBATUH 
1375_5 DESI'IODIUI'I 13781 DESHODIUH BARBATU/1 
13756 DESI'IODIUX AXILLARE ?: 13782 DESHODIUI'I CAJANIFOLIUI1 
13~7 DESI'IODIUI'I BARBATUM BARBA TUl': 
13758 DESI'IODIUI'I WCANUI'I 13784 DESI10DIUI1 BARBATUI'I 
13759 DESI'IODIUH BARBATUI'I 13785 DESXODIUI1 CAJANIFOLIUI'I 
13760 DESI'IODJUI'I 13786 DESI'IODIUH BARBATUI'I 
13761 DESHODIUM DISTORTUII ?: 13787 DESI'IODIUH INCAIWI1 
13762 DESI'IODIUI'I DISTORTUI'I 13788 DESHODIUI'I INCIIIWH 
13763 DESI'IODIUM BARBATUI1 13789 DESHODIUI'I BARBATUH 
13764 DESI'IODIUI'I CAJANIFOLIUM ?: 13790 DESI10DJUI'I INCANUI1 
13765 DESI'IODJUH BARBATUI'I 13791 DESHODIUH BARBA TUl': 
13766 DESI'IODIUI'I INCANUI'I 13792 DES110DI UM BARBATUH 
13767 DESI'IODIUI1 BARBATUII 13793 DESI10DIUI1 SP 
13768 DESKODIUH INCANUII 13794 DESI'IODIUI1 CAJA;HFOLI UM 
13769 DESI'IODIUX SCORPIURUS 13795 DESXODIUI'! BARBATUII 
13770 DESI'IODIUK CAJANIFOLIUH ?: 13796 DESI'IODIUI'I CAJANIFOLIUI'l 
13771 DESHODIUI'I BARBATUI'I 13797 DESKODIUK BARBATUI'I 
13772 DESI'IODIUI'I INCANUII 13798 DESI'IOD IUI'I CAJANIFOLIUK 
13799 DESI'IODIUI1 
13800 DESI10DIUJ1 
? : 13801 DESI'IOD IUK 
?: 13802 DESI'IODIUH 





?: 13808 DESI10DIUI1 
13809 DESI!OD IUM 
13810 DESIIODIUI1 
?: 13811 DESIIODIUM 
13812 DESI10DIUI1 
13813 DESHOD IUI'I 
13814 OESllüDJUH 





?: 13820 DESMODIUM 
13821 DESI'IGDIUH . 
?: 13822 OESI'IODIUH 
13823 DESI'IODIUI1 




































: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:----------------------------------·-------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
13825 DESI10DIUII CAJANIFOLIUII ?1 
· ' 
13851 DESIIODIUtl BARBATUII 13877 DESIIODIUI1 INCANUII 
13826 DESIIDDIUII BARBATUII 13852 DESIIODIUtl BAR8ATUtl 1 13878 DESIIODIUII INCANUII 
13827 DESIIODIUII INCANUII 13853 DESIIODIUII BARBATUII 13879 DESIIODIUH INCANUII 
13828 DESIIODIUII DISTORTUII 13854 DESIIODIUI1 BARBATUK 1'3880 DESIIODIUII INCANUII 
13829 DESIIODIUII SCORPIURUS 13855 DESIIODIUtl BARBATUII 13881 DESIIODIUII StORPIURUS 
13830 DESIIODIUII CAJANIFOLIUII 13856 DESIIODIUII BARBATUII 13882 DESIIODIUI1 SCIJRPIURUS 
13831 DESI10DIUII SCORPIURUS 13857 DESIIODIUPI BAR8ATUII . 1 13883 DESIIODIU11 INCANUII 1 
13832 DESI10DIUII BARBATUII 13858 DESIIODIUI1 BARBATUII 13884 DESIIODIUII SP 
13833 DESIIODIUII INTORTUII 13859 DESIIODIUI'I BARBATUII 13885 DESIIODIUH SP 
13834 DESIIODIUII INTORTUII 13860 DESIIODIUI1 BARBA TUl\ 13886 DESIIODIUII TORlUOSUH 
13835 DESIIODlUII BARBATUII 13861 DESIIODIU11 BARBATUII 13887 DESIIODIUII TOOTUOSUII 
13836 DESIIODIUII BARBATUII 13862 DESIIODIU11 BARBATUII 13888 DESIIODIUII INCANUII 
13837 DESIIODIUII SP 13863 DESIIDDIUI'I BARBATUII 13889 DESIIODIUI1 INCANUI'I 
13838 DESIIODIUII RAIIOSISSIIIUI1 13864 DESIIDDIUI'I BARBATUPI 13890 DESIIODIUII INtANUII 
13839 DtSIIODIUPI SP 13865 DESI10DIUI! BARBATUPI 13891 DESIIODIUPI INCANUII 
13840 DESIIODIUII SP 13866 DESIIODIUPI BARBATUII 13892 DESIIODIUII INCANUII 
13841 DESIIODIUII sp· 13867 DESIIODIUPI BARBATUII 13893 DESIIODIUI'I INCANUPI 
13842 DESIIODIUPI SP 13868 DESIIODIUII BARBA TUl! usq4 DES~ODIUPI INCANUII 
13an DEStiODIUII DICHOTOIIUII 13869 DESI10DIUII INCANUII 13895 DESIIODIUII INCANUI'I 
13844 DESIIODIUII RAIIOSISSIIIUII 13870 DESI10DIUII INCANUII 13896 DESMDDIUI1 INCANUII 
13845 DESI1DDIUII SP 13871 DESI'IODIUII INCANUH 13897 DESI'IODIUPI INCANUII 
13846 DESIIODIUII INTORTUII ? 1 . 1 13872 DESIIODIUit INCANUII 13898 DESI'IOOIUPI INCANLIII 
13847 DESPIODIUII DISTORTUI1 ?1 . 1 13873 DESI'IODIUK INCANUII 13899 DESI10DIUII INCANLII1 
13848 DESPIODIUII DISTORTUII ? • . 1 13874 DESPIODIUPI INCANUII 13900 DES!'IOOIUH INCANUII 
13849 DESIIODIUII TORTUOSUII ?1 
· ' 
13875 DESPIODIUII INCANUPI 13901 DESMODIUI1 INCANUI'I 
13850 DESIIODIUII BARBA TUl! 13876 DESI'IODIUII INCANUI'I 13902 DESPIODIUI'I BARBATUII 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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:------------------------------------------!------------------------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT SENERO ES PEC IE : N.C IAT 6ENERO ESPECIE 
~ ------------------------------------------~------------ - ------------- -- -- ------------ :------- ---------------------------------- -: 
13903 DESMúDIUM 8ARBATUI'I 13929 DESMODIUII 1)1 STDR TUM ?: 13955 DESMODIUK INTORTUII 
13904 DESMOD JUM BARBATUH SP 13956 DESMODIUM HETEROCARPDN 
13905 DESI'IODIUH BARBATUII 13931 OESMODIUII UNCINATUK ?: 13957 DESIIOOIUM I'IICROPHVLLUN 
13906 DESMODIUH CAJANIFOLIUII ?: 13932 DESMODIUI'I SP 13958 DESHDDIUI'I HETEROCARPON 
13907 DESMODIUI'I CAJANIFOLIUI'I ?: 13933 DESI'IODIUH SP 13959 DESMOD IUK SE QUA X 
13908 DESMODIUM CAJANIFOLIUI'I ?: 13934 DESKOD IUI'I SP REPANDUII 
CAJANIFOLIUII SP 13961 DESMOO JUII HETEROCARF'ON 
13910 DESMODIUM CAJANIFOLIUM 13936 DESHOOIUM SP 13962 DESMODIUM 6ANBETICUM 
CAJANIFOLIUH 13937 DESHDDIUH SP 13963 DESMOOIUM HETEROPHYLLUI'I 
13912 DESIIOD IUI'I CMANIFOLIUI'I SP 13964 OESIIODIUII HETEROCARPON 
13913 DESHODIUII SCORPIURUS 13939 DESMODIUH SP 13965 OESI'IODIUM HETEROCARPON 
13914 DESMODIUM SCORPIURUS 13940 DESIIODIUH INCANUII 13966 DESIIOD IUI'I HETEROCARF'ON 
13915 DESIIOD IUII SCORPIURUS 13941 DESKODIUI'I BARBATUII 13967 DESKODIUM 6AN6ETICUI'I 
13916 DESI'!ODIUII SCORPIURUS 13942 DESI'IODIUH TORTUDSUII 13968 DESIIOO IUM SCORPIURUS 
13917 DESMODIUM SCORPIURUS 13943 DESMODIUK SCORFI URUS 13969 DESI'!OOIUM HETEROPHYLLUM 
13918 DESI'IOD IUM SCORPIURUS 13944 DESI'IODIUII HETEROCARPON 13970 DE5110D JUM HETEROPHYLLLI!'! 
13919 DESI'IODIUII BARBATUH 13945 DESI'IOD IUII VELUTINUM 13971 DE SMODI UM HETEROFHYLLUM 
13920 DESI'!OD IUII INTORTUI'I ?: 13946 DESMODIUK SEQUAX 13972 DESMOD IUM 6ANGET ICUII 
13921 DESI'IODIUI'! INTORTUH 6AN6ETICUM 13973 DESliO O mí HETEROPHYLLUM 
13922 DESI'IODIUII INTORTUI'I 13948 DESHODIUK VELUTINUM 13974 OESI'IODIUM HETEROPHY LLUM 
13923 DESI'IODI UM MCRODESI'\UII ?: 13949 DE SMODIUK SP 13975 DESMOOIUM 6ANGETICUM 
13924 DE SMODIUI'I 1'\ACRODESI'IUII ?: 13950 DESMODIUK SEQUAX 13976 OESHOD IUK HETEROFHYLLUII 
13925 DESI'!ODI UM IIACRODESI'IUII ?: 13951 DESHOOIUH VELUTJNUH 13977 DESHDDIUII HETE ROCARF'ON 
13926 DESI'IOD IUI'! MCRODESIIUI'I ?: 13952 DESHOOJUI'! VELUTINUI1 13978 DESIIOOIUH HETEROPHYLLUM 
13927 DESII ODI UM UNCINATUI'I ?: 13953 OESMODIUI'I VELUTIHUK 13979 CODARIOCALYX 6YROIDES 
13928 DESMODIUM DISTORTUK ?: 13954 OESKOOJUK VELUTIHUH 13980 CODARIOCALYX 6YROIDES 
------------------------------------------; ------------------------------------------: ------------------------------------------ ~ 
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:----- -· ·----------------------------------: -------- ---------------------------------- ------------------------------------------ : 
: N. C!Al GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------·------------------------------------------ ----------------------------~----------- - : 
13981 CODARIOCALYX SYROIDES 14006 ZORNIA SP 14032 ZORNIA SP 
13982 CODARIOCALYX SYROIDES 14007 lORNIA SP 14033 ZORN IA SP 
13983 CODARIOCALYX 6YROIDES 14008 ZORNIA TRACHYCARPA 14034 ZORNIA SF' 
13984 CODARIOCALYX 6YROIDES 14009 ZORNIA SP 14035 ZORNIA SP 
13985 CODARIOCALYX 6YROIDES : f 14010 ZORNIA 14036 ZORNIA SP 
13986 CODAR I OCAL YX 6YROIDES 14011 ZORNIA SP 14037 ZORNIA Sf' 
13987 DENDROLOBIUI'I UIIBELLATUI'I 14012 ZORNIA SP 14038 ZORNIA SF' 
13988 DE NDROLOB IUII UIIBELLATUI'I 14013 ZORNIA SP 14039 ZORNIA SP 
13989 DENDROLOBIUII WIBELLATUII 14014 ZORNIA SP 14(140 ZORNIA SP 
13990 PHYLLODIUI'I PULCHELLUII 1 14015 ZORNIA SP :f 1.4041 ZORNIA 
13991 PHYLLODIUII PULCHELLUII 14016 ZORNIA SP 14042 ZORNIA SP 
139n PHYLLOI)lUll PULCHELLUII 14017 ZORNIA SP 14043 ZORNIA 6UANIPENSIS 
13993 TADEHA6I TRIQUETRU" 14018 10RNIA SP 14044 ZORNIA SP 
13994 TADEHA6I TRIQUETRUII 14019 ZORNIA SP 14045 ZORNIA Sf' 
13995 TADEHA6I TRIQUETRUII 14020 ZORNIA SP 14046 ZORHIA SF' 
1399b TADEHAGI TRIQUETRUII 14021 ZORNIA SP 14047 ZORNIA SP 
13997 DESHODIUII INCANUII 14022 10RNIA SF' 14048 ZORNIA Sf' 
13998 DESHODIUII HETEROCARPON 14023 ZORNIA SP 14049 ZORNIA Sf' 
13999 DESI'IODIUII 6AN6ETICUII 14024 ZORNIA SP 14051) ZORNIA Sf' 
14079 DESHODIUI'I INTORTUII 14025 ZORNIA 6UAN IPENSIS 14051 ZORNIA SF' 
14000 ZORNIA SP 1402b ZORNIA SP 14052 IQRNIA SP 
14001 ZORNIA SP 14027 ZORtHA SP 14(153 ZORNIA LA TI FOLIA 
14002 ZORNIA SF' f 14028 ZORNIA 14054 ZORN!A SP 
14003 ZORNIA SP i4029 ZORNIA SP 14055 ZORNlA SP 
14004 ZORNIA SP 14030 ZORNIA SP 14056 ZORNIA SP 
14005 ZORNIA SP 14031 ZORNIA SP 14057 ZORNIA SP 
:------------------------------------------ .------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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: ------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
: N.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
: ------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
14136 ZORNIA SP 14162 ZORNIA SP 14188 ZORNIA Sf' 
14137 ZORNIA SP 14163 ZORNIA SP 14189 ZORNIA SP 
14138 ZORNIA SP 14164 ZORNIA SP 14190 ZORNIA SP 
14139 lORNIA SP 14165 lORNIA SP 14191 lORNIA SP 
14140 ZORNIA SP 1416& ZORNIA SP 14192 ZORNIA SP 
14141 ZORNIA SP 14167 ZORNIA SP 14193 ZORNIA SP 
14142 ZORNIA SP 14168 ZORNIA SP 14194 ZORNIA HARAJOARA 
14143 ZORNIA Sf' 141&9 ZORNIA BRASILIENSIS 14195 ZORNIA IIARAJOARA 
14144 lORNIA SP 14170 ZORNitl SP 1419b ZORNIA t!ARAJOARA 
14145 ZORNIA SP 14171 ZORNIA GUANIPENSIS 14197 ZORNIA SF' 
14146 f_ORNIA SP 14172 ZORNIA SP 14198 ZORNIA SF' 
14147 ZORNIA SP 14173 ZORNIA SP 14199 ZORNIA SF' 
14148 ZORNIA SP 14174 ZORNIA GUANIPENSIS 14200 ZORNIA SP 
14149 ZDRNIA SP 14175 ZORNIA BRASILIENSIS 14201 lORNIA Sf' 
14150 ZORNIA SP 1417& ZORNIA SP 14202 lORNIA Sf' 
14151 ZORNIA Sf' 14177 ZORNIA SP 14203 ZORNIA SP 
14152 ZORNIA SP 14178 ZORNIA SP 14204 ZORNIA Sf' 
14153 lORNIA SP 14179 ZORNIA SP 14205 ZORNIA SP 
14154 ZORNIA SP 14180 ZORNIA 6LGCHIDIATA 14206 ZORNIA SF' 
14155 ZORNIA SF' 14181 ZORNIA 6LOCHIDIATA 142ó7 ZORNIA SF' 
14156 lORNIA SP 14182 ZORNIA SETOSA 14208 ZORNIA SF' 
14157 ZORNIA SF' 14183 ZORNIA 6LOCHIDIATA 14209 ZORNIA 6UAN I F'EilS I S 
14158 ZORNIA SP 14184 ZORNIA SETOS A 14210 ZORNIA 6UAN I F'ENS l S 
14159 ZORNJA SP 14185 ZORNIA SP 14211 ZORNIA 6UANIPENSJS 
HH,O lORNIA SETOSA 14186 ZORNIA SP 14212 ZORNIA 6ilAtHPENS 1 S 
14161 ZORNIA PRATENSIS 14187 ZORIHA SP 14213 ZORNIA 6UArHFENSJS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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------------------------------- :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N. C!Ai 6EnERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPEC IE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
: ----------------------------------~------- : ------------------------------------------ :------------------------------------------: 
14214 ZORNIA 6UANIPENSIS 15010 CENTfiOSEtiA F'UBESCENS 150~6 CENTROSEMA 6RAZIELAE 
14215 ZORNIA 6UANIPENSIS 15011 CENTROSEIIA F'UBESCENS 150~7 CENTROSEMA GRAZIELAE 
14216 ZORNIA SP 15012 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 150~8 CENTROSEI'IA KACROCARPUM 
14217 ZORNIA SP 15013 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15039 CENTROSEI'IA AN6USTIFOLIUI'I 
14218 ZORNIA SP 15014 CENTROSEI'IA MACROCARPUI'I 15040 CENTROSEM MCROCARPUM 
14219 ZORNIA SP 15015 CENTROSEMA f'UBESCENS 15041 CENTROSEI'IA MACROCARPUH 
1422(1 ZORNIA SP 15016 CEIITROSE~A HACROCARPU/1 15042 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
14221 ZORNIA SP 15017 CENTROSEKA PUBESCENS 15(143 CENTROSEHA PUBESCENS 
14222 ZORNIA Sf' 15018 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15044 CEIHROSEHA PUBESCENS 
1 l~23 ZORNIA SF' 15019 CENTROSEKA PUBESCENS 15045 CENTROSEHA PUBESCENS 
14224 ZORNIA SP 15020 CENTROSEHA PUBESCENS 15046 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUH 
14225 ZORNIA SP 15021 CENTROSEHA PUBESCENS 15047 CENTROSEI'IA MCROCARPUH 
14226 ZORNIA Sf' 15022 CEHTROSEI'IA HACRDCARF'VI'f J504B CENTROSEHA I'IACROCARPUI'I 
14227 ZORNIA Sf' 1502~ CENTROSEHA VIR61NIANUK 15049 CE NTROSEI'IA PLUI'IIERI 
14229 ZORNIA SP 15024 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI'I 15050 CENTROSEHA HACROCARPUI'I 
14229 ZORNIA 6UANIPENSIS 15025 CENTROSEHA SCH I EDEAtlUI'I 15051 CENTROSEHA PUBESCENS 
15000 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15026 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUH 15052 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15001 CENTROSEMA PUBESCENS 15027 CENTROSEI1A BRACHYPODUI'I 15053 CENTROSEIIA MACROCARPUM 
15002 CEIHROSEI'IA PUBESCENS 15028 CEHTROSE~A ARENICOLA 15054 CENTROSEM AN6USTIFOLIUH 
15003 CENTROSEI'IA PUBESCENS 1502~ CENTROSEHA PUBESCENS 15055 CENT ROSEI'IA VEXILLATUI'I 
15004 CEHTROSEI1A PUBESCENS 15030 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI1 15(156 CENTROSEHA HACROCARPUM 
15005 CENTROSEHA PUBESCENS 15031 CENTROSEHA F'UóESCENS 15057 CENTROSEKA KACROCARPUM 
15006 CENTROSEI1A PUBESCENS 15032 CENTROSEI1A MACROCARPLIJ1 15058 CENTROSEHA PLUI'HERI 
15007 CENTROSEHA AN6USTIFOLI UI'I 15033 CENTROS El'! A PUBESCEN S 15059 CENTIWSEMA MACROCARPUH 
15008 CENTROSEI'IA TRIQUETRUI'I 15034 CENTRDSEI'IA 6RAZJHAE 15(16(1 CENTROSEMA SCHIEDEANUH ? ' 
15009 CENTROSEI'IA PLUHIERI 15035 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15061 CEHTROSEI'IA HACROCARPUI'I 
: ------------------------------------------:------------------------------ ------------ : -------------------------~---------------- : 
1fl2 
:------------~-----------------------------:------------------ ------------------------ : ------------------------------------------ : 
: N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
15062 CENTROSEM SCHIEDEAHUIC. ?' 
· ' 
150SS CE.N1ROSD1A ACUTIFOLIUII 15114 CENTROSEKA IIACROCARPUII 
15063 CENTROSEM IIACROCARPUII 15089 CEN1ROSEI'1A "TETRASONOLOBUtl" 15115 CENTROSEHA I'IACROCARPLIII 
15064 CEIIIROSEHA SCHIEDEANUH 15090 CENTROSEI'1A I'IACROCARPUI1 1511b CENTROSEHA 11ACROCARPUI1 
15065 CENTROSEI1A SCHlEDEANUI1 ? ' 
. ' 15091 CENTROSE1'1A I'IACROCARPUK 15117 CENTROSEKA IIACROCARPUH 
15066 CENTROSEHA PUBESCENS 15092 CLITORIA SP ?' . ' 15118 CENTROSEHA HACROCARPUI'I 
15067 CENTROSEKA PUBESCEN S 15093 CENTROSEI'1A 11ACROCARPUI'I 15119 CENTROSEMA IIACROCARPUK 
15068 CENTROSEI'IA SCHIEDEANUI'I 15094 CENTROSEM HACROCARPUI'I 151 20 CENTROSEMA HACROCARPUI'I 
15069 CENTROSEIIA ANSUSTI FOLI Ul1 15095 CENTRDSEI'IA 11ACROCARPUI1 151 21 CENTROSEI'IA KACROCARPUI1 
15070 CENTRO SEllA IIACROCARPUI1 15096 CENTROSEI'IA 1'1ACROCARPUK 15122 CENTROSEtiA IIACROCARPUI'I 
15071 CENTROSEHA KACROCARPUII 15097 CENTRDSEI'IA IIACROCARF'UK 151 23 CENTROSEKA IIACROCARPUI1 
15072 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUII 15098 CENTROSEI'IA HACROCARPUI'I 15124 CENTROSEMA PUBESCENS 
15073 CENTROSEI'IA t'IACROCARPUH 15099 CENTROSEHA HACROCARPUI'I 15125 CENTRDSEIIA PUBESCENS 
15074 CENTROSEI'IA IIACROCA~:PUI'I 15100 CENTROSEI'IA 11ACROCARPUI1 151 26 CENTROSEMA PUBESCENS 
15075 CEIHROSEM SCH011ll 15101 CENTRDSEI'IA HACROCARF'UI'I 15127 CENTROSEKA PUBESCENS 
15076 CENTROSEHA 11ACROCARPU!'I 15102 CENTROSEI'IA 11ACROCARPWI 15128 CENTROSEHA PUBESCENS 
15077 CENTROSEIIA IIACROCARPUH 15103 CENTROSEI'IA MACROCARF'UI1 15129 CENTROSEHA PUBESCENS 
15078 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI1 15104 CENTROSEI'IA HACROCARPUI'I 15130 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15079 CENTROSEHA VEXILLATUI'I 15105 CENTROSEI'IA HACROCARPUM 15131 CENTROSEI1A PLIBESCENS 
15080 CENTROSEHA SRAZIELAE 151 06 CENTROSEI'1A 11ACROCARPUI'I 15132 CENTROSEHA PUBESCENS 
15081 CENTROSEHA SRAZIELAE 15107 CENTROSEHA I'IACROCARPUK !5133 CEtHRO SEHA F'UEJESCENS 
15082 CENTROSEI'IA SRAZIELAE 15108 CENTROSEHA KACROCARPUK 15134 CENTROSEMA PUBESCENS 
15083 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15109 CENTROSEHA 11ACROCARPUI'I 15135 CENTRO SE HA Pli8ESCENS 
15084 CENTROSEHA ACUTIFOLIUI'I 15110 CENTROSEI'IA t!ACROCARPUtl 15136 CENTIWSEI1A IIACROCARF'UM 
15085 CENTRDSEIIA KACROCARPUI'I 15111 CENTROSEHA 11ACROCARPUI'I 15137 CEIHROSEtiA PUBESCENS 
15086 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUI1 15112 CENTROSEI'IA 11ACROCARF'UI'\ 15138 CENTROSEKA PUBESCEN3 
15087 CENTROSEI'IA "TETRASONOLOBUI'I• 15113 CENTROSEP'IA 11ACROCARF'U~ 151 39 CENTRO SE KA F'UBESW~S 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ ------------------------------------------ : 
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: --------------------------- - - ------------- :---------------- ----------~---------------:--------------------- --------------------- : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : fl.CJAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
1~140 CENTROSEMA PUBESCENS 15166 CENTROSE"A F'UBESCENS 15192 CENTRDSD1A BRASILIANUM 
15141 CENTRDSE"A PU8ESCENS 15167 CENTRDSE"A PUBESCENS 15193 CENTRDSEMA BRASILIANUM 
1~142 CENTRDSE"A PUBESCENS 15168 CENTROSEM PUBESCEN S 15194 CENTROSEI1A PASCUORUI1 
15143 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15169 CENTROSE"A PUBESCENS 15195 CENTROSEMA SA61TTATU" 
15144 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15170 CENTROSE"A PUBESCEN S 15196 CENTROSEI'IA SA61TTATUI1 
1~145 CEHTRGSH!A PUBESCEHS 15171 CENTROSEI1A PUBESCENS 15197 CENTROSEMA PUBESCENS 
15146 CEIHROSEKA PUBESCENS 15172 CEtHROSE"A PUBESCENS 15198 CEIHROSEI1A PUBESCENS 
15147 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15173 CENTROSEMA PUBESCENS 15199 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15148 CENTROSEM PUBESCENS 15174 CENTROSEI1A PUBESCENS 1520(1 CENTROSEI1A PU8ESCENS 
15149 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15175 CENTROSEM PUBESCENS 15201 CENTROSEMA PU8ESCENS 
15150 CENTROSEMA PUBESCEN S 15176 CENTROSE"A PUBESCENS 15202 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15151 CENTROSEKA PUBESCENS 15177 CENTROSEI'IA KACROCARPUI'I 15203 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15152 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15178 CENTROSEM PUBESCENS 15204 CENTROSEMA PUBESCENS 
15153 CENTROSEI1A PUBESCENS 15179 CENTROSEI'IA F'UBESCENS 15205 CENTROSEI1A PUBESCEN5 
15154 CENTROSEI'IA PU8ESCENS 15180 CENTROSEI'IA PLUI11ERI 15206 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15155 CENTROSEI1A PUBESCENS 15181 CENTROSEI1A PLUI'IlERl 15207 CENTROSEHA PU8ESCEN5 
15156 CENTROSEI1A PUBESCEN S 15182 CENTROSEI'II\ f'UBESCfHS 15208 CENTIWSEI'IA PUBESCENS 
15157 CENTROSEI1A PUBESCENS 15183 CENTROSEI'IA PLUKIERI 15209 CENTROSEI11\ PU8ESCHiS 
15158 CENTROSE111\ PUBESCENS 15184 CENTROSEI'IA f'LUI11ERI 15210 CENTROSEI'II\ PUBESCENS 
15159 CENTROSEI1A PUBESCENS 15185 CENTROSEM PLUHIERI 15211 CENTROSEI1A PU8ESCENS 
151b0 CENTROSEI1A PUBESCENS 15186 CENTROSE"~ PLUl'IIERl 15212 CENTROSEMA PUBESCENS 
15161 CEIHROSEI1A PUBESCEHS 15187 CENTROSEI'IA PLUI'IIERI 15213 CENTROSEI11\ PUBESCENS 
15162 CENTROSEI1A PU8ESCENS 15188 CENTROSEM BRI\SILIANUM 15214 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15163 CENTROSEI1A PUBESCENS 15189 CENTROSEI'IA BRI\SI Ll ANUI1 15215 CENTROSEM PUBESCENS 
¡~ •• H CENTRO SENA PUBESCENS 15190 CENTROSEI'IA BRI\SILIANUI1 15216 CENTROSEI'II\ PUBESCENS 
1511>5 CENTROSEI'iA PUBESCENS 15191 CENTROSEI'IA VEXILLATUK 15217 CENTROSEMA PUBESCENS 
:- -----------------------------------------:--------------------------------~---------;------------------------------------------ ! 
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: --------~------------------ -- -- ----------- :-- --·------ -- - ---------------- ------------ : - ----------------------------------------- : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
: ------------------------------------------:------------------------------------------~------------------------------------------ ~ 
15218 CENTROSEI'IA PLUI'IIERI 15244 CENTROSEKA IIACROCARPUI'I 15270 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 
15219 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15245 CENTROSEIIA PUBESCENS 15271 CENTROSEI'IA BRASILIANUII 
15220 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 15246 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15272 WHROSEM PUBESCENS 
15221 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15247 CENTROSEIIA PUBESCENS 15273 CENTROSEI'IA BRAS I LI ANUM 
:• 15222 CENTROSEIIA 15248 CENTROSEI'H\ ACUTIFOUUII 15274 CEIHROSEM PLU!IIERl 
:• 15223 CENTROSEI'IA 15249 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUII 15275 CENTR05a1A MACROCARPUI1 
:• 15224 CENTROSEKA 15250 CENTROSEI1A 6RAZIELAE 15276 CENTROSEKA SRAZIELAE 
15225 CENTROSEHA PUBESCENS 15251 CENTROSE"A PUBESCENS 15277 CENTROSEHA ANSUSTI FOL ILIM 
15226 CENTROSHIA PUBESCENS 15252 CENTROSE"A BIFIDUM 15278 CENTROSEI1A Sf', NOV. (4) 
15227 CENTROS EllA VIR6INIANUI'I 15253 CENTROSEI'\1\ I\NGUS1IFOLIUI'\ tS279 CE!HROSEI'\A SRAllfHE 
15228 CENTRO SEllA PUBESCENS 15254 CENTROSEM BIFIDUI1 1528(1 CENTROSEI1A AUSUSTIFOLillll 
15229 CENTRO SEllA PUBESCEN S 15255 CENTROSE"A 6RAZ1ELAE ?' . 1 15281 CENTROSEI'IA ACUTI FOLI Ull 
15230 CENTRO SE KA PUBESCENS 15256 CENTROSEI'IA VIR6INIANUI1 15282 CENTROSEHA CAPITATUH 
15231 CENTROSEKA PUBESCENS 15257 CENTROSEI1A PUBESCENS 15283 CENTROSH1A ACUTIFOLIUI'i ?1 .1 
15232 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 15258 CENTROSEI'\A PUBESCEN S 15284 CEIHROSEt\A PLUI' lERl 
15233 CENTRO SE HA 11ACROCARPUH 15259 CENTROSEI'IA PLUMIER! 15285 CENTROSEHA SIFIDUM 
15234 CENTROSEI!A PLATYCARPUI1 15260 CENTROSEI'IA KACROCARPU11 15286 CENTROSEMA BRAS I LI ANLIH 
15235 CE~TROSEIIA VIRSINIANUII 15261 CENTROSEIIA PUBESCENS 15287 CENTROSEHA ACUTI FOLI UH 
15236 CENTROSEIIA PUBESCENS 15262 CENTROSEM PUBESCENS 15288 CENTROSEI'lA ANSUSTI FOLl UM 
15237 CENTROSEHA IIACROCARPUI'I 15263 CENTROSEI'IA CARAJRSENSE 15289 WnROSEI'IA Blr !DUII 
15238 CENTRO SEllA IIACROCARPUI'I 15264 CENTROSEIIA CARAJASENSE • 1 15290 CENTROSEI1A PUBESCENS 1 
15239 CENTROSEIIA I'IACROCARPUII 15265 CENTROSEIIA SP. NOV. 14l 15291 CENTROSEIIA ACUT 1 rOL! Ul1 
15240 CENTROSEHA IIACROCARPUII 15266 CENTROSEPI~ IIACROCARPUII 15292 CENTROSEHA ACUTIFOLIUI1 
15241 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 15267 CENTROSEIIA HACROCARPUI'I 15293 CENTRO SEllA SF'. NOV . (4) 
15242 CENTROSEIIA IIACROCARPUI1 15268 CEN TROSEIIA HACROCARPUII 15294 CENTROSEI'IA PLUI'II ERl 
15243 CENTRQSEIIA PLUII IERI 15269 CENTROSEIIA CARAJASENSE 15295 CENTROSEMA BIFIDUI'i 
:------------------------------------------;------------------------------------------:------------------------------------------ ; 
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:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ ; 
: N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ES?ECIE 
:----------------------------------~-------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
15296 CENTROSEHA HACROCARPUH 15322 CENTROSEHA F'UBESCENS 15348 CENTROSEMA PLATYCARPUH 
15297 CENTROSEHA HACROCARPUI'I 15323 CENTROS EllA ANSUSTIFOUUM 15349 CENTROSEMA SCHOTTII 
15299 CENTRDSEHA SP 15324 CENTROSEIIA PUBESCENS 15350 CENTROSE11A ANGUSTIFOUUII 
15299 CENTRDSEKA 6RAZIELAE 15325 CENTROSEKA PUBESCENS 15351 CENTROSEI'IA BIFIDUI'I 
15300 CENTROSEI'IA Sf' 15326 CENTROSEPIA PUBESCENS 15352 CENTROSEMA BIFIDUI'I 
15301 CENTRDSEIIA SP ... 1 ~ 1 15327 CENTROSEI'IA ANSUSTIFOLIUII 15353 CENTROSEKA A CUT! FOLI UH 
15302 CENTROSEHA I'IACRDCARPUI'I ?1 .1 1532B CENTROSEI'IA SCHOTTJI 15354 CENTROSEI1A HACROCARPUI'I 
15303 CENTROSEI'IA CARAJASENSE 15329 CENTROSEI1A VIRSJNIANUI'I 15355 CENTROSEI'IA I'IACRDCARPUH 
15304 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15330 CENTRDSEIIA PLUI'IIERI 15356 CENTROSEMA MCROCARPLIM 
15305 CENTRDSEKA TRIQUETRUII 15331 CENTROSEKA PUBESCENS 15357 CENTROSEI'IA KACROCARPUK 
15306 CENTROSEKA CARAJASENSE 15332 CENTROSEMA VIRGINIANUM 15358 CENTROSEHA KACROCARPL!H 
15307 CEIHROSEMA Sf' ?1 . 1 15333 CENTROSEMA f'LUI'IIERI 15359 CENTROSEI'IA MACRDCARPUH 
: . 15308 CENTRDSEKA CARAJASENSE 15334 CENTRDSEI'!A PUBESCEN S 15360 CENTROSEI'IA I'IACRDCARPUM 
15309 CENTROSEHA SRAZIELAE 15335 CENTROSEM PLUI'IIERI 15361 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUH 
1531(1 CENTRDSE!IA TAPIRAPOANENSE ?1 .1 15336 CENTROSEIIA ANGUSTIFOLIUK 15362 CENTROSEI'IA MACRDCARPUM 
15311 CENTROSEI'IA SP ?1 .1 15337 CENTRDSEIIA PUBESCENS 15363 CENTROSE!'!A MACRDCARPUM 
15312 CENTRO SE KA SP ?1 • r 15338 CENTRDSE!IA ANGUSTIFOLIUM 15364 CENTRO SE HA MACRGCARPLIM 
15313 CENTROSEKA SP ?1 . 1 15339 CENTROSEIIA ANSUSTIFOLlU!I 15365 CENTROSEMA KACRDCARPUI'I 
15314 CENTRDSEI'IA SP 15340 CENTROSEMA ANSUSTI FDLI Ul'l 15366 CENTROSEHA I'IACRDCARPLII'I 
15315 CENTROSEHA ACUTIFOLIUI'I 15341 CENTROSEI'IA HACROCARPU I'! 15367 CENTROSEI'IA MACROCARPUM 
15316 CENTRO SEllA KACROCARPUI'I 15342 CENTROSEI1A HACROCARPUII 15368 CENTROSEMA I'IACROCARPliK 
15317 CENTRDSE!IA KACROCARPUI'I 15343 CENTRDSEHA SRANDIFLORUI'I 15369 CENTROSEI'IA IIACROCARPUK 
15318 CENTROSEI'IA !IACRDCARPUI'I 15344 CENTROSEI'IA HACROCARPUI'I 1537(1 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 
15319 CENTROSEI'IA HACROCARPUM 15345 CENTROSEIIA HACROCARPUH 15371 CENTF:OSEIIA 11ACROCARPUM 
15320 CEHTROSEKA KACRDCARPUH 15346 CENTROSEI'IA BRASILIANUM 15372 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUI'I 
15321 CENTROSEKA PUBESCENS 15347 CENTRDSEM BRAS 1 LI ANUII 15373 CENTROSEI'IA KACROCARPUM 
;------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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:----------------------- -------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
l W.CtAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.Cl~T GENERO ESPEC IE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ :------------------------------------------: 
15374 CENTRO SEllA I!ACROCARPUII 15400 CENTROSE"A BRASILIANUM 15426 CEHTROSEI'IA PUBESCENS 
15375 CENTROSE"A I!ACROCARPUII 15401 CENTROSE"A 8RASILIAHUII 15427 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15376 CENTROSEIIA I!ACROCARPUII 15402 CENTROSE"A BRASJLIANUII 15428 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15377 CENTROSEI!A I!ACROCARPUM :• 15403 CENTROSEIIA 15429 CENTROSEMA SA61TTATUII 
15378 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI1 154(14 CENTROSEIIA BRASILlANUI'l 15430 CENTROSEI'lA 5CHOTTI 1 
15379 CENTROSEIIA I!ACROCARPUI'I 15405 CENTROSEI'IA BRAS 1 Ll ANUK 15431 CENTROSEM PLUIIIERI 
15380 CENTROSEIIA I'IACROCARPUI! 15406 CENTROSEIIA BR~SILIANUII 15432 CENTROSH1A PLUIHERI 
15381 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 15407 CENTROSEIIA BRASILIANUM 15433 CEIHROSE!1A PLUI'IIERI 
1 15382 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15408 CENTR\\SEM PUBESCENS 15434 CENTRQSEI1A PLUI'IIERI 
15383 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI! 15409 CENTROSEIIA PU8ESCENS 15435 CENTROSEMA VIRSINIANLII1 
15384 CENTROSEI1A IIACROCARPUII 15410 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15436 CENTROSEM VIRGINIANUII 1 t -
15385 CENTROSEIIA 8RASILIANUI'I 15411 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15437 CENTROSEI'IA VIR6INIANUII 
15386 CENTROSEI!A 8RASILIANUI'I 15412 CENTROSEIIA PUBESCENS 15438 CENTROSEt1A V 1 RB 1 l\1 ~NUI'I 
15387 CENTRO SEllA BRASILIANUK 15413 CENTROSEM PUBESCENS 15439 CEIHROSEI'IA 6RAZI ELAE 
15388 CENT ROSEIIA 8RASILIANUI'I 15414 CENTROSEI1A F'UBESCENS 15440 CENTROSEKA "TETRHoONOLOBUM' 
15389 CENTROSEIIA BRAS I LI ANLII! 15415 CENTROSEI!A PUBESCENS 15441 CENTROSEI1A 'TETRASONOLOBUI'I• 
1539(1 CENTROSEIIA BRASILIANUII 15416 CENTROSEM PUBESCENS 15442 CENTROSEI'IA "TElRASONOLOBUM" 
15391 CENTROSEM BRASILIANUII 15417 CENTROSE"IHI PUBESCENS 15443 CENTROSEI'IA "TETRA60NOLOBUM' 
15392 CENTROSEI1A BRAS ILIANUI'I 15418 CENTROSEMA PUBESCENS 15444 CENTROSEI1A ' TETRA60NOLOBUI'I" 
15393 CENTROSEI'IA 8RASILlANUI'I 154!9 CENTROSEM PUBESCENS 15445 CENTROSEtiA A CUT! FOLI Ull 
15394 CENTRO SEllA BRASILIANUI'I 15420 CENTROSEIIA PUBESCENS 15446 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUM 
15395 CENTROSEI'IA 8RASILIANLIII 15421 CENTROSEIIA PUBESCENS 15447 CENTROSEM ACUTI FOL! Llll 
1 f 15396 CENTROSEI'IA 15422 CENTROSEIIA f'UBESCENS 15448 CENTROSEI'IA ACUTIFOLlllf'\ 
15397 CENTROSEIIA 8RASILIANUII 15423 CENTROSEMA PUBESCEN S 15449 CENTROSEI1A I'IACROCARPUH 
15398 CENTROSEI'IA 8RASILIANUI'I 15424 CENTROSEIIA PUBESCENS 15450 CENTROSEXA IIACROCARrllll 
15399 CENTROSEII~ PU8ESCENS 15425 CENTROSEIIA F'UBESCENS 15451 CENT!WSEIIA IIACROCARPUII 
------------------------------------------ : ------------------------------------------:------------------------------------------~ 
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: -- --- -- -----------------------------------:-------------~------------ ---------------- : ------------------------------------------ ! 
: N.CH,T SENEIW ESPECIE : N.CIAT SENERO E.SPECIE : ltCIAT SEN ERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
15452 CENTROSEI!A I'!ACROCARPUII 15478 CENTROS EllA PUBESCENS 15504 CEHTROSEI'1A PLUIIIERI 
15453 CENTROSEI'1A IIACROCARPUII 15479 CENTROSEIIA PUBESCENS 15505 CENTROSEHA PLUIIIERI 
15454 CENTROSEIIA I!ACROCARPUII 15480 CENTROSEIIA PUBESCENS 15506 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 
15455 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15481 CENTROSEIIA F'UBESCENS 15507 CENTROSEHA PLUIIIERI 
15456 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15482 CENTROS EllA FUBESCENS 15508 CENTROSEI'IA PLUIHERI 
15457 CENTROSEHA IIACROCARPUII 15483 CENTROSEI'!A PUBESCENS 15509 CENTROSEMA PLUI'IIERI 
15458 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15484 CENTROSEIIA PUBESCENS 15510 CENTROSEHA PLUI!IERJ 
15459 CEHTROSEI!A IIACROCARPUII 15485 CENTROSEIIA PUBESCENS 15511 CENTROSEI'IA SA6JTTATUII 
15460 CENTRUSEHA IIACRDCARPU/'1 15486 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15512 CEIHROSEHA SASITTATUI'I 
l· 
15461 CENTROSEIIA I!ACROCARPUI'I 15487 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15513 CENTRO SE !'lA SA6ITTATUII 
15462 CENTROSEI'IA I'IACROCARPUII 15488 CENTROSEIIA f'UBESCENS 15514 CENTROSEM PASCUORUPI 
15463 CENTROSE11A I'IACROCARPUI! 15489 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15515 CENTROSEIIA PASCUORUII 
15464 CENTROSEI!A IIACROCARPUII 15490 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15516 CENTROSEMA PLUI!IERJ 
15465 CENTROSEMA BRASILIANUI'I 15491 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15517 CENTROSEI'1A PLUII IERJ 
15466 CENTROSEIIA PUBESCENS 15492 CENTROSEIIA PLIBESCENS 15518 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15467 CENTRGSEI!A PUBESCENS 15493 CENTROSEHA f'UBESCENS 15519 CENTROSEMA P!JBESCENS 
15468 CENTROSEHA PUBESCENS 15494 CENTROSEI'1A PUBESCENS 15520 CENTROSEI'IA BRAS J Ll ANUM 
15469 CENTROSEI'IA PUBfSCENS 15495 CENTRDSEI'IA F'UBESWlS 15521 CENTROSEI'IA BRAS 1 Ll ANUII 
15471) CENTROSEIIA PUBESCENS 15496 CENTROSEI'IA SCHIEDEAtlUI'I 15522 CENTROSEMA SRAS J Ll ANUII 
15471 CENTROSEI!A PUBESCENS 15497 CENTROSEl'IA SCHIEDEANUK 15523 CENTROSEI'IA BRASILIANUM 
15472 CENTROSEMA PUBESCENS 15498 CENTROSEMA SCHIEOEANUI'I 15524 CENTROSEMA BRAS I Ll ANUM 
15473 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15499 CENTROSEMA SCH I EDEAilUII 15525 CENTROSEMA BRASJLIANUM 
15474 CENTROSEIIA PUBESCENS 15500 CENTROSEMA SCHJEDEANUI'I 155i6 CENTROSEI'iA BRAS! LIANUM 
15475 CENTROSEMA PUBESCENS 15501 CENTROSEMA SCHIEDEAIIUII 15527 CENTROSEMA BRASILIANliM 
15476 CENT RO SEI1A PUBESCENS 15502 CENTROSEI'IA F'LUHJERI 15528 CENTROSEM BRAS l LI ANLIM 




---- ··--- . 
-------- -------------------· --- ------------------------------------------ ------------------------------------------1 
: H. cm 
1 
GC:I-iEI\0 ESPECIE : N.C!Al cENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
1 --- --------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------
1553(1 CENTROSEIIA ACUTIFOLIU~ 15556 TERA~NUS SP 15582 CENTROSEIIA PU8ESCENS 
15531 CEIHROSE~A ACUTIFOLIUII 15557 CENTROSEIIA f'UBESCENS 15583 CENTROSEI'lA PUBESCENS 
15532 CENTROSEM ACUTIFOLIUII 15558 CENTROSEIIA PUBESCENS 15584 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15533 CENTROSEIIA ACUTIFOLIUII 15559 CENTROSEI\A PUBESCEMS 15585 CENIROSEKA PUBESCE liS 
15534 CENTROSEIIA PUBESCENS ?' 
· ' 
15560 CENTROSEIIil PUBESCENS 15586 CENTRO SEllA PUBESCENS 
15535 CENTROSEIIA PUBESCENS 15561 CENTROSEM PUBESCEN S 15587 CENTROSEMA PUBESCENS 
15536 CASSIA OCC 1 DENTALI S 15562 CENTROSENA F'UBESCENS 15588 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15537 CENTROSEI!A PUBESCENS 155ó3 CENTROSEI!ft PUBESCENS 15589 CENTROSE!IA PUBESCENS 
15538 CASSIA OCCJDENTAUS 15564 CENTROSEIIA PUBESCENS 15590 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15539 CENTROSEIIA PUBESCENS 155ó5 CENTROSEIIA PUBESCENS 15591 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15540 CENTROSEIIA PUBESCENS 15566 CENTROSEIIA PUBESCENS 15592 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15541 CENTRO SEllA PUBESCEN S 15567 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15593 CEIHROSEMA PUBESCENS 
15542 CENTROSEIIA PUBESCENS 15568 CENTROS EllA PUBESCENS 15594 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15543 CENTRO SEllA PU8ESCENS 15569 CENTROSEIIA PUBESCENS 15595 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 
15544 CENTROSEIIA PUBESCENS 15570 CENTROSEIIA PUBESCENS 15596 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15545 CENTRO SEllA PUBESCENS 15571 CENTROSEIIA PLUI'IIERI 15597 CENTROSEI'IA PU8ESCENS 
15546 CENTROSEIIA PUBESCENS 15572 CENTROSEM PUBESCENS 15598 CENTROSEMA PUBESCENS 
15547 CENTROSEIIA PUBESCENS 15573 CENTROSEPIA PUBESCEN S 15599 CENTFWSEMA PUBESCEN S 
15548 CENTROSEII~ PUBESCENS 15574 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15600 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15549 CENTROSEIIA PU6ESCENS 15575 CENTROSEIIA PLUI'iiERI 15601 CENTWSEHA PUBESCENS 
1555(1 CEHTROSEM PUBESCE.tt5 1557b WHROSEM PUBESCENS 15602 CENTROSEMA f'UBESCENS 
15551 CENTROSEIIA PUBESCENS 15577 CENTROSEIIA PUBESCENS 15603 CENTRO SE HA PUBESCEN5 
15552 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15578 CENTROSEMA F'UBESCENS 15604 CENTROSEM PUBESCEN5 
15553 CENTROSEIIA PUBESCENS 15579 CENTROSEIIA F'UBESCENS 15605 CENTROSEIIA PUBESCEN S 
15554 CENTROSEIIA PUBESCENS 15580 CENTROSEM PUBESCENS 15606 CENTROSEI'IA F'UBESCENS 




· ~.C[AT SEN ERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPEC! E : N.CIAT GENERO ESFECIE 
:------------------------------------------'------------------------------------------:------------------------------------------: 
15608 CENTROSEKA PUBESCENS 15634 CENTROS EllA F'UBESCENS 15660 CENTROSEKA PUBESCENS 
15609 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15635 CENTROSEMA PUBESCENS 15661 CENTRO SEllA PUBESCENS 
15610 CENTROSEKA PUBESCENS lf 15636 CENTROSEI'IA 15662 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15b1J CENTRDSEI!A PUBESCENS 15637 CENTROSEIIA HACROCARPUI't 15663 CENTROSHIA PUBESCENS 
15612 CENTROSEMA PLUKIERI 15638 CENTROSEI1A PUBESCENS 15664 CENTROSEI1A PUBESCENS 
15613 CENTROSEMA PLUI'IIERI 15639 CENTROSEIIA F'UBESCENS 15665 CENTROSEMA PUBESCENS 
15614 CENTROSEI1A PLUIIIERI :• 15640 CENTROSEIIA 15666 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
l5b15 CENTROSEIIA PlUI!JERJ 15641 CENTROSEMA IIACROCARPUK 15667 CENTROSEKA PUBESCENS 
15616 CEtHROSEMA PLUIIIERI 15642 CENTROSEIIA PUBESCEN S 15668 CENTROSEI'IA SCHOTTI 1 
15617 CEtHROSEI'IA PLUIIIERI 15643 CENTROSEKA PUBESCENS 15669 CENTROSEI'IA PLUMIER! 
15618 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15644 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 15670 CENTROSEI'1A PLUKIERI 
!5619 CENTRDSEHfl PLUIHERJ 15645 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15671 CENTROSEMA PLUMIER! 
15620 CENTROSEHA PLUHIERI 15646 CENTROSEKA PUBESCENS 15672 CE~TROSEMA PLUMIER! 
15621 CENTROSEMA PUBESCEN S 15647 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15673 CENTROSEI'IA VIR61NlANUM ~ .. ~ 1 
15622 CENTROSEMA PUBESCENS 15648 CENTROSEIIA PLUMIER! 15674 CEHTROSH1A YIRGINIANUI'I 
15623 CENTROSEM PUBESCEHS 15649 CENTROSEIIA SAGITTATUK 15675 CEIHROSEHA PLUMIER! 
15624 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15650 CENTROSHIA SCHOTTI I 15676 CENTROSEMA MCROCARPUI'I 
15625 CENTROSEI1A PUBESCENS 15651 CENTROSEI'IA IIACROCARPUII 15677 CENTRuSEI'IA 11ACROCARPUI1 
15626 CENTROSEMA PUBESCENS 15652 CENTROSEI'IA MACROCARPUM 15678 CENTROSEHA IIACROCARPUM 
15627 CENTROSEMA PUBESCENS 15653 CENTROS EllA HACROCARPUH 15679 CENTROSEHA 11ACRO\:ARPUII 
15628 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15654 CENTROSEIIA IIACROCARPUM 15680 CENTROSEi'!A CAPITATUI'I 
:1 15629 CENTROSEM 15655 CENTROSEIIA I'IACROCAfiPUI'I 15681 CEIHROSEI1A I'IACROCARPLIM 
15630 CENTROSEI1A PUBESCENS 15656 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15682 CENTROSEI1A 11ACROCARPUI1 
15b31 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15657 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 15683 CENTROSEIIA 1'1ACROCARPUii 
: l 15632 CENTROSEHA 15658 CENTROSEIIA PUBESCENS 15684 CENTROSEMA I'IACROCARPUM 




------------~---------·- ·----------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------
: N.Clt11 GENERO ESPECIE 1 N.ClAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
15686 CENTRO SEllA I!ACROCARPUII 15712 CENTROSDIA PUBESCENS 15738 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15687 CENTROSEIIA PUBESCENS 15713 CENTROSEI'IA F'LUIIIERI 15739 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15688 CENTROSEIIA PUBESCENS 15714 CENTROSEI'IA PLUIIIERI 15740 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15689 CENTROSEKA PUBESCENS 15715 CENTROSEP'IA SCHIEDEANUII 15741 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15690 CENTROSEIIA PUBESCENS 15716 CENTROSEP'IA SCHIEDEANUII 15742 CENTRO SEllA PUBESCENS 
15b91 CENTROSEM PUBESCENS 15717 CEIHROSEPIA SCHIEDEANUII 15743 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15692 CENTROSEIIA PUBESCENS l!i71B CENTROSEI'lA SCHIEDcAIWM 15744 CENTRO SEllA F'UBESCENS 
15693 CENTRO SEllA PUBESCENS 157l'i' CENTROSEIIA SCHIEOEANUI'i 15745 CENTROSEI'IA PLIBESCENS 
15694 CENTROSEIIA PUBESCENS 15720 CENTROSEKA MCROCARPUY1 15746 · CENTROSEI'IA SCHIE OEANUI1 ?' .1 
15695 CENTRO SEllA PUBESCENS 15721 CENTROSEMA KACROCARPUII 15747 CENTROSEIIA SCHIEDEANUM ?' • 1 
15696 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15722 CENTROSEI'IA IIACROCARPUI'I 15748 CENTRO SEI'IA PUBESCENS 
15697 CENTROSEIIA PUBESCENS 15723 CENTROSEIIA IIACROCARF'UI'I 15749 CENTROSEIIA PUBESCEitS 
15698 CENTROSEI\A PUBESCENS 15724 CENTROSEIIA SCHIEDEANUH 15750 CENTROSEI'IA PUBESCENS 
15699 CENTROSEriA PLUI'IIERI 15725 CENTROS EllA SCHIEDEANUII 15751 CENTROSEI'iA PUBESCENS 
15700 CEIHROSEIIA PLUKIERI 1572b CENTROSEIIA SCHIEDEANUI'I 15752 CENTRO SEllA F'UBESCENS 
15701 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15727 CENTROSEIIA SCH IEDEANUI'I 15753 CENTROSEI'IA PLIBESCENS 
15702 CENTRO SEllA PLUIHERI 15728 CENTROSE!'!A HACROCARPUII 15754 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15703 CENTROSEIIA PLUIIIERI 15729 CENTROSEIIA IIACROCARPUI'I 15755 CENTROSEIIA PUBESCENS 
) f 1'5704 CENTRO SEllA 15730 CENTROSEI'1A MACROCARPUII 15756 CENTROSEMA FUSESCENS 
15705 CENTROSEIIA IIACROCARPUK 15731 CENTROSEMA MACROCARPLIII 15757 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15706 CEIHROSEKA IIACROCARPUII 15732 CENTROSEIIA MACROCARPUII 15758 CENTROSEMA PUBESCENS 
15707 CENTROSEKA !IACROCARPUII 1SH3 CEtnRilSEXA MCf\OCARPUYI 15759 CENTROSEIIA PUSESCENS 
15708 CENTROSEMA PLUHIERI 15734 CENTROSEMA I'IACROCARPUI1 15760 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15709 CENTROSEIIA IIACROCARPUII 15735 CENTROSE!'IA IIACROCARPUII 15761 CENTROSEIIA PUBESCENS 
15710 CENTRO SEllA I'IACROCARPUII 15736 CENTROSEIIA MCROCARPUI'I 15762 CEIHROSHIA PUBESCENS 
15711 CENTRO SEllA PUBESCENS 15737 CENTROSEIIA I'IACROCARF'UM 15763 CENTROSC:M PUBE5CEN5 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
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L ~---------------- ------------------------- :-------------- ----------------------------:------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE ; N.CíAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
157b4 CENTROSEMA PUBESCENS 15790 CENTROSEMA SA6ITTATUK 15816 CENTRO SEM ACUTIFOLIUM 
15765 CENTROSEMA PUBESCENS 15791 CENTROSEM VIRSINIANUM 15817 CENTROSEMA MACROCARPUM 
15766 CENTROSEMA f'UBESCENS 15792 CENTROSEI'IA SCHOTTI I 15818 CENTROSEHA BRASILIANUI'I 
15767 CENTROSEI'IA PU8ESCENS 15793 CENTROSEKA SCHOTTII 15819 CENTROSEMA BRASILlANUM 
15768 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15794 CENTROSEMA SCHOTTI I 15820 CENTROSEMA BRASILIANUM 
15769 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15795 CENTROSEMA SCHOTTI 1 15821 CENTROSEMA BAASilUlNUI'I 
15770 CENTROSEMA PU8ESCENS 15796 CENTROSEMA SCHOTTII 15822 CENTROSEMA BRASILIANUI'1 
15771 CENTROSEMA PLUMIER! 15797 CENTROSEI'1A MACROCARF'UM 15823 CENTROSEI'IA BRASILIANUM 
15772 CENTROSEI1A PLUMIERI 15798 CENTRDSEMA MACROCARPU)j 15824 CENTROSEKA BRASILIANUM 
15773 CENTROSEI'IA PLUMIERI 15799 CENTRDSEI'IA HACROCARPUI'I 15825 CEtHROSE!'IA SA6ITTATUI'l 
15774 CENTROSEMA PLUMIER! 15800 CENTROSEMA KACROCARPUI'I 15826 CENTROSEMA PUBESCENS 
15775 CENTROSEI'IA PLUMIER! 15801 CENTROSEI'IA MACROCARPU~ 15827 CENTROSEMA PUBESCENS 
15776 CENTROSEIIA PLUMIER! 15802 CENTROSEMA KACROCARPUM 15828 CENTROSEI'IA PUBESCEN S 
15777 CEIHROSEMA PLUMIER! 15803 CENTROSEI1A I'IACROCARPUI1 15829 CENTROSEMA PllílESCENS 
15778 CENTROSEKA PLUXIERI 15804 CENTROSEI'IA l'lACROCARPUI'I 1583(1 CENTROSEMA PUBESCEN S 
15779 CENTROSEMA PLUMIER! 15805 CENTROSEI'IA MACROCARPUI'I 15831 CENTF:OSEI1A PUBESCEN S 
15780 CENTROSEI1A PLUMIER! 15806 CENTROSEKA MACROCARPUI'I 15832 CENTROSE11A PUBESCEN S 
15781 CENTROSEMA PLUIHER I 158(17 CENTROSEMA KACROCARPUI1 15833 CENTROSEKA PUIPIIERJ 
15782 CENTROSEI'IA PLUMIERJ 158(18 CEtHROSEI'IA I'IACROCARPUM 15834 CEIHROSEMA PASCUORU/'1 
15783 CENTROSEI'IA PLUMIER! 15809 CENTROSEMA I'IACROCARPUI'I 15835 CENTROSEM SCHOTTIJ 
15784 CENTROSEMA PLUMIERI 15810 CENTROSENA I'IACROCARPUM 15836 CENTROSEMA "TETRAGONOLOBUM" 
l57B5 CENTRClSE/1A SAGlTTflTUM 15811 CENTJlDSEIIA HACROCARPUI'I 15837 CENTROSEMA "TETRASONOLDBUM" 
15786 CENTROSE MA SAGJTTATUI'I 15812 CENTROSEHA ACUT I F OLI Ul1 15838 CEI\TROSEMA "TE1RA60NOLOBLI11" 
15787 CENTROSEMA SASITTATUH 15813 CENTROSEMA ACUTIFOLIUM 15839 CENTROSEI'IA "TtJRASONOLOBUI'I" 
15788 CENTROSEM SAGITTATUI'I 15814 CENTROSEI'IA ACUTIFOLIUI1 15840 CENTROSEMA "TETRABON OLOBUI'I" 
15789 CENTROSEIIA SA6ITTATUI1 15815 CENTROS EMA ACUTIFOLIUI'I 15841 CENTROSHIA 6RA1IELAé 
:------------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------ ------~ 
- --~---- ------- - - --------------- ------ -- ------------------ --------- · -- ------- ----- ---·--------------------------------- -----
; IU li.T GEtlERO ESPECIE : li . CJAT 6ENE~Co E5• ECJE , N.CiAI liEiiERO · ESPECIE 
; -- - - -- --- -------- ---------------- - -------- :----------------- ---------- - - ------------- :----------- - ------~---------~------------- ; 
15842 CENTROSEMA MACROCA RPUM 155b8 CENTROSEM f'GGESC E~S 15894 CENTROSEMA BRAS 1 LI ANUI'I 
15843 CENTRGSEM 1\ACROCARPUK 15Bb9 CDHROSEM F'llilESCt.t\S 15895 CENTROSHlA BRASILIANUPI 
15844 CENTROSEI'IA 11ACROCARF'UI'I 1587C CENTROSEI1A PUBESCEN S 158% CENTROSEM BRASILI ANUI'l 
15845 CENTROSEMA 11ACROCARPUI'I 15871 CENTROSEiiA PUBESCENS 15897 CENTROSEMA BRASI LIANUI'1 
1584b CENTROSEHA MACROCARPUil 15872 CENTR OSEiiA PUBESCEN S 15898 CENTROSEKA BRASILIANUH 
15847 CENTROSEMA iiACROCARPUI'I 15873 CENTROSEMA PUBESCENS 158~'9 CENTROSEMA BRASILI ANUX 
15848 CENTROSEMA I'IACROCARPU~ 15874 CENTROSEHA PUBESCENS 15900 CENTROSEMA BRASILIANUM 
15849 CENTROSEHA MACROCARPUH 15875 CENTROSEKA PUBESCENS 15901 CENTROSEI'íA Bi\ASI LIANUM 
15850 CENTROSEtíA KAC~OCARPUM 15876 CENTROSEMA PUBESCEI\S 15902 CENTRDSEI'íA BRAS l LI A~ UM 
15851 CENTROSEiiA iiACROCARPUM 15877 CENTROSEI'IA F'UBESCENS 15903 CENTROSEIIA BRAS 1 LI ANUK 
15852 CENTROSEM I'IACROCARPUK 15878 CEIHROSEiiA PUBESCENS 15904 CENTROSEI'IA BRASILIAtiUM 
15853 CENTROSEHA I'IACROCARPUH 15879 CE NTROSEMA F'UBESCENS 15905 CEIHROSEMA BRAS I Ll ANU~i 
158::·4 CENTROSEMA HACROCAR?U!'I 15880 CENTROSEI'IA F'UGESCENS 15906 CE~TROSEIIA BRASI Ll ANLIM 
15855 CE NTROSEM IIACROCAfi.PUM 15881 CENTROSEMA F'UBESCENS 15907 CENTROSEMA BRAS 1 Ll ANUM 
1585b CENTROSEHA I'IACROCARPUil 15882 CENTROSEMA F'UBESCENS 15908 CENTROSEMA BRAS I Ll ANUM 
15857 CENTRO SEMI\ I'IACROCAI\PUM 15883 CENT ROSEM f'UBESCE.NS 15909 CE.NTROSErtA BRASiLIA!@\ 
15858 CENTROSEIIA IIACROCARPUtl 15884 CENTROSEI'IA F'UBESCENS 15910 CENTROSEMA TR IQUETRUI'I 
15859 CENTROSEI'!A I'IACROCARPW1 15885 CENTROSE.XA F'UBESCENS 15911 CENTROSEI'1A TR IQUETRUX 
15Sb0 CEIHRQSEIII\ K~CR\lCARPUl'l 1583ó CENTRDSEMA F'UBESCENS 15912 CENTROSE!i!l l1ACROCARPUI'I 
15861 CHTROSEMA r!ACROCARPUII 15837 CENTROSEMA PLUMIER! 15913 CENTRGSEMA 6RAZIELAE 
15862 CENTRO SEllA r!ACROCARPLII'\ 15888 CENTROSEMA PLUM IER! 15914 CEIHROSEI'iA VIR6INIANLiX 
158b3 CEIHROSEMA MACROCARPUM 15889 CENTROSE.M BRASlliANUi'l 15915 CENTRO SEMA PASCUOFtUi'\ 
15864 CENTRO SEllA MACROCARPUM 15890 CENTROSEIIA BI\AS ILI ANU~ !59 lb CENTROSEI'lA PASCUOR!JM 
15865 CENTROSEI'IA KACROCARF'UM 15891 CENTROSEMA BRAS I l1 ANUI'l 15917 CENTROSEMA PUBESCENS 
!58bb CENTROSEMA 1'11\CROCARPUM 15892 CENTR OSEMA BRAS ILIANUM 15918 CENTROSEMA BRASI Ll ANUM 
15867 C~NTROSEMA PUBESCENS 15893 CENTROSEM BRAS ILI ANUII 15919 CENTROSEI'IA VIR6IN!AN.IM 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: ------ ------- -----------------------------:------------------ ------------------------ :------------------------------- - ---~------ : 
: N.CIA1 GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
1592(1 CENTROSEM VJR6INIANUII 15946 CENTROSEMA SCHOTTII 1602(1 PANICUII IIAX I IIUK 
15921 CENTROSEIIA PUBESCEN5 15947 CENTROSEIIA SCH01Tll 16021 PANICUII IIAXJMUM 
15922 CENTROSEIIA VIR61NIANUII 15948 CENTROSEMA SCHOTTII 16022 PANICUII MXIIIUM 
15923 CENTROSEI'IA PUBESCENS :• 15949 CENTROSEI'IA 16023 PANICUI'I IIAXII'IUM 
15924 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15950 CENTROSEMA ACUTIFOLIUM ?' • 1 16024 PANICUII MAXIMUM 
15925 CENTROSEI'IA PUBESCENS 15951 CENTROSEHA VENOSUM 16025 PANICUII IIAXII'IUM 
15926 CENTROSEI'IA V1R6IN1ANUif 16000 PANICUII I'IAXHIUII Jb02b PAHJCUI! /'IAXIIIUI'I 
15927 CENTROSEIIA VIR6INJANUI'I 16001 PANICUI'I KAXII1UII 16027 F'ANICUM I'IAXI PlUM 
15928 CENTROSEI'IA VIR61NIANUI'I 16002 PANJCUII I'IAXI IIUI'I 16028 PANICUII IIAXJ11Ul1 
15929 CENTROSEM VIR6JNIANUI1 16003 PANICUPI HAXII1UI'I 16(129 PANICUPI PIAXJI'IUl'l 
15930 CENTROSEIIA VIRSINIANUI'I 16004 PANICUI'I KAXIMUI'I 16030 PANICUH 11AXJ11UPI 
15931 CENTROSEIIA VIR61NJANUII 16005 PANICUI'I MAXIIIUI'I 16031 PAIHCUK I'IAXII'IUI'i 
15932 CENTROSEIIA VJRGINIANUII 16006 PANICUII I'IAXII'IUII 16032 PANJCUI1 MAXII'IUPI 
15933 CENTROSEI'IA VIR6INIANUII 16007 PANICUI'I MAXII'IUI'I 16033 PANICUI'I ~l\XIMUK 
15934 CENTROSEI'IA VIR6INIANUK 16006 PANICUI'I l'lAXII'fUI'I 16(134 f'ANICU/1 I'IAXIMUI'l 
15935 CENTROSEI'IA VIR61NJANUI1 16009 PANICUI'I KAXII1UI'I 16035 PANICUII MAXIIIUI'I 
15936 CENTROSEI'IA VJR61NIANUI1 16010 PANICUII I'IAXH1UPI 16036 PANICUI'I IIAXIPIUI'I 
15937 CENTROSEI'IA VJRSINIANU!'I 16011 PANICUI'I I'IAXIKUI'I 16037 PANICU!'I I'IAXII'IUI'I 
15938 CENTROSEI1A VJRSINIANLIH 16012 PANICUII IIAXII'IUI1 16038 PANICUI1 I'IAXII'Illl'l 
15939 CEtHROSEI1A VIR6INIANUII 16013 PANICUII IIAX II'IUI'I 16039 PANICUI1 IIAXII'~UM 
:. 15940 CENTROSEMA 16014 PANICUI'I I'IAXIHUII 16040 F'ANICUII 11AXII1Ui'l 
15941 CEIHROSEI1A SCHOTTI J 16015 PANICLII'I 11AXII'IUII 16041 PANICUI'I HAXIHUM 
15942 CENTROSEIIA VIR6INIANUII 16016 PANJCUPI I'IAXIHUI'I 16042 PANICUH I'IAXII!U/1 
15~43 CENTROSEI'IA VIR6INIANUI1 16017 PANICUI'I IIAXIIIUPI 16043 PANICUI'I 11AXII'IUPI 
1 5~A4 CENTROSEI'IA PUBESCENS ?, 16018 PANICUI'I I'IAXII'IUI'I 16044 PANICUI'I HAXIIIUI'I 




. : •. L:IA1 WiE;O ES?ECIE : ~.CIAT 6ENERO ESPECIE : N.cu,; BftiE~O E Sr tc!E 
--------------~---------------------------;------------------------------------------:------------------------------------------
1 60~6 F'ANICUM ~AXHIUM 16072 PANICU~ r.A XII'IUPI 16098 6RACHIMIA BRIZANTHA 
lb047 PANlCUl1 MXJI'IU!1 16073 PENNISETUM SETOSUI'I 16099 BRACHIAR IA BRIZANTHA 
16048 PANICUI1 11AX111UM 16074 6RA11INEA INDETERI1INADA 16100 BRACHIARIA DECUMBENS 
16049 f'ANICUPI 11AXIPIUM 16075 BRACHIARIA DECUMBENS 16101 BRACHJ~R~A RUZ IZl ENS 1 S 
16050 f'ANICUPI 11AXIPIUI1 16076 PENNISETU~ F'URPUREUPI 16102 SRACHIARlA RUZIZIENSIS 
16051 PANICUPI IIAXII1UII 16077 BRACHIARIA &RIZANTHA 16103 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
16052 F'ANICUI'I PIAXIIIUH 1607B P~SPAlUI\ Pll CATULUPI ? ' 
· ' 
161(>4 t·RACHIARJA fiU2lZIEN515 
16053 F'AHICUI'I PIAXII'ILIH 16079 ANDROP060N SAYAUUS 161 05 BOUTELDUA HETER05TE6A 
16054 PANICUH MAX!I1UH 16080 PASPALUI'I CGRYPH~EUI1 16106 BRACHIARIA BRIZ ANTHA 
16055 F'ANI CUI'I ~AXII1UM 16081 PASPALUI'I SECAN S 16107 BRACHIA~IA BRIZANTHA 
16056 PANICUI'I PIAXli'IUM 16082 PASF'ALUI'I 6UENOARUl'í 16108 BRACHIA~IA B~IZMTHA 
16057 PANICUH I'IAX111UI1 16083 PASF'ALUPI SP 16109 BRACHIARIA &RIZANTHA 
ló05B F'ANICUM MAX IMUM 16084 PASPALUPI ,..., ;,~ 16110 BRACHIAR IA BIIIZANTHA 
16059 FANICUPI I'IAXIMUPI 16085 PASF'ALUPI SP 16111 BRACH!ARIA &~IZA~THA 
16060 f'AIHCUK MHKUI'\ 1ó0Só PAIHCUPI PJLOSUII 16112 BRACiiiARlA mzArHHA 
16061 PAN ICUII MAX!I'IUPI 16087 PASPALUtl SP 16113 BRACfiiARIA BRIZANiHA 
1606í F'A~ICUPI ~AXIIIUK 1bOBB PASF'ALUPI MRITIIIUX 16114 BRACHIARJA B~!ZA'HH~ 
16063 PANICUH IIAXIMUI'I 16Q.69 PA.SPA~U.tl SP 16115 BRACHIAR1A B~IZANTHA 
1 16úb4 FANICUH PIAX!Mlil1 16010 PASFALUI'I SP 16116 B~ACHIARi A Hil ZP ,THA 
16úb5 PANICUI'I 1'\A.(li'IUI'! 16091 F'ASF'ALU~ SP 16117 BRAC~I 4EJA EIZA~THA 
16066 PANICUII MAXI11UII 16092 PASF'ALUtl SP 16118 BfiACHJAíiiA ~~rzmri?l 
160b7 F'ANICU~ HA.!. 1 IILIM 16073 FASF'ALUH sr lé-119 BRACniMi lA !1lüH.irt. 
1b06B H1!HCUK IIAXll'iUI1 16094 &flilCHJHrdA f.RIZAniHA 161 20 Bí\ACH iAFdA ¡;;;:¡ z¡;l\1 n., 
1b069 PAN!Cüll liAl l~UM 16095 &RACH!Ai\IA BRllAIIl nA 16121 Bil!\CMIAfil A ERI lMtT h~ 
16070 PA!i!CUH IIAXII'IUM 16096 f.RACHIARIA BRJZAHHA 161 22 f.RACriiAñlA ó~ilAii i li'1 
16071 f'ANICUII IIAXI~UII 16097 BRACHIARIA BRIZA¡,; THA 161 23 Bí\ACHIARIA f. RI ZANT H~ 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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: tUlkl w;r:~~:o ESPECIE : ~.CIAT 6ENEfiD ESF'ECI E : N .CI~ T 6E~E.r,O ESPECIE 
: ------------------------------------------~-------------------------- ---------------- : ------------------------------------------: 
16124 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16150 BRACHIARIA BR!ZAI\THii 16176 BR~CHIARl~ HUMIDICDLA 
161 25 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16151 BRACHIARIA BR IZANTHA 16177 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16120 BRACHIARIA BRIZANTHA 16152 BRACHIARIA BRIZM;THA 16178 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 
16127 BRACHIARIA BRIZANTHA 16153 BRACHIARIA BRIZANTHA 16179 BRACHIARI~ HUMIDICOLA 
16128 BRACHIARIA BRIZANTHA 16154 BRACHIARIA BRIZANTHA 16180 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 
16129 BRACHJAR IA BRIZANTHA 16155 BRACHIARIA BRIZANTHA 16181 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 
16130 BRACHIARIA BRIZANTHA 16156 BRACHJARIA BRI1ANTHA 16181 BRACHIHRIA HUI'IIDICOLA 
16131 BRACHIARIA BRIZANTHA 16157 BRACHIARIA BRilANTHA 16183 BRACHIARIA HUMIDICOLA 
16132 BRACHIARIA BRIZANTHA 1615B BRACHIARIA BRIZANTHA 16184 BRACHIARIA HUHIDICOLA 
16133 BRACHIARIA BRIZANTHA 16159 BRACHIARIA BRIZANTHA 16185 BRACHIARIA DICTYONEURA 
16134 BRACHIARIA BRIZANTHA 16160 BRACHIARIA BRIZANTHA 16186 BRACIÜ AR 1 A DICTVONEURA 
16135 BRACHIARIA BRIZANTHA 16161 BRACHIARIA BRIZANTHA 16187 BRACHIARIA DJCTYONEURA 
16136 BRACHIARIA ·BRIZANTHA 16162 BRACHIARIA BRIZANTHA 16188 BRACHIARIA DICTYONEURA 
16137 BRACHIARIA BRIZANTHA 16163 BRA CHJARI A BRIZANTHA 16189 BRACHIARIA DICTYONEURA 
16138 BRACHIARIA BRIZANTHA 16164 BRACHIARIA BRIZANTHA 161 90 BRACHIARIA DICTVONEURA 
16139 BRACHIARIA BRIZANTHA 16165 BRACHIARIA BRlZANTHA 16191 BRACHIARif! DICTYONEURA 
1614(1 BRACHIARIA BRIZANTHA 16166 BRACHIARIA BRIZANTHA 161 92 BRACnlAFiiA DICTYONEURA 
lt-141 BRACHIARIA BRIZANTHA 16167 BRACHIARIA BRIZANTHA 161 93 BRACHI ARIA DICTYONEURA 
16142 BRACHIARIA BRIZANTHA 16168 BRACHIARIA BRIZ11NTHA 16194 f.RACHI ARUl JUBATA 
16143 BRACHIARIA BRIZANTHA 16169 BRACHIARIA BRIZANTHA 16195 BRACHI AF. IA JUBATA 
16144 BRACHIARIA BRIZANTHA 161 70 BRACHIARIA BRIZANTHA 16196 BRACHI AR IA JUBATA 
16145 BRACHIARIA BRIZANTHA 16171 BRACHIARIA BRIZANfHA 161 97 BR~CHIARUl JUBATA 
16146 BRACHIARIA BRIZANTHA 16172 BRACHIARIA BRIZANTHA 1b196 BRACHIARIA JUBATA 
16147 BRACHIARIA BRIZANTHA 16173 BRACHIARIA BRIZANTHA 161 99 BRACHIARIA JUBATA 
16148 BRACHIARIA BRIZANTHA 16174 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 16200 BRACHIARIA JUBAT.A 
16149 BRACHIARIA BRIZANTHA 16175 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 16201 BRACHIARIA JUBATA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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1 N. CJAT 6Et\ERO ESPECIE : N.CJ AT GENERO ESFéCIE : t\, CIAT GENERO ESPECI E 
1------------------------------------------ :------------------------------- ----------- :------------------------- ----------------- : 
16202 BRACH IARJA JUBATA 16228 BRACH JAR IA ERUCJFORM IS 16254 HYF'ARRHENJA HJRTA 
16203 BRACHIARIA JUBATA 16229 BRACHJARIA ERUCJFORI'IJ S 16255 HYPARRHENIA HIRTA 
16204 BRACHIARIA JUBATA 16230 BR ACHIAR IA ERUCIFORI'IIS 16256 PASPALU~ SCROBICULATUM 
16205 BRACHIARIA JUBATA 16231 BRACHIARIA ERUCIFORIHS 16257 PASPALUI'\ SCROBICULATUI'I 
16206 BRACHIARIA JUBATA 16232 BRACHIARIA ERUCIFORMI S 16258 F'ASPALUM SCROBICULATUM 
16207 BRACHIARIA JUBATA 16233 BRACHIARIA ERUCJFORI'I IS 16259 RHYNCHELYTRUH REPENS 
16208 BRACHIARIA JUBATA 16234 BRACHIARIA SP ? ' 
· ' 
16260 CENCHRUS CILJARIS 
16209 BRACHIARIA JUBATA 16235 BRACHIARIA SP 16261 CENCHRUS SP 
16210 BRACHIARIA JUBATA 16236 BRACHIARIA ERUCJFORHIS 16262 CENCHRUS CILIARlS 
1621 1 BRACHIARIA LACHNANTHA 16237 SETARIA ORTHOSTI CHA 16263 CENCHRUS CILIAR! S 
16212 BRACHIARIA LACHNANTHA 16238 BRACHIARIA SEI'IIUNDULATA 16264 CENCHRUS CILIAR! S 
16213 BRACHIARIA LACHNANTHA 16239 ECHHiOCHLOA COLONUM 16265 CENCHRUS CILIAR! S 
16214 BRACH IARIA LACHNANTHA. 16240 PANICUI1 l'iAXIIIUI'I 16266 CE NCHRUS SP 
16215 BRACHIARIA LACHNANTHA 16241 PANICUH 11AXII1UI'I 16267 CHLORIS 6AYANA 
16216 BRACHIARIA LACHNANTHA 16242 PANICUI1 MAXII'IUI1 16268 CHLOíiiS ROXBUR6HIAHA 
16217 BRACHIARIA SERRATA 16243 PANJCUM ~AXIMUH 16269 CENCHRüS CILIAR! S 
16218 BRACHIARIA SERRilTA lb244 PANICUII HA XII!UK 16270 CHLOí\IS 6AYANA 
16219 BRACHIARIA S ERRATA 16245 PANICUI'I 11AX1 MU I'\ 16271 SETARIA SP 
16220 BRACHJARIA SERRATA 16246 PANICUI1 MXII'IUM 16272 SETARIA SP 
16221 BRACHIAR IA SER RATA 16247 PANICUK I'IA XII'iUK 16273 SETARIA 5P 
16222 BRACHIARIA SER RATA 16248 PAN ICUII l'iAXII'ílHI 16274 SOR6HUM SP 
16223 BRACHIARIA SERRATA 16249 PBIWISETI.\I'i SP 1627'5 SOR6HU1'1 SP 
16224 BRACHIARIA SER RATA 16250 PENNISETUI'I SP 16!76 SETARIA SP 
16225 BRACHIARIA LON6IFLORA 16251 PENNISETU11 SP 16277 CHRYSiJP060N ANCHERI 
16226 BRACHIARIA LON6 IFLORA 16252 PENNISETUH SP 16278 UROCHLOA TRICHOPUS 
16227 BRACHIARIA ERUC IFORI11S 16253 PENNISETU~í POLYSTACHYOI~ 16279 UROCHLOA TRICHO?US 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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1 N.C !AT 6ENERG ESPECIE ! ~.C l AT 6ENEIW ESf(CIE : 1\.LIAT 6éWiD ESPé:ClE 
;------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
16280 UROCHLOA Tli:ICHOPUS 16306 BRACHIARIA Bli:IZANTHA 16332 BRACHIARIA bli: IZAIHiiA 
lb28l SPOROBDLUS Sf' 16307 BRACHIARIA BRIZANTHA 16333 Bí\ACHIA~IA Bli: IZANTHA 
16282 SPOROBOLUS SP 16308 Bli:ACHIARIA BRIZANTHA 16334 BRACHIAR IA FRIZANTHA 
16283 6RAMINEA INDETERIUNADA 16309 BRACHIARIA BRJZM;THA 16335 BRACiiiARIA BFIIZA!HHA 
16284 HHEROP060N CotiTORTUS 16310 BRACHlARift BRllANTHA 16336 Bli:ACHI AR IA B~IZAtHHA 
16285 ISCHAE~UI1 AFRUI'\ 16311 BRACHIARIA BRIZANTHA 16337 BRACHIARIA BRIZANTtiA 
16286 DI6ITAii:IA SP 16312 BRACHJARIA BI\IZAIHHA 16338 BRACH IARIA Bli:IZANTHA 
16287 ECHJNOCHLOA HAPLOCLAOA 16313 BRACHJARIA BRIZANTHA 16339 BRACH I AR 1fl FRIZANTHA 
16288 BRACHIARIA Bli:IZANTHA 16314 8RACHJAii:IA BRIZANTHA 16340 BRACHIARIA bRIZANTHA 
16289 B~ACHIARJA BRIZANTHA 16315 BRACHlARIA 8RIZANTHA 16341 BRACHIARIA &RIZANTHA 
1629(1 BRACHIARJA BRIZANTHA 16316 BRACHIARIA BRlZANTHA 16342 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16291 BRACHIARIA BRIZANTHA 16317 BRACHJARIA BRIZANTHA 16343 BRACHIARIA fiUi'IIDiCO-A 
16292 BRACHIARIA BRIZANTHA ·16318 Bli:ACHIARIA BRIZANTHA 16344 BRACHIARIA HUMlDICOLA 
16293 BRACHIAii:I A BRJZANTHA 16319 Bli:ACHJARIA BRlZANTHA 16345 BRACHIARIA Hllr:JDJCOLA 
16294 BRACH IARIA BRIZANT HA 16320 BRACHIARIA BRlZANTHA 16346 BRACHIARIA HUMIDICOLA 
16295 BRACHI ARIA BRIZANTHA 16321 BRACHIARIA BRIZAHTHA 16347 Bf\ACHIARJA Hl.IKJD iCGLA 
16296 BRACHIARIA Bf\I ZANT HA 16322 BRACHIAii:IA Bf\IZANTHA 16346 BRACHIARiA lilltdúiCOLA 
16297 BRACHIARIA BRIZANTHA 16323 BRACHIARIA BRlZANTHA 16349 BRACHI ARIA HUtiJD!COLA 1 1 ' 
16218 BRACHIAiiiA BRlZANTHA 16324 BRACHIARIA BRIZANTHA 1635(1 BRACH!AhiA HLIK Jri í:OL A 
16299 BRACHIAR IA Bli:JZANT HA 16325 BRACHIARIA BRIZAHTHA 16351 BRACH !AíHA JUBATA 
16300 BRACHIARIA BRIZANTHA 16326 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16352 BRACHIARlA JUBATA 
16301 BRACHIARIA BRIZANTfi~ 16327 BRACHlARlA .BR11ANTHA 16353 BRACHIARIA JUBATA 
16302 BRACHIARIA BRIZANTHA 16328 BRACHIARIA Bli:IZANTHA 16354 BRACHIARIA JUBA TA 
16303 BRACHIARIA Bli:IZANTHA 16329 BRACHJARIA BRIZAHTHA 16355 BRACHIARIA JUBATA 
16304 BRACHIARIA BRIZANTHA 16330 BRACHIARIA BRIZAHTHA 16356 BRACHJARlA JUBA TI\ 




: N, Cl~1 BEI~ERD ESPECIE : ltCJAT GENERO ESPECIE : Nr.IAT 6HiERO ESPECie ' 1 
:------------------------------------------!------------------------------------------~----------------------------------------- ¡ 
16358 BRACHIARIA JUBATA 16384 PENNISElUI'I SP 16410 UROCHLOA SP 
16359 BRACHIARIA JUBATA 16385 PENNISElU" SP 164 11 UROCHLOA SF' 
16360 BRACHIARIA ERUCIFOR"IS 16386 PENNISETUM SP !6412 SETARIA SP 
16361 BRACHIARIA ERUCIFORI'IIS 16387 PASPALUI'I SP !6413 SETARIA Sf' 
16362 BRACHIARIA ERUC 1 FORI'IIS 16388 PENNISETUI'I SP 16414 ANDROP060N ABYSSJNJCUS 
16363 BRACHIARIA ERUCIFORIIIS 16389 PENNISETUI'I TRACHYF'HYLLUK 16415 EI\AGROSTIS PANICIFORI1IS 
16364 BRACHIARIA ERUCIFORI'IIS 16390 PENNISETUI'I TRACHYPHYLLUH 16416 ERA6ROSTIS SP 
16365 BRACHIARIA ERUCIFORI'IIS 16391 PENNISETUI1 TRACHYPHYLLUI1 16417 PASPALUH SCROBICULATUI'I 
163b6 BRACHIARIA ERUCIFORI'\IS 16392 PENHiSE1U~ 1RACHYF'HYLLUl1 1ó41B SNOWDENIA POLYSTACHYA 
16367 BRACHIARIA OBTUSIFLORA ?' .o 16393 PENNISETUl'l SQUAI1ULATUI1 16419 6RAI11NEA INDETERHINADA 
163.28 BRACHIARIA Sf' ?' .. 16394 PASPALUII SCROBICULATUH 16420 SNOWDENIA PGLYSTACHYA 
16369 BRACHIARIA SEI'IIUNDULATA 16395 PASPALUH SP t6421 ENTEROPOSON liACROST~CHYUS 
16370 BRACHIARIA COHATA 16396 PASF'ALUH SCROBICULATUI1 lb422 TETRAPOSON CENCHRIFORKI5 
16371 BRACHIARIA SP 16397 PENN!SETUI'I SP 16423 CENCHRUS CILIAR! S 
16372 PANICUI'I HAXII'IUII 16398 HYPARRHENIA DRE6EANA 16424 RHYNCHELYTRUI'I REPENS 
16373 PANICUI'I HAXIIIUI'I 16399 HYPARRHENIA PSEUDOW~BAR lA 1b425 SNOWDENIA POLYSTACHYA 
16374 F'ANICUI'I I'IAX111UI1 16400 HYPERTHEL I A DISSOLUTA ?' 
·' 
16426 ECHINOCHLOA PYRAHIOIKJS 
16375 PANICUI'I I'IAXII'IUI'I 16401 HYPARRHENIA SP 16427 ELEUSINE COHACANil 
16376 PANICU!I I'IAXII!lll'l 16402 HYPARRHENIA SP 1b428 CENCHRUS Sf 
16377 PANICUI'I COLORATUI'I 16403 HYPARRHENIA SP !6429 ECHINOCHLOA SP 
16378 PANICUI'I COLORA TUl! 16404 HYPARRHENJA SP 16430 RO TTBOELLIA EXALK ,. 
16379 PAHICUI'I SP 16405 HYPARRHEHIA S? lb431 BRACHIARlil BRI1ANiflA 
16380 PANICUI'I SP 16406 ANDROP060N SP 16432 BRACHIARJA 6RIZA~ThA 
16381 PENNISETUM SP 16407 SPOROBOLUS F'YRAM IDALI S 16433 BRACHIARIA BRIZAIHHA 
16382 f'ENNISETUM SP 16408 SPOROBOLUS f'YRAI'IIDALIS lb434 BRACHIARIA BRIZANTHA 
lb383 PENNISETUI'I Sf' 16409 SPOROBOLUS SP 1M35 BRACHIARJA BRIZANTHA 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------; 
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: ti , C!Al 6EtlERJ ESPECIE : N.CIAT 6ENER~ ESF· ~CI E : ltCIAT GENERO ESPECIE 
;- -----------------~----------------------- : ------------------------------------------ : ------------------------------------------ ~ 
16436 BRACHIARIA BRIZANTHA 16462 BRACHIARIA BfillANTHA 16488 BRACHIARIA DECUMBEtiS 
16437 BRAC HIARIA BRIZANTHA 16463 BRACHIARIA BRI lAtiTHA 16489 BRACHIARJA OECUMBENS 
16438 BRACHI ARIA BRIZAIHHA 16464 BRACHIARIA BRIZANTHA 16490 BRACHIARIA DECUMBEilS 
16439 BRACHIARIA BRIZANTHA 10465 BRACHIARIA BRilAtHHA 16491 BRACHIARIA DECUMBENS 
16440 BRACHIARIA BRIZANTHA 16466 BRACHIARIA BRIZANTHA 16492 BRACH IARIA DECLIMBENS 
16441 BRACHIARIA BRIZANTHA 16467 BRACHIARIA BRIZANTHA 16493 BRACH IARI A DECUMBENS 
16442 BRACH IARIA BRIZANTHA 16468 BRACHIARIA BRllANTHA 16494 BRACHIARIA DECUMBENS 
16443 BRACH IARIA BRIZAIHHA 16469 BRACHJARIA BRIZANTHA 16495 BRACHJARIA DECUMBENS 
16444 BRACHIARIA . BRI ZANTHA 16470 BRACHJARIA BRIZAIHHA 16496 BRACHIARIA DECUMBENS 
1644~ BRACHIARI A BRIZANTHA 16471 BRACHIARIA EiRJZANTHA 16497 BRACH!ARIA DECUl'tBEt•s 
16446 BRACHlARIA BRIZAIHHA 16472 BRACHJ.ARIA BR11ANTHA 16498 BRACH IARIA DECLIMBEN5 
16447 BRACHIARlA BRIZAIHHA 16473 BRACHIARIA BRIZANTHA 16499 BRACHIARJA DECUMBENS 
16448 BRACH IAR IA BRIZANTHA 16474 BRACHIARIA BRIIANTHA 16~00 BRACHIARIA DECUMBENS 
16449 BRACHIARIA BRIZANTHA 16475 BRACHIARIA BRilMHHA 16501 BRACHIAFiUl DECIJIIBENS 
16450 BRACHIARIA BRIZANTHA 16476 BRACHJARIA BRIIANTHA 16502 BRACH IARIA DECU~BENS 
16451 BRACHIARIA BRIZANTHA 16477 BRACHIARIA BRIZAtHHA 16503 BRACHIARIA DECUMBENS 
16452 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16478 BR.ACHIARIA BRIZANTHA 16504 BRACHIAR IA DECUHBENS 
16453 BRACHIAfiiA BRIZANTHA 16479 BRACHIARIA BRIZANTHA 16505 BRACHIARIA BRIZANIHA 
16454 BRACHIARIA BRIZANTHA 16480 BRACHJARIA BRIZANTHA 16506 BRACHIARIA HLIMIDICOLA 
16455 BRACHIARIA BRIZANTHA 16481 BRACHIARIA BRIZANTHi\ 16507 óRACfiiARlA Hl:~¡¡ Di COLA 
16456 BRACHIARIA &R I ZANTHA 16482 BRACHIARIA BRIZANTHA 16508 BRACHI AR IA DICTYONC:UfiA 
16457 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16~83 BRACHIARIA BRIZANTHA 16509 BRACHIARiA DICTi ONEü;;:A 
16458 BRACHIARIA BRIZANTHA 16484 BRACHIARIA BRIZANTHA 16510 BRACHifiRIA DICTYOfiEüfiA 
16459 BRACHIARIA BRIZANTHA 16485 BRACHIARIA BRIZANTHA 16511 BRACHIARIA DI CTYONEURA 
16460 BRACHIARIA BRIZANTHA 16486 BRACHIARIA BRIZAtHHA 16512 BRACHIARIA JUBATA 
16461 BRACHIARJA BRIZANTHA 16487 BRACHIARIA BRIZANTHA 16513 BRACHIARIA JUBATA 
!------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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~ ------------------------------------------ !------------------------------------------ : ------------------------------------------ ; 
: N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GEtiEf\0 ESPECIE 
:------------------------- ---~------------- : ------------------------------------------ : ------------------------------------------ : 
1b514 BRACHIARIA JUBATA 16540 BRACHIARIA JUBA lA 1 16566 PANJCUK lbiXIMUM 1 
lb515 BRACHJARIA ,lUBATA 16541 BRACHIARIA JUBATA :f lb567 PANICUII 
16516 BRACHJARIA JUBATA 16542 BRACHIARIA JUBATA 16568 PAN JCUII INFESTUM 
16517 BRACHIARIA JLIBATA 16543 BRACHIARIA LEUCOCRANTHA 1b569 F'ANICUII INFESTUM 
16518 BRACHIARIA JUBATA 16544 BRACHIAF:IA LEUCOCRANTHA 16570 PANICUII INFESTUM 
16519 BRACHJARIA JUBATA 16545 BRACHIARIA LEUCOCRANTHA lb571 PANICUII llHSTUII 
1b520 BRACHIARIA JUBATA 1b54b BRACHIARIA LEUCOCf\ANTHA 16572 PANICUII INFESTUII 
16521 BRACHJARIA JUBATA 16547 BRACHIARIA LEUCOCRANTHA 16573 PANICUII INFESTUII 
16522 BRACHIARIA JUBATA 16548 BRACHlARIA LEUCOCRANTHA :• 16574 PANJCUII 
16523 BRACHIARIA JUBATA 16549 BRACHIARIA LEUCOCRANTHA :• 16575 PAN ICUM 
~ 
1 
16524 BRACHIARIA JUBATA 16550 BRACHIARlA LEUCOCF:.ANTHA 16571> f'AIHCUM SP 
16525 BRACHIARIA JUBATA 16551 fRACHIARIA RUZI Z lENS 1 S 16577 PANICUK Sf' 
16526 BRACHIARIA JUBATA 16552 BRACHJARJA RUZ IZIENSIS 16578 F'ASPALUr. SCROBICULATUM 
16527 BRACHIARIA JUBATA 16553 Bii:ACHIARIA PLATYtiOTA 16579 PASPALUII SCROBICULATUI'I 
16528 BRACHIARIA JUBATA 16554 BRACHIAF.IA SP 16560 FASPALUX 5CROB I Cill .. A TLIM 
16529 BRACHIAR!A JUóATA 16555 ANDRCir06GII SP 16581 rASPALUK SCI\03lClllA.illll 
16530 BRACHIARIA JUBATA 16556 PANICUM MAHI-'U~ 16582 PASPALUM S~ROBICüLAT li~ 
16531 BRACHIARIA JUBATA 16557 PANICUM MAllMUM 16583 F'ASFALü~ SCf\OE ICUL ATliM 
16532 BRACHJA!iiA JUBATA :• 16558 PANICUM 1b5~4 PASPALUK SCf\OBICLILAT UN 
16533 BRACHJARIA JUBATA 1 16559 PANICUM MAXIMUM 16585 PASPALUII SCR03JCüLATUX 1 
16534 · BRACHIARIA JUBATA \t 16560 PMHCUI\ ib56b PASP~LUI\ SCRílBlLtiLA!Ul'\ 
16535 BRACHIARIA JUBATA 1 16561 PANICUK KAX H1UI'I 165G7 PASPALUM SCROBICULATUl'l 1 
16536 BRACHIARIA JUBATA :• 16562 PANICUK 16588 PASPALUK SCROB JCULATUM 
16537 BRACHIAR JA JUBATA 16563 PANiCUI'I MAXIKUI'I 16589 PASPALUII SCROFlCULATUM 
16538 BRACHIARIA JUBATA 16564 PANJCUl'l t1AXIKUM 16590 F'ASPALUM SCROBlCULATUM 




: N.C!AT 6ENt:RO ESPECIE : h.C IAT GENERO ES F'ECI E : N. CIAT EENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
165S2 F'ASPALUII SCROBI CULATUM 16618 SET AR IA SPHACELATA 16644 CENCHRUS CILIARIS 
16593 PANICUH SP 16619 SETARIA SPHACELATA 16645 CENCHRUS CILIARIS 
16594 PASPALUII AURJCULATUM 16620 SET ARIA SPHACELATA 16646 CENCHRUS SP ?1 . 1 
16595 PASPALUH SP 16621 SETARIA SPHACELATA 16647 CENCHRUS SP 
16596 PASPALUII Sf· 16622 SETARIA SPHACELATA 16648 CENCHRUS SP 
16597 PASPALllll SP 16623 SETARIA SPHACELATA 16649 CEiiCHRUS SF' 'll ~ 1 
16598 PENNISETUM IIEZIANUII 16624 SETARIA SPHACELATA 16650 CENCHRUS SP 
16599 PENNISETUII SP ?1 .1 16625 SETARIA I NC~ASSATA 16651 CHLORIS GAYANA 
1600() PENNJSETUM 5P 16626 SET ARI A INCRASSAIA 16652 CHLORIS GAYANA 
16601 PENNISETUM SP 16627 SETARIA SP 16653 CHLORIS 6A\'ANA 
16602 PENNISETUPI SP 16628 SETARIA SP 16654 CHLORIS GAYANA 
16603 F'ENNISETUPI SP 16629 SHARIA SP 16655 CHlDRlS GAYA NA 
16604 F'ENN 1 SETUM SP 16630 SETARIA SF' 16656. CHLOfiiS BAYANA 
16605 PENNISETUPI SP 16631 SETA!\ lA SP 16657 CHLORIS SAYANA 
16606 PENNISETUM SP 16632 SETARIA SF' 16658 CHi..Of\IS GA\'Mg 
16607 PENNISETUPI SF' 16633 SETARIA SP 16659 CHLGRIS 6AYANA 
16608 PENNISETUM SP 16634 CENCHRUS CILIAR! S 16660 CHLORIS 6AYM;A 
16609 PASPALUM SCROBICULATUII 16635 CENCHRUS CILIARIS 16661 CHLORIS 6AYANA 
16610 SETARIA SF'HACELATA 16636 CENCHRUS CILIAR! S 16662 CHLORIS 61\YANA 
16611 SETAfiiA SPHACELATA 16637 CENCHRUS CILIARIS 16663 CHLGRiS GAYA NA 
16612 SETARIA SPHACELATA 16638 CENCHRUS CIUARIS 1b6b4 CHUJRIS GAYA~~ 
16613 SETARIA SPHACELATA 16639 CENCHRUS CILIARIS 16665 CHLO!i:IS 6AYA~A 
lbb14 SETARIA SF'HACELATA 16640 CENCHRUS CILIARIS 1666~ CHLORIS 6AYANA 
16615 SETARIA SPHACELATA 16641 CENCHRUS CILIARIS 16667 CHLOR IS 6AYANA 
16616 SETARIA SPHACELATA 16642 CENCHRUS CILIAR! S 16668 CHLORIS GAYA NA 
lóó17 SETIIRIA SPHACELATA 16643 CENCHRUS CILIAR! S 1bbb9 CHLORIS 6AYANA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
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: w.cm GENERO ESPEC1E : 'ti.ClAl GENERO ESF C:CI [ l N.C1 Al GENERú ESPECIE 
!------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
16670 CHLORIS 6AYANA 16696 ERAGROSTIS SUFEfiB~ 16722 DIGITA fi iA SP 
16671 CHLORIS 6AYANA 16697 ERA6ROSTIS SUF'ERBA 16723 DIGITARIA SP 
16672 CHLORIS S A YANA 16698 ERA6ROSTIS SUFEfiBA 16724 DIGITARIA SP '" ., 
16673 CHLORIS MROSTACHYA 16699 ERAGROSTIS SUPERBA 16725 Dl6ITARIA SP ... , ~ 1 
16674 CHLORIS ~AROSTACHYA 16700 UROCHLOA f'ANICOIDES 16726 HELINIS HINUTIFLORA 
16675 CHLOR!S t!AROSTACHYA 16701 UROCHLOA F'ANICOIDES 16727 BOTHRIOCHLOA SP 
16676 CHLOR!S GAYA NA 16702 UROCHLOA PANICOIDES 16728 ECH INOCHLOA PYRAMIDALIS 
16677 CHLORIS 6AYANA 16703 UROCHLOA PANI COIDES 16729 ERJOCHLOA FATHENSIS 
16678 CHLORIS SP 16704 UROCHLOA PANICOIDES 16730 ENTEROP060N HACROSTACHYUS 
16679 CHLOR!S SP 16705 UROCHLOA PANICOIDES 16731 SORSHUH SP 
16680 CHLORIS SP 16706 UROCHLOA PANICOIDES 16732 SOR6HUH SP 
16681 CYNODON AETHIOPJCUS 16707 UROCHLOA PANICOIDES 16733 ENEAPOGON SF' 
16682 CYNODON SP 16708 UROCHLOA PAN ICOJDES 16734 6RAHI~EA l NDET ERIHNADA 
16683 CYNODON SP 16709 UROCHLOA F'AN ICOIOES 16735 ASTRA6ALUS ATROP lLO!'iTUS 
16684 CYNODON SP 16710 BRACHIARlA JUBATA 16736 DACTYLOCTENlU" SP 
16685 CYNODON SP 16711 SPOROBOLUS PYRAIIIDALIS 16737 HYHEilA CHNE AIIPLEX I CAilLJ S 
16686 CYNODON SP 16712 SPOROBOLUS PYRAKIDALlS 16736 LEER5IA HEX At:DRA 
16687 CYNODON SP 16713 SPOROBDLUS Sf-' 16739 F'ASPALUr. e;"• ~· 
16688 CVNODOII SP 16714 SPORüBOLUS SP 1&740 BR~CHl~RlA I'IILIIFORMI S 
16689 CYNODON SP 16715 UROCHLOA PANICOIDES 16741 ANDROPOSON GAYANUS 
16690 CYNODON SP 16716 SORGHUII SP 16742 TRIPSACUM LATI FOLIUII 
16691 CYNODON SP 16717 SDRSHUI'I SP 16743 CHLORIS BARBA lA 
16692 CYNDDDN SP 16718 SORSHUII SP 16744 CHLOI\IS BAR BATA 
16693 CYNODON SP 16719 ERAGROSTIS SUPERB~ 16745 CHLORIS BARBA lA 
16694 CYNODON SP 16720 DISITARIA ABYSSINICA 16746 CHLORIS BARBATA 
16695 ERA6ROSTIS SUPERBA 16721 DIGITARI A DIASONALIS 16747 BOTHRIOCHLOA S LABRA 
~ ------------------------------------------!------------------------------------------ ~ ------------------------------------------ ~ 
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: ~ . CJAT GEt.ERO ESPECIE : N.ClAT SENtRO ESh::CJE : ~.CIAT GE~EfiO ESPECIE 
~ ------------------------------------------:----------------------~-------------------:------------------------------------------: 
16748 BOTHR JOCHLOA GLABRA 16774 SRACHIARIA BRJZANTHA 16800 BRACHIARIA BRI1AIHHA 
16749 BOTHRIOCHLOA 6lflBRA lb775 BRACHJARJA BRllANTHA 16601 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16750 BOTHRIOCHLOA GLABRA 16776 BRACHIARIA BRIZANTHA 16802 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16751 BOTHRIOCHLOA GLABRA 16777 BRACHIARIA BR IlAr'iTHA 16803 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16752 BOTHR JOCHLOA GLABRA 16778 BRACHIARIA BRIZANTHA 16804 BRACH1ARJA BRJZANTHA 
{· 
16753 BOTHRIOCHLOA GLABRA 16779 BRACHHlRIA BRIZANTHA 16805 BRACHIARIA BRIZANT~A 
16754 BOTHRIOCHLOA GLABRA 16780 BRACHIARIA BRIIAtHHA 16806 BRACHIARIA BRI2ANTHI1 
16755 SORGHUII NITIDUII 16781 BRACHIARIA BRIZANlHA 16807 &RACHIARIA BRIZA~:ii~ 
16756 SORSHUII HALAPENSE 16782 BRACHIARIA BRIZANTHA 16808 ~RACHIARIA 8RIZANTh:, 
16757 DISITARIA SF' 16763 BRACHIARIA BRIZANTHA 16E09 BRACHIARIA BRIZANiHt~ 
16758 SETARIA SEN! CULATA 16784 BRA€HIARIA BRIZMHHA · 16810 BRACHIARIA BRIZAlllfl~ 
16759 SETARIA 6E.NICULATA 16785 BRACHIARIA BRIZANTHA 16811 BRACHIA~IA BRIZANTHP 
.. BSI'ZA~THR l i 16760 PAtHCUII 16786 BRACHIARIA BRIZANTHA 16612 BRACHIARIA 
:• 16761 PANICUM 16787 BRACHIARIA BRIZANTHA 16813 BRACHiA?. IA BRI ZAt:THil 
16762 F'ENNISETUM PURPUREUII 167BB BRACHIARIA BRIZANTHA 16814 BRACHIARIA BRIZAHHil 
16763 FHIN1SHUX PURF'UREUII 16789 BRACHIARIA BRIZANTH:i 16615 BRACHIARIA B!IIZA~T~A 
16764 CENCHRUS CILIARIS 16790 BRACHIARIA Bl\IZANTHA 16816 BRACHIARIA BRIZAIHHA 
16765 CENCHRUS BROWNII 16791 BRACHIARIA fiRIZANTHA 16317 BRAC~IARIA BRlZAHTHA 
16766 BRACHIARIA BRIZAIHHA 16792 BRACHI~RIA BRIZANTHA 16818 BFiACHJARIA BRIZANTliA 
16767 BRACHIARIA BRIZANTHA 16793 BRACHIARIA BRIZAtHHA 16819 BRACHIARIA BRIZAnHA 
16768 BRACH fAR IA BRIZAtHHA 16794 BRACHIARIA BRIZANTHA 16820 BRACHIARIA .BRJ ZANTiiA 
16769 BRACHIARIA BRIZANTHA 16795 BRACHIARIA BRIZANTHA 168::1 BRACfiiAR IA BRIZAI,THR 
. 
- ' 
16770 BRACH!ARIA BRIZANTHA 16796 BRACHIARIA BRIZANTHA 16822 BRACHIARIA BR!ZANTHA 
16771 BRACHIARIA BRIZANTHA 16797 BRACHIARIA BRIZANTHA 16823 BRACHIARIA BRIZANTHA 
16772 BRACHIARIA BRI ZANTHA 16798 BRACHIARIA BR!ZANTHA 16824 BRACHIA~IA BRIZANTHA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : ltCIAT GENERO ESPECIE : ttCI AT GENERO ESFECIE 
:------------------------------------------:------------------------------ ------------:------------------------------------------~ 
16826 BRACHIARIA BRIZANTHA 16852 BRACHIARIA DECUKBENS 16878 E·RACHIARIA HUYIIDICOLA 
16827 BRACHIARIA BRIZANTHA 16853 BRACHIARIA DEFLEXA 16879 BRACHIARIA HUMIDICOLA 
16828 BRACHIARIA BRIZANTHA 16854 BRACHIARIA DEFLEXA 1688(1 BRACHIARIA HU!'liDICOLA 
16829 BRACHIARIA BRIZANTHA 16855 BRACHIARIA DEFLBA 16681 BRACHIARIA IIUMIDlCOLA 
16830 BRACHIARIA BR IZANTHA 16856 BRACHIARIA DEFLEXA 16882 BRACHIARIA HUI1IDICOLA 
16831 BRACHIARIA BRIZANTHA 16857 BRACHIARIA DEFLEXA 16883 BRACHIARIA HUI11DICOLA 
16832 BRACHIARIA BRIZANTHA 16858 BRACHIARIA DEFLEXA 16884 BRACHIARIA HUMIDICOLA 
16833 BRACHIARIA BRIZANTHA 16859 BRACHIARIA DEFLEXA 16685 BRACHIARIA HUI'I ID ICOL~ 
16834 BRACHIARIA BRIZANTHA 16860 BRACHIARIA DEFLEXA 16686 BRACHIA!\lA HutHDICOLA 
168J5 BRACHIARIA BRIIANTHA 16861 BRACHIARIA DEFLEXA 16887 BRf!CHIARIA HUl'!IDICOLA 
168J6 BRACH IARIA BRIZANTHA 16862 BRACHIARIA DEFLEXA 16888 BRACHIARIA HUHJDICOLA 
16837 BRACHIARIA BRIZANTHA 16863 BRACHIARIA DEFLEXA 16889 BRACHIARIA HUI1IDICOLA 
16838 BRACHIARIA BRIZANTHA 16864 BRACHIARIA DEFLEXA 16890 BRACHIARIA HUKIDICOLA 
16839 BRACHIARJA BRIZANTHA 16865 BRACHIARIA DEFLEXA 16891 BRACHIA!ilA HUI'IIDI C :~.~ 
16840 BRACHIARIA BRIZANTHA 16866 BRACHIARIA HUHIDICOLA 16892 BRACHIARIA HUKIOJLjLA 
16841 BRACHIARIA BRIZANTHA 16867 BRACHJARIA HUIHVICOLA 16893 BRACHlARJA HUPIIDICOLA 
1 68~2 BRACHIARlA BR11ANTHA 16868 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 16894 BRACH IARJA HLIKIDICGLA 
16843 BRACHIARJA ARRECTA 16869 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 16895 BRACHIARIA JUBATA 
16844 BRACHIARIA ARRECTA 16870 BRACHJARIA HU~JDJCOLA 16896 BRACHIARIA JU8ATA 
16845 BRACHIARIA ARRECTA 16871 BRACHIARIA HUIHDICOLA 16897 liRACHIAfiiA JUBATA 
16846 BRACHIARIA ARRECTA 16872 BRACHIARIA HUMIDJCOLA 16898 BRACHIA!\IA NI6ROf·tDATA 
lb847 BRACHIARIA BO'JOlitl 16673 BRACHIARIA HutHDICDLA 1b899 BRACHIARIA NIGROPEDATA 
16848 BRACHIARIA BOVONEI 16874 BRACHIARIA HUI1IDICOLA 16900 BRACHIARIA NISROPEDATA 
16849 BílACHIARIA BOVONEI 16875 BRACHIARIA HUI'IIDICOLA 16901 BRACHIARIA NI6ROF'EDATA 
16850 BRACHIARIA BOVONEI 1687b BRACHIARIA HUIHDICOLA 16902 BRACHIARIA Nl6ROFEDATA 




; ~. CIA1 GENERO ESPECIE : ftCIAT GENERO ESPC:Cit : H.CIAT 6EHC:ri0 ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------: 
16904 bRACHJARIA HIGROPEDATA 16930 BRACHIARIA ~ISROPEDATA 16956 BRACHIARIA S ERRATA 
16905 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16931 BRACHJARIA NJSROPEDATA 16957 BRACHJARIA SERRATA 
16906 BRACHIARIA HIGROF'EDATA 16932 BRACHIARIA HISROPEDATA 16958 BRACHIARIA SUBLILIFOLIA 
16907 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16933 BRACHIARIA IHGROPEDATA 16959 BRACilJARIA SUBULJFOLIA 
16908 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16934 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16960 P.RACHIARIA SUBULIFOLIA 
16909 BRACHIARI A NIGROPEDATA 16935 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16961 BRACHJARIA SUBULJFOLIA 
16910 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16936 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16962 BRACHIARIA SUBULJFOLIA 
16911 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16937 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16963 BRACHJARIA SUBULJFOLIA 
16912 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16938 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16964 8RACHIARIA SUBULIFOLIA 
16913 SR~CHIARJA NIGROF'EDATA 16939 BRACH IARIA DEFLEX~ 16965 BRACHIARIA SUBULIFOLIA 
16914 BRACHIARII! Hl61WPEDATA 16940 Bli'ACHJARIA ERUCIFORKIS 16966 BRACHIARIA SUBULIFOLIA 
16915 BRACHIARJA NI6ROPEDATA 16941 BRACHIARIA ERUCIFORKI S 16967 BRACHIARIA SUBULI FOLIA 
16916 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16942 BRACHIARIA ERUCIFORKIS 16968 ANDROPOGON 6AYANUS 
16917 BRACHIARIA NIGROPEDATA W?43 BRACHIARIA ERUC I FORf'!I S 16969 ANDROP060N óAYANUS 
16918 BRACHIARIA NI6ROF'EDATA 16944 BRACHIARIA ERUCJFOf\KIS 16970 Af\DROFOGON 6AYANU5 
16919 BRACHIARIA NI6ROPEDATA 16945 BRACHIARIA ERUCIFORIHS 16971 AHDROPOGON 6AYANUS 
1692(1 BR~CHIARIA HIGRIJPEDATA 16946 SRACHIAR IA SERRATA 16972 ANDROPOGON oAYANUS 
16921 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16947 BRACHIARIA SERRATA 16973 ANDROFOSON 6AYANUS 
16922 BRACHIARIA NIGROF'EDATA 16948 BRACHIARIA SERRATA 16974 ANDROP060N GAYANUS 
16923 BRACHIARIA HIGROPEDATA 16949 BRACHIARIA SERRATA 16975 AHDRDPOGON oAYANiJS 
16924 BRACHIARIA NJGROPEDATA 16950 BRACHIARJA SERRAT~ 16976 ANDROPOGON 6AYANU5 
16925 BRACHI~RIA NIGROPEDATA 16951 BRACHIARIA SERRATA 16977 AfiDROPOGON GAYA~US 
16926 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16952 BRACHIARIA SERRATA 16976 ANDROPOGON GAYANiJS 
16927 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16953 BRACHIARIA SERRATA 16979 AtiDROPOGON GAYANUS 
16928 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16954 BRACHIARIA SERRATA 16980 ANDROPOGOH 6AYANU5 
16929 BRACHIARIA NIGROPEDATA 16955 BRACHIARIA SERRATA 16981 ANDROP060N 6AYANUS 
------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
186 
:-~---·------------------------------------ ; ------------------------------------------·----------------------------------------- - ' 1 1 
1 ll.CfAT GENERO ESPECIE \ II.ClA1 6E.NEnO E.5t t.~lE : N. CIAi 6Et-;ERú E5¡:ECit 1 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
16982 ANDROPOGON 6AYANUS 17008 CANAYALIA SP 17034 RllYNCHOSIA KACROtARPA 
16983 ANDROPOGON 6AYANUS 17009 CANAYALIA SP 17035 RH \'NCHOSIA SP 
16984 ANOROP060N 6AYANUS 17010 CANAYALJ A SP 17036 INDISOFERA SP 
16985 ANDROPOGON 6AYANUS 17011 CANAYALIA SP 17037 6ALACTIA ARIZONI CA 
16986 ANDROP060N GAYANUS 17012 CAIIAYALIA SP 17038 6ALACTIA ARIZONICA 
16987 ANDROPOGON GAYANUS 17013 CLITORIA SP 17039 6ALIICTIA LAT I SI LIGUA 
16988 ANDROPOSON 6AYANUS 17014 CLITORIA SP 17040 6ALACTIA LATISIL16LIA 
16989 ANDROPOSON 6AYANUS 17015 CUTORIA RUBIGINOSA ? 1 
. ' 
17041 6ALACTIA ~AR6INALIS 
16990 ANDROPOGON 6AYANUS 17016 CUTDRIA 6UIANENSIS ?1 .1 17042 6ALACTIA STRIATA 
16991 ANDROP060N 6AYANUS 17017 CRATYLIA SP 17043 6ALACTlA STRIATA 
16992 ANDROP060N 6AYANUS 17018 CANAYALIA SP 17044 6ALACTIA STRIATA 
16993 ANDROP060N 6AYANUS 17019 CAKPTOSEPIA SP 17045 6ALACTIA STRIATA 
16994 ANDROP060N 6AYANUS 17020 PE.RIANDRA COCCINEA 17046 6ALACTIA STRIATA 
16995 ANDROP060N SCHJRENSIS 17021 CAHPTOSEI1A SP 17047 SALACTIA STRIATA 
16996 ANDROP060N SCHlRENSIS 17022 PERlANDRA SP 17048 6ALACTIA STRIATA 
16997 CHLORIS 6AYANA 17023 PERIANDRA IIE.DITERRANE.A ? 1 . 1 17049 6AL~CTIA SP 
16998 CHLORIS 6AYANA 17024 DESIIANTHUS SP 17050 6ALACTIA SF' 
16999 CHLDRIS YIRSATA 17025 DESMNTHUS SP 17051 SALACTIA SP 
17000 CASSIA ROTUNDIFOLIA ?1 .1 17026 DESHANTHUS SP 17052 6ALACTIA SF' 
17001 CASSIA ROTUNDIFOLIA ... 1 ~ 1 17027 TERAKNUS UNCINATUS 17(i53 6ALACT1A SF' 
17002 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17028 TERAMNUS UNCINATUS 17054 BALACTI~ STRIATA 
17003 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17029 TERAI'INUS UNCINATUS ?1 .1 17055 6ALACTIA STRIATA 
17004 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17030 TEPHROSIA SP 17056 AESCHYNDMENE MíERICANA 
17005 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17031 POIRETIA SP 17057 AESCHYNOI'IENE IIONTEVIDENSIS 
17006 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17032 POIRETIA SP 17058 AESCHYNOI'IENE RLID IS 
17007 CASSIA ROTUNDIFOLIA ?1 .1 17033 RHYNCHOSIA EDULIS 17059 AESCHYNOPIENE RUDJS 
~------------------------------------------~------------------------------------------ ~ ------------------------------------------ : 
187 
------------------------------------------ ------------------------------------------:------------------------------------------
: N.CIAT GENERO ESPECIE 1 r-i.CIAT GENERO ESF'ECIE : N.C IAT SENEI\0 ESPEC IE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
17060 AESCHYNOI'íENE RUDIS 17086 INDI60FERA SP 17112 DESI'\ANTHUS SF' 
17061 AESCHYNOI'IENE RUDIS 17087 lNDI60FERA SP 17113 DESiiANT HUS SF' 
17062 AESCHVNO~ENE RUDIS 17088 INDISOFERA SP 17114 DESI'IANTHUS SP 
17063 AESCHYNOI1ENE RUDIS 17089 INDISOFERA SP 17115 DESKANTHUS SP 
17064 AESCHVNOI'IENE SP 17090 INDISOFERA SP 17116 DESHA~THUS SP 
17065 AESCHYNOI'IENE SENSITIVA ?' .1 17.091 CROTALARIA ANAGYROIDES 17117 DESI1(,NTHUS SP 
17066 AESCHYNO"ENE INDICA ?' .1 17092 CROTALARIA SP 17118 DOLICHOPSIS PARASUARIENSlS 
17067 "!liOSA SP 17093 CROTALARIA SP 17119 DOLICHOPSIS PARASUARIENSIS 
17068 RHYNCHOSIA 111Nli1A 17094 CROTALARIA SP 17120 DOLICHúfS!S PARA6UAí(ífNSi5 
17069 RHYNCHOSIA I'IIN111A 17095 CROTALARIA sr:· 17121 DOLICHOPSIS PARASUARIENSIS 
17070 RHYNCHOSIA IIINII'IA 17096 CROTALARIA \ SP 17122 DOLICHOPSIS PARA5üARI ENS I5 
17071 RHYNCHOSIA I'IINII'IA 17097 CROTALAR!A ' SP 17123 DDLWifJPSIS F!1RA6UARIEr~SiS 
17072 RHYNCHOSIA l'ilNIIIA 17098 CROTALARIA SP 17124 DOLí CHOF 5 I S PARAGUARJENSIS 
17073 RHYNCHOSIA IIINIHA 17099 CROTALARIA SP 17125 DISCOLOBIUM LEF'TOPHYLLUM 
17074 RHVNCHOSIA I!INUIA 171(/(J ERIDSEI'IA EDULE 17126 DISCOLOBIUM LEPTOF'HYLLUií 
17075 RHYNCHOSIA SP 17101 ERIOSEI'IA EDULE 17127 DISCúLOBIUK SF' 
17076 RHYNCHOSIA SF' 17102 ERIDSEI'IA EDULE 17128 TEPHROSIA ADUNCA 
17077 RHYNCHOSJA SP 17103 ERIOSEIIA EDULE 17129 CLITORIA SF' 
17078 RHYNCHOSIA SP 17104 ERIOSDIA EDULE 17130 MACROTYLOMA AHLLARE 
170H RHYNCHOSIA SP 17105 ERIOSEMA EDULE 17131 11ACROTYLOI1A AXILLARE 
17080 RHYNCHOSIA SP 17106 ERIOSEI'IA EDULE 17132 MACROTYLOMA AXI LLARE 
17091 RHYNCHOSIA SF' 17107 ERIOSEMA EDULE 17133 MACROTYLOMA AXILLARE 
17082 lNDIGOFERA PARODIANA 17108 CASSIA PATELLA~IA 17134 MACROTYLOMA AXILLARE 
17083 INDI60FERA SP 17109 CASSIA SP 171 3S 11ACROTYLOMA AXILLARE 
17084 INDISOFERA SP 17110 CASSIA SP 17136 HACF.OTYLOI1A AXILLARE 




: N.C!Al 6Et1ERO ESPECIE : N.ClAT GENERO ESPECI E : N.C !AT 6E!;Eri0 ESPECIE 
~------------------------------------------:---------------------------------- --------:----------------------------------------- -
17138 IIACROTYLOMA AXI LLARE 171b4 IIACROTYLOKA AFRICANA 17190 LABLAB PURPUREUS 
nm MCROTYLOIIA All llARE 17165 MCROlYLOM AFRICANA 17191 LABLA8 PURPUREUS 
17140 IIACROTYLOIIA AXILLARE 17166 I'!ACROTYLOIIA AFRICANA 17192 LABLAB PURPUREUS 
17141 IIACROTYLOIIA AXILLARE 17167 IIACROTYLOM AFRICANA 17193 LABLAB PURPUREUS 
17142 IIACROTYLOIIA AXILLARE 17168 IIACROTYLOIIA AFRICANA 17194 LABLA8 PURPUREUS 
17143 IIACROTYLOIIA AXILLARE 17169 IIACROTYLOIIA ELLIPTJCUII 17195 LABLA8 PURPUREUS 
17144 l'IACROTYLOIIA AXILLARE 17170 IIACROTYLOI'IA ELLIPTICUII 17196 LABLAB PLIRPUREUS 
17145 IIACROTYLOHA AXI LLARE 17171 IIACROTYLOIIA ELLIPTICUII 17197 LABLAB F'URPUREUS 
17146 IIACROTYLOIIA AXILLARE 17172 PIACROTYLOI'iA DALTONII 17198 f'SORALEA OBTUS IFOLI A 
17147 KI\CROTYL011A AX!LLARE 17173 1\ACRGlYLOtiA DAUOIHl 17199 LABLAB fURPUREUS 
17148 IIACROTYLOMA AXILLARE 17174 IIACROTYLOI'IA DALTONII 17200 LABLAB fURPUREUS 
17149 IIACROTYLOIIA AXILLAiiE 17175 IIACROTYLOIIA DALTONI 1 17201 ALYSICARPUS VA61NALIS 
ti( 
17150 "ACROlYLOliA AULLARE 1717b IIACROTYLOIIA DALTONI I 17202 ALYSICARF'US VA6INALI S 
17151 IIACROTYLOMA UNIFLORA 17177 IIACROTYLOIIA DALTONI I 17203 ALYSICARPUS VA6INALIS 
17152 IIACROTYLOIIA UNIFLORA 17178 IIACROTYLOI'!A DALTONI I 17204 ALYSICARPUS VA6INALIS 
17153 IIACROTYL011A UNIFLORA 17179 IIACROTYLOIIA DALTONII 17205 ALYSICARPUS VA6lliALIS 
17154 IIACROTYLOIIA UIHFLORA 17180 t!ACROTYLOIIA DALTOt-ill 17206 ALYSICARF'US ZEYHC:Iil 
17155 HACROTYLOIIA UNIFLORA 17181 IIACROTYLOMA DALTONII 17207 AL YS I CAfiF'US VIOLACEUS 
17156 IIACROTYLOIIA UNIFLORA 17182 IIACROTYL OllA HARAN6UENSE 17208 NEONOTONIA WI6HTII 
17157 IIACROTYLOIIA UNIFLORA 17183 IIACROTYLO!IA IIARAN6UEI~SE 17209 NEONOTONI A lriiBHTI! 
17158 MCR01YLOM UNIFLORA 17184 1\ACRilTYLOIIA SP 17210 NEON010NlA li16Hll l 
17159 IIACROTYLOIIA UN! FLORA 17185 IIACROTYLOI1A Sf' 17211 6LYCINE SP 
17160 11ACROTYLOI'IA AFRICANA 17186 11ACROTYLOMA SP 17212 RHYNCHOSIA SLIBLOBATA 
17161 IIACROTYLOIIA AFRICANA 17187 IIACROTYLOIIA SP 11213 RHYNCHOSIA l'liNliiA 
17162 IIACROTYLOliA AFRICANA 17188 LABLAB PURPUREUS 17214 RHYNCHOSIA SENNARI ENS IS 
17163 IIACROTYLOI'IA AFRICANA 17189 LA8LAB PURPUREUS 17215 RHYNCHOS IA SENNAii lENSIS 
: ------------------------------------------~------------------------------------------~----------------------------------------- - : 
1 89 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
: ~ . CIAr GENERO ESPEC IE : N.CIAT 6EttERO ESFECIE : rtei~T 6EtiEfi.O ESFECíE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ :-------------------------- ' ---------------- , 
17216 TERMNUS UNC INATUS 7 ' 
. ' 17242 LEUCAENA MACROPHYLLA 17268 LEUCAENA 5TE'iOCARPA 
172! 7 LEUCAENA LEUCDCEPHALA 17243 LEUCAPiA IIACRDPHYLLA 17269 LEliCAENA CUSPíDATA 
172!8 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17244 LEUCAENA HACROPHYLLA 17270 LEUCAE1iA OIVERSIF·JLIA 
17219 LEUCAENA LEUCüCEPHALA 17245 LEUCAENA MACROPHYLLA 17271 LEUCAENA DIVERSIFDLIA 
172L0 LEUCAENA LEUCOCEFHALA 17246 LEUCAHiA ~E/GLUTA 17272 CASSIA SP 
17221 LEUCAENA LEUCOCEFHALA 17247 LEUCAENA RE VOLUTA 17273 i'IIMOSA SP 
17222 LEUCAENA LEUCOCEF'HALA 17248 LEUCAENA REVDLUTA 17274 GALACTIA SP 
17223 LEUCAENA LEUCOCEP!iALA 17249 LEUCAENA RE VOLUTA 17275 CASSIA SP -, . '1 
17224 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17250 LEUCAENA RE VOLUTA 17276 MIMOSA SF' 
17225 LEüCAENA ESCULENTA 17251 LEUCAENA LANCEOLATA 17277 PUERARIA 11úNTANA 
1722b LEUCAENA ESCULENTA 17252 LEUCAENA LANCEOLATA 17278 PUERARIA FHASEGLOIJES 
17227 LEUCAENA ESCULENTA 17253 LEUCA ENA LANCEOLATri 17279 FUER ARIA PHASEOi._OIDES 
17228 LEUCAENA ESCULENTA 17254 LEU CAENA LAHCEGLATA i7280 PUERAR lA PHASEOLOIDES 
17229 LELICAENA ESCLILENTA 17255 LEUCAENA LANCEOLATA 17281 P~Efi ~~lA F'fiASEOL\liDES 
17230 LEUCAE NA ESCULENTA 17256 LEUCAENA LANCEOLATA 17282 rUEi\AfiiA FHilSHLODES 
17231 LEUCAENA MACRO?~I~LA 17257 LEUCAENA LA~KEOLATA 17:(8.3 PUERARIA FHASEGLQID~5 
17232 LEUCAENA MACR.O PH .ILLA 17258 LEliCAENA 6RE66II 1 7~84 F'UERAP.-IA FHASEOLOI~ES 
17233 LEUCAENA MACROF HYLLA 17259 LEüCAENA 6REGG I 1 112as PUER~RIA FHASEC·Lúi íJ~S 
17234 lEUCAENA 11ACRDFHYLUl ;t 172b0 LEUCAENA 17266 PUERARIA PHA5EüL0íDES 
: t 17235 LEUCAENA 1 17261 LEUCAENA SHANNONl 1 17287 F'UERARIA PHASEOL ll iDES 1 
17236 LEUCAENA 1'11\CROPHYLLA :• 17262 LE UCAENA 17288 PUERARIA PHASEOLOi[J ES 
17237 LEUCAENA i'IACROPHYLLA 17263 LEUCAENA lfUCOCEFHALA ! 7289 F'UERARIA PHASE DLO IDES 
17238 LEUCAENA MACROPHYLLA 17264 LEUCAENA DIVERSIFOLIA 17290 PUERARIA PHASEOLO!ílES 
17239 LEUCAENA MACROF'HYLLA 17265 LEUCAErlA PULVERULENTI1 17291 PUERAniA P~ASEOLO!GE5 
t 7240 LEUCAEUA 11ACROF'HYLLA 17266 AESCHVNOI'l ENE SCABRA 17292 PUERARIA FHASEOL.u DES 
17241 LEUCAENA MACROF'HYLLA 17267 LEUCAENA RETUSA 17293 PUERARIA PHASEOL81JES 
: ------------------------------------------ : ------------------------------------------:-------- ---~---------------- - -· -----------: 
190 
~ ------------------------------------------ ---~-------------------------------------- ------------------------------------------ : 
; ti.CIAT GE~ERQ ESPECIE : ~l. CI AT GENERO ESPECIE : 1-l.CIAT GENERO ESrEClE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------; 
17294 PUEnARIA P~ASEOLOIDES 17320 PUERARIA PHASEOLOIOES 17346 AESCHYtlOMENE AMERICANA 
17295 PUEAAR IA PHASEOLOIDES 17321 PUERARIA F'HASEOLOIDES 17347 AESCHYNOMfNE AKERí CANA 
17296 PUEi!ARIA PHASEOLOIDES 17322 PUERARIA F'HASEOLOIDES 17348 AESCHYNOMENE AMER ICANA 
17297 PUEAARIA PHASEOLOIDES 17323 PUERARIA PHASEOLOIDES 17349 ALYSICARPUS VASINALIS 
17298 PUERARIA PHASEOLOIDES 17324 PUERARIA F'HASEOLOIDES 17350 ALYSICARF'US VAGINAL! S 
17299 F'UERARIA PHASEOLOIDES 17325 PUERARIA PHASEOLOIDES 17351 ALYSICARPUS VA61NALIS 
17300 PUERARIA PHASEOLOIDES 17326 PUERARIA f'HASEOLOIDES 17352 ALYSICARPUS VA61NALIS 
17301 PUERARIA PHASEOLOIDES 17327 PUERARIA PHASEOLOIDES 17353 ALYSICARF'US VA6INALIS 
17302 f'UERARIA PHASEOLOIOES 17328 PUERARIA PHASEOLOID ES 17354 ALYSICARPUS VA6I~ALIS 
17303 PUEAARIA PHASEOLOIDES 17329 DUNBARIA SP ?1 . 1 17355 ALYSICARPUS VAGINAL! S 
17304 PUERARIA PHASEOLOIDES 17330 DUNBARIA SP 17356 ALVS ICARFUS VA6INALIS 
17305 PUER.4RIA PHASEOLOIDES 17331 DUNBARIA SP ? 1 . 1 17357 ALYS ICARF'US VA61NRIS 
17306 PUERAR IA PHASEOLOIDES 17332 DUNBARIA SP ?1 .1 17.358 ALYSiCARFUS ~ A6 1 N~LIS 
17307 PUERARlA PHASEOLOIDES 17333 DUNBARIA SP '11 ! 1 17359 ALYSICARFUS VA6 INALI5 
17308 PUER~IA PHASEOLOIDES 17334 DUNBARIA SP ?1 ,1 17360 ALYS ICARPUS VAGINAL! S 
17309 PUERARIA PHASEOLOIDES 17335 DUNBARIA SP ? 1 . 1 17361 ALYSICAiPUS VAGI ~ ~LJS 
17310 PUERARIA PHASEOLOIDES 17336 AESCHYNOXENE AMERICANA 17362 ALYSICARPUS VAGI NAL! S 
17311 PUERARIA PHA SEOLOIDES 17337 AESCHYNOI1ENE AMERICANA 17363 ALYSI CARPUS VA61NALI S 
17312 F'UERARIA PHASEOLOIDES :• 17338 AESCHYNOH ENE 17364 CLI TORIA TERNA TEA 
17313 PUERARIA PHASEOLOIDES 17339 AESCHYNOl'IENE AMERICANA 17365 CLIT OR IA TERNA TEA 
17314 PUERARIA PHASEDLOIDES 17340 AESCHYNOI'IENE SP 17366 CUTORIA L~URIFGUA 
17315 PUERARIA PHASEOLOIDES 17341 AESCHYNOMENE INDICA 17367 CLITORIA LAUR IFOLIA 
17316 PUERARIA PHASEOLOIDES 17342 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17368 CLITOR IA LAU RIFOLIA 
17317 PUERI\RIA PHASEOLOIDES 17343 AESCHYNOIIENE AMERICANA 17369 CLITORIA LAURIFOLIA 
17318 PUERI\RIA PHASEOLOIDES 17344 AESCHYNOMENE AIIERICANA ?1 
. ' 17370 CLIT OR IA LAURIFOLIA 
17319 PUERARIA PHASEOLOI DES 17345 AESCHYNOI1ENE AIIERICAHA 17371 RHYNCHOSIA IIINIM. 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
191 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
17372 CALOPGGONIU~ I'IUCUNOIDES 17398 CROTALARIA SP 17424 PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS 
17373 CALOP060N IUM MUCUNOIDES 17399 BAUHINIA SP 1 17425 ABRUS SF' 1 
17374 CALOFOGONIUII IIUCUNOIDES 17400 FLEIIINGIA IIACROPHYLLA 17426 RHYNCHOSIA RETICULATA 
17375 CALOPOGON IUM MUCUNOIDES 17401 FLEMINGIA ~ACROPHYLLA 17427 GALACTIA SP 
1737b CALOPOGONIUII MUCUNOiDES 17402 FLE.HINGIA IIACROPHYLLA 17428 AESCHY~OI1ENE AI1ERICANA 
17377 TERAMNUS SP 17403 FLEIIIN61A 11ACROPHYLLA 17429 RHVNCHOSJA Sf' 
17378 TERAI'!NUS LAf.iALIS "1 ~ 1 17404 FLEHINGIA HACROPHVLLA 1743(1 VIGNA VEXILLATA 
17379 TERAKNUS LABIALIS "1 ~ 1 17405 FLEIIINGIA IIACROPHYLLA 17431 6ALACTIA SP 
17380 TERAMNUS LABIALIS ?1 . 1 17406 FWIINSIA STROBILIFERA 17432 PYCNOSPORA LUTESCENS 
17381 TEPHROSIA SF' 17407 FLEIIIHGIA 11ACROPHYLLA 17433 PUERARJA FHASEOLOIDES 
17382 TEPHI\OSIA SP 17408 FLEIHHGIA SP 17434 ARACHIS PINTO! 
17383 INDISOFERA SP 17409 FLEI1IN6IA IIACROPHYLLA 17435 PACH~RRHIZUS EROSUS 
17384 INDIGOFERA SP 17410 FLEI'IINSIA STROBILIFERA 17436 AESCHVNGME~E HISTR IX 
: f 17385 ItiD I 60FERA 17411 FLEIIINGIA 11ACROPHYLLA 17437 AESCHYNOMENE BREVIPES 
173Bb CANA VALlA SP 17412 FLEIIINGIA MCROPHYLLA 17438 AESCHYHOMENE BRAS ILIANA 
17387 CANAVALIA 3P 174i3 FLEIHNSIA NACROPHYLLA 17439 AESCH'fNO~ENE HISTii lX 
17388 LEUCAENA DIVERSIFOLIA 17414 PVCNOS?ORA LUTESCENS 17440 CASSIA ROTUNDIFOL1A 
17389 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17415 PYCNOSPORA LUTESCENS IH41 RHYNCHOSIA SP 
17390 Dt'SOLOBIUM SF' '" ~ 1 1141b F'VCt~OSPORA LUTESCENS 17442 GALACTIA SP 
17311 CASSIA SP 17417 PYCNOSPORA LUTESCENS 17443 6ALACTIA SP 
17392 CAJANUS SCARABAEOIDES 17418 PYCNOSPORA LUTESCENS 17444 GALACTIA SP 
17393 AESCHYNOI'IENE SP 17419 PYCNOSPGRA LUTE SCENS 17445 6ALACTIA SP 
17394 CAJANUS SCARABAEOIOES 17420 URARIA PICTA ? 1 .1 17446 CALOPOGOIHUI'I CAERULEUI1 
17395 CAJANUS SCARABAEOIDES 17421 URARIA PICHI 17447 RHYHCHOSIA 5CHOIIBUR6K 1 1 
1739b CAJANUS SCARABAEOIDES 17422 URARIA PICTA ?1 .1 17448 RHYNCHOSIA SP 




: N.CJAT 6ENEf\0 ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENEl\O ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
17450 CANA VALlA SP 17476 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17502 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
17451 CANA VALlA SP 17477 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17503 LEUCAENA DI VERSJFOLIA 
17452 CALOP060NJUM CAERULEUI1 17478 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17504 6ALACTIA SP 
17453 FWII N6IA STROBILIFERA 17479 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17505 SALACTIA SP 
17454 CAJANUS SCARABAEOIDES 17480 LEUCAENA LEUCOCE?HALA 17506 CM!?TOSEI1A SP "1 1 ! 1 
17455 DIOCLEA GUIANENSIS 17481 LEUCAENA LEUCOCEPH!\LA 17507 IHDCLEA SP 
17456 AESCHYNOI1ENE PANICULATA 17482 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17508 BAUHINIA SP 
17457 CASSIA SP 17483 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17509 VJSNA CARACALLA 
17458 ERIOSEI1A SP 17484 LEUCAENA LELICOCEPHALA :• 17510 PERIANDRA 
17459 ERYTHRI NA SP 17485 LEUCAENA DIVERSIFOLIA 17511 TEPHRílSIA SP 
t14&Q SALACTIA SPECIFO!l.íi lS 1748& LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17512 CALOF'060N!Ul'l i'tUCUNOIOES 
17461 LEUCAENA OI VERSIFOUA 17487 LEUCAENA SHANNONII 17513 CALOP060NIUI1 11UCUNOIOES 
17462 CANA VALlA BRASILIENSIS 17488 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17514 MI~OSA SP 
17463 VJ6NA LASIOCARPA 17489 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17515 AESCHYNOI1ENE SENSITIVA ... !1 
17464 TERAHNUS SP 17490 LEUCAENA PULVERULENTA 17516 AESCHYNOHENE SENSITIVA 
17465 l'HI10SA SP 17491 LEUCAENA LE UCOCEPHA LA 17517· CASSIA ROTUNO I FOLIA ?1 .1 
174ó6 PUERAR IA PHASEOLOIDES 17492 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17518 CASSIA ROTUND IFOLIA ... ! 1 
174&7 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17493 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17519 MIMOSA SP 
174ó8 AESCHYNOMENE AI'IER ICAr~A 17494 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17520 ERlOSEIIA SP 
17469 AESCHYNOMENE AMERICANA 17495 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17521 CAJANUS CAJAN 
17470 AESCHYNOI'IENE AMERICANA 17496 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17522 CAJANUS CAJA N 
17471 AESCHYNOHENE AMERICANA 17497 LEUCAENA D IVERS IFOUA 17523 ERIOSEM SP 
17472 AESCHYN011ENE A\'!ERrCANA 1749B LEUCAEMA LEUCOCEPHALA 17524 AESCHYNOl'IENE A11ER1CANA 
17473 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17499 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17525 CASSIA SP 
17474 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17500 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17526 LEGU~INOSA INDETERM!NA~A 
17475 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17501 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 17527 MACROPTILIUi'l BRACTEATUi1 
: ------------------------------------------:~----------------------------------------- : ---------------------- - ------------------- : 
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: N.CíAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPHIE 
~------------------------------------------:------------------------------~-----------!------------------------------------------ : 
17528 DESMANTHUS VJR6ATUS ')1 .1 17554 VISNA SP 17580 CLITORIA DENDRINA 
17529 AESCHYN011ENE AMERICANA 17555 VIGNA SP 17581 DIOCLEA 6U1ANENSIS 
17530 ~ESCHYNOMENE CILIATA 17556 AESCHYNQl'!ENE AYIERICANA 17582 RHYNCHOSIA RETICULATA 
17531 AESCHYNOI1ENE SENSITIVA '"11 17557 AESCHYNOMENE FALCATA 17583 SALACTIA 6LALICESCENS ~ 1 
17532 ~ESCHYNOI'!ENE SENSITIVA "1 17556 6ALACTIA STRIATA 17584 CALOPOSON IUH CAERULEUI1 ~ 1 
175~.3 SESBANIA SP :• 17559 CALLIANDRA 17585 F'UERARIA PHASEOLOIDES 
!75.14 lNDI&GrERA HIRSUTA l75b0 CASSIA SP 17586 AESCHYN.Oi'!ENE AMERICANA 
17535 MEDICA60 SATIYA 17561 RHYNCHOSIA RETICULATA ')1 .1 17587 CALOF'OSOtHIJ!'I CAERULEUI1 
17536 TERAMNUS UI.ICINATUS '"11 ~ 1 17562 CROTALARIA SP 17568 ERIOSEM SP 
17537 MIMOSA SP 17563 CROTALARIA SABITTALIS 17589 DIOCLEA 6UIANENSIS 
:• 17538 DI OCLE A :• 17564 CALDP060N!Ul'l 17590 CASSIA SP 
17539 AESCHYNIJI1ENf SENSITIVA ?1 .1 17565 CANAVALIA SP 17591 CANAVALIA SP 
17540 AESCHYNOI1ENE SP 17566 CASSIA SP 17592 TERAMNUS Ut4CPIATUS 
17541 AESCHYN011ENE SP 17567 CALOP060NIUl'l CAERULEUI'! 17593 CALOPOG01HUl'! SP 
17542 AESCHYN011ENE SF' 17568 AESCHYNOHENE PANICULATA 17594 AESCHYNOMENE FALCATA 
17543 AESCHYNOIIENE ELESANS '11 ~ 1 17569 CLITORIA RUBI6INOSA 17595 CLITORIA RUBJ6INOSA 
17544 AESCHYHOMENE AI'IERICANA 17570 CALOF060NIUI1 VELUTINUM 17596 RHYNCHOSIA "SP 
17545 AESCHYNOMENE AMERICANA 17571 ABRUS SP 17597 TEPHROSIA SP 
17546 CALOP060NIUM MUCUNOIDES :. 17572 RHYNCHOSIA SP 175118 AESCHYHOMENE FALCATA 
17547 RHYNCHOSIA RET ICULATA '"11 ~ 1 17573 AESCHYNOMENE PAIHCULATA 17599 ABRUS PRECA TOR i JS 
17548 TERAMNUS UNCINATUS ')1 . 1 17574 AESCHYNOMENE SP 17600 DI OCLE A GUIANEWSIS 
17549 TERAMNUS UNCINATUS ') 1 . 1 17575 CA5SIA SP 17601 AESCHVIIO!IENE FALCATA 
17550 INDIGOFERA SP ?1 .1 17576 CALOP060NIUII VELUTINUM 17602 AESCHYNOMENE BRASILIANA 
17551 CASSIA SP ')l .1 17577 RHYNCHOS IA SP 17603 CLITORIA RUB16iNOSA 
17552 CASSIA SP 17578 AESCHYNOI1ENE SP 17b04 RHYNCHDSIA RETJCULAfA 
17553 CROTALARIA SP 17579 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 17b05 DIOCLEA GUIANENSIS 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: h . CI~T GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESFEClE : N.CIAT 6E~E~O ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------· 
:• 17606 CAL OF'060N 1 UM 17632 CROlALARIA Sf' l7ó58 RH~NCHOSIA SP 
17607 URARIA PICTA 17633 DESI1ANTHUS SP 17659 DOLICHOPSIS SP 
17608 AE5CHYNOIIENE FALCA lA 17634 CROTALARIA SP :• 17660 CROTALAR IA 
17609 DESMANTHUS SP 17635 CROTALARIA SP 17661 INDIGOFERA SF 
17610 JNDIGOFERA SP 17636 GALACT IA SP 17662 DESIIANTHUS SP 
17611 RHYNCHOSJ A SP 17637 RHYNCHOS IA SP :• 17663 CROTALARIA 
17612 6ALACT IA SP 17638 CROTALAR IA SP 17664 6ALACTIA SF' 
17613 DESPIANTHUS SP 1 17639 RHYNCHOSIA SP 17665 DE511ANTHUS SP 
:• 17614 RHYNCHOSIA SP 17640 RHYNCHOSI A SF' 17666 CROTALARIA SF' 
17615 RHYNCHOSIA EDULIS 17641 1ND160FERA SP 17667 DESIIANTHUS SP 
17616 6ALACTIA SP 17642 6ALACTIA SP 17668 DOLl CHOPS I S SP 
17611 l>ESI1MHHUS SP 17643 RHYNCHOSIA SP 17669 CROTALARIA SP 
17618 DESHANTHUS SP 17644 6ALACTI A SP 17670 GALACTIA SP 
17619 6ALACTIA SP 17M5 GALACHA SP 17671 CROTALAI\lA SP 
17620 DESPIANTHUS Sf' 17646 INDIGOFERA SP 17672 1ND160FERll Sf' 
17621 DcSPIANTHUS SP 17647 GALACTIA SP 17673 RHYNCHDSIA SF' 
17622 DESPIANTHUS SP 17648 6ALA~TIA SP 17674 6ALACTIA s;:· 
17623 6ALACTIA SP 17649 PIACROPTI Ll UM SP 17675 1NDI60FERA SP 
17624 1NDI60FERA SP :• 17650 CROTALAf\IA 17676 GALACTIA SP 
17625 6ALACTIA SP 17651 RHYNCHOSIA EDULIS 17677 6ALACTIA Sf' 
17626 CROTALARIA SP 17652 CASSIA SP :+ 17678 DESXANTHUS 
17627 CROTALAR!A SP 17653 1NDi60FERA SP 17679 6ALACTIA SF' 
17628 6ALACTIA SP 17654 RHYNCHilSIA SP 17680 IND!GOFERA SP 
17629 MII'iOSA SP :+ 17655 MillOS A 17681 6ALACTIA SF 
\ t l76~() CASSIA l7b5!> CR01Al~RIA SP 17682 1Nl>l6úFERA SF' 
1 17631 CROTALARIA SP 17657 6ALACTIA SP 17683 ADESMIA SF' 1 
:-------------------------------------~----:------------------------------------------:------------------------------------------
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: 1\.Cíi.l óENEhli ESPECIE : f;.CIAT GENERO fSF'ECIE : N.CIAT 6Et~EfiG ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------! 
17684 RHYNCHOSIA SP 17710 6ALACTlA SP 17736 6ALACTIA SP 
17bBS 6ALACTIA SP 17711 CROTALARIA SP 17737 CROTALARIA SP 
17686 DESMANTHUS SP 17712 TEPHROSIA SP 17738 DESMANTHUS SP 
17687 RHYNCHDSJA SP 17713 INDI60FERA SP 17739 6ALACTIA SP 
17688 RHYNCHOSIA SP :• 17714 CROTALARIA 17740 CROTALARIA Sf' 
17689 RHYNCHOSIA RETICULATA ?1 .1 17715 CROTALARIA SP 17741 6ALACT IA SP 
17690 RHYNCHOSIA SP :• 17716 INDI60FERA 17742 DESI'IANTHUS SP 
:• 17691 DESMANTHUS 1 17717 6ALACTIA SP 17743 6ALACTIA SP 1 
:• 17692 6AlACTIA :• 177!8 CROTALARIA 17744 6.4LACT1A SP 
17693 DESMANTHUS SP 17719 6ALACTIA SP 17745 GALACTIA SP 
17694 CROTALARIA SP 17720 INDIGOFERA SP 17746 6ALACTIA SP 
17695 CASSIA SP 17721 WDISOFERA SP 17747 DESHAWTHLIS SP 
1 'Tb% CRDTALARIA SP :• 17722 CROTALARIA 17748 DESHANTHUS SF' 
·,. 
ll697 CASSJA SP 17723 CRDTALARIA SP 17749 INDISOFERA SP 
17698 INDIGOFERA Sf' 17724 INDIGOFERA SP 17750 1NDJ60FERA SP 
17699 6ALACTIA SP 17725 l'llMOSA SP 17751 CROTALARIA SP 
1770(1 6AlACTIA SP 17726 6ALACTIA SP 17752 CASSIA SP 
17701 CASSIA SP 17727 6AU\CTIA SP 17753 RH YNCHOSIA KIN II'IA 
17702 DESHANTHUS SP 17728 CROTALARIA SP 17754 6ALACTIA SP 
17703 RHYNCHOSJA SP 17729 6ALACTIA SP :• 17755 RuVELIA 
17704 IHDI60fERA SP :f 17730 RDVELIIl 17756 CI!SSJA SP 
17705 I'!IMOSA SP 17731 DESMANTHUS SP 17757 SAU~CTIA SP 
17706 DALE A SP 17732 IIIHOSA SP 17758 INDI60FERA HIRSUTA 
17707 DESI'IANTHUS SP 17733 DES11ANTHUS SP 17759 CALOP060NIUI'I CAERULEUI'I 
17708 INDIGOFERA SF' :• 17734 CROTALARIA 17760 CALOP060NIUM CAERULEUrl 
17709 CROTALARIA SP 1 17735 ROVELIA SP 17761 CllJAHUS CA JAN 1 
: ------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
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1 N.w.r 6EJIUUJ ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
177b2 IIUCUNA SP 17788 CALOPOSONIUII SP ?' . o 17814 TERAIINUS UNCINATUS 
177b3 LABLAB SP 17789 CALDPDSDNIUII GALACTOIDES ?' . o 17815 TERAIINUS UNCINATUS 
177b4 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 17790 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 17816 TERAIINUS UNCINATUS 
17765 PUERARIA PHASEDLOIDES 17791 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 17817 TERAHNUS UNCINATUS 
17766 PUERARIA PHASEOLOIDES 17792 AESCHYMOIIENE AIIERICANA 17818 TERAIINUS UNCINATUS 
177b7 CLITORIA 6UIANENSIS 17793 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17819 TERAIINUS UNCINATUS 
1 177b8 CLITORIA TERNA TEA 17794 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17820 TERAIIIiUS UNCINATUS 
17769 AESCHYNOIIENE RUDIS 17795 AESCHYIWIIENE AIIERICANA 17821 DIOCLEA 6UIANENSIS ? 
17770 AESCHYNOIIENE ELESANS ?' 17796 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17822 DIOCLEA 6UlANENSIS ~-. o 
17771 GALACTIA STRIATA 17797 AESCHYNOIIENE AIIERJCANA 17823 DIOCLEA 6UIANENSIS 
17772 IIACROPTILIUII ERYTHROLDIIA 17798 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17824 DI OCLE A 6UIANENSIS 
17773 CANAYALIA SP 17799 AESCHYNDIIENE VI LLOSA ?' .o 17825 DIDCLEA 6U IANEN515 
17774 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 17800 AESCHYNOIIENE SCABRA 1782b DIDCLEA 6UIANENSIS 
17775 CHRISTIA DBCDRDATA 17801 AESCHYNOIIENE CILIATA 17827 CANAVALIA SP 
1717b CALOPOSONIUII CAERULEUII 17802 AESCHYMDIIENE VI LLOSA ? ' · ' 17828 CANAYALIA SP 
17777 CALOP060NIUII YELUTINUII ? o 17803 AESCHYNOIIENE SCABRA 17829 CANA VALlA SP 
17778 CALOP060NIUII YELUTINUII ?' 17804 AESCHYNDIIENE SCABRA ' 17830 CANAVALIA SF' .o 
17779 CALOPOSONIUI'I CAERULEUII 17805 AESCHYNDIIEHE SCABRA 17831 RHYNCHOSIA IIINII1A 
17780 CALOPDSOHJUI'I CAERULEUII 1780b 6ALACTIA SP 17632 RHVNCHDS IA IIINIIIA 
17781 CALOPOSDNIUII CAERULEUII 17807 6ALACTIA SP 17833 RHYNCHOSIA IIINHIA 
17782 CALOP06DNIUII CAERULEUII 17808 TERAY.NUS UNCINATUS 17834 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
1n83 CALDP060NIUH CAERULEUII 17809 TERAIIHUS UNCINATUS 17835 RHYNCHOSIA RETICULATA 
17784 CALOPOSONIUII CAERULEUII 17810 TERAIINUS UNCINATUS 17836 RHYNCHOSIA RETICULATA 
17785 CALOPOSONIUII IIUCUNOIDES 17811 TERAIINUS UNCINATUS 17837 RHYNCHOSIA RETICULATA 
17786 CALOPOSDNIUII IIUCUNOIDES 17812 TERAIINUS UNCINATUS 17838 CLITORIA RUBI6INOSA 
17787 CALOP0601HUII IIUCUNOIDES 17813 TERAIINUS UNCINATUS 17839 CLITORIA RUBISINOSA 
.------------------------------------------:------------------------------------------.------------------------------------------
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: fi.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
17840 CLITORIA SP 178bb GALACTIA STRIATA 17892 DIOCLEA GUIAKENSIS 
178H CLITORIA SP 178b7 AESCHVNOI1ENE VI LLOSA 17893 DI OCLE A GUIANENSIS 
17842 DESHANTHUS SP 178b8 GALACTIA STRIATA 17894 CHA~iAE CR 15 T A SP 
17843 DESHANTHUS SP 17869 TfRAI1HU5 UNCINATUS 17895 CHAI1AECRISTA SP 
17844 DESHANTHUS SP 17870 CALOP060NIUI1 CAERULEUI1 17896 CHAMAECRISTA SP 
17845 DESHANTHUS SP 17871 CASSIA SP 17897 CHAMAECRISTA SP 
17846 CROTALARIA SP 17872 RHYNCHOSIA MINI HA 17899 CASSIA SP 
17847 CROTALARIA SP 17873 DESI1ANTHUS SP ?' • 1 17900 CASSIA SP 
17848 SALACTIA STRIATA 17874 CHAIIAECRISTA SP 17901 CHAIIAECRISTA SP 
17849 DIOCLEA SERICEA 17875 TERAI1NUS UNCINATUS 17902 CASSIA SF' 
17850 DIDCLEA 6UIANEN!ffS 1781b C:IWTALilRIA SP 17903 CASSI A SF' 
17851 CALOPOSONIUI'I 11UCUNOIDES 17877 CROTALARIA SP 17904 TERAI1NUS UNCINATUS 
17852 . AESCHYNOI1ENE M1ERICANA 17878 AESCHVNOKENE AMERICANA 17905 TEPHROSIA SP 
17853 AESCHYIWHENE AHERICAI-iA 17879 AESCHVNOHENE AMERICANA 17906 TEPHROSIA SP 
17854 TERAI1NUS UNCINATUS 17880 AESCHYNOI'IENE HISTRIX 17907 TEPHROSIA SP 
17855 TERAI'INUS UNCINATUS 17881 AESCHYNOPIENE SP 17908 TEPHRíJSifi SP 
17856 CALOF'OSONIUI1 IIUCUNOIDES 17882 AESCHYNOHENE SF' 17909 TEPHROSIA SESSILIFLORA 
17857 CAJANUS SCARABAEOIDES 17883 AESCHVNOMENE FALCATA 17910 TEPHROSIA SP 
17858 TERAMNUS UNCINATUS 17884 AESCHYNOI'IENE FALCATA 17911 TERAl'INUS UNCINATiJS 
17859 AESCHYNOKENE SP 17885 AESCHVNOI'IENE AHERlCAt-lA 17912 CALLIANDRA SF' 
17860 AESCHYNOIIENE FALCATA 17886 CALOP060NIUK MUCUNOIDES 17913 CLITORIA RUBISINOSA 
17861 IIUCUNA SP 17887 CALOP060NIUK I'IUCUNOIDES 17914 CLITORIA RUBIGINOSA 
17862 AESCHYNDMENE FALCATA 17BBB CALOPOSONIUK VELUTINUI'I 17915 CLITORIA RUB16INOSA 
17863 AESCHVNOI'IENE AMERICANA 17889 DIOCLEA GUIANENSIS 17916 CLITORJA RUB16INOSA 
17864 AESCHYIWKENE AHERICANA 17890 DIOCLEA SUIANENSJS 17917 CROTALARIA SP 
17865 AESCHYNOKENE AMERICANA 17891 DIOCLEA GUIANENSIS 17918 RHYNCHOS IA SCHOKBURGKII 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------~ 
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: N.CIAT GHfRD ESPECIE : N.CIAT GENERO ESf'EC lE : \i.cun GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:----------------------------·-------------- : 
17919 RHYNCHOSIA RETICULATA 17945 AESCHYNDI'IENE SENSJTIVA 17971 GALACTIA SP 
17920 ABRUS SP l794b AESCHYNOI'IENE MERICANA 17972 GALACTIA SP 
17921 ABRUS SP 17947 AESCHYNOI'IENE FOLIOLOSA ?' . o 17973 CANA VALlA SP 
17922 BAUHINIA SF' 17948 AESCHYNOI'IENE FOLIOLOSA ?1 . 1 17974 DIOCLEA GUIANENSIS 
17923 ABRUS SP 17949 AESCHYNOI'IENE FOLIOLOSA ?' . o 17975 DIOCLEA SUIANENSIS 
17924 PUERARIA PHASEOLDIDES 17950 AESCHYNOPIENE FOLIOLOSA ?1 . 1 l191b DI OCLE A 6UIANENil5 
17925 ERYTHRINA COSTARRICENSIS 17951 AESCHYNOPIENE FOLIOLOSA ? ' . o 17977 DI OCLE A 6UIANEN&I5 
1792b ERYTHRINA FUSCA 17952 AESCHYNOHENE AIIERICANA 17978 DIOCLEA 6UIANENSI5 
17927 ERYTHRINA POEPPI61ANA 17953 AESCHYNOI1ENE AltERJCANA 17979 DIOCLEA 6UIANENSIS 
17928 CALOPOGONIUI'I VEl.UTINUII 17954 TERMNUS UNCINATUS 17980 DI OCLE A 6UIANENSI5 
• 1 17929 CANA VALlA SP 17955 TERAIINUS UliCINATUS 17981 DIOCLEA 6UIANENSI5 1 
17930 CALOPOSONIUH VELUTINUII 17956 TERAitNUS UNCINATUS 17982 DI OCLE A 6UIANENSIS 
17931 CALOP060NIUI'I ltUCUNOIDES 17957 TERAitNUS UNCIIiATUS 17983 DI OCLE A 6UIANENSI5 
17932 CALOP060NIUII VELUTINUII 17958 CASSIA ROTUNDIFOLIA 17984 DI OC LEA GUIANENSIS 
17933 CALOPOSONIUit CAERULEUit 17959 CASSIA SP 17985 DI OCLE A VIR6ATA 
17934 CALOP060NIUK ltUCUNOIDES 17960 CASSIA SP 17986 DIOCLEA SP ?' .1 
17935 CALOP060NIUit VELUTINUPI 179b1 CASSIA SP 17987 DI OCLE A 6U IANEN5i5 
1793b DIOCLEA 6UIANENSI5 l79b2 CASSIA SP 17988 LEGUIHNOSA INDET ERitiNADA 
1 17937 DIOCLEA 6UIANENSI5 179b3 CLITORIA 1\UBISINOSA 17989 DIOCLEA 6UIANENSIS 
17938 DI OCLE A 6UIANENSI5 119b4 RHVNCHOSlA RETICULATA ?' . o 17990 DI OCLE A 6UIANENS IS 
17939 DI OCLE A 6UIANEN515 179b5 RHVNCHOSIA RET ICULATA ?' 
·' 
17991 DIOCLEA SUIANENSIS 
17940 DIOCLEA 6UIANEN515 119bb RHYNCHOSIA RETICULATA ? ' 17992 DI OCLE A 6UIANENSI5 
17941 DIOCLEA 6UIANENSI5 1 179b7 RHVNCHOSIA IIINIHA 17993 DIOCLEA SERICEA 
17942 AESCHYNOitENE BRASILIANA 179bB ABRUS SP 17994 CALOPOGONIUI'! VELUTINUII 
17943 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 179b9 CANA VALlA SP 17995 CALOP060NIUII ltUCUNOIDES 
17944 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 17970 PUERARIA PHASEOLOIDES 1799b CALOPOSOiilUII VELUTINUII 
.------------------------------------------ :------------------------------------------ ~---------------------------------------~-- ~ 
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17997 AESCHYNOKENE FALCA lA 18023 LEGUMINOSA INDETERKINADA 18049 DUNBARIA SP 
17998 AESCHYNOKE NE HISTRlX ?1 · 1 18024 RHYNCHOSIA SP 18050 ALYS ICARF'US YAOINALI S 
17999 AESCHYNOI1ENE FOLIOLOSA 'ji . 1 18025 CHAMAECRISTA SP 18051 ALYSICARF'US VAGINALIS 
18000 CASSIA SP 1802b 6ALACTIA GLAUCESCENS 18052 ALYSICARF'US VAGI NALIS 
18001 CASSIA SP 18027 CLITORI A DENDRIN~ 18053 ALYSICARPUS VAGINALIS 
18002 CASSIA SP 18028 PUERARIA F'HASEOLOIDES 18054 AlYSICARPUS VA&INAUS 
18003 CHAt!AECRI STA SP 18029 PUERARIA F'HASEOLO IDES 18055 AL YSICARPUS VAGINAL! S 
18004 CASSIA ROTUIW 1 FOLIA 18030 PUERARIA F'HASEOLOIDES 1805b CAJANUS SCARABAt:OIDES 
18005 CASSJA ROTUND I FOLIA 18031 PUERAF.IA PHASEOLOIDES 18057 CAJANUS SCARABAEOJúES 
18006 CASSIA SF' 18032 PUERARlA PHASEOLOIDES 18058 CAJANUS SCARABAt:OIDES 
18007 CASSIA SP 18033 PUERARIA PHASEOLOIDES 18059 CROTALARIA SF' 
lBOOB CASSIA SP 18034 PUERARIA PH~SEOLOIDES 18060 CROTALARIA SP 
18009 CASSIA SF' 18035 PUE RARIA MONTANA 18061 GALACTIA EUIPTIFOLIOLA 
!BOlO TEPHfiOSIA SESSILIFLORA 1803b PUERARIA l'iO~HArlA 18062 6ALACTIA ELLI PTIFOLI OLA 
1801 1 TEF'HROSJ A SP 18037 PUERARIA F'HASEOLOIDES 16063 GALACTIA ELLIPTIFOLIOLA 
18012 CLITORIA RU8i6INOSA 1803f: PLIERA~IA F'HASEDLDIDES 18(164 TEYLERHl SF 
18013 CLI TORIA SP 18039 PUERARIA F'HASt:OLOIDES 18065 CALOF'OSONlUi'l MUCLINOIDES 
18014 RH YNCHOSIA SF' 18040 URAR IA LAGOPODOIDES 18(166 CALOF'OGONILIM I'IUCUI:ülfH 
18015 RHYNCHOS lA l'lltWIA 18041 URAR IA LASGF'ODOIDES 18067 IHDi6GFER~ HIRSUTA 
1801b SESBANIA Sf· 18042 URARIA LAGOPODiliDES 18(168 IJÁLACTiA ELLIF'TlF OLI GLP. 
18017 CROTALARIA SP 18043 CHRISTIA OBCOiiD~TA 16069 MUCUNA SF' 
18018 GALACTIA SP 18044 CHRISTIA SP 1807:) TEPHF,OSIA SF' 
18019 ABRUS SP ?1 .1 18045 CHRISTIA úBCORDATA "' [ 1 181)71 ABRUS PREC~TIJRIUS 
1802(1 ABRUS SP 1804b FLEI1WSIA STROBILIFERA 18072 ABRUS SF' ~1 !1 
18021 ABRUS SP 'i' . 1 18047 FLEHINGIA SP 18073 CALOF'OSONIU!'I CAERULEUM 




: li.CIAT GENERO ESPECIE : N.ClAT GENERO ESPECIE : N.CiAI GENEI\0 ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ -----------------------------------------
18075 CALOPOGONIUII CAERULEUII 181 01 CALOPOGONIUII KUCIJi\OlDES 18127 DIOCLEA VIRiJATA 
18076 CALOPOGONJUII CAERULEUII 181 02 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 18128 DIOCLEA VIR6ATA 
18077 CALOPOSONJUII CAERULEUII 181 03 CALOPOGONIUII KUCUNOIDES 18129 DI OCLE A VJRGATA 
18078 CALOPOGONIUII CAERULEUII 181 04 CALOPOGONIUII I'IUCUNOJDES 181 30 GALACTIA SF' 
18079 CALOPOGONIUII CAERULEUII 18105 CALOP060N1Utl tiUCU~Ol DES 18131 GALACTIA SP 
18080 CALOPOGON JUII CAERULEUII 18106 CALOPOGON IUI'I KUCUNOlDES 18132 GALACTIA SP 
18081 CALOP060NIUII CAERULEUII 18107 CALOPOGONIUII IIUCUiiOIDES 18133 GALACTIA Sf' 
18082 CALOPOGONIUII CAERULEUI'I 18108 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 18134 6ALACT IA SP 
18083 CALOPOGONIUII CAERULEUII 18109 CALOPOGONIUI\ KUCUNOI DES 18135 SALACTIA SP 
18084 CALOP060NIUII CAE~ULEUII 18110 CALOP060N IUI\ 1'\Ut.:UNOIDES 18136 6ALACTIA Sf' 
18085 VISNA CANDIDA ?1 . 1 18111 CALOP060NIUI'I VELUTINUH 18137 GALACTIA SP 
18086 CALOPOGONIUII CAERULEUII 18112 CALOPOGON IUII GALACTOIDES 18138 GALACTIA SP 
18087 CALOPOSONIUII CAERULEUII 18113 DESI1ANTHUS VIR6ATUS 18139 GALACTIA SP 
18088 CALOPOGON IUM CAERULEUII 18114 DESI1ANTHUS VIR6ATUS 1 18140 SALACT lA SP l . 
18089 CALOP060NIUII CAERULEUH 18115 DESIIANTHUS VIRSATUS 18141 6ALACTIA SP 
18090 CALOPOGOiiiUH CAERULEUII 181 16 DESI1ANTHUS VIRGATUS 18142 6ALACTIA SP 
18091 CALOPOGONIUM CAERULEUII 18117 DIOCLEA GUIANENSIS 18143 GALACTIA 5P 
18092 CALOP060NIUII CAERULEUII 18118 DI OCLE A 6UJAUEN51S 18144 6ALACTIA SF· 
18093 CALOP060NIUI\ CAERULEUI'I 18119 DI OCLE A GUIANEI\515 18145 6ALACTIA SF' 
18094 CALOP060NIUII CAERULEUI'I 18120 OIOCLEA 6UIANEN515 181 46 GALACTIA STRIATA 
18095 CALOPOGONIUII CAERULEUII 18121 DIOCLEA 6UIANENSIS 18147 6ALACTJA SP 
18096 CALOP060NIUI\ CAERULEUII 18122 DIOCLEA 61JIANENS15 18148 GALACTIA SF' 
18097 CALOPOGON IUI1 CAERULEU11 18123 DIOCLEA VIR6ATA 18149 6ALACTlA SP 
18098 CALOPOGONIUII CAERULEUII 18124 DIOCLEA VIR6ATA 18150 6ALACTIA SP 
18099 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 18125 DIOCLEA VIRSATA 18151 GALACTIA SP 
. 1 18100 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 18126 DIOCLEA VIR6ATA 18152 6ALACTIA SP 1 
------------------------------------------ :------------------------------------------ -----------------------------------------· 
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: N.CIAT SEN~RO ESPECIE : ~.CIAT 6EIIERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERu tS?ECIE 
;------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
18153 GALACTIA SP 18179 TERA~NUS UNCINATUS 
18154 GALACTIA SP 18180 TERAIINUS UNCINATUS 
18155 GALACTIA SP 18181 TERAI'INUS UNCINATUS 
18156 6ALACTI A STRIATA ?[ 18182 TERAIINUS UNCINATUS 
18157 GALACTIA SP 18183 TERAIINUS UNCINATUS 
18158 SALACTJA STRIATA 18184 TERAIINUS LABIALIS 
18159 6ALACTIA SP 18185 TERAIINUS LABIALIS 
18160 GALACTIA SP 1818b TERAIINUS LABIALIS 
18161 6ALACTIA SP 18187 TERAIINUS LABIALIS 
18162 TERAIINUS UNCINATUS ?: 18188 TERAIINUS IJOLUBILIS 
18163 TERAIINUS UNCINATUS ?l 18189 TERAIINUS LABIALIS 
16164 TERAIINUS LA8IALIS ?: 18190 TERAIINUS UNCINATUS 
18165 TERAIItiUS UHCIN!lTUS ?l 18191 TERAHNUS UNCINATUS 
18166 TERAKNUS UNCINATUS ?: 18192 PUERARIA F'HASEOLOIDES 
UNCINATUS ?l 18193 RHYNCHOSIA MIIHHA 
18168 TERAIINUS UNCINATUS ?: 18194 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
18169 TERAIINUS UNCINATUS ?l 18195 RHYNCHOSIA IIINH'íA 
1617ü TERAIINUS SP 1819b RHYNCHOSIA IIINIIIA 
18171 TERAIINUS UNCINATUS ?: 18197 RHYNCHOSIA I'IINIKA 
18172 TERAIINUS LABIALIS ?r 18198 RHYNCHOSIA RETICULATA 
18173 TERAIINUS UNCINATUS ?: 18199 RHYNCHOSIA MIIHIIA 
!8!74 TER!l/'INUS UNCINATUS ?: 18200 RHYNCHOSIA EDULIS 
18175 TERAtiNUS UNCINATUS 18201 RHYNCHOSIA RETICüLATA 
18176 TERAIINUS UNCINATUS 18202 RHYNCHOSIA RETICULATA 
18177 TERAIINUS UNCINATUS ?l 18203 RHYNCHOSIA MlNIMA 
181 78 TERAKNUS UNCINATUS ?l 18204 RHYNCHOSIA 11INltiA 
?l 18205 RHYNCHOSIA f!INIIIA 
18206 RnYNCHOSIA RETICULATA 
?l 18207 RHYNCHDSIA IDlCULATA 
?l !8208 RHYIICHDS1A JIJHlM 
? : 18209 RH~'llCHOSIA Rfl I GI.UI T A 
?: 18210 RHYtiCHOSlA KINIIIfl 
?: 18211 RHYNCHOSIA lUNillA 
?l 18212 RHYNCHOS IA lUNillA 
?l 18213 RHYNCHOSIA IHNIIIA 
?: 18214 RHYNCHOSIA lUNillA 
?: 18215 RHVNCHOSIA !fiN Il'iA 
?: 18216 RHYNCHOSIA KlNIHA 
? l 18217 RHYNCHOSlA IHNIIIA 
18218 TEPHROSIA CINEREA 
· 18219 TEPHROSIA CINERt.A 
18220 TEPnROSiA CINEFIEA 
18221 TEPHROS!A CINEREA 
18222 TEPHROSIA CINEhEA 
18223 TEPHROSIA CINEREA 
18224 TEPnRDSIA ClNEIIEA. 
18225 AESCHYNOIIENE AnERICANA 
16226 AESCHYNOKENE SfNSii iVA 
18227 AESCHYNDME~E AftfR~NA 
18228 TERAMNUS IJI¡CIIIATUS 
18229 AESCHYNOIIENE MERICAtiA 
18230 AESCHYNOMENE ~ERICANA 





¡ ------ - ----· -------~---------------------- :------------------------------------------ : ------------------------------------------
: N.CIAT Gt.f't.'-u.J ESPECIE : IUIAT GENERO E.SF'E.ClE. ~ 11. C1A1 GE.liERO ESPE.ClE 
;*-----------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------
18231 AESCHVN011ENE SENSITIVA ?' .1 18257 CANAYALIA SP 18283 111110SA SP 
18232 AESCHYNOIIENE AMERICANA 18258 CANAYALIA SP 18284 LEUCAENA SP ? 
18233 AESCHYNOIIENE AI1ERICANA 18259 CANA VALlA SP 18285 TERAIINUS LABIAUS ? 
18234 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18260 CANA VALlA SP 18286 CLITORIA SP 
18235 AESCHYNOIIENE APIERICANA 18261 CANAVALIA SP 18287 PACHECOA VEMEZUALENS IS 
1823ó AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18262 IIUCUNA ALT ISS IPIA 18288 SESBANIA ElASPERATA ? 
' 
18237 AESCHYNOIIENE FALCA YA 18263 CANAVALIA SP 18289 DALE A CARTASENENSIS 
18238 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18264 CANAVALIA SP 18290 NEPTUNlA PLEKA 
18239 AESCHYNDI!ENE AtiERICANA 18265 CANA VALlA SP 18291 A8RUS PRECATORIUS 
18240 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18266 CANAVALIA SP 18292 ERIOSEIIA VIOLACEUII 
18241 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18267 CANAVALIA SP 18293 BARBIERA PIKNATA 
18242 AESCHYHOIIEIIE AIIERICAIIA l 182bB CAMA VALlA SP 18294 CALDP060NIUI1 IIUCtllOIDES 
18243 IIUCUNA PRURIENS 18269 CANAVALIA SP 18295 CALOPOSONIUII IIUCUNOIDES 
18244 IIUCUNA PRURIENS 18270 CANAVAUA SP 18296 CALOP060NIUH IIUCUHOIDES 
18245 f\UCUNA ALTISSIM i8271 C~NAVAUA SP 18297 CAUlPOSON l U~ KUC\ltiOlDES 
18246 CASSIA SP 18272 CANAVAL1A SP 18298 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIDES 
1 18247 CASSIA SP 18273 INDIGOFERA HIRSUTA 18299 CALOP060NIUI1 IIUiliNOIDES 
18248 CASSIA SP 18274 INDIGOFERA HIRSUTA 18300 CALOF'OSO!HUK KOCUNOiDES 
18249 CASSIA SP 18275 IND160FERA HIRSUTA 18301 CALOP060NIUl1 KiiCUtiOIDES 
18250 CA SS lA SP 18276 INDI60FERA HIRSUTA 18302 CALOP060NIUI'I I!UCUNOIDES 
18251 . CASSIA SP 18277 INDI60FERA KUCRONATA 18303 CALOP060NIUPI CAERULEUM 
18252 CASSIA ROTUNO 1 FOLIA 18278 INDIGOFERA HIRSUTA 18304 CALOF080NIUII CAERULEUK 
18253 CASSIA ROTUNO 1 FOLIA 18279 INDI60FERA SP 18305 CALOPOSONIUI'i CAERllLEUt-í 
18254 CASSIA ROTutmiFOLIA 18280 INDIGOFERA HIRSUTA 18306 CALOPOSONIUK CAERULEUII 
18255 CASSIA SP 18281 IND160FERA LESPEDElOIDES ?' .1 18307 CALDP060NIUK CAEI\ULEUI1 
18256 CANA VALlA SP 18282 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 18308 CALOPOSONIUII CAERULEUK 
:------------------------------------------ :------------------------------------------;------------------------------------------
203 
:--~---------------------------------------:------------------------------------------ : ------------------------------------- ----- : 
: ~.CIAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE : ttCIAT GEtiERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
18309 CALOF'060NIUK CAERULEUI1 18335 GALACTIA STRIATA 18361 RHYNCHOS IA SF' 
18310 AE5CHYNOKENE AKERICANA 18336 6ALACTIA STRIATA 18362 RHYNCHOS IA RETICULATA 
18311 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18337 6ALACTIA STRIATA 16363 RHYNCHJSJA Sf' 
18312 AESCHYNOI1ENE AMERICANA 18338 TERAKNUS UNCINATUS 18364 DIOCL EA GUIANENSIS 
18313 AESCHYNOt'iENE At'IERICANA 18339 TERAI1NUS UNCINATUS 18365 DI OCLE A GU IANENSIS 
18314 AESCHYNOI1ENE AKERICANA 18340 TERAIINUS UNCINATUS 183b6 DI OCLE A SERICEA 
18315 CALOP060NlUK CAERULEUI1 18341 111\CROPTI Ll Ut1 ERYTHROLOXA 18367 DIOCLEA SP 
18316 AESCHYNOKENE 8RASILIANA 18342 TERAI1NUS UNCINATUS 16368 DIOCLEA GUIANENSlS 
18317 AESCHYNOXENE BRASILIANA 18343 TERAIINUS UNCINATUS 18369 INOI60FERA SF' 
18318 AESCH\'HOI!EHE BRASIUANA 18344 TERAKHUS UUCIHATUS :f 18370 IN0160FERA 
18319 AESCHYNOKENE BRASILIAHA 18345 CASSIA SP 18371 INDI60FERA SP 
18320 AESCHYNOKENE 8RASILIANA 18346 CASS IA SP 1B372 CALOPOSON I U~ SALACTOlf.ES 
18321 AESCHYHOIIEHE FALCATA 18347 CASS IA SF 1B373 LABLAB PUfiPlifiEUS 
16322 AESCHYNOMENE AHERICANA 18348 CASS IA SP 18374 ERYiiin F~A SF' 
18323 AESCHYNOKENE FALCATA 18349 CASSIA SP 18375 ERiTrii1I~A SF' 
18324 AESCHYNOIIENE FALCATA 18350 CASSI A SP 1637b PUERARIA PriA5El'LOI DES 
18325 AESCHYNOKENE PAN! CULATA 18351 CASSiA SP 18377 PUERARIA PHASEOLúlDES 
1B32b AESCHYNOIIENE SENSITIVA 18352 CROTALA!\IA SP 18378 PUERARIA PHASEOLOIDES 
18327 6ALACTIA STRIATA 18353 CROTALARIA SP 18379 F'UERAfi!A PHASEOLGIDES 
18328 SALACTIA STRIATA 18354 CROTALARIA SP 18380 PUERARIA PHASEOLOIDES 
18329 GALACTIA STRIATA 18355 CROTALARIA SP 18381 F'UERARIA PHASEOLOIDES 
18330 6ALACTIA STRIATA 18356 CROTALARIA SP 18382 PUERARIA PHASEOLOIOES 
18331 SALACTIA STRIATA 18357 RHYNCHOSIA tHNIIIA 18383 PUERARIA FHASEOLOIOES 
18332 SALACTIA STRIATA 18358 RHYHCHOSIA KINIKA 18384 PUERARIA PHASEOLOIDES 
18333 SALACTIA STRIATA 18359 RHYNCHOSIA IIINIIIA 18385 PUERARIA IIONTANA 




N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 1 1 
------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
?l 18413 CAJANUS SCARABAEDIDES 
?l 18414 CAJANUS SCARABAEDIDES 
18415 CAJANUS SCARABAEDIDES 
?l 18416 CAJANUS SCARABAEDIDES 
?l 18417 CAJANUS SCARABAEDIDES 
18392 AESCHYNOKENE AKERICANA ?l 18418 CAJANUS SCARABAEDIDES 
?l 18419 CAJANUS SCARABAEOIDES 
18394 AESCHYNOKENE AKERICANA ?l 18420 ALYSICARPUS VASINALIS 
18395 AESCHYNDKENE AKERICANA ?l 18421 ALYSICARPUS VASIHALIS 
18396 AESCHYNDKENE AMERICANA ?' 18422 ALYSICARPUS VASINALIS 
18397 URARIA LAGDPDDDIDES 18423 ALYSICARPUS YASINALIS 
18398 URARIA LASDPODDIDES 18424 ALYSICARPUS VASINALIS 
18399 URARIA LASDPODDIDES 18425 ALYSICARPUS VAGINALIS 
18400 URARIA PICTA 18426 ALYSICARPUS YASINALIS 
18401 URARIA LASDPDDDIDES 18427 ALYSICARPUS YAGINALIS 
18402 URARIA LASOPODOIDES 18428 ALYSICARPUS YAGINALIS 
18403 URARIA SP 18429 ALYSICARPUS YAGINALIS 
18404 URARIA PICTA 18430 ALYSICARPUS YAGINALIS 
18405 URARIA LASOPDDDIDES 18431 ALYSICARPUS YASINALIS 
' 18406 URARIA LASOPDDOIDES 18432 ALYSICARPUS VASINALIS 
18407 URARIA LAGDPODOIDES ?' 18433 CROTALARIA SP 
18408 URARIA LAGDPODDIDES 18434 CRDTALARIA SP 
18409 CAJANUS SCARABAEOIDES 18435 CROTALARIA SP 
18410 CAJANUS SP 18436 CROTALARfA SP 
18411 CAJANUS SCARABAEOIDES 18437 FLEKINSIA "ACROPHYLLA 
18412 CAJANUS SCARABAEDIDES 18438 FLE"INSIA KACROPHYLLA 
SP 
18440 FLEKINGIA KACRilPHYLLA 
18441 FLEKIN6IA KACROPHYLLA 
18442 TEPHRDSIA SP 
18443 TEPHRDSIA SP 
18444 CLITORIA LAURIFDLIA 
18445 CLITORIA TERNA TEA 
18446 CLITDRIA TERNA TEA 
18447 CLITORIA TERNA TEA 
18448 INDISOFERA SP 
18449 INDISOFERA 
18450 TERAKNUS LABIALIS 
18451 TERAtiNUS LABIALIS 
18452 TERAKNUS SP 
18453 TERAKNUS LABIALIS 
18454 CHRISTIA SP 
18455 CHRISTIA DBCDRDATA 
18456 PYCNOSPORA LUTESCENS 
18457 PYCNOSPORA LUTESCEN3 
18458 DUNBARIA SP 
18459 DUN8ARIA SP 
18460 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
18461 DICERKA BIARTICULATUM 
18462 HEGNERA OBCORDATA 
18463 CANAYALIA SP 








~------ - --- -------------------------------:------------------------------------------ : -------------------------------- - --------- : 
: h.~ !~1 GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GEiiERO ESF ECJE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
IB4b5 T E~AKNUS UNC JNATUS 18491 GALACTIA STRIATA 18518 RHYNCHOSJA RETICULATA 
l.B4bb AESCHYNO"ENE SP 18492 CASS IA SP 18519 RHYNCHOSJA RETICULATA "11 ~ 1 
18467 TERA"NUS UNC INATUS ? 1 18493 AESCHYNOIIENE SP 18520 RHYNCHOSIA PYRA" 1 DALI S ?1 .1 .1 
18468 CALOPOSONIUII CAERULEUII 18494 AESCHYNOKENE SP 18521 RHYNCHOSIA PYRAIIIDALIS ?1 . 1 
18469 DIOCLEA GUIANENSIS 18495 CASSIA SP 18522 RHYNCHOSIA PYRA!IIOALIS "1 1 ~ 1 
18470 CASSIA SP 18496 CASSIA SP 18523 RHYNCHOS IA SP 
18471 CALOPOSON IUK IIUCUNOIDES 18497 DIOCLEA 6UIANENSJS ?1 • t 16524 AESCHYNOMENE PANICULATA 
18472 AESCHYNOIIENE SP 18498 DIOCLEA VIRGATA 18525 AESCHYrlOKEiiE BRASIL! ANA 
18473 CASSIA SP 18499 DIOCLEA VIRGATA 18526 AESCHYNOMENE PANICULATA 
18474 TERAIINUS UNCINATUS 18500 TERAKNUS LABIALIS ? ' • t 18527 AESCHYNO~ENE BRASIL! ANA 
18475 CALOPOGONJUII VELUTINUI'I ?• • t 18501 CANAYALIA SP 18528 AESCHYNOI'IENE PAt-il CULATA 
18476 TERAHNUS UNC INATUS ?' • t 18502 PROSOPIS JULIFLORA 1B529 AESCHYNO~ENE BRAS 1 L I AliA 
18477 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 18503 RHYNCHOSIA IHNH1A 1853(1 AESCHYNOKENE PANICULATA 
IE478 LEUCAENA LEUCOCEF'HALA 185(14 CALOPOGON IUH MUCUNOIDES 18531 AESCHYNOKE~E SP 
16479 LELICAENA LEUCOCEPHALA 18505 URARIA LAGOPOiiOIDES ? ' • t 18532 AESCHYtiOMENE PA~!CoJLAiA 
18480 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 1850b DICERI'IA FIARTICULATUK 18533 AESCHYNOr.ENE BRASIL! ANA 
16481 LEUCAENA LEUCOCEF HALA 18507 RHYNCHOSIA IIINIMA 18534 AESCHY~O~E~E rAI\ICULAT~ 
18482 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 18509 TERAHNUS UNCINATUS 18535 AESCHYNOr:EiiE HISTRIX 
184B3 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 18510 TEFIAIINUS LINCINATUS 16536 AESCHYNOI'lE~E SF' 
16484 AESCHYNOI'\ENE AMERICANA 18511 DIOCLEA 6UIANENSIS 18537 P.ESCHYNOMEiiE HISTRIX 
18485 AESCHYNOHENE SP 18512 AESCHYNO~ENE AI'IERICANA 18538 AESCHYNOKENE BRASIL! ANA 
18486 CASSIA SP 18513 CROTALARIA SP 18539 AESCHYNOI'iENE HISTFd X 
18487 CALOPOGOIH Ul'l CAERULEUK 18514 CROTALARI A SP 18540 AESCHYNOI'!ENE BRASIL14NA 
18488 CROTALARIA SP 18515 CANAYALIA BRASILIENSIS 18541 AESCHYNGKENE HIST~IX 
18489 HU CUNA SP ? 1 .o 18516 CRATYLIA FLORIFUNDA 18542 AESCHYNOI'iEPiE BRASILI ANA 
18490 RHYNCHOSIA SCHOIIBUR6Kll 18517 RHYNCHOSIA KINIIIA 18543 AESCHYNOMENE HISTR!l 
: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : ------------------------------------------ ~ 
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------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPEC IE 
:------------------------------------------ ·------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
18544 AESCHYNOI1ENE PANICULATA 18570 CALOPOGONIUK CAERULEUK 1859b CANAYALIA SP 
18545 AESCHYtiOKENE HISTRIX 18571 CALDPDSDNIUK YELUTINUtl ?' 
· ' 
18597 CANAYALIA SP 
1854b AESCHYNOKENE BRASILIANA 18572 CALOPOSDNIUK tiUCUNDIDES 18598 CANAYALIA SP 
18547 AESCHYNOIIENE AtiERICANA 18573 CALDPOSotUUtl tiUCUNDIDES 18599 CANAYALIA SP 
18548 AESCHYNOtiENE PANICULATA 18574 CALOPDSONIUtl YELUTINUtl 18600 CANA VALlA SP 
18549 AESCHYNOtiENE BRASILIANA 18575 CALOPOGQN,lUtl CAERULEUtl 18601 CANAYALIA SP 
18550 AESCHYNDIIENE BREYIPES 18576 CALOPOGONIUtl CAERULEUK 18602 CANA VALlA Sf' 
18551 AESCHYNOtiENE HISTRIX 18577 CALDPDSONIUtl CAERULEUtl 18603 CANAYALIA Sf' 
18552 AESCHYNDtiENE AtiERICANA 18578 CALOPOSONIUtl CAERULEUK 18604 CANAVALIA SP 
18553 AESCHYNDIIENE AtiERICANA 18579 CALOPOSONIUtl CAERULEUK 18605 CANA VALlA SP 
18554 CALDPOSONIUtl tiUCUNOIDES 18580 CANAVALIA SP 18606 CANA VALlA SP 
18555 CALOPOSONIUtl CAERULEUtl 1 18581 CANAYALIA SP 18607 CANAYALIA SP 
18556 CALOPOSONIUK CAERULEUtl 18582 CANA VALlA SP 18608 CANA VALlA SP 
18557 CALOPOSDNIUtl tiUCUNDIDES 18583 CANAYALIA SP 18609 CANA VALlA SP 
18558 CALDPOGONIUtl tiUCUNOIDES 18584 CANAYALIA SP 18b10 CAHAVALIA SP 
18559 CALDPOSONIUtl tiUCUNDIDES 18585 CANAYALIA SP 18611 CANA VALlA Sf' 
18560 CALDPDSONIUtl CAERULEUtl 18586 CANAVALIA SP 18612 CANA VALlA SP 
185b1 CALDPDGONIUtl CAERULEUK 18587 CANAVALIA SP 18613 CANAVALiA SP 
185b2 CALDPOSONIUtl tiUCUNDI DES 18588 CANAVALIA SP 18614 CALOPOGONIUH CAERULEUK 
18563 CALOPOSONIUI! CAERULEUtl 18589 CANAVALIA SP 18615 RHYNCHOSJA Sf' 
185b4 CALDPDSON!Utl IIUCUNDIDES 18590 CANA VALlA SP 18616 AESCHYNOtiENE AI1ER IEANA 
185b5 CALDPDSONIUtl CAERULEUII 18591 CANA VALlA SP 18617 CAIIPTOSEIIA Sf' 
18Sbb CALDPDSON IUtl CAERULEUII 18592 CANAVALIA SP 18618 CAIIPTDSEIIA SP 
18567 CALDPOSONIUK tiUCUND IDES 18593 CANA VALlA SP 18619 CAtiPTDSEitA SP 
18568 CALDPDSONIUK tiUCUNOIDES 18594 CANAYALIA SP 18ó20 CAtiPTOSEtiA SP 
185b9 CALDPOGONIUtl IIUCUNDIDES 18595 CANAVALIA SP 18621 CAIIPTDSEIIA SP 
.------------------------------------------.------------------------------------------:------------------------------------------; 
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: tUl Af GEtJt.RJJ ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6EitERO ES?ECIE 
~------- -- --------------------------------- :------------------------------------------ :------------------------------------------ ~ 
SP 18648 PERIANDRA t1ED ITERRANEA ?: 18674 CRATYLIA FLORIBUNDA ?' 
· ' 
SP 18649 PERJANDRA IIEDITERRANEA ? : 18675 CRATYLIA FLORIBUNDA ?' · ' 
18624 DIOCLEA SP ?: 18650 PERIANDRA COCCINEA 16676 CRATYLIA SP 
18625 D IOCLEA SP 18651 PERIANDRA t1ED ITERRANEA ?: 18677 TERAIINUS UNCINATUS 
18626 DIOCLEA 6UJANENSIS ?: 18652 PERIANDRA COCCINEA 18678 TERA~NUS LABIALIS 
18627 DIOCLEA YIRGATA ?: 18653 PERIANDRA HEDITERRANEA ?: 18679 TERAIINUS UNCINATUS 
18628 DIOCLEA SP 18654 PERIANDRA KEDITERRANEA ? : 18680 MUCUNA PRURIENS 
18629 DIOCLEA YIRGATA ?: 18655 PERIANDRA KED ITERRANEA ?: 18681 MUCUNA SP 
18630 D IOCLEA YIRGATA ?: 18656 PEHIANDRA COCCINEA 18682 KUCUNA SP 
1B631 DIDCLEA SP 18657 PERIANDRA COCCJNEA ?: 16683 KUCUNA SP 
18632 DIOCLEA YIRGATA ?: 18658 PERIANDRA COCCINEA 18684 HUCUNA SP 
18633 DIOCLEA YIRGATA ?: 18659 6ALACTIA SP 18685 KUCUNA SP 
18634 DIOCLEA YIRGATA ?: 18660 6ALACTIA GLAUCESCENS 18686 MUCUI4A SP 
18635 DIOCLEA YIRGATA ?: 18661 6ALACTIA GLAUCESCENS 18687 MUCUIIA SF 
18636 DIOCLEA SP 18662 6ALACTIA 6LAUCESCENS 18688 PERIANDRA COCCI NEA 
18637 DIOCLEA SP 18663 6ALACTIA SP 
18636 DIOCLEA YJRGATA ?: 18664 6ALA~TIA 6LAUCESCENS 18690 TE ~AII~US UNCINAT US 
18639 DIOCLEA YIRGATA ?: 18665 6ALACTJA 6LAUCESCENS 16691 &AUH INI A SF 
18640 DIOCLEA YIRGATA ?: 18666 CRATYLIA FLORIBU~DA ?: 18692 BALri i~JA SP 
18641 DIOCLEA VIRGATA 18667 CRATYLIA FLOiUBU~DA ?: 16693 BA UH lNIA SP 
18642 DIOCLEA YIRGATA ?: 18668 CRATYLJA FLOíUBUNDA ? : 18694 CHAMAECRI STA SP 
18643 DIOCLEA YIRGATA ?: 18669 CRATYLIA FLORIBUNDA ?: 18695 CHAHAECRISTA ROTU~DIFOLIA 
18644 DIOCLEA YIRGATA ?: 18670 CRATYLIA FLDRIBUiiDA ?: 18696 CHAKAECRISTA KIIIDSOIDES 
18645 PERIANDRA HETEROPHYLLA ?: 18671 CRATYLJA FLORI8UNDA ?: 18697 CHAKAECRISTA SP 
18646 PERIANDRA COCCINEA ?: 18672 CRATYLIA FLORIBUNDA ?: 18698 CHAKAECRISTA SP 
18647 PERIANDRA SP 18673 CRATYLIA SP 18699 CHAKAECRISTA SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
2 08 . 
1 j-- ---------------------------------------~------------------------------------------ ------------------------------------------
1 tJ. tri\T 6~1Jtfl0 ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESFECIE 
:------------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------------: 
18700 CAJANUS CA JAN 18726 LESUIIINOSA INDETERtllt-IADA 18752 ARACHIS Pli\'TDI 
18701 CAJ A"US CA JAN 18727 ABRUS SP 18753 6LIRICIDIA SEPIUII 
18702 SESBANIA SP 18728 ABRUS f'RECATDRIUS 18754 TERAKPlUS UNCINATUS 
18703 SESBANIA SF' 18729 ABRUS PRECATORIUS 18755 CALOPOSONIUII SAL ACTO 1 DES 
18704 SESBANIA SP 18730 ABRUS f'RECATORIUS 18756 DJOCLEA 6UIANE~SIS 
18705 CHAI'IAECRISTA FLEXUOSA ?' 
·' 
18731 ABRUS SP lB757 ERYIHRINA SP 
18706 CROTALARIA SP 18732 LE6UIIINOSA INDETERMINADA 18758 ALYSICARPUS VASI.ALIS 
18707 CROTALARIA SP 18733 ABRUS PRECATORJUS 18759 LEUCAENA LEUiliCEPHALA 
18708 CROTALARIA SP 18734 A8RUS PRECATORJUS 18760 RHYNCHOSIA Sf' 
18709 CROTALARIA SP 18735 LE6UIIINOSA INDETERI'IINADA 18761 AESCHYNOMENE BRASILIANA ?, 
18710 1Ef'HROSIA SP 18736 ABRUS SP 18762 INDI6GFERA SP 
18711 TEF'HROSIA SP 18731 ABRUS F'RECAT OR IUS 18763 6ALACTIA STRIATA 
18712 TEPHROSIA SP 18738 CLITORIA RUBIGINOSA 18764 CASSlA 5P 
18713 ERIOSEM SP 18739 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 1B7ó5 AESCHYNOMENE MERICAt•A 
18714 ERIOSEI'iA SP 18740 CALOP060NIUI'l SP 18766 AESCHYNOI'IENE SP 
18715 11 Il'iOSA SP 18741 DIOCLEA SP ?' . 1 18767 CALOP060NIUII PIOClilOlD~3 
18716 IHIIOSA SP 18742 PERJ ANDRA SP ? ' .1 1B76a TERAMNUS Uid:UATUS 
18717 CHAE10CALYX SP 18743 LEGUIUNOSA lNDETERt\lNADA 1876'1 OIOCLEA GlH~E!ISlS 
18718 PIIPIOSA SP 18744 Ali:ACHIS PINTO! 1677ü R!iYNCHOSIA KHUM 
18719 PUERARIA PHASEOLOIDES 18745 ARACHIS PltHOI 18771 GALACTIA STIUATA 
18720 PUERAfilA PHASEOLOIOES 18746 ARACHIS PINTO! 18772 INDI60F ERA Sf· 
18721 CLJTORIA SP 18747 ARACHIS PINTO! 18773 LE6UIHNOSA !lffiETERM!NADA 
18722 CL11DR1A RUBIEINOSA 18748 ARACHIS f'llHDI 18774 CL11DlilA 1\iffilG HiDSA 
18723 INDI60FERA SP 18749 ARACHl S F'HHOI 18775 6ALACTIA STRIATA ? 
18724 CL ITORIA FAIRCHILDJANA 18750 ARACHIS PINTO! 18776 F'UERARIA FnASEOLOIDES 
18725 LE6UI1INOSA INDETERI'IINADA 18751 ARACHiS PINTO! 18777 CROTALAR IA 9 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------
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: N. (IAT 6Eht.RO t.SPECIE : ~.CIAT SEN ERO ESPECIE : N.CIAT 6ENt:RO ESPECIE 




1 18778 CALOPOSONIUII 11UCU~OIDES 18804 6ALACTIA STRIATA ?' . 1 18830 TRIFOLI U~ BURCKELLI ANUI1 
18779 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 18805 6ALACTIA SP 18831 TRIFOLIUM SOIIALENSE 
18780 CASSIA SP 18806 6ALACTIA STRIATA 'J' . 1 18832 TRIFOLIU~ SEMIPILOSUM 
18781 AESCHYNOIIENE SP 18807 "RHYNCHOSIA RETICULATA 1 18833 TRIFOLIUI1 SHIENSE 
18782 AESCHYNOIIENE SP 18808 RHYNCHOSIA RETICULATA 18834 CROTALARIA ONONOIDES 
16783 AESCHYNOKENE SP 18809 RHYNCHOSIA MIIHIIP. 18835 TRIFOLJUI'i Sf' 
18764 AESCHYNOIIENE SP 18810 RHYNCHOSIA IHNIKA 16836 SESBANIA SP 
18785 AESCHYNOIIENE SP 18811 RHYNCHOSJA RETICULATA 18837 SESBANIA SP 
18786 6ALACTIA STRIATA 18812 CROTALARIA SA6ITTALIS 18838 SESBANIA SF 
1 18787 6ALACTIA STRIATA 18813 CROTALARIA SP 18839 SESBANIA SP 
18788 CASSIA SP 18814 CROTALARIA SP 18840 SESBANIA SF' 
18789 AESCHYNO"ENE SP 1881S CROTALAR IA SP 18B41 SESBANIA SF 
18790 CALOP060NIUII CAERULEUI1 16816 TERAIINUS UNCINATUS 1BB42 VICIA Sf' 
18791 CROTALARIA SP 18817 TERAIINUS UNCINATUS 18843 CASSIA SP 
18792 CROTALARIA SF' 18818 TERAIINUS UNCINATUS 16644 TEPHROSIA SF' 
18793 JNDI60FERA SP 18819 TERAl1NUS UNCIN~TUS 18345 TEPHF-OSlA SP 
16794 INDISOFERA SF' 18820 CALOPOSONIUII VELUTINUI'i 16846 TEPHROSIA SF' 
18795 AESCHYNOl1ENE FALCA lA 'll ~ 1 18821 CALOPOSON IUII VELUTINUII 18847 AES~HYNOI'iEhE SCHJ!1F'ERl 
16796 AESCHYNOl1ENE AMERICANA 16822 POIRETIA S? 16E4a ALYSICARFUS RUBO SUS 
18797 AESCHYNOIIENE SP 18823 POIIi.ETIA SP 18849 ALYSICARF'US RUSOSiJS 
18798 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 16824 CANAVALIA SP 18850 ALYSICARPUS SP 
18799 AESCHYNOI1ENE FALCATA ? 1 . 1 18825 CLITORIA RUBI6INOSA 16851 ALYSICARPUS QUART INIAiiUS 
18800 AESCHYNOIIENE PAN ICULATA 18826 CHAIIAECRISTA 1Hl10SOIOES 18852 ALYSICARFUS SP 
18801 AESCHYN011ENE SP 18827 CHAIIAECR 1 STA ROTUNO 1 FOLIA 'JI . 1 18853 RHYNCHOSIA SP 
18802 6ALACTIA STRIATA 18828 TRIFOLIUII SEIIIPILOSUII 18854 l1EDICA60 LUPULI NA 
18803 6ALACTIA SF' 18829 TRIFOLIUII SP 18855 IIEDI CA60 LUPULINA 
:------------------------------------------.------------------------------------------:------------------------------------------; 
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: U. CIAT &ENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESFECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
18856 TERMNUS SP 18882 ALYSI CARPUS SP 18908 NEONOT ONIA WJ GHTJI 
18857 NEONOTONIA lll6HTI 1 18883 AESCHYNOI'IENE SCHIIIPERI 18909 NEONOT DNIA WI6HTII 
18858 NEONOTONIA Wl6HTII 18884 AESCHYNOI'IENE SCHI IIPERI 18910 NEONOTONIA 1116HTII 
18859 PSEUDARTHRIA HOOKERI 18885 AESCHYNOtiENE SCHIIIPERI 18911 NEONOTONIA 1116HTII 
18860 AR6YROLOB IUII RAIIOSISSltiUII 18886 AESCHYNOtiENE SCHIHPERI 18912 NEONOTONIA III6HTI I 
18861 ALYSICARPUS RUGO SUS 18887 AESCHYNOPIENE SCHII1PER1 18913 TRIFOLIUI1 BACCARINI1 
18862 ALYSICARPUS RU60SUS 18888 AESCHYNDI'IENE ABYSSIN1CA 18914 TR1FOLIUI1 GUAR TI NIANUM 
18863 ALYSICARPUS RU60SUS 18889 AESCHYNOtiENE ABYSSINICA 18915 TR1FDi..1UI1 BACCARINI1 
18864 ALYS1CARPUS RUSO SUS 18890 AESCHYNOI'IENE ABYSSIN1CA 18916 TR1FOLI UI1 IIATTIROLIANUM 
18865 ALYS1CARPUS RU60SUS 18891 AESCHYNOPIENE SP 18917 TR1FOLIUM SP 
18866 ALYS1CARPUS RU60SUS 18892 AESCHYNOtiENE SP 18918 TR1F OLIUI1 S111ENSE 
18867 ALYS1CARPUS FERRU61NEUS 18893 NEONOTONIA li16HTI1 18919 TRIFOLIUI1 SP 
18868 ALYSICARPUS FERRUSINEUS 18894 NEONOTON IA lHSHTI I 18920 TR1 FOLIUII SP 
18869 ALYSICARPUS FERRUG INEUS 18895 NEONOTONIA 11 16HTI 1 18921 TRIFOLIUII SP 
18870 ALYS1CARPUS FERRU61NEUS 18896 NEONQTONIA WI6HTI I 18922 TRIFOLIUM RUEPELL H\NUH 
18871 ALYSICARPUS FERRUBINEUS 18897 NEONOTONIA lii6HT1 I 18923 TR1FOLIUII RUEPELLIAhUK 
18872 ALYS1CARPUS FERRUSINEUS 18898 NEONOTON IA WI6HT 11 18924 TRIFOLIUI'I SP 
18873 ALYS1CARPUS FERRU61NEUS 18899 NEONOTONIA WI6HTI 1 18925 TRIFOLIUI'l SP 
18874 ALYSICARPUS FERRUoiNEUS 18900 NEONOTONIA NI6HTI I 18926 TR1FOLIU!1 SP 
18875 ALYSICARPUS SP 18901 NEONOTONIA 1;;16HTI I 18927 TRIFOLiüi'l 9UARTIN1ANUN 
18876 ALYS1CARPUS SP 18902 NE0140TON 1 A WI6HTI I 18928 TEPHRDS IA SP 
18877 ALYSICARPUS SP 18903 NEONOTONlA WI6HTI 1 18929 TEPHROSIA SF' 
18878 ALYS1CARPUS SP 18904 NEONOTONlA WIGHTi l 18930 TEPHROSIA SF' 
18879 ALYSICARPUS SP 18905 NEONOTONIA t;;l6HTII 18931 TEPHiiOSIA Lli1EARIS 
!SoBO ALYS1CARF'US SP 18906 NEOHOTONIA WI8HTII 18932 TERAMfili5 UNWlAiüS 
18881 ALYSICARPUS SP 18907 NEONOTOtUA WI6HTII 16933 TERAY,ttUS LAalALIS 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
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~ --- -- -------- --------------------------~-- ;-------------------- ---------------------- :------------------------------------------: 
: ILtlAT &Eht:íiO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6EWERO ESFECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
189~4 lEfiAIINUS LA8IALIS 18960 CALDP060NIUII 6ALACTDIDES 18986 AESCHYNOIIENE FOLIOLDSA ?' . 1 
18935 TEfiAIINUS LA8IALIS 18961 CAIIPTDSEtiA SP ?1 .1 18987 AESCHYNDIIENE SP 
18936 TE RAIINUS LA8IALIS 18962 CLITORIA 6UIANEN515 18988 AESCHYNDKENE SP 
18937 TERAIINUS LA8IALIS 18963 AESCHYNDIIENE AIIERJCt,NA 18989 AESCHYNDIIENE SP 
18938 TERAIINUS LABIAL! S 18964 AESCHYNOKENE AIIERICANA 18990 AESCHYNOI'IEf~E SP 
18939 TERAIINUS SP 18965 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 18991 AESCHYNOtiENE BRASILIANA ?' . 1 
18940 ERIOSEIIA IIONTANUII 18966 AESCHYNDtiENE AIIERICANA 18992 AESCHYNOtíENE SP 
18941 ERIOSEIIA SP 18967 AESCHYNOI'IENE AIIERICA~A 18993 CALOF'060NJUII CAERULEUl'l 
18942 ERIOSEI'IA SP 18968 AESCHYNOIIENE PANICULATA 18994 CALOP060NIUI'I fiUCUNDIDES 
18943 ERIOSEI'IA SP 18969 AESCHYNOIIENE BRASILIANA ?' . 1 18995 CALOF'060NIUII KUCUNDIDES 
18944 TERAIINUS SP 18970 AESCHYNOPIENE BRASILIANA 18996 CALOP060NIUII PIUCUNOIDES 
18945 CASSIA SP 18971 AESCHYNOIIENE BRASIL! ANA 18997 CALOPOSONIU!'I I.UCUNOIDES 
18946 CROTALARIA IIICROCARPA 18972 AESCHYNOl'IENE BRASILIANA 18998 CALOF'0601\Illl'l PIUCUNOIDES 
18947 SESBANIA SP 18973 AESCHYNOI'IENE BRASILIANA 18999 CALOF'060NIUX IIUCU~OIDES 
18948 SES&ANJA SP 18974 AESCHYNOKENE HISTRIX 'ji . 1 19000 CALOF'060NILIII IIUCU~OIDES 
18949 SESBANIA SP 18975 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 'ji .1 19001 CALOP060NIU!'I IIUCUNOIDES 
18950 INDIGOFERA SP 18976 AESCHYNOIIENE BRASil! ANA 19002 6ALACTIA SP 
18951 INDIGOFERA ATRICEPS 18977 AESCHYNOIIENE HISTRIX 19003 GALACTIA SP 
16952 JNDI60FERA ATRICEPS 18978 AESCHYNOIIENE HISTRIJ 'i 19004 GALACTIA SP 
18953 INDI60FERA ATRICEPS 18979 AESCHYNOIIENE HISTR IX 19005 GALACTJ A SP 
18954 JNDI60FERA ATRICEPS 18980 AESCHYNOIIENE HISTRIX 19006 6ALACTIA SP 
18955 RHYNCHOSIA SP 18981 AESCHYNOIIENE HISTRIX 19007 GALACTIA SP 
18956 DIOCLEA GUIANENSIS 18982 AESCHYNOPIENE PANICULATA 19008 GALACT IA SP 
18957 CRATYLIA FLORIBUNDA 18983 AESCHYNOIIENE PANICULATA 19009 SALACTIA SP 
18958 CRATYLIA FLORIBUNDA 18984 AESCHYNOIIENE PANICULATA 19010 6ALACTIA SP 
18959 TEPHROSIA Sf' :• 18985 AESCHYNOIIENE 19011 SALACTIA SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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¡ H. CtAT GE~ERO ESPECIE : N. CIIH GENERO ESPECIE : N.CIAT 6EhE RO ESPECIE 
:----- - ------------------------------------ :-------------------------------- -------·~-:------------------------------------------ : 
1901 2 GALAC TIA SP 19038 CANAVALI A SP 
19013 6ALACTIA SP 19039 CANAVALI A SP 
19014 6ALACTIA SP J 9~0 tAHA VAl I A SP 
l 
19015 6ALACTI A SP 19041 RHYNCHOSIA 
19016 6ALACTIA SP 19042 RHYNCHOSIA 
19017 6ALACTIA SF' 19043 RHYNCHOSIA 
19018 6ALACTIA SP 19044 RHYNCHOSIA PYRAMIDALIS 
19019 6AL.ACTIA SP 19045 RHYNCHOSIA PYRAKIOAllS 
19020 6ALACTIA SP 19046 RHYNCHOSIA RETICULATA 
19021 6ALACTI A SP 19047 RHYNCHOS IA RETICULATA 
19022 6ALACTIA SP 19048 RHYN.CHOSIA RETICULATA 
19023 6ALACTIA SP 19049 RHYNCHOSIA SCHOI'lBUR6Kll 
19024 6ALACTI A SP 19050 RHYNCHOSIA 
19025 6ALACTI A SP 19051 DIOCLEA 6UIANENS!S 
19026 6ALACT1A SF' 19052 CANAVALIA SP 
19027 6ALACTIA SF' 19053 DIOCLEA 6UIANENSIS 
19028 6ALACTI A Sf' 19054 DIOCLEA 6UlANEN.SIS 
19Cl29 CANAVALIA SP 19055 DIOCLEA 6U!ANENSI5 
19030 CANAVALIA SP 19056 D !OCLE A 6UIANENS1S 
19031 CANAVALIA SP 19057 DIOCLEA 6UIANENSI5 
19032 CANA VAL! A Sf' 19058 DIOCLEA 6UIANENSiS 
19033 CANAVALIA SP 19059 D IOCLEA 6UIANEN51S 
19034 CANAVALIA SP 19060 DIOCLEA 6UIANENS!S 
19035 CANAVAUA SP 19061 DIOCLEA 6UIANENSIS 
19036 CANAVALIA SP 19062 DIOCLEA 6U1ANEN5!S 
19037 CANAVALIA Sf' 19063 DIOCLEA 6UIANENSIS 
YIIUiATUS 
VI RSATUS 
19066 DESMANTHUS V1R6ATUS 
19067 OES"ANTHUS VJR6ATUS 
19068 DESI'lANTHUS VIR6ATUS 
19069 DIOCLEA 6UIANENSIS 
?: 19070 TERA~NU5 LABIAL! S 
?\ 19071 1ERAMMUS LABIALIS 
?: 19072 TERAMNUS LABIAL! S 
? : 19073 DESI'IANTHUS VIRGATUS 
? : 19074 ABRUS F'RECATORIUS 
? : 19075 ABRUS PRECAT!llll US 
?: 19076 CLITORIA DEMDRINA 
19077 TEPHROSIA SP 
19078 ERIOSE~A SF 
19079 ERIOSEXA SP 
t 9080 AUS LCARPUS VA6l!;All S 
19081 ALYSICARPUS VAGlNALlS 
19082 ALYSICAR?US VA6INALIS 
19083 ALYS ICARPUS ~A6INALIS 
19084 ALYSICARPUS VASINALIS 
19085 CHAI'IAECR ISTA SP 
19086 CHANAECRISTA SP 
19088 STIZOLOBIUN DEERINGIANUM 

















" 1 ~ 1 
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' ; ,....co.r SfNERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N~CIAT GENERO ESPECIE 
; --- --~ ------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------~ 
19090 ARGYiiOLOBIUII SP 19116 TRIFOLIUII BURCHELLIANUII 19142 ALYSICARPUS SP 
19091 ARGYROLOB IUII SCHIIIPERIANUII 19117 TRIFOLIUII SEIIIPILOSUII 19143 ALYSICP.RF'US SP 
19092 CLITORIA TERNA TEA 19118 ALYSICARPUS RUGO SUS 19144 RHYNCHOSJA PIINJIIA 
19093 DICHROSTACHYS CINEREA 19119 ALYSICARPUS RUGOSUS 19145 RHYNCHOSIA PIINIIIA 
19094 ENTADA ABYSSINICA 19120 ALYSJCARPUS RUSOSUS 19146 liHYtiCHOSIA lllNII':A 
19095 ENTADA ABYSSINICA 19121 ALYSICARPUS RUGO SUS 19147 RHYNCHOSIA IHNIM 
19096 SPIITHIA ELLIOTII 19122 ALYSICARPUS RUSO SUS 19148 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
1 
1 . 
19097 CALPURNIA A UREA 19123 ALYSICARPUS RUSOSUS 19149 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
19098 CALPURNIA AUREA 19124 ALYSICARPUS RUGOSUS 19150 RHYNCHOSIA IHNIIIA 
19099 NEONOTOHIA NISHTII 19125 ALYSICARPUS RUSOSUS 19151 RHYNCH051A PIINJIIA 
19100 HEONOTOHIA NISHTI 1 19126 ALYSICARPUS RUGO SUS 19152 RHYH~HOSIA IUNJPIA 
19101 NEONOTONIA NISHTII 19127 ALYSICARPUS RUGOSUS 19153 RHYNCHOSIA IIINIIIA 
19102 NEONOTONIA NIGHTII 19128 ALYSICARPUS RUSOSUS 19154 RHYNCHOSIA I'IIIUIIA 
19103 HEONOTONIA NlGHTII 191 29 ALYSICARPUS RUSO SUS 19155 RHYNCHOS IA IIINII'IA 
19104 NEONOTONIA WIGHTI I 19130 ALYSICARPUS RUGO SUS 19156 RHYNCHOSIA SP 
19105 NEONOTONIA WIGHTll 19131 ALYSICARPUS RUGO SUS 19157 RHYNCHOSIA SP 
19106 TRIFOLIUII SEIIIPILOSUII 191 32 ALYSIGARPU5 RUGO SUS 19158 RHYNCHOSIA SP 
19107 TRIFOLIUII SEIIIPILOSUII 19133 ALYSICARPUS RUGO SUS 19159 RHYNCHOSIA SP 
19106 TRIFOLIUII SEI'IIPILOSUII 19134 ALYSICARPUS RUGO SUS 19160 RHYNCHOSIA SF 
19109 TRIFOLIUII SEIIIPILOSUII 19135 ALVSICARPUS RUSOS US 19161 RHYNCHOSJA Sf 
19110 TRIFOLIU11 RUEPELLIANUM 19136 ALVSICARPUS RU60SUS 19162 RHYNCn05IA s,. 
19111 TRIFOLJUH RUEPELLIANUII 19137 ALYSICARPUS RU60SUS 19163 SESBANIA SP 
19112 TRIFOLIUII TEI'IBENSE 19138 ALYSICARPUS SP 19164 SESBANIA SP 
19113 TRIFOLIUII TEIIBEHSE 19139 ALYSICARPUS SP 19165 SESBANIA 5P 
19114 TRIFOLIUII TEIIBENSE 19140 ALYSICARPUS SP 19166 SES6ANIA Sft 
19115 TRIFOLIUII TEIIBENSE 19141 ALYSICARPUS SP 19167 SESBANIA Sf 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
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: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT S ENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
19168 SESBANIA SP 19194 TEPHROSIA SP 19220 CLITORIA SP 
19169 SESBANIA SP 19195 TEPHROSIA SP 19221 CLITDRIA S? 
19170 SESBANIA SP 19196 TEPHROSIA LUPINOFOLIA 19222 IIACROTYLOHA SP 
19171 SESBANIA SP 19197 TEPHROSIA F'UHILA 19223 AESCH'fNOIIEI~E SP 
19172 SESBANIA SP 19198 TEPHROSIA VI LOSA 19224 AESCHYNOIIENE SP 
19173 TEPHROSIA SP 19199 TEPHROSiri V lLOSA 19225 AESCHYHOI\EHE SP 
19174 TEPHROSIA SP 19200 RHYNCHOSIA SP 19226 AESCHYNOIIENE SP 
19175 TEPHROSIA SP 19201 TERAHNUS SP 19227 NEONOTONIA WI6HTII 
19170 TEPHROSIA SP 19202 TERAHNUS SP 19228 ERIOSEIIA PSORALIOIDES 
19177 TEPHROSIA SP 19203 TERAHNUS SP 19229 ERIOSEI1A PSORALIOIDES 
19178 TEPHRGSIA SP 19204 TERAI1NUS SP 19230 CHAI1AECRISTA SP 
19179 TEPHROSIA SP 19205 TERAI'INUS LABIAL! S 19231 CASSIA 11II10SOIDES 
19180 TEPHROSIA SP 19206 TERAMNUS LABIAL! S 19232 CASSIA HHIOSOIDES 
19181 TEPHROSIA SP 19207 fERAM,lUS LABIALIS 19233 CASSIA IIII'IOSOIDES 
19182 TEPHROSIA SP 19208 PUERARIA SP 19234 LESUHINOSA IHDETERI'IINADA 
19183 TEPHROSIA SP 19209 INDI60FERA SP 19235 RHYNCHOSIA SCHOHBURSKII 
19Í84 TEPHROSIA SP 19210 CROTALARIA PODOCARPA 19236 DIOCLEA 6UIANENSIS 
19185 TEFHROSIA SP 19211 CLITORIA SP 19237 CA SS lA lllPHYLLA 
19186 TEPHROSIA SP 19212 CLI TORIA SP 19238 TEPHROSIA CANO IDA 
19187 TEPHROSIA SP 19213 CLITORIA SP 19239 CALOPOSONIUII HUCUNOIDES 
19188 TEPHROSIA SP 19214 IIUCUNA SP 19240 CALOPOSONIUII IIUCWmiDES 
19189 TEPHROSIA SP 19215 IIACROTYLOI1A SP 19241 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 
19190 TEPHROSIA SP 192ló 11ACROTYLOI1A SP 19242 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 
19191 TEPHROSIA SP 19217 IIACROTYLOIIA SP 19243 CALOPOSONIUII IIUCUNOIDES 
19192 TEPHROSIA SP 19218 INDI60FERA SP 19244 CALOPOSON I m• IIUCUNOIDES 
19193 TEPHROSIA SP 19219 CANAVALIA SP 19245 CALOPOSON IUI1 I'IUCUNOIDES 
------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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; ~.CIAT GEhE~O ESPEC IE : N.C!Ai GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
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1924b CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 19272 CALOPOGONIUH 6ALACTOIDES 19298 RHYNCHOSIA 
19247 CALOFOílGNllill ~UCUNOIDES 19273 AESCHYNOIIENE AHERICANA 19299 RHYNCHOSIA 
1924íl CALGPOGONIUII HUCUNOI OES 19274 AESCHYNOHENE AIIERICANA 19300 RHYNCHOSIA 
19249 CALOP060NlUH HUCUNOIOES 19275 AESCHYNOIIENE AMERICANA 19301 RHYNCHOSIA 
19250 CALOFOGON IUII IIUCUNO 1 DES 19276 AESCHYNGIIENE AMERICANA 19302 ~HYNCHOSIA 
19251 CALOFOGONIUII CAERULEUH 19277 AESCHYNOIIENE AHERICANA 19303 RHYNCHOSIA 
lí252 CALOF060N!UH CAERULEUII 1927a AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19304 RHYNCHOSIA 
19253 CALOP060NIUH CAERULEUII 19279 AESCHYNOHENE AMERICANA 19305 RHVNCHGSIA 
19254 CALOFOílONIUII CAERULEUII 19280 AESCHYNOIIENE AIIERlCANA 1930b RHYNCHOS IA 
11255 CALOPOGONlüll CAERULEUII 19281 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19307 RHYNCHOSIA 
1925b CALOF060NIUII CAERULEUII 192a2 AESCHYNOHENE AIIERlCANA 19306 RHYNCHOS IA 
' 19257 CALOFOGONIUII CAERULEUH 19283 AESCHYNOIIENE AMERICANA 19309 RHYNCHGSIA 
19258 CALOP060N lUH CAERULEUII 19284 AESCHYNOHENE AHERlCANA 19310 RHYNCHDS IA 
19259 CALOPOGONIUII CAERULEUII 19285 AESCHYNOIIENE AHERICANA 19311 RHYNCHOSIA 
192b0 CALOP060NIUII CAERULEUII 1928b AESCHYNOIIENE AIIERlCANA 19312 RHfNCHOS IA 
192bl CALOF060NIUII CAERULEUII 19287 AESCHVNOIIENE AIIERICANA 19313 RHYNCHOSI A 
19262 CALOP060NIUM CAERULEU~ 19288 AESCHYNOKENE AMERICANA 19314 RHYNCHOSIA 
192b3 CALOPG60NIUM CAERULEUH 19289 AESCHYNOXENE AMERICANA 19315 RHYNCHO~IA 
192ó4 CALOPOGONIUII CAERULEU" 19290 AESCHYNOXENE AHERICANA 1931b RHYNCnOSIA 
192b5 CALOP060NJUM CAERULEUH 19291 AESCHYNO"ENE BRASILIANA 19317 RHYNCHOSIA 
192bb CALOP060N IUII CAERULE üM 19292 AESCHYNO~ENE BRASILIANA ?: 19318 RHYNCHOSIA 
192b7 CALOPOGONIUII CAEnULEU~ 19293 AESCHYNO~E«E BRASILIA«A ?: 19319 RHYNCHOSIA 
192bB CALOPOGON IUM CAERULEUII 19294 AESCHYNOHENE HISTRIX 19320 RHYNCHOS IA 
192b9 AESCHYNOMENE AMERICANA ? : 19295 AESCHYNOMENE SP 19321 6ALACTI A 
19270 AESCHYNOMENE AMERICANA 1929b AESCHYNO~EnE SP 19322 6ALACTIA 

































































:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
: N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CI AT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
1 932~ GALACTIA SP 19350 TERAi1NU3 UNCINATUS 19376 DIOCLEA oUIANENSIS 
19325 GALACTIA SP 19351 TERAMNUS UNCINATUS 19377 DIOCLEA GUIANENSIS 
19326 GALACTIA SP 19352 TERAMNUS UNCINATUS 19378 OWCLEA GUIAMENSIS 
19327 GALACTIA SP 19353 CANAYALIA SP 19379 DIOCLEA GUIANENSIS 
19328 GillACTIA SP 19354 CANAVALIA SP 19380 DIOCLEA GUIANENSIS 
19329 6ALACTIA SP 19355 CANAVALIA SP 19381 DIOCLEA GUIANENSIS 
1933(1 GALACTiA SP 19356 CANAVALIA SP 19382 DIDCLEA 6UIANENSIS 
19331 GALACTlA SP 19357 CANAVALIA SP 19383 DIOClEA 6UIANENSIS 
19332 6ALACTIA SP 19358 CANAVALIA SP 19384 PROSOPIS JULI FLORA 
19333 61\LACTIA SP 19359 CAllA VALlA SP 19385 TEPHRDSIA SP 
19334 6ALACTIA SP 19360 CANA VALlA SP 19386 CROTALARIA SP 
19335 6ALACTIA SP 19361 CANAYALlA SP 19387 DESMANTHliS VI RGATUS ? 1 . 1 
19336 6ALACTIA SP 19362 CANAVALIA SP 19388 DESMANTHUS VIRGATUS ... . ~ 1 
19337 TERAitliUS UNCINATUS 19363 CANAYALIA I'IARITIM 19389 DESI1ANTHUS VIRGATUS 7 ' .1 
19338 TERiiMHUS UNCIIUHUS 193b4 Cll TORIA RUBISINOSA 19390 AL YS 1 CARF'US VAGINALIS 
19339 TERAMUS UNCINATUS 19365 CLI TOR IA RU916INOSA 19391 DIOCLEA GUIANENSIS 
19340 TERAHHUS UNC INATUS 19366 CLITORIA RUBI GINOSA 19392 FlEMINGIA STROBILIFERA 
19341 TERAHNUS UNCINATUS 19367 ALYSICARPUS VAGINALIS 19393 FLEMIN6IA STfiOBILIFERA 
19342 TERAMNUS UNCINATUS 19368 AlYSICARPUS VAGINAL! S 19394 GALACTIA ELLIPTIFOUOLA ? ' . ' 
19343 TERAI1i1US UNCINATUS 19369 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19395 6ALACTIA STRIATA ?' . ' 
19344 TERAMNUS UNCINATUS 19370 MUCUNA 11UTISII1A 19396 TERAHNUS UNCINATUS ? ' . 1 
19345 TERriiiKUS UNCINATUS 19311 I\UCUI1A S? 19397 AESCHYNOIIENE PANICULATA 
1934ó TERAHNU5 UNCINATUS 19372 MUCUNA SP 19398 CROTriLARIA SP 
19347 TERAMNUS UNCINATUS 19373 11UCUNA SP 19399 CHAMAECRISTA SP 
19348 TERAMNUS UNCINA TUS 19374 ~UCUNA SP 19400 RHYNCH&SIA PYRMIDAL IS ? ' . 1 
19349 TERAMHUS UNCINATUS 19375 MUCüNA SP 19401 PUERARIA PHASEOLOIDES 
: ------------------------------------------:------------------------------------------ : ------------------------,-- --------------- ~ 
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: N.Cl(IT GE~ERO ESPECIE : N.CI(IT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------ : 
19402 PUERAAIA PH(ISEOLOIDES 19426 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19454 FLEIUN6IA IIACROPHYLLA 
19403 PUERAR IA PHASEOLOIDES 19429 ALYSICARPUS V(IG!NALIS 19455 FLEIIINSI A STROBILIFERA 
19404 FliERARIA PHASEOLO IDES 19430 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19456 FLEn iNGIA STROBILI FERA 
17405 rUERAHI A SP 19431 ALYSICARPUS VASINALIS 19457 FLEIIINGIA MACROPHYLLA 
19406 PUERARIA PHASEOLOIDES 19432 ?YCNOS?ORA LUTESCENS 19459 FLEIIIN6IA STROBILIFEnA ' • 1 
19407 PUERARIA PHASEOLOIDES 19433 PYCHOSPORA LUTESCENS 19459 TEPHROSIA SP 
19408 AESCHYNOIIENE AKERICANA 19434 PYCNuSPORA LUTESCENS 19460 SESBArHA SP 
1 ~409 AESCHYNOHENE AMER ICANA 19435 PYCNOSPORA LUTESCENS 19461 INDISOFEIIA SP 
19410 AESCiiYNOIIENE IND ICA 19436 PYCNOSPORA LUTESCENS 19462 ACACIA SP 
19411 AESCHYNOHENE II~D I CA 19437 CAJANUS SCARABAEO!OES 19463 SLYCINE TGIIENTELLA 
11412 URAR!A LASGPOOOIOES 19439 CAJANUS SCARABAEOIDES 19464 SL YCINE TOXENTELLA 
1?413 URARIA LAGOPOOOIDES 19439 CAJANUS SCAilABAEOIDES 19465 SIIITHIA SENSITIVA 
19414 URARIA LAGOPOOOIDES 19440 CAJANUS GRANDIFOLIA 19466 SIIITHIA SENSITIVA 
19415 üRARIA LAGOPODOIDES 19441 CAJANUS SCARABAEOIDES 19467 SIIITHIA SENSITIVA 
19416 URARIA LAGOPODOIDES 19442 GALACTIA TENUIFLORA 19468 LEGUIIINOSA !NDETEilii!NADA 
19417 URARIA LASOPODOIDES 19443 GALACTIA TENUIFLORA 19469 PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS 
19419 liRARIA LAGOPODOIDES 19444 GALACTIA TENUIFLORA 19470 AESCHYNOIIENE BRASILIANA ?' .1 
19419 URARIA LAGOPOOOIDES 19445 SALACTIA TENUIFLORA 19471 AESCHYNOI'IENE SP 
19420 Ui\ARIA LAGOPODO!DES 19446 RHYNCHOS!A MINII!A 19472 CASSIA HISPIDULA ,, ! t 
19421 URARIA LAGOPODOIDES 19447 CLITORIA TERNA TEA 19473 LEUCAENA LEUCOCEPHALA ?' . ' 
19422 URARIA LAGOPODOIDES 19448 CROTALARIA SP 19474 CROTALARIA SAGITTALIS 
19423 URARIA LAGOPODOIDES 19449 CROTALARIA SP 19475 DIOCLEA 6UIANENSIS 
19424 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19450 CROTALARIA SP 19476 CLITGRIA GUIANEPiSIS ?' .. 
19425 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19451 FLEII INS IA LlNIATA 19477 LESUIIINOSA INDETERIHNAOA 
19426 ALYSICARPUS IJAS INALIS 19452 FLEII!NGIA IIACROPHYLLA ,, 
. ' 19478 ERYTHRINA LYSISTEI10N 
19427 ALYSICARPUS VAGINAL! S 19453 FLEIIINGIA IIACRGPHYLLA 19479 ERY THRINA LYSISTEIION 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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: N.C!AT GENEF.O ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
194BO ERYTiiRHiA LYS I SíE~OII 19506 CALOPD6DNIUI1 11UCUNOIDES 19532 CALOP06011I UI1 ,1UCüNOIDES 
19481 ERYTHRINA FUSCA 19507 CALOP060liiUI1 IIUCUNOIDES 19533 CROTALARIA 'v'ERRUCOSA 
19482 ERYTHRI NA COSiARRICENSIS 19508 CALOP060NIUH 11UCUNOIDES 19534 CROTALARIA USAROI'lOENSIS 
19483 ERYTHRlNA POEF'Pl61ANA 19509 CAL OP 060N IUH HUCUNOIDES 19535 CROTALARIA USAROHOENSIS 
19484 ERYTHRINA LYSISTEI10N 19510 CALOP06GNIUH 11UCUNOIDES 19536 CROTALARIA USAROI10ENSIS 
19485 AESCHYIIOKENE AMERICANA 19511 CALOP060N1Utl tiUCUNOIDES 19537 CROTALARIA VERRUCOSA 
19486 AESCHYIIOtiENE AIIERICANA 19512 CALOP060N1Utl HUCUNOIDES 19538 CROTALARIA USAROIIOENSIS 
19487 AESCHYNDHENE AMERICANA 19513 CALOP060NIUK 11UCUNOIDES 19539 CROTALARIA USAROitOEJISIS 
19488 DESitOD IUII SP 19514 CALOP060NIUI'I KUCUNOI OES 19540 CROTALAR IA USAROHOENSIS 
19489 AESCHYNOIIE~lE AXERI CANA 19515 CALOP060NIUH 11UCUNOIOES 19541 PUERARIA PHASEOLOI DES 
19490 AESCHYNOHENE AKERICANA 19516 CALOP060N lUI1 11UCUNOlDES 19542 PUERAR IA PHASEOUH !'lES 
19491 AESCHYNOitENE AIIERICANA 19517 CALOP060N!Uit HUCUNOIDES 19543 PUERARIA PHASEOLO IDES 
19492 AESCHYNOIIENE AMERICANA 19518 CALOP060NIUH KUCUNOIOES 19544 PUERAR IA PHA SEOLOIDES 
19493 AESCHYNOHENE AMERICANA 19519 CALOPOGONIUH KUCUNOIDES 19545 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19494 AESCHYtiOitEIIE AIIERICANA 19520 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIOES 19546 PUERARIA F'HASEOLOIDES 
19495 ~ESCHYN011ENE AHERICANA 19521 CALOPOSDNIUI'I "IIUCUNOIDES 19547 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19496 AESCHYNGI'IENE AI'IER 1 CANA 19522 CALOP060NIUI1 11UCUNOIDES 195'l8 PUERARIA PHASEOLOI DES 
19497 AESCHYNOMENE AMERICANA 19523 CALOP060NI~It IIUCUNOIDES 19549 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19498 AESCHYNOI'IENE AIIERICAilA 19524 CALOP060NIUM HUCUNOIDES 19550 PUERAR IA PHASEOLOIDES 
19491 AESCHYNOXENE AHERICANA 19525 CALOPOGONIUI1 11UCUNOIDE5 19551 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19500 AESCHYNOHENE AIIERICANA 19526 CALOP060NIUM MUCUNOI OES 19552 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19501 AESCHYNOIIENE AI'IERICANA 19527 CALOPOGONIUII HUCUNOIDES 19553 PUERARIA PHASEOLOIOES 
19502 AESCHYNOI'IEIIE AMERICANA 19528 CALOPOGGNIUX 11UCUNOlDES 19554 PUERARIA PHASEOUH DES 
19503 CALOP060NIUK I'IUCUNOIDES 19529 CALOPOGONIUI'I I'IUCUNOIOES 19555 PUERARJA PHASEOLOI DES 
19504 CALOPOSON IU~ IIUCUNOIOES 19530 CALOPOGONIU~ IIUCUNOIDES 19556 VIGNA VEXILLATA ?' . 1 
19505 CALOP060NI UK I'IUCUNOIDES 19531 CALOPD60:j 1 UPI 11UCUNOIDES 195~7 PUERARIA PHASEOLOIDES 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ ,------------------------------------------: 
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: tLCIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
19558 f'UERARIA PfiASEOLOIDES 19584 URARIA LAGOPODOIOES 19610 TERA11NUS LAB IAL! S 
19559 PUERARIA PHASEOLOIOES 19565 URAR IA LAGOPODOIDES 19611 TERA"NUS LABIALIS 
19560 PUERARIA PHASEOLOIDES 19586 URARiA LAGOPOOOIDES 19612 CAJANUS SCARABAEOIDES 
19561 PUEI\ARIA PHASEOLOIDES 19587 UI\ARIA LA60PODOIDES 19613 DU~BARIA SP 
19562 PUERAíl iA PHASEOLOIOES 19568 UÍiARIA LA60rOOOIDES 19614 ALYSICARPUS VAGlfiALIS 
19563 PUERARIA PHASEOLOIDES t95a9 URARIA LASOPOOOIDES 19615 ALYSICARPUS VASINALIS 
17564 PUERARIA fHASEOLOIOES 19590 PSEUOARTHRIA VISCIDA 19616 ALYSICARPUS VA61~ALIS 
19565 MACf\OPTILI üH ATROPURPUREUl'l ?1 • 1 19591 PSEUDARTHRIA VISCIDA 19617 ALYSICARPUS VAGiNAL! S 
19566 TEFHROSIA NOCTIFOLIA 19592 PSEUOAiHHRIA VISCIDA 19618 ALYSiCAR?US VA6INALIS 
19567 TEF'HRüSIA PUiiF'UiiEA 19513 PSEUOARTHRIA VISCIDA 19619 ALYSJCARPUS VASINALIS 
H568 CASSIA ALATA 19594 PSEUOARTHRIA VISCIDA 19620 ALVSJCARPUS VASlkALIS 
175b9 TEPHROSIA SP 19595 PSEUDARTHRIA YISCIDA 19621 AUSICAI\PUS vAGINAllS 
1~570 CASSiA PU"ILA 19596 PSEUtiARTfiRIA VlSCIDA 19622 PUERAiilA PHASEOLOIOES 
11571 CASSIA PU"ILA 1r:;597 PSEUCARiHRIA VISCIDA 19623 FWIINGIA LINIAT~ 
'. 1 
19572 :NDISOFERA SUFFRUTICOSA 19598 PSEUGAílTHRIA VISCIOA 19624 FLE"IN6IA STRO&ILIFERA 
19573 :l-ül16GFERA PAUCIFLORA 19599 PSEUDARiHRIA VISC IOA 19625 FLEi1 iNGIA LINIATA 
19574 iNDI60FERA S? 19600 PSEUDARTHRIA VISCIDA 19626 FLE"INSIA LINIATA 
19575 INDISGFEI\A LINIFOLIA 19601 PSEUDARTHRIA YISCIDA 19627 FLE"INGIA LINIATA 
19576 JNDISOFERA PAUCIFLORA 19602 PSEUOARTHRIA VISCIDA 19628 RHYNCHOSIA "INIIIA 
19577 URARIA LASOPODOIDES 19603 PSEUDARTHRIA YISCIDA 19629 RHYNCHOSIA RUFESCéHS 
19578 URARIA LAGOPODOIDES 19604 PSEUDARTHRIA VISCIOA 19630 RHVNCHOSIA "INH1A 
19579 URARIA LAGOPOOOIOES 19605 PUERARIA PHASEOLOIDES 19631 DES"ODIUI1 SP 
19580 URAR IA LAGOPOOOIDES 19606 TERA"NUS LABIAl! S 19632 ALVS ICARPUS VASINALIS 
19581 URARIA LAGOPOOOIDES 19607 TERAI!NUS LABIAl! S 19633 LE6U"INOSA INDHERI1INAOA 
19582 URARIA LASOPODOIDES 19608 TERAI'IIJUS LABIAl! S 19634 ALYSICARPUS VAGINAl! S 
19583 URARIA LASOPOOOIOES 19609 TERAIINUS LABIAl! S 19635 OES"ODIU" SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
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1 ~ o 36 LEf>vrihOSA INDETER11INADA 19bb2 SESBANIA St:5~A" 19088 TRIFOL!UI1 5F 
1 ~637 MLROPl 1 Ll Ul1 ATROPURPUREUI'I 19663 SESBANIA SESBAN 19689 TRIFOLI UI'í SF 
1~638 Uf~Afilri SP 19664 SESBANIA SES&AN 19690 TRIFOLJUM SP 
196~·9 lEFrlROSIA SP 19665 ERIOSEPIA Sf' 19691 TRI FOLJUM SP 
19640 TE PHROSIA RADICAN S 19666 ERIOSEI1A SF 19692 TRIFOLJUI1 SP 
196'1 TEPHROSlA PURPUREA 19667 lNill60FERA SP 19ó93 TRlFOLlUI'a SP 
19642 TEPHROSIA UtHFLORA 19668 INDISOFERA SP 1 ~694 TRIFOLIUI'I SP 
19643 iEf'HROSIA SP 1966Y CASSIA PI il'lOSO 1 OC: S 19695 TRIFOUUM SF 
19644 TEPHROSIA Sf' 19670 CASSIA l'lli'IOSOI DES 19696 TRlFCoLI U~ SP 
19645 ERJOSEM NUTANS 19671 CASSIA l'iHíOSOIDE3 19697 TR!Fúi..IUM SF' 
19646 ERIOSEI!A NUTANS 19672 -SESBAIHA SESBAN 19698 TRIFOdUM Sf' 
19647 ERIOSEI'IA NUT ANS 19673 ALYSICARFUS RUoOSUS 19699 iRíFGLIUK SP 
19646 CASSIA I'III'IllSOIDES 19674 AESCHYNOI'IENE SP 19700 TRIFGLIUI'i USA~BARENSE 
19649 CASSIA IIIMOSOIDES 19675 TERAXNUS s;:· 19701 TRJFGUm: U:J;r.~ARENSE 
l ~650 CASSIA tlliiOSOlOES í%76 TE!I.A~I\US SF 1S702 T~ IFQLiJit UiiMf.~~.~1; 3c: 
19651 NEONOTONIA WI6HTII 19677 GLYCINE Sr 'i' • 1 ri'703 T~I FOdUti L~~ñE~:E 
11652 ALYSICARF'US RU&OSUS 19678 SESMNIA SESBAN 19704 TRIF[.L!UI: ü~Añíi,~ C. 
19653 ALYSICARF'US RUGOSOS 19679 SESBANIA SESiH\t, 19705 TRlFOLIUtí USM!·!bA~~hEC: 
19654 INDI 60FERA VICIO! DES 19680 RHYHCHDSIA SF' 19706 TR IFGL Iut1 us~r.u.~~ ~.:E 
19655 TERAIIliUS SP 19681 HEO!-iilTOI-iiA ¡;; 1 &HTI I 19707 TRIFOLIUM Tt~W;SE 
19656 ZORNIA SLOCHI DIATA 19682 NEONOTDiiiA hlGHTll 19708 TRIFGLIUH TE1'1BE N5E 
1%57 IORNIA GLOCHlDlATA 1%83 NEO!;OHllm Wl6H1ll 19709 H\IHl".. lüYl TEt\B(~SE 
19658 AESCHYNOiiEHE CR!STATA 19684 1\HYI-iCHOSIA lm\IPIA 19710 TRIFG~ lUM TEr.sa;sE 
19659 PSEUDARTHRIA HOOKERI 19685 INDI60HRA SP 197 11 TRIFOLIUI'i F' JLGSlm 
19660 TEPHROSIA SF' 19686 TRIFOLIUl'l SF' 19712 TRIFDLIUM NEDJCDS 
19661 PSEUDAF:THRIA HOOKERI 19687 TRIFOLIUM SP 19713 TRIFOLIUI'I F.EPENS 
: ------------------------------------------ ! ------~---------------------------------- : ------------------------------------- ----
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: N.CW (;ENERO ESPECIE : ltCIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6E~EFiO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
19714 TRIFOLIUK BACC~RINll 19740 CFiOlALARiA Z Ah ll BAR I CA 197bó AESCHY~O~ENE AIIEFiiCANA ?' o 
19715 TRIFOLIU~ BACCARINII 19741 TERA~NUS SP 19767 AESCHYNOI'IENE AMERICANA ?O . o 
19711! TRIFOLIUII SP 19742 TERAIINUS SP 19768 AESCHYNOHE~E AIIERICANA ?' o 
19717 TRIFOLIUH HOLIDAY 19743 TERAI'INUS SP 197ó9 AESCHYNOIIENE AMERICANA ?O . o 
19718 TRIFOLIU~ RUEPELLIANUII 19744 CLITORIA TERNA TEA 19770 AESCHYNOIIENE INDICA 
19719 TRIFOLIU~ RUEPELLJANUI'I 19745 CLITORIA TERNA TEA 19771 AESCHYtmKENE AMERICANA ? ' . o 
19720 TRIFOLIUH BACCARINII 19746 TERAIINUS LABIALIS 19772 URARIA LAGOPODOIDES 
19721 TRIFOLIU~ RUEPELLIANU~ 19747 NEO~OTONIA WIGHTI J 19773 URARIA LA60"0DC· I DES 
19722 RIWNCHOS I A 1'\INI~A 19748 NEONOTotHA II'IGHTI 1 1 ~ 77 4 URAñ'IA FICTq 
19723 RHYNCHOSIA KJNJ"A 19749 NEO~DTONIA WIGHTII 19775 UnP=liA LA60PODOivE5 
19724 RHYNCHOSIA I'IINIKA 19750 NEONOTONlA WISHTI 1 19771! URARIA LASJPODOIDES 
19725 RHYNCHOSIA SUBLOBATA 19751 NEONOTONIA WI6HTII 19777 URARIA PICTA 
19721! RHYNCHOSIA SUBLOBATA 19752 NEONOTONIA WI6HTII 19778 LIRARIA PICTA 
19727 RHYNCHOSIA SUBLOBATA 19753 NEO~OTONIA WI6HTI 1 19779 li~~;;JA LAGOF'~DOIOES 
19728 CASSIA KIMOSOIDES 19754 AESCHYNOMENE SCHIMPERI 1978(1 UR<1RIA LA6D~O~OlDES 
19729 ALYSJCARPUS RU60SUS 19755 AESCHYNOMENE SP 19781 UrtA~JA LA50PODOIDES 
19730 ALYSICARF'US RUGOSUS 19751! KACROTYLOKA SP 19782 li~ARJA PJ CTA 
19731 ALYSICARPUS SP 19757 CROTALARIA SP 1~' 783 LIRARlA LA50FD[OH•~S 
19732 ALYSICARPUS SP 19758 PSEUDARTHRIA HOOKERl 19784 TERAMt;us SF 
19733 AL YS I CARF'US SF' 19759 TEPHnOSIA SP 1~705 u; A~ lA L~6G~·[:JOII ES 
19734 ALYSJCARPUS 6LUKOSU5 19760 VICIA SP 19786 ALV51CAriF'US VA6i N~Ll S 
19735 CASSIA ~HWSOIDES 19761 ACACIA SP IS7B7 ALY3!CAíiruS V!IBl~tU S 
1'?736 SESBANIA SP 19762 AR6YROLOB IU~ SP 19788 ALYSICARPI!S VAGINALIS 
19737 SESBANIA SP 19763 PlLOSTIGIIA THONNJN6Il 1978'? ALYSICARPUS VAGINALIS 
19738 SESBANIA SP 19764 AESCHYNO~ENE AIIERICA~A ?O . o 19790 ALYSICARFUS VAGINAL! S 
19739 CALOPOGONIU~ I'IUCUNOIDES 1971!5 AESCHYNO~ENE AIIERICANA ?O .o 19791 ALYSICARPUS VA61NAUS 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------ ·------------------------------------------
: 1\.ClAT 6ENERL. ESPECIE : N.ClAT GENERO ESFECIE : N.CIAT 6E~E~O ESFEC IE 
;------------------------------------------:------------------------------------------ ;------------------------------------------
197'72 ALYSICARF'US Vf161HALIS 19818 PUERARIA FHA5EOLOJDES 19844 URARIA LAGOPOiJGlD ES 
19793 ALY51CARPUS VA61NAL1S 19819 PSEUDARTHRIA VISCIDA 19845 URAf\ IA LAGOPODDIDES 
19794 Uf\MdA LA60PODOIDES 19820 PSEUD?tRTHRIA VISCIDA 19846 URARIA LA60PODOIDES 
19795 AESCHYNGMENE AMERICANA ')l .1 19821 PSEUDARTHR!A VlSCIDA 19847 URAR!A LAGOPODOIDES 
19796 FLEH1N6!A STROBILlFERA 19822 PYCNOSPDRA LUTESCENS 19848 URAR!A LAGOPODOIDES 
19797 flEKINGIA tíACROF'IWLLA 19B23 PYCNGSPQRA LUTESCHiS 19849 URI'1RIA LASOPOilOIDES 
19798 FLE!'IINGIA PIACROPHYLLA 19924 FLEMINGIA KACROPHYLLA 19850 URARI A LAGOPODOIDES 
19799 FWIING!A PIACROPHYLLA 19825 DUNBARIA SP 19851 URARIA LAGOPODOIDES 
19800 FLEPIIN6!A MACROPHYLLA 19826 DUNBARIA SP 19852 URAfilA LAGOrODOIDES 
19801 FLEI'IIN8!A PIACfiOPHYLLA 19827 LE6UPIINOSA 1 llOETEfil1 1 NADA 19853 URARJA LA60PODOIDES 
1 
• l 
19802 FLE!'IIN6!A STROBIL!FERA 19928 CROTALARJA SF 19854 URARIA LAGOPOOO!DES 
19803 FLEKING!A STROBIL!FERA 19829 CROTALARIA SP 19655 URARIA LA60PODOIDES 
19804 URARIA LA60PODO!DES 19830 CROTALAR! A SP 19856 URARIA LA5 0?0DO!DES 
19805 CLITORIA LAURIFOLIA 19831 CAJA@S SCARABAEOIDES 19657 URARIA LA60PODOIDES 
19806 CL lTORIA TERNA TEA 19832 CAJAIIJS SCARA&AEúlOES 19BS8 URA~lA LM!GPC<~ICiiDES 
19807 CLJTORIA LAURIFOLIA 19833 ABRUS FfiECATO~ IUS 19851 URARIA LAEOr'ODC· i DE 5 
19808 CLITORIA LAUR!FOL!A 19834 HUCUNA SP 17'8b0 Un ARIA LAGOFODGIIrC:S 
19809 CLJTORIA LAURIFOLIA 19B35 PACH \'~RHIZUS EROSUS 19Bt>1 Uf\A~IP LH60~'0Dv iDEE 
19810 CLITOR!A LAURIFOLIA 19836 "UCU!iA SP 19862 URARIA LA60f üD0; [.[S 
19811 CLITORIA LAURIFOLIA 19837 "UCUNA SP 19a63 Ur:AR!A LASG::>[IiJDiDE5 
19812 CALOPOGONIUM l'íUCUNO IDES 19838 PACHYRRHIZUS EROS US ')' • 1 19864 URARIA LA60;:;DilG!tES 
19B13 F'llER~RHl PHASEOLOIDES 19839 CLIHlRIA RUBlolNOSA 19865 URARIA LA60P[·DG l DES 
19814 PUERARIA PHASEDLOIDES 19840 CROTALARIA SPECTABILIS 19866 URARIA LA60F ODOIDES 
19815 F'UERARIA PHASEOLOIDES 19841 BAUHINIA SP 19867 URARIA LA60F'ODultES 
19816 f'UERARIA PHASEOLOIDES 19842 ALYSICARPUS SP 19868 URARIA LASOPOnJIIJES 
19817 F'UERARIA PHASEOLOIDES 19843 ALYSICARPUS SP 19869 URARIA LA60;;0DOIDES 
: ------------------------------------------:------------------------------------------ : --------------------------------~ ----- ----
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------------------------------------------;------------------------------------------:------------------------------------------, 
, II.CIAT GENERO ESPECIE : N.C IAT GENERO ESPECIE : N.UAT GE~E~G ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
19870 URARIA LAGOPOOOIDES 1989b AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19922 ALYSICAílPUS ~AGINhLIS 
19871 URARIA LAGOPODOIDES 19897 AESCHYNOIIENE AMERICANA 19923 AL YS I CAiif'US YAGINALIS 
19872 URARIA LAGOPODOIDES 19898 AESCHYHOKENE AIIERICA~A 19924 ALYSICARPUS VA61 ALIS 
19873 URARIA LAGOPODOIOES 19899 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19925 ALYSICARPUS SP 
19874 URARIA LAGOPODOIDES 19900 AESCiiYNOIIENE hiiERICA~A 1992b ALYSICARPUS SP 
19875 URARIA LAGOPODOIDES 19901 AESCHYNOKENE AMERICANA 19927 ALVSICARF'US SF' 
1987b URARIA LAGOPODOIDES 19902 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19~28 ALYSICAiifUS SP 
19877 URARIA LAGOPODOIDES 19903 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19929 ALYSICARF'US SF' 
19878 UílARIA LAGOPOOOIDES 19904 ALYSICARPUS SP 199~0 ALYSICA~PUS SP 
19879 URARIA LAGOPOOOIDES 19905 ALYSICARPUS SP 19~31 ALYSICARFU; Sf 
19a80 URARIA LAGOPODOIDES 1990b ALYSICARPUS SP 19~32 ALYSICAfíPUS SP 
19881 URARIA LASOPODOIDES 19907 ALYSICAR?US sr 19933 ALYSICAkPUS SP 
19862 URARIA LASOPODOIDES 19908 ALYSICARPUS SP 199~4 ALYSICAíl?US SF' 
19883 URARIA LAGOPOOOIDES 19909 ALYSICARPUS SP 19935 ALYSICARF'US SF 
19884 URARIA LAGOPODOIDES 19910 ALYSICARPUS SP l993b ALY5ICARFUS Sf' 
19885 URARIA LAGOPODOIDES 19911 ALYSICARPUS SP 19937 AL YS I CARF'US SP 
1988b URARIA LAGOPODOIDES 19'112 ALYSICARPUS SP 19936 ALYSICA~f'US Sf' 
19Bó7 URARIA LA6DPODOIDES 19913 ALYSICARPUS SP 1993~ CALOF060Nlllli lli.:C!JNOIDES 
19888 URARIA LA60PODOIDES "914 ALYSICARPUS SF 19940 CALOP060:l I liM IIUCLNOIDES 
!9689 URARIA LA60PODOIDES 19915 ALYSICAI\PUS VAGINAL! S 19941 CALGPOGONIUK IIUCUNOIDES 
19890 URARIA LA60PODOIDES 19916 ALYSICARPUS VAGINAL! S 199~2 CALGF'OGONIU~ IIUCUNOIDES 
19891 URARIA LAGOPODOIDES 19917 ALYSICARF'US vA6INALIS 1S943 CALOF'OGON!Utl IIUCUNOIDES 
198S2 AESCHYNOIIENE AMERICANA 19918 ALYSICARPUS VAGINALIS 1 ~·944 CALOPOSONIUH IIUCUNOIDES 
19893 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19919 ALYSICARPUS VAGINALIS 19~4S CALOrílGONIUII llliCUNOlDES 
19894 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 19920 ALYSICARPUS VAGINALIS 1994b CALOf'OGONiull II~CU~OIDES 




: N.CIAT 6E~ERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPEC IE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
19948 CALOP060NIUK KUCUNOIDES 19974 PSEUDARTHR IA VISCIDA 20000 PSEUDARTHRIA YISCIDA 
19949 CALOF'060NIUK KUCUNOIDES 19975 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20001 PSEUDA~THRIA YISCIDA 
19950 CALOP060NIUK IIUCUNOIDES 19976 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20002 PSEUDARTHRIA YISCIDA 
19951 CALOP06DNIUK IIUCUNO IDES 19977 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20003 PSEUDARTHRIA YISCIDA 
19952 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 19978 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20004 PSEUDARTHR IA YISCIDA 
19953 CALOP06DNIUK IIUCUNDIDES 19979 PSEUDARTHRIA YISCIDA 20005 PSEUDARTHRIA YISCIDA 
19954 CLITORIA TERNA TEA 19980 PSEUDARTHRIA VISCIDA 2000b PSEUDARTHRIA YiSCIDA 
19955 CLITORIA TERNA TEA 19981 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20007 PSEUuARTHRIA VISCIDA 
1995b CLITORIA TERNA TEA 19982 PSEUDARTHRIA YISCIDA 20008 PSEUDARTHniA YJSCIDA 
19957 INDI60FERA SP 19983 PSEUDARTHRIA YISCIDA 20009 PSEUDARTHRIA VISCIDA 
19958 INDI60FERA SP 19984 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20010 PSEUDARTHRIA YISCIDA 
19959 INDI60FERA SP 19985 PSEUDARTHRIA VlSClDA 20011 PSEUDAiiTHRIA YlSCIDA 
19960 INDI60FERA SP 1998b PSEUDARTHRIA VISCIDA 20012 f'SEUDARTHRIA YISCIDA 
19961 JNDI60FERA SP 19987 PSEUDARTHRIA VISCJDA 20013 F'UERARIA PHASEOLOIDES 
19962 INDISOFERA SP 19988 PSEUDARTHRI A YISCIDA 20014 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19963 INDIGOFERA SP 19989 PSEUDARTHRIA YISCIDA 20015 PUERARIA PHASEOLúlDES 
19964 INDI60FEiiA Sf' 19990 PSELIDARTHRIA YISCIDA 20016 PUEiiARlA fHASt: OL[1 JDES 
199b5 INDISOFERA SUFFRUTJCOSA 19991 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20017 PUERAiilA PHASE~L OIDES 
1996b INDI60FERA SUFFRUTICOSA 19992 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20018 PlJERAFilA HiA5t:OLOiDt:S 
19967 INDIGOFERA TRIFOLIATA 19993 PSEUDARTHRIA VJSCIDA 20{119 PUERAFiiA f'HASEDLOIDES 
19968 1NDI60FERA SP 199~4 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20020 FUERfiRIA PHASEúLOIDES 
19969 PSEUDARTHRIA YISCIDA 19995 PSEUD~RTHRIA VISCIDA 20021 PUHiARIA PHASEOLOIDES 
19970 PSEUDARTHRJA YJSCIDA 19996 PSEUDARTHRIA YISCIDA 20022 PUERAfiiA PHASEOLOIDES 
19971 PSEUDARTHRIA YISCIDA 19997 PSEUDARTHRIA VISCIDA 20023 PUERARIA PHASEOLOIDES 
19972 PSEUDARTHRJA YISCIDA 19998 PSEUDARTHRIA YlSCIDA 20024 PUERflfiJA PHASEOLOIDES 





: N.CIAT 6ENt:~O ESP ECIE : ~.CIAT GENERO ESPEUE , N. CIAT 6ttiERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
2C~i2ó F'UERA~IA PHASEOLOIDES 20052 CAJMUS SCA~ABAEOIDES 20078 TEPHROSIA SP 
20027 FUERARIA PHASEOLOIDES 20053 CAJANUS SCARABAEOIDES 20079 TEPHROSIA SP ... , :o 
20028 F'UERARIA PHASEOLOIDES 20054 CAJANUS SCARABAEOIDES 20060 TEPHRúSIA Sf· 
20029 PUERARIA PHASEOLOIDES 20055 CAJANUS SCARABAEOIDES 20081 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
20030 PUERARIA SP 20056 CAJ ANUS SCARABAEOIDES 20082 LEUCAEiiA LEUCOCEPHALA 
20031 PUERAR IA PHASEOLOIDES 20057 CAJANUS SCARABAEOI DES 20083 GALACTIA SF' 
20032 PUERARIA PHASEOLOIDES 20058 CAJANUS SCARABAEOIDES 20084 GALACTIA STRIATA 
20033 PUERARIA PHASEOLOIDES 20059 CAJANUS SCARABAEOIDES 20085 GALACTIA SF' 
20034 F'UE~ARIA PHASEOLOIDES 200ó0 CAJANUS SCARABAEOI DES 2008b 6ALACTJA SF' 
20035 F'UERARIA PHASEOLOIDES 200ó1 CAJAiiUS SCARA&AEOIDES 20087 6ALACTIA Sf' 
2003ó PUERAR IA F'HASEOLOIDES 20062 CAJANDS SCARABAEOIDES 20088 6ALACT lA SP 
20037 PUERARIA PHASEOLOIDES 20063 CAJA~US SCA~ABAEOJDES 20(181 6ALACTIA SF' 
20038 PUERARIA PHASEOLOIDES 20064 FLE"IN6 IA SP 200~0 CAiiAVALIA SP 
20039 PUERARIA F'HASEOLOI DES 200ó5 FLE"IN61A SP 20091 CANAV'ALIA SF 
20040 RHYNCHOSIA SP 2ü0óó FLEIIIN61A SP 20092 CANAVALIA SP 
20041 RHYNCHOSIA SP 20067 FLE"IN6IA SP 20093 CA1~AV'~LIA SF' 
20042 RHYNCHOSIA IIINIMA 200óB FLEMIN6IA SP 20094 CAtiAVALIA SP 
200U RHYNCHOSI A SF' 200óS' ACACIA SF' 20(;95 Ult,A~i!LIA SF' 
20044 TEPHf\OSIA PURPUREA 20070 DESIIODIUM 6AN6ETICUII 2009ó CANA VALlA SP 
20045 TEf'HROSIA PURPUREA 20071 TERAII~US SP 20097 CA~AVALIA Sf' 
2004ó TEf'HROSIA PURPUREA 20072 TERMNUS SP 2oo9a CANAVALIA Sf' 
200H TEPHROSIA PURPUREA 20073 TERA"NUS SP 20099 FRGSOPIS JUi..IFLORA 
20048 TEf'HROSIA PURPUREA 20074 TERAIINUS SP 20100 ALYSICARFUS VA6 !NALJS 
20049 TEPHROSIA PURPUREA 20075 TERAIINUS SP 20101 Al fSICARf'US VAG1NALJS 
20050 TEPH~OSIA SP 20076 DESMNTHUS VIR6ATUS 2010: ALYSICAílFUS \iAG INAUS 




: li.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESFHIE : li .CIAT 6E~ERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
20104 CROTALARIA SP 20130 AESCHYNOI'IENE AIIERICANA 20156 CALOPOoONIUrt PIUCUNOIDES 
20105 CHAMAECR ISTA SP 20131 AESCHYNOI'IENE BRASIL! ANA 20157 CALOPOGONIUPI IIUCUNOIDES 
20106 DIOCLEA 6UIANENSIS 20132 CHAHAECRISTA SP 20158 CALOF'OGONIUII IIUCUNOIDES 
20107 CALOPOGON IUII CAERULEUI1 20133 CROTALARI A SP 20159 CALOPOSONIUII IIUCUNOIDES 
20108 CALOP060NIUI1 CAERULEUI1 20134 BAUHINIA SP 20160 CALOP060NIU~ rtUCUNOIDES 
20109 CALOPOSONIUit CAERULEUI1 20135 DIOCLEA 6UIANENSIS 20161 AESCHYNOI'IEtiE AKERICANA 
20110 CALOP0601HUI1 CAERULEUI1 20136 CALOP060NIUPI CAERULEUI1 20162 INDISOFERA SP 
20111 RHYNCHOSIA SP 20137 CALOPOGONIUII VELUTINUI1 20163 GALACTIA STRIATA '\1 ~ 1 
20112 CALOP060NIUI1 CAERULEUII 20138 CAL0?060NIU11 IIUCUNOIDES 20164 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
20113 CANA VALlA SP 201 39 DIOCLEA 6UIANENSIS 20165 ALYSICARPUS VAG INALIS 
20114 6ALACTIA SP 20140 CANAVALIA SP 20166 ALYSICARPUS VAGINAL! S 
20115 6ALACTIA SP 20141 ABRUS PRECATORIUS 20167 ALYSICARPUS VA6INALIS 
20116 6ALACTIA SP 20142 ABRUS PRECATORIUS 20168 CANAVALIA SP 
20117 6ALACTIA SP 20143 BAUHINIA SP 20169 CANAVALIA SF' 
20118 6ALACTIA SP 20144 AESCHYNOKENE PANICULATA 20170 INDI60FERA SP 
20119 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 20145 CANAVALII\ SP 20171 IIUCUNA SP , , 1 ~ 1 
20120 CALOP060NIUII CAERULEUI1 20146 TERA~NUS UNCINATUS 20172 IIUCUNA SF' 
20121 CALOP060NIUI1 CAERULEUI1 20147 TERAI1NUS VOLUBILIS ? ' .1 20173 IIUCUNA SP 
20122 CALOPOGONIUM CAERULEUI'I 20148 TERAI'INUS VOLUBILIS ?' .1 20174 BAUH INIA SF 
20123 CALOP060NIUII IIUCUNOIDES 20149 TERMINUS VOLUBILIS 20175 CROTALARIA SF' 
20124 CALOP060NIUI'I I'IUCUNOI DES 20150 RHYNCHOSIA SCHOHWRGKI I 20176 DI OC LEA GUIANENSiS 
20125 INDI60FERA SP 20151 RHYNCfiOSIA l'ilNIMA 20177 6LIRICIDIA SEPIUM 
20126 ACAC IA SP ?1 .1 20152 DESMANTHUS SP 20178 GALACTIA SF' 
20127 TERAI1NUS SP 20153 DES~lANTHUS SP 20179 AESCHYNDrtEtiE AMERICANA 
20128 TERAI'INUS SP 20154 DESI'IA~TfiUS S? 20180 AESCHYNllMENE AIIERICANA 




: N.CIAT óEiiERO ESt'EC 1 E : N.C!AT 6ENEnO E.SrEC!E : N.CIAT GENERO ~E.CIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
20182 AESCHYNOI1E.NE AMERICANA 20208 AESCHYNOKENE SENSITlVA 20234 6ALACTIA !P 
20183 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 20209 AE.SCHYNOIIENE SP 20235 GALACTIA fl 
20184 AESCHYNOHENE AMERICANA 20210 AESCHYNOHENE SP 20236 6ALACTIA !l 
20185 AESCHYNOIIE.NE AIIERICANA 20211 AESCHYNOIIENE SP 20237 GALACTIA !l 
20186 AESCHYNOMENE AMERICANA 20212 AESCHYNOIIENE SP 20238 6ALACTIA 9' 
20187 AESCHYNOIIENE AMERICANA 20213 AESCHYNOIIENE SP 20239 6ALACTIA SP 
20188 AESCHYNOMENE AMERICANA 20214 AESCHYNOI1ENE PANICULATA 20240 6ALACTIA SI' 
20189 AESCHYNOI'IENE AMERICANA 20215 AESCHYNOIIENE PANICULATA ?1 ,1 20241 6ALACTIA SP 
20190 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 20216 AESCHYNOIIENE f'ANICULATA 20242 6ALACTIA SP 
20191 AESCHYNOMENE AMERICANA 20217 6ALACTIA SP 20243 6ALACT lA SP 
20192 AESCHYNOIIENE AMERICANA 20218 GALA!JIA SP 20244 GALACTIA SP 
20193 AESCHYNOMENE AMERICANA 20219 GALACTIA SP 20245 SALACTJA SI' 
20194 AESCHYNOI1EIIE AHERICANA 20220 SALACTIA SP 20246 SALP.CTJA SP 
' o 1 
20195 AESCHYNOI1ENE AMERICANA 20221 6ALACTIA SP 20247 GALACTIA SP 
20196 AESCHYNOMENE AMERICANA 20222 6ALACTIA SP 20248 61\LACTIA SP 
20197 AESCHYNOIIENE AIIERICANA 20223 61\LACTIA SP 20249 6ALACTIA SP 
20198 AESCHYNOIIENE AI1ERICANA 20224 6ALACTIA SP 20250 RHYNCHOSIA RETICULATA '" !1
20199 AESCHYNOIIENE AKERICANA 20225 GALACTIA SP 20251 RHYNCHOSIA RETICULATA 
20200 AESCHYNOIIENE AMERICANA 20226 61\LACTIA SP 20252 RHYNCHOSIA RETICliLATA ..,1 !1 
20201 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 20227 GALACTIA SP 20253 RHYNCHOSIA RETICULATA 
20202 AESCHYNOI1ENE BRASILIANA 20228 GALACTIA SP 202~·4 RHYNCHOSIA SP 
20203 AESCHYNOMENE BRASIL! ANA 20229 GALACTI A SP 20255 RHYNCHOSIA RETICllLATA ?' 1 
20204 AESCHYNOIIENE 8RASILIANA 20230 GALACTIA SP 20256 RHYNCHOSIA RETICULATA ..,1 !1 
20205 AESCHYNOIIENE BRASILIANA 20231 GALACTIA SP 20257 RHYNCHOSIA RETlCULATA 
20206 AESCHYNOI1ENE SENSITIVA ?1 20232 GALACTIA SP 20258 RHYNCHOSlA RETICULP.TA ?1 .1 .1 
20207 AESCHYNOMENE SENSITl VA ?1 20233 GALACTIA SP 20259 RHYNCHOSIA RETICULATA ?' .1 . 1 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
228 
:------------------------------------------: ------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------: ------------------------------------------ : 
20260 RHYNCHOSJA RETICULATA 20286 TERAMNUS 
20261 RHYNCHOSJA RETICULATA 20287 TERAMNUS 
20262 RHYNCHOSJA lll NIIIA 202BB TERAIINUS 
20263 RHYNCHOSJA IIINIKA 20289 TERMNUS 
20264 RHYNCHOSJA I'IINII'IA 20290 TERAIINUS 
1 20265 RHYNCHOSIA IIINIIIA 20291 TERAKNUS 
20266 RHYNCHOSIA IIINIIIA 20292 TERAMNUS 
20267 RHYNCHOSIA IHNIIIA 20293 TERAI'INUS 
20268 RHYNCHOSIA I'IINIIIA 20294 TERAI'INUS 
20269 RHYNCHOSIA IIINIIIA 20295 CANAVALIA 
20270 RH~CHOSIA IIINII'IA 20296 CANAYALIA 
20271 RHYNCHOSIA I'IINII'IA 20297 CANAVALI A 
20272 RHYNCHOSIA IIINIKA 20298 CANAYALIA 
20273 RHYNCHOSIA 11INII1A 20299 CANAYALIA 
20274 RHYNCHOSIA IIINIIIA 20300 CANAYALIA 
20275 RHYNCHOSIA HINIIIA 20301 CANAVALIA 
20276 RHYNCHOSJA IIINIIIA 20302 CANA~ALIA 
20277 RHYNCHOSJA IIINII'IA 20303 CANAVALI A 
20278 TERAMNUS UNCINATUS 20304 CANAVAL IA 
20279 TERA~NUS UNCINATUS 1 20305 CANAVAL IA 
20280 TERAMNUS UNCINATUS 20306 CANAVALIA 
20281 TERAKNUS UNCINATUS 20307 CANAVALIA 
20282 TERAI!NUS UNCINATUS 20308 CANAVALIA 
20283 TERAKNUS UNCINATUS 20309 CANAVALIA 
20284 TERAKNUS UNCINATUS 20310 RHYNCHOSfA 



























20312 DIOCLEA GUIANENSJS 
20313 DlOCLEA SUIANENSIS 
20314 DIOCLEA SUIANENSIS 
20315 DIOCLEA 6UIANENSIS 
20316 DIOCLEA SUIANENSIS 
20317 DIOCLEA 6UIANENSIS 
20318 SALACTIA SP 
?: 20319 DIOCLEA 6UIANENSIS 
?: 20320 DIOCLEA 6UIANENSIS 
1' 
1 
20321 PUERARIA PHASEOLOIDES 
20322 F'UERARIA PHASEOLOIDES 
20323 CALOP060NIUM IIUCUNOIDES 
20324 CALOP060NIUM IIUCUNOIDES 
?: 20325 CALOP060NIUI1 IIUCUNOIDES 
20326 CALOF'060NIUI'I IIUCUNOIDES 
20327 CALOPOSONIUI1 IIUCUNOIDES 
20328 CALOPOSONIUI'l IIUCUNOI DES 
20329 CALOPOSONIU~ MUCUNOIDES 
20330 CALOPOGONIUII IIUCUNOIDES 
20331 CALOP060NIU11 11UCUNOIDES 
20332 CALOP060Nll!H IIUCUNOIDES 
20333 CALOPOGONIU~ IIUCUNO IDES 
20334 CALOF'OGONIUH IIUCUNOIDES 
20335 CALOPOSONIUII llutUNOIDES 
20336 CALOPOGONIUII 11UCUNOIDES 


















: ~.CJAl GENERO E5?ECIE : ~.CIAT GENE k O ESF'EC 1 E : N.CIAT GE~~W ESPECIE 
~------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
20338 CALOPOGONIUH IIUCUNOIDES 203b4 CROTALARIA SP 20390 DESIIANlHUS VlRSAlUS 
20339 CALOPOSONIUH t1UCUNOIDES 20365 CROTALARIA SP 20391 DESMNTHUS VIRGATUS 
20340 CALOPOGONILIK IIUCUNOIDES 20366 CROTALARIA SP 20392 DESKANTHUS VIRGATUS 
20341 CALOP060NIUH IIUCUNOIDES 203b7 CROTALARIA SP 2(1393 CROTALARIA SP 
20342 CALOPOSONIUK IIUCUNOIDES 203b8 KUCUNA SP 20394 CROTALARIA SP 
20343 CALOFOGONlUH SP 203b9 KUCUNA SP 20395 CROTALARIA SP 
20344 CALOPOSONIUK SP 20370 HUCUNA SP 2039b CROTALARIA SP 
20345 CALOPOGONIUK PIUCUNOIDES 20371 CHAHAECRISTA SP 20397 CLITORIA Rli816INOSA 
2034b CALOPOGONIUK SP 20372 CHAIIAECRISTA SP 20398 CLITOFIIA RUBIGINOSA 
20347 CALOPOSON IUH SP 20373 CHAKAECRISTA SP 20399 CALLIANDRA SP 
20348 CALOPOGONIUPI GALACTOIOES 20374 CHAKAECRISTA SP 2040(1 CALLIANll~4 SF 
20349 CALOF'060N IUPI 6ALACTOIDES 20375 CHAHAECRISTA IHIIOSO 1 DES 20~01 CALLIAHDRA Sf' 
20350 CALOPOSON!Utl CAERULEUtl 2037b DEStiAIHHUS VIRGATUS 20402 ERIOSEM SF' 
20351 CALOPOSONIUII CAERULEUK 20377 DESIIANTHUS Vlf\SATUS 20403 ER1GSEKA SF' 
20352 CALOPOSONIUM CAERULEUtl 20378 DESIIANTHUS VIRSATUS 20404 LELICAE!~A LEUCOCEPHALA 
20353 CALOF'OSON 1 Utl CAERULEUtl 20379 DEStiANTHUS VIR6ATLIS 20405 LEUCAENA LEUCOCE•·HALA 
20354 CALOP060NIUK CAERULEUII 20380 DESIIANTHUS VIRSATUS 2040b LELICAE~A i.EUCOCEPHAlA 
20355 CALOP0601H Utl CAERULEUK 20381 DESIIANTHUS VIRSATUS 20407 LEUCAEhA LEUCOCf PllALii 
2035b CALOP0601H Utl CAERULEUPI 20382 DESMIHHUS VIR6ATUS 20409 LEUCAENA LELiCOCEPfiALA 
20357 CALOP060NIUK CAERULEUtl 20383 DESMNTHUS VIRGATUS 20409 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
20358 CALOF'060NIUtl CAERULEUtl 20384 DESKANTHUS VIRSATUS 2041(1 LEUCAENA LEUCOCEF HALA 
20359 CALOP060N!UM CAERULEUII 20385 DESKANTHUS VIRSATUS 20411 LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
203b0 CALOP060NIUK CAERULEUtl 20386 DESMANTHUS VIRGATUS 20412 LEUCAENA SF' "'' ,, 
203bl CALOPOSONIUK CAERULEUK 20387 DEStiANTHUS VIRSATUS 20413 LEUCAENA SF' .... ,, 
20362 CALOPOGONIUK VELUTINUt1 20388 DESIIANTHUS VIR6ATUS 20414 LEUCAENA SP 




: lLClAl GENERO ESPECIE : N.CIAT GENEhO ESPEC IE : N.CIAT 6E~r:fi0 ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------: ------------------------------------------
20416 ERYTHRINA SP 20442 DESKAI\THUS VIRSATUS 20468 AESCHYNOI'IENE SE~SITIYA ? 
20417 6LIRICIDIA SEPIUI1 20443 DESI1ANTHUS VIRSATUS 20469 AESCHYNOMENE SENSITIVA ? 
20418 INDIGOFERA SP 20444 DESI1ANTHUS VIRGATUS 20470 AESCHYNOI1ENE SRASILIANA 
20419 INDISOFERA HIRSUTA 20445 DESHANTHUS VIR6ATUS 20471 AE SCHYNOHENE BRASILIANA 
20420 ABRUS PRECATORIUS ?' . 1 20446 DES11ANTHUS VIR6ATUS 20472 AESCHYNOMENE BRASILIANA 
20421 6ALACTIA JUSSIAEANA 20447 DESI1ANTHUS VJR6ATUS 20473 AESCHYNOI1ENE SP 
20422 CASSIA SP 20448 DESKANTHUS VIR6ATUS 20474 AESCHYN011ENE Sf' 
20423 6ALACTIA SP 20449 DES11A~THUS VIRGATUS 20475 AESCHYNOI1ENE SP 
20424 6ALACTIA SP 20450 RHYNCHOSlA KlNIHA 20476 AESCHYNOI'\ENE Sf' 
20425 6ALACTIA SP 20451 RHYNCHOSIA 111NIHA 20477 AESCHYNOMENE SP 
20426 6ALACTIA SP 20452 RHYNCHOSIA 11INII1A 20478 AESCHYNOI'IENE SP 
20427 6ALACT1A SP 20453 RHYNCHOSIA 11INII1A 20479 AESCHYNOMENE SP 
20428 SALACTIA SP 20454 RHYNCHOSIA SCHOHBURGKII 20480 AESCHYNOKENE SP 
20429 SALACTIA SP 20455 RHYNCHOSIA SCHO!IBUR6KII 20481 AE SCHYNOKENE PAN! CULATA 
20430 6ALACTIA SF' 20456 RHYNCHOSIA SCHOHBURGKII 20482 AESCHYNOMENE PA~ICULATA 
20431 GALACTIA SP 20457 RHYNCHOSIA SCHOMBUR6KII 20483 AESCHYNOI'IEitE PANICULATA 
20432 6ALACTIA SP 20458 RHYNCHOSIA SCHOI'IBURSKI I 20484 AESCHYNOHE~E PAI\ICULATA 
10433 6ALACTIA SP 20459 RHYNCHOSIA SCHOKBUR6KII 20465 AESCHYNOKEHE PANICULATA 
20434 6ALACTIA SP 20460 RHYNCHOSIA SCHOHBURSKII 20486 AESCHYNOHENE FLUKINENS IS 
., . 
~ 1 
20435 GALACTIA SP 20461 TERMNUS UNCINATUS 204t7 ERYTHI\INA SP 
20436 SALACTIA SP 20462 TEPHROSIA SP ') ' .1 20488 DI OCLE A 6UIANENSiS ?: 
20437 6ALACTlA SP 20463 AESCHYNOI'IENE AXERJCANA 20489 DI OCLE A 6UIA~ENSIS 
., , 
~ ! 
20438 6ALACTIA JUSSIAEANA 20464 AESCHYNOI'IENE AKERJCANA 20490 DIOCLEA 6UIANEN5IS ?' . 1 
20439 SALACTIA JUSSIAEANA 20465 AESCHYNOI1ENE AHER JCANA 20491 DIOCLEA 6U!Mi:N5IS 
20440 DESI!ANTHUS YIRGATUS 20466 AESCHYNOI'IENE SENSITIVA ') ' 20492 DI OCLE A 6UIANENSIS "' 
·' 
!r

























2051 1 DlOCLEA 
20512 DIOCLEA 
20513 CANAVALIA 
































?: 20520 ABRUS PRECATO~IUS 
?: 20521 ABRUS fRECATORlUS 
?: 20522 ALYSICARPUS VASIHALIS 
?: 20523 ALYSICARPUS VABIHALIS 
?: 20524 ALYSICARPUS VAS INALIS 
?: 20525 ALYSICARPUS VASINALIS 
? : 20526 CALOP060N IUH IIUCUNO 1 DES 
?: 20527 CALOPOSONIUK KUCUNOIDES 
?: 20528 CALOPOSONIUK MUCUHOIOES 
?: 20529 CALOPOGONIUK CAERULEUM 
?J 20530 I'IUCUNA SP 
? : 20531 I'IUCUNA SP 
?; 20532 MUCUNA SP 
20533 PIUCUNA SP 
INDETERMINADA 
?: 20535 LEGUMINOSA l~DETE!ii'IINADA 
? : 20536 CHAETOCAL YX SCANDENS 
?: 20537 CHAETOCALYX SCANDENS 
20538 CLITGRIA LAüRIFGLlA 
20539 LEGUKINOSA INDETEiiMINADA 
20540 RHYNCHOSIA I'IHHMA 
20541 TERAMHUS SP 
20542 LEGUMINOSA INDETERMINADA 
20543 CANAVALIA ENSIFORM IS 
20544 CANAVALIA SP 
20545 CANAVALIA SP 
20546 SESBANIA UHULEA 
20547 LESUKINOSA INDETEF.KINADA 
20546 LESUHIHOSA IHDETERK I ~ADA 
20549 CAHAVALIA SP 
20550 TERAKNUS U~CINATUS 
20551 CALOPOGONIUK VELUTIHUK 
20552 AERUS PRECATORIUS 
20553 CROTALARIA KUCRONATA 
20554 CAJANU5 CAJAN 
20555 CANAVALIA ENSIFORMIS 
20556 STilOLOBlUK NIVEUI'I 
20557 ST IZOLOBIUn DEER INGIANUK 
20556 STI ZOLOBIUM SP 
20559 LEUCAENA LEUCGCEF HALA 
20560 LE UCAEt;A LEUCOCEPiiALA 
20561 LEl!Cf.ENA 
20562 LEüCAENA LEutOCfPHAL(I 
20563 CAJANUS CA~N 
20564 DESMA~THUS SP 
20565 RHYNCiiOS IA I'I Iti lMA 
20566 TERAMNUS UNCINATUS 
2ü567 CALOF'OoOlHUI'\ MUCUNOI DES 
20568 AESCHY NGMENE SP 
20569 AESCHYHOMENE INDICA 
20570 AESCHYNOMENE INDICA 




-----------------------------------------:------,-----------------------------------: ------------------------------------------' 1 
: M.CIAT GENERO ESPECIE : N.tlAT GENERO ESPECIE : II.CIAT GENERO ESPECIE 
: ·-----------------------------------------: ------------------------------------------:------------------------------------------
20572 AESCHYNOKENE INDICA 20596 URARIA LASOPODOIDES 20624 FLEKIN6IA KACROPHYLLA 
20573 ALYSICARPUS YAGINALIS 20599 URARIA LAGOPODOIDES 20625 Flf.I'IINGIA IIACROF'HYLLA 
20574 ALYSICARPUS YAGINALIS 20600 URARIA LASOPODOIDES 20626 FLEKINGIA "ACROPHYLLA 
20575 ALYSICARPUS YAGINALIS 20601 URARIA LASOPODDIDES 20627 FLEIHNGIA STRDBILIFERA 
20576 ALYSICARPUS VAGHIALIS 20b02 URARIA lASDPDDOlDES 20b2B FLEIIlNSIA SlRDBlllFERA 
20577 ALYSICARPUS VAGINALIS 20603 PUERARIA PHASEOLOIDES 20629 FLEMINGIA STROBILIFERA 
20578 AL YSICARPUS YAGINALIS 20604 PUERARIA PHASEOLOIDES 20630 FLEKINSIA STROBILIFERA 
l 20579 ALYSICARPUS YAGINALIS 20605 PUERARIA PHASEOLOIDES 20631 FLEI'\INGIA IIACRDPHYLLA 
20580 ALYSICARPUS YAGINALIS 20606 PUERARIA PHASEOLOIDES 20632 CROTALARIA SP 
20581 ALYSICARPUS VAGINALIS 20607 PUERARIA PHASEOLDIDES 20633 CROTALARIA SP 
20582 ALYSICARPUS VAGINALIS 20608 PUERARIA PHASEOLOIDES 20634 CROTALARIA SP 
20583 ALYSICARPUS VAGINALIS 20b09 PUERARIA SP ?' _, 20635 CROTALARIA SP 
20584 ALYSICARPUS VAGINALIS 20610 CAJANUS SCARABAEOIDES 20636 PYCNOSPORA LUlESCENS 
20585 ALYSICARPUS VAG INALIS 20611 CAJANUS SCARABAEOIDES 20637 PYCNOSPORA LUTESCENS 
20586 ~IGNA 6ENTRYI 20612 CAJANUS SCARABAEOIDES 20639 PYCNOSPORA LUlESCENS 
20587 URARIA LAGOPODOIDES 20b1 3 CAJANUS SCARABAEOIDES 20639 PYCNOSPORA LUTESCENS 
20588 URARIA LAGOPODOIDES 20614 CAJANUS SCARABAEOIDES 20640 PYCNOSPORA LUTESCEiiS 
20589 URARIA LAGOPODOIDES 20615 CAJANUS SCARABAEOIDES 20641 TEYLERIA SP ?' _, 
20590 URARIA LASOPODOIDES 2.0616 FLEIHN61A KACRílPHYLL~ 20b42 TEYLERI~ SP 'J ' _,
20591 URARIA LAGDPODOIDES 20617 FLEIUNGIA KACRDPHYLLA 20b43 TEYLERIA SP ?' _, 
20592 URARIA LASOPODOIDES 20b18 FWIIN61A I'IACROPHYLLA 20644 TEYLERIA SP 
20593 URARlA lAiiOPODOIDES 20bl9 flElllNSlA I'IACROPHYLLA l 20645 TEYLERIA SP 
.,, 
! o 
20594 URARIA LA60PODOIDES 20620 FLEIIIN61A KACROPHYLLA 20646 PSEUDARTHRIA VISCIDA 
20595 URARIA LAGOPODOIDES 20621 FLEIIINGJA I'IACROPHYLLA 20647 PSEUDARTHRIA VISCIDA 
20596 URARIA LA60PODOIDES 20622 FLEIHNSJA I'IACROPHYLLA 20648 PUERARIA PtiASEDLOIDES 
20597 URARIA LAGOPODOIDES 20623 FLEI'IIN61A IIACRDPHYLLA 20649 DUNBARIA SP 
.------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
23 3 
: -~----------------------------------------:------------------------------------------ : ----------------------------------------- - : 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : ~.ClAT SENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
20650 DUNBARIA SP 20676 CALOPOGONIU~ HUCUNOlDES 23004 DESHODIUH GANSETICUt'i 
20651 RHYNCHOSIA SP ?1 • 1 20677 PSEUDARTHRIA VISCIDA 23005 DESMODIUI'I GANSETICUI'I 
20652 CHRISTIA OBCORDATA 20678 CROTALAR IA SP 23006 DESI!ODIUM GAN6ETICUI1 
20653 DERRIS SP ?1 .. 20679 CROTALARIA SP 23007 DESt\ODIUI'I GANGET ICUH 
20654 DICERIIA B 1 ARTI CULATUH 20680 CROTALAI\IA SP 23008 DESMODIUI'I GANGETICUII 
20655 DICERHA SP ?1 • 1 20681 CROTALAR IA SP 23009 DESI'iODIUM GANGETICUII 
20656 DICERM SP ?' . 1 20682 URARIA SP 23010 DESI'IODIUI'I 6ANGETICUI1 
20657 AESCHYNOHENE AHERICANA 20683 DESKODIUH GANGET ICUI'I 2301 1 DESHODIUK GANGETICUH 
20658 AESCHYNOKENE AIIERICANA 20684 URARIA LAGOPODOIDES 23012 DESMODIUH liANGETICUI'I 
20659 AESCHYNOHENE AMERICANA 20685 CHAI'IAECRISTA SP 23013 DESMODIUI'I 6At~GETI CUI'I 
20660 AESCHYNOI'IENE AKERICANA 20686 LEGUKINOSA INDETERHINADA 23014 DESMODIUH 6ANGETICUI1 
20661 AESCHYNOHENE AMERICANA 20687 TERAI'INUS SP ?1 . 1 23015 DESMODIUM 6AN6ETICUI1 
20662 SIIITHIA SP 20688 UGUI'IINOSA INDETERIIINADA 23016 DESIIODJUI1 6AN6ETICUI1 
20663 SMITHIA SP 20689 LE6UI11NmiA IN DETERMINADA 23017 DESXGDIUI'I 6ANGETICUM 
20664 511ITHIA SP 20690 LESUIIINOSA INDETERI'IINADA 23018 DESXODIU11 ~NGETICUM 
20665 SI'IITHIA SP 20691 CANAVALIA SP 23019 DESHODIUM GANGETICUK 
20666 SMITHIA SP 20692 CLITORIA TERNA TEA 23020 DESWDIUM lif;N6ETICUM 
20667 CLITORIA LAURIFOLIA 20693 ARACHIS SP 23021 DESMODIUM 6ANnETiCUH 
20668 CLITORIA LAURI FOLIA '" !1 20694 ACACHl SP 23022 DESI10DIUl1 &AN6EíiCUM 
20669 CLITORIA LAURI FOLIA ? 1 . 1 20695 ERYTHRINA BU RANA 23023 DE5XODIUtí littNíiEi I CUM 
20670 CLITDRIA LAURIFOLIA 20696 PUERARIA PHASEOLOIDES 23024 DESIIODIUH 6ANSE11CUI'1 
20671 ABRUS PRECATORIUS 20697 PUERARIA PHI\SEOLOIDES 23025 DESMODIUM liANGETICUr. 
20672 URARIA LAGOPODOIDES 23000 DESI'IODIUH 6AN6ETiCUI'I 23026 DESI10DIUI1 6AN6ETICUM 
20673 CALDP060NIUI1 I'IUCUNDIDES 23001 DESHDDIUI'I 6AN6ETICUI'I 23027 DESXODIUM 6AN6ETICUI'1 
20674 CALOF'060NIUI1 I'IUCUNOIDES 23002 DESIIODIUH 6AH6ETICUI'I 23028 DESI'IODIUH LAXIFLORUM 
20675 CALOF'OSONIUI'I I'IUCUNOIDES 23003 DESI'IDDIUII 6ANGETICUI1 23(129 URARIA L.AóO?OOOIDES 
: ------------------------------------------ : ------------------------------------------ : ------------------------------------------ ~ 
234 
r--- --------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
l N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GE~ERO ESPECIE 
' 1 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
23030 DESI'IODIUK LAXIFLORUII 23056 DESIIODIUII HETEROCARPON 23092 DESMODIUtl VELUTHWI'I 
23031 DESKODIUK LAXlFUlRU~ 23057 llESllllDIUM HETEROCARPDN 23083 DESXDDlUII VELUTINUII 
23032 DESI'IODIUII LAXIFLORUII 23058 DESI'IODIUI'! HETEROCARPON 23094 DESI'IOOIU~ VELUTINUII 
23033 DESI'IODIUI'I LAXIFLORUII 23059 DESKODIUII HETEROCARPON 23095 DESIIODIUI'I VELUTINUK 
' 23034 DESl'\DDIUII LAXlFLORUl'l 23060 DESIIOi>IUit HETEROCARPON 23086 DESIIODIUII VELUTINUII 
23035 DESKODIUII LAXIFLORUII 23061 DESIIODIUII HETEROCARPON 23097 DESIIODIUI'I HETEROPHYLLUM 
23036 DESIIODIUII HETEROPHYllUM 23062 DESI!ODIUII HETEROCARPON 23098 DESI!ODIUM HETEROPHYLLUII 
23037 DESIIODIUH LAXIFLORUII 23063 DESIIODIUII HETEROCARPON 23099 DESI10DIUH ADSCENDENS 
23039 DESI'IODIUH HETERDPHYLLUI'I 23064 DESIIODIUII HETEROCARPON 23090 DESIIODIUM ZONATUII 
23039 DESHODIUII LAXIFLORUII 23065 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23091 DESHODIUI'I DICHOTOHUK 
23040 DESIIODIUII STYRACIFDLIUII 23066 DESIIODIUK "HETEROCARPON 23092 DESHODIUII DICHOTOHUK 
23041 DESKODIUH STYRACIFOLIUPI 23067 DESIIODIUPI HETEROCARPON 23093 DESKODIUII DICHOTOKUI'I 
23042 DESHODIUII SP 23069 DESIIODIUII SP 23094 DESHODIUM DICHOTOMUK 
23043 DESI10DIUII HETEROCARPON 23069 DESIIODIUI! HETEROCARPON 23095 DESHODIUM DICHOTOMUII 
23044 DESKODIUII HETEROCARPON 23070 PSEUDARTHRIA VISCI DA 23096 DESIIODIUI'I DI CHOTOKUti 
23045 DESIIODIUK STYRACIFOLIUI'I 23071 DESHODIUH LAXIFLORU~ 23097 DESKülllUK DlCHOTOKUI'\ 
1 
- 1 
23046 DESI'IODIUI! STYRACIFOLIUII 23072 DESIIODIUI'I SP 23098 DESHODIUI'I DICHOTOKUK 
23047 DESI!ODIUK STYRACIFOLIUI! 23073 DESPIODIUK TRIFLORUK 23099 DESIIODIUI'I DICHQTOKül'l 
230~8 DESIIODlUII SP 23074 DESIIODIUX TRIFLOI\UK 23100 DESKODIUK DICHOTOIIUK 
23049 DESIIODIUI! SP 23075 DESKODIUII TRIFLORUI'I 23101 DESKODIUM PULCHELLUI'I 
23050 DESKODIUK STYRACI FOLI Ul! 2307b DESIIODIUII TRIFLORUK 23102 DESI'IODIUI'I TORTUOSUI! 
23051 DESIIODIUI! SP 23077 DESI!ODIUII TRIFLORUII 23103 DEStiODIUK TORTUOSLIK 
23052 DESIIODIUII SP 23078 DESIIODIUI'I SCORPIURUS 23104 DENDROLOBIUII TRIANSULARE 
23053 DESIIODIUII SP 23079 DESIIODIUI'I VELUTINUM 23105 DENDRDLOBIUI'I TRIANSULARE 
23054 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23080 DESI'IODIUK VELUTINUI'! 23106 DEt¡DROLOBIUII TRIANGULARE 
23055 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23091 DESKODIUK VELUTINUII 23107 DENDROLOBIUM TRIAN6ULARE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------
235 
1 • 1 
------------------------------------------,------------------------------------------ ,------------------------------------------, 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
23108 DENDROLOBIUI'I TRIANSULARE 23134 DESMODIU~ VELUTINUII 23160 DESI'IODIUM VELUTINUX 
231 09 PHYLLODIUI'I ELE SAN S 23135 DESI'IODIUII VELUTINUII 23161 DESIIOD IUI'I HETEROPHYLLUl'l 
23 110 PHYLLODIUM ELEGANS 23136 DESI'IODIUI'I VELUTINUI'I 23162 DESIIODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 
23111 PHYLLODIUII ELEGANS 23137 DESIIODIUII HIRTUII 23163 DESI!ODIUI1 HETEROP HYLLUM 
23112 TADEHA61 TRIQUETRU~ 23138 DESHODIUII TORTUOSUH 23164 DESI'IODlUH HETEROPHYLLUI'I 
23113 TADEHAGI TRIGUETRUH 23139 DES~ODIUH TOI\TUOSUM 23165 DESMODJUM HET ER OFHYLLUM 
23114 TADEHABI TRIGUETRUII 23140 DESI'IOIHUH TORTUOSUI'\ 23166 DESI'IODIUM HETEi\OPHYLLUM 
23115 TADEHAGI TRIGUETRUII 23141 DESHODIUI'I TORTUOSUI'I 23167 DESMODIUK HETEROPHYLLUM 
23116 DESHODIUI'I TORTUOSUI'I 23142 DESI'IODIUII SP 23168 DESIIODIUH HETEROPHYLLUM 
23117 DESI'IODIUH TORTUOSUI'I 23143 DESI'IODIUM SP 23169 DESMODIUM HETEfiOt'HYLLl!~; 
23118 DESI'IODIUH BARBATUM 23144 DESHODIUX SP 23 170 DESXGD 1 Ul-í mFLOñLñ 
23119 DESI'IODIUI1 TORTUOSUK 23145 DESIIODIUH SP 23171 Dé:SKODIUM HETEROrriYLLUK 
23120 DESI'IODIUI'I TORTUOSUK 23146 DESIIODIUM SP 23172 DESKOD IUM HETERúPHlLLUX 
23121 DESI.ODIUI'I TORTUOSUI1 23147 DESKODIUM ADSCENDENS 23173 DESMODIUK HETERIJPfi\ i..LUI'í 
23122 DESI'IODIUI1 ItHORTUK 23148 DESI'IODIUM INTORTUI'I 23174 DESKODIUI'I HETEIMJPHYLLUI'í 
23123 DESI'IODIUI'I BARBATUI'I 23149 DESI'IODIUI'I SALICIFOLIUM 23!75 DESXODIUN HETERGPhYLLi.l:-1 '•. ~ 1 
23124 DESKDDJUI'I SP 23150 DESMODIUM GANGETICUM 23176 DESMODIU11 HET~()Pni LLLiM 
23125 DESI'IODIUI'I TORTUOSLIH 23151 DESI'IOD Illl'l GANGETICUM 23177 DESYitlDI~M HETEíiOFHYLLlJM 
23126 DESI'IODIUM TORTUOSUI'I 23152 DESI'IOD IUM 6AN6ETICUI'I 23t7a DES~ODIUM HETEfiOPHYLLUM 
23127 DESI1DDIUI'I TDRTUOSLII! 23153 DESI'IODIUM 6AN6ETICUM 23179 DESKODIUM HETERO;;HYLLUi'i 
23128 DESPIODIUI'I TORTUOSUII 23154 DESMOD IUX 6AN6ETICUM 23180 DE St;ODIUtl HETEROrHYLLLIM 
23129 DESI'IODIUI'I TORTUOSUI'I 23155 DESKODIUI'I 6AN6ETICUI'I 23181 DESIIODIUH HETERúPHYLLUN 
2313(1 DESIWDIU/1 TDRTUDSUI! 23156 DESI'IODIUI'I VELUTINUH ?' • 1 23182 DESMODIUM liETE1\DPHYLLUi'l 
23131 DESI'IODIUI'I TORTUOSUK 23157 DESHODIUH VELUTINUII ?' . o 23183 DESI'IODiml liETEROPHYLLUM 
23132 DESPIODIUI! VELUTINUH 23158 DESMODIUI'I VELUTINUH ':l' • 1 23164 DESI'IOD IUM HETEROPHYLLUM 
23133 DE5l!DDIUI'I VELUTlNUH 23159 DESIIODIU.i'l SP 23185 DESI'íODIUI'í liETEROPHYLLUI'I 
:------------------------------------------:------------------------------------------!------------------------------------------: 
236 
: -~---------------------------------------- : ------ ------------------------------------ ; --- ---------------------------------------: 
1 N.CI AT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESf'ECIE. : ".cw GE~ERO ESPECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------:------------------------------------------: 
1 2318b DESI'IODlUI1 HETEROPHYLLUI1 23212 DESI10DIUII STYRACIFOLIUII 23238 DESMODIUII TRIFLORUII 1 
1 
1.:. 
23187 DESHODWII LAXIFLORUII 23213 DESI!ODIUII HETEROCARPON 23239 DENDROLOBIUH TRIANSULARE 
231BB DESHOlllUH LMlFLORUI1 1 23214 DESl'IODlUII HETEROCARPON 23240 DESI'IODIUI'I 6AN6ETICUI1 
23189 DESI'IODIUII LAXIFLORUH 23215 DESIIODIUI1 TRIFLORUII 23241 DESIIODIUII 6AN6ETICUII 
23190 DEStiODlUII LAXIFLORUII 2321b DESI'IODIUK HETEROCARPON 23242 DESI10DIUII HETEROPHYLLUI1 
23191 DESIIODIUII LAXIFLORUII 23217 DESIIODIUII HETEROCARPON 23243 DESIIODIUI\ HETEROPHVLLUPI 
23192 DESI!ODIUII LAXIFLORUII 23218 DESHODIUit HETEROCARPON 23244 DESIIODIUII SCORPIURUS 
23193 DESIIODIUI! LAXIFLORUII 23219 DESI!ODIUII HETEROCARPON 23245 DESKODIUII SCORPIURUS 
23194 DESIIODIUII OVALIFOLIUit 23220 DESitODIUit HETEROCARPON 23246 DES~ODIUI'I STYRACIFOLIUII 
23195 DESI'IODIUII OVALIFOLIUII 23221 DESIIODIUI! HETEROCARPON 23247 DESKODIUII TRIFLORUII 
2319b DESIIODIUII DVALIFOLIUI! 23222 DESIIODIUK HETEROCARPON 23246 DESI'IODIUI'I 6AN6ETICUII 
23197 DESKODIUII DVALIFOLIUII 23223 DESKODIUI'I SP 23249 DESI'IODIUII 6AN6ETICUit 
23198 DESIIODIUII HETEROPHYLLUII 23224 DESHODIUI'I SP 23250 DEStiODIUI'I 6AN6ETICUK 
23199 DESKODIUII SP 23225 DESI10DIUI'I TRIFLORUII 23251 DESHODIUII 6AN6ETICUI1 
23200 DESI10DIUK HETEROCARPON 2322b DESHODIUII TRIFLORUII 23252 DESMODIUK 6ANGETICUII 
23201 DESI!DDIUI'I HETEROCARPON 23227 TADEHA61 TRHWETRUII 23253 DESIIODIUI'1 GANSETICUK 
23202 DESKODIUI1 HETEROCARPON 23228 TADEHAGI TRIQUETRUI'! 23254 DESI10DIUI1 6AN6ETICUII 
23203 DESI10DIUII HETEROCARPON 23229 CODARIOCALYX 6YROIDES 23255 DES~ODIUII GANSETICUI'I 
23204 DESIIODIUit HETEROCARPON 23230 PHYLLOOIUK ELEGANS 23256 DESIIODIUl'\ SANGETICUII 
23205 DESitODIUII HETEROCARPON 23231 PHYLLODIUI'I ELESANS 23257 DESIIODIUII 6AN6ETICUII 
2320b DESIIODIUit HETEROCARPON 23232 PHYLLODIUI'I ELE6ANS 23258 DESI!ODIUI'I 6AN6ETICUI1 
23207 DESIIODIUI1 TRIFLORUII 23233 PHYLLODIUit ELEGANS 23259 DESI'IODIUI1 6ANSETICUI1 
23208 DESIIODIUit HETEROPHYLLUPI 23234 PHYLLODIUI1 ELE6ANS 232b0 DESI10DIUit LAXIFLORUII 
23209 DESI'IODIUPI SP 23235 PHYLLODIUK ELESANS 23261 DESI'!OD IUI'I LAXIFLORU11 
23210 DESIIODIUII HETEROCARPON 2323b TADEHA61 TRIQUETRUII 232b2 DESIWDIUI'I SCORPIURUS 




: ttCIAT GENERO ESPECIE r H.CIAT GENERO ESPECIE : N.ClAT SENERO ESPECIE 
: ------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ ~ 
232b4 DESI'!ODJUI'! SCORPJURUS 23290 DESKODIUI'! SANSETICUI'! 23316 DESI'!ODIUI'! SCOfiPIURUS 
23265 DESI'!ODJUK SCORPIURUS 23291 DESMODIUif 6AN6ET I Cutf 23317 DESI!ODJUI! SCOfiPJURUS 
23266 DESHODJUI'! SCORPIURUS 23292 DESI'!ODIUI'! 6AN6ETICUI1 23318 DESHODIUI1 TRIFLORUI'! 
23267 DESI10DJUI'! STYRACIFOLIUI1 23293 DE5110DIUI1 6AN6ETICUI1 23319 DESKODIUM VELUTINUI1 
23268 DESKODIUI'! TRIFLORUI'! 23294 DESHODIUI'! SANSETICUI'I 23320 DESI10DJUI1 VELUTINUI1 
23269 DESI10DJUI1 TRIFLORUK 23295 DESKODIU11 SANSETICU~ 23321 DESI'!ODIUI1 VELUTINUI'I 
23270 OESI'!ODIUtf TRlFLORUtf 23296 DES11DDIWI 6ANGETICUI'I 23322 DESriODIUI'I VELUTINUtf 
23271 DESI'!ODIUH VELUTINUI1 23297 DESHODIUI1 HETEROCARPON 23323 DESI'!ODIUI'I VELUTINUI'! 
23272 DES11001 UI1 VELUTINUK 23298 DESIIODIUK HETEfiOCARPOt\ 23324 DESKODIUI1 VELUTINUI'I 
23273 DESI'IODIUM VELUTINUI1 23299 DESKODIUI'I HETEROCARPON 23325 DESXODIUI'I VELUTINUM 
23274 DESI'!ODIUI'! VELUTINUI'I 23300 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23326 DE SIIODIUI'I VELUTINUI'I 
23275 DESI'!ODIUI'! VELUTINWI 23301 DESI10DIUK HETEROCARPml 23327 DESI'!ODIUI'I VELUTit:UM 
23276 DESI'IODIUK VELUTINUI1 23302 DESI'!ODIUK HETEROCARPON 23326 DENDROLOBIUI'í UKBELLATUI'! 
23277 DESKODIU11 VELUTINUI1 23303 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23329 DESIIODIUM UMBELLATUI1 
23278 DESI'IODIUK VELUTINUI'! 23304 DESI'!ODIUK HETEROCARPON 23330 DESKDDlUM SP 
23279 DESKODIUK VELUTINUK 23305 DESKODIUM LAXIFLORUI'I 23331 DESMODIUM DICHOT0:1UI1 
23280 DESI'IODIUK VELUTINUK 23306 DESI'IODIUI'I LAXIFLORUK 23332 DESI10D IUI'I GANSETICUM 
23281 DESI10DIUK VELLITINUI1 23307 DESI10DIUM LAXIFLORUI'I 23333 DESr.ODiUM 6Al\GET l CliM 
23262 DESMDIUI1 VELUTINUH 23308 DESI'IOD IUI'I LAXIFLORUM 23334 DESMODIUM GANGETICUI'I 
23283 DESI'IODIUK INTORTUM 23309 DESKODIUK LA X I~LOfWl'l 23335 DESKOOIUM 6At\GETICUM 
23284 DESI'IODIUI'I GANSETICUI'I 23310 DESKODIUI'i LAXIFLORUM 23336 DESIIODIUM SANSETICUM 
23285 DESI'IODIUK GANSETICUI'I 23311 DES110DIUI'I SCBRF'IURUS 23337 DESI'IOlllUii GANSETICUM 
23286 DESI'IOD IUI'I 6AtlSETICUI'I 23312 DESI'IODIUK SCORF'IURUS 23338 DESI'IODIUM GANGETICUK 
23287 DESIIODIUI'I SANGETICUI'I 23313 DESI'IODIUI'I SCORPIURUS 23339 DESIIODIUM GANGETICUI'! 
23288 DESHOD IUM 6ANGETICUI( 2JJ14 DESIWDlUif SCORf'IURUS 2334(1 DESI'lDDJUM 6AN6ETICUI'I 
23289 DESHODIUI'I 6ANSETICUI1 23315 DES110DIUI'I SCORPIURUS 23341 DESIIODIUI'I GANGETICUK 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
238 
:--- ~ --------------------------------------:------------------------------------------ : -----------------------·------------------
: N.CIAl GE~ERO ESPECIE : ti.CIAT GENERO ESF'ECIE ; lt Cl AT Gé~ERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------;------------------------------------------
23342 DESIIODIUII GANGETICUII 23368 DESIIODIUII GANGETICUII 23394 DESI'IODIUII STYRACIFOLIUII 
23343 DESIIODIUII HETEROPHYLLUII ?' 23369 DESIIODIUII 6ANGETICUII 23395 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 
23344 DESIIODIUII SP 23370 DESIIODIUII 6AN6ETICUII 23396 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 
23345 DESIIODIUII SP 23371 DESIIODIUII 6AN6ETICUI1 23397 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 
23346 DESIIODIUII 6AN6ETICUII 23372 DESIIODIUII GANGETICUII 23398 DESIIODIUI'I STYRACIFOLIUII 
23347 DESIIODIUII GANGETICUII 23373 DESIIODIUII 6ANGETICUII 23399 DESIIODIUI1 STYRACIFOLIUII 
23348 DESIIODIUII 6ANGETICUII 23374 DESIIDDIUII GANGETICUII 23400 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 
23349 DESIIODIUII GANGETICUII 23375 DESIIODIUII HETEROCARPON 23401 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 
23350 DESIIODIUI'I SANGETICUI'I 23376 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23402 DESIIODIUI'I STYRACIFOLIUII 
. 
23351 DESIIODIUI'I SANGETICUII 1 23377 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23403 DESIIODIUII STYRACIFOLIUII 1 
. 
23352 DESIIODIUII GANSETICUII :. 23378 DESIIODIUII HETEROCARPON 23404 DESI'IODIUII STYRACIFOLiutí 
23353 DESIIDDIUII 6AN6ETICUII 23379 DESIUIDIUII HETEROPHYLLUII 23405 DESI!DDIUI'I GANSETICU~ 
23354 DESIIODIUII SAN6ETICUI1 23380 DESIIODIUII HETEROPHYLLUII 23406 DESIIODIUII SCORPIURUS 
23355 DESI'IODIUI'I GANGETICUI'I 23381 DESKDDIUII HHEROPHYLLUII 23407 DESIIODIUK HETEROCARPON 
23356 DESIIODIUII GANGETICUI! 23392 DESIIODIUII LAXIFLORUII 234011 DESIIODIUI\ lRIFLORUit 
23357 DESIIODIUII GANGETICUII 23383 DESIIODIUI'I LAXIFLORUII 23409 DESIIDDIUII 6AN6ETICUII 
23358 DESI'IODIUII SANSETICUI'I 1 23384 DESI'IODIUII LAXIFLORUII 23410 DESIIODIUII HETEROPHYLLUII 
23359 DESIIODIUII GANSETICUII 23385 DESIIODIUII LAIIFLORUII 23411 DENDROLOBiüll TRI ANGULARE 
23360 DESIIODIUI'I 6ANGETICUII 23386 DESIIODIUII LAllFLORUit 21412 DEIIOROLOBIUtl TR lAHSULARE 
23361 DESIIODIUII SANGETICUII 23387 DESKODIUII LAXIFLDRUII 23413 DENDROLOBIU!I TRIANGULARt: 
23362 DESI10DIUI1 6ANGETICUI1 23388 DESIIODIUII LAIIFLORUII 23414 CODARIOCALYX IIOTORIUS 
23363 DESIIODIUII GANGETICUII 23389 DESIIODIUI'I STYRACIFOLIUII 23415 CODARlOCAL YX IIOTORIUS 
23364 DESIIODIUII SANGETICUII 23390 DESKODIUK STYRAC 1 F OllllM 234ló CODMUOCAL Yl I'IOlORlUS 
23365 DESIIODIUII GANGETICUII 23391 DESIIODIUII STYRAC I FOLI Ull 23417 PHYLLODIUit ELE6ANS 
23366 DESIIODIUI! SANGETICUII 23392 DESIIODIUl'l STYRACIFOLIUII 23418 PHYLLODIUit ELEGANS 




: ltCIAl GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESF'ECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
: - -- --------------------------------------- ~ ------------------------------------------ ----------------------r------------------- ~ 
23420 f'HYLLODIUI'I PULCHELLUK 23446 DESI'IODIUK INCANUM 23472 DESI'IODIUI'I lt;CANUI'I 
23421 PHYLLODIUK PULCHELLUK 23447 DESKODIUK INCANUK 23473 DESI'IODIUK INCANUK 
23422 PHYLLODIUK PULCHELLUK 23~48 DESKODIUK INCANUI'I 23474 DESKOOIUK INCANUI'I 
23423 f'HYllDDIUit PUlCHELLUit 23449 DESI!DD 1 Vl'l JHC:AUW\ 23475 DESIIODIUI'I INCANUK 
23424 TADEHA6I TRIQUETRUII 23450 DESI'IODIUI'I SCORPIURUS 23476 DESIIODIUI'I INCANUK 
23425 TADEHA61 TRIQUETRUK 23451 DESKODIUII BARBATUK 23477 DESIIODJUK INCANUK 
23426 TADEHA61 TRIQUETRUK 23452 DESKODIUK lRIFLORUK 23478 DESIIODIUK INCANUK 
23427 TADEHA61 TRIQUETRUII 23453 DESKODIUI'I ADSCENDENS 23479 DESI'IODIUII INCAtlUK 
23428 TADEHAGI TRIQUETRUII 23454 DESKODIUI'I INTORlUll 23480 DESKODIUI1 INCANUi'l 
23429 DESHODIUI'I SCORPIURUS 23455 DESIIODIUI'I JNCANUH 23481 DESKODJUK INCANUI'I 
2343(1 DESI!DDlUII IHCANUII 23456 DESIIODIUK INCANUK 23482 DESI'\ODIUK INCANUll 
23431 DESKODIUII CAJANIFOLlUH ? 1 . 1 23457 DESIIODIUM INCANUI'I 23483 DESKODIUK INCANUK 
23432 DESIIODIUK SP 23458 DESHODIUII INCANUI'I 23484 DESI'IODIUI1 SCORPIURUS 
23433 DESMODIUK INCANU!1 23459 DESKODIUH INCANUII 23485 DESI'IODIUI1 SCORPIURUS 
23434 DESI10DIUII INCANUII ?1 .1 23460 DESKODIUK INCANUI1 23486 DESHODIUK SCORPIURUS 
23435 DESIIODIUII BARBA TUl\ 23461 DESI'iODIUII INCANUI'I 23487 DESKOOIUI'í SCORPIURUS 
23436 DESI'IODIUK SCORPIURUS 23462 DESI'IílDIUrl INCANUII 23488 DESNODIUK SCO~F IURUS 
23437 DESIIDDJUII DISTORTUII 23463 DESIIODIUK INCAN UI'I 23489 DESI'\OOJUK SCOí\rHJRUS 
23438 DESKOD IUH 8ARBATUII 23464 DESIIODIUII INCANUK 2349(1 DESKODIUK Sl:ORPIURUS 
23439 DESMODIUII INCANUII 23465 DESHODIUM INCANUH 23491 DESI'IODiUI'I SCORPIURUS 
23440 DESHODJUH INTORTUH 23466 DESHODiüll INCAiiUH 23492 DESI'\ODIUM SCORPlüRUS 
23441 DESIIODIUII SCORPIURUS 23467 DESKODIUH INCANUK 23493 DESHúDlül1 1NCAI-iUII 
' 23442 DESKODIUH SP 23468 DESIIODILI/f JNCA~Ul'\ 23494 DES/'IDDIUH SCDIIPJURUS 1 · 
23443 DESIIODIUK INCANUII 23469 DESI'IOOIUI'I INCANUI'I 23495 DESI'IODIUti SCORFIUIIUS 
23444 DESKODIUH INCANUH 23470 DESHODIUK INCANUI'I 23496 DESKODIUI'I CAJANIFOLIU~ ? ' . 1 
23445 DESIIODIUH INCANUK 23471 DESI'IODIU" INCANUM 23497 DESKODIUK SCORFIURUS 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------ : 
24 0 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
: N.CIAT GENERO ESPECIE : II.ClAT GENERO ESPECIE : N.ClAl GENERO ESPECIE 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------
23498 DESI10DIUII TRIFLORUtl 23524 DESIIODIUK FARBATUI'i 23550 DESIIODIUPI INCANUII 
23499 DESIIODIUII OVALIFOLIUII 23525 DESIIODIUII 8ARBATUII 23551 DESI'!ODIUII INCANUII 
23500 DESIIODIUII 10RTUOSUII 7' .. 23526 DESIIODIUII BARBATUI'I 23552 DESI'\OUlUII It;CAI\UI'\ 
23501 DESIIODIUII TORTUDSlm ?' .. 23527 DESIIODIUII BARBATUII 23553 DESIIODIUII INCANUII 
23502 DESIIODIUII HACRODESIIUII 23528 DESH01HUII BARBATUII 23554 DESIIODIUII INCANUII 
23503 DESIIODIUI'I IIACRODESIIUII 23529 DESIIODIUII BARBATUII 23555 DESIIODIUII IXI:ANUII 
23504 DESl'IODIUII DlSlDRlUI'I 1 23530 DESIIODIUII FARBATUII 23556 DESKODIUII IIICANUI'I 
23505 DESIIODIUII DISTORTUII 23531 DESIIDDIUII ADSCENDENS 23557 DESI!ODIUII INCANUII ? 
23506 DESI'IODIUII DISTORTUII 23532 DESIIODIUII ADSCENDENS 23558 DESIIODIUII IIICANUII 
23507 DESMODIUII DISTORTUII 23533 DESIIODIUII ADSCENDENS ?' • 1 23559 DESIIDDIUI'I INCANur. 
23508 DESI'IODIUII DISTORTUI'I , . .. 23534 DESIIODIUI'I ADSCENDENS 23560 DESKOOIUII INCANUII 
23509 DESI'IODIUII DISTORTUII 23535 DESI'IODIUII SP 23561 DESIIODIU11 INCANUI'I 
23510 DESI'IODIUI! DISTORTUI'I ?' 
· ' 
23536 .DESIIODIUII SP 235D2 DESIIODIUI'I INCANUII 
23511 DESitODIUII DISTORTUII ,. 
·' 
23537 DESHOIHUII SP 235b3 DESKODIUPI lNI:{INU!t 
23512 DESI'IODIUII DISTORTUII ?' 23538 DESIIODIUII sr 23564 DESIIOD!UII INCANlil 
23513 DESI'IODIUII DISTORTUII 23539 DESIIODIUII SP 23565 DESIIODIUtí INCANUI'I 
2351~ DESP!ODIUII DISTORTUII 23540 DESHQDiilll SP 23566 DESI'I{}I)IUK UICANUII 
23515 DESl'IODI UI'I DIS10R1UII ?. 23541 DESIIODIUK SP 23567 DESIIODIUI'I INCANUll 
23516 DESI'IODIUI'i DISTORTUII 23542 DESKODIUit DISTORTUII 7' .. 23568 DESIIODIUII IKCANUII 
23517 DESI'IODIUII SALICIFOLIUII 23543 DESIIODIUII DISTGRTUII ?' 
·' 
23569 DESI'IOOIUI'l INCANUK 
23518 DESI'IODIUI'I SAUCIFOLIUII 23544 J}[SIIODIUII SCORPIURUS 23570 DESI'IODIU!'I INCANUI'I 
23519 DESIIODIUII SCORPIURUS 23545 DESIIODIUII SCORPIURUS 23571 DESI'IODIUI'I INCANUM 
23520 DESI'IODIUII BARBATUII 23546 DESIIODIUPI SCDRPIURUS 23572 DESIIODIUII iNCANüi1 
23521 DESt\ODIUI1 BARBATUII 23547 DESIIODIUII INCANUI'I 23573 DESMODIUII Ih'CANUI1 
23522 DESIIOD I Ul'l BARBA TUl'! 23548 DESIIODIUII INCANUI'I 23574 DWIODIUtl AULLARE 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6ENEI\u ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
23576 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 23602 DESI'IODIUI'I BARBATUI'I 23628 DES~OD IUI'I OVALIFOLIUI'I 
23577 DESI'IDDJUI'I ADSCENDENS 23603 DESKODIUI'I BARBATUI'I 23629 DE S/'IDD 1UM DVAU FDLJ Ul'f 
23578 DESMDDJUI'I ADSCENDENS 23604 DESI'IDDIUI'I BARBATUI'I 23ó30 DESI'IDDIUI'I OVALIFOLIUI'I 
23579 DESMDDIUK ADSCENDENS 23605 DESMODIUI'I BAR8ATUI'I 23631 DESMDDIUM HETEROPHYLLUII 
23580 DESJ'IODIUI'I ADSCENDENS 23606 DESI'IODIUII BARBATUI'I 23632 DESI'IODIUI'I HETEROPHYLLUM 
23581 DESI1DDIUI1 ADSCENDENS 23607 DESI'IODIUM BARBATUM 23633 DESMODIUM HETERDPHYLLUI'I 
23582 DESI'IODIUII ADSCENDENS 236(18 OESI'IOD lUM SP 23634 DESXODIUM HETERDPHYLLLIJ'I 
23583 DESI'IODIUI'I ADSCENDENS 23ó09 DESI'IODIUII TORTUOSUM 23635 DESMODIUM HETEROPHYLLUI'I 
23584 DESI'IODIUII ADSCENDENS 23610 DESI'IODIUM BARBATUK 2363ó DESP\ODIUI'I HETERO?HYLLUM 
23585 DESHODIUI'I ADSCENDENS 23611 DESI'IODIUI'I CAJANIFOLIUI'I 23637 DESMODIUM HETEROPHYLLUM 
235Bó DESP\ODIUI'I ADSCENDENS 23ó12 DESI'IODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23638 DESI'IODIUJ1 HETEROPHYLLUI'I 
23587 DESHODIU/1 fHJSCENDENS 23613 DESHDDIUI'f OYALIFOUU!'I 23639 DESI'IODIU/'1 HETEROPHYLLUi'l 
23588 DES/'IODIUM ADSCENDENS 23614 DESI'IODIUII OVALIFOLIUM 23640 DESMODIUM HETEROPHYLLUM 
23589 DESI'IDDIUI'I ADSCENDENS 23ó15 DESI'IODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23641 DESKODIUJ1 HETERüPHYLLLIM 
23590 DESHODIUM ADSCENDENS 23ó16 DESMODIUH OVALIFOLIUI'I 23642 DESI'IDDIUI'í HETEROPHYLLUM 
23591 DESI'IODJUII ADSCENDENS 23617 DESI'IODIUI'I OVI\LIFOLIUI'I 23643 DESMODIUM HETEROF'HYLLUI'I 
23592 DESPIODJWI JDRTUOSU.I'I ?' • 1 23618 DESIIODIUII OVALIFOLIUI'I 23644 DESI'IO[tlUI'I HETEROPHYLLUM 
23593 DESI'IODIUI'I 8ARBATUI1 23619 DESHODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23645 DESI'IODIUI'I HETEROPHYLLUI'I 
23594 DESI'IODIUI'I BARBATUI'I 23620 DESIIODIUH OVALIFOLIUH 2364ó DESIIODIUJ1 HETEROF'HYLLUII 
23595 DESJ'IODIUI'I BARBA TUl'! 23ó21 DESI'iODIUH OVALIFOLIUI'I 23647 DESI10D im: HETEROPHYLLUJ1 
23596 DESIIODIUH BARBA TUK 23622 DESIIODIUII OVALIFOLJUM 23648 DESMODIUI1 HETEROPHYLLUM 
23597 DESI10DIUM BARBATUI'I 23623 DESIIODIUM OVALIFOLIUII 23649 DESI'IDDIUM HETEROPHYLLU11 
23598 DESIIODIUI'I BARBATUI'I 23ó24 DESJ'IODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23650 DESI'IODIUK HETEROF'HYLLUtl 
23599 DESI'IODIUI'I BARBATUI'I 23625 DES110DIUI'I OVALIFOLIUJ1 23651 DESI'iODIUM SP 
23600 DES110DIUH BARBATUI'I 23626 DESKODIUK OVALIFOUUtf 23652 DESXOD1Uif SP 
23601 DESI'IODIUI'I BARBATUII 23b27 DESI'IODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23ó53 DESt:ODIUM SP 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
242 
: ------------------------------------------:------------------------------------------ :---------------------------------~--------: 
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~------------------------------------------1------------------------------------------:------------------------------------------: 
23654 DESI'IODIUI'I SP 23680 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23706 DESIIODIUII REPANDUII 
23655 DESI'IDDIUII OVALI FOLI Ul'l 23681 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON ?1 . 1 23707 DES110DIUI1 REPANDUI'I 
23656 DESI'IODIUI'I OVALI FOLI Ul'l 23682 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23708 DESI'IODIUI'I REFANDUII 
23657 DESIIODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23683 DESIIODIUII HETEROCARPON 23709. DESI'IODIUII REPANDUII 
23658 DESI'IODIUII OVALIFOLIUI'I 23684 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 23710 DESI'IODIUI'I SP 
23659 DESI'IODIUII OVALIFDLIUII 23685 DESIIDDIUII HETEROCARPDN 23711 DESIIODIUII SP 
23660 DESI'IDDIUI'I DVALIFOLIUI'I 23686 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 23712 DESHODIUI'I SP 
23661 DESIIDDJUI'I OVALIFDLIUII 23687 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23713 DESIIODIUI'I SP 
23662 DESI'IODIUI'I OVALIFOLIUI'I 23688 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23714 DESI'IODIUI'I SEQUAI 
23663 DESIIODIUII OVALIFOLIUII 23689 DESI'IODIUI'I HETERDCARPON 23715 DESIIDDIUII SEQUAX 
23664 DESIIODIUII DVALIFOLIUII 23690 DESIIDDIUII HETERDCARPON 23716 DESI'IODIUII SEilUAX 
23665 DESI'IODIUII OVAliFOliUI'I 23691 DESIIODIUI'I HETERDCARPON 23717 DESI'IODIUI1 LAXIF~UI1 
23666 DESI'IODIUI'I OVALIFOLIUII 23692 DESIIODIUI'I . HETEROCARPON 23718 DESI'IODIUII LAXIFIIIRUI1 
1 23667 DESIIOOIUII VELUTJNUII 23693 DESI'IODIUII HETERDCARPON 23719 DESI'IODIUII LAXIFiiiRUII 
23668 DESIIDDIUII VELUTINUII 23694 DESI'IDDIUII HETERDCARPON 23720 DESIIOOIUII LAXIFLORUII 
23669 DESI'IODIUI'I YELUTlNUII 23695 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23721 DESIIODIUI'I LAXIFLORUI'I 
23670 DESI'IODIUI'I HETEROCARPON 23696 DESI'IODIUII HETERDCARPON 23722 DESI'IOOIUII STYRACIFOLIUM 
23671 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 23697 DESIIODIUI'I TRIFLORUII 23723 DESIIODIUI1 STRI6ILLOSUII 
23672 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 1 23698 DESIIODIUPI TRIFLORUII 23724 DESI'IODIUI'I STRIGILLOSiJII 
23673 DESIIODIUII HETEROCARPON 23699 DESIIODIUII TRIFLORUH 23725 PHYLLODIUH Sf' 
23674 DESIIODIUI'I HETERDCARPON 23700 DESI'IODIUI1 GANGETICUII 23726 PHYLLODlUH SP 
23675 DESHODIUI'I HETERDCARPON 23701 DESKODIUII GANBETICUII 23727 PHYLLODIUM Sf' 
23676 DESIIODIUII HETERDCARPON 23702 DESI'IODIUII SANGETICUII 23728 PHYLLODIUII SP 
23677 DESI10DJUI'I HETEROCARPON 23703 DESI'IODIUII SANGETICUII 23729 PHYLLODIUI'I SP 
23678 DESIIODIUI'I HETEROCARPON 23704 DESI'IODIUII 6AN6ETICUI'I 23730 PHYLLODIUII SP 
23679 DESI'IODIUII HETEROCARPON 23705 DESI'IODIUII GAN6ETICUI'I 23731 PHYLLODIUII SP 
:------------------------------------------.------------------------------------------ :------------------------------------------
243 
:------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------: 
: N.CIAT GEiiERO ESPECIE : N.CIAT 6E.NERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------ :------------------------------------------: 
23732 PHYLLODIUI1 SP 23758 DESIIODIUII SP 24015 !lACRO;> TI li Ull SP 
23733 DENDROLOBIUII SP 23759 DEStfODIUtf SP 24016 PHASEOLUS SP 
23734 DENDROLOBIUII SP 237b0 DESIIODIUII SP 24017 I'IACROPTILIUI1 LONGEPEDUNCULATUII : 
23735 DENDROLOBIUII SP 237b1 URARIA PICTA 24018 I'IACROPTILIUII LON6EPEDUNCULATUI1 : 
2373b CODARIOCALVX 6YROIDES 237b2 DESIIOOIUII OVALIFOLIUII 24019 IIACROPT l Ll Ull LON6Ef'EDUNCULATUII : 
23737 CODARIOCALYX 6YROIDES 237b3 DESI'IODIUII OVALIFOLIUII 24020 MCROPTILIUII LON6Ef'EDUNCULATUII : 
23738 CODAR lOCAL YX 6YROIDES 23764 DESP1DDIW1 DVALIFDUUI! 24021 11/lCROPTILIUII LONSEPEDUNCULATUII l 
23739 CODARIOCALYX 6YROIDES 237b5 OESIIODIUII STYRACIFOLIUII 24022 MCROPTILIUII 6RACILE 
23740 CODARIOCALYX 6YROIDES 237bb DESIIODIUII HETEROCARPON 24023 PHASEOLUS LUNA TUS 
23741 CODARIOCALYX 6YROIDES 237b7 DESHODIUII RENSONII 24024 VI6NA ADENANTHA 
1 
" 23742 CODARIOCALYX 6YROIDES 237b8 DESr.ODIUM STYRACIFOLIUM 24025 Vl6NA ADEHA~THA 
23743 COD~RlOC~L YX 6YROIDES 24000 V16NA SP 2402b VI6NA ADENAiiTHA 
23744 CODARIOCALYX 6YROIDES 24001 VIS NA SP 24027 VISNA ADENAK1HI\ 1 1, 
23745 CODAR I OCAL YX 6YROIDES 24002 VI6NA SP 24028 VISNA HOOKERI 
23746 CODARIOCALYX 6YROIDES 24003 TERAIINUS SP 24029 VI6NA LliTEOlll 
23747 CODARIOCALYX SVROIDES 24004 VI6NA SP 24030 VIGNA VEXlllATA 
23748 CODARIOCALYX 6YRDIDES 24005 VIS NA SP 24031 VISNA VEXILLATA 
23749 TADEHASI SP 2400b V16NA SP 24032 VI6NA ADENANTHA 
2375(1 TADEHA6I SP 24007 Vl6NA SP 24033 I'IACROPTI LI UH ATROPURPUREUM 
23751 TADEHA6l SP 24008 VI6NA SP 24(;34 IIACROPTILIUII LONGEPEDUNCULATUK : 
23752 TADEHA61 SP 24009 VI6NA SP 24035 I'IACROPTILIU" ATRDPURPUREUH 
23753 TADEHA6I SP 24010 IIACROPTILI Ull UNIFLORUI1 2403b HACROPTILIUII LATHYROIDES 
23754 TADEHASI SP 24011 IIACROPTILI Ull LATHYROIDES 24037 VISNA LUTEOLA 
23755 TADEHA61 SP 24012 MCROPTI LI UK LATHYROIDES 24038 VISNA VEXILLATA 
2375b TAOEHASI SF' 240(3 t!ACROPTI LJ U/'f LATfiYROIDES 24039 V16NA LUTEOLA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.ClAT GENERG ESPECIE 
'------------------------------------------ ---·--------------------------------------:------------------------------------------: 
24041 VIGNA LASIOCARPA ?1 . 1 24067 VIGNA LUTEOLA 24093 r,ACROPTILIUI1 ATROPURPUREUI1 
24042 VIGNA LUTEOLA 24068 VI GNA SP 24094 I'IACROPTILIUI1 ATROPURPUREUI1 
24043 VIGNA UNGUICULATA 24069 VIGNA SP 24095 11ACROPTILIUI1 ATROPURPUREUI1 
24044 VIGNA VEXI LLATA 24070 VIGNA SP 24096 HACROPTILIUI1 ATROPURPUREUI1 
24045 PHASEOLUS POLYANTHUS 24071 VIGNA SP 24097 MCROPTILIUI1 ATROPURPUREUII 
24046 IIACROPTlll Ul1 BRACTEATUI1 24072 VIGNA SP 24098 11ACRO?TILIUI1 ATROPURf'UREUII 
24047 VIGNA VEXILLATA 24073 V16NA SP 24099 IIACROP1ILIUI1 ATROPURPUREUI1 
24048 VIGNA VEXlllATA 24074 VIS NA SP 24100 I'IACROPTILIUII ATROPURPUREUII 
24049 VI6NA VEXILLATA 24075 VIS NA SP 24101 HACROPTILI Ull ATROPURPUREUII 
24050 VIGNA VEXILLATA 24076 VIGNA SP 24102 11ACROPTILIUII ATROPURPUREUII 
24051 VI6NA VEXILLATA 24077 VIGNA SP 24103 I'IACROPTILIUI'I ATROPURF'UREUI'I 
24052 VIGNA VEXILLATA 24078 VIS NA SP 24104 IIACROPTI ll Ul1 ATROPURPUREUI'I 
24053 VIGNA VEXILLATA 24079 VIGNA SP 24105 HACROPTILI Ull ATROPURPUREUI'I 
24054 VIGNA VEXILLATA 24080 VIS NA SP 24106 IIACROPTILIUII ATROPUR~·UREUH 
24055 VI6NA LAS IOCARPA 24081 VIGNA SP 24107 MACROPTILIUII ATRIIFIJ'lPUREUM 
24056 VIGNA ADENANTHA 24082 VIS NA ADENANTHA 24108 11ACROPHLIUI1 SP 
24057 VIGNA GANDIDA ?1 . 1 24083 VIGNA SP 24109 PHASEOLUS LUNATUS 
24058 VISNA ADENANHIA 24084 VlGNA SP 24110 PHASEOLUS LUNtUI.lS 
24059 Vl6NA ADENANTHA 24085 VIGNA SP 24111 PHASEOLUS lUNAlUS 
24060 VIGNA CANDIDA 24086 VIS NA LASIOCARf'A ?1 . 1 24112 PHASEOLUS LUNATliS 
24061 VIGNA AOENANTHA 24087 I'IACROPTILI Ull ATROPURPUREUI1 24113 PHASEOLUS LUNA TUS 
24062 VI6NA ADENANTHA 24088 11ACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 24114 PHASEOLUS LUNA TUS 
24063 VI6NA ADENANTHA 24089 IIACROPTI LI Ull ATROPURPUREUII 24115 PHASEOLUS LUNA TUS 
24064 VIGNA ADENANTHA 24090 11ACROPTILI Ul'l ATROPURPUREUI'I 24116 PHASEOLUS LUNA TUS 
24065 VISNA ADENANTHA 24091 11ACROPTILIUII ATROPURPUREUII 24117 VI6NA VEXILLATA 




: N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT 6EkERO ESPECIE 
:------------------------------------------~------------------------------------------:------------------------------------------: 
24119 VIGNA SP 24145 VIGNA ADENANTHA 26024 CYNODON PUCTOSTACHYUS 
24120 VISNA SP t 25057 PANICUK 26025 HYPARRHENIA FlllPENDULA 
24121 VIGNA SP 26000 CHLORIS GAYANA 26026 HYPARRHENIA FiliPENDULA 
24122 VIGNA SP 26001 CHLORIS 6AYANA 26027 HYPARRHENIA FILIPENDULA 
1 24123 VIGNA SP 26002 CHLORIS 6AYANA 26028 HYPARRHENIA FIUPENDUUl 
24124 VIGNA SP 26003 CHLORIS GAYA NA 26029 HYPARRHENIA F lll PENDULA 
24125 VI6NA SP 26004 CENCHRUS CILIARIS 26030 HYPARRHENIA PllECILOTRICHA 
24126 KACROPTILIUK SP 26005 DIGITARIA SP 26031 HYPARRHENIA FILIPENDULA 
24127 MCROPTILIUH SP 26006 DISITARIA SP 26032 HYPARRHENIA FILIPENDULA 
24128 PIACRDPTILlWf LON6EPEDUNCULATU~ ; 26007 Dl6ITARJA IHLANJIANA :• 26033 PANICUK 
24129 HACROPTI LI UH LONGEPEDUNCULATUK 26008 DIGITARIA SP 26034 PANICUK KAXIKUII 
24130 IIACROPTILIUII LON6EPEDUNCULATUII 26009 DIGITARIA SP 26035 f'ANICUII PIAXIIIUX 
24131 MCROPTILIUII LON6EPEDUNCULATUII 26010 DIGITARIA 11ILANJIANA 26036 f'ANICUII IIAXII!UI1 
24132 VIGNA LUTEOLA 26011 DIGITARIA SP 26037 PANICUM SP 
24133 Vl6NA UNGUICULATA 26012 ERAGROSTIS JNAI'lOENA 26038 PANICUM IIAXIIILI11 
24134 VIGNA UN6UICULATA 26013 ERAGROSTIS CURVULA 26039 PANICUK IIAXIIIUP1 
24135 VIGNA UNGUICULATA 26014 ERAGROSTIS SUF'ERBA 26040 PANICUtl IIAXUIUii 
241 36 VI6NA VEXlLLATA 26015 ERA6ROSTIS NDLllDR 26041 PANJCUI! NAHi.ENSE 
241 37 VIGNA VEXILLATA 26016 ERAGROSTIS SUPERBA 26042 f'ANICUII I'IAXHIUM 
24138 VI6NA SP "1 1 26017 ERA6ROSTIS HETEROMERA :• 26043 PANICUM ~ 1 
24139 Vl6NA SP ?' 26018 ERAGROSTIS SU PERSA 26044 PAtHCUK PIAXIK IJM 
24140 Vl6NA SP 26019 ERAGROSTIS CYLINDRIFLORA 26045 PAN!CUK COLORATUK 
24141 KACROPTILIUPI LATHYROIDES 26020 ERA6ROSTIS CURVULA 26046 PANICUII KAXHIU!'I 
24142 VI6NA SP 26021 ERA6ROSTI5 CURVULA 26047 PANICUH NOVEKNERVE 
1 
1, 
24143 VIGNA SP 26022 ERAGROSTIS SP 26048 PANICUH COLORATLII'I 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~------------------------------------------~------------------------------------------:------------------------------------------: 
26050 PANICUII IIAXIIIUII 26076 SETARIA ll NDENBERG 1 ANA 26102 BRACHIARIA IRIZANTHA 
26051 PANICUII IIAXIIIUII 26077 SETARJA SP 26103 BRACHIARIA IIRIZANTHA 
26052 PANICUII IIAXIIIUII 1 26078 SETARIA SPHACELATA 26104 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26053 PANICUII IIAXIIIUII 26079 SETARIA INCRASSATA 2b1()5 BRr,CHIARlA lliHANTHA 
26054 PANICUit IIAXHIUII 26080 SORGHUII VERSICOLOR 26106 BRACHIARIA BIIZANTHA 
26055 PANICUII IIAXIIIUII 26081 SORSHUII VERSICOLOR 26107 BRACHIARIA BiiZANTHA 
26056 PANICUII tiAXIIIUII 26082 UROCHLOA SP 26108 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26057 PANICUit IIAXIIIUII 26083 UROCHLOA I.USAIIBICENSIS 26109 BRACHIARIA BIUZANTHA 
26058 PANICUII IIAXIIIUII 26084 UROCHLOA IIOSAHBICENSIS 26110 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26059 PANICUII IIAXIIIUII 26085 UROCHLOA OLI60TRICHA 26111 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26060 PANICUII COlORATUit 26086 UROCHLOA IIOSAIIBICENSIS 26112 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26061 PASPALUII SCROBICULATUII 26087 ISCHAEIIUII AFRUit 26113 BRACHIARIA BiiZANTHA 
26062 PASPALUII SCROBICULATUII 26088 HEI1ARTHRIA ALTISSII'IA 26114 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26063 PASPALUI'I SCROBICULATUI'I 26089 HETEROPOGON CONTORTUS 26115 BRACHIARIA BRHANTHA 
26064 PASPALUII SCROBICULATUII 26090 BOTHRIOCHLOA INSCULPTA 26116 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26065 PANICUII IIAXIItUII 26091 SPOROBOlUS FII'IBRIATUS 26117 BRACHIARIA BRIZANTHA 
' 
26066 PASPALUII DILATATUII 26092 BOTHRIOCHLOA INSCULPTA 26118 BRACHIARJA BRIZANTHA 
26067 PASPALUII SCROBICULATUI1 26093 THEIIEDA TRIANDRA 26119 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26068 PASPALUII SCROBICULATUK 26094 ANDROP060N 6AYANU5 26120 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26069 SETARIA SPHACELATA 26095 GRAI'IINEA INDETERI'IINADA 26121 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26070 SETARIA SPH~Ct.Um 2b09b SRAI11NEA INDETERI'IINADA 26122 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26071 SETARIA SPHACELATA 26097 6RAIIINEA INDETERI'IINADA 26123 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26072 SETARIA SP 26098 GRAIIINEA INDETERI'IINADA 26124 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26073 SETARIA SPHACELATA 26099 50RSHUI1 VERSICOLOR 26125 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26074 SETARIA INCRASSATA 26100 BRACHIARIA BRIZANTHA 26126 BRACIUARIA BRIIAMTHA 
26075 SETARIA SP 26101 BRACHIARIA BRIZANTHA 26127 BRACHIARIA BRIZANHlA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------
247 
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: N.CJAT GENEI\0 ESPECIE : N. CIAT 6ENERO ESPECIE ; N.CUH GENERíl f5PECIE 
:------------------------------------------ :------------------------------------------ :------------------------------------------: 
2ól28 BRACHIARJA BR IZANTHA 2ól54 &RACHJARIA HUKJDICOLA 26180 BRACHIARJA ~UZI ZIENSIS 
2ó129 BRACHIARIA BRilANTHA 26155 BRACHIARIA HUI1 1DltDLA 2bl81 BRACHIARIA ;ECUKBENS 
2ó130 BRACHIARJA BRI ZANTHA 2ó15ó BRACHIARIA HUIHDICOLA 2ó182 bRACHIARIA iECUI1bENS 
2ó131 BRACHIARJA BRIZANTHA 2ó157 BRACHJARIA HUIHDJCOLA 26183 BRACHIAJ:IIA ;ECUKBENS 
26132 BRACHJARJA BRIZANTHA 26158 BRACHJARIA HUI1IDICOLA 26184 BRACnlARIA DECUY.BENS 
26133 BRACHIARIA BRIZANTHA 26159 BRACHIARIA HUI11DJCOLA 26185 BRACHJARJA DECUMBENS 
26134 BRACHlARlA BRlZANTHA 2blb0 BRACHIARIA HUI1JDJCDLA 26186 BRACHIARJA DECUI'IBENS 
26135 BRACHIARJA BRIZANTHA 26161 BRACHIARJA RUZIZIENSIS 26187 BRACHIARIA DECUIIBENS 
2613ó BRACHIARJA BRIZANTHA 26162 BRACHJARIA RUZIZIENSIS 26168 BRACHIARJA JUBATA 
26137 BRACHIARJA BRIZANTHA 26163 BRACHJARIA RUZIZIENSIS 26189 BRACnlARJA ~BATA 
26138 BRACHIARJA BI\IZANTHA 26164 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 26190 BRACHIARIA JUBATA 
26139 BRACHJARIA BRI1ANTHA 26165 BRACHJARIA RUZIZIENSiS 2ó191 BRACHIARJA ~BATA 
26140 BRACHIARIA BRIZANTHA 2ó166 BRACHIARIA RUZJZIENSIS 26192 BRACHJARJA ;¡)BAH, 
26141 BRACHIARIA HUMIDICDLA 26167 BRACH IARIA RUZIZIENSIS 26193 BRACHIARJA ¡jBATA 
26142 BRACHIARIA HUMJDJCOLA 26168 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 26194 BRACHIA~IA illi'IIHA 
2ó143 BRACHIARJA HUMJDICOLA 26169 BRACHIARIA RUZIZ IENSIS 2ó195 &f\ACHiAillA ~MATA 
2ó144 BRACHJARJA HUMJDJCOLA 26170 BRACHIARIA RUZ IZIENSIS 26196 BRACimRJA art"!Aifl 
2ó145 BRACHIARIA HUI'IIDJCDLA 26171 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 26197 BRACHIARJA [¡I!ATA 
26146 BRACHIARIA HUMJDICOLA 26172 BRACHIARIA RUIJZIENSIS 26198 BRACHiARJA .unA 
26147 BRACHIARIA HUMIDJCOLA 2ó173 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 26199 BRACHIA~IA FUJYNOTA 
2ól48 BRACHJARJA HUI'IIDICOLA 26174 BRACHIARJA RUZ IZIENSIS 2ó20(1 BRACniARIA FtAWID1 A 
26149 BRACHIARJA HUI'IJDICOLA 26175 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 2ó201 BRACHIARJA !GlTICA 
2ó150 BRACHIARIA HUHIDJCOLA 2ó17ó BRACHIARIA RUZI ZJENSIS 2ó202 F'ENNISETUH Flil. YSTAtHYoti 
2ó151 BRACHIARJA HUMJDICDLA 2ó177 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 2ó203 PENNISETUM PIJLYSTACHYON 
26152 l.lRACHIARlA HUIHDlCOLil 26178 BRACHJARlA RUllliENSlS 26204 ·PEHNJSETUM POLYSTACHYON 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
1 
------------------------------------------:------------------------------------------ ------------------------------------------
26206 PENNISETU" POLYSTACHYON 26232 HVPARRHEN IA DIPLANDRA 26258 f'ANICU" PHRAG"ITOIDES 
26207 PENNISETUif POLYSTACHYON 26233 HYPARRHENIA DIPLANDRA 26259 f'ANICU" PHRAGK 1 TO 1 DES 
26208 PENNISETUif POLYSTACHYON 26234 HYPARRHENIA SP 26260 PANICU" PHRAGPIITOIDES 
2ó209 PEIUHSETUII POLYSlACHYON 26235 HYPARRHENIA SP 26261 f'ANICU" PHRA61fiTOIDES 
26210 PENNISETUif POLYSTACHYON 26236 HYPARRHENIA NEWTONII 26262 f'ANICUPI PHRAGI'HTOIDES 
26211 PENNISETUif POLYSTACHYON 26237 HYPARRHENIA RUFA :t 262b3 f'ANICUPI 
26212 PENNISETUif PDLYSTACHYON 26238 HYPARRHENIA NEWTONII 26264 f'ANICUif REPENS 
26213 PENNISETUK POLYSTACHYON 26239 HYPARRHENIA WEUIITSCHI I 26265 ECHlNOCHLOA ClllONUK 
26214 PENNISETUPI POLYSTACHYON 26240 HYPARRHENIA RUFA 26266 PASPALUII SP 
26215 ANDROPOSDN SCHIRENSIS 26241 HYPARRHENIA FA~ILIARIS 26267 F'ASPALUY. Sf' 
26216 ANDROPOGON SCHIRENSIS 26242. HYPARRHENIA VARIABILIS 26268 PASPALUPI SP 
26217 HYPARRHENIA SP 26243 HYPARRHENIA VARIABILIS 26269 PASPALUI1 SP 
26218 HYPARRHENIA DIPLANDRA ?' 
·' 
26244 HYPARRHENIA NELWITSCHII 26270 ROTTBOELLIA COCHINCHINENSIS 
26219 HYPARRHENIA FILIPENDULA 26245 HYPARRHEN IA NEWTONII 2627l ROTTBOELUA COCHINCHINENSIS 
26220 HYPARRHENIA FILIPENDULA 26246 HYPARRHENIA Flllf'ENDULA 26272 DI6ITARIA DIAGONALIS 
26221 HYPARRHENIA DIPLANDRA 26247 HYPARRHENIA RUFA 26273 DIGITARIA DIA60NALIS 
26222 HYF'ARRHENIA DIPLANDRA 26248 HYPARRHENIA RUFA 26274 THEKEDA TRIANDRA 
26223 HYPARRHENIA FAKILIARIS ?' 
· ' 
26249 PANICUI1 KAXI~UI1 26275 THE11EDA TRIANDRA 
26224 HYPARRHENIA SP 26250 PANICUI'I KAXIIIUI1 26276 KELINIS lfiNUTIFLOí\A 
26225 HYPARRHENIA FILIPENDULA 26251 PANICUI1 1'1AXIIIUI'I 26277 MELINIS riiNUTIFLDRA 
26226 HYPARRHENIA DIPLANDRA 26252 PANICUI1 I'IAXIMUK 26278 KELINI 5 IUNUTIFLORA 
26227 HYPARRHENI A WELWITSCHII 26253 PANICUI1 MAXIHUI'i 26279 LDUDETIA SIKPLEX " ' ! 1 
26228 HYPARRHENIA NIARIENSIS 26254 PANICUI'I SP 26280 LOUDETIA SP 
26229 HYPARRHENIA DIPLANDRA 26255 PANJCUII SP 26281 EXDTHECA ASYSSINI CA 
26230 HYPARRHENIA DIPLANDRA :t 2625b PANlCUK 26282 SCHI11DTIA PAPPOPHOROIDES 




: ll.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE l N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------·------------------------------------------:------------------------------------------: 
26284 TRISTACHYA NODIGLUIIIS 26310 BRACHIARIA HUMIDICOLA 26336 BRACHIARIA PLATYIIOTA 
26285 DACTYLOCTENIUII GIGANTEUII 26311 BRACHIARJA Hüii!DICOLA 26337 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26286 ISCHAEKUK AFRUII 26312 BRACHIARIA HUKIDICOLA 26338 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26287 BRACHIARIA DECUIIBENS 26313 BRACHIARIA BRIZAIHHA 26339 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26288 BRACHIARIA DECUI'!BENS 26314 BRACHIARIA BRIZANTHA 26340 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26289 BRACH IARIA DECUIIBENS 26315 BfiACHIARIA BRIZANTHA 26341 BRACHIARIA PLA TYNOTA 
26290 BRilCNIAR1A DECUHBEHS 26316 BfiACHJARIA BRIZANTHA 26342 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26291 BRACHI ARIA DECUIIBENS 26317 BRACHIARIA BRIZANTHA 26343 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26292 BRACHIARIA DECUIIBENS 26318 BRACHIARIA BRIZANTHA 26344 BRACHIARIA PLATYioiOTA 
26293 BRACHIARIA DECUMBENS 26319 BRACHIARIA BRIZANTHA 26345 BRACHIARIA PLATYNOTA 
26294 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26320 BRACHIARIA BRIZANTHA 26346 BRACHIARIA PLATYr.;()TA 
26295 BRACHIAR IA DECUMBENS 26321 BRACHIARIA BRIZANTHA 26347 BRACHIARIA RUZ lllENSlS 
26296 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26322 BRACHIARIA BRIZANTHA : . 26348 BRACHIAR IA RUZIZIENSIS 
26297 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26323 BfiACHI ARIA BRIZANTHA 26349 BRACHIARIA RUZ11lEN5lS 
26298 FRACHIARIA DECUI'IBEHS 26324 BRACHIARIA JUCIATA 2b35(l BRACHIAIWl RUZIII E'NS IS 
26299 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26325 BRACHIARIA JUBATA . 26351 ~RACHIARIA BOVONEI 
26300 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26326 BRACHIARIA JUBATA 26352 BRACHIARIA BOVOM~l 'i' . 1 
26301 BRACHIARIA DECUI'IBENS 26327 BRACHIARIA JUBATA 26353 BRACHIARIA BOVONEI .,¡ ' o 
26302 BRACHIARIA DECUIIBENS 2632B BRACHIARIA JUBATA 26354 BRA\:HIAR IA BOVOHEi 
26303 BRACHIARIA DECUHBENS 26329 BRACHIARIA JUBATA 26355 BiiACHIARIA COKATA 
26304 BRACHIARIA DECUII[IENS 26330 BRACHIARIA PLATYNOTA 26356 HYF'ARRHENIA FILl?EiiDULA 
26305 BRACHIARIA DECUIIBENS 26331 BI\ACHIARIA PLATYNOTA 26357 HYF'AfiRHENIA Sf' 
l . 
1 
26306 BRACHIARIA DECUMBENS 26332 BRACHIARlll PLATYNOTA 26358 MiDROF060N S[HlREr\515 
26307 BRACHIAR IA DECUKBENS 26333 BRACHIARIA PLATYNOTA 26359 PANICUK KAXIIWH 
26308 BRACHIARIA DECUKBENS 26334 BRACHIARIA PLATYNOTA 2636(1 PANICUII MAXII'!Ul'l 
26309 BRACHIARIA HUKIDICOLA 26335 BRACHIARIA PLATYNOTA 26361 CHLORIS ROX~URGHIANA 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------; 
250 
;--~--------------------------------------- : ------------------------------------------ : ------------------------------------------
: N.CIAT GENERO ESPECIE : N. CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
~------------------------------------------:------------------------------------------ : ------------------------------------------
26362 CHLORIS 6AYANA 26388 BRACHIARIA BRIZANTHA 26414 BRACH IARIA IUUDICOLA 
26363 CHLORIS 6AYANA 26389 BRACHIARIA BRIZANTHA 26415 BRACHIARIA IUIIDICOLA 
26364 ERA6ROSTIS CURYULA 26390 BRACHIARIA BRIZANTHA 26416 BRACH IARIA llltiiDICOLA 
26365 BRACHIARIA BRIZANTHA 26391 BRACHIARIA BRIZANTHA 26417 B.RACHIARIA llltl ID l COLA 
26366 BRACHIARIA BRIZANTHA 26392 BRACHIARIA BRIZANTHA 26418 BRACHIARIA llliUDICOLA 
1 26367 BRACHIARIA BRIZANTHA 26393 BRACHIARIA BRIZANTHA 26419 BRACHIARIA IDUDICOLA 
26368 BRACHIARIA BRIZANTHA 26394 BRACHIARIA BRIZANTHA 26420 BRACHIARIA IIIHDICOLA 
26369 BRACHIARIA BRIZANTHA 1 26395 BRACHIARIA BRIZANTHA 26421 BRACHIARIA IUIIDICOLA 
26370 BRACHIARIA BRIZANTHA 26396 BRACHIARIA BRIZANTHA 26422 BRACHIARIA IUIIDICOLA 
26371 BRACHIARIA BRIZANTHA 26397 BRACHIARIA BIIIZANTHA 26423 BRACHIARIA llltl ID I COLA 
211372 SRACI\lARIA BRIIANTHA 26398 BRAtHIARlA BRIZANTHA 2'6424 BRACHIARIA UIDICOLA 
26373 BRACHIARIA BRIZAIHHA 26399 BRACHIARIA BRIZANTHA 26425 BRACHIARIA IDHDICOLA 
26374 BRAC~IARIA BRIZANTHA 26400 BRACHIARIA BRIZANTHA 26426 6RAIIINEA llllET ERI'llf.IADA 
26375 BRACHIARIA BRI ZANTHA 26401 BRACHIARIA BRIZANTHA 26427 BRACHIARIA IIIIIDICOLA 
26376 BRACHIARIA BRIZANTHA 26402 BRACHIARIA BRIZANTHA 26428 BRACHIARIA .IDICOLA 
26377 BRACHIARIA BRIZANTHA 26403 BRACHIARIA BRIZANTHA 26429 BRACH IAR IA IIIIIDICOLA 
26378 BRACHIARIA BRIZANTHA 26404 BRACHIARIA BRIZANTHA 26430 BRACHIARIA lltiiDICOLA 
26379 BRACHIARIA BRIZANTHA 26405 BRACHIARIA BRIZANTHA 26431 BRACHIARIA lltllDICOLA 
26380 BRACHIARIA BRIZANTHA 26406 ERASROSTIS SP 26432 BRACHIARIA llliDICOLA 
26381 BRACHIARIA BRIZANTHA 26407 BRACHIARIA HUMIDICOLA 26433 BRACHIARIA IEIZIEI~S I S 
26382 BRACHIARIA BRI ZANTHA 26408 BRACHIARIA HUMIDICOLA 26434 BRACHIAR IA 1IZ lZl ENS 1 S 
26383 BRACHIARIA BRlZANH\A 21140'~ BfiACHIARIA HUMIDICOLA 26435 BRACHIARIA Jlt1YONEURA 
26384 BRACHIARIA BRJZANTHA 26410 CENCHRUS CILIARIS 26436 BRACHIARIA PJCTTOtl[URA 
26385 BRACHIARIA BRIZANTHA 26411 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 26437 BRACHIARIA ETYONEURA 
26386 BRACHIARIA BRIZANTHA 26412 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 26438 BRACHIARIA lliiQfJIEI 




: N.C!AT GENERO ESPECIE : N.CJAT GENERO ESPECIE ; N.CIAT GENERa ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------: 
26440 BRACHJARIA SER RATA 2b466 HYPARRHENJA F ILIPENDULA 26492 HELINIS IIINUTIFLORA 
26H1 BRACHJARIA SERRATA 26467 HYPARRHENIA FlliPENDULA 26493 HELINIS IIINUTIFLORA 
26442 BRACHIARIA SERRATA 26468 CHLORJS INFLEXA 26494 11ELINIS IIINUTIFLORA 
26443 BRACHIARUI JUBATA 2b4b9 PASPALU.I! SP 26495 DIGITARIA DIAGONAL! S 
26444 BRACHIARIA JUBATA ?' .1 26470 PASPALUII SP 26496 HYPERTHELIA DISSOLUTA 
26445 CHLORIS GAYANA 26471 PASPALUH SP 26497 PASPALUI1 CONJUSATUH 
26446 CHLORIS GAYANA 26472 PASPALUII SP 26498 AXONOPUS COMPRESSUS 
26447 CHLORIS GAYANA 26473 PASPALUII SP 26499 DIGiTARIA UIIFOLOZ 1 
26448 CHLORIS GAYANA 26474 PENNISETUI1 POLYSTACHYOr\ 265()/j NlliiWif KAXi/'i tifl 
26449 CHLORIS GAYANA 26475 PENNISETUI1 POLYSTACHYGN 26501 HETEROPOSON CONTOii:TUS 
26450 CHLORIS GAYANA 26476 PENNISETUII POLYSTACHYON 2650í HETEROPOGON CO~TORTUS 
26451 CHLORIS GAYANA 26477 PENNISETUII POLYSTACHYON 26503 HETEROPOSON CONTORTLS 
26452 CHLORIS SAYANA 26478 PENNISETUII POLYSTACHYON 26504 HETEROPOSON CONTORTk 
26453 CHLOR!S SAYANA 26479 PENNISETUII F'OLYSTACHYON 26505 HETEROPOSON COKTOfNL 
26454 ANDROPOSON GAYANUS 26480 PENNISETUII POLYSTACHYON 26506 HETEfi'OPOGO~ CONTORlli2 
26455 ANDROPD60H 6AYAHUS 26481 PENNISETUII POLYSTACHYON 26507 HE1EROfD60~ COMTORT(E 
26456 ANDROPOGON 6AYANUS 26482 PENNISETUII POLYSTACHYON 26508 HETEí\OPGGON COHORTU: 
26457 ANDROP060N GAYANUS 26483 PENNISETUII f'OLYSTACHYON 26509 HETERuPOSQt; CONTC.RTUE 
26458 ANDROP060N 6AYANUS 26484 PENNISETUII POLYSTACHYON 26510 HETEROPOSON COHTORTUS 
26459 ANDROPOGON GAYANUS 26485 PENNISETUI1 POLYSTACHYON 26511 HETEROPOSON CONTORTl!S 
26460 ANDROPOGON GAYANUS 26486 PENIHSETUH f'OLVSTACHYON 26512 HETERDFD&DN CDNTDiiTUS 
26461 ANDROPOGON SP 26487 PENNISETUM SP 26513 HETEROPOGON CONTORTUS 
26462 HYPARRHENIA HIRTA 26488 ECHINOCHLOA PYRMIDALIS 26514 HETEROf'OSOil CONTORTUS 
26463 HYPARRHENIA SP 26489 IIELINIS IHNUTIFLORA 26515 HETEROPOSON CONTORTUS 
26464 HYPARRHENIA SP 26490 IIELINIS 11INUTIFLORA 26516 HETEROPOGON CONTORTUS 




: N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE : N.CIAT GENERO ESPECIE 
:------------------------------------------:------------------------------------------:------------------------------------------ : 
26518 HETEROF'OGON CONTORTUS 26544 BRACHIARIA HUIIIDICOLA 26570 BRACHIARIA DICTYONEURA 
26519 HETEROPOGON CONTDRTUS 26545 PASPALUI1 SP ?' 
·' 
26571 BRACHIARIA DEFLEXA 
26520 HETEROPOGON CONTORTUS 26546 PASPALUI1 PLICATULUI'I 26572 BRACHIARIA ERUCIFORIIIS 
26521 HETEROPOGON CONTORTUS 26547 BRACHIARIA SUBULIFOLIA 1 26573 BRACHIARIA HUMIDICOLA 
26522 HETEROPOGON CONTORTUS 26548 BRACHIARIA XANTHOLEUCA 26574 BRACHIARIA liUI'IIDICOLA 
26523 HETEROPOGON CONTORTUS 26549 BRACIHARlA XANH\OLEUCA 26575 BRACIHARIA HUYII DII:DLA 
26524 HETEROPOGON INSIGNES 26550 BRACHIARIA XANTHOLEUCA 26576 BRACHIARIA PlANTAGINEA 
26525 HETEROPOGON CONTORTUS 26551 BRACHIARIA BRlZANTHA 26577 BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
26526 HETEROPOGON CONTORTUS 26552 BRACHIARIA BRI ZANTHA 
26527 BOTHRIOCHLOA GLABRA : ~ 26553 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26528 BOTHRIOCHLOA GLABRA 26554 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26529 BOTHRIOCHLOA GlABRA 26555 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26530 BOTHRIOCHLOA S LABRA 26556 BRACHIARH\ BRIIANTHA 
26531 BOTHRIOCHLOA GLABRA 26557 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26532 BOTHRIOCHLOA GLABRA 26558 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26533 BOTHRIOCHLOA 6LABRA 26559 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26534 BOTHRIOCHLOA 6LABRA 26560 BRACHIARIA BRllAIHHA 
26535 BOTHRIDCHLOA GLABRA 26561 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26536 PENNISETUI'I PURPURE U!'! 26562 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26537 CENCHRUS CILIARIS 26563 BRACHI ARIA BRIZANTHA 
26538 CENCHRUS SP 26564 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26539 CENCHRUS SP 26565 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26540 DICHANTHIU!'I ARISTATUI'I 26566 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26541 6RA!'IINEA INOETERI'IINADA 26567 BRACHIARIA BRIZANTHA 
26542 SRAI1INEA INDETERIHNADA 26568 BRACHIARIA DECUI1BENS 







lNU"ER0 :6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :ORl-: IOTRO NO. ORIS/l lF.COL/ : 
































lNU~ERO l SENERO/ 
lCIAT !ESPECIE 
lFUEN-liNSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORISJ: lF.COLI 
!TE !COLABORADORA !SEN lSUBORI SEN lNU"ERO DONANTElOTROS RESISTROS lOBSERVACIONES lF .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6210 :AHDRDPDSDN lCDNJ . lNAPRI lNSA 
lSAVANUS :31110/78: 
6211 lANDROPOSON lCONJ. lNAPRI lNSA 
l6AYANUS l31/10/78: 
6212 lANDROPOSON lCONJ. lNAPRI lN6A 
l6AVANUS :31/10/78! 
6213 lANDROPOSON !DONA. lSHIKA RES.STN., :NSA 
l6AYANUS lN6A !31/10/78: 
6214 lANDROP060N :OONA. lSHIKA RES.STN.,lN6A 
l6AYANUS lNSA :31110/78: 
6216 lANDROP060N !DONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-43155A !30/04/79: 
6217 lANDROPOSON !DONA. lCSIRO,AUS 
l6AVANUS lCPI-431 558 !30/04179! 
6218 lANDROPOSON lDONA.lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-43157 :30/04/79: 
6219 lANDROP060N !DONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCP I-51081 !30/04/79: 
6220 lANDROP060N lDONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-52172 :30/04179: 
6221 lANDRDPOSON !DONA. lCSIRO,AUS .. 1 
l6AYANUS !CPI-53580 no/04179: 
6222 lANDROPOSON :DONA. lCSIRO,AUS 
lSAYANUS lCPI-57469 :30/04/79! 
6223 lANDROPOSON !DONA. !CSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-57471 : 30/04/79! 
6224 lANDROP060N !DONA. lCSIRO,AUS 
l6AVANUS lCPI-57472 :30/04/79: 
6225 lANDROPOSON !DONA. :CSIRO,AUS 
lSAYANUS lCPI-57474 :30104/79: 
6226 lANDROPOSON lDQNA. lCSIRO,AUS 
lSAYANUS lCPI-57478 !30/04/79 : 
6227 lANDROP060N lDONA. lCSlRO,AUS 




lNU~EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI -l lOTRO NO. ORIS/l \f.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE lCDLABDRADORA :SEN lSUBORISEN lNU~ERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6228 lANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-57482 :30/04/79 : 
6229 lANDROPDSON lDONA . lCSIRO,AUS 
'6AYANUS \CPI-SHSS \30/04/79 l 
6230 ANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS 
SAYANUS lCPI-57488 :30/04/79: 
6231 ANDRDPOSON :DONA. lCSIRO,AUS 
,SAYANUS lCPI-57490 :30/04/79: 
6232 \ANDRQPQGON \DONA.lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-57493 :30/04/79 \ 
6233 lANDRDPOSON \DONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS \CPI-57494 \30/04/79: 
6234 lANDROPDSON \DONA. lCSIRO,AUS 
:SAYANUS lCPI-57495 \30/04/79 \ 
6235 lANDROPOSON \DONA. lCSIRO;Aus 
l6AYANUS lCPI-57496 \30/04/79: 
6236 lANDROP060N \DONA. lCSIRD,AUS 
l6AYANUS lCPI-57497 :30/04/79: 
6237 lANDROP06DN \DONA. lCSIRO,AUS 
l6AYANUS lCPI-57499 :30/04/79: 
6238 lANDROP060N \DONA. lCSIRº1AUS 
l6AYANUS \CPI-57501 :30/04/79\ 
6242 lANDROPDSON :DONA. l ILCA-SAHEL • ll'!ll 
l6AYANUS : PR06RAI'I11'!ll \30/04179: 
6243 lANDROP060N \DONA. liLCA-SAHEL li'!LI 
l6AYANUS lPROSRAI'! ,I'ILI :30/04/79: 
6261 lANDROPOSON lCIAT SELECC.DE CIAT 6201 
lSAYANUS l31105/79 l 
6262 lANDROPOSON lCIAT lSELECC.DE CIAT 6201 
\SAYANUS l3l/05/79l 
6265 lANDRDPOSON lCIAT lSELECC.ÓE CIAT 6053 
lSAYANUS \31/07/79\ 





lNU"ERO:GENERO/ lFUEN-:lNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIG/l lF.COL/ 
lCI AT :ESPECIE lTE lCOLABORAOORA lGEN :SUBORISEN lNU"ERO DONANTE:OTROS RESISTROS:OBSERVACIONES lF.RES. 
·------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6305 lANDROPOSON lCIAT lVEN :zuuA l07/03/80l 
lSAYANUS 129/02/BOl 
6368 lANDROPOSON lDONA. lE"BRAPA-CNPSL, :aRA :RIO DE JANEIRO :BRA-000035 
: ISCHAEIIIJI! lBRA :CNPSL-383/75 131108/BOl 
, 6377 lANDROPD6DN lDONA. lEifBRAPA-CPATU, :BRA-000639 
lSAYANUS lBRA lCPATU-78068 :IRI-600 130/04/811 
6694 :ANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS :EX CA"ERUN 1 1 
lSAYANUS :CPI-57486 :31110/Bl: 
6695 :ANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS :n CAifERUN . 
:SAYANUS lCPI-57487 131110/St : 
1 
1 
1 6696 lANDROPDSON lDONA. lCSIRO,AUS lEI CAI!ERUN 1 
1 lSAYANUS lCPI-57489 :31110/81 
6697 lANDROPOSON :DONA. :CSIRO,AUS· :El CAI!ERUN 
lSAYANUS lCPI-57491 131110/81 
6704 :ANDROPOSON :DONA. lCSIR01AUS :Ex CMERUN 
lSAYANUS lCP I-57500 l31110/81 
6756 :ANDROPOGON :DONA. :CSIRO,AUS 
:SAYANUS lCPI-2457SA 131/10/81: 
6757 :ANDROPOSON :DONA. :CSIR0 1AUS 
:6AYANUS :cPI-43156 :31110/81: 
6758 :ANDROPOSON LDONA. :CSIRO,AUS ,El lfALI 
lSAYANUS lCPI-55606 131/10/Bt: 
6759 :ANDROPDSON :DONA. lCSIRO,AUS :El USAN DA 
:SAYANUS !CPI-57431 131/10/81 
6760 :ANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS :EX FRANCIA 
lSAYANUS lCPI-57475 l31/10/81 
6761 lANOROPOSON lDONA. lCSlRO,AUS :EX FRANC IA 
l6AYANUS lCPI-57476 :31110/81 
6762 :ANDROPOSON :DONA. lCSlR0 1AUS lEI FRANCIA 
lSAYANUS :CPI-57481 131/10/81: 
6765 lANDROPOSON lDONA. lCSIRO,AUS :CifR 
lSAYANUS lCPI-53165 :31110/81: 





:NUIIERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE :TE :COL~BORADOR~ :SEN :SUBDRISEN :NUIIERO DONANTE:OTROS REGISTROS:OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6781 :ANDROPOSON :DONA. :GDPI.,AUS :CV.KENT 
:GAYANUS :31/12/83: 
:16079 :ANDROPOSON :CIAT :SINTETICO DE 
:SAYANUS :LINEAS DE PORTE BAJ0:30/04/8S: 
:16406 :ANDROPOSON : CONJ. :ILCA :ETH :KAFFA ,ILCA-13587 :20/11/84: 
:sP : 30/ll/84: 
1 
., 
:16414 :ANDROPOSON : CONJ. : ILCA -~ETH :SHOA :ILCA-9665 :17/11/84: 
:ABYSSINICUS :30/11/84: 
!165SS !ANDROPOSON !CONJ. !ILCA !KEN !KIIALE :ILCA-12949 :os/09/84: 
:sP !31/08/84: 
:16741 !ANDRDPOSON :DONA. :GDPI.,AUS !CV.KENT 
!SAYANUS !31107/85: 
16968 :ANDROPOSON !CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZIII !IIAZOWE !YAR.POLYCLADUS : 14/02/85 
!SAYANUS :IIARONDERA !30/09/BS 
16969 :ANDROPOSON :CONJ . :GRAS.RES.STN. 'ZIII !CENTENARY :YAR.POLYCLADUS :15/02/85 
:SAYANUS :I!ARONDERA :30/09/BS 
16970 :ANDROPOSON :CONJ. :SRAS.RES.STN. ZII! : CENTENARY :VAR.POLYCLADUS :15/02/85 
:GAYANUS :I!ARONDERA :30/09/85 
,16971 :ANDROPOGON :CONJ . :SRAS.RES.STN. .1111 :DARMIN :YAR.POLYCLADUS :15/02/85 
:SAYANUS !IIARONDERA :30/09/85 
16972 ! ANDROP06~~ !CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZIII :KARIBA :VAR.POLYCLADUS :21102/85 
:SAYANUS :I!ARONDERA :30/09/BS 
16973 :ANDROPOSON !CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZIII :KARIBA :YAR.POLYCLADUS :21/02/BS 
: 6AYANUS - :IIARONDERA :30/09/85 
16974 !ANDROPOSON :CONJ. !6RAS.RES.STN. 'ZIII !URUNSIIE 'YAR.POLYCLADUS :21/02/85 
:GAYANUS :IIARONDERA !30/09/BS 
16975 :ANDROP060N :CONJ. :GRAS.RES.STN. ZIII :LOI!ASUNDI :22/02/85 
:SAYANUS :IIARONDERA :30/09/85 
16976 :ANDROP060N :CONJ. :SRAS.RES.STN. ,ZIII :LOI!ASUNDI ,YAR.POLYCLADUS :22/02/85 
:SAYANUS :I!ARONDERA :30/09/85 
16977 :ANDROPOGON :CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZIII :I!AKONI :YAR.POLYCLADUS :25/02/85 
:GAYANUS :I!ARONDERA :30/09/85 
:16978 :ANDRDPDSON :CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZII! :CHILII!ANZI :YAR.POLYCLADUS :03/03/85 
:SAYANUS :IIARONDERA :30/09/85 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NU~ERO !GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6/l lF.COU 
lCIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEN : NUI1ERO DONANTE : OTROS RES I STROS: OBSERVACliDIES :F. RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------- ---: 
!16979 !ANDROP060M lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII lKWEKWE : VAR. POLYil.llDUS !04/03/85: 
:SAYANUS lMRONDERA l30/09/85 l 
l16980 :ANOROP06rnl lCONJ . l6RAS.RES.STN. lZIII lKADOIIA lVAR.POLYCLADUS l04/03/B5l 
l6AYANUS liiARONDERA l30/09/B5l 
!16981 lANDROPO&mR lCONJ. l6RAS.RES.STN. :zrn lCHE6UTU l04/03/85l 
l6AYANUS liiARONDERA l30/09/85l 
l16982 !ANDROP0605 lCONJ. l6RAS.RES .STN. lZIPI lCHE6UTU lVAR.POLYCLADUS !04/03/85! 
lGAYANUS liiARONDERA !30/09/85: 
!16983 !ANDROP~ lCONJ . l6RAS.RES.STN. lZIII lHWANGE lVAR.POLYCLADUS l07/03/85l 
l6AYANUS liiARONDERA !30/09/85: 
!16984 lANDROPOGOI lCONJ.l6RAS.RES.STN. :ZIPI lHIIAN6E lVAR.POLYCLADUS !07/03/85 ! 
l6AYANUS !IIARONDERA l30/09/85l 
ll69B5 lANDROPOGON lCONJ. l6RAS.RES.STN. lllll lHIIANSE lVAR.POLYCLADUS l07/03/85l 
l6AYANUS li!ARONDERA !30/09/85: 
!16986 lANDROPOSON !CONJ. l6RAS.RES.STN. :ziii lHIIANSE lVAR.POLYCLADUS :07/03/85! 
l6AYANUS liiARONDERA !30/09/85: 
!16987 lANDROPOSOM lCONJ . !GRAS.RES.STN. lZIII lHWAN6E lVAR.POLYCLADUS l08/03/85 l 
l6AYANUS liiARONDERA l30/09/85 l 
!16988 lANDROP060N lCONJ. lGRAS.RES.STN. lZIII lHIIANSE :VAR.POLYCLADUS l08/03/85 l 
l6AYANUS li!AROHDERA 130/09/85: 
!16989 lANDROP06DN lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII lHIIANSE lVAR.POLYCLADUS :.J.)B/03/85: 
l6AYANUS liiARONDERA l30/09/85l 
!16990 !ANDROP060N !CONJ. lSRAS.RES.STN. :ziii lHWANSE lVAR.POLYCLADUS l09/03/85l 
l6AYANUS liiARONDERA f30/09/85 l 
!16991 lANDROPOSON lCONJ. l6RAS.RES.STN. llll'l lMRONDERA lVAR .POLYCLADUS l15/03/85l 
l6AYANUS li1ARONDERA l30/09/85l 
!16992 lANDROPOSON !DONA. liiATOPOS AGR. rziif !BULAWAYO liJAR.POLYCLADUS /02175: 
!GAYANUS lRES.STN. ,ZIII :30/09/85: 
l16993 !ANDROPOSON !DONA. !"ATOPOS ASR . :zr" !BULAWAYO :VAR.POLYCLADUS lGAYANUS lRES.STN. ,ZI" !30/09/85: 
!16994 lANDROPOSON !CONJ. l6RAS.RES.STN. :zr" :HARARE !VAR.POLYCLADUS !12/02/85 : 
lGAYANUS lMRONDERA :30/09/85! 
!16995 lANDROP060N lCONJ.l6RAS.RES. STN. :mt lURUNSIIE l20/02/85l 
lSCHIRENSIS !IIARONDERA llQ/09185: 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
259 
:------+------------------+-----+----------------+----+ - -------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
l NU~EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI- l lOTRD NO. ORIS/l 1F.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE lCOLABORADORA l6EN lSUBORISEN lNU"ERO OONANTE10TROS RESISTROSlOBSERVAClOMES lF.RES. 
1------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
116996 lANDROPOSON lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZII'I lU"TALI l27/02185l 
1SCHIRENSIS liiARONDERA l30/09/B5l 
126094 1ANDROP060N 1DONA.111IN.A6RICULTURA1llll 1HARARE 1 /B4l 
l6AYANUS lllll 1618-510411 130/09/BSl 
l26215 1ANDROP060N 1CONJ. ' ISABU 1BDI lKARUZI l23/04/85 l 
1SCHIRENSIS 130/09/851 
126216 1ANDROP060N !CONJ. ISABU lBDI 1RUYI6I 121105/851 
1SCHIRENSIS 130/09/BSl 
126358 1ANDROP060N 1CONJ. ISAR 1RWA 1KIBUN60 102/05/851 
1SCHIRENSIS 131110/85: 
126454 1ANDROPOSON 1CONJ. liLCA,TALIRO lTZA lTAN6A 114/07/851 
16AYANUS 130/11/851 
126455 1ANDROP060N lCONJ. liLCA,TALIRO 1TZA lCOAST 114/07/851 
l6AYANUS 130/11/851 
126456 l ANDROPOGON lCONJ.1ILCA,TALIRO lTZA lCOAST 117/07/85: 
l6AYANUS :30/11/85: 
126457 1ANDROPOGON 1CONJ. 1ILCA,TALIRO lTZA 1RUVUIIA 125/07/851 
·16AYANUS 130/11/851 
l26458 1ANDROPOSON 1CONJ. liLCA,TALIRO lTZA 111BEYA l0\/08/851 
lSAYANIJS 130/11 /851 
126459 1ANDROPDGUN lCONJ. ILCA, TAURO lTZA 111BEYA 104/0B/851 
16AYANUS 130/11/851 
126460 1ANDRDPOSON lCONJ. ILCA , TAURO lTZA 1SIN6IDA 104/08/851 
16AYAIIJS 130/111851 





!NUIIERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORIG/ ! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUIIERO DONANTE !OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6044 !AXONOPUS !DONA. !FAO,ITA ! "CARPET" 
!COIIPRESSUS !fA0-39.820 131/0Bin: 
6050 !AlONOPUS !CONJ. !UNIV.ILLINOIS :coL 'CHOCO !"IIICAY" !20/08177: 
!IHCAY !VER CIAT 6061 !31/08/77! 








:------+-----------------+-----+--· -··· -- - ... ~-- --t- ·---- · ----- ---+-------------+---------------+-------------------+-------
iNUPIEROiGENERO/ iFUEN-iiNSTITUCION iORI-i :OTRO NO. ORIGt: iF.COLI 




































iCONJ .: ILCA iKEN iSOUTH NYANZA iiLCA-13177 
:DONA. iiBPGR,BOGOR,IDNiiDN !SE SULAWESI 
:DONA. iiBPGR,BOGOR,IDNiiDN iSE SULAWESI 
:DONA. iiBPGR,BOGOR ,IDNiiDN lSE SULAWESI 
iDDNA. iiBPGR,BOGOR ,IDN liDN CENT.SULAWESI 
lDONA. liBPGR,BOGOR,IDNiiDN CENT.SULAWESI 
tDONA.iiBPSR,BOGOR,IDN!IDM lE.NUSATENSSARA 
iDONA. liBPSR,BOSOR,IDNilDN iE.NUSATEN66ARA 
lDONA. liBPSR,BOGOR,IDNiiDN iSE SULAWESI 
iCONJ. i6RAS.RES. STN. ZII1 lKADOPIA 
ii1ARONDERA 




lDONA. iiBPGR,BOGOR,IDN,IDN lNORTH SULAWESI 
., 
1 
lDONA. liBPGR ,BOGOR,IDNiiDN lNORTH SULANESI 
:DONA. iiBPGR,BOGOR,IDNtiDN :E.NUSATEN66ARA 
'DONA. IBPGR,BOSOR,IDNliDN :E.NUSATENGGARA 
DONA. IBPSR,BOGOR, IDNIIDN iE.NUSATENGGARA 



































!TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI6EN 
!OTRO NO. ORIG/! 




:26533 !BOTHRIOCHLOA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !E.NUSATENGGARA : IS. TII10R 
!GLABRA !KLI1-684 !31/01/Bó! 
!26534 !BOTHRIOCHLDA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !E.NUSATENGGARA : IS. TII10R 
:GLABRA : KLI1-721 !31/01/Bó! 
!26535 !BOTHRIOCHLOA !DONA. !IBPGR,BOGOR,IDN!IDN !E.NUSATENGGARA !IS.TII10R 




:NU"ERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 










:NUMERO :GENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ 
lCIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORISEN :NUMERO DON~NTE:GTRDS RESISTRDSlOBSERYACIOMES :F.RES. 
·------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------· 
605 lBRACHIARIA :DONA. :O.D.P. I., :CV.KENNEOY 
lRUZIZIENSIS :JOHNSTONE,AUS 1 m 
606 lBRACHJARIA :DONA.lCSIRO,AUS lCY.BASILISK 
lDECUKBENS :B.BRIZANTHA? 1 1 m 
641 :BRACHIARIA :DONA. lS~IlLANO lTDA. :COKERCIAL 
:DECUMBENS :cOL l= CV.BASILISK ? 1 m 
643 :.BRACHIARIA lDDNA.lUSDA,SA,USA CBI-62 
:sP USDA-21724 1 m 
644 :BRACHIARIA lDONA.lYENEZUELA 'COMERCIAL 
lDECUIIBENS 1 m 
646 lBRACHIARIA lDONA.lUSDA,SA,USA 
lDECUKBENS :CBI-65 1 m 
654 lBRACHIARIA :DONA.lUN.CORNEll,USA BDI lBUJUKBURA 
lRUZIZIENSIS :CBI-94 1 m 
655 lBRACHIARIA lDONA. :UN.CORNEll,USA 
: RUZIZIENSIS :CBI-13 1 m 
656 lBRACHIARIA :DONA.lUN.CORNEll,USA lPI-338221 
:RUZIZIENSIS lCBI-11 1 m 
660 lBRACHIARIA :DONA.lUN.PTO.RICO, 
: RUZlliENSIS :usA :5366 /02171 
664 :BRACHIARIA lDONA. lUN.PTO.RICO, 
:BRIZANTHA :usA 1525 /02/71 
665 :BRACHIARIA :DONA. :UN.PTO.RICO, 
:BRIZANTHA :usA 5569 /02/71 
667 :BRACHIARIA :DONA.:UN.PTO.RICO, 
:BRIZANTHA :usA :5909 /02/71 
675 lBRACHIARIA lDONA.lUN.PTO.RICO, 
lHUIIIDICOLA :usA :9626 /02/71 
679 lBRACHIARIA :DONA. liNIAP,ECU lCPI-16707? 'EX FIJI IUSDAl 
:HUIIIDICOLA :CPI-34679? 14/05/71 
682 lBRACHIARIA lDONA.l lNIAP,ECU 
lHUKIDICOLA 14/05/71 
6009 :BRACHIARIA :DONA. :EKBRAPA-CPATU, 




:NUr.ER0:6ENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI- : :OTRO NO. ORIS/: :f.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA IGEN ISUBORIGEN INUI'IERO DONANTEIOTROS REGISTROSIOBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6012 :BRACHIARIA IDONA. :IPB,BRA 'BRACHlARIA DEL IPEAN: 
:BRIZANTHA IRI-562 :06/10/761 
6013 lBRACHIARIA lDONA. liPB,BRA 
lHUI'IIDICOLA IRI-409 :06/10/76 : 
6016 lBRACHIARIA :DONA.IINIAP,ECU 
:BRIZANTHA EETP-127 :31/05/77: 
6019 IBRACHIARIA lCIAT 'COI'IPUESTO A' 
IRUZIZIENSIS 131/05/77: 
6020 lBRACHIARIA lDONA.: ICA,COL l= B.RADICAJIS 
lARRECTA :31/05/77: 
6021 IBRACHIARIA :DONA. liNIAP,ECU 
IBRIZANTHA lEETP-125 131105/77: 
6047 lBRACHIARIA lDONA. 'FAD,ITA 'PARA' 
ii'IUTICA IFAD-43.456 131/08/77: 
6058 IBRACHIARIA ICIAT ,COL CA UCA :07/01/78: 
IDECUI'IBENS :31/01/78: 
6130 lBRACHIARIA :DONA. ,CSIRO,AUS 'KEN 'RIFT VALLEY 
lRUZIZIENSIS CPI-59611 :31/05/78: 
6131 lBRACHIARIA lDONA. :CSIRO,AUS 
lDECUIIBENS :CPI-60988 :31 /05/781 
6132 IBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
lDECUI!BENS ICPI-60989 !31 /05/78! 
6133 IBRACHIARIA :DONA. ICSIRO,AUS IZI!B INORTHERN 18.HUI!IDICOLA? 
IDICTYONEURA :CPI-59610 !SEGUN S.A.RENVOIZE 131/05/78: 
6134 lBRACHIARIA !DONA. ICSIRO,AUS :usA IVER CIAT 6241 
: RUZ IZIENSIS lCPI-59613 131/05/78: 
6241 IBRACHIARIA ICIAT 1 ISELECC.DE CIAT 6134 1. 
1 EI!INII :B.DECUI'IBENS? :31/03/791 
6264 IBRACHIARIA ICIAT :PER :SAN I'IARTIN 116/05/79: 
IDECUI'IBENS 131105/791 
6291 :gRACHIARIA :DONA. :IRI,BRA lBRA-000621 
1 RUZI ZIENSIS :IRI-845 130/09/791 
6292 :BRACHIARIA IDONA. :IRI,BRA IBRA 




lNUIIERO lGENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIS/ l :F.COLI 
lCIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUIIERO DONANTEl OTROS REGISTROSlOBSERVACIOKES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
6293 lBRACHIARIA :DONA. liRI,BRA lBRA 
lRUZIZIENSIS liRI-595 :30/09/79 
6294 lBRACH IARIA :OONA. l IRI ,BRA lBRA-000591 l= CV.IIARANDU? 
lBRIZANTHA : IRI-822 'El ZIIIBABIIE !30/09/79 
6297 lBRACHIARIA lDONA. lEIIBRAPA-CNPSC , 
lBRIZANTHA :BRA lS-027/78 :31/01 /80 
6298 lBRACHIARIA lDDNA. lEIIBRAPA~CNPSC, 
lBRIZANTHA lBRA lUF-910 . 1 l31/01/80 1 
6369 lBRACHIARIA lDONA.lEIIBRAPA-CNPSl, lBRA-000370 ,El IZ NOVA DDESSA 
lHUIIIDICOLA lBRA : CNPSL -575/76 l31/0B/BO 
-6370 lBRACHIARIA lDONA. lEIIBRAPA-CNPSL, : BRA-00 1511 'El CRUZ DAS ALIIAS 
lBRlZANTHA lBRA lCNPSL -804/76 l31/0B/80 
6378 lBRACHIARIA :DONA. lEIIBRAPA-CPATU, ,BRA 'IIATO SRDSSO lBRA-001554 
:sP lBRA lCPATu-78071 :30/04/81 
' 6381 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN lFA0-4350 
lSP lK-751765 :30/09/81 
6382 lBRACHIARIA lDONA. lFAD,KEN 
: HUIHDICOLA : K-51122 30/09/81 
6383 lBRACHIARIA lDDNA. lFAO,KEN 
:PLATYNDTA lK-53850 30/09/81 
6384 lBRACHIARIA lDDNA. lFAO, KEN lKEN lRIFT VALLEY lFA0-6698-6702 1 
:BRIZANTHA li::-75376A-E l30/09/81 
6385 lBRACHIARIA :DONA. lFAD,KEN lKEN 'RIFT VALLEY lFA0-0109 
lBRIZANTHA :K-74107 l30/09/81 
6386 lBRACHIARIA !DONA. lFAO,KEN 
lNISROPEDATA lK-5277 !30/09/81 
6387 lBRACHIARIA !DONA. lFAO,KEN lKEN RIFT VALLEY lFA0-6013-6017 
lBRIZANTHA lK-75232A-E :30/09/81 
6388 lBRACHIAR IA lDONA. lFAO ,KEN 
lBRIZANTHA lK-50173 :30/09/81 
6389 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN lFA0-634G-6344 
lSOLUTA lK-75270A-E :30/09/81 
6390 lBRACHIARIA :DONA. :FAO,KEN 




lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORH :OTRO NO. ORI61: lF.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN lSUBORIGEN lNUitERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIOIES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+---~+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6391 lBRACHI ARIA lDONA. lFAO,KEH 
:VIRIDULA :K-59125 :30/09/81 
6392 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEH :FA0-039827 'El IIEST AFRICA 
:BRJZANTHA :K-77157 :30/09/81 
6393 lBRACHIARIA :DONA. :FAO,KEN 
: "UTICA :K-53656 :30/09/81: 
6394 :BRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 
lBRIZANTHA :K-55340 :30/09/81 
6395 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 
:BRIZANTHA lK-53832 :30 /09/81 
6396 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 
lBRIZANTHA :K-80154 :30/09/81~ 
6397 lBRACHIARIA :DONA. :FAD,KEN 
: BRIZANTHA :K-52310 :30/09/81: 
6399 lBRACHIARIA lDONA.lFAO,KEN 
lBRIZANTHA :K-52444 :30/09/81: 
6399 lBRACHIARIA lDONA.lFAO,KEN ,KEN RIFT VALLEY 'FA0-072 
: BRIZANTHA lK-7471 l30/09/B1l 
6400 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN 
:BRliAKTHA :K-52306 30/09/81: 
6401 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN 
:sP :K-80150 30/09/81: 
6402 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN 
:U"BRATILIS lK-6452 30/09/81: 
6403 :BRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 
: EltiNII :K-52443 :30/09/81 
6404 lBRACHIARIA lDONA.lFAO,KEH 
lHU"IDICOLA :K-80153 :30/09/81 
6405 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN 
:SOLUTA :K-80155 ,. :30/09/81 1 
6406 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN 
lSOLUTA lK-75247 :30/09/81 
6407 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KU 




lNU~EROl6ENERO/ :FUEN-!INSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6/l :F.COL/ : 







































































,KEN .RIFT YAllEY 
:tC-7473 
1FA0..0050 1= B.SOLUTA 
lFA0-1330 





























:NU"ERO!SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBORISEN lNU"ERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
ó425 !BRACHIARIA lOONA.lFAO,KEN 
!BRIZANTHA !K-51366 :30/09/81: 
6426 lBRACH IARIA :DONA. lFAO,KEN 'KEN lRIFT YALLEY lFA0-0123 
: BRIZANTHA lK-74121 :30/09/81: 
6427 lBRACHIARIA lDONA, lFAO,KEN 
:BRIZANTHA lK-52516 !30/09/81 
6428 l8RACHIARIA :DONA. lFAO,KEN lFA0-1188 
: BRIZANTHA lK-752317 !30/09/81 
6429 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN lFA0-0126 
lBRIZANTHA lK-74124 !30/09/81 
6430 lBRACHIAR IA lDONA. lFAO,KEN 
lBRIZANTHA lK-52323 :30/09/81 
6431 lBRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN ... lFA0-1328 1 
: BRIZANTHA lK-74448 30/09/81 
6432 lBRACHIAR IA lDONA.lFAO,KEH lFA0-0127 
lBRIZANTHA lK-74125 30/09/81 
6433 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 1 KEN 1RIFT YALLEY 1FA0-0075 
!BRIZANTHA lK-7474 l30/09/81 
6434 lBRACHIARIA lDDNA.lFAO,KEN 
!BRI ZANTHA lK-52305 l30/09/81 
6435 !BRACHIARIA !DONA. lFAO,KEM ~FA0-1227 
lBRIZANTHA lK-752345 :30/09/81 
ó436 lBRACHIARIA lDONA.lFAO,KEN 
lBRIZANTHA lK-5323-Xl !30/09/81 
6437 lBRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 1FA0-3534KA 
lBRIZANTHA lK-742254 :30/09/81 
6438 lBRACHIARI A lDONA. lFAO,KfN 
lBRIZANTHA :K-51389 !30/09/81 
6439 1 BRACHIARIA :DONA. lFAO,KEN ~FA0-0137 
BRIZANTHA lK-74135 1 l30/09/B1l , 
6440 BRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN lFA0-1189 
BRIZANTHA l1H42576 :30/09/81) 
6441 BRACHIARIA lDONA. lFAO,KEN 




!NU"ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-l !OTRO NO. ORI6/l !F.COL/ 




6442 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEJI 1 FA0-0559 lCV.E"BU 
!BR IZANTHA !K-752254 :30/09/81: 
6443 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEJI 
!BRIZANTHA !K-5322 !30/09/81! 
6444 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEJI 
!BRIZANTHA !K-53862 : 30/09/81! 
6445 : BRACHIARIA !DONA. lFAO,KEN 
!BRIZANTHA !K-52303 !30/09/81 
6446 lBRACHIARIA !DONA. lFAO,KEN 
!BRJZANTHA :K-80149 !30/09/81 
6447 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEIC 1FA0-0110 
!BRIZANTHA :K-74108 :30/09/81: 
6448 !BRACHIARIA !DONA. lFAO,KDt 
!BRIZANTHA :K-80151 !30/09/81 
6449 lBRACHIARIA !DONA.lFAO,KEN 
!BRIZANTHA !K-5233 !30/09/81 
6450 lBRACHIARIA !DONA. lFAO,KEN 
lBR IZANTHA lK-52317 !30/09/81 
6451 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEN 
!BRIZANTHA !K-52309 !30/09/81! 
6452 !BRACH IARIA !DONA. lFAO,KEN 
!BRJZANTHA !K-52418 30/09/ 81 : 
6673 !BRACHIARIA !DONA.lCSIRO,AUS 
!BRJZANTHA lCPI-05632 31 /10/81! 
6674 lBRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!BR IZANTHA lCPI-15890 :31110/81 : 
6675 l8RACHIARIA !DONA. lCSIRO,AUS 
!BRIZANTHA lCPI-18414 !31/10/81 ! 
6676 lBRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
: BRIZANTHA lCPI-20584 :31110/81: 
6677 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
lDECU"BENS lCPI-22000 !31/10/Bt: 
6678 lBRACHIARIA !DONA. lCSIRO,AUS 




!NU"ERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/l lF.COL/ 
:CJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN lSUBORJGEN !NUKERO DONANTE!OTROS REGJSTROSlOBSERVACIOlES :F.REG. 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------' 
6679 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
!BRIZANTHA :CPI-36437 :31/10/81 
6680 :BRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS lKEN 
!BRIZANTHA lCPI-59592 :31/10/81 
6681 !BRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS lKEN ,RIFT VALLEY 
!BRIIANTHA lCPI-59593 :31/10/81 
6682 lBRACHIARIA !DONA.:CSIRO,AUS !KEH !RIFT YALLEY 
lBRIZANTHA lCPI-59594 :31/10/81 
6683 lBRACHIARIA !DONA. lCSIRO,AUS lKEN lRIFT VALLEY 
:BRIZANTHA lCPI-59595 :31/10/81 
6684 :BRACHIARIA :dONA. :CSIRO,AUS :KEN lRIFT VALLEY 
lBRIZANTHA :CPI-59596 :31/10/81 
6685 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRD,AUS :uSA 
lBRIZANTHA lCPI-59598 :31/10/81 
6686 !BRACHIARIA lDONA.!CSIRO,AUS :USA lEAST IIENGO 
!BRIZANTHA lCPI-59599 :31/10/81 
6687 !BRACHIARIA :DONA. !CSIRO,AUS !KEH !CENTRAL 
!BRIZANTHA :CPI-59601 :31/10/81 
6688 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS lKEH 'EASTERN 
lBRiZANTHA lCPI-59602 :31110/81 
6689 lBRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS lKEN 
lBRIZANTHA lCPI-59603 :31110/81 
6690 lBRACHIARIA :DONA. :CSIRD,AUS llllll SOUTHERN 
lBRIZANTHA !CPI-59605 :31110/81 
6691 !BRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS :noz 
: BRIZANTHA lCPI-59606 :31/10/81 
6692 lBRACHIARIA !DONA. lCSIRO,AUS 
: RUZ IZIENSIS :CIH936 :31/10/81: 
6693 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS lUSA LANGO 
!DECUII8BIS :CPI-59597 :31/10/81: 
6698 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS !El UGANDA 
:DECU118BIS lCPI-60990 l31/10/8ll 
6699 lBRACHIARIA !DONA. :CSIRO,AUS lEI BRASIL 




:NUIIERO :GENERO/ :FUEN-:INSTITUCII»> :ORI-: :OTRO NO. ORI6t: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORI6EN :NUIIERO DONANTElOTROS RESISTROS:OBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+-------------+-------------+---------------+--------------------+--------
6700 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS 
lDECUIIBENS :CPI-72794 3l/10/81 
6701 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
lDECUIIBEJIS :cg-o591 3l/10/81 
6702 :BRACHIARIA lOONA. lCSIRO,AUS 
lDECUIIBENS :cg-1293 lll/10/81 
6703 lBRACHIARIA lDONA.:CSIRO,AUS 
: DICTYONEURA lCPI-23845 l3l/10/81 
6705 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
lHUIIIDICOLA lCPI-16707 : 3l/10/B1 
6706 :BRACHIARIA lDONA.:CSIRO,AUS 
:HUIIIDICOLA lCPI-20722 :31110/81 
6707 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS ZIII 'N.IIATABELELAND 
lHUIIIDICOLA :CPI-59615 :3l/10/81 
6708 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS :El SURAFRICA 
:HUIIIDICOLA :CPI-60727 :31110/81 
6709 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS :El ZIIIBABIIE 
:HUIIIDICOLA :CPI-61839 :31110/81 
6710 :BRACHIARIA :DONA.:CSIRO,AUS 
: RUZ IZIENSIS :CPI-18116 :31/10/81 
6711 :8RACHIARIA :DONA.: CSIRO,AUS 
:RUZIZIENSIS :CPI-26964 :31110/81 
6712 lBRACHIARIA :DONA. :CSIRD,AUS 
: RUZI ZIENSIS :CP2-27821 :31/10/81 
6713 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRD,AUS ,VER CIAT 16075 
:RUZIZIENSIS :CPI-28653 :31/10/8' 
1 
.. 
, 6714 :BRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
: RUZIZIEHSIS :CPI-30623 :31110/8 
6715 lBRACHIARIA :DONA.:CSIRO,AUS 
:RUZIZIENSIS :CPI-31986 :31110/8 
6716 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS 
: RUZ IZIENSIS :CPI-34991 :31110/8 
6717 :BRACHIARIA :DONA. :CSIRO,AUS 




lNU~EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIG/l :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA :GEN lSUBORIGEN lNU~ERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6718 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
: RUZ IZIENSIS lCPI-34997 :31110/81 
6719 lBRACHIARIA lDONA. lCSIRO,AUS 
:RUZIZIENSIS :CPI-36438 :31/10/81 
6720 lBRACHIARIA lDONA. lCSIRD,AUS 
lRUZIZIENSIS lCPI-37888 :31/10/81 
6721 lBRACHIARIA lDONA.lCSIRO,AUS 
: RUZIZIENSIS :P-6846 :31/10/81 
6722 lBRACHIARIA lDDNA. lCSIRD,AUS 
lBR IZANTHA lCPI-11265 l31110/B1 
6723 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
: BR IZ ANTHA. lCPI-18071 :31/10/81: 
6724 lBRACHIARIA lDONA. lCSIRO,AUS 
lBRIZANTHA :cPI-20121 :31110/81 
6725 lBRACHIARIA lDONA. lCSIRO,AUS 
lBRIZANTHA :CPI-21995 :31110/81 
6726 lBRACHIARIA lDONA.lCSIRO,AUS 
lBRIZANTHA lCPI-21996 :31110/81: 
6727 :BRACHIAR~ lDONA. lCSIRO,AUS 
lBRIZANTHA lCPI-21997 :31110/81: 
6728 lBRACHIARIA lDONA.lCSJRO,AUS 
lBRIZANTHA :cPI-21998 :31110/81 
6729 lBRACHIARIA lDONA. lCSIRD,AUS 
lBRIZANTHA lCPI-21999 :31110/81 
6730 lBRACHIARIA :DONA. lCSIRO,AUS 
lBRIZANTHA lCPI-30106 :31/10/81 
6731 lBRACHIARIA :DONA.lCSIRO,AUS 
lBR IZANTHA :CPI-30107 :31 /10/81 , 
6732 lBRACHIARIA :DONA. 'CSIRO,AUS 
lBRIZANTHA lCPI-30622 ::H/10/81: 
6733 lBRACHIARIA l. P. 
lDECU"BENS l=CIAT 6693 
6734 lBRACHIARIA lDONA. CSIRO,AUS :usA 




t1UIIER0 !6ENERO/ !FUEN- !INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6/: !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI&EN !HUllERO DONANTE!OTROS RESISTROS !OBSERYACIONES :F.RE6. 
~------+-----------------+-----+---------------+----+---------------+------------+---------------+--------------------+--------
6735 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 111111 !CENTRAL 
!BRIZANTHA !CPI-59604 !31/10/81 
6736 !BRACH IARIA !DONA. !CSIRO,AUS !El USAN DA 
: BRIZANTHA !CPI-60987 !31110/81 
6737 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!DECUIIBENS !CPI-6798 !31110/81 : 
6738 !8RACHIARIA !DONA.!CSIRO,AUS 
!HUIIIDICOLA !CPI-86034 !31110/81: 
6739 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!RUZI ZIENSIS !CPI-33093 !31/10/81: 
6740 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!RUZIZIENS IS - 1 • 1 !CPI-33094 !31/10/81: 
6741 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
: RUZI ZIENSIS !CPI-33095 :31110/81 : 
6742 !BRACHIARIA !DONA.!CSIRO,AUS 
!RUZIZIENSIS !CPI-33096 !31110/81: 
6743 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!RUZ IZIENSIS !CPI-33097 !31110/81: 
6744 !BRACH IARIA !DO~A. !CSIRO, AUS 
!RUZIZIENSIS !CPI-33098 !31110/81: 
6745 !BRACHIARIA !DDNA.!CSIRO,AUS 
!RUZIZIENSIS !CPI-33465 !31110/81: 
6746 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!RUZIZIEHSIS !CPI-34990 !31110/81: 
6747 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
: RUZ IZIENSIS !CPI-34993 :31110/81 : 
6748 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
!RUZIZI ENSIS !CPI-35433 :31/10/81: 
6749 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRD,AUS 
: RUZIZIENSIS !CPI-35434 :31110/81: 
6750 !BRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
: RUZI Z IENSIS !CPI-35435 : 31110/81! 
6751 !BRACHIARIA !DONA.!CSIRO ,AUS 
!RUZIZIENSIS !CPI-35436 !31/10/81! 
r---~------------------+-----+---------------+----+--------------+-------------+---------------+--------------------+-------- : 
275 
:- -- ---+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NU~ERO!GENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORIG/l !F.COL/ : 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN lNU~ERO DONANTE !OTROS REGISTROS!OBSERYACIONES :F.RES. 
:---+--------------+-----+---------------+----+--------------+--------------+---------------+-----------------+-------: 
6752 lBRACHIARIA !DONA.!CSIRO,AUS 
: RUZIZIEHSIS !CPI-37887 !31/10/81 
6753 lBRACHIARIA !DONA. lCSIRO,AUS 
!RUZI ZIENSIS lCPI-37890 !31/10/81 
6754 lBRACHIARIA !DONA. !CSIRO,AUS 
lRUZIZIEHSIS lCPI-37891 !31/10/81 
6755 l8RACHIARIA !DONA. lCSIRD,AUS 
lRUZIZIENSIS lCPI-37892 !31/10/81 
6767 l8RACHIARIA !DONA. !EPA"IS1BRA 
lRUZIZIENSIS !EPMIS-107 !30/09/821 
6768 !BRACHIARIA lDONA.lEPA"IS 18RA 
!RUZIZIENSIS !EPA"IG-108 !30/09/82: 
6769 !BRACHIARIA !DONA. lEPA"IS,BRA 
lRUZIZIENSIS : EPAPU 6-109 !30/09/82: 
6770 !BRACHIARIA !DONA. !EPA"IS1BRA El BELE" 1BRA 
l8RIZANTHA lEPA"IG-111 !30/09/82! 
6771 !BRACHIARIA !DONA. !EPA"IG,BRA !EX UBERABA,BRA 
!DECUitBENS ?' .. !EPMIG-1341 !30/09/82 ! 
6778 !BRACHIARIA !DONA. !FAO,KEH :El AUSTRALIA 
lRUZIZIEHSIS !K-82215 31108/83! 
6780 !BRACHIARIA !DONA. !E"BRAPA-CPAC, !CS-142180 !CY."ARANDU 
!BRIZANTHA lBRA !CPAC-3132 31/10/83 : 
16075 !BRACHIARIA !CIAT !SELECC.DE CIAT 6713 1 1 /84! 1 
!DECU"BEMS !31/03/84: 
:16077 lBRACHIARIA !DONA. !EitBRAPA-CPATU, !CY.MTSUDA 
lBRIZANTHA !BRA l= CV."ARANDU ? !30/06/84: 
116094 !BRACHIARIA !DONA. !UN.ILLINDIS,USA! ~PI-292188 
!BRIZANTHA IBI-B-010 !28/02/85: 
16095 lBRACHIARIA !DONA. !UN.ILLINDIS,USA! lPI-292175 
!8RIZANTHA 181-8-003 !28/02/85 ! 
,16096 !BRACHIARIA !DONA. !UN.ILLINOIS,USAl !PI-298971 
lBRIZAHTHA IBI-B-011 !28/02185! 
!16097 !BRACHIARIA !DONA. lUN.ILLINDIS,USA! !Pl-298972 




l NU~ER0 ! 6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORI6/ ! !F. COL/ : 
IC IAT !ESPECIE ITE :COLABORADORA 16EN ISUBORI6EN !NU~ERO DONANTE lOTROS RE6ISTROSIOBSERVACIONES :F.RE6. 
:-------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l16098 !BRACHIARIA :DONA. lUN.ILLINOIS,USAI IPI-298974 
IBRIZANTHA : IBI -B-013 :28/02/85: 
!16099 IBRACHIARIA !DONA. IUN.ILLINOIS,USAI IBRA-001945 !El E"BRAPA-CIP6C 
IBRIZANTHA IBI-B-023 !28/02/85: 
:16100 !BRACHIARIA IDONA. !UN.ILLINOIS,USA: IBRA-001961 !El E"BRAPA-CIP6C 




IBRACHIARIA :DONA. IUN.ILLINOIS,USAI IBRA-001902 !El ~BRAPA-CIP6C 
1 !RUZIZIENSIS IBI-R-123 I"CO~ERCIAL" !28/02/85: 
116102 IBRACHIARIA !DONA. !UN.ILLINOIS,USAI IBRA-001821 !El E"BRAPA-CEIAR&EN 
IRUZIZIEHSIS IBI-R-120 IFA0-51738 lYER CIAT 16104 :28/02/851 
16103 IBRACHIARIA IDONA. 'UN.ILLINOIS,USA' :41 IEX UNIV.6EOR6IA 
lRUZIZIENSIS IBI-R-126 :28/02/85! 
16104 IBRACHIARIA ICIAT lSELECC.DE CIIT 16102: 1 /84: 
:RUZIZIEHSIS 128/02/851 
16106 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA ,ETH SHOA ILCA-13343 110/10/84: 
IBRIZANTHA 131/10/84: 
16107 IBRACHIARIA :coNJ. ILCA !ETH SHOA ILCA-13344 !10/10/84 : 
IBRIZANTHA :31/10/84: 
16108 IBRACHIARIA :coNJ . ILCA IETH ISHOA ILCA-13345 :10/10/84: 
IBRIZANTHA :31/10/84: 
16109 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA IETH IWELE6A ILCA-13346 11/10/84 : 
IBRIZANTHA 31/10/84: 
16110 IBRACHIARIA :coNJ. ILCA :ETH INELE6A ILCA-13348 11110/84: 
IBRIZANTHA 31/10/84: 
16111 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH liiiELE6A ILCA-13350 111/10/84! 
!BRIZANTHA :31/10/84: 
16112 lBRACHIARIA : CONJ. : ILCA :ETH : IIELE6A ILCA-13351 :11 /10/84 : 
!BRIZANTHA :31/10/84: 
,16113 lBRACHIARIA 1 CONJ. : ILCA lETH IIIELE6A 1 ILCA-13352 :11/10/841 
IBRIZANTHA :31/10/841 
116114 IBRACHIARIA : CONJ . 1 ILCA IETH IIIELE6A : ILCA-13353 :11/10/84: 
IBRIZANTHA 131/10/84: 





!NU"ERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORH !OTRO NO. ORIS/! !F .COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NU"ERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16116 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13358 : 11/10/84! 
!BRIZANTHA !31/10/84! 
16117 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13360 :11/10/84: 
!BRIZANTHA !31/10/84: 
16118 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13363 : 11/10/84! 
!BRIZANTHA !31/10/84! 
!16119 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !WELESA ILCA-13364 !12/10/84! 
!BRIZANTHA !31/10/84 
!16120 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !WELESA ILCA-13365 !12/10/84 
!BRIZANTHA !31/10/84 
!16121 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13366 !12/10/84 
!BRIZANTHA !31/10/84. 
!16122 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !WELESA ILCA-13368 !12/10/84! 
: BRIZANTHA !31/10/84! 
!16123 !BRACHIARIA !CONJ. ! ILCA !ETH !WELESA ,ILCA-13369 !12/10/84! 
!BRIZANTHA !31/10/84! 
!16124 !8RACHIARIA !CONJ. !ILCA !ETH 'IIELESA ! ILCA-13370 !12/10/84! 
!BRIZANTHA !31/10/84! 
:16125 !BRACHIARIA !CONJ.!ILCA !ETH IIELESA !ILCA-13372 !12/10/84! 
! BRIZANTHA :31110/84: 
!16126 !BRACHIARIA !CONJ. :ILCA !ETH ,IIELESA !ILCA-13373 !12/10/84 ! 
!8RIZANTHA !31110/84 ! 
!16127 'BRACHIARIA !CONJ. : ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13375 !13/10/84! 
BRIZANTHA !31/10/84! 
!16128 BRACHIARIA !CONJ. !ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13377 !13/10/84! 
BRIZANTHA :31110/84: 
!16129 ,BRACHIARIA !CONJ. !ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13379 : 14110/84! 
!8RIZANTHA :31/10/84: 
16130 !BRACHIARIA !CONJ. !ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13380 : 14/10/84! 
!BRIZAHTHA :31110/84: 
16131 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13381 !14/10/84! 
!BRIZANTHA !31110/84! 






lNUt\EROl6ENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORH l OTRO NO. DRISI: lF.CDLI 
lCIAT :ESPECIE m l COLABORADORA lGEN lSUBDRIGEN lNUKERO DONANTElOTRDS RESISTROSlOBSERYACIDNES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------~--------: 
l16150 lBRACHIARIA l CONJ. l ILCA lETH lSIDAt\0 l ILCA-13465 l29/10/84l 
l BRIZANTHA l3l/10/84 l 
l16151 lBRACHIARIA lCONJ. 1 ILCA lETH lSIDAt\0 :ILCA-13467 l29/10/84l 
lBRIZANTHA l31/10/84l 
l16152 lBRACHIARIA lCOMJ. ILCA lETH l S IDAliO l ILCA-13469 : 30/10/B-4: 
lBRIZANTHA l31/10/84l 
l16153 lBRACHIARIA lCOMJ. ILCA lETH l6AKO SDFA 1 1LCA-13480 l31/10/84 l 
lBRIZANTHA l31110/84l 
l16154 lBRACHIARIA : CDNJ. 1 ILCA lETH lGAIID GOFA ILCA-13482 l31 /10/84l 
lBRIZANTHA l3l/10/84l 
l16155 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lGAIIO SOFA ILCA-13484 l31110/84: 
lBRIZANTHA :31/10/84: 
!16156 lBRACHIARIA lCDMJ. ILCA lETH l6Atl0 60FA ILCA-13485 :31/10/84: 
lBRIZANTHA l31/10/84l 
:16157 lBRACHIARIA lCOMJ.~ILCA lETH lSIDAtiO ILCA-13492 : 31110/B-4 1 
lBR IZANTHA :31110/84: 
l16158 lBRACHIARIA lCONJ.: ILCA lETH S IDAliO liLCA-13497 lOl/11/84: 
lBRIZANTHA :31110/84: 
l16159 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH SIDAt\0 l llCA-13499 l01111184l 
lBRIZANTHA :31110/84: 
l16160 lBRACHIARIA lCDNJ. 1 ILCA lETH lSIDAKO lllCA-13502 :01111/84: 
: BRIZANTHA :31110/84: 
16161 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH l6AIID SOFA liLCA-13505 l01/11/84l 
l BRIZANTHA l31/10/84l 
16162 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH l6AtiD SOFA liLCA-13506 :01111/84: 
lBR IZANTHA :31110/84: 
16163 lBRACH IARIA l CDNJ. l ILCA lETH l6AIIO SOFA ILCA-13518 l02/11/B4l 
lBR IZANTHA l31/10/84l 
16164 lBRACHIARIA lCDNJ. :ILCA lETH lGAKD SOFA ILCA-13522 :02/11/84: 
lBRIZANTHA :31/10/84 1 
16165 lBRACHI ARIA lCDNJ. ILCA lETH l6AIIO SOFA ILCA-13525 :02/11/84 
lBRIZANTHA :31110/84 
16166 l8RACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSAt\0 SOFA liLCA-13527 :02/11/84 
: BRIZANTlfA :31110/84 
: ------+-----------------+----+------------~----~------------+-----------+---------+-------------------+-------
280 
,- -----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORH l OTRO NO. ORI6/l l F. COL/ 1 1 
lCIAT :ESPECIE :TE l COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUKERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16167 lBRACH IARIA l CONJ. l ILCA lETH lSHOA l JLCA-13529 l02/11/84l 
l BRIZANTHA l31 /10/84 l 
16168 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSHOA JLCA-13531 :02/11/84 : 
lBRI ZANTHA :31110/84: 
16169 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARER6E ILCA-13545 l09/11/84l 
lBRIZANTHA l30/11/B4l 
16170 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARERGE ILCA-13546 l09/11 /84: 
lBRIZANTHA l30/11/84l 
16171 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lETH lHARER6E JLCA-13550 l09/11/84: 
lBRIZANTHA l30/11/84 l 
16172 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARER6E ILCA-13555 :09/ 11 /84 : 
lBRIZANTHA :30/ 11/84: 
16173 lBRACHIARIA :coNJ. IlCA lETH lHARER6E liLCA-13576 :11111/84: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
16174 lBRACHIARIA lCONJ . llCA lETH lNELE6A liLCA-13349 l1 1/1C/84l 
lHUIIIDICOLA :31110/84: 
16175 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lNELE6A liLCA-13371 l12/10/84l 
lHUIIIDICOLA l3l/10/84 l 
l16176 lBRACHIARIA lCONJ, ILCA lETH lNELESA liLCA-13376 l13/10/B4 l 
lHUIIIDICOLA l31/10/84 l 
l1 6177 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lBALE liLCA-13-410 :22/10/84 : 
lBRIZANTHA :31/10/84: 
l16178 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lSIDAIIO liLCA-13416 :24/10/84: 
lHUIIIDICOLA 31/10/84 : 
l16179 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH lSIDAIIO liLCA-13418 24/10/84: 
lHUIIIDICOLA 31/10/84: 
16180 lBRACHIARIA : CONJ. : ILCA lETH lSIDAIIO liLCA-13425 25/10/84: 
lHUII IDICOLA :31/10/84 : 
16181 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13431 :25/10/8-4 : 
lHUIIIDICOLA l31/10/84 l 
16182 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13-471 l30/10/84 l 
lHUIIIDICOlA :31/10/84: 





: NU~ERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ t 
' 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBORI6EN lNU"ERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERYACIDIES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16184 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH :SIDA"O ILCA-13500 :o1/1t/84: 
lHU"IDICOLA :31110/84: 
l16185 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lSIDA"O ILCA-13424 :25/10/84: 
: DICTYONEURA :31/10/84: 
l16186 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lSIDAIIO 'ILCA-13430 :25110/84: 
lDICTYONEURA :31110/84: 
16187 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDA"O ILCA-13435 :25/10/84: 
lDICTYONEURA :31/10/84: 
16188 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13437. l25/L0/84l 
lDICTYONEURA :31110/84: 
16189 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH :siDMO ILCA-13438 :25/10/84: 
lDICTYONEURA l31110/84l 
- ,16190 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAPIO ILCA-13439 :25/10/84 ~ 
: DICTYONEURA :31110/84 : 
16191 lBRACHIARIA lCONJ.: ILCA lETH lSIQAIIO ILCA-13449 l26/10/84i 
lDICTYONEURA :31/10/84: 
16192 lBRACHIARIA :CONJ.: ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13460 :28/10/84: 
: D ICTYONEURA :31110/84: 
16193 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA :ETH lSIDAIIO ILCA-13463 l28/10/84l 
: D 1 CTYOMEURA :31/10/84\ 
1 
1 
' 16194 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13414 :24/10/84: 
: JUBATA :31110/84: 
16195 lBRACHIARIA l CONJ. , ILCA lETH :S IDAliO ILCA-13415 :24/10/84: 
:JUBATA :31/10/84: 
16196 lBRACHIARIA lCONJ.: ILCA lETH S IDAliO ILCA-13419 :24/L0/84: 
lJUBATA : 31/10/84-l 
l16197 lBRACHIARIA lCONJ. lllCA lETH S IDAliO lllCA-13421 :25/10/84: 
:JUBATA :31 /10/84: 
16198 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH S IDAliO ILCA-13426 :25/10/84: 
lJUBATA :31110/84: 
16199 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH S IDAliO ILCA-13432 :25/10/84: 
:JUBATA :31110/84: 
:16200 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH S IDAliO ILCA-13454 :27/10/84: 




lNU"EROlGENERO/ lFUEN-l iNSTITUCION !DRI-l !OTRO NO. ORIG/l !F. COL/ 1 1 
ltlAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA !GEN lSUBORISEN lNU"ERO DONANTE lOTROS REGISTROS IOBSERVACIONES IF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
116201 IBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH ISIDAMO lllCA-13455 128/10/841 
lJUBATA 131110/841 
116202 IBRACHI ARIA lCONJ . ILCA IETH lSIDAMO 1 ILCA-13457 128/10/841 
IJUBATA 131/10/841 
116203 IBRACHIARIA 1 CONJ. ' ILCA IETH 
1 
ISIDAMO IJLCA-13466 129/10/841 
1 IJUBATA 131/10/84: 
' 
16204 lBRACHIARIA ICONJ . ILCA IETH ISH>AMO IILCA-13470 130/10/841 
IJUBATA 131/10/841 
16205 IBRACHIARIA ICONJ. ILCA IETH ISIDAI!O ILCA-13472 130/10/841 
1 JUBATA 131110/841 
16206 IBRACHIARIA ICONJ. ILCA lETH !GAMO GOFA ILCA-13486 131110/84: 
IJUBATA :31/10/841 
16207 IBRACHJARIA ICONJ. ILCA IETH ISIDAMO ILCA-13501 101/11/841 
IJUBATA 131110/841 
16208 IBRACHIARIA ICONJ. ILCA IETH IGAMO GOFA ILCA-13528 102/11/841 
IJUBATA 131/10/841 
16209 IBRACHI ARIA ICONJ. ILCA IETH ISHOA ILCA-13530 102/11/841 
IJUBATA 131/10/841 
16210 IBRACHIARIA ICONJ. ,JLCA IETH ISHOA , JLCA-13532 102/11/84: 
IJUBATA :31/10/841 
16211 IBRACHIARIA ICONJ. ILCA IETH !SALE IJLCA-13412 123/10/84: 
ILACHNANTHA 131/10/84 : 
16212 IBRACHI ARIA ICONJ. ILCA IETH ISIDAMO ILCA-13440 126/10/841 
ILACHNANTHA 131110/841 
16213 IBRACHIARIA ICONJ. ILCA IETH ISIDAI!O JLCA-13441 126/10/ 84 1 
ILACHNANTHA 131/10/84 : 
16214 IBRACHIARIA 1 CONJ. 1 ILCA IETH ISIDAI!O ILCA-13442 126/10/84 1 
ILACHNANTHA 131110/841 
16215 IBRACHIARIA 1 CONJ. 11 LCA IETH ISIDAMO ILCA-13446 126/10/841 
ILACHNANTHA 131110/841 
16216 IBRACHIARIA ICONJ . IILCA IETH IHARERGE ILCA-13570 110/11/841 
ILACHNANTHA :30/11/84 : 
16217 IBRACHIARIA 1 CONJ . 1 ILCA IETH ISIDAMO IJLCA-13422 125/10/841 
ISERRATA 131110/841 
1 -----------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
283 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUKERO:GENERD/ :FUEN-:lNSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COLI 1 1 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUMERO DONANTElOTROS REGISTROS:OBSERYACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16218 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAIIO :ILCA-13427 :25/10/84: 
lSERRATA :31/10/84: 
:16219 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH lSIDAMO lllCA-13433 :25/10/84: 
lSERRATA :31/10/84: 
l16220 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAMO liLCA-13450 :26110/84: 
:SERRATA :31/10/84: 
l16221 :BRACHIARIA :CONJ. ILCA lETH lSIDAIIO 1 ILCA-13458 :28/10/84: 
:SERRATA :31110/84: 
l16222 lBRACHI ARIA :CONJ. ILCA :ETH :S IDAliO ILCA-13468 :29/10/84: 
:SERRATA :31110/84: 
l16223 l8RACHIARIA :coNJ. ILCA :ETH :SAliO 60FA ILCA-13483 :31/10/84: 
:SERRATA :3111 0/841 
l16224 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH l6AI'III GOFA : llCA-13517 :01/11/84: 
lSERRATA :31/10/84: 
l16225 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAIIO lllCA-13445 : 2611 0/Bt: 
lLONGIFLORA :31/10/84-: 
l16226 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lETH lSIDAMO : ILCA-13447 :26/10/84 
lLONGIFLORA :31/10/84 
l16227 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARERGE lllCA-13535 l08111/84 
lERUCIFORIIIS :30/11/84 
:16228 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lETH :HARER6E ILCA-13538 :08/11/84 
lERUCIFDRIIIS :30/11/84 
: 16229 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH :HARERGE ILCA-13539 l08/11 /84 
lERUCIFORIIIS :30/11/84 
l16230 l8RACHIARIA lCONJ. 1 ILCA :ETH lHARERGE ILCA-13543 :08111 /84 
lERUCIFORIIIS :30/11/84 
l16231 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARERGE ILCA-13547 :09/11/84 
lERUC IFORIIIS :30/11/84 
l16232 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARERGE ILCA-13572 :11111/84: 
lERUCIFORIIIS :30/11/84: 
l16233 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lHARERGE ILCA-13579 :11/11/84: 
lERUC IFORIIIS :30/11/84: 
:16234 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lSIDAIIO ILCA-13443 :26/10/84: 




!NUKERO!GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORIGJ: :F.COL/ 1 1 
:CIAT :ESPECIE m :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN lNU"ERO DONANTE lOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES :F. RES. 1 1 
~ ------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16235 :BRACHIARIA :CONJ.: ILCA :ETH lSIDA"O ILCA-13451 :26/10/84: 
:sP :31/10/84: 
16236 lBRACHIARIA :CONJ. :ILCA :ETH :SIDAKO ILCA-13494 :31110/84: 
:ERUCIFOR"IS !31/10/84: 
~16238 :BRACHIARIA lCONJ. 1 ILCA lETH :GAKO GOFA ILCA-13519 :02111/84: 
: SE"lUNDULATA :31/10/84: 
:16288 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-9677 !17/11/84! 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
16289 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH :KAFFA ILCA-11553 :17/11/84: 
lBRIZANTHA l30/1l/84l 
16290 lBRACHIAR IA lCONJ. ILCA lETH 1KAFFA ILCA-11554 :17/11/84: 
lBRIZANTHA !30/11184: 
16291 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH ILUBABOR ILCA-11088 : 19/11/84! 
lBRIZANTHA :30/ 11/84! 
16292 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH 1KAFFA ILCA-11257 :19/11/84: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
16293 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH lKAFFA ILCA-11332 : 19/11/84! 
lBRIZANTHA l30/11/84l 
: 16294 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH lKAFFA ILCA-11335 :19/11/84: 
lBRIZANTHA :30/11184: 
!16295 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA :ETH :KAFFA ILCA-11032 :20/11/84: 
lBRlZANTHA !30/11/84: 
!16296 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH :I:AFFA ILCA-11043 !20/11/84! 
lBRIZANTHA :30111/84: 
!16297 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA :ETH lKAFFA : ILCA-13584 :20/11/84: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
!16298 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA :ETH lKAFFA llLCA-13591 !20/11/84! 
lBRIZANTHA :30 /11184 : 
16299 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA : ILCA-13594 !21111/84! 
lBRIZ ANTHA !30/11/84: 
16300 lBRACHIARIA lCOHJ . ILCA lETH lKAFFA : ILCA-13598 :21111/84 : 
lBRIZANTHA l30/ll/84 l 
!16301 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH l ILUBABOR lllCA-13600 :21111/84 : 




!NUKERO!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: :OTRO NO. ORIGJ: :F.COLI 1 1 
:CIAT !ESPECIE :TE !COLABORADORA :GEN !SUBORISEN !NU~ERD DONANTE:OTRDS REGISTROS!DBSERVACIDNES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16302 !BRACHIARIA : CDNJ. 1 ILCA !ETH ILUBABOR : ILCA-13ó02 !21/11/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84 : 
!16303 !BRACHIARIA :CONJ. ILCA !ETH ILUBABDR : ILCA-13604 :21/11/841 
: BRIZANTHA !30/11/84: 
16304 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH : ILUBABDR : ILCA-13606 :22/11/84: 
!BRIZANTHA !30/11/84: 
16305 !BRACHIARIA !CDNJ. ILCA !ETH : ILUBABOR : ILCA-13607 !22/11/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84: 
16306 !BRACHIARIA :CONJ. ILCA !ETH ILUBABOR !ILCA-13610 l22111/84: 
!BRIZANTHA :30/11/B4t 
1 
16307 !BRACHIARIA !CDNJ.~ILCA :ETH ILUBABDR : ILCA-13614 :22/11/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84: 
!16308 !BRACHIARIA lCDNJ. ILCA lETH ILUBABOR :ILCA-13617 !23/11/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84 1 
!16309 !BRACHIARIA :CONJ. ILCA !ETH ILUBABDR :JLCA-13619 :23/11/84 
!BRIZANTHA :30/11/84 
:16310 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA :ETH !ILUBABOR !ILCA-13620 :23/11/84 
!BRIZANTHA :30/11/84 
!16311 !BRACHIARIA !CDNJ. ILCA !ETH ILUBABDR !ILCA-13622 !23/11/84: 
:BRIZANTHA :30/11 /84 : 
!16312 !BRACHIARIA !CDNJ. :ILCA :ETH ILUBA80R 1 ILCA-13623 !23/11/84! 
!BRIZANTHA :30/11 /84 : 
!16313 !BRACHIARIA !CDNJ. :ILCA :ETH ILUBA8DR ILCA-13629 24/ 11184: 
:BRIZANTHA 30/11/84: 
!16314 !BRACHIARIA !CONJ. :ILCA !ETH 1IIELESA ILCA-13632 25/ 11 /84: 
!BRIZANTHA 30/ 11 /84: 
:1 6315 !BRACHIARIA :CONJ. !ILCA :ETH liiELESA ILCA-13635 :25/11 /84: 
: BRIZANTHA !30/11/84: 
:16316 !BRACHIARIA !CDNJ.:ILCA :ETH !IIELESA 1 ILCA-13640 !25/11/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84: 
!16317 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13643 :25/11/84: 
:BRIZANTHA :30/11/84: 
!16318 !BRACHIARIA . !CDNJ. ILCA !ETH !IIELESA ILCA-13645 :25/11/84: 
!BRIZANTHA !30/11/84: 
: ------+------------------+-----+---------------+---+------------+----------+------------+-----------------+-------- : 
286 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNU"ERDlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORIG/l lF.COL/ 1 1 
:cJAT lESPECIE :TE lCOLABORADORA lSEN lSUBORIGEN lNU"ERO DONANTE lOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. l 
~------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------~-----+--------------------+-------- 1  
16319 !BRACHIARIA lCONJ. :ILCA lETH liiELEGA : ILCA-13646 !25/11/84! 
!BRIZANTHA l30/11/84 l 
16320 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA lETH !IIELEGA !ILCA-13648 :25/11/84: 
lBRIZANTHA l30/1 1/84l 
16321 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH liiELESA ILCA-13651 l25/11/84: 
lBRIZANTHA !30/11/84: 
16322 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lNELESA ILCA-13653 :25/11/84: 
lBRIZANTHA :30/11 /84: 
16323 lBRACHIARIA !CONJ. llCA lETH lGOJJM ILCA-13726 l02/12/84 l 
lBRIZANTHA l30/11/84l 
~16324 lBRACHIARIA lCONJ . ILCA lETH lGOJJA" ILCA-13730 !03/12/84: 
lBRJZANTHA !30/11/84: 
!16325 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH !GOJJA" ILCA-13734 !03/12/84: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
1 16326 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !ETH :soJJA" ILCA-13740 !03/12/84 : 
lBRIZANTHA l30/11/84l 
16327 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA !ETH :soJJM ILCA-13751 !03/12/84: 
!BRIZANTHA !30/11/84! 
16328 !BRACHIARIA lCONJ.lllCA lETH lSOJJM ILCA-13753 l04/12/84l 
lBRIZANTHA 1 !30/11/84-l . 1 
1 
t 116329 !BRACHIARIA lCONJ.: ILCA lETH lSOJJA" ILCA-13755 :04/12/84: 
lBRIZANTHA !30/11/84 : 
16330 lBRACHIARIA lCONJ. liLCA lETH lSOJJA" !ILCA-13758 !04/12/84: 
lBRIZANTHA :30/11 /84 : 
16331 !BRACHIARIA !CONJ.: ILCA lETH lSOJJA" : ILCA-13762 !04/12/84! 
!BRIZANTHA !30/11/84: 
!16332 !BRACHIARIA lCONJ. : ILCA !ETH !SONDER ILCA-13773 !05/12/84! 
!BRIZANTHA :30/11/84: 
!16333 !BRACHIARIA : CONJ. : ILCA !ETH lSONDER ILCA-13777 !05/12/84: 
!BRIZANTHA :30/11/84: 
!16334 lBRACHIARIA lCONJ. liLCA lETH lSONDER ILCA-13786 !05/12/84 
lBRIZANTHA :30/11/84 





:NUKEROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCIOM lORI-: lOTRO NO. ORIS/l :F. COL/ 
lCIAT :ESPECIE m :COLABORADORA l6EH lSUBORISEN lNUKERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES :F.RES. 
:------·------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16336 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH l60NDER ILCA-13799 :06112/84: 
lBRIZ ANTHA :30/11/84: 
l16337 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH l60NDER ILCA-13802 :07/12184: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
l16338 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lETH l60NDER ILCA-13809 :07/12/84 : 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
l16339 :BRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lSONDER ILCA-13810 :07112/84: 
lBRIZANTHA :30/11/84: 
l16340 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA lETll lSONDER ILCA-13815 :07/12/84: 
: BRIZANTHA :30111184: 
:16341 : BRACHIARIA lCONJ . ILCA lETH lSOJJM ILCA-13819 l08/12/84l 
: BR IZANTllA :30/11184: 
l16342 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lETll lGOJJM ILCA-13826 l08/12/84l 
: BR IZ ANTllA :30/11/84: 
l16343 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-11555 :17/11184: 
lHUKIDICOLA :30/11/84: 
:16344 lBRACHIARIA :CONJ.,ILCA lETll lKAFFA ILCA-11022 :17/11/84: 
lHU"IDICOLA :30/11 /84: 
l16345 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lETH lKAFFA : ILCA-11041 :20/11184 : 
lHUKIDICOLA :30/11/84: 
l16346 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-11044 :20/11/84: 
lHU"IDICOLA :30/11/84: 
l16347 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-13585 :20/11/84: 
:HU"IDICOLA :30/11184 : 
: 16348 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-13592 :20/11/84: 
lHU"IDICOLA :30/11/84: 
l16~49 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETll lKAFFA ILCA-13595 :21111/84: 
lHUKIDICOLA :30/11/84: 
l16350 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lETll lSOJJM ILCA-13754 :04/12/84: 
lHU"IDICOLA :30/11/84: 
16351 lBRACHIARIA : CONJ. : ILCA lETH lSHOA ILCA-9667 :17/11/84: 
l JUBATA l30/ll/B4l 





lNUKERDl6ENERO/ !FUEN-! INSTITUCION !DRI- l l OTRO NO. ORI6t: lf.COLI 1 1 
lCIAT !ESPECIE :TE l COlABORADORA lGEH !SUBORI6EN lNUt!ERO DONANTElOTRDS RESISTROS!OBSERVACIONES lf.RE6. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16353 lBRACHIARIA : CONJ. : ILCA !ETH lKAFFA ILCA-11025 : 17/11/84! 
lJUBATA l30/11/B4l 
16354 lBRACHIARIA : CONJ. : ILCA !ETH !KAFFA ILCA-11333 :19/11/84: 
lJUBATA :30/11/84: 
16355 lBRACHIARIA lCONJ. 'ILCA lETH !KAFFA ILCA-11336 l20/11/84 l 
lJUBATA !30/11/84: 
16356 lBRACHIARIA lCONJ . ILCA lETH !KAFFA ILCA-11042 !20/11/84! 
lJUBATA !30/ll/84: 
16357 lBRACHIARIA l CONJ . , ILCA !ETH lKAFFA ILCA-11045 l20/11/84l 
!JUBATA l30/11/84 l 
l16358 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA lETH lKAFFA ~ ILCA-13586 l20/11/84 l 
lJUBATA l30/11 /84 l 
:16359 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lKAFFA ILCA-13593 l20/11 /84 l 
l JUBATA l30/11/84 l 
!16360 lBRACHIARIA : CONJ. 1 ILCA lETH lSHOA ILCA-9666 : 17/11/84! 
f : ERUCIFORIHS l30/11/84l 
1 
1 
l16361 lBRACHIARIA l CONJ . l ILCA lETH lGOJJM ILCA-13759 !04/12/84: 
lERUCIFDR"IS l30/11 /84l 
:16362 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lGOJJA" ILCA-13767 l04/12/84l 
lERUC IFORIHS :30/11/84: 
l16363 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lGDNDER ILCA-13800 l06/12/84 l 
lERUCIFDR"IS :30/11 /84 : 
!16364 lBRACHIARIA lCONJ . ILCA lETH lGDNDER ILCA-13805 :07/12/84 : 
lERUCIFORKIS l30/11 /84 l 
l16365 lBRACH IARIA lCDNJ. ILCA !ETH l6DJJAK ILCA-13820 l08/12/B4 l 
lERUCIFORt!IS l30/l1 /84 l 
16366 lBRACH IARIA !CONJ. ILCA lETH lGOJJAt! ILCA-13827 l08/12/B4 l 
lERUCIFDRIHS !30/1 1184: 
16367 lBRACHIARIA lCDNJ. l ILCA lETH lSHDA ILCA-9656 :16111/84: 
lDBTUSIFLORA ? 1 .1 :30/11/84: 
16368 lBRACHIARIA lCDNJ. ILCA lETH lKAFFA lllCA-11017 ll7/11184 ~ 
:sP ?1 . 1 l30/11/84l 
16369 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lETH lNELE6A l ILCA-13636 :25/11/84: 




:NUriERO :GENERO/ :FUEN-:INSTITUCIDN :ORI-: :OTRO NO. DRIG/: :F.CDL/ 
:CI AT :ESPECIE m :COLABORADORA :GEll :SU80RI6EN :NUKERO DONANTE:OTROS RE61STROS:D8SERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16370 :8RACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH :GOJJAII ILCA-13731 :03/12184: 
:COIIATA :30/ll/84: 
:16371 :8RACHIARIA :CONJ. ILCA :ETH :GOJJM ILCA-13749 'AFF.B.08TUSIFLORA :03/12/84: 
:sP :30111/84: 
:16431 :BRACHIARIA :coNJ. ILCA :KEN :KIAIIBU ILCA-13055 :08/08/84: 
:8RIZANTHA :31108/84: 
:16432 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA :KEN :KIAIIBU ILCA-13060 l08/0B/84: 
:BRIZANTHA :31108/84: 
:16433 :8RACHIARIA : CONJ. : ILCA :KEM :IIURANSA : ILCA-13070 l08/08/84: 
: 8RIZANTHA l31/08/84' 
:16434 :8RACHIARIA :CONJ.: ILCA :KEN :UASIN GISHU ILCA-13084 :12/08/84 
:BRI!ANTHA :31/08/84 
:16435 :BRACHIARIA : CONJ. :ILCA :KEN :UASIN GISHU ILCA-13085 :12/08/84 
:BRIZANTHA :31/08/84, 
:16436 :8RACHIARIA :CONJ. :ILCA :KEN :USAIN GISHU ILCA-13089 :12108/84: 
:8RIZANTHA :31/0B/84: 
:16437 :8RACHIARIA :CONJ.: ILCA :KEN :TRANS NlOIA ILCA-13099 13/08/84 : 
: BRIZANTHA 31108/84: 
:1 6438 :BRACHIARIA : CONJ. : ILCA :KEN :TRAIIS NlOIA ILCA-13107 13/08/84 : 
:BRIZANTHA 31/08/84: 
:16439 :BRACHIARIA : CONJ . :ILCA :KEN :TRANS NlOIA ILCA-13113 :13/08/84 : 
:BRIZANTHA :31108/84 : 
:16440 :8RACHIARIA : CONJ. :ILCA lKEN liiEST PDKOT ILCA-13115 :13/08/84: 
:BRIZANTHA :31/08/84: 
:16441 :BRACHIARIA : CONJ. :ILCA :KEN :8UN601'1A ILCA-13130 :15/08/84: 
:BRIZANTHA :31/08/84: 
:16442 :BRACHIARIA : CONJ. : ILCA :KEN :8UN6011A ILCA-13135 :15/08/84: 
: BRIZANTHA :31108/84 : 
:16443 :BRACHIARIA :coNJ. ILCA :me :BUNSOIIA ILCA-13136 15/08/84 ' 
:8RIZANTHA 31/08/84 
:16444 :8RACHIARIA :CONJ. ILCA :KEN :8UN6011A ILCA-13140 15/08/84 
:BRIZANTHA 31108/84 
:16445 :BRACHIARIA :CONJ. :ILCA :KEN :BUNSDIIA ILCA-13147 15/08/84 
:8RIZANTHA ,31/08/84: 
: ------+ ------------------+--- +--------------+----+-------------+--------------+--------------+--------------------+--------: 
290 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
! NU~ERD!SENERO/ !FUEN-!INSTITUCIDN !DRI-l !OTRO ND. DRISI: !F.COL/ ' 
' !CIAT !ESPECIE !TE :COLABORADORA !SEN !SUBORISEN ! NU~ERO DONANTE!DTROS RESISTROS!DBSERYACIDNES !F.RES. ' • 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16446 !BRACHIARIA !CONJ.: ILCA !KEN !KISUIIU : ILCA-13149 15/08/84! 
!BRIZANTHA 31/08/84! 
16447 !BRACHIARIA : CONJ. 'ILCA !KEN !KISUIIU ILCA-13151 15/08/84! 
!BRIZANTHA 31/08/84: 
16448 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KISUIIU ILCA-13157 !16/08/84! 
!BRIZANTHA !31/08/84: 
16449 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !SIAYA ILCA-13162 !16/08/84 , 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16450 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KAKAIIEGA ILCA-13167 !16/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16451 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KISUIIU ILCA-13168 !17/08/84 
!BRIZANTHA !31108/84 
16452 !BRACHIARIA !CONJ.,ILCA !KEN !SDUTH NYANZA ILCA-13182 !17/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16453 !BRACHIARIA !CONJ. :ILCA !KEN !KISII ILCA-13187 :17/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16454 !BRACHIARIA !CONJ. 'ILCA !KEN !SOUTH NYANZA ILCA-13192 !18/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16455 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !SOUTH NYANZA ILCA-13196 :18/08/84 
!8RIZANTHA !31/08/84 
16456 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN ltiURANGA ILCA-13208 !22/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
16457 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KERICHO ILCA-13233 !24/08/84 
!BRIZANTHA !31/08/84 
!16458 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KERICHO ILCA-13249 !24/08/a. 
!BRIZANTHA ! 31/08/~ 
!16459 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN : KISUtiU ILCA-13255 !24/08/84 
!BRIZANTHA :31/08/84 
!16460 !BRACHIARIA !CDNJ. ILCA !KEN : KISUISIJ ILCA-13256 !24/0B/81 
!BRIZANTHA ! 31108/8~ 
16461 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KISUIIU !ILCA-13260 !25/08/81 
!BRIZANTHA !31/08/81 





lNUMEROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lDRI-l lOTRO NO. ORI6t: lF. COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE l COLABORADORA lGEN lSUBORISEN !NUMERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16463 !BRACHIARIA !CONJ. 'ILCA lKEH lKISU"U ILCA-13266 :25/08/84! 
lBRIZANTHA l31/08/B4l 
l16464 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA !KEN : NANDI ILCA-13267 !25/08/94: 
lBRIZANTHA !31/08/84! 
!16465 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA :K EN lNANDI ,JLCA-13269 l25/08/B4l 
lBRIZANTHA l31/08/84l 
!16466 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA !KEN lNAKURU l ILCA-132n !25/08/84! 
lBRIZANTHA l31/08/84l 
!16467 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEII lNAIROBI liLCA-12751 l27/08/84l 
: BRIZANTHA l31/08/84 l 
!16468 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEII lKNALE 'ILCA-12913 l04/09/84l 
lBRIZANTHA l31/08/B4l 
!16469 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKNALE ILCA-12920 !04/09/84: 
lBRIZANTHA l31/08/84l 
!16470 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lKEN lKWALE ,ILCA-12862 l05/09/84l 
lBRIZANTHA !31/08/84! 
!16471 l8RACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKWALE l ILCA-12865 l05/09/84l 
lBRIZANTHA !31/08/84 
!16472 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEII lKWALE lllCA-12951 !05/09/84 
lBRIZANTHA !31/08/84 
!16473 lBRACHIARIA lCONJ., ILCA lKDI lNAKURU liLCA-12965 !24/09/84 
lBRIZANTHA !31/08/84 . 
!16474 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEH :TRANS NZOIA liLCA-12971 !25/09/84 : 
lBRIZANTHA :31/08/84 
16475 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN :TRANS NZOIA l ILCA-12973 !25/09/84 
lBRIZANTHA !31108/84 
16476 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA lKEN lTRANS NZOIA : ILCA-129n !25/09/84 
lBRIZANTHA !31/08/84. 
. 16477 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN :TRANS NZOIA 'ILCA-12979 !25/09/84: 
lBRIZANTHA :31108/84: 
16478 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lTRAIIS NZOIA ILCA-12982 !26/09/84 : 
lBRIZANTHA l31/08/84 l 
16479 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKDI : TRANS NZOIA ILCA-12985 !26/09/84: 




lNUIIERO:SENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORISI: !F.COLI 1 1 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORISEM !NUIIERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16480 !BRACHIARIA !CONJ.!ILCA !KEN :TRANS NZOIA !ILCA-12986 !26/09/84: 
!BRIZANTHA !31/08/84: 
:16481 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !UASIN SISHU !ILCA-12990 !26/09/84! 
!BRIZANTHA !31/08/84! 
16482 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !UASIN GISHU ILCA.:12991 !26/09/84: 
!BRIZANTHA !31/08/84! 
16483 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !NANDI ILCA-12995 !26/09/84! 
!BRIZANTHA !31/08/84! 
16484 !BRACHIAR IA !CONJ. ILCA !KEN !KIAIIBU ILCA-12998 !26/09/84! 
!BRIZANTHA :31/08/84: 
16485 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA lKEN !NAKURU ILCA-13081 : 12/0B/84! 
!BRIZANTHA !31/08/84: 
16486 !BRACH IARIA !CONJ. ILCA lKEN !TRANS NZOIA ILCA-13129 !15/08/84! 
!BRIZANTHA !31108/84! 
:16487 !BRACHIARIA :coNJ. ILCA !KEN !KIIALE ILCA-12948 !05/09/84! 
!BRIZANTHA !31108/84: 
:16488 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !NAKURU ILCA-13079 :11108/84: 
!DECUIIBENS !31/08/84! 
:16489 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !USAIN 6ISHU ILCA-13090 !12/08/84! 
!DECUIIBENS !31108/84 ! 
16490 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN ! TRANS NZOIA :ILCA-13104 :13/08/84: 
!DECU"BENS !31/08/84! 
16491 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN :TRANS NZOIA : ILCA-13114 !13/08/84! 
!DECUI18ENS !31108/84! 
16492 !BRACHIARIA !CONJ. ,JLCA !KEN :TRANS NZOIA ILCA-13128 !15/08/84! 
!DECUIIBENS !31/08/84! 
16493 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA lKEN !SI AYA ILCA-13161 : 16/08/84: 
lDECUIIBENS !31/08/84! 
:16494 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !SIAYA ILCA-13163 :16/08/84: 
!DECUIIBENS !31/08/84! 
16495 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !SIAYA ILCA-13165 !16/08/84: 
!DECUIIBENS !31108/84! 
16496 !BRACHIARIA :coNJ. ILCA !KEN !SOUTH NYANZA !ILCA-13197 : 18/08/84 : 




!NU~ER0!6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/l lf.COL/ 1 1 
lClAT !ESPECIE m !COLABORADORA !SEN lSU80Rl6EN lNUI'IERO DONANTElOTROS RE61STROSl08SERVACIONES lf.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16497 !8RACHIARIA :CONJ. ILCA lKEN :sOUTH NYANZA l ILCA-13205 !18/08/84: 
lDECUI'IBENS :31108/84: 
16498 lBRACHIARIA :CONJ. ILCA lKEN lNANDI llLCA-13272 l25/08/84l 
lDECUI'IBOIS !31/08/84: 
16499 lBRACHIARIA l CONJ. 1 ILCA lKEN lNAKURU : ILCA-12966 !24/09/84! 
lDECUI'IBENS !31/08/84: 
16500 l8RACHIARIA lCONJ. liLCA lKOI lUASIN SISHU ILCA-12969 l24/09/84l 
lDECUKBENS :31/08/84: 
16501 lBRACHIARIA lCONJ. 'ILCA lKEN lTRANS NZOIA ILCA-12974 !25/09/84: 
lDECUI'I8ENS !31/08/84! 
16502 :BRACHIARIA lCONJ. lU:A lKEN lTRAIIS NZOIA : ILCA-12978 !25/09/84: 
lDECUII8ENS :31/08/84: 
16503 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lTRANS NZOIA :ILCA-12980 !25/09/84: 
li>ECUKBENS :31/08/84: 
l.tb504 :BRACHIARIA :CONJ. ILCA lKEN lNANDI liLCA-12996 !26/09/84! 
!DECUIIBENS !31/08/84! 
!16505 lBRACHIARI A !CONJ. lLCA lKEN lTRANS NZOIA :ILCA-13126 !15/08/84! 
lBRIZANTHA !31/08/84: 
!16506 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lUASIN SISHU ILCA-13086 : 12/08/B4: 
: HUI'IIDIC1JLA :31/08/84: 
!16507 l8RACHIARIA l CONJ. :ILCA lKEN lUASIN 6ISHU ILCA-12992 !26/09/84! 
!HUI'IIDICOLA :31/08/84: 
!16508 l8RACHIARIA lCONJ. ILCA :KEN lKNALE ILCA-12919 !04/09/84! 
lDICTYONEURA :31/08/84: 
!16509 l8RACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKNALE ILCA-12946 !05/09/84: 
lDICTYONEURA !31/08/84! 
!16510 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKNALE llLCA-12950 !05/09/84! 
l DI CTYONEURA !31108/84! 
!16511 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA :KEN lUAI'IBU l ILCA-12997 :20/09/84: 
lDICTYONEURA :31108/84: 
!16512 lBRACHIARI A !CONJ. ILCA !KEN !UASIN GISHU llLCA-13091 !12/08/84! 
!JUBATA !31/08/84! 





lNU"EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lDRI-: :OTRO NO. ORIS/l lF.CDLI 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNU"ERD DDNANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------· 
l16514 lBRACHIARIA lCONJ.: ILCA lKEN lTRANS NZOIA ILCA-13112 :13/08/81 
lJUBATA l31/08/81 
l16515 lBRACHIARIA l CONJ. ' ILCA lKEN lTRANS NZDIA JLCA-13127 :15/08/81 
lJUBATA l31/08/81 
16516 lBRACHIARIA lCDNJ. ILCA lKEN lBUNGOttA JLCA-13131 l 15/08/8¡ 
lJUBATA l 31/08/8¡ 
16517 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lBUNGOitA ILCA-13134 l 15/08/8¡ 
lJUBATA l31/08/8j 
16518 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lBUNGOitA ILCA-13139 : 15/08/8¡ 
lJUBATA l31/08/8¡ 
16519 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lBUNGDitA ILCA-13148 : 15/08/8¡ 
lJUBATA l31/08/8j 
1b520 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKISUitU ILCA-13150 : 15/08/8¡ 
lJUBATA l31/08/Bj 
16521 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lKEN l SOUTH NYANZA ,JLCA-13183 : 17/08/8¡ 
lJUBATA :31/08/8¡ 
16522 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lKEN lSDUTH NYANZA l 1 LCA-13193 : 18/08/8¡ 
lJUBATA : 31/08/8¡ 
16523 lBRACHIARIA lCONJ.liLCA lKEN lSDUTH NYANZA liLCA-13198 : 18/08/8• 
lJUBATA : 31108/B• 
16524 lBRACHIARIA lCDNJ.'ILCA lKEN lSDUTH NYANZA ILCA-13199 : 18/08/8• 
lJUBATA l31108/8• 
16525 lBRACHIARJA lCONJ. ILCA lKEN lSOUTH NYANZA ILCA-13201 l 18/08/8• 
lJUBATA l31/08/8• 
16526 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN li1ERU ILCA-13226 l23/08/8· 
lJUBATA l31108/B· 
16527 lBRACHIARIA lCONJ . ILCA lKEN ' lKERICHO ILCA-13230 : 24/08/8· 
lJUBATA l3110B/B· 
16528 lBRACHIARIA lCDNJ. ILCA :t:Ell lKERICHO ILCA-13234 : 24/08/8· 
lJUBATA l31108/B 
16529 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA lKEN lKERICHO ILCA-13245 l24/08/B 
lJUBATA l31108/B 





!NU"ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. OR16/! :F.COLJ 
!CIAT !ESPECIE :TE :COLABORADORA !SEN !SUBDRI6EN !NU"ERO DONANTE!OTROS RE61STROS!OBSERYACIDNES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16531 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KISU"U ILCA-13257 !24/08/84: 
!JUBATA !31/08/84: 
!16532 !BRACHIARIA !CDNJ. ILCA !KEN :KISU"U ILCA-13265 !25/08/84: 
!JUBATA !31/08/84: 
16533 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEJII !NANDI ,JLCA-13268 !25/08/84: 
!JUBATA !31/08/84: 
16534 !BRACHIARIA !CDNJ. ILCA !KEN lTRANS NZOIA ILCA-12970 :25/09/84! 
!JUBATA !31/08/84: 
16535 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA :me !TRANS NZOIA ILCA-12975 !25/09/84! 
!JUBATA !31/08/84! 
,16536 !BRACHIARIA lCONJ. :ILCA lKEN !TRANS NZOIA !ILCA-12976 !25/09/84: 
!JUBATA :31/08/84: 
!16537 !BRACHIARIA : CONJ, :ILCA !KEfll lTRANS NZOIA !ILCA-12981 !25/09/84! 
: JUBATA !31/08/84! 
1 
1 
'16538 !BRACHIARIA : CONJ;: ILCA !KEN :TRANS NZOIA : ILCA-12983 !26/09/84: 
!JUBATA !31/08/841 
16539 !BRACHIARIA : CONJ. :ILCA !KEN !TRANS NZOIA ! ILCA-12987 !26/09/84 
!JUBATA :31108/84 
• 16540 !BRACHIARIA !CONJ • ILCA !KEN !UASHl' 61SHU ILCA-12989 !26/09/84 
!JUBATA :31/08/84 
!16541 !BRACHIARIA !CONJ. lLCA !KEN !NANDI ILCA-12993 !26/09/84, 
!JUBATA !31/08/84: 
!16542 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !NANDI ILCA-12994 !26/09/84! 
: JUBATA !31/08/84! 
!16543 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KILIFI ILCA-12804 !31/08/84! 
!LEUCOCRANTHA !31/08/84! 
!16544 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEN !KILIFI ILCA-12807 !31108/84! 
!LEUCOCRANTHA !31108/84! 
!16545 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KDI : KILIFI ILCA-12823 !01/09/84! 
!LEUCOCRANTHA :31108/84! 
16546 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA !KEfl !KILIFI ILCA-12952 !03/09/84! 
!LEUCOCRANTHA !31/08/84! 





:NUPIEROlGENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. DRIG/l :F.CDL/ : 
ICIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBDRIGEN lNUPIERD DONANTElDTROS REGISTROSlDBSERYACIONES :F.REG. : 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16548 lBRACHIARIA lCONJ. liLCA lKEN lPIDPIBASA liLCA-12898 :04/09/84: llEUCOCRANTHA :31108/84: 
16549 l8RACHIARIA lCONJ. 'ILCA lKEN lKIIALE : ILCA-12914 l04/09/84l llEUCOCRANTHA l31/08/84 : 
16550 lBRACHIARIA lCONJ . ILCA lKEN lKIIALE : ILCA-12859 l05/09/84 l llEUCOCRANTHA :31/08/84 : 
16551 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA lKEN :TRANS NZOIA : ILCA-12972 :25/09/84: 
:RUZIZIENSIS l31/08/84 l 
16552 lBRACHIARIA lCONJ. :JLCA :m lTRANS NZOIA : ILCA-12984 :26/09/84: lRUZIZIENSIS :31 /08/84 : 
16553 lBRACHIARIA : CONJ. :ILCA lKEN :TRANS NZOIA 'ILCA-12988 :26/09/84: 
lPLATVNOTA :31/08/84: 
16554 lBRACHIARIA lCONJ. :ILCA :KEN lPIURANGA ILCA-13066 :08/08/84: 
:sP :31108/84 : 
16710 lBRACHIARIA :CONJ. :ILCA lKEN lSOUTH NYANZA ILCA-13206 :18/08/84: 
:JUBATA :31/08/84 : 
16740 lBRACHIARIA lDONA. lllYESTOCK DEPT.: :EX SRI LANKA 
:niLIIFORPIIS :Y HA :30/04/85: 
16766 :BRACHIARIA lCONJ . lGRAS.RES.STN. :n" lGDROPIONZI : 11102/85: 
:BRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85 : 
16767 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :mt lB INDURA :11/02/85: 
:BRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85 ' 
16768 lBRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :z¡" :BINDURA : 11102/85' 
lBRIZANTHA lnARONDERA :30/09/85 
16769 lBRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :ZIPI lHARARE : 11/02/85 
lBRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85 
16770 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :ziPI lHARARE :12 /02185 
lBRIZANTHA :PIARONDERA l30/09/85 
' 16771 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :ZIPI lHARARE :12 /02185 
lBRIZANTHA :nARDNDERA l30/09/B5 
16772 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :ZIPI lHARARE l12/02/85 
lBRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85 
16773 lBRACHIARIA lCONJ . lGRAS.RES.STN. lllll lHARARE :13/02/85 




lNU"EROlGENERO/ !FUEN-!INSTITUCI()fj lORI-: lOTRO NO. ORIGI: !F.COL/ 
lCI AT :ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUIIERO DONANTElOTROS REGISTROS!OBSERVACIOIES !F.REG. 
·------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16774 !BRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES .STN. !ZI" !IIAZOWE :14/02185: 
: BRIZANTHA !MRONDERA !30/09/85! 
16775 lBRACHIARIA !CONJ.lGRAS.RES.STN. :n" lf!AZOIIE :14/02185: 
!BRIZANTHA l"ARONDERA !30/09/85: 
!16776 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. :z¡" !SHAitVA :15/02/85: 
!BRIZANTHA l"ARONDERA !30/09/85: 
!16777 !BRACHIARIA lCDNJ.lGRAS.RES.STN. :zJ" lGORO"ONZI !15/02/85! 
!BRIZANTHA liiARDNDERA !30/09/85! 
!16778 lBRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. :z¡" !HARARE : 19/02/85! 
lBR IZANTHA liiARONDERA !30/09/85! 
:16779 :BRACHIARIA lCONJ .lGRAS.RES.STN. m" : LOitASUND I !20/02/85 : !BRIZANTHA !IIARONDERA !30/09/85! 
!16780 lBRACHIARIA lCONJ.!SRAS.RES.STN. !ZIII !LOIIAGUNDI :20/02/85! 
lBRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85! 
!16781 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. :llll WRUNGNE !20/02/85! 
lBRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85: 
!16782 !BRACHIARIA !CDNJ.!GRAS.RES.STN. :ziii !URUNGNE !20/02/85! 
!BRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85 : 
!16783 lBRACHIARIA !CONJ.:SRAS.RES.STN. :ziii !KARIBA !21102185! 
!BRIZANTHA !IIARONDERA !30/09/85 : 
!16784 !BRACHIARIA !CDNJ,l6RAS.RES.STN. :1111 lURUNGIIE : 21102/85! 
lBRIZANTHA !IIARONDERA !30/09/85: 
!16785 lBRACHIARIA lCDNJ. lGRAS.RES.STN. :1111 !URUNSIIE :21/02/85 : 
!BRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/BS! 
!16786 !BRACHIARIA !CDNJ. !SRAS.RES.STN. !ZIII !URUNGIIE !22/02/85! 
!BRIZANTHA liiARONDERA !30/09/BSl 
!16787 lBRACHIARIA lCONJ. !SRAS.RES.STN. :ziii !URUH611E !22/02185! 
lBRIZANTHA liiARONDERA !30/09/85! 
!16788 :BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. : ZIII : LOIIA6UND I !22/02185 : 
!BRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85 ! 
!16789 !BRACHIARIA lCDNJ.lSRAS.RES.STN. :1111 !LOIIASUNDI !22/02/85 ! 
lBR IZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85! 
!16790 !BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. :ZIII !IIAKONI :25/02/85: 
!BRIZANTHA !IIARDNDERA !30/09/85: 
1 ------------------+-----+-----------+----+--------------+--------------+-----------+------------------+------- : 
2U8 
r------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNUI'IEROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO . ORISt: lF.COLI 1 1 
lC IAT lESPECIE :TE :COLABORADORA l601 lSUBORIGEN lNUIIERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIOIES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
l16791 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII liiAKONI l25/02/85l 
lBRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85 l 
l16792 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIPI 'PIAKONI :26/02/85: 
: BRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85 : 
l16793 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIPI INYANGA :26/02/85: 
l BRIZANTHA lPIARONDERA l30/09/85l 
16794 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lliPI ,fiUTASA l27/02/85 l 
lBRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85: 
16795 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lUIITALI :28/02/85: 
: BRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
16796 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIPI lCHIPINGE l01/03/85i 
lBRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85! 
16797 lBRACHIARIA lCONJ . l6RAS.RES.STN. :zJPI liiASVIN60 l02/03/85 : 
lBRIZANTHA lPIARONDERA :30/09/85: 
• 16798 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN • :ZIPI lPIASVINSO l03/03/85l 
lBRIZANTHA IPIARONDERA l30/09/85l 
16799 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lKADOIIA l04/03/85 l 
lBRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85 l 
16800 lBRACHI ARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :zJPI lCHEGUTU :04/03/85: 
lBRIZANTHA lPIARONDERA l30/09/85l 
,16801 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :zJPI lHWANSE l09/03/85 l 
lBRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
:16802 lBRACHI ARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :zJII lPIARONDERA l15/03/85l 
lBRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85l 
:16803 lBRACHIARIA :DONA. lPIATOPOS ASR. :ziPI lBULAIIAYO 
lBRIZANTHA lRES.STN.,ZIII l30/09/85 l 
:16804 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII lBINDURA 11/02185 : 
lBRIZANTHA lPIARDNDERA 30/09/85 : 
:16805 lBRACHIARIA lCDNJ. lSRAS.RES.STN. lZIII lHARARE 12/02/85 : 
lBRIZANTHA l!IARONDERA 30/09/85 : 
l16806 lBRACHIARIA lCONJ . l6RAS.RES.STN. UIII l60ROIIDNZI :13/02/85: 
lBRIZANTHA l!IARONDERA l30/09/85l 
l16BU7 llRACHIARIA lCDNJ. lSRAS.RES.STN. :ZIPI lPIUREIIA :13/02/85: 
l BRIZANTHA lPIARDNDERA l30/09/BSl 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
299 
: ~-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
lNU~EROlSENERO/ !FUEN-!INSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI6/l lf.COL/ 
lCIAT !ESPECIE :TE :COLABORADORA !SEN :SUBORISEN :NUHERD DONANTE:OTROS REGISTROS:OBSERVACIOIES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:t6BOB lBRACHIARlA lCDNJ. l6RAS.RES.STN. :mt l.IIUREIIA :13/02/85: 
lBRIZANTHA l.IIARONDERA :30/09/BS: 
ll6809 lBRACHIARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. :zi.II :11ARONDERA : 13/02/85! 
: BRIZANTHA li1ARONDERA :30/09/BS: 
16810 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. l1111 :GOROIIONZI :13/02/SS: 
: BRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
16811 lBRACHIARIA !CONJ. :GRAS.RES.STN. lZIII lHARARE :14/02/85: 
: BRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
:16812 !BRACHIARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. lZIII !11AZOWE !14/02185: 
: BRIZANTHA liiARONDERA !30/09/BS: 
' .. 
!16813 !BRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. :ZIII lCENTENARY :15/02/85: 
!BRIZANTHA liiARONDERA !30/09/85: 
!16814 !BRACHIARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. lZIII !CENTENARY !15/02185! 
lBRIZANTHA lr!ARONDERA !30/09/85: 
ll6815 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :1111 lCENTENARY :15/02/85: 
: BRIZANTHA li1ARONDERA :30/09/85: 
ll6816 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :ZI11 !CENTENARY :15102185: 
: BRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85l 
: 16817 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :ZIII lCENTENARY 15/02/85: 
:BRIZANTHA lfiARONDERA 30/09/85! 
ll6818 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. 'ZIII lDARNIN 15/02/85: 
: BRIZANTHA liiARONDERA 30/09/es: 
l16819 lBRACHIARIA lCONJ. :GRAS.RES.STH. Wf lBINDURA :15/02/85: 
!BRIZANTHA !11ARONDERA !30/09/85! 
l16820 lBRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. lll1 : GOROIIONZI :15/02/85: 
lBRIZANTHA :IIARONDERA !30/09/85: 
!16821 :BRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :zi 11 : SORO~ONZI !18/02185: 
:BRIZANTHA liiARONDERA l30/09/85l 
l16822 :BRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ZII1 lURUNSNE :20/02/85: 
:BRIZANTHA l11ARONDERA :30109185: 
:16823 !BRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ZZII lURUNSWE l20/02/85l 
lBRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
l16824 l8RACHIARIA :CONJ. lSRAS.RES.STN. :1111 lURUNSWE :22102185: 




: NU~ER0:6ENERO/ :FUEN- :INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. DRI6/: :F.COL/ : 
:C IAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN :SUBORI6EN :NU~ERD DONANTE :OTROS RE6ISTROSlDBSERVACIDIES :F. REG. 
' ------~------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
16825 :BRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :IIII URUN6WE :22/02/85: 
lBRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
16826 :BRACHIARIA lCONJ.:6RAS. RES.STN. :1111 INYANGA :26/02/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16827 :BRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. :zJII ,IIUTASA :27/02/85: 
:BRIZANTHA :IIARDNDERA :30/09/85: 
l16828 :BRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :IIII :IIUTASA l27/02/85 : 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16829 lBRACHIARIA :CONJ. :SRAS.RES.STN. :IIII lUIITALI :27/02/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16830 :BRACHIARIA lCONJ.:GRAS.RES.STN. :ZIII lUIITAll :27/02/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16831 lBRACHIARIA lCONJ . lGRAS.RES.STN. :1111 :CHIIIANIIIANI :28/02/85: 
:BRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85: 
:16832 lBRACHIARIA :CONJ.:GRAS.RES.STN. lZIII :CHIIIANIIIANI :OI/03/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16833 :BRACHIARIA :CONJ. !GRAS.RES.STN. :zJII !CHIPIN6E :0!/03/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85 : 
:16834 !BRACHI ARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. :ZIII :CHIPIN6E :OI/03/85 : 
: BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
:16835 :BRACHIARIA :CONJ. lGRAS.RES.STN. :ZIII liiASVINGD :02/03/85 : 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85 : 
16836 lBRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :u" :IIASVINGO :02/03/85 : 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85 : 
16837 :BRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES. STN. :IIII :IIASVINGO :03/03/85: 
:BRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85 : 
16838 :BRACHIARIA :CONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII : CHILIIIANZ 1 :03/03/85: 
:BRIZANTHA :IIARONDERA :30/09/85: 
16839 :BRACHIARIA lCONJ. !6RAS.RES.STN. '1111 KIIEKiiE :04/03/85: 
lBRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85 : 
:16840 :BRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. 1111 CHEGUTU :04/03/85: 
lBRIZANTHA liiARONDERA :30/09/85 : 
:16841 lBRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. 1111 ,HIIMGE :08/03/85 : 




·,U,EROlGENERO/ lFUEN-IINSTITUCION lDRI-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
:C IAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORISEN lNUIIERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----·---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l16B42 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. 'ZIII lHWANSE 109/03/851 
lBRIZANTHA liiARONDERA 130/09/85: 
/16843 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. ZIII IHARARE :12102/85: 
lARRECTA IIIARDNDERA :30I09IB5 I 
1 
1 
16844 lBRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. 1 ZIII l 60ROIIDNZI 118/02/951 
lARRECTA liiARONDERA l30/09/85l 
16845 lBRACHIARIA lCDNJ. lSRAS.RES.STN. lZIII lURUNSIIE l20/02/85l 
lARRECTA liiARONDERA l30/09/85 l 
16846 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. :zlll lHARARE 109/03/85: 
lARRECTA liiARONDERA /J0/09/85/ 
1 
,16847 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ziii 160RDIIONZI 118/02/BSl 
1 lBOVDNEI liiARONDERA l30/09/85l 
l1684B lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lZIII lHARARE l19/02/8Sl 
lBOYONEI lMRONDERA l30/09/85l 
:16849 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ziii IIIAKONI l26/02/85J 
lBOYONEI liiARONDERA :J0/09185: 
16850 lBRACHIARIA ICONJ.:GRAS.RES.STN. :ziii llNYANSA l26/02/85l 
lBOYONEI liiARONDERA 130/09/85: 
16851 lBRACHIARIA ICONJ. lGRAS.RES.STN. :ziii IIIUTASA l27/02/85l 
lBOYONEI liiARONDERA l30/09/85 l 
16952 IBRACHIARIA /DONA. llllN.ASRICULTURAlZIII lHARARE 1 /84 : 
lDECUIIBEMS :IIII .620-510413 lJ0/09/BSl 
16853 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lDARIIIN l15/02/B5 l 
lDEFLEXA liiARONDERA /30/09/85 : 
/16854 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII :URUNSIIE l20/02/85l 
lDEFLEXA l"ARONDERA :30/09/85: 
l16B55 lBRACHIARIA lCONJ.l6RAS.RES.STN. lZIPI lKARIBA l21/02/B5! 
!DEFlEXA llfARONDERA l30/09/B5l 
/16856 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII lKARIBA l2l/02/BS: 
lDEFLEXA liiARONDERA 130/09/85: 
ll6B57 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIPI lURUN611E /21102185: 
lDEFLEXA li'IARONDERA :30/09/85 : 
lltBSf! lBRAI:HIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. llll! IURUN611E 121102/85: 




!NUI1ERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORISI: :F.COL/ : 
'CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUI1ERO DONANTE:OTROS REGISTROS:OBSERYACIOIES :F. RES. 
------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16859 :BRACHIARIA :CONJ. lGRAS.RES.STN. lZHI CHIPINSE 02103/85: 
: DEFLEXA :11ARONDERA 30/09/85: 
16860 :BRACHIARIA lCONJ. lGRAS.RES.STN. :1111 BUHERA 02/03/85 : 
:DEFLEXA li1ARONDERA 30/09/85: 
16861 :BRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lZII1 ,11ASYJN60 l03/03/85l 
lDEFLEXA li1ARONDERA :30/09/85: 
16862 :BRACHIARJA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :1111 :HNANGE :06/03/85: 
:DEFLEXA :11ARONDERA :30/09/85: 
16863 :BRACHIARJA :CONJ. lGRAS.RES.STN. :1111 :HNANSE :07/03/85: 
:DEFLEXA :11ARONDERA :30/09/85: 
16864 :BRACHIARJA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :m1 :HWANGE :08/03/85: 
:DEFLEXA :11ARONDERA :30/09/85: 
16865 lBRACHIARIA lCONJ. :GRAS.RES.STN. :1111 lHNANSE :08/03/BS: 
:DEFLEXA li1ARONDERA :30/09/85: 
16866 :BRACHIARJA :CONJ. lGRAS.RES.STN. :ZJI1 lSOROIIONll lll /02/85: 
:HUIIIDJCOLA l!IARONDERA :30/09/BS l 
16867 :BRACHIARJA :CONJ. :SRAS.RES.STN. :1111 :HARARE :12/02/85: 
:HUIIIDICOLA l!IARONDERA :30/09/85: 
:16868 :BRACHIARJA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :ZJI1 :HARARE :12/02/85: 
:HUIIIDICOLA li1ARONDERA :30/09/85: 
:16869 :BRACHIARIA lCONJ. :GRAS.RES.STN. :m1 :IIAZOWE : 14/02/BS: 
:HUIII DICOLA :11ARDNDERA :30/09/85 : 
:16870 :BRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :ZII1 :SHAIIVA llS/02/85: 
:HUIIIDICOLA :IIARONDERA :30/09/85: 
'16871 :BRACHIARIA :CONJ. :GRAS.RES.STN. :ZIII :HARARE :19/02/85 : 
lHUIIIDICOLA :11ARONDERA :30/09/BS: 
16872 :BRACHIARIA :CONJ. lGRAS.RES.STN. :ZJI1 :URUNSWE :20/02/85: 
lHUI1ID ICOLA :11ARONDERA :30/09/85 : 
16873 :BRACHIARIA :CONJ. lGRAS.RES.STN. :ZIII :URUNSNE !20/02/85 : 
:HUI1IDICOLA :IIARONDERA :30/09/85 : 
16874 :BRACHIARIA :CONJ. :SRAS.RES.STN. lZII1 lURUNSWE :20/02/85: 
lHU11IDICOLA :11ARONDERA :30/09/85: 
16875 :BRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. :ZIII lURUNSIIE :22/02/85: 




:NU"ERO:SENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIGt: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN lSUBORISEN lNUIIERO DONANTE:OTROS RES ISTROS lOBSERYACIDNES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l16876 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lZIII lURUNSWE :22/02185: 
lHU"IDICOLA liiARONDERA :30/09/85: 
16877 :BRACHIARIA lCDNJ.lSRAS.RES.STN. :ZJII :LOIIASUNDI :22102/BS: 
lHUIIIDICOLA liiARONDERA l30/09/8S: 
16878 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. :llll liiAKONI :25/02/85: 
lHUiflDICOLA :lfARDNDERA !30/09/85: 
:16879 lBRACHIARJA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :zJII lMKONI :25/02/85: 
:HUIIIDICOLA !IIARONDERA l30/09/85l 
l168BO !BRACHIARIA :cONJ. lSRAS.RES.STN. :zJII 'IN Y ANSA :26102185: 
lHUIIIDICOLA !IIARONDERA :30/09/85: 
1· 
1 
l16881 lBRACHIARIA :CONJ. lSRAS.RES.STN. :ZIII INYANSA :26/02185: 
lHUIIIDICOLA :t!ARDNDERA :30/09/BS: 
1 
.l. 
:16882 lBRACHIARIA :CONJ. lSRAS.RES.STN. :zJII INYANSA :26/02/85: 
lHUIIIDICOLA liiARONDERA !30/09/85: 
l168B3 !BRACHIARJA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lllll ,IIUTASA :27/02/85: 
lHUIIIDICOLA :fiARONDERA :30/09/BS: 
:16884 lBRACHIARIA lCONJ. !SRAS.RES.STN. lZIII lUIITALI :28/02/85: 
!HUIIIDICOLA lKARONDERA :l0/09/85: 
l16885 :BRACHIARIA :CONJ. lSRAS.RES.STN. :zii1 lCHIPINSE :01/03/85: 
:HUIIIDICOLA lfiARONDERA :30/09/85: 
16886 lBRACHIARIA :CONJ. lSRAS.RES.STN. :ZIII liiASYINSO :03/03/85: 
lHUIIIDICOLA liiARONDERA :30/09/85: 
16887 l8RACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ztl1 liiASYINSO l02/03/85! 
lHUIIIDICOLA liiARONDERA :30/09/85: 
16888 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :llll liiASYINSO :03/03/85: 
lHUIIIDICOLA !IIARONDERA :30/09/85: 
l16889 :BRACHIARIA :CONJ. !SRAS.RES.STN. :ZIII liiASVINSO l03/03/85l 
!HUIIIDICOLA li!ARONDERA :30/09/85: 
l16890 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lZHI : CHJLifiANZI !03/03/85: 
lHUIIfDICOLA !fiARONDERA l30/09/B5: 
!16891 lBRACHIARIA lCONJ. :SRAS.RES.STN. :1111 lCHESUTU :04/03/85: 
lHUIIIDICOLA liiARONDERA :30/09/BS! 
:16892 :BRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ZIII lHWANSE l09/03/85l 




:tWHEROlGENERO/ 1FUEN-:ZNSTITUCION lORI-! :OTRO NO. ORISJ: !f.COLI 
fCIAT lESPECIE lTE !COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNUHERO DONANTE10TROS RE6ISTROSlOBSERVACIONES lf.RES. 1 1 
:-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
116893 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZII! lHWAN6E 109/03/851 
1HUI!IDICOLA 1HARONDERA 130/09/851 
' 16894 lBRACHIARIA 1CONJ. l6RAS.RES.STN. :zll! lHWAN6E 109/03/851 
1HUI! IDICOLA 11!ARONDERA 130/09/851 
16895 1BRACHIARIA 1CONJ. t6RAS.RES.STN. lllt\ lHWANSE 108/03/851 
1JUBATA li!ARONDERA 130/09/851 
16896 lBRACHIARIA 1CONJ.l6RAS.RES.STN. lZII! lHWANGE 108/03/85! 
lJUBATA li!ARONDERA 130/09/851 
16897 1BRACHIARIA lCONJ . lGRAS.RES.STN. lZII! l HWAN6E l09/03/85l 
1JUBATA li!ARONDERA 130/09/851 
l16998 lBRACHIARlA lCOMJ. lSRAS.RES.STM. l211! lBlNDURA 111/02/851 
rNI6ROPEDATA li!ARONDERA 130/09/851 
116899 1BRACHIARIA 1CONJ.l6RAS.RES.STN. lllfl 160ROI!ONZI 111/02/851 
lNISROPEDATA lt\AAONDERA 1'30/09/851 
116900 1BRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. :zJI! 1HARARE 112/02/851 
1NI6ROPEDATA li!ARONDERA 130/09/851 
116901 lBRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. lZII! lHARARE 112/02/85: 
lNISROPEDATA li!ARONDERA 130/09/85: 
116902 lBRACHIARIA lCONJ.lGRAS.RES.STN. lllfl lHARARE :12/02/85: 
lMISRDPEDATA lliAROMDERA 130/09/851 
:16903 1BRACHIARIA 1CONJ. l6RAS.RES.STN. :ZII! li!UREWA 13/021851 
lNISROPEDATA 11!ARONDERA 30/09/851 
!16904 1BRACHIARIA lCONJ. 1GRAS.RES.STN. 1ZII! 11!ARONDERA 13/02/851 
1NI6ROPEDATA 11!ARONDERA 30/09/851 
116905 1BRACHIARIA 1CONJ; lGRAS.RES.STN. lZII! 1HARARE :14/02/851 
1NI6ROPEDATA lPIARONDERA 130/09/851 
116906 1BRACHIARIA lCONJ. 16RAS.RES.STN. lZII! 1PIAZOWE 114/02/851 
lNIGROPEDATA 11!ARONDERA 130/09/851 
116907 lBRACHIARIA 1CONJ. l6RAS.RES.STN. 1111! li!AZONE 114/02/851 
1NI6ROPEOATA 11!AROHDERA !30/09/851 
ll6908 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. llllt 160ROitONZ1 118/02/851 
lNISROPEDATA 1PIARONDERA :30/09/851 
l!6909 1BRACHIARIA lCONJ. 16RAS.RES.STN. lZII! 1HARARE 119/02/85: 




!NUI!ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6/: !F.COL/ 
:t!AT !ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NU~ERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIOKES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16910 !BRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :znl ll0t!A6UNDI !20/02/85! 
!NI6ROPEDATA !MRONDERA !30/09/85: 
!16911 !BRACHIARIA lCONJ. !SRAS.RES.STN. :Illt !URUN61iE !21/02/85! 
JHJ6ROPEDATA !ltARONDERA !30/09/85! 
!16912 !BRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. :Illt lltAKONI !25/02/85! 
!NI6ROPEDATA lltARONDERA !30/09/85: 
!16913 !BRACHIARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. /Wf /P!AKONI l25/02/85J 
!NISROPEDATA !IIARDNDERA !30/09/85! 
!16914 !BRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES .STN. :ZIII li!AKONI !26/02/85! 
!NI6ROPEDATA :~ARONDERA !30/09/85! 
. 
!16915 !BRACHIARIA /CONJ. lSRAS.RES.STN. :ZIII lltUTASA !27/02/85! 
!NISROPEDATA !MRONDERA !30/09/85! 
'16916 !BRACHIARIA /CONJ.lGRAS.RtS.STN. llHf :UifTAl.l 128/02185! 
!NISROPEDATA : PIARONDERA !30/09/85! 
16917 !BRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :Illt !UIITALI !28/02/85: 
lNISROPEDATA lltARONDERA !30/09/85! 
16918 lBRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. llllt !CHIPIN6E !01103/85 ! 
!NISROPEDATA !IIARONDERA !30/09/85! 
/16919 /BRACHIARIA /CDNJ. l6RAS.RES.STN. JZH! !CHIPIN6E !01/03/85! 
!NISROPEDATA lltARONDERA !30/09/85! 
!16920 !BRACHIARIA !CONJ. lSRAS.RES.STN. llllt lBIKITA !02/03/BS! 
lNI6ROPEDATA lPIARONDERA !30/09/85: 
!16921 !BRACHIARIA lCONJ.!SRAS.RES.STN. llllt !BIKITA !02/03/85! 
!NI6ROPEDATA :~ARONDERA !30/09/85! 
!16922 /BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. lZH1 lltASVJNSO !03/03/85! 
!NI6ROPEDATA !IIARONDERA !30/09/85! 
16923 !BRACHIARIA !CONJ. lSRAS.RES.STN. 'ZIII !IIASVJN60 !03/03/85! 
!NI6ROPEDATA !IIARONDERA !30/09/85! 
16924 !BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN . Zl~ :suru !03/03/85: 
!NI6ROPEDATA li!ARONDERA !30/09/BS! 
16925 !BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. ZIII lCHILIItANZI !03/03/85! 
!NISROPEDATA li!ARONDERA /30/09/85/ 
16926 !BRACHIARIA !CONJ. lSRAS.RES.STN. :n~ : CHILIIIANZI !03/03/85! 
!NlfiROPEDATA lPIARONDERA !30/09/85! 
r- - - --+-----------------+-----+--------------+---+---------------+------------+---------------+--------------------+--------: 
306 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
:NUMERO :SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN :NUMERO DONANTE!OTRDS RE6ISTRDS:OBSERVACIOIES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
l16927 :BRACHIARIA lCONJ. :SRAS.RES.STN. :zr11 :CHILHIANZI :03/03/85 
lNISROPEDATA li!ARDNDERA :30/09/85 
116928 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. :ZII! lKADOI!A :04/03/85 
:NISROPEDATA :I!ARDNDERA :30/09/85 
l16929 :BRACHIARIA :CDNJ. l6RAS.RES.STN. :zii! :CHE6UTU :04/03/85 
lKISROPEDATA li\AROKI>ERA :30/09/85 
:16930 lBRACHIARIA lCONJ.:GRAS.RES.STN. :ZIII :HWANGE :06/03/85 
:NJSRDPEDATA li!ARONDERA :30/09/85 
:16931 :BRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. :ZIII lHiiANSE :07/03/85 
lNISROPEDATA liiARONDERA :30/09/85 
1 ,_ 
:16932 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. lZJII lHWANGE :09/03/85 
:NISROPEDATA li!ARONDERA :30/09/85 
l16933 :BRACHIAP.IA :CONJ.:SRAS.RES.STN. :mt :HiiAN6E r :09/03/85 
lNISROPEDATA li!ARDNDERA :30/09/85 
!16934 :BRACHIARIA :CONJ.l6RAS.RES.STN. :ZIII lHWANGE :09/03/85 
:NISROPEDATA :I!ARONDERA :30/09/85 
:16935 lBRACHIARIA lDONA.lftATOPOS AGR. :ztlt lBULAiiAYO 
lNIGROPEDATA lRES.STN. ,Zllt :30/09/85 
'16936 :BRACHIARIA :DONA.:ItATOPOS A6R. :ZJII lBULAiiAYO 
:NISROPEDATA :RES.STN.,ZIII :30/09/85 
16937 :BRACHIARIA :CONJ. :SRAS.RES.STN. :ZIII :URUNSWE :20/02/85 
:NISROPEDATA :I!ARONDERA :30/09/85 
16938 lBRACHtARlA ltOKJ.lSRAS.RES.STN. :m• : LOIVISUND 1 !22/02/85 
lNISROPEDATA :IIARONDERA :30/09/85 
16939 :BRACHIARIA :CONJ. :SRAS.RES.STN. :mt :HWANSE :07/03/85 
:DEFLEXA liiARONDERA !30/09/85 
16940 :BRACHIARIA :CONJ.:SRAS.RES.STN. ZIII :KiiEKiiE :04/03/85 
:ERUCIFORIIIS : IIARONDERA :30/09/85 
,16941 :BRACHIARIA :CONJ. l6RAS.RES.STN. ZIII :KADOIIA :04/03/85 
:ERUCIFORIIIS :IIARONDERA :30/09/85 
:16942 lBRACHIARIA :CONJ.l6RAS.RES.STN. ZIII : HARTLEY :04/03/85 
lERUCIFORIUS IIIARONDERA 130/09/85 
:16943 :BRACHIARIA :CONJ.l6RAS.RES.STN. :IIII :CHESUTU :04/03/85 




:NUMER0 :6ENERO/ !FUEN-liNSTITUCION !ORH :OTRO NO. ORI6/l lF.COLI 
:C IAT :ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN lSUBORI6EN · lNUI1ERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS:OBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------·--------------+---------------+--------------------+--------: 
!16944 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :nn lCHEGUTU !04/03/85! 
lERUCIFORtiiS ltiARONDERA l30/09/B5 l 
l1694S lBRACHIARIA lCONJ . ISRAS.RES.STN. :nn lCHEGUTU !04/03/85! 
lERUCIFORI1IS ltiARONDERA l30/09/B5l 
16946 !8RACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. !Zltl !HARARE l12/02/B5l 
lSERRATA ltiARONDERA 130/09185: 
> 
16947 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. lZltl lSOROtiONZI !13/02/BSl 
lSERRATA ltiARONDERA !30/09/BSl 
!16948 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. !Zltl ltiUREIIA 1 !13/02/BSl 
lSERRATA lMRONDERA !30/09/85: 
116949 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :nn ltiAZOIIE !14/02/85: 
!SERRATA !MRONDERA !30/09/BSl 
!16950 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ztn !CENTENARY : 15/02/85 l 
lSERRATA lMRONDERA !30/09/BSl 
: 16951 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :Zitl lURUNSME l20/02/B5l 
lSERRATA lMRONDERA :30/09/85! 
!16952 lBRACHIARIA ICONJ. l6RAS.RES.STN. ll111 lURUHSNE :20/02/BSl 
lSERRATA ltiARONDERA l30/09/B5l 
!16953 lBRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. l ZHI l tiAKONI !25/02/BS l 
lSERRATA ltiARONDERA l30/09/B5l 
!16954 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. l Zltl l INYANSA l26/02/B5l 
lSERRATA ltiARONDERA !30/09/BS l 
!16955 lBRACHIARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. :nn l INYANGA 1261021851 
lSERRATA lftARONDERA l30/09/B5l 
!16956 lBRACHIARIA lCONJ. !GRAS.RES.STN. mn !INYANGA :26/02/BS l 
:SERRATA lftARONDERA :30/09/85: 
!16957 lBRACHIARIA lCONJ.lSRAS.RES.STN. mn : CHILitiANZ I l03/03/B5l 
lSERRATA ltiARONDERA :30/09/85: 
:16958 lBRACHIARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. llll1 lHARARE :19/02/85: 
: SUBULIFOLIA lftARONDERA l30/09/B5l 
:16959 lBRACHIARIA :CONJ. l6RAS.RES.STN. :nn lURUNGME !20/02/85! 
:¡UBULIFOLIA llfARONDERA !30/09/BS: 
!16960 lBRACHIARIA lCONJ.l6RAS.RES.STN. mn lnAKONI !26/02/85: 





!NU"ERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI6/! :F.COL/ 
ltlAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NU"ERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES !F.REG. 
·------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16961 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. :ZIII INYANGA !26/02/85! 
: SUBULIFOLIA :"ARDNDERA :30/09/85: 
16962 !BRACHIARIA !CONJ. !SRAS.RES.STN. m" INYANGA !26/02/85! 
: SUBULIFDLIA !"ARONDERA !30/09/85! 
16963 !BRACHIARIA !CDNJ. !SRAS.RES.STN. :ZIII ,P!UTASA !27/02/85: 
: SUBULIFOLIA !IIARONDERA !30/09/85! 
16964 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. :ziii !U"TALI !28/02/85 ! 
: SUBULI FOLIA !PIARONDERA !30/09/85! 
16965 !BRACHIARIA !CONJ. !6RAS.RES.STN. !ZIII !PIASVJNSO !02/03/85: 
: SUBULI FOLIA !IIARONDERA !30/09/85! 
16966 !BRACHIARIA !CONJ. !GRAS.RES.STN. :ziii !PIASVIN60 !02/03/85! 
: SU8ULIFOLIA !IIARONDERA "' !30/09/85! 1 
+ 
16967 !BRACHIARIA !CONJ.!SRAS.RES.STN. lZIPI !CHILIIIANZI !03/03/85! 
: SUBULI FDLI A !PIARONDERA !30/09/85! 
~26100 !BRACHIARIA :coNJ. ISABU !BDI !KARUZI !23/04/85! 
!BRIZANTHA !30/09/85! 
!26101 !BRACHJARIA !CONJ. ISABU !BDI !KARUZI !23/04/85! 
!BRIZANTHA !30/09/85! 
!26102 !BRACHIARIA :CONJ. ISABU !BDI !KARUZI !23/04/85! 
!BRIZANTHA !30/09/BS! 
!26103 !BRACHIARIA : CONJ. :ISABU !BDI !KARUZI !23/04/BS! 
!BRIZANTHA !30/09/BS 
:26104 :BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !CANKUZO !24/04/85 
!BRIZANTHA !30/09/85 
!26105 !BRACHIARIA !CONJ. ISA BU !BDI !CANKUZO !25/04/85 
: BRIZANTHA !30/09/85! 
!26106 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !RUYIGI !25/04/85! 
!BRIZANTHA !30/09/85! 
:26107 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !RUTANA !26/04/85 ! 
!BRIZANTHA !30/09/85! 
!26108 !BRACHIARIA !CONJ. ISA BU !BDI !CIBITOKE !15/05/85! 
!BRIZANTHA !30/09/85: 
!26109 !BRACHIARIA :coNJ. :rsABU !BDI !CIBITOKE : 15/05/85: 




JNUMEROJGENERO/ JFUEN-JINSTITUCION JORI-1 JOTRO NO. ORIG/J JF.COL/ 
:tlAT :ESPECIE JTE :COLABORADORA JGEN JSUBORIGEN JNU"ERO DONANTEJOTROS REGISTROSJOBSERVACIONES JF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26110 JBRACHIARIA JCONJ. :ISABU :sni JCIBITOKE J15/05/B51 
JBRIZANTHA J30/09/B5J 
J26111 JBRACHIARIA 1CONJ.IISABU JBDI 1BURURI J16/05/851 
1BRIZANTHA J30/09/SSJ 
J26112 JBRACHIARIA 1CONJ. 1ISABU 1BDI 11'1AKAI'IBA J16/05/B51 
JBRIZANTHA 130/09/85: 
126113 JBRACHIARIA JCONJ. JISABU JBDI JI'IAKAI'IBA 117/05/85: 
1BRIZANTHA 130/09/85: 
126114 JBRACHIARIA JCONJ. 1 ISABU 1BDI 11'1AKAI'IBA ll7/05/85J 
JBRIZANTHA :30/09/85: 
l26115 JBRACHIARIA lCONJ. liSfiBU JBDI li'IAKfii'IBA J17/05/85J 
JBRIZANTHA J30/09/851 
:26116 JBRACHIARIA 1CONJ. ISABU JBDI lSITESA ]18/05/85: 
JBRIZANTHA J30/09/B5J 
J26117 JBRACHIARIA JCONJ. ISA BU JBDI JGITESA 118/05/85: 
JBRIZANTHA 130/09/85: 
J2611B JBRACHIARIA 1CONJ. ISABU JBDI JNSOZI 119/05/85: 
1BRIZANTHA J30/09/B51 
:26119 JBRACHIARIA JCONJ.: ISABU JBDI JKIRUNDO :19/05/85: 
lBRIZANTHA J30/09/85J 
J26120 1BRACHIARIA JCONJ. :ISABU JBIH 1KIRUNDO l20/05/B5J 
JBRIZANTHA J30/09/B5J 
J26121 JBRACHIARIA JCONJ. ISABU JBDI JKIRUNDO J20/05/85J 
JBRIZANTHA J30/09/B51 
J26122 JBRACHIARIA JCONJ. ISABU JBDI JI'IUYINGA J20/05/85J 
JBRIZANTHA JJ0/09/85: 
:26123 JBRACHIARIA JCONJ.: ISABU 1BDI JKARUZI J20/05/B51 
JBRIZANTHA J30/09/BSJ 
:26124 JBRACHIARIA JCONJ.JISABU JBDI JKARUZI J20/05/85J 
: BRIZANTHA :30/09/85: 
]26125 JBRACHIARIA JCONJ.IISABU JBDI 16ITEGA 121105/85: 
JBRIZANTHA J30/09/BSJ 





lNU"EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
lCIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA !SEN lSUBORISEN lNU"ERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----·---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l26127 lBRACHIARIA lCONJ. ISA BU lB DI lRUYIGI l21!05/85l 
l BRIZANTHA l30/09/85 l 
!26128 lBRACHIARIA lCDNJ. ISABU lBDI : RUYISI l21!05/85l 
lBRIZANTHA l30/09/85l 
l26129 lBRACHIARIA :CONJ.: ISABU lB DI lRUTANA l22/05/85l 
lBRIZANTHA !30/09/85: 
:26130 lBRACHIARIA : CDNJ. : ISABU lBDI lRUTANA !22/05/85: 
lBR IZANTHA l30/09/85l 
l26131 lBRACHIARIA l CONJ. :ISA BU lBDI lRUTANA !22105/85: 
lBRIZANTHA !30/09/85! 
!26132 lBRACHIARIA lCOI(J.: lSABU lBDl lRUTANA l22/0S/BSl 
lBRIZANTHA l30/09/B5l 
:26133 lBRACH IARIA lCONJ. :ISABU lBDI lRUTANA !23/05/85! 
lBRIZANTHA !30/09/85! 
l26134 lBRACHIARIA lCONJ. liSABU lBDI l23/08/85l 
lBRIZANTHA l30/09/85l 
!26135 lBRACHIARIA :CDNJ.liSABU lBDI !23/08/85! 
lBRIZ ANTHA !30/09/85: 1 1. 
!26136 lBRACHIARIA lCONJ. 'ISABU lB DI !23/08/85! 
lBRIIANTHA :3o/oq¡as: 
:26137 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI !23/08/85 ! 
lBRIZANTHA :3o1oq18S : 
:26138 lBRACHIARIA lCDNJ. ISABU lB DI l24/08/B5 l 
lBRIZANTHA l30/09/85l 
:26139 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI l24/08/85 l 
lBRIZANlHA l30/09/85l 
l26140 lBRACHI ARIA lCDNJ. liSABU lBDI 1!1UYIN6A l19/05/B5l 
lBRIZANTHA l30/09/B5 l 
!26141 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI 'KARUZI l23/04/85l 
lHU"IDICOLA :30/09/85: 
l26142 lBRACHIARIA :CONJ. ISABU lB DI :23/04/85: 
lHUIIIDICOLA l30/09/85l 
:26143 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI ,CANKUZO :24/04/85: 




!NU"ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCIOM !ORI-: !OTRO NO. ORI6/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NU"ERD DOMANTE!OTROS REGISTRDS!OBSERVACIONES !F.REG. 
: ------+----------------+-----+---------+--+-----------+-----------+-------------+------------------+-------: 
!26144 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !CANKUZO !24/04/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85: 
!26145 !BRACHIARIA :coNJ. ISABU !BDI !CANKUZO !25/04/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85: 
!26146 !BRACHIARIA !CDNJ. ISABU !BDI !RUTANA !12/05/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85: 
!26147 !BRACHIARIA !CDNJ. :ISABU !BDI !CIBITOKE !13/05/85: 
!HUIHDICOLA !30/09/85! 




!26149 !BRACHIARIA !CONJ. 'ISABU. !8DI !IIAKAKBA :17/05/85: 
!HUIIIDICOLA !30/09/85! 
!26150 !BRACHIARIA :coNJ. ISABU !BDI !BURURI !17/05/85 : 
!HUIIIDICOLA !30/09/BS! 
!26151 !BRACHIARIA :coNJ. ISABU !BDI !GITEGA !18/05/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85! 
!26152 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !801 !SITEGA : 18/05/85: 
!HU"IDICOLA !30/09/85! 
!26153 !BRACHIARIA !CDNJ. ISABU !BDI : GITEGA 18/05/85! 
!HUIIIDICOLA 30/09/85! 
!26154 !BRACHIARIA !CDNJ. ISABU !801 !KARUZI 20/05/85! 
!HU"IDICOLA 30/09/85! 
!26155 !BRACHIARIA !CDNJ. ISABU !8DI !GITEGA !21105/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85! 
!26156 !8RACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !RUTANA !22/05/85! 
!HUIIIDICDLA !30/09/85! 
!26157 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !CIBITOKE !26/05/85 ! 
!HU"IDICOLA ' !30/09/85! ,. 
!26158 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI !24/08/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85! 
!26159 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !8Dl :24/08/85! 
!HUIIIDICOLA !30/09/85! 





!NUMER0! 6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-! !OTRO NO. ORI6/! :F.COL/ : 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORI6EN !NUMERO DONANTE!OTROS RESISTROS!OBSERVACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
!26161 !BRACHIARIA lCONJ. ISA BU lBDI lBUJU"BURA !22/04/85! 
l RUZIZIENSIS !30/09/85! 
!26162 !BRACHIARIA :coNJ. ISABU !BDI lKARUZI !23/04/85: 
: RUZIZI ENSIS !30/09/85! 
:26163 l8RACH IARIA :coNJ. ISABU lBDI lCANKUZO !25/04/85! 
lRUZIZIENSIS !30/09/85! 
!26164 lBRACHIARIA !CONJ.: ISABU !BDI lBUJU"BURA :13/05/85: 
!RUZ IZIENSIS !30/09/85! 
!26165 !BRACHIARIA lCONJ. :ISABU !BDI lBUBANZA !13/05/85: 
lRUIIIIEtiSIS !30/09/85 : 
!26166 !BRACHIARIA lCONJ. ISABU lB DI !BUBANZA :13/05/85: 
: RUZ IZIENSIS !30/09/85: 
!26167 l8RACHIARIA !CONJ. ISA BU lBDI lCIBITOKE :13/05/85: 
: RUZIZ IENSIS !30/09/85! 
!26168 !BRACHIARIA :coNj, ISABU !BDI lCJBITOKE !13/05/85! 
: RUZ IZ IENSIS :30/09/BS: 
!26169 !BRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI !BUJU"BURA !13/05/85! 
: RUZI ZIENSIS !30/09/85! 
l2617C lBRACHIARIA lCOMJ . ISABU lBDI lBUBAIUA !15/05/85! 
: RUZIZIENSIS !30/09/85! 
!26171 !BRACHIARIA !CONJ. ISABU !BDI lCIBITOKE : 15/05/85! 
: RUZ 12 IENSIS !30/09/85! 
!26172 lBRACHIARIA !CONJ. ISA BU lBDI lCIBITOKE :15/05/85 
!RUZ IZIENSIS !30/09/85: 
!26173 !BRACHIARIA : CONJ, , ISABU !BDI lBUBANZA : 15/05/85! 
: RUZIZIENSIS !30/09/85 
!26174 !BRACHIARIA l CONJ. : ISABU lBDI !BUBANZA :15/05/85 
l RUZ IZIENSIS !30/09/85 
!26175 !BRACHIARIA !CONJ. !ISABU !BDI !BUJUKBURA :16/05/85 
!RUZ IZIENSIS !30/09/85 
!26176 !BRACHIARIA !CONJ.!ISABU !BDI !BURURI :16/05/85 
lRUZIZIENSIS !30/09/BS 
!26177 !BRACHIARIA !CONJ. !ISABU !BDI lRUYI61 :21105/85 




lNU~ERO:SENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
:CJAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNUKERO OONANTElOTROS RESISTROS:OBSERVACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26178 :BRACHIARIA :CONJ. liSABU lBDI lBUJUKBURA l26/0S/8Sl 
l RUZIZ IENSIS l30/09/8Sl 
l26179 lBRACH IARIA lCOHJ. liSABU lBDI lRUTANA l23/0S/8Sl 
:RUZ IZIENSIS :30/09/85: 
l26 180 lBRACHIARIA lCONJ. ISA BU lB DI l23/08/8Sl 
lRUZIZIENSIS l30/09/8Sl 
l26181 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lKYANZA :22104/85: 
lDECUKBENS l30/09/8Sl 
l26182 lBRACHIARIA : CONJ. , ISA BU :sor lRUTANA :26104185: 
lDECUifBENS l30/09/8Sl 
:26183 lBRACHIARIA lCONJ. llSABU lBDI lKAKAIU!A l17/0S/8Sl 
:DECUifBEHS l30/09/8S: 
:26184 1-BRACHIARIA lCDNJ. ISABU lBDI lSITESA l18/0S/85l 
lDECUif8ENS l30/09/8Sl 
l2618S lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lKIRUNDD : 19/0S/85: 
lDECUifBENS :30/09/BSl 
:26186 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lKIRUNDO l20/0S/BS: 
lDECUifBEHS :J0/09185: 
l26187 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lKUYINSA l20/05/8Sl 
lDECUifBENS l30/09/8Sl 
:26188 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lRUTANA l26/04/8Sl 
lJUBATA l30/09/8Sl 
l261B9 lBRACHIARIA lCONJ. ISA BU lBDI lKUYINSA l20/05/ BSl 
lJUBATA l30/09/95l 
l26190 lBRACHIARIA lCONJ. ISABU lBDI lRUYISI :21/05/85: 
lJUBATA l30/09/85l 
l26191 lBRACHI ARIA : CDNJ. liSA BU . lBDI 'RUTANA l22/05/85l 
lJUBATA l30/09/8Sl 
l261 92 lBRACHIAR1A lCOHJ . l1SABU lBDI :23/08/85: 
lJUBATA :30/09/85: 
:26193 :BRACHIARIA lCDNJ.: ISABU lBDI l23/08/85l 
lJUBATA :30/09/85: 





:NU"ERO:GENERO/ :FUEN-IINSTITUCION IORI-1 IOTRO NO. ORIG/1 IF.COL/ : 
lCIAT :ESPECIE lTE lCOLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNU"ERO DONANTElOTROS REGISTROSIOBSERYACIONES IF.REG. 1 
1------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
1261~5 18RACHIARIA ICONJ. ISA8U IBDI I"AKAitBA 117/05/851 
ICO"ATA 130/09/851 
126196 IBRACHIARIA ICONJ. ISA BU IBDI IRUTANA 122/05/851 
:COIIATA 130/09/851 




l26198 IBRACHIARIA ICONJ. :ZSABU IBDI 'MKAIIBA 117/05/BS: 
IJU8ATA 130/09/851 
126199 IBRACH IARIA ICONJ. 1 ISABU IBDI IIUYINSA 119/05/851 
IPLATYNOTA 130/09/BSI 
~ 26200 18RACHIARIA ICONJ. :ZSABU IBDI ,KIRUNDD 119/0S/BSI 
1 lPLATYMOTA 1 3~09/851 
1 
1 
l26201 18RACHIARIA ICONJ. 1 ISABU IBDI 124/08/851 
I"UTICA 130/09/851 
126287 IBRACHIARIA ICONJ.IISAR IRIIA lKIGALI 101105/851 
IDECU"BENS 131/10/851 
126288 18RACHIARIA :cONJ. :ISAR :RilA IKISALI 101105/BS 1 
IDECUIIBENS 131/10/BSI 
126289 IBRACHIARIA ICONJ. 1 ISAR IRIIA lKISALI 101/05/BSI 
IDECU"8ENS 131/10/BSI 
126290 18RACHIARIA :CDNJ. :ISAR lRIIA lKIBUNGO 102/05/851 
IDECU"8ENS 131110/851 
126291 18RACHIARIA ICONJ. 'ISAR IRIIA IKI8UN60 102/05/851 
IDECUIIBENS 131110/851 
126292 IBRACHIARIA :cDNJ. ISAR IRIIA IKI8UN60 102/05/851 
IDECU"8ENS 131110/BSl 
126293 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA IKIBUN60 102/05/851 
IDECU"8ENS 131110/851 
126294 18RACHIARIA ICONJ. :ISAR IRIIA IKI8UN60 103/05/BSI 
IDECU"8ENS 131110/851 
126295 IBRACHIARIA 1 CONJ. liSAR lRIIA IKIBUNGO 103/05/851 
lDECUII8ENS l31110/85l 





:NUMEROlSENERO/ lFUEN-:INSTITUCION IDRI-: :OTRO NO. ORISJ: lF.COL/ : 
:CIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUI1ERO DONANTE!OTROS REGISTROSlOBSERYACIOIES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!26297 lBRACHIARIA : CONJ. :I SAR lRWA lKIBUNGO :03/05/85: 
lDECUMBENS :31/10/85: 
l26298 lBRACHlARIA : CONJ. 'ISAR :RilA lKIBUN60 103/05"/85: 
·: DECUI1BENS l31/10/B5l 
!26299 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRWA lBYUrtBA !03/05/85: 
IOECUrtBENS :31/10/85: 
!26300 lBRACHIARIA : CONJ. , ISAR lRWA lBYUMBA :04/05/85: 
lDECUI1BENS l31/10/B5l 










l26303 lBRACHIARIA lCONJ. :ISAR !RilA lBYUMBA !04/05/851 
lDECUI1BENS :31/10/85: 
!26304 lBRACHIARIA l CONJ. : ISAR !RilA lBYUMBA !04/05/BSl 
lDECUI1BENS l31/10/85l 
!26305 JBRACHIARIA lCONJ. liSAR :RilA lKIGALI !05/05/85: 
lDECUI18ENS :31/10/85: 
!26306 lBRACHIARIA lCDNJ.: ISAR lRWA : 6ITARAI1A :07/05/85: 
lDECU11BENS t- !31110/85: 1 
!26307 lBRACHIARIA lCONJ. :ISAR lRWA lBUTARE !07/05/85! 
lDECUI'IBENS !31/10/85: 
!26308 lBRACHIARIA lCGNJ. : ISAR lRitA lBUTARE !07/05/85: 
lDECUI1BENS !31110/85: 
l26309 lBRACHIARIA lCONJ. :ISAR lRWA lKIGALI !01/05/Bil 
lHU.IIIDJCOLA l31!! 0/BS~ 
!26310 lBRACHIARIA : CONJ. : ISAR lRWA lKISALI l01/05/B5l 
lHUKIDICOLA l31/10/85l 
!26311 lBRACHIARIA : CONJ. :ISAR lRWA lKIGALI 1011051851 
lHUKIDICOLA :31/10/85: 
!26312 lBRACHIARIA lCONJ. :ISAR lRIIA lKIBUNGO l03/05/85l 
IHUifiiHCGlA l31/10/85l 





lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCIOH lORI-: :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBORIGEN lNUIIERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
l2ó314 lBRACHIARIA lCONJ. liSAR lRWA lKIGALI :01/05/85 
: BRlZANTHA :31/10/85 
l2ó315 lBRACHIARIA lCONJ. liSAR lRWA lKIBUN60 :02/05/85 
lBRIIANTHA :31/10/85 
l2ó31ó lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lKIBUN60 :02105/85 
lBRilANTHA :31/10/85 
l2ó317 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lKIBUN60 :03/05/85 
lBRIZANTHA :31/10/85 
l2ó31B lBRACHIARIA : CONJ. l ISAR lRIIA lBYUIIBA :04/05/85 
lBRIIANTHA :31/10/85 
-. 1 
l2ó319 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRWA lKIBUYE lOó/05/85 
lBRlZANTHA :31/10/85 
l2ó320 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRWA lGITARAM :07/05/85 
lBRIIANTHA l31110/85 
l2ó321 lBRACHIARIA lCONJ. ,ISAR lRIIA lBUTARE l07/05/85 
lBRIZANTHA :31110/85 
l2ó322 lBRACHIARIA lCONJ.: ISAR lRWA lBUTARE :07/05/85 
lBRIZANTHA :31/10/85 
l2ó323 lBRACHIARIA lCONJ . ISAR lRIIA lBUTARE :07/05/85 
lBRIZANTHA :31110/85 
l2ó324 lBRACHIARIA lCONJ . ISAR lRIIA lKIGALI l01/05/85 
lJUBATA :31/10/85 
l2ó325 lBRACHIARIA lCONJ.liSAR lRIIA lBYUIIBA :03/05/85 
lJUBATA :31/10/85 
l2ó32ó lBRACHIARIA l CONJ. : ISAR lRIIA lBYUIIBA l04/05/85 
lJUBATA :31110/85 
l2ó327 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA 'BYUIIBA :04/05/85 
lJUBATA :31/10/85 
l2ó328 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA GITARAIIA :07/05/85 
lJUBATA l31/10/85 
:26329 lBRACHIARIA : CONJ. : ISAR lRIIA BUTARE :07/05/8~ 
lJUBATA : 31110/BS 





.,U11ERD!6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORl-: :OTRO NO. 0Rl611 lF.COl/ 
:CJAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNU"ERD DDNANTE lOTROS RE61STROS!DBSERVACIOKE5 !F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!26331 lBRACHIARIA : CONJ. :ISAR lRIIA : KI6ALI lOl/05/85: 
!PLATYNDTA :31/10/85: 
!26332 !BRACHIARIA lCONJ. 'ISAR lRIIA lK IBUN6D l02/05/85l 
lPLATVNOTA l31/10/85l 
!26333 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lKIBUNGO l02/05/85 l 
!PLATVNOTA l31/10/85l 
!26334 l8RACHIARIA :coNJ. ISAR lRIIA lKIBUNSO !02/05/85! 
!PLATVNDTA l31110/85! 
126335 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lK IBUNSO l03/05/85l 
lPLATVNDTA l31/10/85l 
!26336 !BRACHIARIA lCONJ . ISAR lRIIA BYtmBA !04/05/85! 
!PLATYNDTA !31/10/85! 
!26337 !BRACHIARIA : CONJ. li SAR lRIIA BYU"BA !05/05/85! 
lPLATVNDTA :31/10/85 : 
!26338 lBRACHIARIA lCDNJ . ISAR !RilA ,KI6ALI l05/05/85! 
lPLATYNDTA :31/10/85: 
!26339 lBRACHIARIA :coNJ. ISAR lRIIA l6ITARA"A l05/05/85l 
lPLATYNDTA :31/10/85: 
!26340 lBRACHIARIA lCDIIJ. ISAR lRIIA lKIBUYE l06/05/85! 
lPLATYNDTA !31/10/85! 
!26341 lBRACHIARIA !CONJ. liSAR lRIIA l6ITARA"A !06/05/85! 
lPLATYNOTA :31110/85 : 
!26342 lBRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA l6ITARA"A !07/05/85! 
lPLATYNOTA :31/10/85: 
:26343 !BRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lBUTARE !07/05/85: 
lPLATYNOTA !31/10/85: 
!26344 lBRACHIARIA : CDNJ • li SAR lRIIA lBUTARE !07 /05/85 : 
lPLATYNDTA :31 /10/85: 
:26345 lBRACHIARIA !CONJ. ISAR !RilA lBUTARE !07/05/85: 
lPLATYNOTA !31/10/85! 
!26346 lBRACHIARIA lCONJ . ISAR lRIIA lKI6All !01/05/85! 
!PLATYNDTA !31/10/85 ! 
!26347 !BRACHIARIA lCONJ. ISAR lRIIA lKI BUYE !05/05/85! 




lNUNERo:sENERO/ lFUEN- llNSTITUCIDN lORI-l :OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA :SEN lSUBORISEN !NU"ERO DONANTE !OTROS RESISTRDS!OBSERYACIOIES :F.RES. 1 1 
:------+----------------+-----+---------------+----+-------------+------------+--------------+------------------+--------: 
!26348 !BRACHIARIA !CONJ. :ISAR !RilA !KIBUYE !06/05/85: 
!RUZiliENSIS !31/10/85: 
!26349 !BRACHIARIA : CONJ. : ISAR lRWA !KIBUYE !06/05/95! 
!RUZIZIENSIS !31110/85! 
• 1 
:26350 lBRACHIARIA lCONJ.IISAR !RWA lBUTARE :07/05/85! 
!RUZIZIENSIS !31110/85 : 
:26351 !BRACHIARIA !CONJ.: ISAR lRWA lKISALI !01/05/85! 
lBOVONEI :31/10/85: 
!26352 !BRACHIARIA lCONJ .liSAR !RWA :evu"BA !04/05/85! 
!BOYONEI ?1 .1 !31110/85 : 
!26353 !BRACHIARIA :coNJ. ISAR !RWA :evu"BA !04/05/85: 
!BOYONEI ?' .. !31110/85: 
:26354 lBRACHIARIA lCONJ . ISAR lRWA lSITARA"A :05/05/85: 
lBOYONEl :31110/85 : 
l26355 !BRACHIARI~ :coNJ. ISAR lRWA lKIBUNGO :02/05/85: 
lCOMTA !31/10/85: 
!26365 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO :TZA : KILI"ANJARO :10/07/85: 
lBRIZANTHA :30/11185: 
:26366 lBRACHIARIA :CONJ . liLCA,TALIRO :TZA :TANGA !12 /07/85 : 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
:26367 lBRACHIAR IA :CONJ. llCA, TAURO :TIA :TANGA :14 /07/85 : 
lBR IZANTHA :30/11/85: 
:26368 lBRACHIARIA lCONJ. llCA, TAURO :TZA 1COAST !17/07/85: 
!BRIZANTHA :30/11/85: 
:26369 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO :TZA IRINSA :21107/85: 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
:26370 lBRACHIARIA lCONJ . liLCA,TALIRO :TZA IRINSA :21107/85: 
lBRIZANTHA l30/11/85: 
l26371 lBRACHIARIA lCDNJ. !ILCA,TALIRO :TZA IRINSA :21107/85! 
:BRIZANTHA :30/11/85: 
:26372 :BRACHIARIA :CONJ . :ILCA,TALIRO :TZA IRINSA :22107/85: 
!BRIZANTHA :30/11/85: 





:Nu~EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNUKERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERYACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26374 :BRACHIARIA lCONJ. liLCA 1TALIRO lTZA IRINSA l22/07/8Sl 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26375 lBRACHIARIA lCONJ. liLCA1TALIRO lTZA IRINSA l22/07/85l 
lBRIZANTHA l30/11/85l 
l26376 lBRACHIARIA lCONJ. liLCA,TALIRO lTZA !RINGA :22/07/85: 
lBRIZANTHA l30/11/85l 
l26377 lBRACHIARIA lCONJ. 'ILCA1TALIRO lTZA ,RUYUPIA l23/07/8Sl 
lBRIZANTHA l30/11/8Sl 
l2ID8 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA 1TALIRO lTZA lRUVUM :23/07/85: 
: 8RIZANTHA l30/11/85 l 
:26379 lBRACHIARIA lCONJ.,ILCA,TALIRO lTZA : RUYUI\A l23/07/8Sl 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26380 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA1 TAURO lTZA lRUYUM l25/07/8Sl 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26381 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA1 TAURO lTZA 'RUVUPIA l25/07/85l 
lBRIZANTHA l30/11 /BS\ 
1 
1 
l26382 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA1 TAURO lTZA !RINGA l25/07/8Sl 
lBRIZANTHA l30/11/85! 
l26383 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA1 TAURO lTZA IRINSA :26/07/85: 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26384 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA IRINSA l26/07/85l 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26385 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA 1TALIRO lTZA PIBEYA l28/07/85l 
lBRIZANTHA :30/11 /85: 
l26386 :BRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA : IRINSA l28/07/85l 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26387 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA : IRINSA l28/07/B5l 
lBRIZANTHA :30/11/85: 
l26388 lBRACHIARIA :coNJ. ILCA, TAURO lTZA lKBEYA l28/07/85l 
lBRIZANTHA l30/11/85l 
l26389 lBRACHIARIA lCONJ. ,ILCA,TALIRO lTZA lKBEYA l30/07/BS: 
: BRIZANTHA :30/11/85: 
l26390 lBRACHIARIA lCONJ.lllCA,TALIRO :TIA liUIEYA l30/07/85l 




lNUKEROl6ENERO/ lFUEN- liNSTITUCION !DRI-: :OTRO NO. DRI6J: !F.COL/ 
lCIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NU,ERO DONANTE !OTROS RESISTROS!OBSERVACIDNES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------· 
!26391 !BRACHIARIA :coNJ. ILCA, TAURO :TIA '"BEYA : 30/07/8~ 
!BRIZANTHA !30/11/8~ 
!26392 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TIA "BEYA !30/07/8~ 
!BRIZANTHA !30/11/8~ 
!26393 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA,TAURO :TIA rltBEYA !0 1 /08/8~ 
!BRilANTHA : 30/11 /8~ 
!26394 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO :TIA !"BEYA !01/08/8~ 
!BRIZANTHA !30/11/8~ 
!26395 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA,TAURO :TIA !"BEYA !01/08/8! 
lBRilANTHA !30/11/8! 
!26396 :BRACHIARIA !CONJ. ILCA,TAURO :TZA !11BEYA : 01/08/8! 
!BRIZANTHA , : 30/11 /8! 
:26397 :BRACHIARIA !CONJ. ILCA,TAURO :TIA !ltBEYA : 03/08/8~ 
lBR IZANTHA !30/11 /8: 
:26398 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA !"BEYA !04/08/8 
!BRIZANTHA !30/11/8 
!26399 !BRACH IAR IA !CONJ. ILCA 1 TAURO :TZA !"BEYA !04 /08/8 
!BRIZANTHA !30/11/8 
!26400 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA1 TAURO !TZA !SINSIDA !04/08/8 
!BRIZANTHA !30/11/8 
!26401 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA !SINSIDA !04/08/8 
!BRIZANTHA !30/11/8 
!26402 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA !SINSIDA !04/08/S 
!BRIZANTHA !30/11/8 
!26403 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA1 TAURO :TZA !ARUSHA !05/08/E 
!BRilANTHA !30/11 /E 
!26404 !BRACHIARIA :CONJ . ILCA, TAURO :TZA !RUVU"A !23/0lH 
!BRIZANTHA !30/11/E 
!26405 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA,TAURO !TZA !11BEYA !28/07/E 
!BRIZANTHA !30/11/! 
!26407 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA llRINSA : 20/07/! 
!HUKIDICOLA !30/ 11 /1 
!26408 lBRACHIARIA !CONJ. ILCA,TAURO :TZA : IRINSA :20/07/1 




!NU"ERO:GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIGJ: !F.COL/ 
:ClAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN :SU80RI6EN !NU"ERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS!08SERYACIONES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!26409 !8RACHIARIA !CONJ. !ILCA,TALIRO :HA IRINSA !20/07/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85! 
:26411 !BRACHIARIA !CONJ. !ILCA,TALIRO :TZA IRINSA !21/07/85! 
!HU"IDICOLA :30/11/85! 
!26412 !8RACHIARIA !CONJ. !ILCA,TALIRO :TZA IRINSA !21107/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85! 
!26413 !8RACHIARIA !CONJ. 'ILCA,TALIRO :HA : IRINSA !22/07/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85: 
!26414 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA : IRINSA !22/07/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85: 
1 
!26415 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA : IRINSA !22/07/85! 
:HUIHDICOLA !30/11/85! 
:26416 !BRACHIARIA !CONJ. ,ILCA,TALIRO :TZA : IRINSA !22/07/85: 
:HU"IDICOLA !30/11/85! 
!26417 !8RACHIARIA :coNJ. ILCA,TAURO :TZA !IRINSA :26/07/BSI 
!HU"IDICOLA :30/11 /85: 
:26418 !BRACHIARIA :CONJ. ILCA,TAURO :TZA !"BEYA !28/07/85! 
!HU"IDICOLA : 30/11/BS! 
!26419 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA,TALIRO :TZA '~EYA !28/07/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85: 
:26420 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA IRINSA !28/07/85! 
!HU"IDICOLA !30/11/85! 
!26421 !BRACHIARIA :CONJ. ILCA, TAURO :TZA IRINSA :28/07/85! 
:HU"IDICOLA :30/11/85! 
:26422 :BRACHIARIA :CONJ. ILCA,TAURO :TZA '"BEYA :29/07/85: 
!HU"IDICOLA !30/11/85: 
!26423 !8RACHIARIA !CONJ. ILCA 1TAURO !TZA !"BEYA !30/07/l:l5! 
!HU"IDICOLA ! 30/11 /85! 
!26424 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA1 TAURO !TZA !"BEYA !30/07/85! 
!HU"IDICOLA :30/11185: 
!26425 !BRACHIARIA !CONJ. !ILCA,TALIRO :TZA !"BEYA !30/07/85! 
:HU"IDICOLA !30/11/85! 





lNUMERO l6ENERO/ lFUEN-l iNSTITUCION lORl-: !OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT !ESPEC IE lTE lCOLABORAOORA lSEH lSUBORISEN l NU~RO DONANTE lOTROS RESISTROS lOBSERVACIONES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!26428 lBRACHIARIA ICONJ. liLCA,TALIRO lTZA lfiBEYA !01108/85: 
lHUIIIDICOLA :30/11/85: 
!26429 !BRACHIARIA !CONJ. lllCA,TAllRD lTZA ll•BEYA 101/08/851 
IHUIII DICOLA :30/11/85: 
!26430 lBRACHIARJA !CONJ. !ILCA,TALIRO lTZA lfiBEYA !01108/851 
lHUIIIDlCOLA : 30/11/BS: 
126431 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA lfiBEYA !02/08/85! 
!HUIIIDICOLA !30/11/85! 
!26432 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA lfiBEYA !03/08/85! 
!HUIIIDICOLA !30/11/85! 
126433 IBRACHIARIA !CONJ. liLCA,TALIRO lTZA lfiOROSORO !19/07/85! 
lRUllllEHSlS !30111/BS\ 
:26434 !BRACHIARJA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA IRINSA :21107/85 : 
l RUZ IZ IENSIS :30/11/85 : 
126435 lBRACHIARIA lCONJ. ILCA, TAURO lTZA IRJNSA 120/07/85! 
!DICTYONEURA !30/11/85! 
126436 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO lTZA .IRINSA :21107/85: 
!l>ICTYONEURA !30/11 /85: 
!26437 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURD lTZA liiBEYA !04/08/85! 
!DICTYONEURA !30/11/85! 
!26438 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO :TZA :IRINSA :21107/85 : 
!BOVONEI !30/11 /85 ! 
!26439 !BRACHIARIA !CONJ. !ILCA,TALIRO lTZA lRUVUIIA !25/07/85! 
!BOVONEl !30/11/85! 
126440 !BRACHIARIA lCONJ. ILCA,TALIRO lTZA lRUVUIIA !23/07/85! 
lSERRATA !30/11/85! 
!26441 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO lTZA lRUVUIIA !25/07 /85! 
!SERRATA :30/11185: 
!26442 !BRACHIARIA !CONJ . !ILCA 1TALIRO :TZA !SINSIDA 104/0B/85! 
!SERRATA !30/11/85! 
!26443 !BRACHIARIA !CONJ. ILCA, TAURO lTZA lRUVUIIA !23/07/85! 
!JUBATA !30/11 /85: 
!26444 !BRACHIARIA !CONJ . ILCA, TAURO :TZA IRUVUIIA !25/07/ 85! 




!NU"ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORIG/! lF.COL/ 
!CJAT !ESPEC IE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI6EN !NU"ERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES lF.RE6. 
: ---+------------------+-----+--------------+----+---------------+--------------+------------+------------------+-------: 
!26544 lBRACHI ARIA !DONA. l"IM.A6RICULTURA!ZI" lHARARE 1 /84: 
!HU"IDICOLA lll" !619-510410 !30/09/BS: 
!26547 !BRACHIARIA lCIAT lll" !GORO"ONZI !06/09/85! 
l . !SUBULIFOUA !31/05/86: 1 
!26548 l8RACHIARIA !DONA. 1 1VRAZ 1BKF !BKF !CENTRE !10/09/84! 
lXANTHOLEUCA !31/08/86! 
!26549 l8RACHIARIA !DONA. IVRAZ,BKF !BKF !CENTRE !26/09/84! 
1 !XANTHOLEUCA !31/08/86! 1 
1 • 1 
1 1 
l26550 !8RACHIARIA !DONA. IVRAZ,BKF lBKF !CENTRE !03/10/84! 
: XANTHOLEUCA :31108/86: 
!26551 !BRACHIARIA !DONA. !UN.IlliNOIS1USAl ,PI-226049 !El AFRICA 
!8RIZANTHA ~8-001 !31110/86! 
:26552 !BRACHIARIA !DONA. lUN.IlliNOIS,USAl !PI-255346 !El CEYLON 
lBRIZANTHA lB-002 !31110/86! 
:26553 !8RACHIARIA !DONA. lUN.IlliNOIS,USA! !PI-292176 !El S.AFRICA 
!BRIZANTHA !B-004 !31110/86! 
!26554 lBRACHIARIA !DONA. lUN.IlliNOIS,USAl lPI-292181 !El S.AFRICA 
lBRIZANTHA lB-006 !31110/86! 
!26555 l8RACHIARIA !DONA. !UN.ILLINOIS,USA! !PI-292183 !El S.AFRICA 
!8RIZANTHA !8-007 !31110/86! 
126556 !BRACHIARIA !DONA. !UN.IlllHOIS,USAl !PI-292185 !El PRETORIA 
1 !BRIZANTHA !8-008 !31/10/86! 1 
1 
1 
:26557 !BRACHIARIA !DONA. lUN.IlliNOIS,USAl !PI-292187 !EX S.AFRICA 
!8RIZANTHA !B-009 :31110/86 : 
l26558 lBRACHI ARIA !DONA.!UN.ILLINOIS,USA! !PI-316442 !EX KENYA 
!BRIZANTHA !B-014 !31/10/86! 
!26559 !8RACHIARIA !DONA. !UN.ILLINOIS,USA! lPI-355711 !EX FIJ 1 
!BRIZANTHA !8-015 !31110/86! 
1 
, 1 
!26560 !BRACHIARIA !DONA. lUN.ILLINOIS,USAl !PI-355712 !El FIJI 
!BRIZANTHA !B-016 :31/10/86! 
!26561 !BRACHIARIA !DONA. lUN.IlliNOIS,USAl !PI-364400 !El S.AFRICA 
!BRIIANTHA !8-017 !31/10/86! 
!26562 !BRACHIARIA !DONA.!UN.ILLINOIS,USA! !PI-364403 !El S.AFRICA 




: ·-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
\NU~ERO!GENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI6/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN \SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS !OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
678 !CENCHRUS !DONA. !UWI-IDRC,ATG !AT6 !"BUFFEL" 
!CILIARIS : 14/05/7b: 
b244 !CENCHRUS !DONA.:CSIRO,AUS !CY.BILOELA 
: CILIARIS !30/04179: 
6245 !CENCHRUS !DONA.:CSIRO,AUS !CV.GAYNDAH 
: CILIARIS :30/04/79: 
624b !CENCHRUS !DONA. :CSIR01AUS !CV.t!OLOPO 
: CILIARIS !30/04179: 
b247 !CENCHRUS !DONA. :CSIRO,AUS !CY.NUNBANK 1 1 
: CILIARIS :30/04/7, : 
b248 !CENCHRUS !DONA. lCSIRO,AUS 
!CILIARIS ,CPI-59623 '30/04/79: 
1 
·-6249 !CENCHRUS :DONA. !CSIRO,AUS 
:CILIARIS !CPI-59624 30/04/79: 
6250 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
!CILIARIS lCPI-59625 30/04/79: 
6251 !CENCHRUS :DONA. :CSIRO,AUS 
!CILIARIS :CPI-59626 !30/04/79! 
6252 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
lCILIARIS !CPI-59627 !30/04/79: 
6253 !CENCHRUS :DONA. !CSIRO,AUS 
: CILIARIS !CPI-59628 :30/04/79! 
6254 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
!CILIARIS !CPI-59629 !30/04/79: 
6255 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
!CILIARIS :CPI-59631 !30/04/79! 
6256 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
!CILIARIS !CPI-59633 :30/04/79 : 
6257 !CENCHRUS !DONA. !CSIRO,AUS 
!CILIARIS !CPI-59636 !30/04/79 : 
6258 !CENCHRUS !DONA.!CSIRD,AUS 
!CILIARIS !CPI-59644 !30/04/79! 
6259 !CENCHRUS !DONA. lCSIRD, AUS 




!NUKERO!SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/ : :F. COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA :SEN !SUBORI6EN !NUKERO DONANTE !OTROS RESISTROS:OBSERVACIONES :F.RES. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6260 !CENCHRUS !DONA. :CSIRO,AUS 
: CILIARIS :cPI-59646 !30/04179: 
6271 !CENCHRUS !DONA.: IRI,BRA :BRA-000353 
: CILIARIS :JRI-0138 :30/09/79: 
6272 :CENCHRUS :DONA. : IRI ,BRA :BRA-000361 
:CILIARIS :IRI-0139 :30/09/79: 
6273 :CENCHRUS !DONA. :IRI,BRA ,BRA :BRA-000370 
:CILIARIS :IRI-465 :30/09/79: 
6274 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA :BRA :BRA-000388 
:CILIARIS : IRI-474 :30/09179: 
6275 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA :BRA 
:CILIARIS :IRI-481 :30/09/79: 
1 . 
1 
6276 !CENCHRUS :DONA. IRI,BRA !BRA ,_ 1 
:CILIARIS :IRI-482 : 30/09/79; 
6277 :CENCHRUS :DONA. : IRI 1 BRA :BRA :BRA-000418 • 1 
: CILIARIS :IRI-491 :30/09/79: 
6278 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA :BRA !BRA-000426 
: CILIARIS :IRI-494 :30/09/79: 
6279 !CENCHRUS :DONA. IRI,BRA !BRA :BRA-000434 
: CILIARIS :IRI-497 :30/09/79: 
6280 !CENCHRUS :DDNA. IRI,BRA :BRA :BRA-000442 
: CILIARIS :IRI-498 :30/09/79: 
6281 :CENCHRUS :DONA. IRI ,BRA :BRA :BRA-000451 
:CILIARIS : IRI-500 :30/09179: 
6282 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA :BRA 
:CILIARIS :IRI-501 :30/09/79: 
6283 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA !BRA 
: CILIARIS :IRI-502 :30/09/79 : 
6284 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA :BRA 1 
• 
: CILIARIS : IRI-503 :30/09/79: 
6285 :CENCHRUS :DONA. IRI,BRA !BRA 
:CILIARIS :IRI-504 :30/09/79: 
6286 :CENCHRUS :DONA.: IRI ,BRA !BRA • 1 !BRA-000507 1 




lNU"ERO!GENERO/ !FUEN-liNSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORI6/ l lf.COL/ 
:C IAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA !SEN lSUBORIGEN !NU"ERO OONANTE!OTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONES lf.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6287 !CENCHRUS lDONA. liRI,BRA lBRA lBRA-000515 
: CILIARIS IRI -522 !30/09/79! 
6288 lCENCHRUS !DONA. llRI ,BRA lBRA lBRA-000523 
lC ILIARIS IRI-524 !30/09179: 
6289 lCENCHRUS !DONA. l IRI 1 BRA lBRA lBRA-000531 
lCILIARIS IRI-763 !30/09/79! 
6290 lCENCHRUS !DONA.: IRI ,BRA lBRA 
lCILIARIS : IRI-871 !30/09/79! 
6296 lCENCHRUS !DONA. lSE"ILLERO LA lTEXAS-4464 1 1 
: CILIARIS '"A6DALENA,AR6 : TEXAS-4464 :31/12/791 1 
1 
1 
!16260 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lETH !SHOA !ILCA-13404 !20/10/84[ 
: CILIARIS l31/10/84i 
16261 !CENCHRUS !CONJ. ILCA !ETH !BALE ILCA-13406 !22110/84: 
:sp !31/10/84 ! 
16262 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lETH lBALE ILCA-13407 !22/10/84: 
lCILIARIS ., :31110/84: 1 
16263 !CENCHRUS !CONJ.liLCA !ETH lHARER6E ILCA-13551 !09/ 11/84! 
!CILIAR IS :30/11184: 
162b4 !CENCHRUS lCONJ.liLCA !ETH lHARERGE ILCA-13559 !10/11/84; 
!CILIARIS :30111/84: 
1 16265 !CENCHRUS !CONJ. :ILCA !ETH !HARER6E ILCA-13563 : 10/11/84! 
: CILIARIS !30/11/84! 
16266 !CENCHRUS !CONJ. : ILCA !ETH !HARERGE ,ILCA-13562 : 10/11/84! 
: SP !30/11/84! 
16269 lCENCHRUS !CONJ. ! ILCA !ETH !SIDA"O ILCA-13461 !28/10/84! 
: CILIARIS :31110/84: 
16423 lCENCHRUS !CONJ. ILCA lETH !SHOA ILCA-13719 !01/12/84! 
: CILIARIS !30/11/84: 
16428 !CENCHRUS !CONJ. ILCA lETH lSONDER ILCA-13816 !07/12/84! 
:sP :30/11/84: 
: 16634 !CENCHRUS !CONJ. ILCA !KEN !KIA"BU ILCA-13054 !08/08/84! 
: CILIARIS :31/08/84: 




: ~-----·------------------·-----·---------------·----·---------~-----·--------------·---------------·--------------------·---- ---- : 
lNU~EROlSENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
!ClAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNU~ERO DONANTElOTRDS RESISTROSlOBSERVACIOMES lF.RE6. 
·~-----+------------------·-----·---------------·----·---------------·--------------·---------------·--------------------·--------: 
16636 lCENCHRUS : CONJ. l ILCA lKEN liiEST POKDT liLCA-13121 l13/08/84 l 
l CILIARIS :31/08/84: 
16637 lCENCHRUS l CDNJ . l ILCA lKEN l11ACHAKOS : ILCA-13288 l30/08/84 l 
: CILIARIS :31108/84: 
,16638 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lKEN l11ACHAKOS :ILCA-13290 :~0 /08/84: 
: CILIARIS : 31/0B/84: 
:16639 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lKEN li!ACHAKOS liLCA-13292 :30/08/84: 
: CILIARIS :31108/84 : 
!16640 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lKEN lKNALE liLCA-13299 !30/08/84 : 
lCILIARIS :31108/84: 
: 11>641 lCENCHRUS :CONJ. lLCA lKEli :u un lllCA-12781 :31108/84 : 
lCILIARIS :31108/84 : 
l16642 lCENCHRUS : CONJ. :ILCA lKEN l KILIFI liLCA-12787 :31/08/&4: 
lCILIARIS l31/0S/&4l 
l16643 lCENCHRUS lCONJ . ILCA lKEN 'TAHA RIVER liLCA-12825 :01109/84: 
: CILIARIS l31108/84: 
l16644 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lKEN KILIFI liLCA-12881 :03/09/84 : 
: CILIARIS :31108/84 : 
:16645 lCENCHRUS lCONJ. ILCA lKEN KILIFI liLCA-12884 :03/09/841 
lCILIARlS : 31108/84; 
:16646 lCENCHRUS :CONJ.:ILCA lKEN li!ACHAKOS : ILCA-13284 :29/08/84: 
:sP ? ' 
· ' 
:31108/84 : 
l16647 lCENCHRUS lCONJ. :ILCA lKEN lKILIFI liLCA-12769 :31108/84 : 
:sP :31108/84 : 
' 16648 lCENCHRUS lCONJ. liLCA lKEN : KILIFI liLCA-12771 :31108/84 : 
:sP :31108/84 : 
16649 lCENCHRUS : CONJ. :ILCA lKEN lKILIFI : ILCA-12782 l3110B/B4l 
:sp ,, 
.1 : Jl/08/84: 
16650 lCENCHRUS : CDNJ. : ILCA lKEN : KILIFI l iLCA-1 2801 l31108/84l 
:sp :31108/84 : 
l16764 lCENCHRUS :ODNA.:l8P6R,B060R,IDMllDN lE.NUSATENGGARA l lS. Tli\OR 
lCILIARIS lKLI!-409 l3l/OB/85 l 
l16765 lCENCHRUS :DONA. liBP6R,B060R,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA : IS. TII!OR 




lNU11ER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI- l !OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA l6EN lSUBORISEN lNU11ERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYAC1BIES lF.RE6. 
:------·------------------+---·-·---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------·--------: 
!26004 lCENCHRUS !DONA. li1IN.ASRICULTURAlZIK !HARARE 1 /84! 
lCILIARIS !ZIK :s 7-510371 !30/09/85: 
126410 lCENCHRUS lCONJ. 'ILCA,TALIRO lTZA 'RUYUKA !25/07/85! 
lCILIARIS . : 30/11/85! 
!26537 lCENCHRUS !DONA. IBPGR,BOGOR,IDNliDN E. NUSATEN66ARA !S. FLORES 
lCILIARIS lKLI1-851 31101/86 : 
!26538 lCENCHRUS lDONA •• IBPGR,BOSOR,IDNliDN ,E.NUSATEN66ARA !S. ROTE 
:sP lKLI1-745 31101/86: 
!26539 !CENCHRUS lDONA. liBPSR,BOSOR,IDN liDN !E.NUSATEN66ARA lIS. TII10R 
lSP lKLI1-642 :31/01/86: 
:------+------------------+-----+---------------+----+--------------~·--------------+---------------+--------------------+ -------- : 
330 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
!NUMERO l6ENERO/ !FUEN-! INSTITUCION !DRI-! !OTRO NO. ORI6/l !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORISEN !NUMERO DONANTE!OTROS REGISTROS!OBSERVACIDIES !F.RES. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
6042 lCHLORIS :DONA.! FAO, ITA ! CY. KATAPUI!IIA 
!SAYANA !FA0-39.815 31/08/77: 
6156 !CHLORIS !DONA. lNARS,KITALE,KENl : ELMBA RIIIDES 
lSAYANA 30/04/78! 
6773 !CHLORIS · !DONA. 1FA0 1KEN 
!SAYAMA !K-77 . 141 31112/82: 
16267 !CHLORIS !CONJ . ILCA !ETH !SHOA : ILCA-13403 120/ 10/84 ! 
l6AYA~A !31110/84! 
16268 !CHLORIS !CONJ. ILCA !ETH !BALE : ILCA-13409 !22/10/84 ! 
lROIBURGHIANA !31 /10/84! 
16270 !CHLORIS lCONJ . ILCA !ETH !6AMO SOFA : ILCA-13487 :31110/84: 
!GAYANA :31110/84: 
!16651 !CHLORIS !CONJ . :ILCA !KEN 'KIAMBU : ILCA-13053 !08/08/84! 
!SAYANA :31108/84: 
:tbb52 lCHLORIS lCONJ. !ILCA !KEN NAKURU : ILCA-13072 :11108/84: 
l6AYANA :31108/84: 
!16653 !CHLORIS lCONJ . ILCA lKEN NAKURU !ILCA-13078 : 1l/08/84 : 
!6AYANA !31/[)8/84! 
!16654 !CHLORIS !CONJ. ILCA !KEN !NAKURU !ILCA-13080 :12/08/84: 
!6AYANA !31/08/84! 
:1bbSS \CHLDRIS :coNa. nu:A lKEN lNAKURU : I LCA-13082 :12/08/84: 
!SAYANA !31108/84! 
!16656 !CHLORIS !CONJ . !ILCA !KEN !UASIN 6ISHU : ILCA-13088 :12/08/84: 
!SAYANA : 3U08/84: 
!16657 !CHLORIS !CONJ. :ILCA !KEN !TRANS NZOIA : ILCA-13097 !13/08/84: 
!SAYANA !31108/84: 
: l6b58 !CHUIRIS \COHJ. !ILCA !KEN !TRAHS NZOIA :lLCA-13103 !13/08/84! 
!SAYANA !31/08/84! 
:16659 !CHLORIS !CONJ. !ILCA !KEN !TRANS NZOIA ILCA-13110 :13/08/84: 
!6AYANA !31108/84! 
: 16660 !CHLORIS :coNJ. ILCA !KEN !BUN60MA ILCA-13141 :15/08/84: 
!6AYANA :31108/84: 





:NUMEROIGENERO/ IFUEN-IINSTITUCION :oRr-: :OTRO NO. ORIGt: IF. COL/ 
ICIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA IGEN ISUBORISEN :NUMERO DONANTEIOTROS REGISTROSIOBSERVACIDIES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
116662 ICHLORIS ICONJ.: ILCA IKEN ISOUTH NYANZA IILCA-13175 117/08/84: 
ISA YANA 131/08/841 
116663 lCHLORIS :coru.: ILCA lKEN li'IERU IILCA-13219 :22/08/841 
16AYANA 131/08/841 
116664 lCHLORIS ICONJ. :rLCA IKEN ILAIKIPIA liLCA-13227 123/08/841 
IGAVANA :31108/84: 
116665 ICHLORIS ICONJ. IILCA IKEN INAKURU IILCA-13229 124/08/841 
IGAVANA :31108/84: 
116666 lCHLORIS ICONJ.IILCA IKEN INAKURU IILCA-13278 125/08/841 
IGAYANA 131108/84: 
:16667 ICHLORIS ICONJ. ILCA IKEN ILAIIU IILCA-12847 101109/84: 
:GAVANA 131108/84: 
116668 ICHLORIS ICONJ. ILCA IKEN ILAIIU ILCA-12869 :03/09/841 
IGAYANA 131108/841 
: 1"6669 ICHLORIS ICONJ. ILCA IKEN IKIIALE ILCA-12902 104/09/841 
l6AYANA 131108184: 
116670 ICHLORIS ICONJ. ILCA IKEN IKIIALE IILCA-12915 104/09/84: 
ISA YANA 131108/841 
!16671 ICHLORIS ICONJ.: ILCA IKEN IKIIALE : I LCA-12940 105/09/841 
IGAYANA :31108/84: 
16672 ICHLORIS : CONJ. : ILCA IKEN IKIIALE : ILCA-12860 105/09/841 
loA YANA 131108/841 
16673 ICHLORIS :CONJ. IILCA IKEN IKILIFI IILCA-12791 131108/841 
IIIAROSTACHYA 131108/84: 
16674 ICHLORIS lCONJ. 'ILCA lKEN lKiriALE 1ILCA-l2921 104/09/84! 
li'IAROSTACHYA :31/08/84: 
116675 ICHLORIS :coNJ. ILCA lKEN lKIIALE :ILCA-12928 :04 /09/84: 
l!IAROSTACHYA 131108/84: 
116676 :CHLORIS ICONJ. ILCA lKEN IKIIALE ILCA-12923 :04 /09/84: 
:GAYANA :31108/841 
: 16677 :CHLORIS ICONJ . ILCA IKEN lUASIN 6ISHU ILCA-12968 :24/09/84: 
16AYANA :31108/84: 





!HUllERO: GENERO/ :FUEN-: INSTITUCION : ORI-: :OTRO NO. ORIGI: :F. COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORIGEN !NUMERO nONANTE !OTROS REGISTROS!OBSERVACIONES :F.RES. 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
16679 :CHLORIS :cONJ.: ILCA !KEN !KILIFI ILCA-12774 :31/08/84 : 
:sP :31/08/84 : 
i6680 \CHLORlS \CONJ. 'lltA lKEN :T ANA R I VER ILCA-12827 :01 /09/84: 
:sP :31/08/84: 
16743 !CHLORIS :noNA. IBPGR,BOGOR,IDN:IDN :sE SULAWESI 
:BARBATA \KLIH :3ll08/85! 
16744 !CHLORIS :noNA. IBPSR,BOGOR,IDN!IDN :SE SULAWESI 
:BARBATA :KLI!-2 :31/08/85: 
16745 :CHLORIS :DONA. IBPGR,BOGOR,IDN!IDM !SE SULAWESl 
:BARBATA :KLII-3 :31/08/85 : 
16746 !CHLORIS :noNA. :IBPGR,BOSOR,InN:InN :sE SULANESI 
:BARBATA :KLII~7 :31/08/85 : 
16997 :CHLORIS :CONJ. !SRAS.RES.STN. :ZIII !MZONE :14/02185: 
!GAYANA :I'IARONnERA !30/09/85! 
16998 !CHLORIS :eONJ. :SRAS.RES.STN. :ZJI'I !URUNSNE :22 /02/85: 
:SAYANA !IIARONDERA :30/09/85! 
:16999 : CHLORIS :CONJ. !SRAS.RES.STN. :1111 :I'IASVINSO !02/03/85: 
:VIRSATA !IIARONDERA :30/09/85: 
!26000 :CHLORIS !CONJ . :SRAS.RES.STN. :ZIII :CHE6UTU :04/03/85! 
:SAYANA :I'IARONDERA :30/09/85: 
:26001 :CHLORIS :CONJ . :SRAS.RES.STN. :ZII'I !HWAN6E :OB/03/85: 
:GAYANA \1\1\RONDERA :30/09/85: 
:26002 :CHLORIS :CONJ. :SRAS.RES.STN. ' ZIII 'HWAN6E :08/03/85: 
:SAYANA !IIARONDERA :30/09/85! 
:26003 :CHLORIS :CONJ . :SRAS.RES.STN. ZIII HWANSE :09/03/85: 
l6AYANA !I'IARONDERA !30/09/85: 
:26361 : CHLORIS !CONJ. !ISAR ,RNA KIBUNSO :03/05/85: 
: ROXBURSHIANA !3tft0/85: 
!26362 !CHLORIS : CONJ. : ISAR :RNA !KIBUNSO :03/05/85 : 
!SAYAMA :31110/85: 
:26363 :CHLORIS : CONJ. :ISAR !RWA !BYU!IBA :04 /0S/85 \ 
:SAYANA :31110/85: 
:26445 :CHLORIS :CONJ.!ILCA,TALIRO :TZA !KILII'IANJARO :10/07/85: 




lNUMERO!SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORH :OTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA :SEN lSUBORISEN :NUMERO DONANTE:OTROS RESISTROSlOBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26446 :CHLORIS lCONJ. liLCA,TALIRO lTZA lCDAST :17107/85: 
:SAYANA :30/11/85: 
126447 lCHLORIS lCONJ. ILCA,TALIRO lTZA :COAST :18/07/85: 
:SAYANA :30/11/85: 
:26448 :CHLORIS :CONJ. ILCA, TAURO :TZA :COAST :18/07/85: 
l6AYANA :30/11/85l 
:26449 lCHLORIS lCONJ . :ILCA,TALIRO lTZA 'COAST :18/07/85: 
:SAYANA l30/11/85l 
l26450 :CHLORIS lCONJ. liLCA,TALIRO lTZA MOROSO RO :19/07/85: 
l6AVANA 130/ll/BSl 
l26451 :CHLORIS lCONJ. liLCA,TALIRO :nA IRINSA :20/07/85: 
l6AYANA l30/1l/8Sl 
l26452 lCHLORIS" :coNJ. ILCA,TAllRO :rzA liRINSA 122/07/851 
lSAYANA :30/11/85: 
:26453 :CHLORIS :coNJ. ILCA, TAURO :TZA : Kll.:II1ANJARO ll0/07/85: 
:SAYANA l30/11/B5: 
l2646B lCHLORIS lCONJ. ILCA,TALIRO :TZA lCOAST llB/07/85: 




lNU"EROlSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 









INU"ER0:6ENERO/ IFUEN-liNSTITUCIDN !DRI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBORl6EN :NU"ERO DONANTE:OTROS RESISTROS:OBSERYACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: 6779 :COIX 
ILACRY"A-JOBI 





lNU~EROlGENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIG/l lF .COL/ 
lCIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN lSUBORI6EN !NUMERO DONANTElOTROS RE6ISTROS lOBSERYAC IONES lF.REG. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
627 lCYNODON !DONA. l IITA,NSA lKEN 
lAETHIOPICUS 173: 
629 lCYNODON lDONA. :IITA,NSA 'NGA !ENTREGADO Al ICA 
:sP :C.NLF.YAR ROB. X /73: 
lC.DACT.YAR ELES. 
630 lCYNODON l DONA. l I ITA ,NSA l . !ENTREGADO AL ICA 1 
lDACTYLON :c.DACT.VAR.ARID. l /73: 
:C.NLF.YAR.NLF. 
631 lCYNODON !DONA. liiTA,NSA NSA !ENTREGADO Al ICA 
lSP lC.NLF.YAR .NLF. X /73l 
lC.DACT.YAR.ARID. 
652 lCYNODON lDONA. liiCA,CRI !ENTREGADO AL ICA 
lNLE~FUENSIS !"ESTRELLA COHUN" /74! 
lVAR. ROBUSTA 
662 lCYNODON !DONA. lUN.PTO.RIC0 1 USA !PUERTO RICO !ENTREGADO Al ICA 
lDACTYLON :usA l"BER"UDA SUNANNEE /02176: 
670 !CYNODON !DONA. lUN .PTO.RICO, :usA !PUERTO RICO !ENTREGADO AL ICA 
lNLE~FUENSIS lUSA !2341 !VAR.NLE"FUENSIS /0217 ó: 
: !STARl 
674 lCYNODON !DONA. lUN.PTO.RICO, lUSA !PUERTO RICO !ENTREGADO AL ICA 
!DACTYLON lUSA :11504 : • COAST CROSS 1" /02176 : 
676 lCYNODON !DONA. lUN.PTO.RICO, lUSA !PUERTO RICO !ENTREGADO AL ICA 
lNLE"FUENSIS lUSA 11487 !YAR.ROBUSTA /02/76: 
680 !CYNODON lDONA. !EST.EXP. !"ESTRELLA" 
!NLE~FUENSIS 'ZA"ORAN0 1HND liJAR. ROBUSTA :14/05176: 
681 !CYNODON !DONA. INIAP,ECU !ENTREGADO AL ICA 
!NLE"FUENSIS !"ESTRELLA" :14/05/76: 
!VAR. ROBUS TA 
6006 lCYNODON !DONA. ,USDA,SA,USA !ENTREGADO AL ICA 
lDACTYLON l"COAST CROSS 1" : 19/05/76! 
6015 !CYNODON !DONA. lUN.PTO.RICO, !USA !PUERTO RICO !ENTREGADO Al ICA 
:sP lUSA !"ALICIA BERKUOA" llS/09176: 
6024 lCYNODON lDONA. lUSDA-ARS 16A,USAl :ENTREGADO Al ICA 
lDACTYLON l"COASTAL BERHUDA " l3110B/77 l 
6025 lCYNODON !DONA. !USDA-ARS,USA !ENTREGADO AL lCA 






lFUEN-liNSTITUC!ON lORl-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUMERO DONANTElOTROS REG!STROSlOBSERVACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
6026 :CYNODON lDDNA. lUSDA-ARS,USA :ENTREGADO Al !CA 
:sP l"CALLIE BERKUDA" l31/0B/77 
6027 lCYNODON :DONA. lUSDA-ARS,USA :ENTREGADO Al ICA 
:sP :74-67 :31/08/77: 
6028 lCYNODON :DONA. lUSDA-ARS,USA 
:sP :74-68 :31/08/77: 
6029 lCVNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA :ENTREGADO Al ICA 
:sp :77-11 :31/08/77: 
6030 lCYNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA :ENTREGADO Al !CA 
:sP :77-26 :31/08177: 
60.31 lCVNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA 'ENTREGADO Al ICA 
:sP :77-29 :31/08/n: 
6032 lCYNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA 
:sP :72-84 l31108/77l 
6033 lCVNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA ,ENTREGADO Al ICA 
:sP :77-56 :31108177: 
6034 lCVNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA lENTRESADO AL ICA 
:sP :77-58 l31/0B/77: 
6035 lCVNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA 
:sP :76-31-4 l31/0B/77: 
6036 lCYNODON lDONA. lUSDA-ARS,USA lENTREGADO AL ICA 
:sP :76-43-3 lJl/OB/77: 
l16681 lCYNODON l CONJ. l ILCA ,KEN lKNALE : ILCA-13300 l30/08/84l 
lAETHIOPICUS l31/08/B4: 
:16682 : CYNODON :coru. meA lKEN :KILIFl :llCA-12780 !31/08/84: 
:sP l31/0B/84l 
:t 6683 : CYNODON l CONJ. : ILCA lKEN : KILIFI liLCA-12798 l31108/84l 
:sP l31108/84l 
: 16684 lCYNODON : CONJ. :ILCA lKEN :KILIFI lllCA-12902 l31108/84l 
:sP l31108/84l 
l16685 lCYNODON lCONJ.: ILCA lKEN :KILIFI llLCA-12806 l31/08/84l 
:sP :31/08/84: 





:NUMER0:6ENERO/ IFUEN-IINSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6/: :F.COL/ 
:CIAT !ESPECIE lTE !COLABORADORA 16EN ISUBORISEN :NUMERO DONANTE :OTROS RE61STROSlOBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
16687 ICYNODON ICONJ.: ILCA lKEN lLAMU :ILCA-12873 :03/09/84 
:sp :31/08/84 
16688 lCYNODON lCONJ. 1 ILCA lKEN lLAMU liLCA-12876 :03/09/84 
\SP :31/08/84 
16689 lCYNODON :coNJ. ILCA lKEN : KILIFI ILCA-12882 :03/09/84 
lSP :31/08/84 
,1Wl0 \CYNODON :coNJ. lLCA lKEN lKILifl ILCA-12886 :03/09/84 
:sP :31/08/84 
:16691 lCYNODON lCONJ. ILCA lKEN lMOM8ASA ILCA-12896 :04/09/84 
:sP :31/08/84 
:16692 lCYNODOH lCONJ. ILCA lKEN lKiriALE ILCA-12856 :05/09/84 
:sP :31/08/84 
:16693 : CYNODON lCONJ.,ILCA lKEN lKiriALE ILCA-12863 105/09/84 
:sP :31108/84 
:16694 :CYNODON lCONJ. : ILCA lKEN lKiriALE : ILCA-12944 lOS/09/84 
:sP 1 :31108/84. 1 . 
l2b024 lCYNODON lCONJ. l6RAS.RES.STN. lllll lMAKONI :26/02/85 




:NUKERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIS/: :F.COL/ : 






1 CONJ. : ILCA IKEN IKILIFI 
ICONJ. :GRAS.RES.STN. :ZIPI IHIIAN6E 
lt!ARDNDERA 







INU"ERO ISENERO/ IFUEN-IINSTITUCION IORI-1 :OTRO NO. ORI6/l lf.COL/ : 
lCJAT :ESPECIE lTE ICOLABORADORA lSEN lSUBORISEN INU"ERO DONANTE :OTROS RE6ISTROSIOBSERVACIOMES IF.RES. 
:------+------------------+---~-+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
602 lDICHANTHlU" :DONA.:ICA,COL l"ANSLETON" 
lARISTATU" lCO"ERCIAL /73: 
639 lDICHANTHJU" lDONA. lHDA.PUEBLO : "ANSLETON 
lARISTATU" lNUEYO CORD.,COll l Cll "ACUNA • /74l 
:26540 lDICHANTHIU" :DONA. liBP6R,B060R 1IDNliDN , E. NUSATEN66ARA liS. ROTE 




!NUKER0!6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
:CIAT :ESPECIE !TE :COLABORADORA :SEN lSUBORI6EN lNUHERO DONANTElOTROS RE6ISTROS lOBSERVAC J61ES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 




651 : DIGITARIA 
:sP 
659 l DIGITARIA 
lDECUIIBEHS 
























!16724 lDISITARI A 
:sP 
:DONA. lODPI,SOUTH 
: JOHNSTONE, AUS 'Q-10250 
!DONA. lEST.EXP.IIIN. 
lA6RICULTURA,VENl 
!DONA. lEST.EXP.IIIN. lUSA 
lASRICULTURA, YENl !6941687 
!DONA. lUN.PTO.RIC01 
lUSA 













lCONJ . ILCA 
? ' 
. 1 







lETH ,HARER6E lLCA-13561 
lKEN lKlAIIBU ILCA-13061 
lKEN lTRANS NIDIA : ILCA-13095 
lKEN lUASIN GISHU ILCA-13087 
!KEN lSOUTH NYANZA ILCA-13203 
.ILCA-13285 
!ENTREGADa IL ICA 
lHIBRIDO t2 
!EX GAINESVIllE 
!ENTREGAD~ ll ICA 
:EX GA I NESWIU.E 




























lHUIIEROl6ENERD/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORI6EN lNUHERO DONANTElOTROS RE61STROSlOBSERVACIOIES lF.RES. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
16725 lDISITARIA : CONJ. :ILCA lKEN l KJLIFI : ILCA-12789 :31108/84 : 
lSP ?' • 1 :31108/84: 
16757 lDI6ITARIA lDONA.liBP6R,B060R,IDNliDN lSE SULANESI 
:sp lKLII-14 :31108/85: 
~26005 lDI6ITARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII HAZOIIE l14/02/85: 
lSP lHARONDERA l30/09/B5: 
l2600b lDISITARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. lllll CENTENAR Y :14/02/85: 
lSP liiARONDERA l30/09/B5 l 
l26007 lDISITARIA lCONJ . l6RAS.RES.STN. :m• ,DARIIIN :15/02/85: 
liHLANJ lANA liiARONDERA :30/09/85: 
l26008 lDI6ITARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lllll lKARIBA :21102/85: 
:sP liiARONDERA l30/09/B5 l 
l26009 lDISITARIA lCONJ.l6RAS.RES.STN. lllll liiAKONI l25/02/B5 l 
:sP :ttARONOERA l3Q/09/BSl 
:26010 : DI6ITARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lKADOHA :04/03/85: 
lHILANJlANA lMRONDERA :30/09/85: 
:26011 lDI6ITARIA lDONA. liiiN.A6RlCULTURAlZIII lHARARE 1 1 /84: • 
:sP lZlll '623-510571 :30/09/85: 
l26272 lDI6ITARIA lCONJ.llSABU :BDI liiAKAIIBA l17/05/85l 
l DIA60NALIS :30/09/85: 
l2b273 lDISllARIA : CDNJ. liSA BU lBDI 1 RUTANA :22/05/85 : 
lDIASONALIS :30/09/85: 
:26495 lDISITARIA lCONJ. liLCA,TALIRO :TIA IRJNSA :28/07/85 : 
: DIASONALIS : 30/ll/85: 
:26499 : DI6ITARIA lDDNA. liiiN.ASRJCULTURAl :ob/03/85: 




lNU"EROlliENERO/ JFUEN- liNSTITUCION lORI-J JOTRO NO. ORIGJ: lF.COL/ 





























l CONJ • liLCA 
lCONJ. ISABU 
lCONJ. ILCA,TALIRO 
JETH lHARERSE ILCA-13573 
lETH lHARERSE ILCA-13567 
lETH l60JJA" ILCA-13729 
JETH l60NDER ILCA-13791 
lKEN lSOUTH NYANZA llLCA-13202 
lBDI lBUBANZA 
lTZA l COAST 
lENTRESADO ll ICA 
0/12/75: 
: 'CANARANA ERECTA' 
l22/09/76l 
l"ALEMN' 















:------+-----------------+-----+-------- ----+----+--------------+-------------+--------------+-------------------+-------- : 
344 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNU~ERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ : 




:CONJ. liLCA lETH :GOJJAM liLCA-13733 !03/12/84: 




:NU"ERO:SENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ l 









:NU"EROl6ENERO/ lFUEN-: INSTITUCION :DRI-: :OTRO NO. ORI61: :F.COL/ : 



















!NU~ER0 !6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCIDH !ORI-: !OTRO NO. ORI6/! !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI6EN !NUKERO DONANTE!OTROS REGISTROS:OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6064 :ERASROSTIS !DONA. lUSDA16RAS.FOR. :cY.IIORPA 
!CURVULA !RES.CENT. ,USA !31/03/78! 
6065 !ERAGROSTIS !DONA. !USDA,6RAS.FDR. 
:CURVULA !RES.CENT.,USA !A-67 !31/03/78! 
6066 lERA6ROSTIS /DONA. IUSDA 16RAS.FOR. !CV .RENNER 
!CURVULA :RES. CE N T. 1 USA !31/03/78: 
6067 !ERA6ROSTIS :DONA. :USDA16RAS.FDR. lCY.ERKELO 
!CURVULA !RES.CEHT.,USA :31/03/78: 
6068 :ERASROSTIS !DONA. !USDA,6RAS.FOR. 
:CURYULA !RE~.CEIH. ,USA !82-5793 :31/03/78: 
6069 !ERAGROSTIS :DONA. !USDA,6RAS.FOR. 
' : CURVULA l RES. CE N T. 1 USA !82-5794 !31 /03/78: 
6070 :ERA6ROSTIS !DONA. lUSDA 16RAS.FOR. 
!CURVULA :RES. CENT., USA 182-5797 !31/03/78! 
6071 : ERA6ROSTIS !DONA. :USDA,SRAS.FOR. 
!CURVULA :RES. CENT. 1 USA :9-6080 !31/03/78: 
6072 !ERAGROST IS !DONA. !USDA,6RAS.FOR. 
!CURVULA !RES.CENT. 1USA 29-3-68 :31/03/78: 
6073 !ERA6ROST IS !DONA. !USDA,6RAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CENT. 1USA 44-2-68 :31/03/78: 
6074 lERA6ROSTIS !DONA. lUSDA 16RAS.FOR. 
!CURVULA :RES. CE N T. 1 USA 93-1-,68 :31/03/78: 
6075 lERASROSTIS !DONA. lUSDA,6RAS.FOR. 
!CURVULA : RES.CENT. ,USA :11-2-68 !31103178: 
b07b !ERA6RDSTIS !DONA. !USDA,SRAS.FDR. 
!CURVULA !RES.CENT.,USA 119-4-68 l31/03/78l 
6077 !ERA6ROSTIS !DONA. lUSDA,6RAS.FOR. 
lCURVULA l RES. CENT., USA 182-8-68 l31/03/78 l 
1 1 
6078 !ERA6ROSTIS !DONA. lUSDA,6RAS.FOR. 
!CURVULA !RES.WH. ,USA 1267-11-71 l3l/03/78l 
6079 !ERA6ROSTIS !DONA. !USDA 16RAS.FOR. 
!CURVULA !RES.CENT. ,USA :269-16-71 !31/03/78! 
6080 !ERA6ROSTIS !DONA. !USDA 16RAS .FOR. 




lNUHEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI- l :OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ : 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUftERO DONANTElOTROS RE6ISTROS JOBSERYACIONES lF.RE6. 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6081 lERASROSTIS lDDNA. lUSDA16RAS.FOR. 
JCURYULA JRES.CENT.,USA :270-15-71 :31/03178: 
6082 lERASROSTIS lDONA. lUSDA 16RAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CENT.,USA :273-11-71 l31/03/78l 
6083 lERASROSTIS lDONA.lUSDA,SRAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CEtiT . ,USA 1273-13-71 l31/03/78l 
6084 lERASROSTIS lDONA. lUSDA,GRAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CENT.,USA l278-20-71 l31/03/78l 
6085 lERASROSTIS \DOMA. lUSDA 1SRAS.FDR. 
lCURYULA lRES.CENT.,USA · :279-2-71 l31/03178 : 
6086 lERASRDSTIS lDONA. lUSDA,SRAS.FDR. 
lCURYULA • lRES.CENT. ,USA . :281-9-71 l3tl03/78: 
6087 lERASRDSTIS lDONA. lUSDA ,SRAS.FDR. 
lCURYUlA :RES. CENT. 1 USA :282-7-71 l31/03/78l 
6088 lERASROSTIS lDONA. lUSDA,SRAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CENT. ,USA :294-8-71 l3l/03/78l 
6089 lERASRDSTIS lDONA. lUSDA ,SRAS.FOR. 
lCURYULA l RES. CENT. , USA :295-11-71 l31/03/7Bl 
6090 lERASRDSTIS lDONA. lUSDA,SRAS.FOR. 
lCURYULA lRES.CENT.,USA :2-2-72-E l31/03/78 l 
6149 lERASROSTIS lDONA. lTEXAS A~" UNIY. l 
lSUPERBA lUSA :1-37 l30/04/78 l 
6150 lERASROSTIS lDONA. lTEXAS A~" UNIY. 
lSUPERBA :usA :1-56 l30/04/7Bl 
6151 lERASROSTIS lDONA. lTEXAS A~" UNIY . 
lSUPERBA :usA :2-16 l30/04/7Bl 
6152 lERASROSTIS lDONA. :TEXAS A~" UNIY. 
JSUPERBA :usA :2-21 l30/04/78 l 
6153 lERASROSTIS lDONA. lTEXAS A~" UNIY. 
lSUPERBA :USA :3-25 l30/04/7Bl 
6154 lERASROSTIS lDONA . :TEXAS A~" UNIY. 
lSUPERBA :usA 3-28 l30/04/78l 
6155 lERASROSTIS lDONA.lTEXAS A~" UNIY. 




lNUHERO lSENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORISJ: lF.COL/ 
:CIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERYACIOIES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+-------- : 
6157 lERASROSTIS lDONA. lTEXAS AkM UNIY. l 
JSUPERBA lUSA :3-16 l30/04/7Bl 
'16415 lERASROSTIS l CONJ • lllCA lETH lSHOA l!LCA-9659 l16/11/84l 
:PANICIFORHIS l30/11/84l 
16416 lERASROSTIS lCONJ. l!LCA lETH :soJJAII l!LCA-13732 l03/12/84l 
lSP :30111184: 
16ó95 lERASROSTIS lCONJ. liLCA lKEN lKIAIIBU ILCA-13057 l08/08/84l 
lSUPER8A l31108/84l 
l16ó9ó lERASROSTIS l CONJ. l ILCA lKEN JIIEST POKOT ILCA-13122 l 13/08/84 : 
lSUPERBA l31/08/84l 
l16ó97 lERASROSTIS l CONJ. l ILCA lKEH lKNALE ILCA-13298 l30/08/84l 
lSUPER8A :31108184: 
l16698 lERA6ROSTIS l CONJ. l ILCA lKEN 1 KILIFI ILCA-12755 130/08/841 
lSUPERBA l31/08/84l 
l16699 lERASROSTIS lCONJ. :IlCA lKEN lKILIFI ILCA-12777 l31/08/841 
lSUPER8A l 31108/84: 
llb719 lERA6ROSTIS l CONJ. liLCA lKEN IHACHAKOS liLCA-13289 l30/0B/84l 
rSUPERBA :31/08/84: 
l26012 IERA6ROSTIS ICONJ. lSRAS.RES.STN. lZIII li!ARONDERA l13/02/851 
l INAI!OEN(I liiARONDERA l30/09/85: 
l26013 lER(ISROSTIS lCONJ. lSRAS.RES.STN. l1IH lCENTENARY l1 4/02/B5l 
:CURYULA liiARONDERA l30/09/B5l 
126014 lERASROSTIS lCONJ. lSRAS.RES.STN. :1111 lSHAIIYA : 15/02/85: 
lSUPERBA llfARONDERA 130/09/85: 
126015 IERASROSTIS lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ziH lCHIMANIIIANI l01103/B5l 
liiOLLIOR liiARONDERA l30/09/B5l 
:26016 l ER(ISROSTI S ICONJ. lSRAS.RES.STN. :ziii lHIIAN6E :07103/BSI 
lSUPERBA liiARONDERA l30/09/BSl 
l26017 lERASROSTIS lCONJ. lSRAS.RES.STN. :ZIII lHIIANSE l07/03/B5l 
lHHEROIIERA liiARONDERA l30/09/B5l 
l2ó018 lERASROST IS lCONJ. lSRAS.RES.STN. lZIII lHIIANSE lOB/03/851 
lSUPERBA liiARONDERA l30/09/85l 
l26019 lERASROSTlS lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lHIIANGE l09/03/85l 




lNUMEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6/l lF.COLI 







1 :sP • 1 
l26364 lERAGROSTIS 
lCiiRVULA 
lDONA. l"IN.AGRICULTURAlZI" lHARARE 
lZIII 
lDDNA. liiiN.ASRICULTURAlZI" lHARARE 
m" 
lDONA. liiiN.ASRICULTURAlZIII lHARARE 
l2111 













:26406 : ERAGROSTI S lCONJ. liLCA,TALIRO lTZA lRUVU"A l23/07/B5 l 




:NU"ERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION lORI-: lOTRO NO, ORIS/l :F.COL/ 















: ------+---------------+-----+--------------+----+-------------+--------------+--------------+-------- --------+------- : 
lNUPIEROl6ENERO/ lFUEN-:INSTITUCION :ORI-l lOTRO NO. DRI6J: lF.CDL/ : 
:CIAT :ESPECIE :TE lCDLABORADORA l6EN lSUBORISEN lNUPIERO DDNANTElOTROS RE6ISTROS:OBSERVACI DE lF.RES. 
:------+------------------+-----+--------------+----+-------------+--------------+---------------+-----------------+--------: 
126281 lEXOTHECA lCONJ. llSABU 
lABYSSINICA 





lNUMEROl 6ENERO/ lFUEN-llNSTITUCION !DRI- l !OTRO NO. ORI6/l !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EH :SUBORI6EH :HUKERO OONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERVACIUIIS :F. RE6. 
:------·------------------+-----·---------------+----·---------------+--------------·---------------+--------------------+--------: 
663 lHEI1ARTHRIA !DONA. lUN.PTO.RICO, :USA lPUERTO RICO !ENTREGADO ll ICA 
lALTISSHIA lUSA !6445 /02/76! 
6190 lHE11ARTHRIA lDONA.lUN.FLORIDA,USA !USA !FLORIDA 
: ALTISSII'IA lPI-299993 :31/08/78 : 
6191 lHEKARTHRIA !DONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA :FLORIDA 
lALTISSIPIA lPI-299995 l31/0B/78l 
6192 lHEKARTHRIA :DONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA !FLORIDA 
lAlTISSHfA lPI-349753 l31/0B/78l 
6193 lHEKARTHRIA lDONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA lFLORIDA 
l AL TISSI I1A lPI-364884 :31/08/78: 
6194 lHEKARTHRIA lOONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA !FLORIDA 
lALT ISSitiA lPI-364887 :31/08/78: 
6195 lHEKARTHR IA lDONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA lFLORIDA 
:AL TISSIKA IPI-364888 l3J/OB/7B l 
61 96 !HEKARTHRIA !DONA. lUN.FLORIDA,USA lUSA :FLORIDA 
lALTISSIKA lPI-365509 !31/üB/78: 
6197 !HEKARTHRIA !DONA . !UN.FLORIDA,USA !USA lFLORIOA 
!ALTISS IKA !PI-367874 :31108/78: 
126088 lHEKARTHRIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lllK ltiASVIN60 103/03/85! 




:NUIIEROl6ENERO/ lFUEN-:IN5TITUCIOH lORH :OTRO NO. ORI6t: lF.COLI 
:CJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN :NUMERO DONANTE lOTROS RE6ISTROSlOBSERVACIOIIES :F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
l1b284 lHETEROP060N lCONJ. llLCA lETH :SAliO SOFA : ILCA-13489 :31/10/84: 
lCONTORTUS '31110/84: 
l2b089 lHETEROPOSON lCONJ . lSRA5.RES.STN. lZIII liiAKONI 26/02/85: 
lCONTORTUS liiARONDERA 30/09/85: 
t2650l lHETEROPOGON lDONA.liBPSR,BOGOR,lDNliDN lW.HUSATEMSSARA : IS. SUIIBAWA 
lCONTORTUS KLII-1065 31/01186 : 
l26502 lHETEROP060N :DONA. liBPSR,BOSOR,IDNliDN lW.NUSATEN66ARA : 15. 5UKBAWA 
lCONTORTUS ,KLK-11 17 31 /01/86: 
.:26503 lHETEROP060N lDONA. IBP6R,B060R,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA lIS. TIKOR 
lCONTORTUS lKLI1-629 l31 /01/B6 l 
l26504 lHETEROP060N lDONA. IBPSR,BOGOR,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA : IS. TII'IOR 
lCONTORTUS lKL11-640 :31/01/86: 
l26505 lHETEROP060N lDONA. IBPSR,BOSOR,IDN liDN lE.NUSATEN66ARA : 15. TI I'IOR 
:CONTORTUS lKLI1-ó49 :31101/86: 
l26506 lHETEROP060N :DONA. liBP6R,B060R 1 IDNliDN lE. NUSATEN66ARA l IS.TIIIOR 
:CONTORTUS lKLI'I-ó61 l31101/8ó : 
l26507 lHETEROP060N lDONA. liBPSR,BOSOR,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA : IS. TI IIOR 
lCíllH ORTUS :Kl.ll-665 :31101/86: 
l26508 lHETEROPOSON :DONA. liBPSR,BOSOR,IDNliDN lE.NUSATEN6SARA lIS. TIKOR 
lCONTORTUS :KUI-ó8ó :31101 /86: 
l26509 lHETEROP060N lDONA.liBP6R,B060R 1 IDNliDN lE.NUSATEN66ARA IS. TII10R 
lCONTORTUS lKLII-687 l31/01/86 l 
l26510 lHETEROPOSON lDONA. liBP6R,B060R 11DN llDN lE.NUSATEN66ARA IS. TIIIOR 
lCONTORTUS lKLIH99 :31/01/86\ 
l26511 lHETEROP060N :DONA. liBPSR,BOGOR,IDNliDN lE.NUSATEN66AhA lIS. TIIIOR 
lCONTORTUS lKUI-702 :31/01/86: 
l2ó512 lHEIEROPOGON lDOHA. liBPGR,BDSOR, IDH llDN lE. NUSATENBSARA : lS. TIIIDR 
lCONTORTUS lKLI'I-707 :31101/86: 
l26513 lHETEROP060N lDONA. : IBPSR,-BOGOR, ION : IDN :E. NUSATEN66ARA : IS. TIIIOR 
lCONTORTUS lKLII-720 l31/01/86l 
l26514 lHETEROPOGON lDONA . liBPGR,BOGOR,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA : IS. TIIIOR 
lCONTORTUS lKLII-726 l31101/Bbl 
:26515 lHETEROP060N :DONA.: IBP6R,B060R, l DN: ION :E. NUSATEN66AR.) : IS. TIIIOR 




!NUMERO!GENERO/ !FUEN-liNSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6/l !F.COL/ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA 16EN ISUBORI6EN INUHERO DONAN TE IOTROS RE61STROS IOBSERVACDEIES !F.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l26516. lHETEROP060N !DONA. llBP6R,B06DR,IDN! lDN !E.NUSATEN66ARA !IS.TIHOR 
lCONTORTUS !KLH-733 31 /01/86: 
l26517 !HETEROPOGON !DONA. !IBP6R,BD60R,IDN!IDN :E.NUSATEN66ARA liS. ROTE 
!CONTORTUS lKLIH46 31101186: 
!26518 lHETEROPOSON !DONA. IIBPGR, BD60R,IDN!IDN !E.NUSATEN66ARA !IS.ROTE 
!CONTORTUS !KLH-748 !31/01/86: 
!26519 !HETEROPD60N !DONA. IBPGR,BOGOR,IDNliDN lE.NUSATENGGARA liS.ROTE 
:CONTORTUS lKLH-758 :31/01/86: 
!26520 lHETEROP060N !DONA. IBPGR,BOSOR,IDN llDN !E.NUSATEN66ARA liS. ROTE 
lCONTORTUS lKLH-769 !31/01/86: 
126521 IHETEROPOGON lDONA. !IBPSR,BDSDR,IDN! IDN JE.NUSATEN66ARA liS. TIHOR 
!CONTORTUS !KLH-797 !31/01 /86 ! 
!26522 lHETEROPOSON !DONA. liBP6R,BOSOR,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA : IS. Tli10R 
!CONTDRTUS : KLH-805 :31101/86: 
!26523 !HETEROP060N lOONA. liBF6R 1BOSOR 1 IDN!IDN lE.NUSATEN66ARA ! IS . TIHOR 
!CONTORTUS lKLI!-814 31101/86: 
!26524 lHETERDPD6DN !DONA. !IBP6R,BOSOR,IDN!IDN !E.NUSATEN66ARA : IS. TIHOR 
!INSIGNES !KU!-652 31/01/86 ! 
!26525 lHETEROPOGON !DONA. !IBP6R,B060R 1IDN!IDN lE.NUSATEN66ARA liS. FLORES 
lCONTORTUS lKLH-830 !31/01/86: 
!26526 lHETEROP060N !DONA. liBP6R,B06DR,IDN!JDN lE.NUSATEN66ARA : IS. TIHDR 




:NU"ERO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORISJ: :F.COL/ 









lNUHEROlGENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIG/l lF.COLI 
lCIAT lESPECIE m :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUHERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERVACIIHES lF.REG. 
1------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
601 lHYPARRHENIA IDONA. liCA,COL :•PUNTERO" 
:RUFA lCOHERCIAL /73! 
:16254 !HYPARRHENIA lCDHJ. ! ILCA !ETH lGAHO 60FA llLCA-13488 l31/10/84l 
lHI RTA !31 /10/84: 
l16255 lHYPARRHENIA lCONJ . liLCA lETH !SHOA : ILCA-1 3405 l20/10/B4l 
lHIRTA l31/10/84l 
il 6398 lHYf'ARRHENIA 1 COHJ. 1 ILCA lETH lSHOA IILCA-965& 1 16111/84! 
lDREGEANA 130/11/84: 
l 16399 IHYPARRHEIHA !CONJ. : ILCA lETH lSHOA l ILCA-9669 :17/11/84: 
lPSEUDOCYHBARIA :30111184 : 
116401 lHYPARRHENIA : CONJ. l ILCA lETH IWELEGA ILCA-13657 126111/84: 
,lSP 130/11184: 
116402 IHYPARRHENIA ICONJ. :ILCA IETH lSHOA ILCA-9670 lAFF.H. RUFA 117111 /841 
ISP l30/11/B4l 
l16403 IHYPARRHENIA lCONJ. :ILCA IETH : ILUBABOR , ILCA-13611 IAFF. H. RUFA 122/11/84: 
lSP :30/11/84: 
l16404 lHYPARRHENIA lCONJ. llLCA lETH l60NDER liLCA-1 3771 lAFF. H. RUFA l05/12/84l 
lSP :30/ 11 /84: 
l16405 lHYPARRHENIA 1 CONJ. l ILCA !ETH lGONOER : ILCA-13778 lAfF.H.RUFfl 1051121841 
:sP : 3(1/11/84: 
l26025 lHYPARRHENIA ICONJ. lGRAS.RES. STN. : z 11~ lLOHAGUNDI l20/02/B5l 
: Fl LIPENOULA li1ARONDERA 130/09/85: 
l26026 lHYPARRHENIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. liitl lKAR IBA l21/02/85l 
lFILIPENDULA li'\ARONDERA :30/09/85! 
126027 lHYPARRHENIA lCDNJ. l6RAS. RES.STN. l1111 l11AKONI l25/02/B5l 
l F I Ll PENDULA li'\ARONDERA l30/09/B5l 
!26028 lHYPARRHENIA lCONJ . l6RAS .RES.STN. lZIH l CHILII'IANZ I l03/03/B5l 
lFILIPENDULA li1ARONDERA !30/09/85: 
126029 lHYPARRHENIA lCONJ. l6RAS.RES. STN. liiH lHWAN6E lVAR.FI LIPEIDULA l07/03/B5 l 
l FI LI PENDULA li'IARONDERA l30/09/85l 
l26030 lHYPARRHEN IA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :Zltl l HWAN6E :07 /03/85: 
lPOECILOTRICHA li'IARONDERA :J0/09185: 
!26031 lHYPARRHENI A lCONJ. l6RAS.RES. STN. :m~ li'\ARONDERA l15/03/B5l 




lNUIIEROlGENERO/ lFUEH-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIS/l lF. COL! 
lCJ~T :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSU&ORISEN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROSlO&SERVACIOHES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l26032 lHYPARRHENIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZII! liiAROHDERA l15/03/B5 l 
: F I ll PENDULA li!ARONDERA l30/09/85l 
l2b217 lHYPARRHENIA l CONJ. lISA BU lBDI l24/04/85l 
lSP l30/09/85 l 
l26218 lHYPARRHENIA l CONJ. l ISABU lBDI l CIBITOKE : 13/05/85: 
lDIPLANDRA ?' 
· ' 
l30/09 /85 l 
l26219 lHYPARRHENIA lCONJ . llSABU lBDI lBUJUIIBURA :13/05/85: 
lFILIPENDULA l30/09/85 l 
l26220 \HYPARRHENiA lCOIIJ. :ISA BU :BDI lBUBAIHA : 15Hl5/ 85: 
: FILIPENDULA :30/09/85: 
1 ,, 
l26221 lHYPARRHENIA lCONJ. liSABU lBDI lBUBANZA :15/05/85 : 
lDIPLANDRA l30t09/B5l 
l26222 lHYPARRHENIA : CONJ. : I SABU :sor : CIBITOKE : 15/05/BS: 
lDIPLANDRA l30/09/B5l 




l26224 lHYPARRHENIA lCONJ. liSABU lBDI l CIBITOKE :15/05/85: 
:sP l30/09/B5 l 
l26225 lHYPARRHENIA lCONJ. liSABU lBDI lBUBANZA \15/05/85 : 
lFILIPENDULA \30/09/BSl 
l26226 lHYPARRHENIA lCONJ. liSABU lBDI lBUJU11BURA :16/05/85 : 
lDIPltlNDRA l30/09/B5l 
l26227 lHYPARRHENIA : CONJ. : I SABU lBDI liiAKAIIBA :17/05/85\ 
l liElliiTSCHI I l30/09/BSl 
l2622B lHYPARRHENIA lCONJ. liSABU lBDI li1AKAIIBA l 17 /05/85: 
lNIARIENSJS l30/09í8Sl 
l26229 lHYPARRHENIA lCONJ. ISA BU lBDI : 6ITE6A : 18/05/85: 
lDIPLANDRA l30/09/85: 
\26230 lHYPARRHENIA lCONJ. ISA BU lBDI lSITESA l18/05/85 l 
lDIPLANDRA :30/09/85: 
l2623l lHYPARRHENIA lCONJ. ,ISABU lBDI \KIRUNDO \20/05/BSl 
lDIPLANDRA :30/09/BS: 




; - --- -- í .. - ----------------+-----+---------------+----+ ---------------+--------------+---------------+-----------------+--------: 
:NUMERO;GENERO/ lFUEN- liNSTITUCION :ORI-l :OTRO NO. ORI6t: :F. COL/ 
1 





iNUHEROi6ENERO/ iFUEN-ilNSTITUCION iORI-: :OTRO NO. OR16J: :F. COL/ 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA i6EN :SUBORI6EN :NUMERO DONANTEIOTROS RE61STROSIOBSERVACIONES IF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------1 
126357 iHYPARRHENIA ICDNJ. ISAR iRWA KIBUN60 102/05/85: 
ISP :31110/85 : 
126462 iHYPARRHENIA iCONJ. ILCA, TAURO :TZA TANGA 111/07/85: 
IHIRTA :30/11/85: 
126463 IHYPARRHENIA iCONJ. ILCA, TAURO iTZA ,RUVU!IA 123/07/85: 
:sr :30/11/85: 
126464 iHYPARRHENIA ICONJ. ILCA,TALIRO :TZA iRUVUI'IA 125/07/85 : 
ISP 130/11 /85 : 
126465 IHYPARRHENIA ICONJ. ILCA,TALIRO :TZA iiR1N6A :28/07/85: 
iCY"BARIA :30/ 11185: 
126466 iHYPARRHENIA ICONJ. iiLCA,TALIRO :TZA i!IBEYA 103/08/851 
:nLIPENDULA : 30/ 11 / BS : 
126467 IHYPARRHENIA ICONJ. IILCA,TALIRO :TZA IMBEYA :04/08/85: 




lNUHERO lSENERO/ lFUEN-l lNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORISJ: lF.COL/ 




l26496 lHYPERT HELIA 
lDISSOLUTA 
: CONJ. :ILCA 
?: 
lCONJ. liLCA,TALIRO 







:NU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. QRIGJ: :F.COLI 
:CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNU"ERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6057 : ISCHAEI'IUI'I 
:MGNU" 


































lNLIKEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :ORI-l lOTRO NO. ORI6J: lF.COLJ : 









:NUMERD:6ENERO/ :FUEN-:INSTITUCIDN :ORI-: :OTRO NO. ORI6/: :F.COL/ : 


















fNUI'lEROrGENERO/ lFUEN-liNSTITUCIOH JORI-l lOTRO NO. ORI6J: lF.COL/ 
: CIAT : ESF'ECIE :TE :COLABORADORA :SEN l SUBORI6EN : NUKERO DONANTE :OTROS RESISTROS: OBSERIJACfOJIES :F. RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
608 l11ELI NIS 
l11INUTIFLORA 
640 l 11ELINIS 
l HINUTIFLORA 
6041 : KELINIS 
lHINUTIFLORA 
6371 : 11ELINIS 
l HINUTIFLORA 
6372 lHELINIS 
l IHNUTI FLORA 
6373 li1ELINIS 
r KINUTiflORA 
































: CONJ. : ILCA 
lCONJ. l !SABU 













lKEN :TRANS NZOIA l ILCA-13094 
lBDI : 6ITE6A 
lBDI : KARUZI 
lBDI : 6ITE6A 




:TIA : IRINGA 
:TIA :IRIN6A 
: 
1 GORDURA, CHOP IN 1 
lCOHERCIAL,=CIAT 640 
l I.P, 






























:NUHEROlSENERO/ lFUEN-l INSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORIS/l lF.COLI 
lCIAl lESPEClE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUKERO DONANTElOTROS REGISTRDSlOBSERVACIONfS lF.RES. 
'------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
604 lPANICUII lDONA. liCA,COL l"SUINEA" 
liiAXIIIUII lCOI'!ERCIAL 173: 
622 lPANICUII lDONA. lCSIRO,AUS lKEN lCV.IIAKUENI 
liiAXIIIUII lCPI-37910 1 /73: 
634 lPANICUI\ lDONA. lFONAIAP,VEN lKEN lCV.EIIBU 
l IIAIIIIUII 1 /74l 
661 lPANICUII lDONA.lUN.PTO.RlCO, l"6UINEA COIIlJI" 
lMU!!Uit lUSA /02/76l 
óó6 lPANICUII lDONA. lUN.PTO.RICO, 
li!AHIIUII lUSA :1982 /02176: 
669 lPANICUII lDONA. lUN.PTO.RICO, lRADIAT. PR06.11 
liiAIIIIUII lUSA :41 /02/.76 l 
673 lPANICUII lDONA. lUN.PTO.RICO, 
li1All11Uit lUSA l3622 /02176: 
683 lPANICUII lDONA.lCSIRO,AUS 
lCOLORATUI! lCPI -16796 l21/05/76l 
684 lPANICUII :DONA. lCSIRO,AUS lCV.SATTON 
liiAXII!UII l21/05/76l 
685 lPANICUtl :DONA. lCSIRO,AUS l "SREEII PANIC" 
l IIAXIIIUPI lCV.PETRIE :21/05/76: 
ó8ó lPANICUI! lDONA. lCSIRO,AUS lCV.HIIIHL 
li!AXIIIUII l21/05/76 l 
688 lPANICUI! lDONA . lCSIRO,AUS 
liiAXIIIUII CPI-59907 l21/0S/76l 
689 : PAIU CU!! lOOMA . lCSlRO,AUS 
l IIAIIIIUII lCPI-59972 l21105/76l 
690 lPANICUII lDONA. lCSIRO,AUS 
liiAXIIIUII lCPI-59955 l21/05176: 
691 lPANICUII lDONA. lCSIRO,AUS 
liiAIIIIUII lCPI-59930 l21/05/7ól 
692 lPAIIICUI\ lDDNA. lCSIRD,AUS 
l IIAIIIIUII lCPI -59941 :21105/76 : 
693 lPANICUII lDONA. lCSIRD,AUS l=CIAT 6144 




lNUIIERO lGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORJ-: lOTRO NO. ORIGI: lF.COL/ 
:CJAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBORJSEN lNUI1ERO DONANTE lOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES lF .REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
694 lPANICU11 lDONA. lCSIRO,AUS 
: MXII1U11 lCPJ-59900 121 /05/76: 
b95 lPANICUII lDONA. lCSJRO,AUS 
: KAX IIIUII lCPJ-59905 121 /05/76: 
696 lPANJCUII lDONA. lCSIRO,AUS 
liiAXIIIUII lCPI-59967 l21105/76l 
697 lPANICUII lDONA. lCSIRO,AUS 
lHAXIIIUII lCPI-59897 121/05/761 
698 lPANICUII lDONA. lCSJRO,AUS 
liiAXH!UII lCPI-59940 121/05/lbl 
699 lPANICUII lDONA. lCSIRO,AUS 
liiAXIIIUII lCPI-59976 :21/05/76: 
6000 lPANICUII lDONA. tCSIRO,AUS 
: IIAXIHUII lCPI-59973 :21/05/76: 
6001 : PANICUI! DONA. :CSIRD,AUS 
liiAXIIIUII :cPI-60015 :21/05/76 : 
6002 lPANICUI1 DONA. lCSIRO,AUS 
liiAXIIIUII lCPJ-60035 l21105/7ól 
b003 lPANJCUI! lDONA.lCSIRO,AUS 
liiAXII1U11 lCPI-59952 121/05/76 : 
6037 lF'ANICUII lDONA. lFAO,ITA :ENTREGADO AL ICA 
lCOLORA1UII lFA0-27.200 l'COLORED GUINEA' l31/0B/77l 
6039 : PAIHCUII lDONA.: FAO, ITA :ENTREGADO AL ICA 
: ANTIDOTALE lFA0-32 .999 l'BLUE PANIC' : 31/0B/77: 
6045 lPANICUH lDONA. lF AO, ITA lGREEN PANIC 
H'IAXH!W! lFAD-39.823 lYAR. TRICHDSLUHE : 3l/OB/77l 
6059 lPANICUII lDONA. lTEXAS A~ll UNIY. : : 'KLEINGRASS' 
lCOLORATUI1 :usA :28 /02/78: 
6063 lPANICUII :nONA. :TEXAS A~ll UNIY.: l 'KlEIN6RASS' 
lCOLDRATUII :usA 128/02/78: 
6091 : PANJCUII :DONA. : EST. EXP. 
li1AXIIIUI1 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-NOOS :30/04/78 : 
6092 lPANICUII :noNA. lEST.EXP. 




lNUI1EROl6ENERO/ JFUEN-:INSTITUCION JORH :OTRO NO. ORI6J: JF.COL/ 
JCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EH JSUBORI6EN JNUKERO DONANTEJOTROS RE6ISTROSJOBSERYACIONES JF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6093 lPANICUI1 JDONA. lEST .EXP. 
lKAXIKUK lPICHILINGUE,ECUl JEETP-N008 :30/04178: 
6094 JPANICUI1 JDONA. JEST.EXP. 
JIIAXIKUK JPICHILIN6UE,ECUJ JEETP-N010 :30/04/78 : 
6095 JPANICUI1 :DONA. lEST.EXP. 
JIIAXIKUII JPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N011 l30/04/78 l 
6096 JPANICUI1 :DONA. ; EST. EXP. 
: 11AXII1UI1 lPICHILINSUE,ECUl JEETP-N361 l30/04/78 l 
6097 JPANICUI1 ; DONA. ; EST. EXP. 
li1AXIKUI1 lPICHILINSUE,ECUl JEETP-N362 l30/04/78 l 
6098 lPANICUI1 lDONA. JEST.EXP. 
JIIAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl JEETP-N3b3 l30/04178: 
6099 lPANICUI1 :DONA. JEST.EXP. 
: 11AXI11UI1 lPICHILINSUE,ECUl JEETP-N365 l30/04/78l 
6100 JPANICUI1 :DONA. : EST. EXP. 
li1AXIIIUI1 JPICHILINSUE,ECUJ JEETP-N366 l30/04/78 l 
6101 JPANICUI1 JDONA. JEST.EXP. 
JIIAJII1UI1 JPICHILINSUE,ECU: JEETP-N367 :30/04178: 
6102 JPANICUK JDONA. JEST.EXP. 
: 11AXII1UII JPICHILINSUE,ECU: lEETP-N368 :30/04/78 : 
6103 lPANICUII lDONA. JEST.EXP. 
li1AXIIIUI1 lPICHILINSUE,ECU: JEETP-N3b9 30/04/78: 
6104 JPANICUII :DONA. JEST.EXP. 
li1AXII1UI1 JPICHILINSUE,ECU: lEETP-N370 30/04/78: 
6105 JPANICUI1 JDONA . JEST.EXP. 
li1AXIIIUI1 lPICHILINSUE,ECU: lEETP-N371 30/04178: 
6106 JPANICUI1 JDONA. JEST.EXP. 
li1AXIIIUII JPICHILINSUE,ECUJ JEETP-N372 30/04/78: 
6107 lPANICUII lDONA.lEST.EXP. 
: 11AXII1UII lPICHILINSUE,ECUl JEETP-N373 l30/04/78 l 
6108 lPANJCUII JDONA. lEST.EXP. 
; 11AXII1UII lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N374 l30/ú4/78 l 
6109 JPANICUII :DONA. JEST.EXP. 




lNUI'IEROl6ENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6t: lf.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUI'IERO DONANTElOTROS RE6JSTROSlOBSERYACIONES lf.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
bllO lPANICUI'I lDONA. lEST.EXP. 
li'IAXII1U11 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N376 :30/04/78: 
6111 :PAHICUH :DONA. lEST. EXP. 
li'IAXII1UI1 lPICHI LIN6UE,ECUl lEETP-N377 l30/04/78l 
6112 lPANICUI'I lDONA. lEST.EXP. 
l11Alli1U11 lPICHILINSUE,ECU: :EETP-N378 l30/04/78l 
6113 lPANJCUI'I lDDNA. lEST. EXP. 
li'IAXII'IUI'I lPICHil lN6UE,ECUl lEETP-N553 :30/04/78: 
6114 lPANJCWI lDONA. lES T. EXP. 
li'IAXII1UI'I lPICHillN6UE,ECUl lEETP-N555 l30/04/7Bl 
6115 : PANICUI'I lDONA. lEST.EXP. 
li'IAXII'IUI1 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N557 30/04/78' , 
6116 lPANJCUI'I lDONA. lEST.EXP. 
li'IAHI'IUI'I lPICHILINGUE, ECU l lEETP-NSSB 30/04/78 
b117 lPANICUI'I :DONA. lEST.EXP. 1 1· 
lHAli i1U11 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N559 :30/04/781 
b11B lPANICUI'I :DONA. : EST. EXP. 
li1AXIIIUI1 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N560 l30/04/7Bl 
b119 lPANICUI1 lDONA. lEST .EXP. 
li'IAXli'IUI'I lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N561 l30/0417Bl 
6120 lPANICUI1 :DONA. lEST.EXP. 
li'IAXII'IUI1 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N-562 l30/04178 : 
61 21 lPANlCUI'I :DONA. lEST.EXP. 
li1AXII'IUI1 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N563 :30/04/78: 
6122 lPANICUI1 lDONA. lEST.EXP. 
li'IAXII1UII lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N564 :30/04/78: 
6123 lPANICUI1 lDONA. lEST.EXP. 
li1AXII'IUI1 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N56S 130/04/781 
6124 lPANICUI1 :DONA. : EST. EXP. 
li1Alli1U11 lPICHIL INSUE,ECUl lEETP-N566 :30/04/78: 
6125 lPANICUI1 :DONA. : EST. EXP. 
111AXII1UI1 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N600 : 3oto4na: 
6126 lPANICUI1 :DONA. lEST .EXP. lYER CIAT 6215 




lNUHERO lSENERO/ lFUEN-liNSTITUCION :ORI- l lOTRO NO. ORISJ: lF.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORIGEN lNUHERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6093 lPANICUH l DONA. : EST. EXP. 
lHAXI 11UI1 lP ICHILINGUE,ECU : lEETP-N008 :30/04/78: 
6094 lPANICUH lDONA. lEST.EXP. 
l M XI HUI'! lPICHILINGUE,ECUl lEETP-NOlO :30/04/78: 
6095 lPANICUH lDONA . lEST.EXP . 
li'!AXIHUH lPICHILIN6UE,ECUl : EETP-N011 :30/04178: 
6096 lPANICUI'! lDONA. lEST.EXP. 
li1Aili1UI1 lPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N3ó1 l30/04/7B: 
6097 lPANI CUH :DONA. lEST.EXP. 
li1Alli1UI1 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N362 :30/04/78: 
6098 lPANICUH :DONA. lEST .EXP. 
li'!AXIHUH lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N363 :30/04/78: 
• 6099 lPANICUit :DONA. lEST.EXP. 
lHAXII'!UH lPICHILINGUE,ECUl lEETP-N365 :30/04/78 : 
6100 lPANICUH :DONA. lEST.EXP. 
lltAXII'!UH JPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N366 :30/04178 : 
6101 lPANICUH :DONA. lEST.EXP. 
lHAXIHUH lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N367 :30/04178 : 
6102 lPANICUit :DONA. lEST.EXP. 
lltAXIHUit lPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N368 :30/04178: 
6103 lPANICUH :DONA. lEST .EXP. 
: ltAXIIIUH lPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N369 :30/04/78: 
6104 lPANICUII :DONA. :ES T. EXP. 
lHAXIItUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N370 :30/04178 : 
6105 lPANICUit :DONA. lEST.EXP. 
liiAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N371 :30/04178 : 
' 6106 lPAN ICUII : DONA . :ES T. EXP. 
liiAXIIIUII lPICHILINGUE,ECUl lEETP-N372 :30/04/78: 
6107 lPANICUII :DONA. : EST. EXP. 
liiAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N373 :30/04/78 : 
6108 lPANI CUII lDONA. lEST.EXP. 
liiAUIIUII lPICHILINGUE,ECUl lEETP-N374 :30/04/78 : 
6109 lPANICUII lDONA. lEST.EXP. 




lNUI1EROl6ENERO/ lFUEN-llNSTITUCION lORl-l lOTRO NO. ORIGJ: JF.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNU11ERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
• b110 lPANICUI1 lDONA. lEST.EXP. 
li1AXII1U11 lPICHILINGUE,ECUl lEETP-N37b l30/04/7Bl 
6111 lPANICUt! :DONA. JEST. EXP. 
:IIAXII1U11 lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N377 l30/04/7Bl 
6112 lPANICUit l DONA. lES T. EXP. 
: KAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N378 l30/04/7Bl 
6113 lPAHICUII lDONA. lEST.EXP. 
: IIAXIIIUII lPICHILINSUE,ECUl lEETP-H553 l30/04/7Bl 
6114 lPANlCUII l DONA. l EST. EXP. 
li1AXIIIU11 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-H555 '30/04/78: 
6115 lPAHICUI1 lDONA. lEST.EXP. 
li1AXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N557 30/04/78: . 
6116 lPANICUI1 lDONA. lEST.EXP. 
li1AXli1U11 lPICHILINSUE,ECUl lEETP-N55B 30/04/78: 
1 
1 
6117 lPANICUI1 lDDNA. JEST.EXP. 1 1 
li1AXHIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N559 l30/04/78l 
6118 : PANICUII lDONA. lEST.EXP. 
: IIAXIIIUII lPlCHILINSUE,ECUl :EETP-N560 :30/04178: 
6119 lPANICUII lDONA. lEST.EXP. 
lltAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N561 l30/04/78l 
6120 lPANICUII :DONA. lEST .EXP. 
: ltAXHIUit lPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N-562 l30/04/78l 
6121 lPANICUII lDONA. lEST.EXP. 
lltAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-11563 l30/04/78: 
1 
., 
6122 lPANICUit :DONA. l EST. EXP. 
: IIAXIIIUII lPICHILINGUE,ECU: lEETP-N564 :30/04178: 
6123 lPANICUII lDONA. lEST.EXP. 
lltAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECUl JEETP-11565 l30/04/78: 
6124 lPANICUit lDONA. JEST .EXP. 
: ltAXIIIUit lPICHILIN6UE,ECUl lEETP-N566 :30/04178: 
6125 : PAIHCUII lDONA. lEST.EXP. 
: IIAXIIIUII lPICHILIN6UE,ECU: lEETP-N600 :3o/o4na: 
6126 JPANICUII :DONA. : EST. EXP. JYER CIAT 6215 




:NUIIERO:SENERO/ :FUEN-:INSTI TUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6/: :F.COL/ 




















61 46 :PANICUII 
:IIAX l llüll 




























:DONA. :EST.EXP.INDIO :cu8 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP.INDIO :CUB 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP.INDIO :cua 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP.INDIO :cua 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP.INDIO :cu8 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP. INDIO :cua 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST.EXP.INDIO :cua 
:HATUEY,CUB 
:DONA. :EST .EXP.INDIO :cua 
:HATUEY ,CUB 




























lNUI'IEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORIGt: lF.COLI 
lCIAT :ESPECIE :TE !COLABORADORA !GEN lSUBORIGEN :NUMERO DONANTE lOTROS REGISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+--~---------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6171 lPAN!CUI'I lDONA. lEST.EXP.INDIO lCV .UGAHDA S-108 
li1AXII'IUI1 lHATUEY,CUB :31108178: 
6172 lPANICUI! :DONA. lEST.EXP.INDIO lCV.U6ANDA S-109 
li!AXII!UI! lHATUEY,CUB l31/08178l 
6175 lPANICUI1 :DONA. lEST.EXP.INDIO lCV.MKUENI 
:HAXI11Utf lHATUEY,CUB l31/08178l 
6176 lPANICUI1 :DONA. :EST.EXP. INDIO lCV.ENANA PELUDA 
li1AXII1UI1 lHATUEY,CUB :31108178: 
6177 lPANICUI1 :DONA. lEST.EXP.INDIO lCV. TAN6ANICA 
li1AXI11UI1 lHATUEY,CUB l31/08178 l 
6178 lPANICUI1 lDONA. lEI160PA,BRA lCOLONIAO SURAFRICA 
lMXIIIUI1 60-037 l31/08178l 
6179 lPANICU!I :DONA. lEI!GOPA,BRA lCOLONIAO BUFALO 
lHAil11UI1 :so-036 :31108/78 : 
6180 lPANICUI1 lDONA. lEI!60PA,BRA ' 1 lCOLONlNHO 1 
li1AXI11UI1 :so-o3s :31/08178: 
6181 lPANICUII lDONA. lEI!60PA,BRA lCOLONIAO ROXO 
li!AXI11U!I :60-124 l31/0B/7Bl 
6182 lPAN!CUI! :DONA. lEI160PA,BRA ,BRA :GOlAS 
li!AXII1UI1 lG0-465 l311 B/18: 
6183 lPANICUI'I lDONA. lEI1GOPA,BRA lBRA GOlAS lCOLONIAO TA6ANICA 
li'IAXIIIUI1 :so-038 l31/0BI78l 
6215 lPANICUI1 lC IAT SELECC.DE CIAT 6126 
li1AXI!IUI1 :31112178: 
6267 lPANICUI1 :DONA. liRI,8RA lBRA lBRA-001155 
li!AXI11UI! :IRI -844 :30/09/79: 
6268 lPAN!CUI1 lDONA.: IRI ,BRA 'BRA lBRA-001139 
l!IAX111U!I : IRI -842 l30/09179l 
6299 lPANICUI! lDONA. lEI!BRAPA-CNPSC , lK-187 lCV.TOBIATA 
li1AXIIIUI! lBRA : CNP6C -132/78 l31/01/80l 
6454 lPANICUI1 lDONA. lFA0 1KEN lFA0-46533 
lCOLORATUI! lK-781075 l30/ 9/81l 
6461 lPANICUI'I lDONA. lFAO,KEH 




!NUIIER0!6ENERO/ !FUEN-!INSTITUCION !ORI-: !OTRO NO. ORI61: !F.COLI 
ltlAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN !SUBORI6EN !NUKERO DONANTE:OTROS RE6ISTROS:OBSERYACIOMES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6472 !PANICUK !DONA. !FAO,KEN !FA0-8862-8866 
lCOLORATUII !K-75674A-E !30/ 9/81 
6476 !PANICUK !DONA. !FAO,KEN !FA0-2725 
!COLORATUK !K-78225 !30/09/81 
6478 \PAIIlCUII \DONA. \FAO,KEII 
!COLORATUK K-781075 :30/09/81: 
6485 !PANICUK !DONA. !FAO,KEN lFA0-585 
: KAXIKUK K-74763 l30/09/8U 
6486 lPAN ICUK !DONA. !FAO,KEN !FA0-1438 
!IIAXUIUK !K-745891 !30/09/81: 
6487 lPANfCUII !DONA. !FAO,KEN !FA0-5242 
: IIAXIIIUII !K-75123F !30/09/81! 
6488 !PANICUII :DONA. !FAO,KEN 
\MIIIIUII lK-74762-65 !30/09/Bl! 
6489 lPANICUII !DONA. !FAO,KEN !FA0-5502-5506 
: IIAXIIIUH !K-75170A-E !30/09/81! 
6490 !PANICUII !DONA. !FAO,KEN !FA0-5340-5344 
! KAXIKUK !K-751463-9 !30/09/81! 
6496 !PANICUI'I !DONA. !FAO,KEN !FA0-4285-4289 
!IIAXIKUII !K-751800 !30/09/81: 
6497 !PANICUPI !DONA. :FAO,KEN •· 1 
liiAXIHUII !K-74895-96 !30 /09/81: 
6498 !PANICUII !DONA. !FAO,KEN lFA0-1135 
!HAXIHUII :K-752417 !30/09/81 : 
6500 lPANICUII :DONA. lFAO,KEN 
: IIAXIIIUII lK-0585 1 . !30/09/61 1 
6501 !PANICUII :DONA. !FAO,KEN 
!PIAXIIIUII ! K-741184 !30/09/81 
6505 :PANICUII !DONA. !FAO,KEN 
liiAXIIIUII !K-50201 !30/09/81 
6506 \PAlHCUII \DONA . \FAO,KEtl ~FA0-1906 
liiAliiiUII lK-74209 !30/09/81: 
6507 lPANICUII :DONA. !FAO,KEN lFA0-1252 






:HUKER0 :6E NERO/ :FUEN- :INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6/ : :F .COL/ 
:CJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBOR I6EN :NUKERO DONANTE :OTROS RE61STROS:OBSERYACIONES :F .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
6560 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN 
: HAI IIIUK :K-75193 :30/09/81 : 
6561 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN 
:KAXIKUII :K-53743 :30/09/81 
6563 :PANICUK :DONA.:FAO,KEN 
:HAXIHUH :K-741 394-98 :30/09/81 
6567 :PANICUH :DONA. :FAO,KEN ,FA0-0594 
:HAXIIIUK :K-74216 :30/09/81 
6571 :PANICUH :DONA. :FAO,KEN :FA0-7307-7311 
:HAXIIIUH :K-742402-6 :30/09/81: 
1 
l -
6575 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN :FA0-3414-3418 
:KAXIHUH :K-742264-68 :30/09/81! 
6579 :PANICUH fDONA. :FAO,KEN :HHI-1800-1804 
:KAXIIIUII :K-741404-08 :30/09/81: 
6584 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN :FA0-3092-3096 
:IIAHIIUII :K-742049-53 :30/09/81: 
6588 :PANICUK :DONA. :FAD,KEN 
:IIAXIKUII :K-75562A-E :30/09/81 : 
6589 :PANICUK :DONA. :FAD,KEN :FA0-5004 
: IIAXIIIUII :K-74858 :30/09/81 : 
6590 :PANICUII :DONA. :FAD,KEN :FA0-7167-7171 
:IIAIIIIUII :K-742423-7 :30/09/81 : 
6598 :PANICUK :DONA. :FAD,KEN 
: 11AXIIIUII :K-781076 :30/09/81: 
6600 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN IAR-1871 
: HAXIIIUH :K-77169 :30/09/81: 
6601 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN :FA0-7317-7321 
:IIAIIIIUII :K-742367-71 :30/09/81: 
6602 :PANICUI1 :DONA. :FAO,KEN :FA0-48562 
:11AXIIIUK :K-78399 :30/09/81: 
6607 :PANICUII :DONA. :FAD,KEN :FA0-1617-1621 
:IIAXIIIUII :K-741229-33 :30/09/81 
6608 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN :FA0-6386-6390 




JNU~RO:SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COLI 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN :SUBOR16EN :NUI!ERD DONANTE:OTROS RES ISTROS:OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6609 :PANICUI! :DONA. :FAO,KEN :FA0-0587 
:MXIP!UI! :K-74765 :30/09/81: 
6612 lPANICUtl :DONA. :FAO,KEN 
: I!AXIP!UI! :K-77145 :30/09/81: 
6623 :PANICUI! :DONA. :FAO,KEN 
: I!AXIHUI! :K-77168 30/09/Bt: 
6629 :PANICUI! :DONA. :FAO,KEN :FA0-6169 
:IIAXIHUI! :K-75304 30/09/81: 
6637 :PANICUI! :DONA. :FAO,KEN 
:MXII!UI! :K-7531A-E :30/09/81: 
6642 :PANICUH :DONA. :FAO,KEN :FA0-2085-2089 
:IIAUIIUII :K-741574-78 :30/09/81: 
6643 :PANICUI1 :DONA. :FAO,KEN :FA0-7718-7722 
:11AXIIIUI1 :K-75449A-E : 30/09/Bt: 
6645 :PANICUI! :DONA. :FAO,KEN :FA0-1013-1017 
:MXII!UP! :K-74771-75 : 30/09/Bt: 
6649 :PANICUI1 :DONA. :FAO,KEN 
:MAXIIIUII :K-53524 :30/09/81: 
6653 :PAN ICUI1 :DONA. :FAO ,KEN :FA0-5682-5686 
:IIAXIIIUI1 :K-75177A-E :30/09/81: 
6661 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN 
:IIAXIIIUII :K-59104 :30/09/81: 
6664 :PANICUII :DONA. :FAO,KEN 
:tiAXIIfUif :K-781074 :30/09/81: 
67b3 :PANICUI1 :DONA. :EIIBRAPA- :CV.GUINE 
:11AXIIIUII :CENARGEN,BRA :31110/81: 
6783 :PANICUII :DONA. :ORSTOI1,FRA :n 6ABON :29/11 /83: 
:IIAXIIIUII :6-1 :31112/83: 
6784 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :EX USAN DA 29/11/83: 
:lfAXIt!Uif :6-2 31/12/83: 
6785 :PANICUII :DONA. :ORSTOI1,FRA :EX RHODESIA 29/11/83: 
:IIAXIIIUI1 :s-4 31/12/83: 
6786 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :n RHOOESIA :29/1 J/83: 
:MXIIIUII :s-5 :31/12/83: 
: ------+------------------+-----+---------------+---+---------------+---------.. ··---+---------------+--------------------+--------: 
376 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------
lNUtiEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l !OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT !ESPECIE m !COLABORADORA l6EH lSUBORI6EN lNUl'IERO DONANTE 10TROS REGISTROS10BSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
6787 !PANICUtl !DONA. lORSTOti ,FRA !EX RHODESIA 129/11/83 
ltiAXIt!Utl l6-7 :31/12/83 
6788 lPANICUtl !DONA. lORSTOti,FRA !EX RHODESIA :29/11/83 
li'IAXIt!Utl :6-8 :31/12/83 
6789 lPAIIICUt\ lDONA.l ORSTOti,FRA :El RHODESII\ :29/11/83 
ltiAXI11UI1 l6-9 !31/12183 
6790 lPANICUtl !DONA. lORSTOti ,FRA !EX RHODESH\ :29/11/83 
l tiAXItiUtl :s-11 131/12/83 
6791 lPANICUtl lDONA. !ORSTOI'I,FRA lEX RHODESIA !29/11/83 
li1AXItiUI1 !6-14 1311 12/83 
6792 !PANICUl'l !DONA. lORSTOti,FRA !EX BRASI L !29/11/83 
ltiAXIPIUtl !6-16 :31/12183 
6793 lPANICUI1 !DONA. lORSTOI1,FRA !EX KENYA !29/11/83 
li'IAHt\Utl !S-17 !31/12/83 
6794 lPANICUtl !DONA. lORSTOti ,FRA !EX KENYA :29/11/83 
ltiAII11Utl !6-18 :311 12/83 
6795 lPANICUtl !DONA. lORSTOti,FRA lE X KENYA !29111/83 
ltiAXI11Utl :6-21 !3!112/8} 
6796 lPANICUI1 !DONA. lORSTOI11FRA !EX KENYA !29/11/83 
ltiAXI11Utl l6-22 :31/12/83 
6797 lPANICUtl !DONA. lDRSTOti ,FRA lE X KENYA : 29/ll/83 
: tiAXItiUtl !6-24 !31/12/83 
6798 lPANICUtl !DONA. !ORSTOH,FRA !EJ. KENYA :29/1 1/83 
li1AXItiUtl l6-26 :31/12/83 
6799 lPANICUtl !DONA. lORSTOti,FRA !El BRASIL !29/11/83 
ltiAXI 11U tl :6-27 :31112/83 
6800 1PAN ICUtl !DONA. lORSTOti,FRA lEX SUR AFRICA !29/11/83 
l tiAXIt!Utl l6-28 !31/12/83 
6801 lPANICUtl !DONA. lORSTOti,FRA :EX SUR AFRICA !29/ 11 /83 
ltiAXItiUtl l6-30 !31 /12/83 
1 
.. 
6802 lPANICUit lDONA.lORSTOti,FR~ lEl ANSOLA :29/11/83 
li1AXIt1Utl !6-31 :31112/83 
6803 lPANICUtl !DONA. lORSTOti ,FRA lEX 6ABON :29/11/83 




lNUMEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORJ-: :OTRO NO. ORJ6/l :F. COL/ 
lCIAT lESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN lSUBOR16EN lNUIIERO DONANTEIOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6804 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :Ex ZAIRE 129/11/83: 
liiAXJI!UII :6-36 l31/1 2/83l 
6805 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX SRI LANKA 129/11/83: 
liiAXII!UII :6-39 131/12/83: 
6806 lPANICUI! lDONA. lORSTOII,FRA :EX IIADA6ASCAR :29/11/83: 
: I!AXIIIUII :6-40 131/12/83: 
6807 lPANICUII :DONA. lORSTOI!,FRA :EX SUR AFRICA 129/11/83: 
liiAXIIIUII 16-41 l31/12/83l 
ó80B lPANICUI! lDONA. lORSTOI!,FRA :EX SUR AFRICA l29/11 /83l 
: 11AXI11UII :6-42 :31/12/83' 
6809 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX SUR AFRICA :29/ 11 /83 
li1AXIIIUI! : 6-~3 :31112/83 
6810 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI1 ,FRA :EX SUR AFRICA 129/11/83 
li1AXII1UII :6-45 :31/12/83 
6811 lPANICUII :DONA. lORSTOI1,FRA lEl SUR AFRICA :29/11/83: 
li1AXIIIUII 6-47 131/12183: 
6812 lPAN ICUII lDONA. lORSTOII 1FRA lEX SUR AFRICA :29/11/83: 
liiAX JI!UII 6-50 :31/12/83: 
6813 lPANICUII lDONA. lORSTOI!,FRA lEI SUR AFRICA 129/11/83: 
lM XI11UII 6-51 131112/83: 
6814 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX VIETNAII :29/11 /83: 
liiAXIIIUII 6-52 131/12/83: 
6815 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lEl NI6ERIA :29/11/83: 
liiAXIIIUII 16-58 :31/12/83: 
6816 lPANICUI1 lDONA. lORSTOII,FRA :EX NI 6ERIA 129/11183: 
liiAXIIIUII :6-59 :31/12/83: 
6817 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX AUSTRALIA :29/11/83: 
: IIAXIIIUII :6-61 :31/12/83: 
6818 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX AUSTRALIA 129/11/83: 
liiAIIIIUII l6-62 :31/12/83: 1 1. 
6819 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lE l AUSTRALIA l29/11/83l 
lMXIIIUI1 l6-b4 l31/12183l 
6820 lPANICUII lDONA.lORSTOII,FRA lEl AUSTRALIA 129/11/83: 




lNUI!ERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6t: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUKERO DONANTE:OTROS REG ISTROS :OBSERVAC IDIES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
6821 :PANICUI! :DONA. :oRSTOK 1FRA :EX AUSTRALIA :29/11183: 
:KAXIKUK :6-69 :31112183: 
6822 :PANICUK :DONA. :ORSTOK1FRA :EX AUSTRALIA :29/11/83: 
:I!Alii!UK :6-70 :31/12/83 : 
6823 lPANICUK lDONA. lORSTOK,FRA :EX ~USTRAUA l29111183 l 
:KAIIIIUK :6-71 :31/12183: 
6824 lPANICUI! :DONA. :ORSTOK,FRA :EX AUSTRALIA :29/11183: 
:KAIIKUK :6-73 l31!12/83: 
6825 lPANICUK lDONA. lORSTOI!,FRA :EX AUSTRAliA :29111/83: 
:KAXII!UI! lG-74 :31/12/83: 
6826 : PAIH CUII lDONA. lORSTOII,FRA lEX AUSTRALIA :29/11/83: 
; PIAXIKUK lG-75 l31 /12/83l 
6827 lPANICUK lDONA. :ORSTOK,FRA :EX AUSTRAliA :29/11183: 
lKAHitult :s-76 :31112/83: 
6828 :t'ANICUK :DONA. lORSTOI!,FRA :EX AUSTRAliA :29/11/83: 
lKAXIKUK :G-77 :31/12/83: 
6829 :PANICUK lDONA. :ORSTOK,FRA :EX AUSTRAliA :29/11183 : 
: IIAXIKUII :G-78 :31112/83: 
6830 :PANICUII :DONA. :ORSTOK,FRA :EX AUSTRALIA :29/11/83: 
liiAlli!UII :G-85 :31112/83: 
6831 lPANICUII lDONA. lORSTOK,FRA :EX AUSTRALIA l29/11/83l 
liiAlii!UII lG-86 :31112183: 
6832 lPANICUI! :DONA. lORSTOK,FRA :EX AFRI CA CENTRAL l29/11/B3l 
: IIAIIIIUI! :G-88 :31/12/83: 
6833 lPANICUII lDDNA. lORSTOII,FRA :EX AFRICA CENTRAL :29/11/83: 
:IIAXIKUI! :G-89 :31112/83: 
6834 :PANICUII :DONA. :ORSTOI!,FRA :EX JAKAICA :29/11/83: 
li!AXIIIUK :6-90 :31112/83 : 
6835 :PANICUK :DONA. :DRSTOI!,FRA :EX JAKAICA :29/11/83: 
liiAIIIIUI! :6-91 :31/12/83: 
. 
• 
6836 :PANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX VEMEIUELA :29111/83: 
:KAXIIIUK :6-95 :31112/83: 
6837 lPANICUI! :DONA. lORSTOH,FRA :n VENEZUELA :29/11/83: 




lNUMERO :GENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE m :COLABORADORA :GEN lSUBORIGEN :NUHERO DONANTE :OTROS RE6ISTROS:OBSERYACIOMES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+---------------------+--------: 
6838 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :EX SURINA" l29/11/83l 
: HAXIHUII :6-97 l31112/B3: 
6839 lPANICUII lDOMA. :ORSTOII,FRA lEX SURINA" :29/11/83: 
:HAXIIIUH :6-98 :31/12/83: 
6840 lPANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :El BURUNDI :29/11 /83: 
:MXIIIUII :6-99 :31/12/83: 
6841 :PAN ICUH :DONA. :ORSTOII,FRA :EX HAITl :29/11/83: 
: HAXIIIUII :6-100 :31112/83: 
6842 :PANICUH :DONA. :ORSTOII,FRA :n BE NIN :29/ 11 /83: 
l IIAXI HUH :57 :31/12/83: 
6843 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :El AFRICA CEIITRAL :29111/83: 
: IIAXIIIUII :s8 l31/12/83l 
6844 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :EX CONGO :29/1 1/83: 
:IIA.HIIUH 60 :31112/83 : 
6845 :PANlCUM lDONA. :ORSTOII,FRA lCIY 
: IIAXIIIUII 62 :31 /12/83: 
6846 :PANICUH :DONA. :ORSTOH,FRA :n AN60LA 
:IIAXIIIUII l64 l31 /12/B3: 
6847 :PANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :n U6ANDA 
:IIAX IIIUII :66 :31/12/83: 
6848 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA lEX AFRJCA CENTRAl 
:IIAXIIIUII :69 :31112/83: 
6849 :PANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :El COSTA RICA 
:IIAXIIIUII :73 :31/12/83: 
6850 :PANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :El AN60LA 
l IIA XIIIUII l74 l31/12/83: 
6851 :PANICUII lDONA. :ORSTOII,FRA :EI KENYA 
liiAXIIIUII l77 :31112/83: 
6852 lPANICUII lDONA. :ORSTOII,FRA :EX CAHERUN 
liiAXIIIUII l79 :31112/83: 
1 
1· 
6853 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :EX CAIIERUN 
liiAXIIIUII :so :31/12/83 : 
6854 lPANICUII lDONA. :ORSTOII,FRA lEI CAIIERUN 




lNUIIEROlSENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORH lOTRO NO. OR!St: lF.COL/ 
lCIAT :ESPECIE m :COLABORADORA :SEN lSUBORISEN lNUIIERO DONANTE :OTROS RESISTROSlOBSERVACIONES :F. RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
6855 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX CAIIERUN 
liiAIIIIUII :86 :31/12/83: 
6856 lPANICUII :DONA. :ORSTOII,FRA :EX CAIIERUN 
: IIAXIMUM l87 :31/12/83: 
6857 :PANICUII :DONA.:ORSTOII,FRA :EX BRASIL 
:IIAIIIIUII :89 :31/12/83: 
6858 :PANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX BRASIL 
liiAIIIIUII :90 :31/12/83: 
6859 :PANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX BRASIL 
liiAXIIIUII l93 :31112/83: 
6860 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX BRASIL 
liiAIIIIUII l94 :31/12/83: 
6861 lPANICUII lDONA. lORSTDII,FRA :EX BRASIL 
liiAIIIIUII :95 :31112/83: 
681,.1 :PAN 1 CUII lDONA', :ORSTDII,FRA :EX KENYA 
: IIAXIIIUII l9B :31/12/83: 
6863 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :El SUADALUPE 1 1 
liiAXIIIUII :106 : Jt/1218~ : 
6864 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lEX SUR AFRI~ 
liiAIIIIUII :111 :31112/83: 
6865 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :EX SUR AFRirJ 
:IIAXIIIUII lll2 :31112/83 : 
6866 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :El SUR AFRICA 
liiAXIIIUII : 11 3 :31/ 12/83: 
6867 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lE X SUR AFRICA 
liiAXIIIUII l114 :31/12/83: 
6868 lPANICUII lDONA. lORSTDII,FRA lEX RNANDA 
liiAXIIIUII l115 :31/12/83: 
6869 lPANICUII lDONA. lORSTDM 1FRA :Ex RWANDA 
liiAIIIIUII '116 :31/12/83: 
6870 lPANICUII lDONA. :ORSTOII,FRA :El SUR AFRICA 
: IIAIIIIUM 118 :31/12/83: 
6871 :PANICUII :DONA. lORSTOII 1FRA ,CIV 




lNUHEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/l lF.COL/ 
!CIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lGEN lSUBORISEN lNUHERO DONANTE lOTROS RESISTROSlOBSERYACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
6872 lPANICUH !DONA. lORSTOII,FRA lCIY 
lMXIIIUII !174 :31/12/83, 
6873 lPANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA lCIY 
l IIAXIIIUII !267 !31/12/83! 
6874 lPANICUII !DONA. lORSTOII,FRA !EX IIALI 
li!AXIIIUII !268 !31/12/83! 
6875 lPANICUII !DONA. lORSTOII,FRA !EX KENYA 
liiAXIIIUII :280 :31/12/83: 
6876 lPANICUII . !DONA. !ORSTOII,FRA :EX CONGO 
: IIAXIIIUII :304 !31/12/83: 
6877 lPANICUII lDDNA.lORSTOII,FRA :EX CONGO 
li!AXIIIUII !305 !31/12/83: 
' 6878 lPAN ICUII !DONA. lORSTOII,FRA :Ex TOSO 
l IIAXIIIUII !353 31/12/83! 
6879 lPANICUII !DONA. lORSTOII,FRA !EX TOSO 
li!AXIIIUII !354 31/12183: 
6880 lPANICUII !DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
l!IAXIIIUII :K-4 31112/83: 
6881 lPANICU!I lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
li!AXIIIUII lK-8 :31112/83: 
6882 lPANICU!I !DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
l!IAXIIIU!I lK-10 131112/83: 
6883 lPANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII lK-25 :31112/83! 
6884 lPANICUII :DONA. lORSTD!I,FRA lKEN 
l IIAXIIIUII lK-26 !31112/83: 
6885 lPANICUII lDONA. !ORSTOII,FRA lKEN 
l!IAXI!IUII lK-27 !31112/83: 
6886 lPANICUII lDDNA. lORSTOII,FRA lKEN 
li!AXIIIUII :K-28 :31112/83: 
6887 lPANICUII :DONA. lDRSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII lK-31 :31/12/83: 
6888 lPANICUII !DONA. lORSTOII,FRA :m~ 




lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 




' ¡NUKERO :SENERO/ :FUEN-:INSTITUCION 
:cJAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA 
lORI-l 
lSEN lSUBORISEN 
lOTRO NO. ORISJ: 




6906 :PANI CUII lDONA. lORSTOII, FRA lKEN 
lMi liiUII lK-84 :31/12/83 
6907 :PANICUII :DONA. lORSTOI!,FRA lKEN 
:MXII!UI! :K-85 :31/12/83: 
6908 lPANICUII lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
liiA XIIIUII :K-88 :31/12/83 : 
6909 lPANlCUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII :K-92 :31/12/83: 
6910 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
: I!AXII.UI! lK-93 :31/12/83: 
6911 :PANICUI! lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAIII!UII lK-97 :31/12/83: 
6912 lPANICUII :DONA. lORSTOI!,FRA lKEN ' 
liiAXIIIUII :K-98 :31112/83: 
6913 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
:MAXI IIUII lK-1 05 l31/12/B3l 
6914 : PANICUII :DONA. lORSTOI1 1fRA lKEN 
liiAXIIIUI! lK-106 :31112/83: 
6915 lPANICUII :DONA. :ORSTOII 1FRA lKEN 
liiAXIIIUII :~-107 :31/12/83: 
6916 lPANICUII :DONA. l0RSTOII 1FRA lKEN 
liiAXIIIUII lK-109 :31112/83: 
6917 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
:IIAIIIIUII lK-112 :31/12/83: 
6918 :PANICUII lOONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII :K-114 :31112/83: 
6919 lPAN ICUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII :K-115 l31/12/B3l 
6920 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAIIIIUII :K-116 :31/12/83: 
6921 :PANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
:MIIIIUII lK-117 :31112/83: 
6922 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 




lNUIIEROl 6~iiERO/ l FUEN- l INSTITUCION lORI- l lOTRO NO. ORI6/l l F. COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUIIERO DONANTE lOTROS RE6ISTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:·-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+·-------------+---------------+-------------------+-·------: 
6923 l"NICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEH 
lMXIIIUII lK-120 :31/12/83: 
6924 lPANICUII lDONA.lORSTOII,FRA lKEH 
lMXIIIUII lK-121 31/12/83: 
6925 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
lMXIIIUII lK-126 31/12/83 : 
6926 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAXIIIUII lK-130 31/12/83: 
6927 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
lMII IIUII lK-132 31/12183: 
6928 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
lltAHIIUII lK-133 31112/83: 
6929 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAXIIIUII lK-138 :31112183: 
6930 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII lK-141 :31/12183: 
6931 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII lK-142 l!!l/12/83 , 
6932 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAIIIIUII :K-147 :31/12183: 
6933 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUK lK-148 :31/12183: 
6934 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :nA 
: IIAXII1UI1 lK-149 :31/12/83: 
1 6935 lPANICUI1 :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: 11AIII1UI1 lK-150 :31/12/83: 
6936 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lTZA 
li1AXII1UII :K-151 :31/12/83: 
6937 lPANICUK lDONA. lORSTOK,FRA :TIA 
liiAliiiUII ll(-153 :31/12/83: 
6938 lPANICUK :DONA. lORSTOII,FRA lTZA 
: IIAXIIIUII lK-154 :31/12/83: 
6939 lPANICUII lDONA. lORSTOK,FRA :TZA 




:NUI'IER0:6ENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI61: :F.COL/ 




lNU"EROl6ENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI~l ! OTRO NO. ORISJ: lF.COL/ 




lNUt1EROl6ENERO/ lFUEN-iiNSTITUCIOH lORI-i lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
iCIAT iESPECIE iTE :COLABORADORA i6EN iSUBORI6EN lNUt1ERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIOWES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
11974 lPAHICUII lDOHA . lORSTOti,FRA :TIA 
: 11AXlt1UI1 :K-205 :31/12/83: 
11975 lPANICUII lDONA. lORSTOt1,FRA :TIA 
li1AXII1UI1 lK-2011 :31/12/83: 
697b iPANICUII :DONA. lORSTOI1 1FRA :nA 
li1AX111UI1 lK-208 l31/12/83l 
6977 lPANICUI1 lDONA. lORSTOti,FRA lKEN 
: 11AXII1UI1 lK-209 l31112/83l 
6978 lPANICUtl lOONA. lORSTOII,FRA iKEN 
: 11AXII1UI1 lK-213 :31112/83: 
6979 iPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
: IIAXII1Utl :K-214 l31/12/83i 
11980 lPANICUII lDONA. l0RSTOI11FRA lKEN 
i!IAX 111Utl iK-215 131/12/83: 
6981 iPANICUII :DONA. lORSTOI11FRA lKEN 
ii1AXIIIUI1 :K-216 :31112/83: 
6982 lPANICUI1 lDONA.lORSTOti,FRA lKEN 
li1AXII1UI1 lK-217 l31/12/83l 
6983 lPANICUII lDONA. lORSTOI1 1FRA lKEN 
li1AXII1UI1 iK-218 :31/12/83: 
6984 iPANICUtl iDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
i!IAXII1UI1 lK-219 :31112/83: 
6985 iPANICUII iDOHA. lORSTOI1 1FRA lKEN 
: 11AXII1Utl lK-221 :31112/83: 
6986 lPANICUI1 lDONA. lORSTOti,FRA lKEN 
li1AX!t1Utl K-222 l31/12/B3l 
6987 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI1 1FRA lKEN 
li1AXII1UI1 K-223 31112/83: 
6988 lPANICUI1 lDONA. lORSTOti,FRA iKEN 
: 11AXII1Utl lK-224 31/12/83: 
1 
·-6989 lPAN ICUII lDONA. lORSTOti,FRA lKEN 
: 11AX111UI1 lK-228 :31112/83: 
6990 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI1 1FRA lKEH 




lNUIIERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI- : lOTRO NO. OI<ISJ: lF.COLI 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBDRI6EN lNUIIERO DONANTElOTROS RE6ISTRDSlOBSERYACIONES lF .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
b991 lPANICUtt lDONA. lORSTOH,FRA lKEN 
lHAXIttUtt lK-230 l31/12/83l 
b992 lPANICUH lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
lHAXIIIUII lK-237 :31112/83: 
b993 lPAHICUH :DONA. lORSTOH,FRA lKEN 
l HAX!ttUII lK-238 l31/12/83l 
b994 lPANICUII lDONA.lORSTOH,FRA lKEN 
lttAXIIIUtt lK-239 :31/12/83: 
b995 lPANICUtt lDONA.lORSTOH,FRA lKEN 
lttAXIIIUtt lK-240 :31/12/83: 
b99b lPANI CUtt lDONA.lORSTOK,FRA lKEN 
liiAXIIIUII lK-242 :31112/83: 
b997 lPANICUII lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
:ttAXIttUtt lK-243 l311 12/B3l 
b998 lPANICUtt lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
lMli iiUII lK-248 l31/12/B3l 
b999 lPAN!CUtt lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
lttAX!IIUH lK-249 l31/12/B3l 
llbOOO lPANI CUtt lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
: 11AXlttUtt lKK-4 :31/12183: 
:lb001 : PANICUH lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
ltiAXItiUII :KK-b :311 12/83: 
: 1b002 : PAN!CUH :DONA. lORSTOII1FRA lKEN 
: IIAl!IIUtt :KK-13 :31/12/83 
:lb003 lPANICUtt lDDNA. lORSTOII ,FRA lKEN 
liiAXIIIUII :KK-14 :31112/83 
:t b004 : PAN I CUII lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
lttAXIIIUtt JKK-15 l31112/B3l 
:t 6005 : PAN I CUtt lDONA.lORSTOII,FRA lKEN 
: 11AilttUII lKK-16 l3111 2/B3l 
:16006 : PANICUtt lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
: IIAXIIIUH :KK-17 :31112/83: 
:16007 lPANICUtt lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXH!UII lKK-20 :31112/83: 
: -- - ---+------------------+-----+---------------+----+---------~-----+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
389 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
lNUHERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORIS/l :F.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORI6EN lNUHERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYACIOIES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
:16008 lPANICUH lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII lKK-21 31/12/83: 
l16009 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lKEN 
liiAXIIIUII lKK-22 31/12/83: 
:tí.010 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lKEN 
lMXII1UII lK-28 31/12/83: 
:16011 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAXII1UII :T-3 31112/83: 
: 16012 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAIIIIUII :T-4 :31112/83: 
ll6013 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII :T-5 :31/12/83: 
:16014 lPAN ICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAII IIUII lT-6 :31/12/83: 
:16015 : PANICUI'I lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII :r-7 :31112/83: 
ll6016 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII :T-9 :31/12/83: 
l16017 lPANI CUII lDONA. :ORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII :T-11 :31/12/83: 
:16018 : PANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TIA 
: 11AXIIIUII lT-13 :31 /12/83: 
:16019 : PANICUII lOONA. lORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII lT-17 :31/12/83 : 
l16020 lPANICUII :DONA. lORSTOII,FRA lTZA ' 
lMXII'IUII 'T-18 :31112/83: 
:16021 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TIA 
li'IAXII'IUI'I T-21 :31/12/83: 
16022 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAXIIIUII ,T-23 l31/12/B3l 
16023 lPANICUII lDONA. lORSTOI'I,FRA :TZA 
li1AXII'IUII ll-24 :31/12/83: 
16024 lPANICUII lDONA . lORSTOI'I,FRA :TZA 




lNUitEROlGENERO/ lFUEN- liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COLI 
lCIAl :ESPECIE :lE lCOL~BOR~DORA lSEN lSUBORI6EN lNUHERO DONANTE lDlROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16025 lPANICUit lDDNA. lORSTOit,FRA lTZA 
lMXIIIUH 'T-27 :31112/83: 
16026 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
lHAIIHUH T-29 l31112/83l 
16027 lPANICUH lDONA. lORSTOH,FRA lTZA 
lHAXIIIUII ,T-45 :31112/83: 
\ 1b021l lPAIHCUK lDON~. lORSlOit,FRA llZA 
l IIAXII!Uit lT-46 :31112/83: 
ll6029 lPANICUH lDONA. lORSTOI1 1FRA :TZA 
lltAXHIUit :T-5b l31/12/83l 
:16030 lPANICUH lDONA. lDRSTOII,FRA :TZA 
lKAXIIIUII :T-57 :31/12/83: 
: 1b031 lPANICUII lDONA.lORSTOH,FRA :TZA 
liiAXIIIUit lT-58 l31/12/83l 
:11>032 :PAIHCUK :DONA. lORSTOII,FRA lTZA 
lltAXIIIUit lT-b1 l31/12/B3 l 
: 11>033 iPANICUH lDONA. lORSTOit ,FRA :TZA 
: IIAXI I!UH lT-62 :31/12/83: 
:16034 lPANICUit lDONA. lORSTOH,FRA :TZA 
lMXIHUH lT-64 - 1 :31/12/83: 1 
l ló0j5 : PANICUI! lDONA. lORSTOit,FRA :TZA 
li1AXIItUH lT-65 l31/12/83 l 
:1b4'3b : PANICUII lDONA.lORSTOII,FRA :TZA 
lltAXIItUII lT-67 :31112/83: 
l16037 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :nA 
lltAXIIIUH :T-68 :31112/83: 
16038 lPANICUH lDONA. lORSTOH,FRA :HA 
lltAXIIIUH lT-69 :31/12/83: 
16039 lPANICUII lDONA.l ORSTOH,FRA lTZA 
lltAXIIIUII :T-71 :31/12/83: 
1 
•· 
:16040 :PAIHCUI\ :DONA.lORSTOit,FRA :TIA 1 ... . 
: HAIIIIUH :T-72 l311 12/83l 
l16041 lPANICUit lDONA. lORSTOII,FRA :nA 




lNUIIEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORH lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lClAT :ESPECIE m lCOLABORADDRA l6EN lSUBDRI6EN lNU~ERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: 16042 lPANICUII lDONA. lORSTOM,FRA lTZA 
l 11AXIIIUI1 T-76 l31/12/83 ' 
:16043 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI11FRA lTZA 
l 11AXII1UI1 T-77 :31112/83 
:16044 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI11FRA lTZA 
li1AXII1UI1 T-80 31/12/83, 
:16045 lPANICUI1 'DONA.lORSTOII,FRA lTZA 
l 11AXII1UI1 T-83 31112/83: 
:t604b lPANICUI1 DONA. lORSTOM,FRA lTZA 
lMAXIMUM T-84 31/12/83: 
l16047 lPANICUI1 ,DONA.lORSTOI11FRA :TZA 
li1AXIIIUI1 T-86 31112183: 
16048 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA lTZA 
: 11AXII1UI1 T-87 31112/83 : 
16049 iPANICUI'I lDONA. lORSTOI1,FRA lTZA 
: 11AXII1UI1 T-88 31 /12/83: 
.16050 lPANICUII lDONA. lORSTOII,FRA :TZA 
liiAXIMUII T-89 31/12/83: 
:16051 lPANICUI1 lDONA. l0RSTOI1 1FRA :TZA 
l~AXIMUII T-90 31112/83: 
l16052 lPANICUI1 lDONA. lDRSTOI1,FRA :TZA 
liiAXIIIUI1 lT-92 :31/12/83: 
: 16053 lPANICUI1 lDONA. lDRSTOII,FRA :TZA 1 1 
l 11AXIIIUI1 ll-93 :31/12/83: 
:16054 lPANICUI1 lDONA. lDRSTDI1 1 FR~ lllA 
l I'!AXII1UI1 ll-95 :31112/83: 
llb055 lPANICUI1 lDONA. lORSTOH,FRA :TZA 
:I'!AXII1UI1 ll-96 l31 /12/B3l 
'16056 lPANICUI1 lDONA. lORSTOII,FRA lTZA 
li1AXII1UI1 ll-97 l31/1 2/B3 l 
16057 lPANICUI1 lDONA. lORSTOI11FRA lTZA 
liiAXI11UI1 lT-98 l31 /12/83l 
16058 lPANICUII lODNA. lORSTOII,FRA :TZA 




:NUIIERO!GENERO/ !FUEN- !INSTITUCION IORH \OTRO NO. ORIS/l !F.COLJ 
!CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !GEN ISUBORI6EN !HUllERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS!OBSERVACIONES !F .RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
:16059 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAIIIIUII T-102 !31112/83 
:16060 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII T-103 :31112/83: 
116061 IPANICUII · !DONA. IORSTOII,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII T-104 \31/12/83! 
:16062 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII 'T-106 131112/83! 
:t 6063 :PAN 1 CUII !DONA. !ORSTOII,FRA ITZA 
!IIAIIIIUII T-108 !31/12/83: 
:t 6064 :PAN I CUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
: IIAXIIIUII T-109 :31/12/83: 
:16065 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAIIIIUII :1-110 :311 12/83, 
:16066 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TIA 
!IIAXI IIUII :T-111 !31/12/83: 
:16067 !PANICUI1 !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII :T-112 31/12/83 : 
:16068 !PAN ICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TlA 
: IIAXIIIUII 'T-113 31/12/83: 
1 
1 
:t6069 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
1'11Ali11UI1 T-114 !31/12/83 : 
:16070 !PANICUII IDONA. IORSTOI1,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII T-115 !31/12/83: 
:16071 !PANICUII !DONA. !ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAXIIIUII : T-116 131112/83! 
:16072 : PANICUII !DONA.!ORSTOII,FRA :TZA 
!IIAIIIIUII !T-117 131112/83! 
:16086 : PANICUII !CONJ. !EIIBRAPA,IBPSR \BRA \PARA IBRA-008401 !02/09/84: 
!PILOSUII 130/09/84! 
!16240 !PANICUII !CONJ.: ILCA !ETH !WELESA !ILCA-13354 !11/10/84: 
!IIAXIIIUII :31110/84: 





lNUKERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORISt: lF.COL/ 
lCIAT lESPEC IE m lCOLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNUKERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
116242 lPANICUK lCONJ.liLCA lETH lWELESA ILCA-13383 l14/1 0/84l 
lKAXI KUK :31110/84: 
16243 lPANICUII lCONJ. ILCA lETH l ILUBABOR ILCA-13390 l14/10/84l 
lKAXI IIUII l31/10/84l 
~lb244 l PANICUK lCONJ. ILCA lETH lBALE ~ ILCA-13408 :22/10/84: 
liiAXII1UII 31/ 10/84: 
:16245 lPANICUII lCONJ. : ILCA lETH l6AI10 BOFA ILCA-13478 30/10/84: 
li1AXIIIUK 31110/84: 
:16246 lPANICUII lCONJ. ILCA lETH lSAIID 60FA llCA-13479 31110/84: 
li1AXI IIUK 131110/84: 
:16247 lPANICUK lCDNJ. ILCA lETH lSAIIO BOFA ILCA-13526 l02/11/84l 
li1AXIIIUII :31110/84: 
l 16248 lPANICUII lCONJ. ILCA lETH lHARERSE ILCA-13564 l10/II/B4l 
li1AXII1UII l30/11/84l 
l 1b372 ·:PANI CUII lCONJ. liLCA lETH lSHOA ILCA-9676 ll7/11 /B4l 
li1AXII1UK l30/11/84l 
l 16373 lPANICUK l CONJ. lllCA lETH KAFFA ILCA-11549 :17/11/841 
li!AXIIIUK l30/11/B4l 
:16374 lPANICUII l CONJ. l ILCA lETH KAFFA ILCA-11084 l18/11 /84l 
liiAXIIIUII :30/11/84: 
:16375 lPANICUK lCONJ. liLCA lETH 1 ILUBABOR 1 ILCA-11085 ll 9/11/84l 
li1AXIIIUII l30/11/B4l 
l16376 lPANICUII : CONJ. l ILCA lETH ILUBABOR llLCA-13624 l23/111B4l 
liiAXIIIUII l30!11 /84l 
l 16377 lPANICUII : CONJ. : ILCA lETH SONDER : ILCA-13774 l25/12/84l 
lCOLORATUII :30/11/841 
:16378 lPANICUII lCONJ. : ILCA lETH ~SOJJAII l ILCA-1 3821 l08/12/B4l 
:COLORATUII :30/11 /84 : 
:16379 lPANICUII lCONJ. liLCA lETH lSHOA l ILCA-9660 l16/11/84l 
:sP :30/11/84: 1 1· 
:16380 lPANICUII lCONJ. ILCA lETH lliELESA : ILCA-13656 l26/11!84l 
lSP l30/11/B4l 





allJIIERO: 6ENERO/ !FUEN-:INSTITUCION :oRr-: :OTRO NO. ORI6t: :F.COLI 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORISEN :NUIIERO DONANTE:OTROS RE61STROS:OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:16557 :PANICUH !CONJ. :ILCA :KEN !BUN60HA ILCA-13145 !15/0B/84: 
!IIAIIHUII !31/0B/84! 
:16559 : PANICUII !CONJ. :ILCA !KEN : KIUFI llCA-12784 :31/08/84: 
: IIAXIIIUII :31/08/84: 
:16561 : PANICUII :CONJ. :ILCA :KEN :LAIIU : ILCA-12849 !Ol/09/84: 
: IIAXIIIUII : 31/0B/84: 
:16563 :PANICUII : CONJ. : ILCA :KEN :LAIIU : ILCA-12829 !01109/84: 
: IIAXIIIUII !31/08/84 : 
:16564 :PANICUII !CONJ.: lLCA :KEN :LAKU : lLCA-12879 !03/09/84: 
: IIAliiiUII :31/08/84: 
1 
:16565 !PAN ICUII !CONJ. ILCA !KEN !KWALE :JLCA-12911 !04/09/84: 
:IIAXIIIUII !31/08/84: 
:16566 !PANICUII !CONJ. ILCA !KEN !KWALE : ILCA-12854 !05/09/84: 
!IIAXIIIUII :31/08/84: 
:16568 !PANICUII : CONJ. : ILCA !KEN !KILIFI !ILCA-12805 : 31/0B/84: 
: INFESTUII :31108/84: 
!16569 !PANICUII !CONJ. :ILCA !KEN :LAIIU : ILCA-12846 :01/09/84: 
: INFESTUII :31/08/84: 
!16570 !PANICUII : CONJ. : ILCA !KEN !LAIIU !ILCA-12880 !03/09/84! 
: INFESTUII !31/08/84: 
:16571 !PANICUII : CONJ. : ILCA !KEN !IIOHBASA ILCA-12897 !04/09/84: 
: INFESTUII !31/08/84: 
:16572 !PANICUII !CONJ. :ILCA !KEN !KWALE ILCA-12904 !04/09/84: 
: INFESTUH :31/08/84! 
:16573 !PANICUII :CONJ. :ILCA !KEN :KWALE : ILCA-12927 !04/09/84! 
: INFESTUII : 31/0B/84: 
:16576 :PANICUII :CONJ.: ILCA :KEN :KILIFI : ILCA-12773 :31108/84: 
:sP :31/08/84 : 
:16577 :PAN! CUII :CONJ. :ILCA !KEN : KILIFI : ILCA-12797 :31108/84: 
:sP : 31/0B/84: 
16593 :PANICUH : CONJ. : ILCA :KEN : KI LIFI : ILCA-12752 30/0B/84! 
:sP 31/08/84: 
26034 !PANICUII :CONJ. :SRAS.RES.STN. :1111 :DARIIIN 15/02/85: 




lNUIIEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6J: lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA 16EN lSUBORISEN lNUKERO DONANTElOTROS RE615TROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26035 lPANICUII lCONJ.l6RAS.RES.STN. lZIII lLOPlAGUNDI 120/02/85: 
liiAXIIIUII lPIARONDERA 130/09/85: 
:26036 lPANICUII lCONJ.l6RAS.RES.STN. lZIPI lKARIBA 121/02/85: 
: PIAXIPIUII lPIARONDERA 130/09/85: 
:26037 lPANICUII 1CONJ. 16RAS.RES.STN. lZHI 1URUN6WE 121/02/851 
1SP lPIARONDERA 130/09/BSl 
126038 lPANICUII 1CONJ. l6RAS.RES.STN. 1ZIPI lURUNSWE 121/02/851 
1 HAXIPIUPI liiARONDERA 130/09/851 
126039 1PANICUII 1CONJ. l6RAS.RES.STN. 11111 lURUN6WE 122/02/85: 
lHAXIPIUII 1PIARONDERA 130/09/851 
,. 
1 
126040 1PANICUII 1CONJ. 16RAS.RES.STN. 1ZIPI lLOI'IA6UNDI 122/02/851 
111AXIPIUPI lPIARONDERA '30/09/851 
126041 lPANICUII lCONJ. 16RAS.RES.STN. lZII'I :IN Y ANSA 26/02/851 
lNATALENSE lMRONDERA 30/09/BSl 
126042 1PANICUII lCONJ . l6RAS.RES.STN. :m1 lUHTALI 28/02/85: 
: HAXIHUII li!ARONDERA 30/09/851 
126044 lPANICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. 11111 lCHJPIN6E Ot /03/851 
lHAXIIIUII 111ARONDERA 30/09/851 
126045 lPANICUII lCONJ. l6RAS .RES.STN. lZIPI lBUHERA 02/03/851 
lCOLORATUPI lPIARONDERA 30/09/851 
126046 lPANICUPI lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIPI lPIASVIN60 02/03/851 
lHAXIIIUPI 1PIARONDERA 30/09/851 
126047 1PANICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. 1ZHI 1KWEKIIE 104/03/851 
1NOVEIINERVE 111ARONDERA 130/09/851 
126048 1PANICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZHI lKADOIIA 104/03/851 
lCOLORATUII liiARONDERA 130/09/851 
126049 lPANICUII lCONJ. 16RAS.RES.STN. lZHI lKADOIIA 104/03/85: 
liiAXIIIUII liiARONDERA 130/09/851 
:26050 lPANICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIII lHWAN6E 106/03/851 
liiAXIIIUII liiARONDERA :30/09/851 
126051 lPANICUII lCONJ. l6RAS .RES.STN. lZIII lHWANSE 107/03/851 
liiAXIIIUII liiARONDERA 130/09/851 
126052 lPANICUII lCONJ.l6RAS.RES.STN. lZIII lHWAN6E 107/03/851 




lNUHERO lGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: \OTRO NO. ORI6/l \F.COLJ 
lC!AT \ESPECIE \lE :COLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUHERO DONANTE\OTROS REGlSTROS lOBSERYACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l260S3 lPANICUH lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII 'HWANGE :07/03/85: 
: IIAXIIIUII li!ARONDERA :30/09/85: 
l26054 lPAN!CUII lCONJ . l6RAS.RES.STN. :ZIII HIIANGE l08/03/85l 
: IIAXIIIUII liiARONDERA :30/09/85: 
:26055 lPAHICUII lCONJ. lGRAS.RES.STH. :ZIII HWAN6E l08/03/85l 
li'IAXIIIUK li'IARONDERA :30/09/85: 
\260Sb \PAMICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIII lHWAN6E l08/03/85l 
: IIAXIKUH li'IARONDERA :30/09/85: 
l26057 lPAHI CUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZII! lHIIAN6E l08/03/85 l 
ltiAXIIIUII li!ARONDERA :30/09/85: 
:26058 lPAN ICUII lCONJ. l6RAS.RES.STN. :m• lHWAN6E :09/03/85: 
: IIAXItiUII li'IARONDERA :30/09/85: 
:26059 lPANICUII lDONA. li'IIN.A6RICULTURAlZII! lHARARE 1 /84: 
: IIAIIIIUII lZitl :665-510382 :30/09/85: 
\2bQbO \PAIHCUII lDONA. li'IIN. A6RICULTURAlZIII lHARARE /84 : 
lCOLORATUII llltl : 6111-510409 30/09/85 : 
l26065 lPANICUH lCONJ. lGRAS.RES.STN. llltl lUIITALI 28/02/85 : 
: IIAXI IIUH li!ARONDERA 30/09/85: 
:26249 lPAN ICUII lCONJ. l iSABU lBDI lCANKUZO 24/04/85: 
li'IAiltiUII 30/09/85 : 
l2b250 lPANICUII lCONJ.: ISABU lBDI lRUYI6I 25/04/85 : 
: IIAXIIIUH 30/09/85 : 
\2b2Sl \PANICUII l CONJ. :ISA BU lBDI lBUJU1!8URA :13/05/85: 
: I!AII I!UII l30/09/85l 
l26252 lPANICUK : CONJ. : ISABU lBDI lBUBANZA :15/05/85: 
l HAXII!UH :30/09/85: 
l26253 lPANICUII lCONJ. ISABU lBDI lBURURI : 16/0S/85: 
: HAXI IIUH l30/09/85 l 




:2ó255 lPANICUI\ : COMJ. :1 SABU lBDl li!AKAI!BA l1b/05/85 l 
lSP :30/09/85 : 





:NUMERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORI6J: :F.COL/ 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :SEN lSUBORI6EN !NUMERO DONANTE:OTROS RE61STROS!OBSERVACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26258 lPANICUM l CONJ. l!SABU :BDI lRUYISI !21105/85: 
lPHRASMITOIDES !30/09/85: 
!26259 lPANICUM lCONJ.liSABU lBDI lRUYI61 l 21105/851 
l PHRA6PUTOIDES l30/09/B5l 
!26260 lPANICUM l CONJ. liSA BU !BDI 'RUTANA :22/05/BS! 
: PHRASMITOIDES !30/09/85! 
1 
' !26261 !PANICUM !CONJ.: ISA BU lBDI RUTANA :22/05/85! 
:PHRA6MITOIDES :30 /09/85! 
!26262 !PANICUM !CONJ. :ISABU IBDI RUTA NA 122105/85: 
IPHRA61'11TOIDES :30/09/85: 
!26264 :PANICUM lCONJ. IISABU IBDI lBURURI 1 16/05/85: 
lREPENS :30/09/85: 
126359 lPANICUM :CONJ. llSAR IRWA 'KIBUN60 !03/05/85! 
lMAXIMUM !31110/85: 
!26360 lPANICUII !éONJ . l ISAR !RWA Sil ARAliA !07/05/85! 
l MAXIMUM :311 10/85! 





:HUIIEROl6ENERO/ lFUEN- liNSTITUCION :ORI-l :OTRO NO. ORI6J: :F.COL! 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA :SEN ISUBORISEK lNU"ERD DDNANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
600 lPASPALUII lDONA. liCA,COL :coL li!ETA l'PASTO NEGRO" 
: PLICATULUI! :COIIERCIAL /73: 
636 lPASPALUII : CONJ.: FONAIAP :YEN 1 /74: 
lPLlCATULUI! 1 /74: 
638 lPASPALUI'1 :CIAT :COL lYALLE DEL CAUCAl 1 174: 
lPLICATULUII 174: 
642 lPASPALUK lCIAT 1611\ 
: PLICATULUII 1 174: 
6004 lPASPALUK lCONJ . lUNIY.OF FLORIDAlBRA liiATO GROSSO :19/05/76: 
:sP : IBPGR :19/05/76: 
6005 lPASPALUII lCONJ. lUN IY .OF FLORIDA lBRA li!ATO SROSSO :19/05176: 
:sP : IBPSR :19/05/76: 
6046 lPASPALUII lDONA. lFAO,ITA lENTRESADO AL ICA 
l PLICATULUI'I lFA0-39.822 lCV.HARTLEY :31/08/77: 
6049 lPASPALUtt lDONA. :FAO,ITA :ENTREGADO AL ICA 
lDILATATUK lFA0-43.459 : 'DALLIS' :31/08/77: 
6184 lPASPALUI'I lDONA. lEI160PA ,BRA 1BRA :SOJAS 
:sp :so-381 l31/08/78l 
6186 lPASPALUI1 lDONA . lEI'ISOPA,BRA 
l6UENOARU11 lG0-164 l31/08/78l 
6239 lPASPALUII :CONJ.: !CA :coL liiETA l08/02/79l 
l Pll CATULUII ?1 .1 l28/02/79l 
6302 lPASPALU!I lCHH :coL IAMIONAS :29/11/79: 
: PLJCATULUI'I l31/01/80l 
6303 lPASPALUII lDONA.: :coL lAIIAZONAS lOl/12/79 : 
lPLICATULUII l31101/80l 
6306 lPASPALUI1 lCONJ. lEI'IBRAPA,CEPLAC lBRA lBAHIA BRA-002518 l 16/07/80: 
:sP l31/08/B0l 
6307 lPASPALUI'I lCONJ . lEIIBRAPA,CEPLAC lBRA lALASOAS BRA-003743 l 19/07/BOl 
lPLICATULUII :31/08/BOl 
6375 lPASPALUII lCONJ. lEIIBRAPA,CSIRO IBRA IGOIAS lBRA-002607 :05/10/80: 
: PLICATULUII ?1 .1 :31/10/80: 





:NUI1ER0!6ENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIGJ: !F.COL/ 
:CIAT !ESPECIE !TE !COLABORADORA !SEN !SUBORIGEN !NUHERO DONANTE!OTROS RE6ISTROS :OBSERYACIONES !F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
6764 :PASPALUI1 !DONA. !EIIBRAPA- :PASTO RAHIREZ 
:GUENOARUII :CENAR6EN,BRA :31/10/81 : 
6774 :PASPALUII :DONA. !EIIBRAPA-CPAP 1 !BRA !11.6ROSSO DO SUL: 
: PLICATULUH !BRA :CORUHBA 2 :31/01/85: 
6775 !PASPALUH :DONA. !EHBRAPA-CPAP 1 !BRA !11.6ROSSO DO SUL! 
: PLICATULUII !BRA !CORUIIBA 1 :31/01/83! 
6776 : PASPALUII !CONJ.!ICA :coL !YICHADA !17/02/83: 
:PLI CATULUII :28/02/83! 
6777 !PASPALUII !CONJ. !ICA !COL !I'IETA !24/02/83: 
!PLICATULUII :28/02/83: 
!16078 !PASPALUII !DONA. !RAYIIAN'S SEEDS,!8RA !IIATO 6ROSSO SUL : 14/05/84! 
: PLICATULUII ?' 
. ' !IIS,BRA. :31 /07/84: 
:16080 !PASPALUII :DONA. !EIIBRAPA-UEPAE, 
!CORYPHAEUII !BRA :31/12/84: 
:16081 !PASPALUII !DONA. !EIIBRAPA-UEPAE, 
!SECANS !BRA :31112/84: 
!16082 !PASPALUII :DONA. !EIIBRAPA-UEPAE, 
!6UENOARUII !BRA !31112/84! 
:16083 !PASPALUII !CONJ. !EIIBRAPA,IBPGR :BRA :so rAs :BRA-003646 !21108/84! 
:sP !30/09/841 
!16084 !PASPALUII !CONJ. !EIIBRAPA,IBP6R !BRA !HATO 6ROSSO !BRA-003689 !30/08/84! 
:sP !30/09/84! 
!16085 !PASPALUII :CONJ. !EIIBRAPA,IBP6R :BRA !PARA :BRA-003697 :31108/84: 
:sp !30/09/84: 
:16087 !PASPALUII !CONJ . !EHBRAPA,IBP6R !BRA !IIATO 6ROSSO :BRA-003654 :24/08/84: 
:sP !30/09/84! 
!16088 !PASPALUH :CONJ. !EIIBRAPA,IBPSR !BRA !IIATO 6ROSSO !BRA-003735 !26/08/84! 
:HARITIIIUII !30/09/84: 
!16089 !PASPALUH :CONJ. !EIIBRAPA,IBPGR !BRA !HATO 6ROSSO !BRA-003662 !28/08/84! 
:sP :30/09/84: 
!16090 !PASPALUII !CONJ. !EIIBRAPA,IBPGR !BRA !IIATO 6ROSSO !BRA-003671 :28/08/84: 
:sP !30/09/84: 





lNUIIEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI61! lF.Llll./ 
lCIAT !ESPECIE :TE lCOLABORADORA l6EN lSUBDRI6EN lNUIIERO DONANTElDTROS RE6ISTROSlOBSERYACIOIES lF.RES. 1 1 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
!16092 lPASPALUII lCONJ. lEIIBRAPA,IBP6R lBRA liiATD 6ROSSD lBRA-003719 : 14/09/84! 
lSP l30/09/B4l 
:16093 lPASPALUII lCONJ. lEIIBRAPA,IBP6R lBRA liiATO 6ROSSO lBRA-003727 : lb/09/84: 
:sP l30/09/84l 
!16256 lPASPALUII lCONJ . l ILCA lETH lWELESA lllCA-13367 :12/10/84: 
lSCROBICULATUII 1 ·1 l31/10/84l 1• 1 
:16257 lPASPALUII l CONJ, liLCA lETH 1WELE6A lllCA-13385 : 14/10/84! 
lSCROBICULATUK l31110/84l 
!16258 lPASPALUII lCONJ. lllCA lETH ILUBABOR l ILCA-13388 l14/10/84l 
lSCROBICULATUII l31/10/84l 1 1 
l16387 lPASPALUK lCONJ. lllCA lETH 1SOJJAK :JLCA-13741 l03/12/84l 
lSP l30/11/84l 
!16394 lPASPALUII lCONJ. l ILCA lETH lKAFFA l ILCA-11337 l2D/Il/84l 
lSCROBICULATUII :30/11/84: 
l163~5 lPASPALUII l CONJ. l ILCA lETH l60JJAII l ILCA-13738 l03/12/84 l 
lSP l30/ll/84l 
:16396 lPASPALUII l CONJ. : llCA lETH l60NDER l ILCA-13813 . 1 :07/12/84: 1 
:SCROBICULATUI\ : 3{1/11/84: 
!16417 lPASPALUII l CONJ. liLCA lETH lWELESA l ILCA-13647 :25/11/84: 
lSCROBICULATUII l30/ll/84l 
!16578 !PASPALUII lCONJ. tllCA !KEN :TRANS NlOIA : ILCA-13100 : n/OB/84: 
lSCROBICULATUII l31/08/84l 
!16579 lPASPALUII lCONJ. ILCA lKEN lBUN6011A : ILCA-13137 :15/08/84: 
lSCROBICULATUII :31108/84 l 
!16580 lPASPALUII lCONJ. ILCA lKEN lBUN6011A : ILCA-13142 :15/08/84 l 
lSCR08ICULATUII l31/08/84l 
116581 lPASPALUII lCONJ. llLCA lKEN lBUNSOIIA ILCA-13146 :15/08/84: 
lSCROBICULATUII l31/08/84l 
!16582 lPASPALUII l CONJ. l 1 LCA lKEN lKISUI1U ILCA-13155 lló/08/84: 
lSCROBICULATUII l31/08/84l 
!16583 lPASPALUII lCONJ. :ILCA lKEN lKISII 1 lLCA-13186 l17/08/84l 
lSCROBICULATUII l31/08/84l 





lNUHEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6t: IF.COL/ ' 1 
lCI AT :ESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUifERO DONANTElOTROS RE6ISTROSJOBSERYACIONES lF.RE6. 
·------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
16585 lPASPALUif : CONJ. : ILCA lKEN lEifBU ILCA-13215 :22/08/84: 
lSCROBICULATUH :31/08/84: 
1658b lPASPALUif :coNJ. ILCA lKEN :KERICHO ILCA-13236 :24/08/84: 
lSCRDBICULATUif l31/08/84l 
:16587 : PASPALUif :coNJ. ILCA lKEN lKERICHO ,ILCA-13238 :24/08/84: 
JSCROBICULATUif :31108/84: 
:16588 : PASPALUif :coNJ. ILCA lKEN lKERICHO llLCA-13247 :24/08/84: 
lSCROBICULATUII l31/08/84l 
:16589 lPASPALUII : CONJ . :ILCA lKEN lKERICHO llLCA-13248 l24/08/84: 
: SCRDB I CULATWI l31108/84l 
16590 lPASPALUII : CDNJ. :ILCA lKEM lNAKURU llLCA-13275 :25/08/84: 
lSCROBICULATUif :31/08/84: 
16591 : PASPALUII lCONJ. 'ILCA lKEH lKWALE liLCA-12916 :04/09/84: 
:SCROBICUlATUif :31/08/84: 
1b592 lPASPALUif lCONJ. ILCA lKEN 'KWALE ILCA-12926 :04/09/84: 
lSCROBiéULATUII :31/08/84: 
Hb594 lPASPALUif lCONJ. ILCA lKEN SOUTH NYANZA ILCA-13195 :18/08/84: 
, . 
: AUR I CULIHUI! l31/08184l 
' 
: lb595 : PASPALUPI lCONJ. ILCA lKEN ,KISUKU ILCA-13156 :16/08/84: 
:sP :31/08184: 
llb596 : PASPALUif lCDNJ. ILCA lKEN lKIIALE ILCIH2864 l05/09184l 
:sP :31108/84: 
1b597 lPASPALUII lCONJ. ILCA lKEN lKIIALE : ILCA-12947 JOS/09/84: 
:sP :31/08184: 
16609 lPASPALUif : CONJ. :ILCA lKEN 'LAKU : ILCA-12838 lOl/09/84: 
lSCROBICULATUII :31108184: 
: lb739 : PASPALUif lDONA. lEifBRAPA-CPATU, lBRA 
:sP lBRA lCPATU-782 :30/04/85: 
l26023 :PASPALUif lDONA. llflN.A6RICULTURAlZIIf HARARE 1 /84: 
:sP lZllf : GEB-443405 :30/09/85: 
l26061 lPASPALUif JCONJ. l6RAS.RES.STN. :Illf ,lfAZONE l . : 14/02/BSJ 1 
lSCRDBICULATUif llfARONDERA :30/09/85: 
l26062 lPASPALUif JCONJ. l6RAS.RES.STN. lZHI JBINDURA :15/02/85: 




lNUHERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-l :OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBDRISEN lNUHERO DONANTElOTROS RESISTROS lOBSERVACIOKES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l26063 lPASPALUH lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ziK lSHAKYA 15/02185: 
lSCROBICULATUII lMRONDERA 30/09/85: 
:26064 lPASPALUH lCONJ. l6RAS.RES.STN. :zut lLOHASUNDI 22/02/85: 
lSCROB ICULATUII li'IARONDERA 30/09/85: 
126066 lPASPALUM lCONJ. ISRAS.RES.SlN; 11111 li'IASVINSO 02/03/85: 
lDILATATUII lHARDNDERA 30/09/85 l 
126067 lPASPALUI'I lCONJ . l6RAS.RES.STN. llll'l lHWANSE 06/03/85: 
lSCROBICULATUH lMRONDERA 30/09/85l 
l26068 lPASPALUI'I lCONJ.lSRAS.RES.STN. : ZII'I l HWANSE l07/03/85l 
lSCROBICULATUH li'IARONDERA l30/09/85l 
126266 lPASPALUH lCONJ. liSABU lBDI lBUJUI'IBURA ll6/05/B5l 
lSP l30/09/B5l 
l26267 lPASPALUI'I l CONJ. li SABU IBDI lBURURI 116/05/B5l 
lSP l30/09/85l 
l2626B lPASPALUI'I ·lCONJ. l ISABU lBDI IBURURI l16/05/B5l 
lSP l30/09/B5l 
l26269 lPASPALUII : CONJ. :ISA BU lBDI lKIRUNDO l20/05/BS: 
:sP l30/09/BSI 
l26469 lPASPALUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TZA lTANSA :14/07/851 
ISP l30/11/BS: 
126470 lPASPALUII lCONJ. ILCA, TAURO :TZA ICOAST 117/07/85: 
1 :sP 130/11/85: 1 
!26471 lPASPALUI'I lCONJ. ILCA, TAURO :TZA lCOAST l18/07/85 l 
1 :sP 130/11/851 
l 
l26472 IPASPALUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TZA lCOAST :18/07/85: 
ISP l30/11/BSl 
126473 IPASPALUII ICONJ.liLCA,TALIRO lTZA l1'18EYA lOl/08/851 
lSP l30/1l/B51 
l26497 lPASPALUII lCONJ. ISARIF,IBPSR l ION lSOUTH SUIIATRA : 12/09/85: 
lCONJLI6ATUII l30/11/85l 




126546 lPASPALUII lCONJ. lFONAlAP IVEN lBOLIVAR :27/04/86: 




lNUMERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORISEN lNU"ERO DONANTE lOTROS RESISTROSlOBSERYACIONES lF.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
404 
~-- - - --------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
.NU,ERO: GENERO/ . !FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORISJ: :F.COL/ 
!CJAT !ESPECIE m :COLABORADORA !SEN :SUBORIGEN !NUMERO DONANTE!OTROS REG ISTROS !OBSERVACIONES :F .REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
\ló3BS \PEMMlSElUit !COMJ . :llCA \Elli !KAFFA \llCA-11030 !20/11/84 : 
:sP :30/11/84 ! 
:16386 : PENNISETUI'I : CONJ. : ILCA :nH :soJJAM :ILCA-13735 !03/ 12/84: 
:sP :30/11/84: 
116388 !PENNISETUI'I lCONJ. liLCA !ETH :soJJAtt ILCA-13752 !03/ 12/84: 
lSP :30/11/84: 
:16389 lPENNISETUit lCONJ. 1 1LCA !ETH : ILUBABOR ILCA-11802 :19/ 11/84: 
lTRACHYPHYLLUI'I !30/11/84: 
:t 6390 l PENN I SETUII lCDNJ . ILCA !ETH lKAFFA ILCA-11331 :19/11/84 : 
lTRACHYPHYLLUI'I :30/11184 : 
1 
1 




!16392 lPENNISETUit : CDNJ. :ILCA !ETH : ILUBABDR !ILCA-13627 :23/11184 : 
lTRACHYPHYLLU" :30/11184 : 
:16393 :PENNISETUI'I lCONJ.!lLCA .: ETH \GOJJAII \llCA-13HB :03112/84: 
\SQUAIIULATUII !30/ 11 /84 : 
!16397 !PENNISETUI'I : CONJ. :ILCA :ETH :soJJM :I LCA~ 13B22 !08 /12/84 : 
:sp !30/ 11/84: 
!16598 :PENNISETUI'I :CDNJ. !ILCA !KEN !l'IERU ll LCA-13220 !22/08/84! 
: KEZ IANUII :31108/84: 
!16599 !PENNISETUI'I : CDNJ. :ILCA :KEN : KILI FI !ILCA-12793 :31108/84: 
lSP ? 1 .1 :31108/84 : 
!16600 lPENNISETUM !CDNJ. :ILCA !KEN : KILIFI : ILCA-12795 !31108/84 : 
:sP !31/08/84 : 
16601 !PENNISETUit !CDNJ. liLCA !KEN : KI LIFI : ILCIH2888 !03/09/84: 
:sP 131 /08/84 : 
16602 !PENNISETUII !CONJ. :ILCA !KEN : KILIFI llLCA-1 2892 :03/09/84 ! 
:sP :31 /08/84 : 
16603 !PENN ISETUI'I : CONJ. : ILCA lKEN !KIIALE liLCA-t2912 :o~ / 09 / B4 : 
:sP !31108/84 : 
1 16604 !PENNISETUI'I !CONJ . :ILCA !KEN !KIIALE :ÍLCA-12939 !05/09/84 ! 
:sP :31108/ 84 : 
1 
1 
¡ 16605 !PENNISETUI'I : CONJ. :ILCA !KEN !KIIALE : I LCA-12855 !05/09/84! 
:sp 1 1 1 1 :31108/84: 1 1 1 1 
L-----+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 1 • 
405 
; ---+------------------+-----+---------------+---+ ---------------+--------------+---------------+--------- --------+ -------- : 
lNUMEROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORH lOTRO NO. ORISJ: lF.COLI 
:CIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN lSUBORI6EN lNUMERO DONANTElOTROS RE6ISTROSlOBSERYACI'OIES lF.RES. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------- ----------+--------: 
ll6606 lPENNISETUit lCONJ. :ILCA lKEN lKIIALE liLCA-12857 l05/09/84l 
;sp l31/08/84l 
ll6607 lPENNISElUit l CONJ. :ILCA lKEN lKIIALE :ILCA-12866 l05/09/84l 
lSP :31/08/84: 
l16608 lPENNISETUM l CONJ. l ILCA lKEN lKWALE liLCA-12868 l05/09/84l 
lSP l31/08/84l 
llb762 lPENNISETUM lDONA. 1 1BP6R,B060R,IDNliDN lSE SULAIIESI 
lPURPUREUM lKLM-119 l31/08/85l 
l16763 lPENNISETUM lDONA. lBP6R,B060R,IDNllDN lCENT .SULAWESI 
lPURPUREUif lKUH39 :31/08/85: 
l26202 lPENNISETUif lCONJ. ISABU lBDI lKYANZA l22/04/B5l 
lPOLYSTACHYON l30/0~/85l 
l26203 lPENNISETUif lCONJ. llSABU lBDI lCANKUZO 24/04/B5l 
lPOLYSTACHYON 30/09/85: 
l26204 lPENNISETUif lCONJ. llSABU lBDI l CIBITOKE 13/05/85: 
lPOLYSTACHYON 30/09/85: 
l26205 lPENNISETUif lCONJ. liSABU lBDI lCIBITDKE : 15/05/85: 
lPOLYSTACHYON l30/09/B5l 
l26206 lPENNISETUM lCONJ. l ISABU lBDI lBURURI l16/05/85l 
lPOLYSTACHYON l30/09/85l 
:26207 lPENNISETUI1 lCONJ.liSABU lBDI lBURURI 16/05/85: 
lPOLYSTACHYON 30/09/BSl 
l26208 lPENNISETUM lCONJ . liSABU lBDI li1AKAifBA 17/05/B5l 
1 lPOLYSTACHYON 30/09/85: 1 
l26209 lPENNISETUH lCONJ. ISA BU lBDI l6ITE6A l21/05/B5l 
lPOLYSTACHYON l30/09/B5l 
l26210 lPENNISETUI1 lCONJ. ISABU lBDI lRUYI6I l21105/85l 
lPOLYSTACHYON l30/(19/85l 
l2b2ll lPENNISETUII l CONJ. lISA BU lBDI lRUYI61 l21105/85l 
lPOLYSTACHYON l30/09/85l 
l26212 lPENNISETUI1 lCONJ. llSABU lBDI lRUTANA l22/05/B5! 
lPOLYSTACHYON l30/09/85l 





:HUllERO: GENERO/ lFUEN-: INSTITUCIDN :ORI-l :OTRO NO. ORIGJ: : F, COL! 
:CJAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORlSEN lNUIIERO DONANTE:OTROS RE61STROS!OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
:26214 :PENNlSETUII :CONJ.: ISABU !BDI :IIAKAIIBA 16/05/85 
lPOLYSTACHYON 30/09/85 
:26474 lPENNlSETUII lCONJ . lLCA, TAURO :TZA :COAST 18/07/85 
:POLYSTACHYON 30/11/85 
l26475 lPENNISETUII lCONJ. ILCA,TAURD :TZA !COAST 18/07/85 
1 :POLYSTACHYON 130/11/BS 
:26476 :PENNISETUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TZA lRUYUIIA :23/07/95 
:POLYSTACHYON :30/11/85 
:26477 lPENNlSETUII lCONJ. :ILCA,TALIRO :TZA :RUYUIIA :23/07/85 
lPOLYSTACHYON l30/U/BS 
!26478 lPENNISETUII :coNJ. ILCA,TAURO :TZA lRUYUIIA :23/07/85 
lPOLYSTACHYON :30/11/85 
1 
126479 lPENNISETUN lCONJ. ILCA, TAURO :TZA 'RUYUIIA :25/07/85 
1 :POLVSTACHYON :30/11/85 
l26480 lPENNISETUII :CONJ. ILCA, TAURO :TZA RUYUI'IA l25/07/85 
lPOLYSTACHYON :30/11/85 
:26481 lPENNISETUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TIA RUYUI'IA :25/07/85 
lPOLYSTACHYON :30/ 11 /85 
l26482 lPENNISETUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TZA lRUYUIIA :25/07/&:: 
lPOLYSTACHYON : 30tllle5 
:26483 lPENNISETUII lCONJ. liLCA,TALIRO :TIA : RUYUIIA :25/07/85 
lPOLYSTACHYON 130/ 11 /85 
1 
1 




l26485 lPENNISETUII lCONJ. ILCA, TAURO :TIA liiBEYA ;ol/OBi BS 
lPOLYSTACHYON 130/ 11185 
l 
1 
l26486 lPENNISETUII :CONJ. liLCA ,TALIRO :TIA 'COAST : 17/ 07/B: 
lPOLYSTACHYON :30/1 1/8: 
:26487 lPENNISETUII lCONJ . liLCA,TALIRO :rzA RUYUIIA :25/07/8: 
:sP :30/11/B~ 
:26536 lPENNISETUII :DONA. liBP6R,B060R,IDNliDN E. NUSATEN66ARA 15. TIIIOR 




:NUKEROISENERO/ IFUEN-IINSTITUCION IORI-1 IOTRO NO. ORIG/1 IF.COL/ 1 
lCIAT IESPEC IE ITE ICOLABORADORA ISEN ISUBORISEN lNUKERO DONANTEIOTROS REGISTROSIOBSERVACIDIES IF.RES. 1 






l CONJ. l ILCA 











lNUKEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORl-l lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ : 
lCIAT lESPECIE lTE lCOLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNUKERO DONANTE lOTROS RESISTROSlOBSERYACIONES lF.RES. l 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
l1b4~0 lRDTTBOELLtA lCOHJ. \llCA lETH lllUBA!DR lllCA-13621 :23/11/84: 
lEXALTATA l30/ll/B4l 
l26270 lROTTBOELLIA lCDNJ. l ISABU lBDI lltAKMBA l17/05/85l 
lCOCHINCHINENSIS l30/09/B5l 





:NU"ERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION IORI-1 :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ : 











:NU"ERO:GENERO/ lFUEN- IINSTITUCION lORI- : :OTRO NO. ORIGJ: :F.COL/ 
ICIAT :ESPECIE ITE :COLABORADORA 16EN :SUBORIGEN INU"ERO DONANTEIOTROS REGISTROSIOBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------
609 lSETARIA IOONA.: ICA,COL :cm~ERCIAL 
ISPHACELATA 1 /73 
6043 ISETARIA :DONA. IFAO,ITA 'CV.NANDI 
IANCEPS IFA0-39.818 :31/08/77 
6147 :SETARIA IDONA.:CSIRO,AUS 
lANCEPS ICPI-60097 31105/78 
6148 ISETARIA IDONA. ICSIRO,AUS 
IANCEPS ICPI-60098 31/05/78 
1>187 \SETARIA \OONA.\E~SOPA,BRA ,CV.KAIUMSULA 
lANCEPS :so-on ,30/04/79 
6188 ISETARIA IDONA. IE1160PA,BRA lCV.NANDI 
IANCEPS :s0-074 :30/04/79 
6269 : SEH\R I A \DONA. :IRI,BRA \BRA :BRA-000205 
:sP : IRI-728 130/09/79 
6270 ISETARIA IDONA.liRI,BRA IBRA 
IANCEPS :IRI-835 :30/09/79 
6772 : SETARIA \OONA. \HOA.PlEHOA \COl ,CAUI:A :n PANA M :10/05/82 
lSPLENDIDA lLINDA,CAUCA,COLl l30/09/8í 
:16237 lSETARIA : CONJ. : ILCA :ETH ISA"O GOFA : ILCA-13511 :01/11 /84 
: ORTHOSTICHA :31/10/84 
:11>271 \SHARIA \COiiJ. :ILCA \ETH \SAI1G SOFA \llCA-13507 \01111/81 
:sP :311 10/81 
:16272 : SETARIA :CONJ. :ILCA IETH :SAliO 60FA IILCA-13521 :02/11/81 
:sP :31/10/111 
: 11>273 \SETARIA \COH3. :ILCA \ETH \HARE.RSE : ILCA-13577 11 /11/BI 
:sp 30/11/81 
:16276 : SETARIA : CONJ. :ILCA IETH :SAliO 60FA liLCA-13475 30/ 10/81 
:sP 31/10/8• 
\16412 :SE.TARIA \CONJ. :ILCA \ETH \SHOA. \ ILCA-9b63 \16111/B• 
lSP • 1 : 30/11 /B· 1 
:16413 lSETARIA lCONJ . :ILCA IETH 160JJAI1 : ILCA-13763 :04/12/8 
:sp :30/11/8 





:NUIIERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA :GEN :SUBORIGEN :NUIIERO DONANTE:OTROS REGISTROS:OBSERYACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
: 16611 : SETARIA :CDNJ. ILCA :KEN :TRANS NZOIA :ILCA-13102 :13/08/84: 
!SPHACELATA :31/08/84: 
:16612 : SETARIA :CONJ. ILCA :K EN :TRANS NZDIA 'ILCA-13108 :13/08/84: 
!SPHACELATA :31/08/84: 
:16613 :SETARIA :CONJ. ILCA :KEN :SOUTH NYANZA ILCA-13200 :18/08/84: 
:SPHACElATA :31/08/84: 
:16614 :SETARIA :CONJ. :ILCA :KEN :IIERU ILCA-13221 :22/08/84: 
:SPHACELATA :31/08/84: 
:16615 :SETARIA : CONJ. :ILCA :KEN :IIERU : ILCA-13224 !23/08/84: 
:SPHACELATA !31/08/84: 
:16616 :sETARIA :CONJ. :ILCA :KEN :IIERU 'ILCA-13225 :23/08/84: 
:SPHACELATA :31/08/84: 
l16b17 : SETARIA ICONJ. IILCA IKEN IKERICHO ILCA-13237 :24/08/841 
:SPHACELATA :31108/84: 
:16618 :SETARIA : CONJ. :ILCA :KEN :KERICHO ILCA-13243 :24/08/e+i 
:SPHACELATA :31108/84-: 
:16619 : SETARIA :CONJ.:ILCA :KEN :NANDI ILCA-13270 !25/08/84: 
:SPHACELATA :31108/84: 
16620 :SETARIA : CDNJ . :ILCA :KEN :NAKURU ,ILCA-13276 :25/08184: 
:SPHACELATA :31/08/84: 
16621 : SETARIA !CDNJ.:ILCA :KEN :LAIIU : ILCA-12834 :01/09/84! 
:SPHACELATA :31108/84: 
:16622 :SETARIA :CONJ. :ILCA :KEH :LAPfU :ILCA-128~3 :01/09/84: 
:SPHACELATA :31108/84 
:16623 :SETARIA :CONJ. :ILCA :KEN :KWALE : ILCA-12938 :OS/09/84 
:SPHACELATA :31/08/84 
:16624 !SETARIA :CONJ. ILCA :KEN :UASIN GISHU :lLCA-12967 :24/09/84 
!SPHACELATA :31108184: 
:16625 :SETARIA :CONJ. ILCA :KEN :KIAIIBU :ILCA-13062 :08/08/84! 
: INCRASSATA :31108/84: 
!16626 :SETARIA :CDNJ. ILCA :KEN :HURAN6A :ILCA-13065 :08/08/84: 
:INCRASSATA :31/08/84: 





lNUI!EROl 6ENERO/ lFUEN-l INSTITUCION lORI-l lOTRO NO. ORI61l lF.COLI 
lCIAT lESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBDRI6EN lNUI!ERD DONANTE lOTROS RE6ISTROSlOBSERYACIC*ES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+-------------------+--------: 
: 16628 lSETARIA lCONJ. ILCA lKEN l KILIFI ILCA-12821 l01/09/84l 
lSP l31/08/84 l 
l16b29 lSETARIA lCONJ. ILCA lKEN llANA RIVER ILCA-12828 l01/09/B4l 
lSP :31108/84: 
:16630 lSETARIA lCONJ. ILCA lKEN lLAKU ILCA-12823 l01109/84 l 
lSP l31108/84l 
l16b31 lSETARIA : CONJ. : ILCA lKEN lLAI!U , ILCA-12839 l01/09/84l 
lSP l31/08/84l 
116632 lSETARIA lCONJ. :lLCA lKEI~ :t:WM.E :ILCA-12906 :04/09/84 : 
lSP :31108/84: 
:16633 lSETARIA l CONJ. l ILCA lKEN lKWALE ILCA-12931 l04/09/84l 
lSP l31/08/84l 
T 
16758 lSETARIA lDONA. liBPSR,B06DR,IDNliDN lSE SULAWESI 
l6ENICULATA Kll!-110 :31 /08/BS: 
16759 lSETARIA lDONA. liBP6R,B06DR,IDNliDN lSE SULANESI 
lSENICULATA lKLI!-122 l 31108/8S l 
26069 SETARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZII! li!AZDIIE l14 /02/ 85 l 
SPHACELATA li!ARONDERA l30/09/85 l 
l26070 SETARIA lCONJ . l6RAS.RES.STN. lZII! lCENTENARY :14/02/85 : 
SPHACELATA lPIARONDERA :30/09/85 : 
:26071 SETARIA lCONJ. lSRAS.RES.STN. llll! lSHAI!YA l15/02/85l 
\SPHACELA1A li\ARONDERA \30/09/BS\ 
l26072 lSETARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. ' ZIPI lPIAKDNI :25/02185 : 
:sP li!ARONDERA l30/09/85l 
:26073 : SETARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. ZII! li'IAKONI 26/02/85 
lSPHACELATA li!ARONDERA 30/09/85 
:26074 lSETARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. ZHI l t!ASYINSD 03/03/85 
liNCRASSATA li!ARONDERA 30/09/85 
l26075 lSETARIA lCONJ. l6RAS.RES.STN. 111! lKADOI!A :04/03/85 
:sP li!ARONDERA \30/09/85 
l26076 lSETARIA lCONJ. l6RAS .RES.STN. :ZII! lHWAMGE lOó/03/85 
lLINDENBER61ANA li!ARONDERA l30/09/85 
\26077 lSETARIA \DONA. li!IN.ASRICULTURAlZII'I lHARARE 1 /84 




:NUKERO:GENERO/ lFUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. OR16t: lF.COL/ : 






lDONA. lKIN.ASRICULTURAlZIK lHARARE 
mn 
lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ZIK lCHIKANIKANI 
lftARONDERA 
:614-510378 







lNU"ERO:SENERO/ lFUEN-li NSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6/l lF.COL/ : 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA lSEN :SUBORIGEN lNU"ERO DONANTElOTROS RESISTROSlOBSERVACIONES lF .RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
llb418 lSNOWDENIA lCONJ. liLCA :ETH : ILUBABOR llLCA-118b2 :19/11/84: 
:POLYSTACHYA :30/11184: 
: 1b420 lSNOWDENIA lCONJ. llLCA :ETH :WELESA l ILCA-13641 l25/11/B4 : 
:POLYSTACHYA :30/11/84: 
llb425 lSNOWDENIA lCONJ. liLCA :ETH :SOJJA" liLCA-13725 :02/12/84: 




lNU"ERO l6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCIOH lDRI-l :OTRO NO. ORI6/l :F.COL/ 





lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-:INSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORI6/l lF.COLI 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN l5UBORI6EN lNU"ERO DONANTElOTROS REGISTROSlOBSERYACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
1b281 lSPOROBOLUS l CONJ. l ILCA lETH lHARERGE : ILCA-135b0 110/11/84: 
lSP 130/11/84: 
1b282 lSPOROBOLUS lCONJ. l ILCA lETH lHARER6E : ILCA-135b5 :10/11/84: 
:sP 130/11/841 
16407 lSPOROBOLUS lCONJ. ILCA lETH ISHOA liLCA-9664 1 lb/11/84: 
lPYRMIDALIS :30/11/84: 
16408 lSPOROBOLUS lCONJ. ILCA lETH lSHOA l ILCA-9671 117/11/84: 
: PYRA" 1 DALI S :30/11/84: 
16409 lSPOROBOLUS lCONJ. ILCA lETH : ILU8ABOR : ILCA-11089 119/11/84: 
:sP 130/ 11 /84: 
lb711 lSPOROBOLUS lCONJ. ILCA lKE.N IKiiALE liLCA-12917 104/09/841 
lPYRAIIIDALIS 131/08/84: 
l1b712 lSPOROBOLUS lCONJ.: ILCA :m1 lKiiALE liLCA-128b7 lOS/09/84 
lPYRAIIIDALIS :31108/84 
l16713 lSPOROBOLUS lCONJ. 'ILCA lKEN lKIA"BU liLCA-13063 :08/08/84 
:sP :31/08/84 
: 1b714 lSPORDBOLUS lCDNJ. ILCA lKEN lNAKURU : ILCA-13074 :11/08/84 
:sP :31/08/84 
126091 lSPOROBDLUS lCONJ. ,GRAS.RES.STN. :1111 lHiiAN6E lOB/03/85 






lFUEN-llNSTITUCION lORI-: :OTRO NO. ORI6/l lF.COL/ 











:NU"ERO:GENERO/ :FUEN-:INSTITUCION :ORI-: :OTRO NO. ORIG/: :F.COL/ 









:NUHER0:6ENERO/ :FUEN- liNSTITUCION lORI-: !OTRO NO. ORI6/: :F.COL/ : 
:CIAT :ESPECIE :TE :COLABORADORA l6EN :SUBORI6EN :NUHERO DONANTE:OTROS RE61STROS:OBSERVACIONES :F.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
:26093 lTHEHEDA :CONJ. l6RAS.RES.STN. :llH lKARONOERA 15/03/85: 
:TRIANDRA :"ARONDERA 30/09/85: 




126275 lTHEHEDA :CONJ. liSABU lBDI lRUTANA l22/05/B5: 




: NUIIERO: GENERO/ : FUEN-: I NST ITUC ION : OR I-: :OTRO NO . OR I Gt: :F. COL/ : 










6199 l TRIP.SACUII 
llATIFOLIUII 





:CHOCO :ENTREGADO AL !CA 
l"GUATEIIALA" 
:ENTREGADO AL !CA 





lCIAT :COL Y AL LE 116742 :TRIPSACUII l 02/06/BS: 




lNU"EROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI-: lOTRO NO. ORIG/l :F.COL/ : 












lNU"EROlGENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORH lOTRO NO. ORIGI: lF.COL/ : 
lCIAT lESPECIE lTE lCOLABORADORA l6EN lSUBORIGEN lNUKERO DONANTElOTROS REGJSTROSlOBSERVACIONES lF.RE6. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+--------: 
llb709 lUROCHLOA l CONJ. l ILCA lKEN lKWALE 1 1 LCA-12853 l05/09/B4l 
lPANICOJDES l31/08/B4l 
llb715 lUROCHLOA lCONJ. l ILCA lKEN 1 KILIFJ ILCA-12889 l03/09/84l 
lPANICOIDES l3l/08/84l 
l2b082 lURDCHLOA lCONJ.lGRAS.RES.STN. lZIK HARARE l 11/02/BS l 
:sP lKARONDERA l30/09/85l 
l26083 lURDCHLOA lCONJ.l6RAS.RES.STN. lZIK ~CHIPINGE lOl/03/BSl 
lKOSAKBICENSIS lKARDNDERA l30/09/85l 
1 
' 1 
l2b084 lUROCHLOA lCONJ. l6RAS.RES.STN. lZIK lHWANGE l07/03/B5l 
lKOSAKBICENSIS l"ARONDERA :30/09/BS: 
l2bOBS lUROCHLOA lCONJ . lGRAS.RES.STN. lZIK lHWANGE l07/03/B5l 
l OLIGOTRICHA lMRONDERA l30/09/85 l 
l2b0Bb lUROCHLOA lDONA . lKATOPOS A6R. lZIK lBULAWAYO 




lNUHEROl6ENERO/ lFUEN-liNSTITUCION lORI- : lOTRO NO. ORI61: lF.COLI : 
lCIAT :ESPECIE lTE :COLABORADORA l6EN lSUBORI6EN lNU"ERO DONANTElOTROS RE61STROSlOBSERVACIDNES :F.REG. 
:------+------------------+-----+---------------+----+---------------+--------------+---------------+--------------------+-------- : 
6023 l6RAHINEA lCIAT lCOL :tiETA :26/02/77: 
: INDETERHINADA :31/07/77: 
6052 l6RAHINEA lCONJ. lEHBRAPA ,CSIRO lBRA lHATO 6ROSSO :25/05/77: 
: INDETERHINADA :31/08/77: 
6158 : 6RAPU NEA lCIAT :coL lVALLE DEL CAUCA, l19/04/78l 
liNDETERHINADA 1 :30/04/78: 1 . 
6185 l6RAHINEA lDONA. lEH60PA,BRA lBRA SOJAS 
liNDETERHINADA :60-396 l31/08/7Bl 
6240 l6RAHI NEA .:CONJ.: ICA 'COL VICHADA :10/02179: 
: INDETERHINADA :28/02/79: 
, b295 l6RAIII NEA lCIAT SELECC.DEL CI AT 6242: 
: INDETERHINADA :30/11/79: 
6301 : 6RAH 1 NEA lCIAT ,COL VALLE DEl CAUCAl l3l/l1/79l 
liNDETERHINADA l31101 /80: 
.. 
16074 : SRAIUNEA lCIAT lCOL lHETA 
.. 
:17/01/84: 
l INDETERIHNADA :31/03/84: 
16283 ' 6RAHINEA lCONJ. ILCA lETH l6AHO 60FA : lLCA-13476 :30/10/84: 
INDETERIUNADA :31110/84: 
16419 6RAIIINEA lCONJ, ILCA lETH lWELEBA : ILCA-13659 :26/11/84: 
INDETERHINADA : 30/ll/84: 
16734 6RAHINEA : CONJ . : ILCA lKEN lLAHU : 1 LCA-12878 :03/09/84: 
INDETERHINADA l31/0B/84l 
l26095 l6RAIIINEA lCONJ. l6RAS.RES.STN. :ziH lHWAN6E :09/03/85: 
liNDETERIIINADA lHARONDERA :30/09/85: 
l26096 l6RAHINEA lCONJ. l6RAS.RES.STN. 'ZIH lHARONDERA :15/03/85: 
: INDETERHINADA lKARONDERA l30/09/B5l 
:26097 l6RAHINEA lCONJ. l6RAS.RES.STN. ZlH lHARONDERA :15/03/85: 
1 : INDETERIIINADA lHARONDERA :30/09/85: •· 
l26098 l6RAHINEA lCONJ. l6RAS.RES.STN. 1111 : INYAN6A :27/02/85: 
: INDETERIUNADA liiARONDERA :30/09/85: 
l26426 :6RAIIINEA lCONJ . l!LCA,TALIRO lTZA lCOAST :18/07/85: 
l INDETERHHIADA :30/11 /85: 
l26541 l6RAHINEA lDONA. liBP6R,B060R,IDNliDN lE.NUSATEN66ARA liS. FLORES 




:NUMERO : 6ENEIW / : FUEN- : INST ITUCION : ORI-: :OTRO NO, ORI6t: : F, COi./ 






lDONA. liBP6R,B060R,IDNliDN lE .NUSATENSSARA 
:DONA. liBPGR,BOGOR ,IDN liDN lE .NUSATEN66ARA 
:KL"-8674 
lKLH-947 





LISTA DE PAISES Y SUS ABREVIATURAS * 
Abreviatura País Abreviatura País 
ARG ARGENTINA LKA SRI LANKA 
ATG ANTIGUA MEX MEXICO 
AUS AUSTRALIA MLI MALI 
BOl BURUNDI MOZ MOZAMBIQUE 
BLZ BELICE MSR MONTSERRAT 
BOL BOLIVIA MWI MALAWI 
BRA BRASIL MYS MALAS lA 
BRB BARBADOS NGA NIGERIA 
CIV COSTA MARFIL PAN PANAMA 
CMR CAMERUN PER PERU 
COL COLOMBIA PHL FILIPINAS 
CPR CHINA PNG PAPUA NUEVA GUINEA 
CRI COSTA RICA PRY PARAGUAY 
CUB CUBA PYF POLINESIA FRANCESA 
DOM REPUBLICA DOMINICANA RWA RUANDA 
ECU ECUADOR SON SUDAN 
ETH ETIOPIA SGP SINGAPUR 
FU FIJI SLV EL SALVADOR 
GBR GRAN BRETAÑA THA TAILANDIA 
GTM GUATEMALA no TRINIDAD Y TOBAGO 
GUF GUIANA FRANCESA TWN TAIWAN 
GUY GUYANA TZA TANZANIA 
HND HONDURAS UGA UGANDA 
IDN INDONESIA URY URUGUAY 
IDO INDIAS OCCIDENTALES USA ESTADOS UNIDOS 
IND INDIA VEN VENEZUELA 
ITA ITALIA ZAF AFRICA DEL SUR 
KNA ST. KITIS NEVIS ANGUILLA ZAR ZAIRE 
KEN KENIA ZIM ZIMBABWE 
LCA ST. LUCIA ZMB ZAMBIA 
• Tomado de: Country abbreviations for use with IBPGR (CIRF) descriptors. 
In: Plant Genetic Resources Newsletter 49, March 1 982. 
